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JjT^zen Szakafzban közelebb jártam né- 
^  ha Fótziusnak ama rem ekéhez, 02?/* 
fygfc as első Szakafzban emlegeték: holott 
né mellt) fzá m a k  alatt igen isméretes K öny­
veket adván-elé, majd tsak füveikre m utat­
tam  egyedül, békét hagyván a * fum m a ki­
tevésének. Könyv - birósághoz-is tsak
ott lá tta m , aé hol a z t  jzükségesnek Íté­
lem ; félre tévén a* fzó - fza p o r íttá ft . H a  
a z  talál efzébe ju tn i valakinek : m i okra 
nézve adám inkább ezeket elé, hogy fém  
a mellyeket o fo rga t efzébe P igy méltóz- 
tafsék gondolkodni: vagy tsak ezekre te­
hettem fze r t hamarjában , vagy , a mik 
mofl ki - m a ra d ta k , más időre hallafztot- 
tak.
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A 9 mi é* darab ré fz t  illeti, im annak 
a* Tekéntete.
LXXX. K ö n y v . Katona a’ R. Tsáfeárokról.
LXXXI. Furman Romáról.
LXXXII. N. N. Grenlándiáról.
LXXXIII. Pataji Moldováról.
LXXXIV. Izzó A ’ Föld-írásról.
LXXXV. HöJ} Marokról, Fefsröl.
LXXXVI. Pokok Nap-keleti utazáfi.
LXXXVII. Lepechin Sibiriai utazáfa.
LXXXVIH. Azúrnak 2-dik Szakafzfza.
LXXXIX. Engel Az utazáfokról.
XC. . Eder Peru felöl.
XCI. ' Azonnak Folytatáfa.
XCII. XCVI-ig. ferrdrius , Kordára, Gyula, Awr- 
nelius•
XCVII. Cl-ig. Strida, Szerdahelyi, Révai, Makó, 
Juvencius.
CII. Jaquin Auftriai Flora.
Cili# Grifelini A ’ Tömösvári Banátusról.
CIV. Azonnak Folytatáfa.
CV. CVI. CXI-ig. Doglioni, Pribevo, .Steß&d David, 
Révai, Kovdts.
CXI. Maróthi a* fzámvetésröl.
CXII. Riedel A* levél-irás Remek kópeji.
CX1II. CVI-ig. 'Sidó Jó fej Iráfi.
CX VII. Túr kuli A’ külső Magyarokról.
CXV1II.
CXVIII. Könyv. G. Eßerbdzinak Rakótzí Fejedelemhe; 
irt levelei.
CXIX. Azonnak Folytatáfa.
CXX. Kook avagy Kuk Hajozéfi.
CXXI. Azonnak Folytatéfa.
CXXK. CXXIII. Szákhinus Az olvasásról.
CXXIV. N. N. A* Terméfzet Orfzágiról.
CXXV\ CXLVI-ig. Ahoz tartozandó egyéb Írók, 
Linnéus, Pillér. ’s a’ t.
CXLVII CL-ig. Karvernek, Pokoknakf ’s miífoknak uta- 
záfaik.
CLI. Pupikoffer Pindárufía.
CLII. Scbenvisner Az ó Budai fzáraz FerdöroL
CLIII. Lippai A ’ kertekről.
CLIV. CLXIV-ig. Magyar , és, Erdély Orfzági Tör­
ténet írók: Benkóy Bombdrdi, Pray, 
Ganótzi. ’s a’ t.
CLXV* Sultzer Moldva , Havas al-fold, ’a Bef- 
farábia felöl.
CLXVI. Azonnak 2-dik Szakafzfza.
CLXVII. CLXXX. Wagner, Katona, Daude 9 *s egyéb 
Történet, és Krónika írók, 
CLXXXI. Zöld Péter Levelei az Havas al - földi, 
és egyéb Magyarokról.
CLXXXII. CLXXXIII. Handerla, Póor. Boltselkedö
Könyvei.
CLXXXIV. Bernoulli Az utazáfokról.
CLXXXV. CLXXXVI. Azonnak Folytatáfa.
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N. N. Az erdő nevelésről. 
Raufcb A i  Epittésröl. v-f 
Kuk Hajozáfa, és halála. 











Horváth Boltselkedö Könyvei. 
Virmondt a’ Konílántzinápolyi 
követségről.










N. A ’ mezei gazdagságról.
N. N. A’ TerméfzetiekrÖl.
N. N. A* Történetekről.
Ne flór A* Tótokról, ’s Magya­
rokról.





Born A ’ Tsigákról. -
ccxv.
I
CCXV. Könyv; S a n a d o n n t tk  Horítziuflá.
CCXVÍ. Otrokotsi a’ Magyarokról,
CCXVil. N. N. Dresdáról.
CCXVlIÍ. Márk Aurel. Iráü.
CCX1X. . Kort ej z  Levelei Mekfzlkumról.
CCXX. CCXXIII-ig. Egyebek., azonról.
CCXXiV. CCXXVI-ig. Hajtó , Brokard , Mark . Peti 
utazáii.
CCXXVIÍ. Borri Kotzintzináról.
CCXX Vili. Fontána Auitriának Nrap*keleti Keres­
ménnyel.
CCXXIX. CCXXXI. Khindról, Japonidról. ’s t. a’ f. 
CCXXXII CCXXXIII. Indiától, Afrikáról, 
CCXXXIV. Plutárkus Iráü.
CCXXXV. CCXXXV1. Schottus, Furnier Tudó'- 
íittáfi.
CCXXXVII. Menander Töredéki.
CCXXXVIIÍ. CCLig. Bölts Mondáfok.
CCLI. CCLVIÍI-ig. Azoknak folytatáfok.
CCLIX. CCLXIII. Faludi Könyvei.
CCLXIV. CCLXVI-ig. bokrát es , Xenofon, Atbenéus 
Töredéki.
CCLXVII. CCLXXI-ig. Hefiodus , So fokles, Éfcbillus, 
Euripides, Aratus Töredéki. 




A 4  CCLXXVI.
CCLXXVI. Könyv. JVcher Könyv-írókat foglald Szó­
tár.
CCL XXVII. Mihály Trinitáriusnal hafonld Köny­
ve.




Harduin a’ pénz-fejtésről. 
Leemius. LáppóniáróJ.
Irám Budán 178s. 3. Novemb,
LXII.
LXXX. K Ö N Y V .
jOlvaftatott illy Könyv: Synopfis Hijloriee Ro- 
manorum Imperatorum. In ufam Acade- 
miarum. A* Római Tsáfzárok Történeti­
nek fummája. Irá Katona litván. Nyomt. 
Budán 1782'dikben.
Fel-tett Ajándékom, ebből a’ íum- mából más egy füinmát ki-fzedni; első Rudolf Tsáfzár idejétől fogva: 
hogy az emlékezet meg-intefsék azok­
ró l ,  a’ miket a* Böltselkedök iskolá­
jában bővebben fzokás az ifjaknak 
elejekbe tenni,
59.I. I . Rudolf előtt 25. Tsáfzár 
volt azólta , hogy Nagy Károly hely­
re állította Nap-nyugaton a’ R. Biro­
dalmat, Azok közt utólsó Máfodik 
Fridrik; ki 1250, halt - meg Apuliában. 
Utánna magnum interregnum nagy köz- 
fogyaték következett: holott bizonyos 
Tsáfzára 23, efztendeig nem lévén a’ 
A ő Bi-
Birodalomnak, merő vérengezés ural­
kodott. I. Rudolf Urunk 1373-dikban 
lett Tsáfzárrá.
Nagy Károly után a’ Magyar Tör­
ténetekre nézve , ezekről méltó meg­
emlékezni.
Nagy Károly egyéb Nemzetek közt, 
meg-gyozé a’ Tótokat, ’s Avarefeket. 
Olly tamilt Fejedelem volt, hogy hoz­
zá arra nézve akkor hafonló nem vólt 
az Orfzáglók között. M eg-hóit Ur. 
314-dikében. Utátiua Lajos (Pius) Lo- 
thárius: II-dik Lajos, II-dik Károly, 111- 
'dik Károly (Craffus) következett. Tu­
nyasága miatt mindenektől meg - fofz- 
tatván, végtére alig táplálhatta még az 
életét-is, meg-holt 888-dikbau. (Akkor 
már a’ Magyarok az utón voltak: mert 
egy efztendö múlva, tudniillik 889-ben 
Munkátsot el-foglalták. ) Arnulfus ural­
kodók ofztán, ki Ur. 899-dikben halt- 
meg. Utánna hét efztendös korában 
lett Tsáfzárrá III-dik Lajos. Kit a’ Ma­
gyarok háromfzor vertek - meg. Meg* 
halt bujjában 911-ben: utolsó vólt 
Nagy Károly Nemzetéből, t Stirpe Ca- 
rolingica. Lajos után.
Első vó lt, kit a’ Német Urak fza- 
badon válafztották, Komád, kit a’ Ma­
gyarok fokfzor meg-győztek. Ellen­
sége vala Henrik,- még-is halála óráján 
a’ Koronára a’ Válafztóknak Ötét aján­
l j
io  LXXX. K ö n y v .







f .  nríd 
IS.
II
Iá, (így gyözé-meg önnön magát) ki­
halt 918-ban. Utánna I. Henrik ( Au- 
ceps) uralkodék. Halála 931-ben efett; 
’s a’ fia I. Otto lett Tsáízárrá , gyö- 
zödelmes, fzerentsés Fejedelem, ki a’ 
Tsáfzárságat a’ Németségben meg-erö- 
fitté. El-élt 973-dikig. II- dik Ottóé 
lett a’ Korona 983-dikig. Ill-dik Otto 
következék,’s Úr. 1002-dik efztendeig 
élt. Néinellvek az VII. Elektor Vá- 
lafztó Fejedelem eredetét neki tulajdo- 
nittyák; de arról tsak 40. eíztendo 
múlva emlékeznek az író k : az fok­
kal utóbbi.
Ill-dik Otto után II-dik Sz. Henrik 
volt a’ TS. Ur. 1002-dikától fogva. 
Ennek a leánya volt Gifela Sz. lit­
ván K. házas-tárfa. Auítriai Ernefztet 
meg-fogá. Brúnót tulajdon teftvérét 
meg-fzalafztá; de kegyelembe vévé. 
A’ Bambergai Püfpökséget ö állittá-fel. 
Sz. Kunegundisnek tulajdon Hüzas-tár- 
sának teftvérét Henriket , Bavariától 
meg-fofztá párt-ütéfe miatt. Midőn 
Komába érkeznék VIII-dik Benedek P. 
arany almát mutatott-bé néki a’ je lü l, 
hogy a’ Kerefztyén világot birni fog­
ja. Azután az az alma a’ Tsáfzári 
tzimerek közt a’ koronázáskor hor- 
doztatni fzokott a’ TS. előtt. Egye­
bek után ottan (Romában) arany ko 








I S LXXX. K ö n y v .
$. Henrik 
Ts.
zen adá vifzfza Sz. Kingát, halála o- 
ráján. Az 1024-dikkel egyez. Utánna
II-dik Komád uralkodott. Sz. litván K. 
idejében M. Orfzágat igazságtalan há­
borúval zaklatá. Sz. készülettel halt- 
meg Ur. 1039-dikében.
III- dik Henriké lett a’ birtok. Pétert 
Aha és András K. ellen fegyverrel vé- 
deimezé. IX. Sz. Leo Pápa igyeke­
zete által András Királyjal meg-békült 
1053-dikban. A’ Szutrinumi Gyűlés­
ben három Ántipápát tett-le. II-dik 
Kelementől Romában meg - koronázta­
tott. Meg-halt 1056-ban. Niger a- 
vagy fekete nevű volt fekete haja 
miatt.
IV- dik Henrik 6._ efztendos korában 
lett Tsáfzárrá. Evvel volt vefződsége 
VII-dik Sz. Gergely Pápának. Salamont 
Magyar Orfzágba q igyekezék vifzfza 
vezetni; de heába. Mindenektől meg- 
fofztatván fzornyü halállal ki-múlt 
n o ó  dikban. V -dik Henrik 4-dik fia 
uralkodik. II-dik Páskális Pápát erő­
vel arra kénfzerítté : hogy az Investi­
tur a jufsát engedgye-meg. (arról mi 
máfutt) de azt meg-máfolá. Meg-hólt 
1125-ben. Elejintén a* Pápákkal ujjat 
vont; de meg-tért.
ll-dik Lotárius következik; életét 
1137-ben végzé. Védelmezője volt 







rágzott Szent Bernád. Utánna IÍI-difc 
Komád 1152 - dikig uralkodott, Bává- 
riai Henrikkel: ’s azután annak tenyé­
rével Gvelfóval vólt az háborúja. A’ 
Tsáfóár ellenségi Gvelfiifoknak, fegitöji 
Gibellinufoknak neveztettek; mert Kon- 
rád TS. Veiblingában avagy Giblingá- 
ban Született Sz* Bernárd öfztönözé- 
sére el-ment a ’ Sz. Földnek vifzfza 
vételére: fegyveres tárfai két fzáz e- 
zernéi többre mentek. Heába vitta Da- 
maskuft ; haza jö t t : 1152 * beu meg­
holt. Ajtátos, bátori de fzerentsétlen 
Fejedelem! Helyébe I. Fridrik TS. üle 
(Änobarbus) ö változtatá Oftriának 
Mqrchionatufi titulufsát, Ducatufira. Há­
borgott a’ R. Pápával, három Antipá* 
pát védelmezett III-dik Sándor ellen. 
De meg-békült* a’ Sz* földre ment; 
Pofonyban 1189-ben Pünköftöt üllött. 
III-dik Béla Királytól Magyar Orfzág 
végéig betsületefen késértetett. Gyö- 
zödelmi után» Tzidnus vizében förod* 
vén, a’ víztől ei-ragadtatott; ’s ki-fo* 
gattatván, meg-némült» fel-vévéua’ 
Szentségeket» meg-hóit 1190-ben* 
A’ Birodalom VI-dik Henriké lett (Afper 
nevű) a’ Szitzilia-béliekkel kegyetle­
nül bánt. Kéfzült a’ Sz. földre; de 
meg-halt 1197-ben , utánna Filep ural­
kodott 1208-dikig: azután W-cUk Otto 
1218-dikig. A* Korona Il dik Fridriké
lett»







lett. Ezután következék a’ Birodalmi 
hofzfzas köz fogyaték ( Meg-hólt Fri­
diik 1250-ben. iV-dik Béla a’Tatárok­
tól meg-gyözetvén, ezzel vefzödott.)
59.I. is agy Károly után 26-dik 
TS. I. Rudolf Hábsburgi Gróf, Albert 
fia ; ki az ö fzerentséjét az Oltári 
Szentség tifztelésének tulajdonitá. Va­
dászván, látá, hogy a’ Pap a’ Szentsé­
get a’ beteghez sáros utón vivé. Lo­
vát néki adá , gyalog késéré. Tsá- 
fzárrá váiafztatván , ’s Akvisgránban 
1273-ban meg-koronáztatván: holott 
elé nem akadt a’ Királyi páltza, midőn 
az Urak esk'ónnének, fogá a’ fefzüle- 
letet, mondván: ezzel a’ Királyi pál- 
tzával tefzek igazságát, ’s a Biroda­
lom ellenségit meg-gyözöm. A’ Tse- 
hek Királyját Ottokárul! meg-gyözé; 
intselkedeséböl Oílriát vifzfza vivé ; ’s 
tulajdon fiának Albertnek adá: hogy 
Dirja feudumi juffal. így vete fundamen- 
jomot az Auftriai Háznak. A’ fok 
gyözödelem Fittoriofus nev^t fzerze 
néki. Életét 1291-ben végző. Egy 
darabig tartott vefzödség Rudolf fiát 
Albertet ki-rekefzté a’ Királyi fzékbol. 
Előtte az 27-dik TS. Adolf uralko- 
dék; de le-vettetett; ’s helyebe ugyan 
tsak az emlétett Albert válafztatott Ur. 
1298-dikában. Ö volt az 28-dik TS. 
Élt VIII-dik Bonifátzius Pápa idétt. Mi­
nek •








R. T s á szúró k. 15
uekutánna Ventzesláus a’ Tsehek Ki- 
rályja örökös nélkül meg-halt volna, 
Rudolf nevű hát állitá - bé Királyul. 
Meg-öletett 1308-dikban. Az Helve- 
tufok ö idécte kezdének XIII. Kanton­
ra gyokerefedni.
2y-dik TS. VII-dik Henrik. Albert 
gyilkofit meg-bünteté. A’ Tsehek ké­
résére hát jánoft nékik Királyul adá. 
(Ezen Jánosnak ha IV-dik Károly Tő.) 
Meg-hólt 1313-ban.
30-dik TS. i V - d i k  Lajos. I. Alhertnek 
fiával Auftriai Fridrikkel vólt a’ ve- 
fzodsége. Lajos a’ R. Sz. Széket os­
tromiá. Meg-holt 1347-ben.
31. TS. ÍV-difc Károly; Jánosnak a’ 
Tsehek Királyának fia, YÍI-dik Henrik 
Unokája. A’ Méta Várofi Gyűlésben 
aranyos petsetü levelet Íratott, aurtam 
bullám: hogy a’ Tsáfzárt-válafztó Fe­
jedelmek a’ válafztáfon könnyebben el­
igazodjanak. 1356-ban. Abban paran- 
tsoltatott a’ többi közt, hogy a’ Vá- 
lafztók tanullyák-meg az Olafz , és 
Tóth nyelvet ; de az már ki-múlt 
a’ fzokásból. A’ Prágái Univerfitáíl (a’ 
tudományok mindenefségét) ö állitá-fel. 
Illy fzava hallatott: jobban fzeretem á’ 
tudomány-béle vetekedéfeket minden ’s 
akármi jó izü étéinél. Uj Prágát-is 
ö építté: a’ Moldován álló nevezetes 











hogy a* Prágai Püfpökség Érfekségre 
vállyék. Sz. Sigmond teftét Agaunutn- 
ból Prágába vivé. Sigmond fia fzámú- 
xa a’ Burgundiái Fejedelemséget két 
fzáz ezer aranyon vette-meg Ottótól. 
Pénzen vette-meg a’ Válafztók fzavát- 
is Ventzeslaüs nevű fia fzámára, hogy 
Tsáfzárságra emeltessék. K i-m ulék, 
I 378-dikban# Ö idétte talált Svartz, 
Minorita a’ puska-porra (De erről má* 
fok máskép.)
32- dik TS. Ventzeslaüs. Joánna 
vólt a’ Koronás tárfa. Annak vétkeit 
hogy a* gyónásból meg-nem vallá Ne* 
pomuki Sz. János, a’ gonofz Tsáfzár* 
tói a’ Moldvába vettetett: tsunya , ke* 
gyeden életű lévén, kétfzer vettetett 
a’ tömlotzbe. i4oo-dikban ki-vettetett 
a’ Trónusból-is.
3 3 -  dik TS. Rupert. A* Brunsvitzi 
nemből Fridrik lett elébb Tsáfzárrá; de 
hamar meg-öletett; ’s a’ Palatinüfi Gróf­
nak Rupertnek helyet hagyott. Ru­
pert Olafz - Orfzágban Galeátziüscól 
meg-gyözetett: ö állitá-fel az Heidel- 
bergi Akadémiát* Ki-halt 1410 ben.
34- dik Sigmond Tö. 's Magyar K.
IV-dik Károly fia. Addig inefterkedett, 
mig a’ Konftántziai Gyűlés elé nem ál­
lott* 1414 ben. Ott Diakónus ruhában 
a’ Karátson éjfzakai Miié alatt az E- 
vangeliomot éneklé. 23. János Pápa
meg-





meg-igéré: hogy le-tefzi a’ Pápai mél­
tóságát : lábait tehát meg-tsókolá. Hús 
János ízabad levél nélkül jött-elé: Rá­
fival együtt meg - égettetett. Prágai 
Hieronimus-is, holott vifzfza efett az 
esküvéliel le-tett eretnekségre, a’ tű­
zön fulladt* Xíl. Gergely le tette a’Pá­
pai T ifztet: 23-dik János le-tétetett; 
fzint úgy X lil-dik Benedek-is. V-dik 
Márton válafztacott. Meg fzünt a’ 40. 
efztendös fzakadás Sigmond igyekeze­
te által. Sigmond TS. Ziskával a’ Hufz- 
Iziták fejével fokáig heába hadako­
zott. Tseh Királyságra koronáztatott ; 
de abból ki-hlilt. Prágából Norimber- 
gába vitette a’ Birodalom tzimmerit: 
hogy az ellenség kezébe ne kerüllye- 
tiek. Hafzontalan háborúban forgott a* 
Taboritákkal-is. Fel-vévén a’ Longo« 
bardiai, ’s Romai Koronát Eugenius- 
tól , Prágába hivatott, ’s eLis ment 
uralkodni, Znojmán meg-holt 1437-ben. 
70. efztendös korában.
35. TS. Il dik Albert, Auftriai AL 
bért fia, Ersébetnek Zsigmond leányá­
nak Ura, és igy Zsigmond Veje: Ma­
gyar Király. Auílriát, és Tseh Or- 
fzágat ki-vévén Német Orízágát négy 
Megyére (  Circulusra) ofztá. Az első­
ben vala Bávária, ’s Frankóiba, a*
2-dikban a’ Svábság, és Rajna-mellyé» 
kéj 3-dikban% Yefztfália p ’s Belgium* 





4-ben Sákfzónia. El-ment a’ Török 
Ámurátes ellen Tifzaig;de hamar meg­
jött. Budán a fok dinnye evésből has­
menésbe efett. Bétsbe utazván , Efz- 
tergom táján meg-holt. 1439-ben.
36 dik TS. III-di£ jFridrik. Ötödik 
izén Habsburgi első Rudolftól Fzárma- 
zott. Mindent hallogatva, ’s küfzköd- 
ve vitt végbe: így vette-fel a’ TS. 
Koronát-is 1442-ben Akvisgránban ; ’s 
Romában az arany Koronát ÍV-dik Eü- 
geniustól. A’ Bétsi palotájában két hó­
napig fogva tartatott ; Podiebrádtól 
Tseh Királytól meg-fzabadittatott. E- 
löfzör tsak alsó Oílriát, Teítvére hol­
ta után mind a’ kettőt birá. A’ Tö­
rök Ö idétte egéfz Krányitzig ütött* 
Mátyás Király el-foglalá tőle Bétset, 
’s német Ujhelyt. MákfziinÜián ne- '
vü fiát Romai Királyjá válafztatá Frank­
furtban i486 - ban. 56. efztendeig or- 
fzáglott. (fenki fe tovább) Életét vég- 
zé 1493-dikban, 78» efztendos korában. 
Szerette jsl pénzt , gyűlölte a fegy­
vert: okos* ájtatos, takarékos feje­
delem.
37-dik TS. I. Makfzimilián III-dik 
Fridrik fia*
Első Házas-tárfa Mária Burgundiái 
Hertzegének leánya, ’s egyetlen egy 
örököfe. Azzal nyeré ’ a’ Burgund iái 
Tartományokat. Attól Filep fia, s
Mar-





Margit leánya ízületeit* Burgundia mi­
att XI-dik Lajoffal, Frantzia Királyai 
háborúja volt* Margitot 8-dik Károly­
hoz leendő Frantzia Királyhoz el-há- 
zasittá* de háború következett* melly- 
ben Makfzimilián meg-fogatott* Ezek 
Attya ekében ekek* A’ fogságból ki- 
fzabadiilt* Margit aZ Attyához vifz- 
fza küldetett; ’s utóbb Belgiumnak ve* 
zérlöjévé tetetett* Első Koronás tár­
sának halála Után Makfzimilián Blátl- 
kát vévé házas-táfful * Galeátziusnak * 
a* Mediolánümi Fejedelemnek leányát. 
Margit leányát Öfzve házasíttá Jánof- 
fal Ferdinándnak Spanyol Királynak fiá­
val* Azon Királynak leányát Joánnác 
házas-tárfiil adá Filepnek tulajdon fiá­
nak: igy lett juffa Spanyol Orfzághoz. 
1496-ban* Filep fiától két Unokája 
len : V-dik Károly TS* es I* Ferdinánd 
TS. Magyar K. Ferdinándnak Spanyol 
Királynak holta után Károly lett Spa­
nyol Királyjá 1516-ban* midőn már 
1492-ben Amerikát-is feltalálta volna 
a’ Spanyol K. fzámara Kolumbus ; A- 
merikus Vefztpútzius pedig Ernáiméi­
tól Lufzitáníai Királytól oda küldet­
vén , ’s többet találván * azt Ameriká­
nak nevezte volna 1501-ben.
Mákfzimiliáu a’ Vormatzíai Gyü- 
lésben egy olly törvény-Izéket állí­








el-rendelésének hivattatik, Ordinatio Ca­
mera Imperialist hogy a’ per hamarább 
végzödgyék , és a' fegyveri jus ( jus 
armorum : jus manuarium) fzünnyön- 
meg , ’s örökös békefség légyen. Az 
a* törvény -fzék elöfzör Frankfurtban 
Menus vizénél; azután Vormátziában, 
Spirában ; végtére Vetzláriában állapo­
dott-meg. A’ Birodalmat hat Greif 
lusra, azután tízre ofztá. A’ Velen- 
tziek ellen frigyet kö tö tt; de meg- 
békült. Gyüléft tartott Auguíztában: 
a’ honnét Luter M. 1518-ban Vitem- 
bergába vonta magát. Meg-holt Mak- 
fzimilián TS. 1519-ben. Ájtatos, okos, 
tudomány fzeretö. A’ Fejedelmeket az 
Iskolák állítására öfztonözé; egyebe­
ket a’ Történetek, és família rend-ta­
nulására. Szerété a’ fegyvert, ’s va- 
dáfzatot. Unokáinak azt izené: hogy 
fzerefsék a* Káthóiika hitet, ’s életek 
vefzedelmével-is védelmezék.
38 dik TS. V-dik Károly Filep Spa­
nyol K. fia, Mákfzimilián Unokája; Bel­
giumot ’s Burgundiát az Atty^tól: a’ 
Spanyol, Szárdinia, Szitzilia, ’s Neá- 
polis Orfzágot az Aunya után nyeré, 
(fia lévén Joánnanak Ferdinánd Spany. 
K. leányának) Mákfzimilián Tsáfzár- 
ról Auftriát, az hozzá tartozandók- 
kal. Tsáfzárrá válafztatott 1519-bea;
Akvis*




Akvisgránumban meg-áldozott, ’s meg­
koronáztatok 1520-dikban.
Auftriát Ferdinándnak tulajdon teft- 
vérének adá. Luter Mártanyon ki­
adott I. Ferentzet Frantzia Királyt, ki 
Mediolánumot el-foglalá , meg-fogá , ’s 
azutm el-botsáttá. Burbon Károly a’ 
Tsáfzár Vezére Romát viván el-efett; de 
Roma Károly TS. hire nélkül el-fog- 
laltato tt, és a’ Lutránus Katonáktól 
rutúl fel - prédáltatott. 1527-ben. VII- 
dik Kelemennel meg-bekült.-
A’ Spirai Gyűlésben Luter tanitá- 
fa ki-tsapatott. De ez ellen a’ Biroda­
lomnak öt Fejedelme, ’s négy Varofa 
proteftált , ’s azután Luter Követoji 
Protefztánfoknak hivattattak. Bonomé­
ban Károly TS. VH-dik Kelem. Pápától 
elöfzör Longobárdiai Vas koronával 
koronáztatott meg. 1530-dikban.. Ed­
dig Károly vólt az utolsó , kit a’ Pá­
pák koronáztak. Augufzta Városában 
az Augufztai Valláfon , ’s Melankton 
védelmező írásán ki-adott* Az Ifpi- 
tályos Vitézeknek, kiket Ródusból 
Szolimán k i-hajto tt, Melita Szigetét 
adá.
Ferdinand Károly Teftvére Romai 
Királyjá tétetett. Smálkadiában frigy- 
kötéft tettek a’ Protefztáns Fejedelmek 
( Fozdus Schmalchaldicum.') a’ Tsáfzár, és 
a* Katholikufok ellen. A’ frigyhez 
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állott Ferentz Frantzia K. Hogy a’ Pro- 
tefzcánfokat a’ Torok ellen vonná, né­
kik eugedé a Norimbergiai Gyűlésben 
az Egyházi jófzágokat, ki-is hajtá Ma- 
gyár Orfzágból a Törököt, Afrikába 
nem egyfzer vitte a’ győzedelmes fegy­
vert. Ott Guletának erős Várát el-fo- 
g á : Tunetumot m eg-fofztá, ao, ezer 
rabot fel-fzabaditott. Véghez vitte, 
hogy lU-dik Pál által a’ Tridentumi 
Gyűlés el-kezdödiek Ur. 1545-ben. A' 
Smálkáldi frigy elekkel, kik azt akadá- 
loztattak, fzerentsefen meg-ütközött; 
Fridrik Janóit Száz Válafztót öfzve 
gyözé 1547-ben. Interim nevű Vállait 
tartatott, mig a’ Gyűlés ki-nem vég­
ződnek, Mórotz, Száz Elektor ellene 
támada a’ Frantziák Királyjával Máfo- 
dik Henrikkel. Hogy őket el-távoz- 
tatná, a Protefztáns Urakkal Pafíavi- 
umban alkura transafíioxa fzállott, An­
nak fe vólt más vege, hanem a’ há­
ború, Károly el - hagyta a’ Koronát, 
Filep fiára hagyá Mediolanum birto­
kát, Belgiummal, és Spanyol Qrfzág- 
gal. Ferdinandra bizá a’ Birodalom dol­
gát az Augufztai Gyűlésben ; a’ hol 
Religiofa pax; nevű békefség állott-élé, 
A’ Proteiztánfoknak fzabadon meg-en- 
gedtetett az Augufztai Vallás; az el­
foglalt Egyházi jófzágokkal együtt. 
De ha ezután Egyházi íö ember (Pű-
fpök)




fpok) állana el a’ R. Katholik a Vallás­
tól, a’ jofzág a’ Katholika réfznél ma­
radjon. Ez az a’ Refervatum Ecclefia- 
fticum. Ur. 1557-ben Sz. Jufztus Kala- 
ítromába vette magát. Két efztendó 
múlva ájtatofan meg-halt 1558-ban.
39-dik Tá. 1. Ferdinánd j Károly 
T o il,ere. Annát il-dik Uladifzlónak M. 
Királynak leányát vévé házas - társul 
1521-be i. A’ Mohátsi vefzedelem u- 
tán Magyar Királyja lett. 1526-ban. Ká­
roly holta után Tsáfzárnak ismertetett. 
A’ Tridentuini Gyűlés folyta alatt 
Frankofurtban Mákízimiliánuil , édes 
fiát Romai Királyjá tetette 1562 - ben. 
A’ Tridentumi Gyűlésnek 1563-ben 
lett vége után IV-dik Pius Pápától ki­
nyerd a kehely keletét a* Világiak 
fzámára ; remélvén az egygyesüléft. 
Bétsben holt-meg 1564-ben. Azt mon­
da : inkább, a’ kintset, mintfem a’ tu­
dományt kivánom vefzteui. Meg-em- 
lékezvén az Iíteii itélö ízekéről, a’ fze- 
gényékét magához könnyen erefzté.
40 dik TS. ll-dik Makfzimilián Fer­
dinánd TS. fia. Máriát V-dik Károly 
leányát vivé házas táríul. Kilentz fia, 
h at leánnyá lett. Teftvéreire Ferdi- 
nándra , ’s Károlyrá fel-ofztá Tirolift % 
Stiriát ’s t. a’ f. A’ Protefztáns Urak 
ellen védelmezd az Egyházi Refen>a- 
tumot: az Herbipolifi Piifpok gyilkö- 
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sát Grumbákot addig kergetteté, mig 
meg-nem büntette halállal, Békefség 
kedvéért Frankofurtba Birodalmi ímpc- 
rialis deputatiót állított. Az, holott 
gyarló vo lt, J>pirában-is hofzízas ta- 
nátskozáít tartatott. Fiát Erneftet heá- 
ba akará Lengyel Királyjá tenni. Vég* 
téré Báthori litván lett Királyjá. Rn« 
dolf nevű tulajdon fiát Romai Királya 
vdiafztatá. Ki-holt 1576-ban,
41-dik Tii, il-dik Rudolf. Ö idét- 
te adak - ki a Protefztánfok, midőn 
löíze nem férnének, a’ Concordia nevű 
formulát. Az Augufztai Gyűlésben 
bé-vették a’ Katholikufok a’ meg-job- 
bitott Kalendáriumot 15^2 - ben. A* 
Kolóniái Ériek Gebhárd Lutránufsá lett* 
meg - házafodott , jófzágát. meg - nem 
tarthatta: mert Rudolf az Egyházi Re­
ferátum ot vetette eleibe,- a’ Protefz- 
tánfok Gebhárdot fegyverrel íegítték; 
de Erneft, Guillielmnek Havana Her- 
Szegének Teftvere, tsak ugyan bé-áilit- 
tatotc helyibe* Az fegyverrel vette 
a’ jófzágokat vifzfza. 1584-ben. A z  
Argentina Vároü Püfpöksegbe a’ Pro- 
teíztánfok Brandeburgi Györgyöt tolák; 
a’ Kátholikufok pedig fok vefzödség 
Után Lotáringiai Károly Kárdináliít ; 
de hogy ez békével birja a’ jufsát, 





mára le-tenni ; az az: egyfzerre 130, 
ezer forintot;efztendönket ki. ezeret.
Sok vefzödsege volt azután - is 
Rudolfnak a’ Protefztánfokkal. Ezek 
unió nevű egyefségbe állottak IV-dik 
Fridrikkel, Palatinuíi Elektorral. 1610- 
ben. Azok ellen Liga nevű frigy-kÖ- 
téft támafztának a’ Kátholikufok , ’s 
annak Fejedelmivé Bavariai Makfzimi- 
liánt tették. •
Meg-hó^t Rudolf Prágában 1612* 
ben. Tikhóval, és Keplerrel az ég- 
visgáló tudományról fokát tanátsko- 
zott. Nötelen maradt örökké. Nagy 
efzü, jó Fejedelem vala.
42-dik TS. Mátyás. Il-dik Mák- 
fzimilián fia. Tsáfzárrá 1612-ben ko­
ronáztatott. II-dik Mákfzimilián Teft- 
vére Ferdinand v ó lt, és Károly (Stá­
jer Fejedeem). Ennek Ferdinand nevű 
fia lett. Ezt a* Ferdinándot Tseh és 
Magyar Királyjá tette. Ki-is ofztán 
Tsáfzárságra emeltetett. A’ melly efz- 
tendöben Ferdinánd a’ M. Koronát 
fel-vévé 1618- a’ 30. efztendeig tartan­
dó ( bellum tricennaU) kezdődött. Az 
oka ez vólt. A’ Tsáfzári levél {Lite­
ra Maieftatis Rudolphi I l di )  meg-enge- 
dé a’ Tseheknek a’ feabad Valiéit. A- 
zok azzal nem jól élvén, az Egyházi 
fundufon (az Egyháziak ellenzésével 









tek. Eilenzé azt a’ Tsáfzár - is. És 
az egyik Templom el - rontatott; a* 
maiik be-záratott. Néki tehát , 7ar- 
riánus Gróf vezérrégéhez fzegödvén a’ 
Prágai Várt el-foglaílyák, a’ TS. Mi- 
nifter Jiízteit az ablakról le-veték: az 
Hollándufoktólj és a’ Német Protefz- 
tánfoktol fegittetvén, háborút kezdé- 
nek. Bukoy és Dámpier a’ Tsáfzárcól 
jó fereggel küldetvén, meg alázta ti­
két ; de Mansfeld a’ pártos tábort 
talpra állitá. Mátyás meg-hóit 1619- 
ben négy efztendö előtt Magyar és 
Treh Orlzágot fegyvereden fatsarta-ki 
Ferdinándtól.
43 dik TS ll-dik Ferdinand. Ká­
rolyira k Stiria Fejedelmének ha Fran- 
kofurtban Tsáfzárrá koronáztatott 1619- 
ben. A’ Tsehek, kik az előtt meg- 
koronázák , rajta ki-adtak; ’s helyebe 
V dik Fridriket, Palatinuíi Eleéfort ko- 
ronázák-meg. Gróf Turián a’ Tsehek 
Kalauza Bétset Ferdinándal együtt meg* 
fzállá (Ferdinándot az Itten fzép re­
in nységgel táplálá) Bukoj Mánsfeldet 
az alatt meg-véré. Turian haza fza- 
ladt Prága védelmére. A’ Spanyol K« 
23. ezeret külde Ferdinand fegitségére 
Spinola Vezér alatt. Spinola a’ Pala- 
dnátuft ei-gázolá. Bavariai Makfzi- 
milián Auftriát Ferdinándhoz vifzfza 
hajtá; Tseh Orfzágbau pedig Prágánál
a’
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i-dik
Fetd.nánd
a fejér hegy alatt az ellenséget tel- 
lyefséggel le-tsipelé 1620-ban. Fridrik 
Királysága oda lett. Ferdinándé lett 
Lufzátzia-is. Tillius Mánsfeldet a’ Pa- 
latinátusban veré-meg; azután a’ Dur- 
lácbi Márkiót j és Brunsvitzi Krifliánt. 
Ferdinand TS. a’ Ratisbonai Gyűlésben 
a’ Palatinuü Elektorságot Mákfzimi- 
liánra Bavariai Hertzegre által tévé. 
Angliai I. Jakab Király az Ipáját Fri­
diiket fegitteni akarván, majd az egéfz 
Európát Ferdinand ellen bujtá; de Ja­
kab holta után meg-fzunt a fok ellen­
ség kéfzu’ete 1625-ben; tsak a’ Dá­
niai Király folytatá a’ háborút. Til­
lius Luteránál a táborát ölzve ölte 
1626-ban. A’ felső Oftriai parafzto- 
kat, kik a’ Prédikátorok ki veretesé­
ért háborogtak, Papenheim gyözé- 
meg, a TS. Makfzimiliánnak adá a’ fel­
ső Palatinátuft. Meg-békelvén a’ Dá- 
nuflfal Lubekában, az alatta lévő Pro- 
tefztánfoknak meg - parantsolá ; hogy 
vagy térjenek-meg, vagy bujdolíanak. 
Az el-foglalt Egyházi jófzágokat vifz- 
fza parantsolá (per tdiftum Reftitutio- 
nis) Guíláv Ádo f Svetzia Királya 
Pomeraniában a’ TS, ellen hatalmas­
kodott, 's onnét, a' mint a’ tírande- 
burgi Markhiából-is hiveit ki - véré. 
A’ ozáz Válafztó az Egyházi jófzágok 
vifzfza adáfa ellen Lipfiában új iri­
gyet
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gyet fzerezvén, ’s a’ Svetziai Király­
ig  egybe alván, Lipfia mellett a TS. 
táborát meg-véré 1631-ben. Prágát 
el-fogá. A’ Svekus Dunát Ulmáig el­
foglald: Tiiiiuít íebbe ejté : Ingolftád- 
tól vifzfza veretett. Vallenfteintói, 
és Bavariai Makfzimiliántól meg - gyö- 
zetvén, Norimbergánál 7. ezeret vefz- 
tett. Lutzenánál pedig halálos febbe 
vefzett 1632-ben. De a’ Svékufok 
azutáu-is fok német Várod foglaltak­
éi. Vallendein ezeket nézvén, ’s oily 
gyanúba esvén , hogy az ellenséggel 
tzimborál, miiiekutánna az meg-bizo- 
nyodott, meg-öletett. III - dik Ferdi- 
nánd Magyar K. Nördlingánál az el­
lenséget meg-tapodá 1634-ben. A’ 
Száfz a’ Prágai békefségre fzállott; a* 
Braudeburgus Válafztóval együtt 1635- 
ben. Segitté a’ Svekuít a’ Frantzia; 
de Bannerit Svek Vezért Hatzfeld a’ 
Száz Elektorral meg - határozd. Volt 
az Háffuffal, és Belgiumban a’ Fran- 
tziával további vérengezés. IÍI-dik Fer­
dinand R. Királlyá lett. II-dík Ferdinánd 
Bétsben ájtatofon meg-halt 1637-ben. 
DitsÖséges emlékezetű nagy Fejedelem.
44-dik TS. llM it Ferdinand, 11-dik 
Ferdinánd fia. A’ Svekuíokkal , és 
Frantziákkal tartott fok vérengeza üt­
közet után a’ Vefztfáliai békeíség Fax 
Feflphalica, a’ 30. efztendeig tartott
há-





háborúnak végett vetet, Urunk 1648- 
dikában. A’ Frantziák, és Katholiku- 
fok a" végre Monafteriumban gyűltek 
öfzve; a Svekufok pedig, és Protefz- 
tánfok • Osnabrugában, ( Vefztfáliában 
vagyon mind a kettő) öt efztendeig 
tartott vetekedés után illy fzövétség 
tétetett. Az Egyházi jóízágok a’ mint 
1624. efztendonek első Jánuariufsától 
fogva birattak; úgy birattaffanak ezu- 
tán-is. 2. Hogy a’ Római birodalom' 
ban a’ Reformatufoknak-is fzabad vallá- 
fok légyen a’ Katholikufokkai, ’s Pro- 
teíztáníokkal együtt. 3. Hogy a’ Ba- 
varus a’ felső Palatinátuft az Elektor- 
sággal együtt tartsa magának: 4. Hogy 
Lajos Károly a’ ki-efett Fridrik fia V iíl- 
dik Elektor légyen, ’s birja az alsó 
Palatinátuft. 5. Hogy a’ F'raiitzia-é lé­
gyen Oílriai Alfátzia, a’ Metei, Túli, 
’s Virodúni PüfpÖkséggcl együtt; a* 
Svekusé pedig első Pomerania, Rugia, 
a’ Bremi, és Verdi Püípokséggel, ’s öt 
millióm tallérral, meilyet (ki-vévén 
Oftriát, ’s Bavariát) a’ birodalomnak 
egyéb Circuluíi tegyenek-le néki. _ 6. 
A’ Brandeburgusé légyen további Po- 
meránia, a’ Magdeburgi Érfekséggel; 
az Halberftádi, Kamini, és Mindéi Pü- 
lpökséggel együtt. (Más Püfpöksegek, 
’s Apáturságok máfokra juflanak) 7. 





deratufság ne függjenek a* Birodalom* 
tói. Ferdinand TS. meg-tiltá az em- 
létett fző vétség ellen való vetékedéfi: 
1650-ben. Bavariai Mákfzirailián, ki az 
ö ideje-bé i Salaiiionnak neveztetett , 
meg-hólt 1651-ben. IV-dik Ferdinánd R* 
Királlyá lett, de 21-dik efzteüdős ko- 
rában 1654-ben meg-hóit* Az Attya 
pedig m-dik Ferdinánd, minek előtte 
Leopold fiat azon Király ágra emelhet­
te volna. 1657-ben fzólitta^ott-ki az 
életből. A’ Vefztfáliai bekeíségre ál­
lott : hogy a Katholikufság többet ne 
vefzejtsen.
45. TS* Afog-y Leopold. 1658-ban 
lett Tsáfzárrá , Magyar Király volt 
1655-től fogva, (fzületett 1640-ben) 
Az ütközetek után következett a PL 
renei békefség a’ Spanyolokkal, az 
Olivei a LeiigyelekkeL a’ Hafniai a’ 
Dánufokkal. • Maria Terefiát Spanyol 
Filep leányát XIV. Lajos Frantzia K* 
véve házas-tárful, ’s az által Spanyol 
Örfzághoz lehető jufsát Önként el- 
erefzté. Leopold TS. Filepnek más 
leányát ’s Teréfia Teítvérét vette-el* 
( Az ofztán ki-nyeré LeopOldtól, hogy 
a’ ’Sidókat verje-ki Oítriából) fok féle 
háborúja termett XÍV-dik Lajoffal Leo­
pold Tsáfzárnak. 14 dik Lajos Spanyol 
Filep holta után magáénak tartván a’ 
Spanyol Belgiumot, el-foglalá Flan­
driát 9
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áriát, Burgundiát. Ezt vifzfza adá; 
azután Lotariiigiát tette magáévá. Leo­
pold Lajos Yezéri ellen, (Turenius, 
és Konde ellen) Monrekukulit küldé, 
ki-is hajtá ez 2inazt Frankoméból, s 
Bonnát meg-vévé. Hartzólt Leopold 
ellen a’ Svekus-is* Annak Vezérét, 
Vraugelt, a’ Brandeburgus , Leopold 
fegittöje, verte-meg, ’s majd egéfz Po- 
merániát el-nyeré tőle. Lotringus Ká­
roly (ki ofztáu Budát-is vifzfza vette 
a’ Töröktől) a Frantziától Filipburgot 
kapta vifzfza* 1676-ban. A’ Iseomági 
békefségre kellett Leopoldnak fzállani, 
a’ Frantziáé lett Friburg. A’ Suekus 
talpra állott* Utóbb ismét XIV. Lajos 
luki ment Alsátzia íö Városának, Ar­
gentínának, azt el-fcgá 1681-ben. A’ 
Török miatt békefségre kellett Leo­
poldnak Lajoffal fzállani: az 20. efz- 
tendöre volt határozva 1684-ben. Az- 
Után-is volt Lajoffal háború. I. Jofef 
Romai Királyjá lett 1690-ben. Leo­
pold 9-dik Elektort állított: az Erneft 
vala a’ Hánnovérai Hertzeg 1692-ben. 
Következek a’ Risviki békefség. Az 
által a’ Tsáfzáré lett Brisák és Friburg, 
a’ Birodalomé Filipburg, és Khéla: a* 
Lotringus Hertzegnek vifzfza adott Lo- 
taringia (Akkor Lotringus Károly nem 
élt) Argentina és Alfzatiai egynéhány 





Spanyol Királynak holta után , ki Au- 
ítriai vérből vala, Audegavi Filep XIV. 
Lajos K. Unokája, Öreg Attya fegitsé- 
gévei , Spanyol Orfzágot el-foglalá. 
1700-ban. Leopold az Anglufokkal, ’s 
Batavuíokkal öfzve fzövetkezven, Éu-
feuiuíl Olafz Orfzágba küldé. Az a* rantziát Kárpinái, ’s Klárinál meg-ve- 
ré. (Azomban Fridrik Brandeburgi E- 
lektor magának Királyi Koronát tett 
a’ fejére. ’S Királynak ismertetett 
Leopoldtól , és jobbára egyebektől. 
•1701-ben. Eugénius a’ Frantzia Vezért 
Villaregiuft meg-fogta Kremonában, ’s 
Grétzbe küldé fogságba. Leopold az 
ö fiát Károlyt Bétsben Spanyol Király­
nak hirdeté 1703-ban. Károly el-érc 
Uliflipóig; az Atiglus Gibraltárt 4. nap 
alatt el-fogá. Eugénius meg-jöven 0 - 
lafz Orfzágból, a’ Bavaruft és Frau- 
tziát meg-verte Höchftádnál, ’s meg- 
foga tizen-két ezer ellenséget, Ta- 
lárddal a’ Vezérjekkel együtt 1704- 
ben. Leopold TS. 1705-ben ájtato- 
fou meg-halt. Papságra kéfzittetett ele- 
jintén, nagy tudománnyával vele élő 
minden Fejedelmet fellyül halladott. 
A’ melly Gyüleft Ratisbona Városában 
állított, 1662-ben, moft-is tart, hogy 
a’ Birodalom iránt tanátskozzék.
46 TS. I. Jófefé Leopold TS. Ö- 
regebbik fia. A’ Magyaroktól 16B7-
beríi,
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EugSniuj 
J6f«f TS,
ben, a’ Romaiaktól Augufztábart XÓ90- 
beu koronáztatott-meg. Eugenius Tau- 
runum vívásától el-hajtván a’ Frantziát, 
a’ mit hat efzteiideig nyertek , vifzíza 
ragadá tölök. Marleburg pedig a’ Spa­
nyol Belgiumot véve-el tölök. 1706- 
ban. Daun az Olaízokhoz küldetvén 
Kápuát, Neápolift, Kajetát foglaláséi.
Károly Jófef Ötse azomban Bar- 
tzinont, Válentziát, Aragóniát meg* 
vette, Bártzinonba fzorúlván, ’s a2 
Anglufoktól ’s Batavufoktól fel - fzaba* 
dittatván Madritumig hatalmaskodott £ 
de Adegavi Filep Aragóniát, ’s Valen- 
tziát 1707-ben vifzfza-nyeré; Az An- 
glufok pedig jobbára magok fzámára 
í)glalák-el a’ kiífebb Baleárift; Szardi- 
niát Károly fzámára Vették-meg* XI- 
dik Kelemen P* holott a’ TS* fegyve* 
reífei az Egyházi jófzágokon garázdál­
kodtak, tábort kéizített; de rneg-bé- 
kelvén, Károlyt Spanyol Királynak 
isméré , ’s köízonte»- Eugenius Ven* 
domiuft, és a’ Frantziákat Aldenárdá- 
nál meg-gyözéi A’ Tseh Elektornak 
hely hagyatott a Birodalmi Gyülefek* 
ben, ’s az Hannoverai-is Elektornak 
ismértetett* Eugenius Tornákumot el­
foglalta , Villáriuft a Malfaketi 7. őrá* 
hyi hadakozáskor febbe ejteté: Mer- 
tzius Hánnonia Montesét el-foglalá; 
de ofztán meg - veretett* Eugenius 
II/. Szak. C Dua*
Hi T ságzaROK* 3J
Duakumot vette-meg* Starenberg Spa­
nyol OiTzágban a’ Spanyolokat , ’s 
Frantziákat Almenárnál * fcaefar Augu- 
fiánál* ’s Villa-vitiosátiál 1710-ben rú­
tul meg-veré. jófef fel-véveil a’ Szent­
ség eket meg-hólt 1711-berié
47-dik TSi Vl-dik Károly Leo­
pold * és Eleóiiora Fia* Tsáfzárrá 
171 i^beil* válafztatott minden Elek­
tor által. Azt hallván Károly Kaa- 
launiábaii hagyván házas-társát Er é- 
betet 5 Bártzinonból Genüába hajózott 
iö* nap alatt, ’s fel-vévé Frankfurtban 
a’ Tsáfzárí Koronát* Az Ultrajektumi 
lékefség az Anglufokhök adá Gibrál- 
tá r t , és Miilorikát; a’ Ráítádi, és Ba- 
déuai békefség pedig, inellynek feje 
Eugéfriiis volt Villáriuffal* 1714-ben* 
Károlynak engédé a’ Spanyol Belgiu­
mot $ a’ mint azt Il-dik Károly birá, 
Neápoliffal * Szárdiniával * Mediolá-j 
nílimmal, ’s az HetrUriai ki-kötö par-| 
tokkal i más helységeket a’ Frantziá 
nyere* A’ Velentziek miatt Károly a’ 
Törökkel hadakozott 1716-ban: ázom- 
ban Spanyol Filep Király Sárdiniát 
Károly tói el-foglalái Merőinek nye­
reségei után, Károly Fileppel a’ Bétsi 
békeíségre fzállott: itt Spanyol Or<* 
fzág Indiával Filepnek meg-erösítte- 
te t t ; az Olafz* es Belgiumi Birtok 
Károlynak; de ezt ellenzé az Arglus*
Fran-
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Károly,
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írántzia, BorulTu^ az Hannoverai frigy 
által 1725-ben. Karoly Fragmatica ne*, 
ViiSctríftiót rendelt: úgy, hogy ha fiú 
Beikül meg-hálj az Orfzági örökség 
liiindeiire néz ve legyen 1» Károly ma- 
fádékie. IL Jofef maradékié» 111» Leö* 
£old iiiáradekié azülecéíék rendi fze- 
fefit. Az Örofz Tsáfzátné ez t-is  a’ 
Bétsi bekeísegét-is be-fögáda» A’ ked­
veskedés állapotcyác Károly TS. Iílriá- 
báti 3 Sifziliábún 3 Neápulisbari fenyré 
ömelé 1728 bánj az Öitéfidai hajózáft 
örökre el tiltá« Anglia a’ Prágmáticá 
Safiétíot bé vévé; ánnak védelmezéséfc 
ä’ Spanyol-is nieg-igefé; á’ BaVáríls és 
Szálz 3 kik Jóiét IS ; húgait vevék 
háZas-társúl 3 ellenzék*
Szálz Aügiilztüs Létigvéi Király 
ffiég-hóltj helyebe Káro'y a’ iriegihólÉ 
Király fiát Fridiiket: XV-difc Irafiziá 
Lajos Le:tzinlzky Staiiislót tülájdoll 
Vejét ákára emelni: Hogy énnek en­
gedni kellett* XV» Lajos íegvvert emelt 
Károly ellen 1733-baiii JEügenius ö-5; 
tét Rajnánál mtg-állitá; Mlláriüs a9 
Fraütziákkál 3 es Szabaüdü'Okkal Ti- 
tZinüriiot ’s Medidlánüniot el foglalá» 
Merd Lármánál rtieg - veretett 3 ’s el- 
€fett< A’ Spanyol táböf Bitontüál a* 
Tsáfzár feieget talpig gyözé 3 Neápö- 
listj aitziliát- Spanyol Karolyévá tetté» 




Lástzi. Illy bekefség lett 1735-ben; 
hogy Károly Tsáfzáré légyen Párma, 
Pláczentzia, Medioiánum , Mirándula ; 
Spanyol Károiyé Sitziiia , Neápolis; 
Fridriké Lengyel OiTzág; Staiiisloé a’ 
Királyi titulus, és Lotaringia. Fe- 
rentz Lotringia helyett Gáfztó hólta 
Után bírja Hetruriát: a’ Franrzia Filip- 
burgot adja vifzfza, és a’ Pragmatica 
San&iót védelmezze* Helyen hagyá 
ezeket a’ Frantzia, Spanyol, Szárdus* 
Ferentz Lotáringiai Hertzeg Stanisló- 
nak engedé Lotaringiát: M* Theretiát 
el -vévé* ( Károly TS. első leányát) 
1736-ban. Gáfztó a’ Meditzeai lineán 
utolsó meg-halt* Hetruria Ferentzé 
lett. 1737-ben. A’ Bavariai Elektor 
Károly ama fzo vetkező alkura nem ál­
lott. Károly TS. utolsó Habsbufgí 
vér Oítriában a’ férfiak közt , meg­
halt 20-dik Októberben 1740-ben* 
Nagy bátor fzivü, pompás építtö áj- 
tatos Fejedelem.
48-dik TS. VII-dik Károly. M. Te» 
réfia az örökségbe Lpett a’ Pragmati­
ca Sau&io fzerént. Azon Sandio és 
Teréíia ellen fel - támadt a* Bávarus, 
Száfz , Spanyol , Frantzia , Szabau- 
dus, BorulTus. Ez 14. Decemberben 
Slefiában azonnal fokát foglalt, ISeUper- 
get Molovitznál raeg-gyözé. Glátzot 
magáévá tette. Bavarus Károly a* 
.. r Fran-
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K íro ly .
Frantziákkal Lintziumöt ’s Prágát meg­
yévé. a Tseh Koronát 1741-ben fe­
jére tévé; ki-hagyván a’ Tseh Elekto- 
ri v. lafztafztó Ízót, Frankofurtban R. 
Tsáfzárrá t tetett 1742-ben. 24. Ja­
nuár. Az nap Kevenhiller Lintziumöt 
a Magyar es Oftriabéli Katonákkal 
vifzí’za-nyer:. A’ Poruífus, a’ Száfz- 
fzal Olmitzet el-fogá, Szakoltzá.g ret­
tente mindent. Fridrik (Borul*. K .) 
Lotringus Károlyt Tsáfzlávnál, Tseh 
Orfzágban meg - gy őzé. Meg - békült. 
Prágát az Auítriai fegyver vifzfza nye­
rd. 1742-ben. A’ Spanyol Mediolá- 
uumot el-fogá. A’ Frantzia az Anglus- 
t ó l , cs Oílriai Vitézek Öl Dettingánál 
meg-veretett. XV. Lajos Belgiumi fok 
Váróit el - rabol. Lotringus Károly 
Annának M. Teréüa Teítvér.nek férjé 
ellene küldetik- Ez Nádasdi Feren- 
tzet előre igazit'. Nádasdi Rajnán 
által-ment; nagy rémüicft tévén * Ká- 
rolynak utat vágott Alsátziai fok Vá­
ros el foglalására. Fridrik Borufs. K. 
a’ Frankfurti egyesülés után, mellyhez 
ö állott a’ Bávar.uffal, Palatinuffal, és 
Halfo-Cafe dánnal együtt, Prágát meg- 
vévé. Károly a’ Száfzokkal oda re­
pülvén: Prágából a’ Királyt el-fzalafz- 
tá. Utánna Károly Sléüába 1744- 
ben. Bavarus Károly TS* meg - halt 
C 3 1745-,
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Ferents
iS*
?745-ben. Az ellenző forfot bátor 
izivvel vifelé
49 dik TS. Ferentz. Mákfzimiliá* 
npíl B tváriai Elektort, ki a’ Frank­
furti egyezséghez állott, Battyányi az 
Orf/ágspól ki-hajtá. A volt a’ Fufiái 
békefség: b°gy Ms Tereíia VIÍ - dik 
Jíárolyt Tsáízárnak ismeré : Bávariát 
az Elektornak y fzfza acjá s t. Fe­
rentz Frankfurtban Jsáí^árrá tétetett 
í745'ben. Fridrik K. Strigauná], Trut> 
nonál, Kefeldorfnál meg-vei’é az Au* 
ftriai tál őrt ( Fru^nmál Nádasdi a’ Ki­
rályt pénzétől, ’s Királyi fzep tábori 
jófzágitql meg ~ fofztá) Az Orofz, és 
Aqglus békefséget fzerzett Ferentzet 
a’ Palatinulfal együtt Tsáfzárnak is­
merd, \ 74 5-ben "
Á’ Spanyol az alatt a’ Genyabé- 
liekkei Médiolánumot, Pármát, s egyéb 
Yároíokat el-foglalt. l)e meg-vereti 
vén, az Oflriabelieknek hagyák, a’ mU 
két el-vettekc jNádasdi Genuát el-rab-? 
14» Azt Bottá eUvefzté,
A' Frantzia háború Hly alkura 
fzállott Angliával, Páriával, Szárdi- 
niával, Spanyol Orfzággal : Párma, 
flátzentzia, pvástálla légyen Spanyol 
Filepé, Ha ö terű maradikéval ki-hal 
(*s c. a* f. )  Párma, Gváftalla légyen 
O ítria i, Plátzentzia a’ Szárdusé : a* 
ItágmaUkát vegye-bé minden ember^
a’
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a’ mit a’ Frantzia el-vett, adja vifz- 
fza, Oda iiá nevét M. Teréfia 1748” 
ban; de állandó Katonákat tarta Eu- 
geniusnak néhai tanátsa fzerént.
M. Teréfia Erzsébettel Orofz Tsá- 
fzárnéval Ur, 1746-diktól frigybe lé­
vén, frigyet kötött a’ Frantziával-is. 
A’ Boruífus K. azt vetvén okúi, hogy 
ellene kéfzüiet tétetik, frigyet kötött 
Angliával. Dresdát el-fog!alá, Lobo- 
fítznál Braunnal kétséges nyerefséggel 
meg-ütközött 1756-ban, Prágánál Lo- 
tringqs Károlyal meg-iUkozvén, Schve- 
rinnyét el-veízté, Prágát bé-keritté. 
Nádasdi Bevernt Plániánál, Daun a’ Ki­
rályt Chotzemitznál meg-gyözé ; Prá­
gát fel - fzabaditá, Nádasdi Moysnál 
ismét nyertes v o lt; Vinterfeld Boruf- 
fus Vezér m eg-öletett. Hadik 16- 
dik Oktoberbeu egófz Berlinig hatott. 
Schveidnitzot Nádasdi el-rablá: Bevern 
Hertzeg, ’s Vratislavia (Borofzló) el- 
fogaték.
A’ Király itt-is máfutt-is vefztvén, 
a’ Frantziát Rosbáknál, a’ Királyné 
táborát Lifsánál rutúl meg-veré. Bo- 
rofzlót vifzfza nyeré: fok ezer Oftriai 
rabot fogott, 1757-ben, Schváidni- 
tzot vifzfza kentté : Olmitzott vini 
kezdé; de Laudon, Siskovits, Daun 
addig ütközék , még el - nem taka* 
rodott.
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Az Orofzok Kufztrint vitták : el­
lenek méné a’ Király; velek meg-üt* 
közö tt; de kétséges nyereséggel. Daun 
a’ Királyai Hochkirknél meg-ütközvéti 
nyertes lett. A’ Frantziák az Anglu* 
fok , és Hannoveraiak ellen Bergánál 
győző delmeffen hartzoltak; de Min* 
dánál meg-gyozettek 1758-ban. A* 
Borufzfzufokat az Orofzok Plazen ne* 
vü falunál, Laudon Kundendorfsnál 
verte*meg,
Maxen mellett Dann a’ Bruffus tá­
bort úgy meg-alázta, hogy 13. ezer 
ellenséget fogna-el. Finkel, és 9. Íq 
Vezérrel. 1759-ben.
Laudon Fuketet jó nagy feregé* 
vei meg-fogá, Glátzot el-rablá, Fri* 
drik Királyt Lignit? táján meg-fzórit- 
t á ; de holott ki - fzabott időre Dann 
ferege elé nem jö tt, a’ gyözedelmet 
el - fzalafztá, Baun Zinnánál Torgau 
táján talpig győzte Fridrik Királyt; 
de az Oftriaiak már nem vigyázván, 
hamar meg-verettek.
A* Svekufok, és Orofzok Boruf* 
fiai Pómerániát , ’s az Orofzok e fe* 
lőtt Brandeburgiát Berolinummal együtt 
igen fzorongaták: a’ Frantziák a’ Han­
no veraiakat Korbáknál meg-verék.
1760-ban Svaidnitzot Laudon vifz- 
fza-nyeré. Az Orofzok Kolbergát a* 
Boruífustól ei-foglalák. 1761-ben 0*
rofz
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rofz Erzsébet meg-halt. III-dik Pé­
ter utánna való Fejedelem a’ Boruf- 
fuffal meg-bekelt; s táborát Auftria 
ellen kiildé. II - dik Katalin Ura he­
lyett uralkodván, táborát vifzfza hi* 
vá, Fridiik K. Svádnitzot vifzfza nye* 
xé. Freibergánál a’ Királynétól meg^ 
gyözetett; de hamar ismét Ö volt 
gyózodelmes 1762-ben,
Bekefség lett 1763-ban; vifzfza 
kellett adni, a’ mh e’ háború él-fog­
lalt, Fridrik Jófefnek a Római Tsá* 
fzárságra fegitséget Ígért. Jófef tehát 
tellyes egyezeífel Mártzius 27 - dik 
napján Romai Tsáfzárrá válafztatott, 
’s 2-dik Ap ilisben Frankfurtban meg­
koronáztatott 1764-ben. Ferentz TS, 
Leopold fiát Hetruria Fejedelmét Spa­
nyol Ludovikával öfzve házafitta Eni- 
pontum Városában; ’s ott 18* Augufz- 
tusban, 1765-ben ki-múlt a’ világból, 
fzeretetre, és emlékezetre méltó nagy 
Fejedelem; igazság, kegyefség fzere- 
tö vólt.
50-dik TS, II-d ik  Jófef, Ferentz 
Tsáfzárnak, ’s M. Teréíiának fia 1741 
ben fzületett Martz. 13. napján. Elsö- 
házas-tárfa Erzsébet Spanyol Pármai vér. 
Az 1763-dikban halt - meg. A’ máfo- 
dik VII-dik Károly TS. leánya Jófe- 
fa vólt. Azt vévé 1765-ben: el-vefz- 







tofságban^ Jófef TS. Király, ftfeg-lá- 
togatá már tulajdon Orfzágin Jíiviil 0 - 
lafz, Frantzia, Orofz Qrizágot, ’s a’ mi 
örökös emlékezetre méltó , meg-látó- 
gattatott Ví-djk Piustól, Római Pápá­
tól , ki Ur. 1782 - ben Husvét napját 
Bctsbea ö Felségével iiílé*
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Furman Mátyás<
Olvasatott Furman Mátyásnál Remete Sz. 
Pál SEerzetefsének Roma Várgsáról jrt 
Könyve. Dux Viae. £}éts. 1749.
A Könyv nem tsak Roma Városát rajzoltya-le; hanem ájtatos okta- 
tál'okat is foglal magában. A’ Romai 
Vátikánumi roppant Szentegyháztól igy 
ir a ’
96, Levélen, Noha ezen az egy 
Templomon kivül Romában más lát- 
fzatos épület egy fe volna ; annak 
fzemlélésére mindazaltal méltó dolog 
volna Romába utazni. A’ Templom 
előtt terjedő nagy udvart, 320. oi'zlop 
négy rendben álváu, környékezi két 
felöl. Azok az ofzlopok a’ Szerze­
tek Attyaiknak, ’s egyéb Szenteknek 
faragott 136. képeikkel jeleskednek.
A
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A’ közép helyén gulya; 4vagy Egyip* 
tVI i fugaras kö £JL Az, a’ talpa nel* 
kul 113§ lábnyi hofzfzaságu : m egirá­
nyozott rézből áj lő négy Orofzlány 
tartja, (Erről mi már a’ régi jeles É* 
pületek között) A’ fugaras kőnek mind 
a két oldalához nem mefzfze két u* 
gró-kút láttatik. Az emlétett udvar* 
ból a’ Templom eleibe gr nie*köbül 
kefzittetett gráditsok vezetnek: azok* 
pák allyokon két felöl ^z, Pecer és, 
&Z? Pál ofzlopi á lanak. lf-dik Gyu­
la , avagy Jirms P, i 5o6*bau kezde a’ 
Tfinplompt illy pompátfan építtgni: V. 
Pal P, vegzé fzáz efztendö múlv a, A* 
Templom elejének torn tza Nap kele­
tet tekéfltvén, rendre rakott nagy ofz* 
iqpok közt hé * vezető öt útból áll. 
A’ Templom négy végső födele négy 
holthajtátl takar dombom torony mód* 
ja : közép réfzü. a* Templomnak az 
a* domború, bqlthajtáfa, melly hofz- 
fzás iráít ki /áuna , ha le akarnók raj­
zolni. Belsq réfze a’ Templomnak 
minden fele drága mefterséget mutat 
í tellyes méltósággal, és kellemetefség- 
gel, arannyal, rakott munkával (muij* 
yo) réz, és márvány képekkel ofzlo- 
pokkal, drága kövü, és rakáfu pádi- 
moncommal, e’ Terapl°m fzélyen hofz- 
fzán álló, Óriás termetű ofzlopokkal, 




elmének fenyct A’Templom közép ré- 
fze Kerefzc formájú • ízárnyai fok Ká­
polnára ofztattak; ieg-méltóságoííábbak, 
mellyeken az emlétett dombom négy 
torony állt
ioo. A’ nagy Oltár a’ nagy dom­
bom bolt alatt all Sz. Péter koporsó­
ja felött. Ez Sz. Péter ConfeíBója, 
avagy Martirimnra, vagy Memóriája 
nevével jeles. Az egéfz Oltár Öntött 
rézből kéfzittetett; de arannyal éke- 
síttetett-fel fok réíze. Négy a’ rette­
netes magafságu és forgó ofzlopa. A* 
hátúlsó környékben 122 ez ült lámpás 
ég ÖrÖkétig. Ez az ékefség V ili. 
Orbán P miinkája.
Az emlétett nagy Oltár-megett, 
vagyon Sz. Peter fz-kének nagy mél­
tóságú Oltára. ííernia azt yó. ezer a- 
ra iyert JUtotta-feL VII. Suidor P. 
költségével. Turrigi Ferentznél ói­
vá Hátik annak a’ ízeknek mérteke , 's 
felőle évö egyéb tudósíttás. Látta; 
fából vagyon; de ki-rakatott eleíánt 
Csonttal, apró oCzlopokkak. Első ré- 
fze 4. tenyérnyi fzéiyeísegü, magaf- 
sága 3g. 26 Oltárt rajzol-le ofztán a* 
Templomban az Író.
i i  3. Nevezetes a' fok rakott me- 
ílerségn munka a’ Templomban. A* 
rakott mefterseg a' Görögöktől fza- 
kadt Komába» Vérro, V itru v iu sPli-
nms
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öíus emlécti azt. A’ nevet opus feEii* 
le , lithojlroton , teffellatum , vermicular 
Tum, mufivum <, mujaicum. Az egefz 
régi melterseg abban áll, hogy külomb- 
fele apró ia , márvány, elelánt tsont, 
üveg , ’s több a’ fele nemű fceletets- 
kék vagy a’ falnak, vagy a’ pádimon- 
tómnak ékefsége kedvéért öfzve fzer- 
kezteifenek melterséges rakáifal ; vi­
gyázván a’ külömbfele fzinre, a’ íze- 
letek hofzfzas , vagy kotzkás forma* 
jókra. A’ régiek a’ külömb fzinü már­
ványt apró kotzkákra hafogaták, li- 
mitgaták, ’s bizonyos ábrázolásra kén- 
fzerittéké A’ inollanyiak nem apró 
kotzkára, hanem a’ fal, es padimon- 
tom leendő minémüségére n zve kü* 
lömbtele fzeletekre halogattyák a’ már­
ványt* De másban győzik-meg leg­
főképpen a’ régieket. A’ régiek már­
vány darabotskákkal rakák-ki a’ képek 
áurázolását, meg-adván a’ márványból 
annak fzinet, ’s teliyes tulajdonit; de 
ritkán, és hibáffan: a’ mwftanyiak tűz­
kőből , aranyból, ’s másból tűzön ü* 
veghez hafonló olly eízközt kéízitte* 
nek, mellynek aprólekiból minden fzi­
nü , ’s tulajdonú képet úgy elé állít* 
tanak, mint a’ kcp-iró* A zt meg-fi- 
mitcyák. Igen tartós* ( Haíönló ehez 
az a’ rakott munka, mel yel üveget, 
gyöngyöt, elefánt csontot raknak a’
mi-
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ínivefek nagy mefterséggel áz ätzély- 
ban, puska* kés nyelbe* ’s t* a’ i . )
12öi A’ Vátikánumi Templom fé- 
kreftyejé még a’ régi Templomnak ma­
radék réfze*
ti2 t  Régi és emlékezetre igeíi iiiéí» 
tó á Vatik.mumi Templom kriptája • 
fok ott a’ Szentek erekléjek; Sok a2 
Oltár* koporsó j faragott* és rakott 
ínürikájü képi
tiq . Sz* Pál Templomáról« 1350 
Szí Jánosnak Lateiánumi Templom*« 
tói. Nevet iiyeré a’ Romai Laterá* 
tiümi Nemzettől* Coéliils hegyenek ol- 
dalán* KerefztelÖ, és Evängeliita Szí 
J ános tifzteletere építtetett; de az Id- 
VeZÍtfÖuek iiévAé fzentéltétetti A* 
Romai Pápák a’ mellétté lévő roppant 
palotában laktak V-dik Kelemen Pápa 
idejéig« XL Gergely 70. efztendiP íiiuí- 
Ta azt a’ Vatikánumi laká ra változ­
tatás Sok romláfa titán első Zakariás 
Pápától fogva XH dik Kelemenig fok5 
ízor fZebte Ujjúit*
156i A’ Templom mélíett áll V* 
dik Sikfztús Ps palotája« Ki-is azorl 
tájra Egyiptüű. íUgaras * betűs követ 
állított*
íóc. Boldog Afzfzony Tempíonfl 
($- Mari£ majoris.)
178« Romiban 3.so. Templom vá* 
gyón. Sok pogány Templom-iá tudni­
illik







illik Keíefztyén Templommá változta­
tott ; úgymint ama gömbölyű , vagy 
kerekes Pantheon*
18 2* Romának réízei (Regiones) 
í4*fe mennek* 1* Leonina, vagy Bur- 
gi. 2, Transtiberilia* 3. Ripae* 4* 
S* Atigeli* 5. Arenulaé vagy Regülae. 
6< Parionis* 7* Pontis* 8* Campi Már­
tii* 9. Colümilae* ío* Triuii* 11* 
S* Euitächii* 12* Pineae* 13* Capi­
tolina* Í4. Montíum*
A’ Ledninä réfzbeil Vagyon Va- 
tikáilümi Templom*
183« Itt áll Eliüs hidja* Sz* An­
gyal lievét-is vifelií Ott áll az hid ele* 
jéü Adorján halma: Yiióks Adriani: régi 
70ö* faragott képet * és 80* ofzlopot 
mutogat méltóságos ékefsége* Sz. An­
gyal Káftélyának * íá mondatik* Erős 
Aár * VI* Sándor P. a’ Vatikánümi pa­
lotáig all j isméretlen Utat vezetett*
185* A’ Várikánumi temérdek pa­
lotának egyék rcfze régi; a’ máíik V* 
Sikfztus munkája : magas helyen Öt 
rétii épület, avagy Öt fzegésü fél-ház* 
Mindenik rétben 30* a’ mefterséges 
holt'hájtás* A’ leg-felsöbb fzegésnek 
falain az egéfz világ minden Orfzági 
le-vanttak rajzolva tellyes mérték fze- 
rént gyönyörűen kilöntbözo feliekkel s 
oda Íratott a’ felölök Lvö rÖVéd tudó- 
&ittás-is egyetemben* xiárom a palous
Ud-





udvara: Pál, Sikfztus , és Gergely 
nevéről. Sikfztuseban az utolsó íté­
let napja vagyon le-írva ßonarotta 
által#
186. Nevezetes a’ Vatikánumi 
Könyv-ház. Ott-is Ötödik Sikfztus 
bö kezüsége leg - nagyobb. De a* 
könyveket oda főképpen XL Kelemen 
gyüjcé.
189* Ezen réfzhez tartozandó a* 
Sz. Lélek Ifpitállya. Azt Ill-dik Inno- 
tzentzius Pi 1198 dik efztendö táján 
épitté : IV-dik Szikfztus az efztendö- 
béli jövedelmét 70. ezer aranyra eme- 
lé. 17 j.3'dikban XIV-dik Penedek új 
épületekkel és egyéb fegitséggel gaz- 
dagitá-meg. ’s a’ t.
190. A’ Tiberis vizén - till való 
Tartományban (in régióné Transtibe- 
rina) vagyon a* többi közt az ofzlop- 
faragók iskolájok , a’ Farnifzius nem­
zet Palotája; valamint a’ Korfzinufok 
palotája-is. A’ Füfzéres kert (Hortus 
botanicus) Iskolával együtt, és az 
hozzá tartozandó Profeíforral, avagy 
Tanítóval* Ez VII - dik Sándor, és 
XI-dik Kelemen jó téteménnye.
200. A Rip a nevű Romai Tar­
tományban. Ott a’ többi között ne- 
vezetefek a’ temérdek kripták; mel- 
lyek azt az egéfz Romai mezöt el­
fogják az Oftriai, Appiái, és Ardead
utak
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Utak Között; ’s tovább. Ezek fok 
fele al-asás által öfzve vannak ereszt­
ve , es fok féle neveken ismertetnek , 
Xallifztus Pretekfztátus, és több a’ fé­
le névén. 30. gráditson kell le - járni* 
Fövény kíi^tának-is hivattatik • mert 
Roma fzámata onnét hordatott ; dé 
az üldözésben az Anyafzentegyház ele­
jének fzáiláft adott. 174. ezer Martit 
temettt Oda. A’ régi Szentségnek, 
Egyházi Szokásnak fok Féle ott a’ je­
le* Tekervényes , alatson, fetétés.
210. Ezen táji Antoninus Karakal- 
la fördeje-is. A’ leg-rt agy óbbik Circuii 
el-fért benne 150. ezer ember: ott tár­
ták a’ játékokat, moft kertekké vált* 
A’ fok fzep Templomot íéirt itt * fém 
máfutt hem emlétcem.
215. A’ Szent Angyal Tartómén* 
iiyában vagyon a’ Ko ft ágiit, és Mat- 
théufok palotája*
Az Aretiitla nevű ötödikben a’ 
FWnéfzius nemzet Palotája jeleskedik; 
’s talán nintsen-is annál Romában mél- 
tóságosbb* Rakva a’ régi drága ma­
radványokkal*
224. Az hatodik avagy a’ Párion 
nevű réCzí en a’ Barberin , és Orű 
nemzet palotája á ll, a’ Kantzelláría 
palotájával, és a1 Paskinüs ofzlopával* 
Ez márványból vagyon: rendetlen , ’s 
isméretlen ábrazatu; ki Mars, ki Nagy 
Í I l ,  S zak , D  Sán*
Páskvírt*
Sándor képének tartja. A’ fzomfz'd- 
jában bizonyos Paskin ,nevü Varga la­
kott; ’s úgy mondják, hogy attól ere- 
de neve. Oda raggaták az elö:t a’ 
betstlen Iráfókat, de az tilalmas.
Ide tartozandó Navóna piitzai 
tégenten ez volt a’ Forum agonii, Lír- 
cus agcmalis. A’ közepét ugró kút 
ékesítd ; ezt pedig Egyiptomi faga­
ras kö.
Itt láttatik a’ Pámfili, és Makfzi- 
mi Uraság palotája-is.
229. A’ 7-dik avagy a’ Hidi Tar­
tomány* Roland Mufeümával, tárházá­
val ditsekedik , és fok régiséget mu­
tat. Itt áll Sz. Apollinaris Templo­
ma, és Sz. Ignátztól állíttatott Col- 
legiuma, a’ Nemet s Magyar Klérus 
nevelésére.
234. Márs mezeji 8. rúfz ; ama’ 
régi nagy nevű Márs mezeitől nevez­
tetvén. Itt láttatik a’ Kafali, Spanyol, 
Burgeíi, és egyéb palota. Hetriíria 
Hertzegének gyönyörű kerti, Pincius 
hegyén; fok fzép mefterségü faragott 
képeivel. Ott áll a’ Görögök tanit- 
tására XIII - dik Gergelytől építtetett 
Collegium; Sz. Jakab ifpitállya, Au­
gustus roppant temetője (maufolaeum).
242. A’ Columna nevű tartomány 
Antoninus TS. ofzlopától vette neve­
zetét. Ott a’ Burgefi kert ritka tekén-
tetű.
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tetű. Erdeje, ofzlopi, halas tó ji, va­
das rekefztéki, ugró kutjai, ’s a’ töb­
bi mind ditsöségelek. Ott áll a’ Pro* 
pagayida nevű Colíegium-is * mellynek 
első alkotója XV* Gergely* Ott tanul* 
lyák a’ nyelveketj es egyeb tudomá­
nyokat az Apoltoli munkára kéfzülö 
itjak. Vagyon ott mindén tudomány* 
uak különös Meliere; nyelveknek ok* 
tátóji , Könyv-h.z, Nap-keleti betűk­
kel tellyes Könyv-nyomtató műhely* 
245. Méltóságos tekétitetü a1 Cö* 
lümna piatzán, Marcüs, Aurel. Anto­
ninus Filóíofus Td. ofzlopa* vagy tor* 
nya: tsiga tormajii 175* lábni a’ ma* 
galsága : belöl 206. graditsá vagyon .* 
ablaki 56. körülötte a’ TS* végbe 
vitt dolgai láttatnak. Ott láttatik a’ 
ményköves fereg a’ Markománufokkal*9 y j.s a t.
249. Három üti tartomány a’ íö-dik 
Regio Triuiu Ott vagyon az a’ neve* 
zetes palota, melly a’ tenger vizét 
ofzloppal ábrázollya , annak bőséges 
vizével, ’s ékefségével. Ott áll egyné* 
hány Collegium-is: Úgymint a’ Názá* 
íet nevű, a’ Maronitáké, a’ ckotufoké* 
Mathei Kardinálisé: Lodovifi Kárdin lig 
gyönyörű kerti. Barberin Palotája: a* 
Pápák. Kvirinális, vagy Kavallo nevű 
hegyi Palotájok. Királyi épület: aZ 
a’ magas hely a’ levegő égnek tifztá* 
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sága j és egéfzséges volta miatt III- 
dik Pál Pápától válafztatott a’ lakásra. 
Szobáji, kerte, kutjai, ofzlopi, mind 
dicső munka. ‘
Bzen tartoinánybéíí a’ Kolumnai 
Hertzegnek palotája. V - dik Marton
P. munkája. Ott lakott II-dik Gyula 
P. fok féle a’ drága ékefs^ge. Oda va­
ló Ghigi palotája-is; a’ Pámfiluséval.
262. Sz. Euftákius tartómányja a’ 
II-dik. Ott áll Jufztiniánus palotája; 
a’ Sapientia nevű Collegium: minden 
tudománynak fzálláfa. V-dik Kelemen 
oda bé-vezeté a’ ’Sidó, Görög, Arab, 
Szíriái nyelvnek tanulását: meg-hagyá 
ottan bőkezű gondvifeléfe nyomdokát 
X-dik Leo, VÍI-dik Sándor, Xi-dik In- 
notzentzius.
265. 12-dik tartomány a* Pitiea, 
Fenyveü. Ott áll Sz. Ignátz roppant 
Temploma; a’ néhai Tárfaságnak Ko­
mái Collegiuma. A’ Dominikánufok* 
nak Minervát Templomjok, és rop­
pant iskolai házok. Ott a’ Vátikáuu- 
mi, ’s Barberinuíi Könyv-haz után va­
ló első könyves kints tartatik. Va­
gyon azon tájon az Egyháziak fzámá- 
ra nevelő ház-is Ácademia Ecclefiajli- 
corum : oda nemes vérből vetetnek-bé
21. efztendös ifjak , ’s ájtatofságban, 
és tudományban neveltetnek. Wem 
meízíze áll oda a’ Jefus neve Templo­
ma :
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ma: a’ Strozzi Hertzegek palotája , a* 
külső fzegény Papok ilpitállya. ’s a’ t.
273. 13-dik tartomány Kapitoliu- 
mi. Ott áll az új formába öltözött 
régi Capitolium, avagy Romai Vár: a* 
Senatornak, ’s igazságnak palotája: a’ 
Kapifztránas nevű Barátok ritka mél­
tóságú Templomok, és Konvetjek; 
annak a’ neve «S. Maria in ara Coeli. 
Ott állott, a’ mint mondják Augusz­
tus Tsáfzárnak amaz Oltára, mellyek 
a’ neve Ara primo geniti Dei; és a * Fe- 
retrius , vagy Kapitolinus nevű Jupi­
ternek Temploma : temérdek fok , és 
fzep ott a’ régi Romai maradvány: ott 
a’ iíapitoliumi, Mamerdnus nevű tom- 
lötz : továbuá a’ Békefség Temploma, 
a" Romai piatz. ’s t. a’ f.
2i)2, 14. Tartomány Montiam, He­
gyi, Tzélius, Eskvilinus, Viminális, 
és réfz fzerént, Kvirinális hegyből 
áll. Ott láttatik az Amfiteátrom, Trár 
jánus ofzlopa , Diokletziánus ferdö- 
háza.
332. Rom'mák moftani kerülete 15* 
Olafz mérföld. Az előtt 7, moft 10. 
hegyen fekfzik, de fok helyen a* ré­
gi épületek helyébe kertek következ­
tek. Az előtt Mars mezeje a’ Váro- 
fon kivül , mott belől vagyon. A* 
Város Kapuja 16. Az ifpitály, és 
Szállás mintegy 25. Vannak álhatato# 
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Vezetök-is, kiknek efztendei fizetéfek 
60, forint: hogy a’ jövevényeknek hét­
főn , és tsQtQrtökön, a’ hét özentegy- 
bázhoz utat mucaífanak.
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Qlyaftatort illy Könyv. Bibliothek, der neue- 
ßen Reißebejehreibungen. Az utolsó utazáfok­
ról lévő Iráioknak Könyv-háza. I. Szakafz. 
Frankfurt 's Leipzig Városában 1779,
I, Lev,
G hantzen Qavi4  igy ir : EL olvasván 
J Anóerfonuak, Egedének ’s egye^ 
"beknek Grönlandiéról lévő lráfokat. Ur, 
I7Ó hűikében bé-mentem Qreulandiába 
magam-is: utazáfomban mindeneket jói 
éfzre vettem, ’s fel-írtam, Augufz«* 
tus első napján Grenlandiáiiak Neu- 
herrnhut nevű helységébe érkeztem, 
Grenland Európa ’s Amerika |kö-. 
■zott fék 1 z ik , és el-ér a’ 8o°-dik grá-. 
Úitsig Ejfzak felé, Szigeté, nem é? 
ki nintsen végezve : mert a’ jég fzin- 
te a’ túlsó végéig még nem eyeízté 
az hajózókat. Az a gyanú 5 bogy 
Nap-keleti refze felől egyben vagyon 
kaptsulva Spitzberg , Novazemla, és 
Tatár Orfzdg földivel. Hogy pedig az 







határos, még nagyobb a' vélekedés 
oka; ’s mondják av Grenlandiak, hogy 
beízJgethek-is egyik partról a’ máfik- 
ra az Amerika-beáekkel; de bogy a’ 
zajos tenger háborgáfa miatt egybe 
nem mehetnek, Davis uttyán , ügyi 
tetfzik , bé-lehet hajózni innét Ameri­
kába. A ’ mint az épületek maradéki 
mutatják, fok jóra való épülettel, és 
Templommal ineg-vóit Greniandia a* 
Norvégektől ékesítve. Sok a’ par- 
tyain a’ Fiorde, avagy a’ be-tsapó ten* 
ger ( Meerbufen.) Az hegyek a par­
tokon hegyes köfzikláfok.
23. Temérdek fok a’ jég [hegyek 
mó ljára a’ tengerben Grenlandiánál : 
melly néha úgy ropog, mint az ágyú 
pattanás. Az illyen halmos jég gá- 
tolta-meg mind azokat az hajókat, mel- 
lyek éjfzak felöl Khinába, mind, a’ 
mellyek Davis utján Amerikába kíván­
tak verdödni.
31. A’ jégből álló hegyek a’ ten­
gerben úfznak. Némellyeknek tekén- 
tetek ollyan mint az hegyes tornyok­
kal meg-rakott Templom, vagy V ár; 
vagy mint a’ ki-terített lobbogókkal, 
’s vitorlyákkal bámuláft indító nagy 
gállyák : már illy jég-halmok hafonlók 
a’ mezőkkel, hegyekkel, völgyekkel 
jeleskedő, ’s két fzáz réfnyire terjedő 
nagy Szigetekhez ; Diskónál, a’ hol a’ 
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tenger három fzáz Ölnyi n^éllységü, lát- 
tátik alva már fok efztendökcöl lógva 
két nagy jég-halom, mellyuek egyike 
Ottan Markm, roáíika Amjleráám \ árasá­
nak hi vattatik. Arra ki-is ötnek , ’s 
rakodnak az hajófok. Az a’ jég ke­
mény , által látfzható , világos zöld, 
nehutt kék,; ha el-olvadáfa után ismét 
meg-fagy, fejérré válik. Néqielly ré- 
f?ek barnák, fekecek* földelj kövei 
egyelittettek. Az illyen jég vize nem 
sóus, hanem folyo vizű édefségü. És, 
igy, noha a’ tenger partyams egy da- 
jabnyira bé-fagy, azok az halmok nem 
a’ tenger vizéből támadtak ; hanem a 
, folyó vizekből, ’s az belső hónak , 
és jégnek öfzve gyűlt olvadékjából. 
Öregbíti azokat az eső, hó, köd, mi­
dőn reájok eiik. Ki-fúrja azokat 
néha az eső, meg-repednek, a’ meny- 
kő. ütéshez hafonló dnrranálfal le-lza- 
kadnak a magafságokról. Az hafadék 
ismét néha be fagy: levegőt fzorit ma-, 
gába: az a’ meleg miatt ki-terjedvén, 
új repedéft okoz rettentő pattanáffal. 
Légyen egyezerre több illy durranás; 
látni, mi ijefztö. Nagy baj az illyen 
ufzó. jég halmok közt a’ gallyakkal jár-, 
n i ; a’ ük mezőhöz hafonló nagy jég 
• darabok közt utazni még rettenetesbb. 
Áz-is haiüuió mefzfziröl a’ falukkal, 
párotokkal, házokkal, tornyokkal meg*.
ra-
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4‘ jég
tylajdoni.
rakott nagy térséghez. Hogy illyen 
jéghez közelirtenek az hajófok , a 
nagy hidegből, ’s kődből vefzik éfzre. 
A’ kik Davis nyilasán hajóztak, ta- 
pefztalták, hogy a’ vaüag köd ej-enyé- 
fzik; midőn a jéghez közelitteiiek; ’s 
hogy annál kevefebb a’ jég , mennél 
közelebb érkezik az ember az éjfzaki 
farkhoz ; és a’ levegő - is melegebb. 
A’ jég a’ Tatár, Nova Zemla, Spitz- 
berg vizeitől a’ jeges tengerbe, onnét 
Grenlandia felé tolakodik az háborgó 
fzéivefz által.
46. Ez a’ baj nagy jó-téteménnyel jár 
egyetemben, A’ tenger mind raagányo* 
fan, mind a’ jéggel fok fá ttfodor öfzve* 
s a Szigetek közé tetézi* Az illyen fa 
’nélkül fém az utazóknak, fém a’ fze- 
gény Grenlandiaknak tsak annyi fájok 
fe volna, hogy házaikat meg-födjék. 
Azok a’ fák gyökér darabok, vagy a* 
fo k hányás * vetes által ágaktól, hé­
jaktól meg-fofztatott dorongok, fzúl* 
ette törsökök ; vagyon köztök nyir, 
és eger-fa , füz-fa, nyar^ía; leg-több 
majd a’ fenyő,
30. Méltó meg gondolni, hogy a’ 
tenger áradásakor ( az hóid forgáfa 
fzerént) aradnak; apadáfakor, apadnak 
a’ kutak-is a’ fzárazon, ’S az akkor 
történik föképen; midőn hóval, jéggel 
minden hé*vagyon terítve; ’s hogy úi
tó*













kutak-is támadnak. A* kutak nyáran 
ki-fz iradnak ; télen bé-fagynak, de a* 
kemény tel-is bévelkedik esővel, és 
így az eső-viz fegitti őket.
51. Meg-fagy a’ viz a’ meleg fzo- 
bákban-is. Mikor a’ viz a’ tűzhöz 
tétetik, elöfzor meg-fagy; azután forr, 
A’ nyarat Május elejétől Szeptemberig 
lehet fzámlilni. Ezen őt hónapok a- 
látt sátor alatt laknak a Grenlandiak ; 
de a’ főid tsak Júniusban enged - fel ; 
’s akkor-is tsak a’ fzine, A’ közép 
nyáron a’ völgyekben, a’ hová a ízel 
nem fér, ’s a’ nap-fugári középre ru- 
gatnak, olly meleg vagyon, hogy vet­
kőzni kell, a parti köfzikíák öblein 
maradott tenger-viz sóvá változik. 
Néha a tengeren-is olly nagy az hév- 
ség, hogy a’ hajó fzurkát meg-olvafzt- 
ja. Öfzfzel legfzebb az idő, de ha­
mar ott éri az éjjeli fagy,
54. A’ gyenge ködben, főképpen 
midőn a’ Nap fugárit árnyékból néz­
zük , látni a' jeget, a tő vékonysá­
gához hafonló állapotban. Az illyen 
fagyos kod mikor a’ tengeren e lter­
jed, hafonló a mezőkre terített pók­
hálóhoz. Gyenge ott néha a’ té l, 
midőn máfutt kemény : a’ levegő e- 
géfzséges. A’ fzél néha olly erős, 
hogy két fontos követ-is fel-emel az 
ég felé. Vagyon menydörgés; de be­
ütés
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ütés nélkül, gyakran azt fe tudja az 
ember, ég-dörgése, vagy a’ fzakadek 
jegnek, kőnek robajjá. A’ föld-índú- 
léskor 30. efztendö alatt egyfzer em­
lékeznek fetetefen. Tűz »okádó hegy 
ottan nints, mint islándiábau: úgy tet- 
fzik, kenkö fém találta tik nálak.
57 Nyáran itten ejfzaka nintsen. 
Az 66-dik gráditson túl a’ nap le-nera 
nyúgfzik ; itten pedig Codbo,bnál az 
64° alatt 10. órakor 10. minutkor nyug- 
fz\k; ’s egy órakor, 50 dik pertzeneskor 
ismét kél. Júniusban, és Júliusban 
oily világos az ejtfzaka , hogy gyer­
tya-világ nélkül a’ fzobában írni , és 
olvasni leheti ’s Júniusban éjfzakának 
idején a’ nap a’ magas hegyek teteje- 
ket gyönyörűen fefti. Nagy jó téte- 
ménnye a* terméfzet alkotójának mind 
az éjjeli haláfzatra illy rövid nyarat- 
fzaka , mid a’ fok jég között az ha­
józok vefzedelmének el - kerülésere. 
A’ hol a’ nap lelnem nyúgfzik, ejjel 
az nem plly fényes mint nappal; sőt 
mint egy el vefztvén fugárit, hafonló 
a’ leg - tifztábh hóidhoz, úgy hogy 
minden vakoskodás nélkül egyenefen 
bele ieheífen nézni. Diskónál Novem­
ber 30-dik napjától fogva, Januar. la­
dik napjáig a’ nap foha fe kél-fel. De 
akkor-is vagyon fetétes hajnal. Az 
éjfzaka pedig foha fém olly fetétes,
mint
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mint egyebütt : mert a’ hold és á1 tsil- 
lagok a* fok hóról, és jégről több vi- 
lágofságot rúg , és terjefzt: Uly vilá- 
gofságnal olvasni-is-lehet. A’ Íeg-rö- 
videbb napokban néha a hold le-fein 
nyúgfzik; nyáron ellenben azt ritkán 
látni; Májustól fogva pedig Augufz- 
tufig tsiilag éppen nem láttatik. Ha 
hóldot nem látni, az éj ízaki hajnal 
( aurora borealis ) gyönyörű váloga­
tott fzinuel és világgal a’ helyett ked­
veskedik. Ott az a’ hajnal a’ Nap­
keleti, ’s déli Nap-keletről támad fzün- 
telen, ’s jobbára egéfz a’ nyugati éj- 
fzakig terjedj ueha az égnek mind a’ 
négy farkáról fzemkltetik j és igy 
Grenlándbau tellyeíséggel más a’ lát­
tatja; mint Norvég, Lappo, és Orofz 
Orfzágban. A’ láthatatlan gőz ( mi­
dőn tífzta időben azon által néz az 
ember) a’ meízfze lévő Szigeteket, ’s 
azoknak jeges hegyeit meg-nagyobbit- 
ja, ’s fei-emAi; akkor úgy tetfzik, 
miutha várakat, tornyokat, vitorlyás 
hajókat látna azokban a’ néző. Több 
ott a’ fattyú nap, ’s az hóid nagy ud­
vara ( melly a* tifzta időben a lát­
hatlak fagyos gőzből támad) mint 
máíütt.
Tüz-kö (leg-alább puskára való) 
meg, úgy tető ik , Grenlandiában nem
ta-
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találtatott. Elég az * hogy azt az há- 
jófoktól vefzik.
96* 1. Sok féle Grenlandiában a’ 
növöténv, fii, gyimgyom. E l-téte­
tik a’ nevek. Hamarjában 150. felit 
lehet elé-fzáinlálni* Kezdettek árpát 
vetni; de meg-nem érik. Kerti vete- 
ményt fe lehet teremteni : mert tsak 
Junius közepén lehet az ültetéshez 
látni; ’s a’ föld allya fagyos akkor is. 
A’ fzine fagy ismét Szeptemberben. 
Aprólék hagymát, retkét, apró kerek 
répát lehet még-is hellyel közzel elé- 
állittani.
104. Bőven vagyon a’ nyú l: az 
télen nyáron fejér. Vagyon fzarvas; 
de már kevés (Kennthiere) vagyon ró­
ka; de apró : vagyon fejer medve, 
Kártékony: a’ húsát fzeretik a’ lakó- 
fok: olly izü , mint a’ júh-hás* Sok 
zsírt vefznek belőle. A’ medve egyik 
jégtől a’ máíikhoz ufzik  ^ ’s ha dög* 
lőtt tengeri halat, állatot talál , mó* 
hon efzi: a’ hajótokat, ha fokán e- 
veznek-is, meg-támadják. Ha látják . 
hogy meg-gyözeinek az emberektől, 
a’ viz alá buknak. Éhségben a’ te 
metöket-is ki-kapállyuk a’ medvék, 
Télen a’ köfziklák iiregiben a’ hó me- 
gett telelnek. A’ Nap vifzfza jövete­
lekor ki-kullognák ’s a’ melly háznál
£zá-




fzáraz halat fzagolnak , néki esnek* 
Ölnek , es öletnek.
113* Gazdag a’ tenger az Ö ál­
latira nézve: vagyon fok féle fzár- 
nyas áílacja. Mindnyajoknak vagy lu i 
forma lábok vagyon, vagy bőrrel öfzve 
erefztett ujjaik. A’ lábok jól hátra es­
tiek * és h tra görbülnek: igy a’ járás* 
ra alkalmatlanok,- de attnál alkalma:os- 
bak az úfzásra, és a’ bukásra, fel ö tol­
lak erős, az alsó pehely: kövérek, tele 
vérrel. Ez mind a melegre hafznál né­
kik , mind az úfzásra.
116* Éjfzak felé vagyon az hálák 
Orfzága. Azok dd felé mind fova^ 
nyabbak. A’ halak, noha igen fogat­
nak, ’s hordatnak, sőt egyéb tengeri 
állatoktól-is eméfztetnek, temérdek 
fzámmal találtatnak; leg-fzámalfabb aZ 
a’ neme a’ halnak, melly leg-többnek 
eledelére fzolgál; a’ pufztító hal leg- 
kevefebb. Egy heringben-is meg-ta- 
láitatik tiz ezer tojás, avagy ikra. 
Az  ikr*t olly gazra, köre erefztik, 
hogy ki-kelheifen: az a' ki-kelet meg­
tartja az idejét: hogy más más h >1- 
napokban más más bőséges eledelő 
kerullyön az emberi nemzetnek.
124. Nevezetes Grenlandiában áZ 
Haa, vagy bay hal ( Canis marinus, 
canis careharias) hofzfza két, húro n 
Öliiyi, hegyes a’ feje, ’s egy réfili,
erős






erős, láíitzra kell kötni, ha elevenen 
tartják. Egyéb halait, állatit nem 
ernléttem.
160. A’ Grenlandiak magokat In- 
nult név alatt ismértetik: az a’ fzó em­
bert, vagy lakolt jelent, barnák: mert 
örökké a’ zsírral bánnak, ’s lámpásnál 
üldögélnék , ritkán mosdanak : ritka a’ 
kinek ízakálla vagyon : azt ki-rántzi- 
gállyák. Tsendefek, tiem háborgók: 
békefséges-türök ; ki - térnek mig tér­
hetnek, de ha meg-feorittatnak, fe 
tűzzel, fe vízzel nem gondolnak; kön­
nyen tanulnak, mindenkor tefznek va­
lamit, dolgofok.
Ruhájok fzarvas , és tengeri ku­
tya bőrből 3 ’s madár bőrből-is kéfzit- 
tetik: tsuklájak van, hogy azt a’ fe­
jekre vonhafsák: az előtt hal tsont- 
ból állott a’ tőjük, köböl a’ kefek; 
mólt az hajók elég fzerfzámat horda.- 
nak hozzájok. Vagyon hafonló lábra 
valójok: vagyon már pofztó ruhájok- 
is. Télen házban, nyáron sátorban 
laknak; már a’ fzarvas, és a’ fzarvas- 
bör ritka j ’s az tsak az gazdagabbaké: 
az afzonnyok a’ hajókat a fejek tete­
jére fzedik öfzve minden felöl ; ’s 
ott öfzve kötik. Vagyon farujok: egy 
fzóval, jó ruháffak.
ióg. A* téli házakat gazzal, föl­
del meg-födik; de tsak egy tolen
ta r t :





ta rt: azután az eső meg-rontya : min­
dén télre újjicás kell: az az afzfzo- 
nyok dolga. Közel laknak a’ parthoz: 
mert a’ tengerből élnék. Egyik famí­
liának a’ háza a’ máfikat éri: a’ ízo- 
bábán fzüntelen ég a’ lámpás : az fél 
hőid formára vájt köböl áll: az illyen 
lámpás fából kéfzitett más egy hajó 
módú tálon áll: hogy &’ lámpás fzélé- 
re fzivarkodó zsir oda follyoíi; a’ tál 
pedig izéken fekfzik : a’ lámpás teli 
vagyon a’ tengeri állatokból lzedett 
zsírral; a’ bél fzáraz mohából készít­
tetik : a lámpás felött katlan: azon 
feliül tserény függ : erre téríttik fzá- 
rittás kedvéért a ruha jókat: nyáron 
ö t , télen 8. óráig alufznak. Othoíl 
az afzfzonyok varnak, főznek; férfiak 
fzerfzámat kéfzitgetnek: több jámpás- 
is világöfit egy fcobat; ’s igy azt me- 
legiti-is egyetemben. Abból alkalmat­
lan füft item ered ; de büdös mind az* 
mind a’ fél-todhatt főzelék, mind a’ 
fzobábán lévő vizellet, mellyet ott 
tartanak a’ bor áfztatáfa kedvéért# 
Meg - elégednek azzal, a’ miek va­
gyon ;^  magokat nálunknál gazdagab­
baknak tartják. A’ házban minden 
lárma nélkül fzép a’ tsendefség. A’ 
házon kívül vagyon kementzéhez ha- 
fonló kamarájok . Ott tartják a’ hűit* 
zsírt, hal-fzalánnát, fzáraz heringet,
’s
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*s t. a’ f. A’ fzáraz apró hering min­
dennapi kenyerek. Ha tengeri ebe(
ejtenek, a’ febet bé-dugafztják, hogj 
a’ vér ki^ne íollyon; azt a’ leves ke- 
fzittesre tefzik-ei. Falatoznak néha
nyerfet - is ; de közonségefen főttet 
eíznek. Szeretik a’jeges vizet. Mocs­
kollak másban-is, a’ fözesben-is. t íz ­
nek mikor éheznek; a’ kéfzületesb 
étel ellve tartatik. Az evés módja 
Török módú; de tifztátalanabb. Elő* 
fzör a’ férfiak efznek; azután a’ fehef 
nép fe feletkezik-el magáról. Egyfzer- 
re mindent fel-fetsélnek ; jövendőre 
nem igen nagy a’ gond : az étel után 
tántzolnak-is. A’ tüzet fa reízeléífel 
támafztják; mint máfutt vettük egye­
bekről éfzre. A’ difznó hústól ir* 
tóznak: hogy mindent öfzve efzik < 
az égett bort Utálák , ’s bolondittó 
italnak hivák ; már fzeretik * ha érik. 
Örömei! dohányoznak, ha van; de a’ 
por-dohányt fzeretik leg-föképpen.
177. Dárdával haláfznak. A’ dár­
dának fok a réfze, neme, tulajdona* 
Azon viízízálos nyilak vannak : függ 
rajta bőr póráz , a’ pórázon fel - fútt 
hólyag* Nagy hajójokat, mellyet afz- 
fzony korm ányozzafzégyen volna 
a’ férfiak kormányhoz nyúlni: a ha­
jónak fzegei fából álknak a’ rozsda 
ellen: bőrrel jól bé*vagyon vonva, 
HL Szak• E meg-
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1meg-vannak evezöji , vitorlája; de 
majd minden efztendöben új bőrrel 
Jpell bé-vonni a fok jég, és kőfzikla 
miatt. A’ vitorla az előtt bőrből, 
molt váfzonyból-is áll. Hlyen hajóra 
fel-rakodik tized huí'zad magával, ’s 
minden portékájával a tselédes gazda, 
így el-járnak a’ tengeren ejfzak, ’s Vél 
felé két fzáz mérfőldnyire-is. Aprób 
hajókon a’ férfiak előre mennek ’s 
a’ nagy habok ellen a’ rakottabb ha­
jót védelmezik ; és ha a’ fzükség ki- 
vánnya, melléje-is kózelittenek, hogy 
a’ fel - fordulástól védelmezzek; Egy 
nap jobbára tsak hat mérfőldnyire ha­
józnak. Éjjel ki • rakodnak, sátort 
vernek: a’ hajót ki-vonnyák , fel-for- 
ditják, ’s hogy a’ fzél el-ne vigye, 
kővel terhelik* Néha 7, 8. ember a’ 
fejére vefzi, ’s egyik partról a má- 
fikhoz vifzi fzár az on. Néha illy ha­
jóval élnek a’ jövevény Európabeliek- 
is. Sokat próbálgatják magokat, hogy 
a’ fzélvéfz közt tudjanak a’ tengerrel 
birni. üfznak, búknak-, ha ki-henge­
rednek, a’ viz alatt az evezővel ad­
dig tsapják a tengert, mig fel-nem 
kapnak.
206. Egymásnak a’ Grenlandiak 
nem köfzöngetnek: a’ befzédben tré­
fáltak ; a’ nevetéfek inkább mofolgás, 




ajándékot vifznek; a’ kedves vendé­
get enekkel fogadják : fzáruz ruhával 
kinállyák; a’ vendéget ki-fzáritják : a’ 
férfiak öfzve ülnek, a’ vadáfzatról be- 
fzélgetnek : jár azombail köztük a’ 
por-dohánnyal teli izarv , ’s azt ab­
ból orrai fzivogatják kézre öntés nél­
kül. Kefzül az étel-is. De a’ ven­
dég fokfzor vonogatja magát, hogy 
fzegénynek ne láttái sék lenni* Az 
ebéd halból, tengeri kutya húsból , 
fzáraz heringböl, ’s több a’ feliből 
áll. Az étel felett hofzfzas a’ be- 
fzéd jobbára a’ halafzatról. Ott mint 
hajták a’ dárdát, mint eveztek , buk­
tak, ugrottak, vefzödtek, kezek eme­
lésével úgy le-rajzol!yák, hogy a’ je­
len lévő gyermekeknek, ’s egyebek­
nek tellyes tanuláíl lehelten abból 
Venni. Égéfz gyönyörűség illy befzé- 
deket hallani. Az Európaiak befzédét 
örömeit hailyák, mikor a’ búzát fűhöz, 
a’ lovát ebhez, az ökröt fzarvashoz 
hafonlitják; de kedvek mülik, mihent 
hailyák, hogy fok az ég dörgés , és 
nints tengeri kutya.
A’ vásár tserélésböl áll* Helye­
ket változtatják. Merő vigafság ked­
véért inneplik a’ Nap vifzfza érkezéfe 
' napját feregeífen, tántzolva „ együgyü 
dobot verve, énekelve. Éneklik a’ 
régiek ditséretit, ’s bele egyelittik a* 
E a Nap




Nap érkezéséről való örömöket: a’ né­
zők az énekre igy válafzolnak fen-Szó- 
val Amna, Aj ab, ah, ah. p. o. im meg­
fordul hozzánk a’ Nap, amna, ajoh , 
ah, hu, ’s a’ jó időt vifzfza hozza : 
amna , ajah , ah , hu. Vagyon az é- 
nekben rendes változás. Jádfzanak 
nagy labdával-is.
Ha valaki meg-bántatik, az ellen­
ségének vétkeit énekbe foglallya, ’s 
énekelve máfok előtt el-inondja; ké- 
fzitett énekkel meg-felel a’ máfik-is. 
Az tartatik nyertesnek, a’ kié az utol­
só ízó. Szabad nálok az igazat ne­
vetségesen igy elé-adni; de nem Sza­
bad goromba, és indulatos Szókkal 
élni. Azomban jobbára az illyen é- 
nek-tsinálók leg - roízSzabb emberek. 
Más büntetés nem forog fen nálok. 
Ez minden per-patvar ki-végezéSe. 
Sem Urok, Sem Birájok. Vagyon 
még-is köztök bizonyos Szokás , a’ 
mellyhez magokat tartják. A’ ki fát 
vont-k i, tegyen követ reá: más ei­
nem vifzi. Az a’ jele, hogy vagyon 
Ura. Döglött tengeri ebet talál vala­
ki az eb az övé i a’ dárdát, mellyel 
által üttetett, az Urának viizfza kell 
adni. BékeSségeSek , nem tolvajok, 
nem út-állok; de irgalmatlanok: éhen 
meg-hadják az ismeretlent halni; ’s azt 
ha a’ vízbe halni látják, Sem légittik:
ya





a’ jó tévő ritka: emlegettetnek tsu- 
nyaságaik. Vannak gyilkolok köztük. 
Azt hak kapják meg-kövezik, m^g-fojt- 
ják : ha valakinek bofzorkány hire va­
gyon, üldözik azt-is.
A’ Grenlandiak külömbféle jó és 
rofz tulajdonságnak. De a’ jó dol- 
gofoknak paraditsomat ígérnek haltok 
után. Setetes keverékkel adják elé 
a’ lelek ha hatatlanságát; és a’ minde­
nek Ura ífteue isméretét.
Azt beízéllik, hogy az első em- • 
bér földből teremtetett, az afzfzony 
pedig annak hüvelykéből ; ’s tölök 
erede egyéb ember. A’ viz- özönröl 
azt mondják: hogy meg-vagyou a je­
le a’ nagy hegyeken, mellyeken t,ei|- 
geri nagy halak tsontyai találtatnak. 
Az ijeí'ztö lelkektől ufókat befzélle- 
nek, írás , es könyv nélkül éltek.
20. efztendöröl emlékeznek; ’s nem 
igen mefzfzebb, A’ tsillagokról azt 
tartják : hogy azok néha napján mind 
Grenlandiai emberek, vagy, vadak vol­
tak : az ejfzaki világofságot a’ meg­
holtak tántzának, ’s lapdázásának mond­
ják : az esőt az égi tó meg-eredésé- 
nek. De ez illyenek tsak az oftobáb- 
bak közt forganak elé ott-is; vagy ta­
lán hazudnak a’ jövevények elő tt, 
illyeneket repesgetvén.
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206. Igen félnek az haláltól; nö- 
ha nyomor ült az életek, Szem-fájók, 
A' ízemről az Afzfzonyok a*.hártyát 
konyha kéffel-is le-tudják vonni. A% 
xniólta burnóttal élnek, jobb a* fze- 
, mek. Az halottat nyilával , ’s más 
fzerízámival temetik* A’ ki halottat 
illet-, egynéhány napig tifztátalannak 
tartatik. A’ temetés után othon ha­
lottas ditséret közt az halott nieg-íi- 
rattatik, tartatik to r , és gyáfz..
282. IV-dik Gergely P. levelében 
Anfehárius éjfzaki elsKö Apollóinak 
mondatik, ’s reá bizatik Islándianak, 
*s Grenlandiáuak meg-terittéfe. És igy 
Norvégiától Grenlándia már 830-dik 
efztendőben fél-találtatott, ismertetett, 
fagyon ment -a’ Kerefztyénség fzáma, 
és Temploma''Urunk uss-dik  efzten* 
dejéig,
293. Ur, 1386-dik efztendejétol 
fogva nem talál tátik a’ Grenlaudiakról 
emlékezet: 1533-dikban ismét enüet- 
tik a’ GrenYaíidi Püfpok. ' *
300. Hcfíohlók a’ Grenlandiak a’ 
Kalmük, Jakat, Tungus, Kamtsadál 
népéihez. Az emberi nemzet oízláfa 
után Tatár Orfzágba , Kámtsatka tájá­
ra , innét Amerikába tolakodtak. (Más 
Amerikaiak máshonnan feakadtak; de 
az Ejízakiak igy termettek ) A’ Grén- 
laudi nép fokban hafonió a’ Kalmük
nép *
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néphez, ábrazatban, magok viselésé­
ben, nemzet nevezetben. Az éjfzaki 
Amerikabéliek fokban hafonlók a’ Szi- 
beriabeliekhez. (Müllerhez igazittatik 
az Olvasó , kit az első Szakafzban 
hozánk elé) Charlevoix az Ameri­
kaiak eredetéről azt Írja, hogy Krel- 
I011 nevű Jefuita Tartanában az Ö 
Khinai Mifíiújábaii Maron - beli bizo- 
nyos Afzfzonyt talált, kit ö az Ö 
eiébbenyi Kanadai Milliójában raeg- 
kerefztelt. Az a háborúban íagatott- 
meg, ’s egyik nemzetről a’ máíikra, 
egélz Tatár Orfzágig vitetett. Más 
egy Jefuita Fl^ídai afzfzonyt talált 
Khinában, hafonló rabság után. A’ 
Grenlandiak Amerikában lzorongattat* 
ván Hudfons bay-hoz, az Esquimaux ok­
hoz verdőttek. Ezeknek ábrázatjok, 
ruhájok, hajójok, vadáfzó fzerfzámok, 
házok, fzokáfok éppen egyez a Gyetv- 
lándufokéval. Szlik ott a tenger ’s 
alig ha több 30. mérföldnyinel y kön­
nyen által költözhettek Gtenlandidba , 
Davis útján , vagy Eáfiusnál,
Vannak már Grenlandiában Herren- 
huttok. A’ Dánufok a’ múlt Százban 
oda egynéhánykor hajúztak , arannyal 
egyelitett port találtak. Haza hozván, 
midőn aranynak nem láttatott, a ten­
gerbe öntetett. Hafonló találtatott Nor­
végiában, s idegen Meftertöl abból a- 
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rany választatott : akkor báuták-meg 
a’ minapit. Hoztak Grenlandbol hofz- 
ízú hal órrot-is , melly egy fzarva 
állaténak tartaték néha napján. Talál­
tatnak Grenlandiában á’ regi Norvégu­
n k tó l építtetett Kerefztyén Templo­
mok maradéki.
336. Lichtenfels parti helység A- 
inerikára tekéntö Grenlandiában, Ott 
Miffió forma gyülekezetek vagyon az 
Herrenhutoknak. Ott meg-tanulván a‘ 
Grenlandi nyelvet Jens Haven, ’s An­
gliába vjfzfza térven 1764-ben, fegit- 
séget, ’s arra való hajós tárfaságat 
fzedett 1764-ben, ^zu tán  Ameriká­
nak Terre neuve, ’s Labrador, nevű 
helyeibe érkezett. Ott találá az Es­
kimos népet.
$38, Jens Haven az ö írásban ar­
ról igy beízéll: ki-tettek tárfaim a’ 
partra, Meg-fzóllitám Grenlandi uyel- 
ven az Eskimos embert; meg-örült, 
hogy hazája nyelvét hallá tőlem; 
mondván : a’ mi jó . barátunk érkezék : 
te a’ mi hazánk fia vagy : fel-öltöz­
tem Grénlándi módra. Béfzéllék vele, 
s a’ többivel a’ mi Teremtönkrol, ?s 
fVIeg-váltónkról.
342. Vifzfza hajózott akkor Jens, 
és 1765-ben ismét Labradórba uta­
zo tt; egyéb tárfaival: Ezek ott 300, 
ember előtt fokát befzéllettek Gren-
lan-




laudiai nyelven az Iftenröl , a* Meg­
váltóról , a’ Grenlandiai atyafiságról.
345. Labrador fél sziget 52° és 
2o'-t.ól 6i°-ig Ejfzak felé terjed* Dél­
ről Terre neuve, ejfzakról Hudfon éri. 
Angliából Terre neuvig 400. tengeri • 
mérföld fzámláltatik. Ezekből 20 “  
i° =  15 német mérföld. Lábrador- 
b ó l, melly Grenlandiának Cap Faravel 
helységével azon graditsu , Grenlan­
diai Neu Herrnhutig 100, mérföldet le­
het fzámlálnr, Davis útján.
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Olvaftatott P. Patai Györgynek Jefintának Le­
velei, mellyeket Moldvából ira, 1743- 
dikbao.
Május 25-dik napján Bereczk felé indulánk , ’s oda másnap érénk. 
Ott vártak már Moldva Fejedelmé­
nek elönkbe küldött emberi. Azok­
tól más nap Ojtos Kapun, a’ kofzik- 
lás hegyek ízük Ösvénnyel közt, mel- 
lyek Gurtzafalvig érnek, Tatros nevű 
Mező-Városba vezetteténk. Azt job­
bára Magyarok lakják. Gyóntattunk, 
tanítottunk. Onnét majd négy nap alatt 
jutánk Jdjzfzi Városába, PünkÖíl böjti 








nak neve napján. Kívántunk mi-is az 
napon a’ Fejedelemnek udvarláft tenni; 
de raeg-tsalt reménységünk. Mert 
ott vélt a’ Jerusalem! Pátriárka, a’ 
Jafzfzai Ériek, és nagy fzámnial gyü­
lekezők a’ neraefség öfzve. Mihelveíl 
érkezünk, hozzánk kőidé a’ Fejede­
lem a’ leg iíjabbik Gróf Kálnokk, ki 
a’ tő Mimiién (fó Udvari taaárs-tilz- 
té t) közül egyik , köfzöntetvén ben­
nünket: küldött általa fzáz Oláh tal­
lért, ebédre fok tál étket  ^ húŰt,. tse- 
raegét.
Szállás {kamunkra a’ Lengyel Je- 
fuiták házába kéfzittecett. Hallván a 
Fejedelem hogy az ízük , Udvara 
fzoinfzédságba akara bennünket által 
tenni; de meg - köPzöntuk % ’s amazt 
elegendőnek mondánk. ÄZ úton tsu- 
dálták a Moldvaiak, hogy minket a 
Fejedelem oda hívott. Vártak min­
denütt; főképpen a’ Magyar Katholi,- 
kufok. Sokan vannak abban a’ tar­
tományban; panafzolkodtak’, hogy nints 
kitől tanullyanak mert a’ kik arra 
jönnek, nyelveket nem értik.
Uly Magyar helyek mellett men­
tünk Jáfzfziba: Gontza-faiva, Tatros,. 
Forró-falva, Terebes; Kaloger Pataka, 
Bakó, ott lakik a’Kátholikus Püipök; 
noha jobbára Lengyel Orízágban tar-, 
tozkodik. Az mo'ft Dominikánus*.
Román




Román vásár táján Szabó-falva, Te- 
mes-falva, Kijraun - falva , Regenetz 
Beífarabiában: Tsöbörtsök - falva. Má- 
futt-is fzána fzétt laknak a’ Magyarok, 
úgymint: Romárban , JáCzfzibatí, Ga- 
latzban, Hutin táján, ’s ináfutt.
Vagyon itt Lengyel Orfzágból 
két Jefuita Mií'zfzionárius ; nem tud­
nak Magyarul ; Magyar tárlókat kí­
vánnának.
Bé-hivattatank a Fejedelemhez; be-
fzélgetésünk négy óráig tartott. Tsu- 
dálá a’ többi közt, hogy Khinába ho­
vá jár a’ Szerzetünk az hit terjefzté- 
sére; ’s Moldvába illy tsekely képpen. 
Ajtiilá kegyelmet : Tanító -medereket 
óhajt az iijak fzámára-is. Fog írni 
Tartományos Tiíztünknek; ’s Genera- 
lifunknak. Kiváfinya az Romai egye* 
süléit: a’ Görög Klerus tudatlanságát 
meg-vallá, azzal együtt, hogy irtóz­
nak a* Romai Anyafzentegyháztól; de 
hogy ö fernmire kellőnek tart mindent, 
a’ mit a’ fzakadásban Írtak a’ Romai 
Anyafzentegyház ellen. íratott P. Fa* 
tai Andrástól Jáfzfziban Junius, 4. nap­
ján P. Türk Jufefhez Erafsoi (Coronai) 
Superiorhoz Erdélybe, ö ittál 24. Jun. 
1743'ban a’ Provintziálishoz.
P, Patai Andrásuak Jáfzfziból, 
Mo’d a Városából a’ Jeluiták Auflriai 
Tartománnyok Tifztéhez Junius 17-
- dik
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dik napján 1743 - dikban adatott keze 
iráfa.
El-befzélli itt, mi vefzodsége ke­
rült a’ Milliókra vigyázó, ’s Vice- 
Prefektus nevű Tifzttel. Befzélven 
Cotim-ból Torok Városból erkezett 
Magyar Peregnek a’ Cotimi Basához 
tartozandó Tifztével, és vele , érke­
zett Magyar parafzt emberrel; érté: 
hogy Cotim, Chotim (Chotzim) tá­
ján Stojtsin nevű falu merő Magyar­
ságból áll, ’s hogy azok Katholiku- 
fok , holott fe Jáfzfziban fzabadságat 
nem nyerhetett az Apoftoli munkára, 
fém a’ Vice-Prefektushoz tartozandó- 
nak nem gondolá lenni a’ Tőrök Iiely- 
séget; oda kéfzült a’ Magyarok lelki 
fegitségére. Még bé-nem fogatott; 
a’ Vice-Prefektus átkot függefztett eh 
lene, a’ Katholikus Templom ajtajára; 
de conditionate , olly ok-vetéííei, ha 
el-megy. A’ Fejedelem azt, noha a’ 
Páterek a’ dolgot hozzá nem mozdi- 
tá k , onnét le-veteté.
Ebből a’ levélből értjük , hogy 
Patai András tárfai ottan ezek voltak; 
P. Péterfi Károly (k it 1745-ben Po- 
fonyban ismértem; de akkor már az 
ágyot nyoma) és P. Szegedi György, 
ki a’ Tárfáság vefzte után-is élt meg 
Erdélyben. Az Auftriai Tárfáság iö 
Tilgte akkor P. Vánoü Antal volt.
Ira
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Chotíimi
Magyarol
> F é t e t ű ,
Szegedi.
Vánofi.
Ira már egynéhány nappal az előtt 
P. Patai P. Yánoíihoz ; és meg-jelenté: 
hogy a’ Vice-Prefektus tifztán igazán 
meg-vallá: hogy m foknak fzabadságat 
nem adhat a’ munkálkodásra, hanem 
tsak azoknak ,* kiket a’ propaganda 
Gyülekezet oda küld. Ebből a’ levél­
ből értjük, hogy P. Péterfi a’ Mold­
vai Riítoriának kéfzíttefe kedvéért hi- 
tattatött ; ’s holott, úgymond Patai, 
máit nem tehetünk ( a’ tanitáíl gyón­
tatás nélkül lelki h borittásnak monda) 
P. Péteríit fogjuk fegitteni az Hiítoria 
kéfzittésében.
P. Türk Jófef azon állapot-béli 
dolgokra nezve Bráffoból P. Vanofi- 
hoz Julius 25-dik napján 1743-dikban 
igy iia .*. Havas al- főidről fzomorú 
hirek érkeznek. Mondják, hogy a’ 
Moldvai Fejedelem le tétetett a’ mél­
tóságból , ’s Konftántzinápolyba hi- 
vattatott. Az a’ h ir: hogy helyibe 
Mauro-Cordatus annak Teítvére tete­
tett; ’s hogy ki-hirdettetett a’ paran- 
tsolat, hogy ennek, nem az elebbe- 
nyinek engedelmeskedjék minden em­
ber. A’ Törőkök igen fzedik a’ lova­
kat. A’ Brafsóiak négy fzaZ egyné­
hány lovat vefztettek igy el. Azok 
nyilván az Oláh reteken legeltek . \  






P. Türk Jul. 29 napján 1743-dik. 
ban adatott levelében már igaznak val- 
lya a minapi hirt; de hogy az eléb- 
bi Fejedelem a’ Jeluitákhoz kötele­
zett akaratját azután - is Örökre mev- 
igerte. •
Meg-jővén P. Patai Moldvából, 
Kolosvárról hafonlókat ir Aug. 8. nap. 
1743-dikban P. Vánofihoz.
P. Turk azonhoz Aug. 12. napján 
1743-dikban azt írja: hogy tellyes be* 
tsülettel vitetett tanáts-vevés kedvéért 
Konftantinus Mauro-Cordatus Konftán- 
tzinápolyba; ’s nem betstelenség fejé­
be; ’s azért a’ Teítvére állíttatott he­
lyébe , nem más. Más oka az, mert 
nem fzokás egy azont fokáig tartani 
ott a Tifztben.
A’ ievélekhez való toldalék a* 
Moldvában, ’s annak táján lévő. Ka- 
tholikus Magyar nyelvű falukat fzam- 
lállya elő. A’ fzáin 26-ra mégyen. 1. 
Gorczo-falva nagy Magyar helység. 
4. Torro-falva 302« Magyar Katholi- 
kus házból áll. Jáfzfziba leg-tobb a’ 
Magyar* Kátholikus a’ Kátholikufok 
közt. 16* Hufa vásár * el-felejtette a* 
Magyar fzó t, de Kátholikus helység* 
17. Göbörtsök a’ Butsáki Tatárság fzé- 
lén Magyar Kátholikus helység, ’s a’ 
t. Sí 26.
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Ölvaftatott illy Könyv Elemtnta tjeograpbm 
conícripta a Joan. Bapt. Izzó, Vien. 175^ * 
A ’ Fóiú*irás Eleji Izzó János által. Moll 
Tiíziboti Apátur, ’s a’ Budai Tereíianum 
Igazgató Tiizte.
í. Lev. Intés.
A ' Bétsi ’•Pérefiánum nemes Ifjúsága 
. fzátnára (ottan Tanitó lévén) rö-1 
ved tudositáft akarók elejintén a’ föld­
ire tudományról ele*adni ; barátim in- 
téfi mefzízébe indítottak, ’s az az oka: 
mert illy fok új találmány után méltó 
azokról-is értekezni. Királyi nagy 
költséggel fok jeles tudós állittatik a* 
fold figurájának (hofizfizas, vagy göm- 
bolyü, vagy egyeb féle voltának ) ki­
kér efetére. Attól függ a’ viz-käs, ég- 
nezés, töld-irás, hajózás Ha gömbö­
lyű a’ föld, egyenlő minden grádits; ha 
tojás módra hofzfzas (Spbserois oblon- 
ga) a’ gráditsok az egyeztető kariká­
val nagyobbak, kitfebbek a’ farkoknál. 
(ad polos) ellenben ha a’ fold horpadt 
hafu (compreffa) a’ gráditsok a’ far­
koknál nagyobbak, ’s az egyeztető- 
nel leg-kifiebbek lefznek. Ha a’ föld 












azt gömbölyűnek véli lenni , holott 
a’ hofzfzabban a’ io. első grádits kif- 
febb 3. mérföldnyivel, és |-del az 
apadt rendű ( eílipíis képű) deli kari­
kának 10. utolsó gráditsai pedig a’ 
gömbölyűnek gráditsait 1. mérfölddel, 
és leddel fellyül halladja a’ hajós kö- 
fziklákba akadna, mellyeket meg távul 
vélne lenni. Azért egy kévésé hofz- 
fzaffabban kell látnom a’ dologhoz.
7. Ä  fold-írás a’ föld nagyságá­
nak, külső voltának (figurájának) ’s 
ezektől függő tulajdoninak tudomán­
nyá.
g. Még ki-nem tudódott, több - é 
a’ tenger, mint a’ föld. Ha a’ déli 
fark alatt lévő isméretlen helyek me­
rő földből állanak, holott azok az 
isméretlen helyek annyi fzélyet hofz- 
fzat foglalnak-el , a’ mennyit a föld 
egéfz golyobifsának negyed refze, an­
nyi fzáraz föld lehet ottan, a’ men­
nyiből áll Europa, Áüa, Afrika egye-, 
temben.
Új Zemblán-tdl merő viz vagyon. 
Goulden Angliából éjfzak-felé 30-nál 
többfzör hajózván, ’s a’ fzélefségnek 
89-dik gráditsáig érvén, merő vizekre 
talált. A’ déli farkhoz 1736-ban igye­
keztek némellyek; de a’ temérdek jég 
vifzfza hajtá őket. A’ jégnek ezen 
elő talált fok halma azt bizonyltja i
hogy
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hogy a’ déli fark táján fok a’ folyó 
yiz, és igy fok a’ föld. Tudva va­
gyon: hogy a’ tenger a’ partnál bel- 
lyebb bé-nem fagy, (ha tsak vagy 
nem fziik, vagy fok nagy víz bele 
nem fzakad. Az Eukfzinusba éjfzaki 
fok víz: a’ Tatár tengerbe Obius, Je­
nifa más egyebekkel, omlik) A’ ten­
gerbe elő talált jeget tehát a’ bele ro ­
hanó folyó vizek okádják: azoknak a’ 
forráfok ^  a’ hegyes földeken fzokott 
lenni. És igy ott földek, ’s lakó em­
berek vannak. Azok a lakofok em­
berség-tudók. A’ Spanyolok Peruban, 
Mekfzikumban, Vároíi, betsület tudó 
népeket találtak (Tefsék Solisnak , és 
Gnrtzilláfsönak könyveikbe tekénteni) 
mennél magaffabb Határozó alatt lak­
tak ; az a z : ménnél közelebb érék a’ 
farkot; a vadabbak alább laktak: az 
Ámazónia , Parakvária, új Hollandia- 
béliek.
9. A’ földi, ’s égi kerekség a’, 
peretzes golyóbison tétetik fzem elei-i 
be. Annak fok karikáji a’ fok féle 
réfzre mutatnak.
(Én a’Karperetzi emlétett golyó­
bisnak fok féle tulajdonit, ’s hafznát 
elé-adtam ama könyvemben, mellyek 
ez a’ je le : Ä  Termcfzetiekr'öl Nevton 
tanitványinak nyomdoka fzerént : Hat 
Könyv. Pofon. 1777. az 3-dik Könyv 









\első réfzétöl, 126-dik lev. fogva, az 
140-dik levélig. Itt a miket elé-adok, 
toldalék gyanánt hafznállyanak.)
A’ peretz tengelye a’ világ ten- 
• gelye. E’ körül forog látható képpen 
a’ Nap, Hold, ’s minden tsillag kelet­
ről, nyugatra» A’ Peretz nagy kari­
kája hat: Határazó, Déli, Egyesítő, 
Allatos (Zodiacus) két Koliírus. E~ 
zek a’ peretzet, ’s golyóbilt két e* 
gyenlö réfzre vágják. Kis karikája t 
a’ farki két karika, és ‘a’ téritő, vagy 
fordittó két karika. Minden karika 
360. gráditsu ; minden grádics 60. (el­
ső minutumi, avagy pertzenésü ’s igy 
továbbá) a’ grádics jele °, a’ pertenésé 
’s igy továbbá»
A’ Határozónak kelete a’ Nap, s 
éjfzaka különiböztetésére fzolgál. Ak­
kor van Napunk, mikor a’ Nap a’ mj 
Határozónk felett j á r , ’s a’ földet 
meg-világoíitja. És igy mennél t o  
vább vagyon a Határozó felett a1 
Nap, annál hofzfzabb a’ Nap.
A’ déli karika a’ zeniten, ’s a’ vi­
lág farkain vetődik által. Az Egyeßtö 
(cequator) 90°-tsal egyező mefzfzeség- 
re távozik-el mindenik farktól, ’s a’ 
golyó hifi egyenlő két refzre hafitja, 
az éjfzakira tudniillik, ’s délire. Egy- 
közii kiífebb kiífebb karikák (paralleli) 
következnek az Egyesíttötöl fogva
ofztiu
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ofztáii mind a’ két fark felé: azokon 
jár a’ Nap mindennap egéfz a7 Térittö- 
kig; {diurniy napi karikáknak-is mon­
datnak ; utolsók köztök a’ Teritök 
(Tropici)
De vifzfza a* Délire. Délinek mon­
datik: mert mikor a7 Nap közép pont­
tyá azt éri, Déle okoz az alatta lé­
vőknek: holott akkor egyenlő (kelet, 
’s nyugat felé) a’ határozótól való tá­
vul létele a’ napnak. Szélyefség kari- 
kájának-is mondatik : mert a’ fö-ld-iró 
fzélyefségek azon fzámlákatnak. Tsak 
a’ felső fele déli n felső határozóra 
nézve. Egy azon határozó jók nem 
lehet külömbféle Tartományoknak; le­
het egy azon délijek; a’ mint éjfzak 
felé, vagy ellenben egy azon karika 
alatt laknak. Hogy véghetetlen fok 
déli karika ne lenne , azoknak kik 
100 alatt egymáíi érik az Ö lakó he­
lyekkel , egy azon déli karikát tu­
lajdonítottak , és a’ képpeu a’ déli 
nem több 36-nál, ’s ugyan-is 36 x 10 
•= 360.
Hogy az helyek hofzfzaságát, a - 
vagy távul- lételet meg-lellyuk , az el­
ső Délire kell vigyáznunk. Azt az 
Hollándufok a’ Fortunata avagy Káná­
ria nevii Szigeteknek egyikére, úgy­
mint Tenerifára, ’s nevezet fzerént an­












13-dik Frantzia Lajos Feni Szigetére 
a’ Kánáriai Szigetek végsőjére vetteté: 
moít a’ fzerént fzokás ízámlálgatni. 
A’ Tsillág-nézök oda helyheztetik az 
Ö első Délieket, a’ hol az eget vis- 
gállyák; a’ tengeri hajolok oda , a* 
honnét el-költöznek.
Az első Déliről vefzízük éfzre, 
hogy a’ Nap hamarabb kell azon he­
lyeken, mellyek attól i8o°-nyira tá­
voznak Nap-kelet felé. 1800 X 2 =  
360. Ha 15. graditsinyira távozik ke­
let felé valamelly helység, egy órá­
val hamarább efik az olly távozó he­
lyén a’ dél; ha 30. grádicsai, 2. órá­
val efik a’ dél hamarább; és igy ama­
zoknál dél után egy , emezeknél két 
óra vagyon, midőn Feni Szigetében 
Dél vagyon. Mert 360 : 24 — 151 
X , =2 I ,  és 360: 24 =  30 X =  2. 
’s 3601 24 =  75: X =  5. és igy 
továbbá.
Már 15. gradits— 1. óra. Az aZ: 
A’ Nap a’ holott 24. óra alatt meg-kerü- 
li látfzatoffati (igy fzóllok könnyebb 
értelem miatt, mint a’ Boltselkedéfem- 
ben) a’ világot , mindenik órának 15. 
grádits ju t, mert 15 X 24 — 360. egy 
grádicsot tehát hány óra pertzenés, 
vagy minut alatt jár-el a’ Nap? fele­
let? 47 ’s valóban 15 X 4' — 6o/ —
1 óra. Ebből az-is következik: hogy,
ha
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ha egy azon Déli alól két hajó, egyik 
kelet, máíik nyugott felé hajózván, 
haza tér; a’ keleti egy nappal többet; 
a’ nyugati egy nappal kevefebbet fzám- 
lál. így járt a’ Viktória nevű hajó 
( mellyrol mi máfutt) Az hogy ne 
történnyék; ’s Szombat helyett p. o. 
valamellyik Vasárnapot, Husvétet ne 
üllyön, az hajófoknak törvény fzerént 
az időt a hely fzerént kell fzámlálni, 
a’ mellyre vifzfza térnek. (14. p.)
15.I. Az Egyesítő (iEquator) az 
Hajófoktói lineának neveztetik; vagy 
/Equinoftialis lineának-is : mert azon fo­
rogván a’ Nap, 12, óráig fen’, 12-ig 
alatt jár.
Az Egyesítő (./Equator) alatt az 
Egyközü, avagy napi (parallelos, fen 
diurnos) karikákat a határazó min­
denkor és fzüntelen két egyenlő réfz- 
re hasítja; az Egyesítő alatt tehát a* 
Nap egyez fzüntelen az éjfzakával. 
Az yEquatóron fzámlállyuk az hofz- 
fzaságokat. Az ./Equator határ-is, a’ 
mellyrol fzámlállyuk a’ fzélyefséget, 
mind éjfzak , mind dél felé*
A’ fogyafztón (az ecliptikán) jár 
a Nap. Az állatos (Zodiacus) karika 
mellette, két felöl mintegy 17. grádi- 
tsu talpat foglal. Azon járnak a’ 
bujdosó tsillagok. Azon vagyon az 
állat nevű 12. je l, mellynek egyikén 
F 3 tá­
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találtatik a’ Nap mindenik holdnapban. 
Egy jel 3o#-tsu, mert 12 X 30 =  360. 
és igy tsak nem egy gráditsot jár-el 
minden-nap a Nap. A’ Kos, és Mértek 
jel az /Equatoron van. Az Ecliptika, 
fL Fogyasztó, azon a’ két jelen vágja- 
által az iEquátort, úgy hogy az a 
' fzeglet melly a’ Fogyafztó, es Egye­
sítő Öfzve éréíe? ’s amannak hajiáfa 
által ered, 230, és z (6J foglallyon ma­
gában. Ez a lzeglet nem állandó, 
roo. efztendö alatt 45. és f máfodik 
rendű minutum fogy-ki, a’ gráditsai- 
ból. Szűkül, noha parányira. A z  
emlétett két jelű pont, nap-egyezte- 
to (sequinoStialia punBa.) A’ nap egyez 
az éjízakával, midőn a’ Nap az egyik 
jelet Mártziusban , a’ málikat Szep­
temberben éri. A’ nap-egyesítö pon­
tok változtatják az ö helyeket vifz- 
fza «’ jelek eleje felé; ’s igy már 
a’ Kos a’ Béka helyében vagyon, 2000 
’s egynéhány efztendö alatt illy vál­
tozás efett. 26000 efztendö alatt vé­
ge lenne Plátó nagy efztendejének, 
midőn az a’ hely változtatás az egéfz 
Fogyafztót meg-kerülné. Az állatos 
karika 4. réfze vágatik ( mindenikben 
rendre három az állat Kos, Béka, Ket- 
,tös. ’s a’ t . ) Arra a’ négy refzre mu­
tat a’ két nag)? Kolúrus nevű karika. 
Ezek a’ Sarkokon által-vágják egy-
máít
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Kolúrufok
mád 90 gráditsu fzeget vetvén. E- 
gyik a’ Kosnak , és Mértéknek elején 
mégyen által ( ez Colurus sequinodia- 
lis) a’ maiik a Rák, és Ketske elején, 
hajói által. • (  Ez Colurus Solftitialis.) 
A’ Nap térítő karikát él-érvén, az E- 
gyesítö felé vifzfza ballag. Az éjfza- 
k i, Rák nevű terítő. Ott lévén a’ 
nap, nekünk leg-hofzfzabb napot okoz; 
ellenben a’ Ketske fzarvu térítőn lé­
vén leg-rövédebbet. Ez a’ két nap, 
nap - állitónak Soljlitialisnak hivattatik. 
Akkor mint egy meg-áll a’ nap, ’s 
nap hofzfzabbságot, vagy rövideb bsé- 
get nem érzünk láthataudó kép pen 
4 , vagy 6. hétig. A’ Térittők az E- 
gyesítőtöl 23Í gráditsra, a farki ka­
rikák a’ térittöktöl 23 -ra távoznak. 
Mi marad a’ közre ? latfzik: hogy a 
karika negyed réfze 90° légyen ’s 90
X 4 ~  360.
22. ( Sphcera re ff a ) Egyenefen álló 
peretzü golyóbis akkor vagyon, mi­
dőn a’ tengely a’ határozót éri miud 
a’ két felöl. Az azoké, kik az JE- 
quator alatt laknak. (Sphcera obliqua)  
nárántékos, midöu a’ tengely egyik 
farka a’ határazó felett, a’ máiik alatt 
vagyon. Az azoké , a’ kik az Egye­
sítő (^Equator) és farkok közt laknak. 
C Sphcera paralella) ha az Egyesítő (iE-] 










nal (parallelus) egy közii sőt egye­
ző ; avagy midőn a’ tengelyi egyik 
fark a’ Zenittel, a’ máfik a’ nádinál 
egy azon pontot ér a fej felott, és 
a’ láb alatt. Az  azoké, Ifik éppen a’ 
farkok alatt laknak.
Ezekből a Nap hofzfza külomb- 
sége ki-tetfzik. Az egyenefen álló go­
l y ó b i s  lak ofimk 12. óráig napjok, 12-ig 
éjfzakájok vagyon fzüuteleii: mert a’ 
Nap addig jár a’ határozó alatt, ’s fe­
lett. A’ parallela lakoíi tsak nem fél 
efztendei nappal, ’s fel efztendeji ej- 
fzakával birnak egy más után: mert 
az Ekliptika felét fel efztendeig lát­
ják ; félig nem. A’ göntzöliek napja
21. Mártziusban kezdődik, 22. Szep­
temberben végződik; akkor a’déli far­
kiak napjok támad.
24.1. 2. refz a’ fold figurájáról»
48.1. 3. réfz a’ föld nagyságáról. 57.
4. r. De plagis, a’ Tartományokról. A* 
fő rendűek : Nap-kelet, Nyugat, Éj- 
fzak, Dél. A’ kelet és nyugat három 
féle : teli , egyerányos napi, nyári 
(mintha mondanád: leg - rovédebb, 
közép, ’s leg-hofzfzabb napi) Ezekre 
;a: le-irt déli linea mutat. Annak e- 
gvik végén az éjízak , a’ máfikon a’ 
Dél, túl, ’s innét a’Kelet, ’s Nyugat 
lejend. Az igy irtatik-Ie. Vettefsek 
egy azon közép pontról három négy
Jia-






nagyobb nagyobb tzirkulus , ( karika 
kerület) A’ közép pontra állittafsék 
egyenes vefzfzö (ftilus), ’s regveli 9. 
órától fogva 11-ig, déli egy órától 
fogva 3-ig lásd mi helyén éri a’ ka« 
rikákat innet-is amonnét-is az árnyék: 
azokat a’ pontokat, inellyeket (mind 
a’ két felöl) a’ vefzfzö árnyéka érte, 
erefzd öfzve lineákkal: (ha három a’ 
karika, három helyen fogja mind a’ 
regveli, mind a’ dellefti karimán ér­
ni az árnyék) azokat a’ lineákat vágd 
kette egyenes lineával, úgy hogy min- 
denik fzeg 90°-ű légyen. Ez a’ linea 
déli linea léfzen. Leg-jobb azt a Nap 
álláskor vonni.
62. A’ Mágnes to-is, egy kis el- 
hajlátfal, az éjízaki tartományra mu­
tat. A’ nap egyenlőségkor könnyű a’ 
közép keletet, ’s nyugtot éfzre veu- 
n i: mert akkor a’ valóságos kelet, és 
nyugat helyén emelkedik, ’s enyéfzik 
a Nap. Éjjel néz a’ farki tsillagra 
(a ’ kis göntzol farka tövénél) Vefs 
azon és a’ fejed felött lévő zeniten 
képzett karikát a’ tsillagon túl az ha­
tározóig. A’ hol az a karika az Ha­
tározót é ri, ott az éjfzak. Az erdő­
ben vágj-el egy fa ágat, ’s nézd melly 
felöl sürüebb a’ fa. Arra vagyon az 
éjfzak : mert a’ déli meleg egyik fe­
löl meg-ritkitja a’ fa réfzéc, az éjfza- 
F 5 &
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ki hideg pedig tulajdon réfze felé te- 
kéntö lap táját meg-sürüsítti.
A’ déli litiea alhatatos. Cbazclles 
az Egyiptufi nagy hegy-tornyot (py- 
rainidem) meg-mérvén vétte éfzre, hogy 
annak négy fzegleti, pontig egyeznek ’s 
tellyefséggel a’ viiág négy Tartományi­
val; úgy hogy egyik fzeglet éjfzakra, 
az iránnyába való délre, emez keletre, 
amaz pedig nyugatra tartson hiba nél­
kül. Az nem efett történetből , és 
igy 3000. efztendönél tovább tart az 
az állandóság. A’ mit Tikhóból ez 
ellen lehet vetni ( mintha változnék 
a’ deli litiea , arra könnyű a’ felelet* 
p, 64) Volter petyegéfe a’ linea vál­
tozása felöl varga Ítélet Apelles képé­
ről (p. 65.) f
66. Az 0 vekről. Az Egyesítő ka­
rikától fogva a’ TérittÖkik lévő 46% 
SS'-mi nagy hely =  708! német mér­
föld (mert i° =* 15 német mérföld) 
Ez a’ nagy hely heves. Öv. A’ íordit- 
tóktól avagy a’ Térittöktöl a’ farki 
karikákig éjfzakról 430 , ’s délről - is 
43°, az az: innét-is amonnét-is 645 
német mérföld: mert 43 X 15 “  645 
enyhült öv (zóna temperata) mind a’ 
kettő. Az hideg öv onnét a’ farkokig 
ér 23I0 =  352| méff. egyfelől. És igy 
az öv öt= 5 . egy a’heve^: kettő az eny­
hült, kettő a’ fagyos. Á’ gráditsok fzá-
ma
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ma a’ fél déli karika alatt, melly min­
den övét be-foglal =  180 ha a’ 58  ^
hatvanná tefzfz'úk, mert 46° x 58' x 
430 x 430 x 23I0 x 23’0 x =  i8o° - 
2'. Es 1800 x 2 =  360°.
Az heves Öv alatt való lakofokra 
a’ Nap fugán egyenefen, íügöííen es­
nek ( verticaliter ) noha egy kis haj- 
láífal a’ Téritökig. . Azért a’ régiek 
ott élő embereket nem véltek lenni. 
De vannak (a’ mint elébbenyi könyve­
ink mutatják) ’s azok az helyek bö- 
termékenyek: mert a’ meleget meg- 
enyhiti tsak a hofzfzú éjfzaka - is 
(hogy a fzelekrol ne fzoljak) Az éj­
jeli idő hofzfzaiaz Egyesíttö alatt 12. 
órányi. Azon heves övnek fzélyein 
pedig a’ térittö karikáknál nem rövé- 
debb ez éjfzaka 10. óránál, es §-nél. 
( A’ fzelek rendit ki állandónak, ki 
álhatadannak mondja. Azonban tef- 
sék iz^ó Ur 67-dik levele lapjára néz­
ni ) Azt-is £fzre kell venni: hogy az 
heves öv alatt fok az eső ( a’ mint 
elébbi könyveink-is mutatják) az eső 
néhutt 3. sőt több hónapi: főképpen 
az hegyes helyeken : meliyek a’ gö- 
zeket magokhoz vonván, ’s sür'üebbé 
tévén, esőt támafztanak. Sok Ótt az 
örökös hóval meg-tetézett hegy-is.
Kétfzer valóságos egyenes füg­








kokat a’ Nap (az heves Övön) ’s an­
nak egéfz fzélefségén; mikor a’ For­
dítókhoz mégyen a nap, ’s midőn on­
nét vifzfza téri még-is melegebb va­
gyon a’ Téritök alatt: mert itt to­
vább mulatván a* Nap a’ Nap-állaskor 
(in  folílitio) egymás után való több 
napokig éri a’ Nap a’ zenittyeket. A z  
enyhült öv alatt közép-fzerü a’ hi­
deg és meleg: a* Nap fugar háránté- 
kofon élik az ott lakókra. Vannak 
lakofok az hideg Öv alatt-is; Uj-Zem- 
láu Spitzbergen, Grenlandián; de nem 
olly fzámofan, mind a’ heves öv alatt. 
Azon heves Öv alatt tsak tél és nyár 
vagyoni de az esőnek idejére nézve 
főképpen. Az enyhült, és hideg Övék 
alatt tél, tavafz, nyár, öfz uralkodik. 
Az éjfzaki reizen hofzfzabb a’ nyár a’ 
télnél 5. nappali a* tavafz az öfznél
4. nappal: ellenben pedig a’ déli félen.
Az enyhült öv alatt a’ hol a* 
fark emeléfe (elevatio poli) 48°, és 
50°, p. o. Auftriában , Tseh Orfzág- 
ban, a’ Nap-állás etűtt, és utánna 8. 
nappal merő eftvéli és regveli hajnal­
ból áll az éjfzaka ( crepufculum) mert 
az éjfzakának idejen akkor ig. grá- 
ditsnyinál alább nem jár a’ Nap az ha­
tározó alatt.
71.I. A’ föld-irók az Övék közé 







’s éjfzaka hofzfzának mindenütt való 
ki-végzéfe kedvéért. Az hajíás (a* 
Clima) V két egyküzii karika közt 
lévő olly k ö z , mellyen a’ leg-hofz- 
fzabbik nap \ órával hofzfzabb a’ mel­
lette lévő köz béli leg-hofzfzabb nap­
nál. (ha még egy karikát képzőnk e- 
gyik egyik között J egy negyed vagy 
fertály Órányi külomt ségre-is mutatha­
tunk , a’ két fzomfzédú leg-hofzfzabb 
napok között) tudniillik az Egyesítő 
(Ä quato r) és Térittök között. Ez 
a’ hely fzélyefségére-is mutat ofztán 
egy dologgal. De holott a’ föld kü- 
lömb hajláfu, fz'úkebb a’ Clima-is a* 
farki karikákig egymás után. És igy 
a’ Nap hofzfzának nevekedéfe nem 
fzinte olly mértékkel nevekedik , a’ 
mellyennel maga a’ grádits. Példa az 
első hajláfokra. Az Egyesítő fzomfzéd- 
]án az első Clima, hajlás tie}én a’ nap 
hofzfza 12* óra: az hely Tzélyefség mér­
teke — o. a’ végén a’ nap hofzfza 12. 
óra 30'. a’ közepén tehát 12. óra 15C 
a’ fzélyefség vég mérteke $. 25. kö­
zép. 4. 15. és igy továbbá p. 73. (A- 
zon a’ táblán mint egy közép, de 
nem fzinte közép réfze vétetik-elé a’ 
hajlásnak.)
Az hajláfok (Climata) az Egye- 
sítötöl a’ hol a’ nap hofzfza 12. óra, 
kezdődvén egéfz a’ farki karikákig az
az,
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az, 66 gráditsnyiig terjednek.
Itt a’ nap leg-nagyobb hofzfza 24. óra. 
Az a’ köz (az Egyesítötöl a’farki ka­
rikákig) 24. hajláft, Climata, foglal ma­
gában. Annak az oka nyilván való : 
mert az Egyeztetonél, Í2. az óra; a’ 
farki karikáknál 24. amattól eddig 24. 
fél óra az az 24. haj lás (Clima) talál- 
tatik. A’ térítőktől a’ farkik 6. a’ Cli­
ma. Ezek nem fél órával, hanem egy 
egéfz hónappal nevekednek. Tüdniil- 
lik mennél magaffabb a’ fark az Hatá­
rozó (Horizon) felett, annál hofz- 
fzabb 2l nap az ^Equator és a’ farki ka­
rikák közt. Holott a’ nap 1. óra alatt 
15. gráditson nyargal-által, látni való, 
hogy I óra alatt 7J gráditson jár-által. 
Ha tehát a’ Clima hajlás nevekedéfe 
fzerént a fark 7! gráditsal fellyebb 
emeltetik, a’ Nap-ís |  órával tovább jár 
a Határazó felett. Ellenben a’ farki 
karikáktól fogva a’ farkokig nem a* 
farknak nagyobb nagyobb fel-emelésé- 
tol függ; hanem a’ napnak a* Fogyafz- 
tón (ecliptikán) való tovább menésé­
től. ’s a’ t. p. 76. És igy az 67°, és 
s r i  alatt a’ Nap hofzfza nyáron 31. 
egéfz nap 12. óra, télen 29. nap ír . 
óra.
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Az t>7°,30' alatt, Nyáron nap hofz. Tél, éjfzlofz.
33 nap 17óra 3111. 1301. 
68°. oJ , . 41 . 1 4  . 39 . 2 
710. oy „ . 73 . 14 * 69 . 6 
80°. Q1 , . 133 . 13 . 126 . 20
§o°. 3oy. 136 . 8 . 129 . 4
89°. 30/#, 183 . 19 * 176 • 9
900. oJ , 186 . 17 . 178 .12
Az hofzfzat arra mérjük, a’ mer­
re mefzfzebb is mérték a’ régiek az 
helységeket; a’ fzéllyefséget; a’ mer­
re kevefebbet ismének. (80.1.) A' fzé- 
lyefstg nem egyéb, hanem az helynek 
az földi Egyesítő (VEquator) tol való 
mefzfze vagy közel-létele. A z  hely 
fzélyefsége mindaha egyez a’ fark 
fel-emelésével. Az hofzízaság, avagy 
az hely hofzfzasága nem egyéb , har 
nem az helynek az első déli kariká­
tól való távul vagy közel-létele (di~ 
ílantia ) a’ gráditsok Nap-nyugatról 
Nap-kelet felé ízámláltatnak; a’ földi 
helyekre nézve ■( a’ tsillagok hofzfza 
ellenben keletről nyugat felé fzámláh 
tatnak) Ha az hely nem fekfzik egye­
nesen az Egyesítő ( ^Equator ) alatt; 
annak köz eráiiyu karikája (Circu­
lus parallelus JEquator i ) a’ melly a- 
latt fekfzik az hely az ö gráditsi- 
val reá mutat az hely hofzfzára. 






órákat fzámlállyad, mellyek a’ grádi- 
tsoktól függenek. A’ nap 24. óra alatt 
egy azon Délihez vifzfza é r , ’s 360. 
grádits által nyargal. A’ két délinek 
kiilömbözését tehát mind a’ köz grá- 
ditsok, mind a’ gráditsokhoz tartozan­
dó órák jelenthetik. "Ezekről az ég- 
visgalásához tartozandó tudományhoz 
illendőképpen hofzfzafan ’s böltsen 
vetekedik, ’s tanít a’ Könyv-iró a* 
.80. levél-laptól fogva a’ 106-ig.
106. A’ föld Lakofiról, az ár­
nyékra, és egyébre nézve. Afcii ár- 
nyéktalan népek azok ( kik fejek fe­
lett lévén egyenes függő képpen a* 
Nap , délben árnyékot nem vetnek. 
Amphifcii, a’ kiknek (az heves öv alatt) 
hol éjfzakra, hol délre vetődik az 
árnyékjük. Perifcii (az hideg Öv alatt) 
egy azon nap holott Őket a’ Nap ke­
rüli , egy azon nap környül kerüli 
az árnyék-is. Heterofii az enyült öv- 
alatt éjfzak felé , az az mi nálunk 
mindenkor dél felé áll a’ napunk: és 
igy az déli árnyékot éjfzak felé vet­
jük. Ellenben az enyhült Öv nlatt a* 
déli réfz lakodnál; a’ déli árnyék ho­
lott a’ nap éjfzakról áll nékik, az ár­
nyékot dél fele vetik délkor. A’ la­
kásra nézve Antipodes, a’ kik a’ fold 
múlik réfzen ellenben - által úgy lak­
nak, hogy a lábok a mienk ellenében
lé-





légyen a’ mienktől az oda érő Vefz- 
fzönek ellenében; ’s akkor vagyon te* 
lek ’s éjfzakájok, mikor máfoknak 
napok ,  ’s nyárok. Antoéti , y a’ kik
egy azon déli a/att de külömbözö 
farkok felé külömbözö köz - arányi!
fjarallelus karikák alatt egy azon távul ereiben laknak az Egyesíttötöl. Egy 
azon időben vagyon déllyek ’s éjfza­
kájok. Ptrioeci egy űzőn egy közii 
karika - paralleius alatt laknak , úgy, 
hogy a’ déli karikának fele egyik 
Perioecus népé légyen , a’ rnáfik a’ 
máfiké: égy időben vagyon telek, 
nyárok, ’s a’ t. de napók éjfzakájok 
külömbözö időben.
lo& lé Az égi golyóbisnak hafz- 
náról a’ kérdéfek meg-fejtésere fzol- 
gák
Í2Q. A* földi golyóbis tulajdoni­
ról a’ kérdéfekre nézve igy tudósít; 
’s az hely hofzfza , és ízéiye igy ta- 
Bltatik-fel a golyóbis által. í . Az élé 
adatott hely p. o. (Pofon, Buda, Kon- 
ftántzinápóly) vezetefsék a’ déli kari­
ka alá. éfzre kell veiini az Egyezi 
tetőnek melly gráditsa áll azzal az 
hellyel á’ déli karika alatt. Ez a* 
gtádits az adott helynek hoféfzaságá- 
ra mutatt az az: ki-tudódik, háiiy 
gráditsnyira távozik-el az első délitől 
(a’ primo meridiauo) 3* fzámláltaífa- 
III* Szak, G nak-
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tíak-meg a gráditsok az FgyaránVasí- 
tó 9 vagy Egyesítő (E quato r) kari­
kától fogva addig az helyig, ezerí 
gráditsok fzáma fzélyefség tél Zen , *s 
az ^Equatortól Való távul-lételre fog 
mutatni, p. o. Tedd Páriíi a’ déli kari­
ka alá; éfzre Veended , hogy az AL~ 
quatof 20-dik gráditsá lefzen a’ déli 
karika alatt. A* Páriíi liofzfzaság te­
hát 20. gráditsnyi. SZámláld-meg ofz- 
tán a gráditsokat aZ /Eqiiatortól a’ 
déli karikának ázott pontyáig, a’ melly 
alatt Páriá vagyon •; tálálfz 48* grádi- 
tson , so^-ra. Ez á‘ Páriíi fzélyefség. 
Azt a’ föld abrofzon-is véghez lehet 
vinni; Ha tudniillik jól éfzre vefz- 
fzük mi lineák mutatnak a’ deli kari­
kákra, ’s a’ t*
Hogy kell meg - mutatni * meíly 
helyeknek vagyon egy azon fzélyef- 
ségek * vagy farki fel-emeltetéfek va- 
lamelly elő adott hellyel p. o. Párifíal? 
Fel Páris vezettefsék a’ déli alá. Je­
gy eztefsék- meg ez a’ grádits* mellyet 
Páris ér, krétával, úgy hogy a’ kréta 
onnét az adott helyet (Páriíi) nyallya. 
A’ golyóbis vifzfzába fordittatván ir- 
jon-le az äquatorial egy közű kari­
kát. Azon helyek, mellyeken illy 




íía meg-motidatik mi az helynek 
fzéíye, hofzíza, hogy kell az he­
lyet pi Oi Pariit a’ gulyát ifnn lel-ta­
lálni? Paris izéiéi: horzfzát el bb te- 
veirt-kii ii tehát Az Egyéntün (JEr 
quatoron) fzámlally az elsü dé:i ka­
tikától annyi gráditst * a' mennyi az 
hely hofzfza fzámára adätotc; ( i t t2 C c)  
a’ talált gráditsok utóílvát (az 20-kat 
itten) tedd a’ deli karika alá. 2. ál- 
lyon egy helyben a’ golyóbis; és 
fzámláltaíTanak annyi gráditsok az JE- 
quatortól a’ delin ejíZak - felé ( vagy 
del-fele) a’ mennyi az adott ízélyef- 
seggel egyez. Az utolsó grádits az 
adott helyre mutat* Leg aLbb ott 
kellenek az adott helynek a golyó- 
bifon találtatni; így keízictethek j *s 
jobbittatnak-meg a’ golyóbifok*
Hogy kell fel-találhi azokat úz 
helyeket az hideg Öv alatt $ a’ mel- 
lyekbeü bizonyos napön ä’ Nap nem 
kél, vagy nem nyuglzik? tefsék a’ 
132. és 1334 levél lapra tekétttenii
Ki*adván bizonyos helység órá­
ját p* o; (Budán hét óra vagyon) hogy 
kell egyéb ki-adott hely órájára talál­
ni? fal. A’ inelly hely órája kiada­
tott $ az a’ deli karika alá vezette!*- 
sék; az óra mutatója pedig a ki­
adott órára helyheztettefsékí Fordit- 
tafsék a’ golyóbis mig a’ Déli a á neiít 
Q 2, fordul
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fordái ama’ máfik ki-adott hely, a' mii- 
tató a* kívánt órára mutat. p. o. Bétsi 
regveli 8» órákor hány óra vagyon 
Moskuában ? i. légyen, vagy téceisek 
Béts a’ déli-alá; a’ mutató 8ra. Mos- 
kua íordittafsék a’ deli-alá; a' mutató io* 
órát fog mutatni» A’ talált óra ha kö­
zelebb vagvon délhez, mint a ki-tett 
óra, (itt ic. közelebb délhez nyoltznál) 
az a’ jele, hogy az ollyan hely (Mos- 
kua Bétsnel) Nap-keletiiebb ,■ és igy, 
hogy Moskuában hamarább kél a’ Nap.
Melly helyen mikor kél a’ Nap , 
hogy kelleffen a golyóbifon fel - talál­
n i, meg-mondám a’ Böltselkedélemnek 
203-dik fzáma alatt*
Hogy kell a’ vifzfzálos lábliakra, 
Antiopedefekre találni, ’s több a’ fé- 
lire? meg-vagyon a’ 138 dik levélen*
141. lev. A’ ízetekről. Napkeleti 
Solanus: Éjfzaki , Boreas; déli Außer 
vagy Notus: nyugati, iavónius vagy 
Ztpbyrus. Vannak ezen farkiakon kí­
vül fok 0/f, Veß, Nord, tud nevű 
egyéb kötött nevezetű fzelek.
142* A’ Mappának, a’ Feld-abro* 
fzának kéfzittésérol. A' Plünispbariuní 
nevű abrofz ki-teritett golyóbis (glo­
bus in piano exhibitus) fél tél golyó­
bis tetejét adja-elé; egyik lapon Eu­
rópát, Áfiát, Afrikát; a’ máíikon, A- 
merikát* Itt a’ fzélyefség gráditsi az
Egye-





Egyesi:ön mulattatnak, melly a’ la­
pos golyóbift ketté fzegi; mutattatnak 
pedig joborúi avagy kelet felöl balra, 
avagy Nap-nyugat felé. A’ déli ka­
rikának graditsi a’ két lapos golyóbis 
körül levő karikán vannak. Ez az 
első, avagy Ferii Szigeti déli karika. 
Vánnak oily ki - terített golyobifok- 
is (planisphairia fuper piano 3equ3toris 
defcripta) mellyekeu a* farkok .(polu- 
fok) a’ fél golyóbis középen vannak. 
Ott a' fzélyefseg gráditsira a’ déli ka­
rika mutat, melly a’ két fél-golyóbift 
ketté fzegi, ’s a’ két farkon vettetik 
álcái; az hofzfzaság grádics! itten a’ 
fel lap goly bis környén (vagy kör­
nyékén) vannak azon az utolsó kari­
kán , melly az Egyesítot ( ^Equatort) 
k^pzi.
A’ generális Mappák, mellyek e- 
g fz egy világ xéfzc, vagy Orfzágát 
adnak elönkbe , nevet vi-
feluek; mintha mondanám: nagy tar­
tományt irva-elé adó abrofz. Mappa* 
topographies, apróbb helyekre (még 
a’ falukra-is) mutató abrofzok. Akár 
mi nagy golyábifon, és abrofzon-is 
kevefet lehet fzem eleibe tenni, és 
igy nem tellyefek. Vannak hajós a- 
brozok-is, mellyeken a’ vizek ’s ten­
gerek tétetnek-elé. Az illyenek közt 





a' mell veken a’ deli ’s egyközü (pa-, 
palleU) karikák egyenes egyközü ü- 
neákkal vannak ki-téve. (rediufce) a' 
hol a’ déli karikák a’ farkoknál egy 
tsutsra mennek öfzve; az egyközü pa­
rallelül karikák pedig egyenes egykö­
zü lineákból állanak. Oda tétetik a’ 
fzelekre mutató ró fa is, Az abrofzok 
a’ vélekedés fzerént iranak, melly a’ 
földet Sph^rois rendű tojás modu* 
pák tartja, úgy fyogy a’ végei fzqrof- 
fabbak legyenek. A’ kelet jobbra 5 
a’ nyugat balra, az ejfzak feliül, a’ 
dél alól iratik. A’ déli karikák a* 
farkon egybe gyűlvén, az üofzfzaság-? 
ra mutatnak. (A* föídi terített golyo*? 
bifon ezek a fisainak az Egyesítő^ 
Vannak, melly az abrofz közepén vo­
natott) az Egyesitől vei egy arányú 
karika képek a’ fzélyefség gráditsira 
mutatnak a’ generalis .abrofzokqu. A’ 
déli, ’s egyközü (parallelus) litieák 
winden 15* vagy \q, yagy 5. grádits 
után találtatnak, A’ topographicus 
rendű abroszokon pedig mindég 1. 2% 
3. ’s a’ t. grádits után iratnak. Talál* 
tátik ezeken mérföldekre mutató lap- 
tó-is (fcala).
Következik az abrofz tsinálás 
meftersége.
155.I. A* golyóbis kéízittésröl, 
Jtt az Nap-egyeiilöségének előre való»
me-
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jnenéséböl mikép leheffen az el-múlt 
időkre találni, fzép tudománnyal meg- 
mutattatik. Már a’ mi golyóbifok a' 
Kezeink, közt forganak, az ég álla- 
pöttyét nem fzinte ábrázollyák- ki he­
lyeién: mert, a’ mint amoda fellyebb 
jelentők, 73. efztendö alatt minden 
tsillag egy gráditsnyival lép előbb 
]Síap-kelet felé nyugat felöl.
A’ végre tehát, hogy aT golyobi- 
fon az ég láttatja minden időre ízem 
eleibe tetethefsék, adafsék az égi go­
lyóbishoz egy réz karika, rnelly JE- 
quator, Egyesítő légyen, más réz 
karika, mel y Ecliptica Fogyafztó , ’s
3-dik negyedik melly mind a’ kettő 
Kolnrus légyen. ( Ez fenex Benjamin 
Martinnak találmánnyá.) Ezek a’ ka­
rikák fzorittaífanak az Ecliptica Polus- 
sához. A’ Fogyafztó farkához (ezek 
a’ farkok a’ világ farkaitól 230 és 29'- 
ra távoznak ) A’ fzorittók meg-erefz- 
téfe után az emletett karikákat min­
den felé leheffen fordítani; úgy hogy, 
mintha a’ Kolurus 25920. efztendö 
alatt az Ekliptikának minden pont- 
tyain mozognának. (Amott Pláto nagy 
efztendeit 26000-bol állónak mon­
dánk ; de azomban annak 80. héjával: 
25920. efztendö alatt mennek elöbbe- 
nyi helyekre a’ planéták (a’ bújdofok) 
Holott tehát ezen időnek valamelly 
G 4 ré-
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réfzében a’ tsillagok, ’s idő rendi esz­
tendő réfzek (tavafz, tél ’s a’ t,) kü- 
lÖmbözik a más igen mefzfze lévő, 
idő, - bélitől , a’ golyóbisnak illy ren­
delnie azt mind meg-:mutatja. A’ jö­
vendő. p. o. 6500. efztendore (ama’ 
nagynak majd negyedire j igy rende­
led a golyóbjíl. Minden 72, efzten- 
do fzáinára egy gráditsal tolafsék meíz- 
fzebb a’ világnak mindenik farka (Itt 
mint hogy a’ ki-adott 65qo. efztendö. 
mi tolunk fzámlálván olly mefzfze 
majd 1 a’ nagy Plato esztendejének , 
90, gráditsra kell a’ farkokat tafzitta- 
iű mefzfzebb) ebből látni való le­
jem!,, hogy i. a’ Nap-egyeztető íequi- 
no&íalis pontok az égnek ama kép­
zett helyén léfznek, a’ hol a’ Bak 
fzarvu ( Káprikornus ) eleje vagyon, 
2» az (sequino&ii verni) favafzi egyező 
nap 22,. Detzemberben élik. 3, A’ tsií- 
lagok három állatos jellel) az az: 90. 
gráditsal előbbre mennek. 4* Az álla­
tos karikának tsillagi négy jellel ha-, 
trább esnek az ekliptika elejéről: a’ Kos 
tudniillik, Aries az Orofzlányban lejeaid* 
*S igy továbbá. 5. A’ melly tsillagokat 
moft örökké az Határozd felett látunk, 
akkor kelni, ’s nyugodni fognak ; uiá* 
fok ellenben Őrökké fen’ lefznek. 6. 
Még tőlünk nem látott tsillagokat fo­
gunk fzemlélni* 7« A* Ctpbeus jobb
keze,
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keze, *s feje közt lévő égi pont lót 
ízen a* világnak éjfzaki farka.
A’ régi idő fel-találáía. p. o. He- 
fiodus befzélli, hogy az o idejében 
a’ téli nap állás után 60, nappal, as 
napnak a’ Hal jelbe való lépefekor, 
arÜurus ( a’ medve farka , vagy a’ * 
göinzöl rudja óra eleje) a’ Nap-kelet 
pontiyán kelt, támadott Nap-nyugat­
kor. így kell a’ végre a’ golyobift 
rendelni. 1. A’ nap légyen az Eklip­
tikának azon réfzén ; ’s a’ golyóbis 
helyheztefsék Askrának Heüodus Gö­
rög Orfzági hazájának fzélyefsége ki­
mutatására 38°. 3. Mozuittaífanak a’
világ farkai az Ekliptika farka körül; 
mig a’ nap helye az Hal jel elején 
nem lejend; ’s az Arciuvus. azon idő­
ben az határozón ( in horizonté ) így 
3. Tapa&talni fogjuk, hogy az ( sequi-, 
no&ialis) egyenlő napi pontok a2 ekli­
ptikán a’ bikának 6» gráditsáig ballag­
tak előre, és igy 36. gráditsnyiva, 
Ez a’ hely térség, mellyen a’ jelek 
Hefiodus idejétől fogva vifzfza men­
tek (változtak a’ jelek) egy grádits 
72. efztendeig mozdul a’ maiik helyé­
be. Légyen 36 X 73 =? 2592. Az 
az, a* mi időnktől vifzfza, találunk 
2592-re. És igy (úgymond az író) 
Heüodus Jehunak Israel K. idejében 
Jón^s Prófétával élt egy időben; a’ 
G 5 mint
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mint jó efztendo Számlálói; tartják, 
Igv lehet Ovidiusnál, Virgiliusnál, 
Ptolomeusnál, ’s egyebeknél lévő je- 
lek fzerént nyomozni egyéb időre. 
Emlegeti Farnéíius palotájában lévő 
ama Romai düledekek közt talált go- 
lyobift. Ott a’ Kolúrus (^quinodia- 
lis) 5, gráditsal távozik-el az egyen- 
IÖ napi ponttól; ’s által vagyon vet­
ve a’ Kos ( Aries ) jobb fzarván , és 
lábán. És igy, holott 72 X 5 =  36a; 
360-nyivel (Circ.) utóbb tsináltatott 
ezen golyóbis, mint mikor a’ Kolú^ 
rus az aequinodium ponttyán vala. 
Már a’ golyóbis azon jel-mutatásától 
25. gráditsnyi változáfu, és több, ’s 
72 X 25 =  1800. Az a golyóbis 
Krifztus Születéfe előtt tsináltatott. 
Moll, mintegy 2200. efztendeje, a 
Nap egyefségu Kolúrus a’ Kos vilá­
gos tsílíagán (per lucidam arietis) volt 
által vetve. Több illy fzép tudóik- 
tállal kedveskedvén Izzó Ur Könyve 
158. levélen végződik.
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Iram Budán 178a. 9* Mártz.
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L XXXV, K Ö N Y V ,
Olvasatott illy nevii Könyv. Nachrichten 
von Marókus, und Fes, lm  Lande felbft 
gefamrolet in den Jahren 1760. bis 176g. 
Marok,' és Fefz Orfzágqk felöl azon Or- 
fzágokban fzedett Tudósíttáfok. Irá Höjl 
György , Dánisi Tanáts Ur. Nyomtatott 
Kopenhágban 1781-dikben. Képe-alá illy 
vers irato t.
Qui Culpen, Abylamque, Orbem veteremque , 
nouutnque
Qui mundi et folis iunxit vtrumque latus : 
frincipibus piacúit qui Mauris; quique Co- 
danis,
Ments et artis a mór deliciaeque piaca . 
f/oc fűit ingrejfus vultu praeclara minante, 
Refpicit boc rediens Hjjlius Orbis iter.
An. 1778. 4 1. 45,
A1 Könyv Dániai nyelvhol tétetett németre. Az írd azt Fridinknek 
a’ Korona örökösének ajánlá-bé 1779- 
dikben: Kopenhágott, Ott azt be- 
fzéllé: hogy a’ Marók, és Felz Or- 
fzág hatalma, ’s Várai! fzabáfa (Po­
litikája ) mindennap nevekedik. A’ 
Dánufok eleji: a’ Vandalulbk, Gottu- 
fok, Normánufok, Mauritániában je­
leskedtek. Onnét a’ Romaiakat a’ 











rögöket onnét a’ Gottufok üzték-el? 
birták-is azt addig, mig a’ Szeret se­
nyék oda nem érkeztek. Azoknál 
az a’ hagyomány: hogy a Kerefztyé- 
nektöl fognak onnét ki-veretni. ífó 
tudja: talán abban néküuk-i.s reTziink 
féfzen ? Dánia Mauritániával frigyes 
barátságban él.
Az i. levéltől fogva Maróknak 
régi Urait, ’s azután a’ Szeretsen 
Fejedelmit adja-elé.
8- Mmekutánna a* Mahometan»' 
•fokká lett Arabok mintegy htifz efz- 
tendö alatt Siriát, Falefztínát, egéfz 
Fgyipcuíl elfoglalták volna. Az Ara- 
tzin nevű Arán nemzet , mellvet Dk 
oskórides SaratzinrMk , Szeretsenuek 
nevezet, Afrikának minden helyét el­
rabolta Tran ghiáig. Akba ben IS-áfa 
vezérléfe által. Akkor a’ Görögök 
uralkodtak ottan az Afrikai einlétett, 
’s Akt ától előnyomott népen ; melly 
nép Breber nép liQvet vifelt. Mb-a, 
után harmadik volt Mufa, ki Spar 
nyol Orfzégat el - foglalás Moft az 
ott Orfzáglo Király neve, ki az egéfz 
Marókai Birodalomban) parantsol: Mo- 
bamed ben abdallab ben Ismail elbofeini, 
az az nevezetes ditsöségü, az lilén 
Szolgájának fia , Ismail ha , Hofein 
nemzetéből. Meg-fordult Mekkából., 
Magát leg-fzentebhnek tartja: rűt fös­
vény-
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vénységü. Igéretit meg--nem akarván 
tartani, azt leleté annak, a’ kinek 
tartozott: hát Kerefztyén vagyok - é 
én, 1718-bati fzületett. Ur. 1753-di* 
kától fogva a’ Danufok , Anglüfok, 
Spanyolok,. Velentzeiek, Frantziák 
békefséget fzerzettek vele; noha a* 
Spanyoloké 1774-dikben fel* bomlott. 
Mind ezek közt azokat kedveli leg** 
tőképpen, a’ kik néki legtöbbet ad* 
nak. Tsak a’ Török Tsáfzártól fel, 
’s néha ajándékkal tifzteli : tart a2 
Algériai hatalomtól - is , melly fok 
Mauruft, (M órt, Sztretsenyt) foglal 
magában, de a’ 7 örök birtok alatt» 
Tunilfal, Trábiífai nem gondol.
Az 70-dik levéltől fogva Marok 
helységei irattatnak-le»
75. Maróknak fo Várofa fzint 
azon nevű, úgymint Marok: egy óra 
alatt ló-háton kÖrnyül nyargalám, sőt 
léptetve ló-háton meg-kerülém* a ok 
benne a’ düledék, ’s üres hely : tifztáta- 
lan: teli döglött ebekkel, macskákkal; a* 
házok jobbara hitványok: teli kígyó­
val, skorpióval; büdös féreggel. Ott 
lakik a’ Király. Láttatnak fzep épule* 
tek-is: vagyon erős Vára* Adás he­
gye onnét fél napi járó földnyire fék* 
fzik. A’ teteje örökke havas: tla ä  
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íakofi róla látják az, az, mintha onnét 
támadna;
9Q; Marok lakofiróí. Azok moll i. 
M órok, 2. azoktól külömbözö Ara­
bok : 3. Bréberek; 4. N gerek (Feketék)
5. Renegátokí 6* ’Sidók* 7; Kerefz- 
tyének* A’ M rok Várói! Arabok* 
kik a’ régi Getulüfokkal egybe keve­
redtek* Sokat mondék rólok Szái> 
Iráíiból* A’ Kuskus étel j mellyel kö­
zönségeién élnek: igy kvfzittetik« 
Téfzta gyüratik vízzel. A’ fazékba 
tétetik a hús: a fazék ízájáfa lvuka- 
tsos ferpenyö: abba az émlétett téfz- 
ta*. arra födél. A’ téfztát által:járja 
a’ hús gőze, leve: ki Öntetik a* hüs: 
arra a’ téfzta.4 a levébe irús Vájj sá­
frány vettetik: tölibe kemény sült 
tojás* Ez a KúshüÉi Melltje ülnek * 
’s azt mondván Besnt, allah íflen nevé­
ben, efznek az ételt a’ tojástól kezd­
vén: ahoz tsak jobb kézzel látnak* 
meiíyet elébb meg-mosnak: a’ ballal 
oda nem nyúlnak: ínért azzal moíb- 
gatják teftoket: az étel után azt 
mondván : Elbemdö lillab, Hála Ifi nnek$ 
fel-kelnek*
126; Az Arabokról fzollván Nie- 
buhrhoz igazítja aZ Olvasót. Marok 
örfzágban a’ sátorok alatt laknak: 
fzántó-vetö emberek. A’ Királynak 










nem egyebek , hanem a7 Barbarufok , 
a’ földnek régi lakoíi. Mahometánu- 
fok ; de tudatlanak: el-hitetik ma­
gokkal : hogy Pí/raditslom a7 helyek, 
ha Kerefztyént ölnek: különös nyel­
vel élnek ? és igy a7 Koránt nem 
értik*
136. Élé-tétetnek a’ Breberij és 
Mór fzavak egyeztetve* Ott majd 
femmi hafonlatöfságat fé látni. Ke- 
reftem Magyart; heába* Ezeket mél* 
tó éfzre venni*
H ö s t . n t
jBrebi f z ó  . * . M ó r  f z ó  .  * M a g y a r  f z ó *
ígna - * Sainá Ég.
Istrén német, Sterne. Nesghium. • Tsillag.
Áklid * * Soltán * Nagy Király*
Áltál ném. die Erde. Erd * * föld.
jen * Uahed * egy.
Siti a * * Adteneirí = kettő*
Az Arabok a7 hajókat nyerik; 7s 
tsak egy fürtöt hagynak* A7 Bre- 
berek meg - hadják ; 1 hátra verik ; de 
nyakig el-vágják. A7 puskát felhajt- 
ják, meg-kaptjákj 7s azon fzetnpillan- 
tásban ki-sütik.
141. A7 Negerek Marok. Örfzág- 
ba Guineából fzakadtak* Jobbára rab 
fcolgák j 7s efztendonként hozatnak 
Guineából a7 vásárra a7 Fefzfzai Ke­
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143* Vannak Marókban Afiaból 
oda ízakadt ’Sidók ezek keverek± 
Számoífabbak azok , kik Európából 
oda ízakadtak; ki-hajtatván 1342-ben 
Olafz Orfzágból: alsó Német Orízág- 
bóí 1350 ben: Fraritzia Orfzágból 1403- 
ban: Angliából 1422: Spanyol Orfzág­
ból 1492-ben: Pórttígalliából 1469- 
ban. Fizetnek a’ Királynak; de az 
Orfzágnak leg-el-vetettébb, ’s gyalá­
zatban ünlödö népei* Jó nagy réfzek 
Spanyolul befzéll; ’s azt a* nye’veé 
tsak nem anya-nyelvnek tartják. Nin** 
tsenek közzök kafaiták,kik tsak Moj- 
fes öt könyvével élnek*
A’ Renegátok ’Sidóból, vagy ite- 
refztyénböl lett Mahometfzerü Mó­
rok. Betstelenek a’ Mórokuál-is. Sein 
ki fém hiízen nékik. Egy fzóval gaz 
emberek.
149* A’ Kerefztyériek Marók Or- 
fzágbaíi, vagy Konfulok, vagy Keret* 
kedök j vagy Mefter-emberek, vagy 
rab fzolgák. A’ Konfulok Dánia, Ang­
lia* Frantzia* Svetzia, Spanyol, Hol* 
land Tartomány-béliek. A’ parti Vá­
rótokban laknak. A’ Király eleibe a” 
Konful maga hazája módja fzerént * 
le-tett süveggel, le nem tett faruval* 
(faruífan) kardoffan, ajándék bé-muta- 
táífal járul. A’ levél aranyos felyeinben 
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tík-el n’ Konful: bono , bono — jól. 
Az vagy Európai fzó, va^y Arabiai, 
mert Arabul iaibún ^  jól. A’ ’Sidó tol- 
máts (Szó-váltó) térdepelve befzéll. 
Ha az udvarból itteg-fordúl a’ Konful, 
környül-állyák othon a’ látogatók, ’s 
gorombával-is kérik i hogy adjon a- 
jándékot: mert látta Királyokat, io . 
Mark — arany* Belé telik egy illyen 
látogatás a’ fok aranynak a fok ud­
vari fö , és al Tifztre való ofzto- 
gatáfa miatt fzokás fzerént 2, 602. 
markra*
Az illyen költség után, hogy a* 
Király többet többet fatswrhalfon-ki 
a’ Konfultól , vagy Követtől, fok fé­
le ftirtsa mefterségeket Vet e lé , ’s a- 
Zoknak véghez vitelére elé-rantja a* 
Mórokat, Kerefztyéttekét, s ’Sidó- 
kat* Ajándékot kell minden cfzten- 
döben inindert Örfzág béli Konfulnak 
bé-mütatni: az minden efztendöben na­
gyobbra nevekedik. Az előtt feáz, 
két fzáz arany elegendő Vólt; moít 
ezer arány fein éleg ndö. Ha jót 
téfz valakivel , ha tsak egy tséfze 
kávéval fzolgáliz-is , valahányfzor jön 
azután, meg-kéri, meg^véfzi: ha az 
ájton álló fzégényttek egyfzer adfz, 
adni kell öfztáii anttak örökétig. Bi­
zonyos Kereskedő fokfzor adott illy 
fzegénynek* t i  ‘ méné Egyiptusban, 





’s vifzfza jövet öt hat hónapi el-rrtas 
radáfa után meg-vetette rajta a7 íze- 
gény a’ Bírák áltál azt az alamisnát, 
mellyre aZomban fzámat tartott.
158. A’ Frantziák kis gyermeke­
ket tartanak a’ Konfuhlál: ki fzokás- 
ból meg - tanullya az Arab nyelvet; 
’s azután Szó-váltóvá tétetik.
ló i. Marok, és Mekne Városá­
ban vannak Sz. Ferentz bzerzeteifei. 
Békével éhlek; a’ Kerefztyén ízolga 
raboknak fzolgálnak. Mórt rtieg  ^té­
ritteni nem fzabad. A’ Király fzámá- 
ra tartoznak fzájkokat, Kanadai vere* 
beket, ebeket hizlalni*
167. A’ Király magát Imámnak 
hijja, Egyházi fo Papnak : mert nem 
tartja magát Vallásbéli Törvény alá 
vettetetnek * Temérdek a’ kintse* Ka­
tonája. Bévelkédék az Orfzág tenge­
ri haramia hajókkal.
Elé-adatik ofztán a’ Török Vallás 
a’ Korán könyvből.
233. L. A* Korán 3. réfzébert igy 
fzólli A z  Itten a’ Túrát (tudniillik) 
az ó Téftamentöinot , és az Evange- 
liomot küldötte, ’s az előtt eZek vol­
tak a’ népnek út irtutatóji. Meg-váU 
lyák Mahomet Követöji * hogy fokát 
nem értenek a’ Koránban : vannak ir* 
Va ki-adott fejtegetöji.
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247*
247» Gyarló Orvotok» Jobbára 
Kerefztyét* Orvotokkal él a’ Király. 
KeveTet tudnak* a’ Történetekhez, föld- 
isméretéhez: Hitvány az ég ismére* 
fe-is nálok. Noha Pénteket üllenek* 
az hétnek első napja nálak a’ Vasár­
nap » - - -2
287» A* Terméfzet - teremtményi- 
röl. Jobbára tevén hordanak min­
dent: mert a’ Móroknál nintsen fze- 
kér. Sok Orofzlány találtatik Meknes , 
*és Fefz táján; valamint Atlás hegyén* 
is. A’ teve 8, és fiz napig-is el - él 
ital nélkül. Fekve rakják reá a’ pod- 
jáízt; de ha nagy a’ terh* fel-nem 
kél * mig egy jó falka le-nem vetetik 
róla. Tüske, kóró az eledele; az 
ütőn pedig az árpa. A’ Drómedár 
teve negyven mérföldet által r nyar­
gal egy nap. Olly, 40. mérföldet tud­
niillik * mellyböl, egy napra elegendő 
négy Dániai mérföld» Ezt nem hin­
nem  ^ ha közönséges befzédböl a’ Mó­
roknál nem értettem volna. De a* 
ki rajta igy nyargal* gyakran a’ vér­
hányásban meg-hal ; noha az órát pas 
mukkal bé-tapafztja-is. p. 289. Tigris 
elég vagyon mindenütt. A’ Sáska 
kétfzer , háromfzor-is elé - jön e'fzten- 
dönként a’ kár-tevésre» Azomban 
zsákokkal fzedik a’ fáskát a’ lakotok* 
sóval meg-hintik * a Kementzében 
H 2 meg-








meg-sütik, és jó izüen efzik. A* 
Skorpió fok. A’ ló tajték , midőn 
lég-jobban izzad, hafznosnak monda- 
tik a’ maráfa ellen. Sok nálak az 
arany, eziift, réz ’s t. a’ f.
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Olvaftatott illy Könyv. D. Richard Pococtes 
’s a’ t. Pokok Richárdnak a’ Napkeleti, és 
egyéb Tartományokról I. Réfze. Erlangburí 
1771, II-dik nyotiit*atásí
Sokat írtam ináfok nyomdokán Ále- ksandria ’s Káiíus Városáról} meR 
lyekrÖÍ munkáját kezdi Pokok; azért 
ezeket ki-hagyom*
í. 40.I. Az Égyiptuíi hegy-tornyok 
iránnyá ban Nílusnál fekütt ama Babi* 
Ion, mellyet az Eufrátes tájáról oda 
futamodott jövevények épitték, a’ 
mint máfutt mondáin, ’s Diódocüs 
írja.
62. Memfís. Annak régi helyé bí* 
zonytalan. í)iódorus, Strábó, Heró- 
dotus hivatik tanátsúl. Plinius fze- 
rént Memfis az hegy *• tornyok, es 
Delta közt fekvék. Az hegy-tor­
nyokat ( pyramides ) méregeti; ’s va­
lóban tsudálatofoknak mutatja lenni. 




v e i, melly az Arabiai hegyekről hor- 
datott. p. 70. p. 72. A’ temérdek 
nagyságú Sphinx ofzlopáról vagyon a* 
fzó. Hofzízabb 113. lábnyinál az én 
mértékem fzerént úgymond Fokok; 
noha Plinius többet nem emlett. 
Lyuk vagyon a’ hátán; az ámitcók a* 
jövendölésre, mire, azon járának-bé a* 
gepelyek mozgatáfa kedvéért. Azu­
tán egyéb hegy-tornyok, és föld alatt 
lévő temetők, *s épületek visgálására, 
és rajzolására lép. Meg - látogatta a* 
Tömkelegnek düledék tsudálatos ma- 
radványic - is. Az 102-dik levélen 
végző dék.
94.I, Emlegeti a’ Tömkelegnek 
(a’ Labirintusnak) fzörnyii nagy épü­
letit Herodotus, Diodórus, Strábo, 
Mela Három mérföldnyire látfzik 
nagy halom gyanánt. Herodotus 12. 
Egyiptuü együtt uralkodó Király mun­
kájának ; máfok Mendesének, vagy 
lmandésenek tartják. Akár ki vó lt, 
úgymond Pokok, abban mindnyájan 
ineg-egyeznek az írók : hogy az a* 
12. palotából álló rettentes nagy épü­
let három ezer fzobát foglalt magá­
ban. Fele a’ föld alatt vólt , ’s a* 
terméskőben vaia vágva. Fa nem 
vólt az egéfz épületben. Idegennek 
lehetetlen vólt belőle Kalauz nélkül 
ki*verdÖdni. Dédalus Egyiptusba u t»  
H 3 ‘ zott










zott, hogy az Ö Krétai tömkelegét 
Minos fzámára azon remek fzerént 
kéfzitse. Látá Herodotus a’ felső, ré- 
ízeit nagy álmélkodállab de az alsók­
ba nem erefztetett.
• 103. i. Jófef nevet- vállaltam-fel, 
’s az oda való Kerefztyén fzokás fze­
rént magamat Malimnak, avagy Ur­
nák hivattatám. Meg-hagytam fzakáU 
lómat, ’s telly efséggel Koptus ruhába 
Öltöztem: volt fekete paiáílom, előre 
lógó. nyakra-.valóm , ízolgáminal, fzó- 
váltómmal hajóra ültem Ur. tyj^-dik- 
ben , Detzeinber 6-dik napján ; hajóz­
tam Nilus vizén. Láttam űj hegy-tor­
nyokat : ki-fzáUottam Sz. Antal Kala- 
ftromába: ott világi feleséges Papok 
laknak. Tűrhető a’ Tempiomjok.
110. Antinopolisba jutánk. Mo- 
ftani neve Enfineh. Közel vagyon 
oda Ehadie- nevű falu , inellyben csak 
Kerefztyéiiek laknak. El-hitetik a’ 
Mahometánufok magokkal, hogy az 
nékik dögleletes hely. -Annak táján 
áll Sz. János Kalaftroma, meilyben 
Papok laknak.
114. Akminba érénk. Talán az 
a’ régi Panópolis. Ide helybeztetik 
a’ régiek Pánnak, Oftrisnek , Perfeus- 
nak egynéhány történetit. Moít Her- 
tzeg ( Emir) lakja: Arab, ’s Barbariá- 
ból ide ízakadt Fejedelem. Én ott.
a’





a' Frantziskánus Mifziónáriushoz men­
tem. 0-t fok Káthólikus Koptus Iá* 
togatott-meg. Az ott lévő 2000. Ke­
resztényből mintegy 200. Romai Ká- 
tholikus, Meg-látogattam a1 Fejedel­
met , ajándékot nyújtván, ’s kegye­
ién fogadtattam. Nem mefzfze va­
gyon oda bizonyos völgyben ama 
merő termés köböl, ’s abba fzer- 
te fzétt vágatott rettentő barlan­
gokból álló Kalaflrom (Dermadoud, 
Mártitok Kalaftroma) nyilván oda rej- 
tekeztek a’ Keresztyének az üldözés 
• idejében. Egy kis Templom-is áll 
mellette. Vagyon ott a’ kőszikláról 
tsöppönként le-tsurgó viz. Vagyon 
Kut-is, melly uem a’ Nílusból ered. 
Ftllyebb mentem, ’s két régi roppant 
Krlaftromra találók. Görög rendű é- 
pület, és igy a Kerefzténység eleje­
béli : mert a’ Görög mód ofztán az 
építtésben el-hagyatott. Láttam ott 
a’ kép faragás közt Safat, és Kerefztet; 
’s azt gondolám , hogy az az épület 
Ilona Királyné jó-téteménuye. Mind 
a’ két Klaflrom Temploma fzép épület 
vólt. Az ofzlopi Korintufi rend Ize- 
réntállittattak. Azon oszlopoknak né- 
mellyiki a’ fejezeteken a’ rózsák he­
lyett Kerefzteket tartanak, ’s muto­
gatnak (einige haben Kreutze anílatt 







Mind a’ két Templom mellett két ré~ 
tü (fel-házu) épület állott , *s barát: 
fzobátskáknak kellett lenniek. A* Tem? 
píom veres gránittal vagyon meg-tal- 
palva. Más egy Kalaflromba, melly? 
nek düledék Temploma pioft-is rop­
pant, nem mefzfze oda, utaztam, ’s 
a’ Barátoktól azon Templom marad? 
ványában vendégeltettem takarékofon.
120. Akmigiban jelen voltam Ka- 
rátson éjfzakán a’ Jlomai Kátholikus 
Kóptufok Mifején. Malim Solimán 
ebédre tytt,
122, 28-dik Detzemberbeu el-Jn? * 
dúltam AkmMUbÓU Aktái - mentem 
Mensheen P'ufppk Jakáíu Várofon, 
Nyomorá t • de talán ez volt Ptolo- 
mais. Látánk bizonyos hegyen Köp- 
tus Templomot: oda járnak a’ Girge- 
béliek. Girge Saidnak, avagy a’ fel­
ső Egyiptusnak fö Várqfa. (Hajón jár 
ránk; de ki-ki fzálláuk )
124. Ei-berbi faluhoz juték (A z 
vala nyilván a’ régi Abidus, mellyet 
Strabo 17. Könyv emleget) Innét hét 
napi járó fold Oafis, melly nagy­
nak hivattatok. Az űt olly homokos, 
hogy alig lehet rajta által-kelni. Me- 
ris tavának eftvéli táján volt a’ ki£ 
febbik Oafis. Emlegettetik a’ harma? 
dik Oaüs-is.





126, Fourshouton a’ barátokhoz 
(Frantziskánufokhoz) fzállottam: kik 
ptt Orvofoknak tartatnak. A’ Schech 
titkos íróját ( Secretáriufsát) m eglá­
togattam ; és 5. vagy 6. font kaiéval 
meg - ajándékoztam, Ö egy bárányt 
küldött a’ Kalaílrombaj ’s engem a 
Sehechhez vezetett, Nékhis ajándé­
kot nynjték be-tsinált gyümöltsböl, 
üveg edényckhí/k Kérdé, miért 
jöttem? Én erre: hogy a' tégi V áro­
nokat meg-látagaífam. Felele mofo- 
íogva: járának itt a’ minap Fr^ntziák, 
’s földünket meg-kémlelték: hogy idő­
vel el-foglallyák. ’S hát Angliában 
^intsenek é plly régi maradványok? 
ha a’ mi emberink illy végre b ú z á ­
tok jutnának, fzabadon erefztenétek é 
mindeneknek nezegetéfekre ? ígért le­
velet, út mutatót, bátorságos járáft. 
A’ barátoknál ettünk: a’ titkos író 
útra bárányt, és kenyeret küldött. 
Hajóra ültünk; El-mentünk Hou , a- 
vagy kis Dióspolis mellett. Ki-ízál- 
ván, meg-látagatám Dendera Városát. 
Ez volt a’ régi Tentira. Ott a’ régi 
Templom maradéka hofzfzán 290. lá­
bat , fzélyefsége 145. mutat. És igy 
hafonló egéfz egy Városhoz. Láttam 
a’ régi Koptus nevű Váróit. Ettől 










134. Kárnákba érkesénk fzépen fo- 
1 gadtatván a’ Sebektől, Kárnak a’ ré­
gi Thébe Városának maradéka, A* 
nagy Schech az Ö titkos íróját adá 
mellém, ’s mindent fzabadou meg- 
nézhettem, meg-mérhettem. Mellem 
állott fegitségre a’ Schech fia-is. El- 
foglalá Nílusnak mind a’ két partyát, 
Diodorus a’ kerületét 18. meríöldnyi- 
nek, Strabó az hofzfzát 10. mérföld-* 
nyinek irá. Ott volt Memnon ofzlo- 
pa; a’ neve máskép Dióspolis, melly 
két rettenetes nagy Templom között 
fekütr. Thebe Városának fzáz kapu-* 
ja , talán fzáz palotának kapuji vol­
tak ; ide fzámlálván a’ Templomok 
kapuit-is: mellyekböl 20Q. fzekér ki- 
takarodhatott a Katonákkal együtt a* 
táborba. Moft Kárnak hitvány; ’s a* 
pép a’ Templom mellett lévő gúny-* 
hókban lakik. Ama nagy Templom­
nak düledéke, mellyrol Diodorus Szi- 
kulus fzóll, majd fel mérföldnyit fog* 
lal-el hofzfzában,, (Meg-m:rte, ’s ki- 
tefzi nyomdokát Pokok a’ 138. levél 
Után) Diodórus a’ kerületét i\  mér- 
földnyinek mondja, 45. réfni volt a’ 
magafsága .• 24. lábni vaftagsága volt 
a’ falnak, azon írónak bizonysága 
fzerént. ’S noha Diodórus iráfa hi­
hetetlennek látfzatott lenni ; de ma­
radvány réfzei még annál-is többet \
na-








nagyobbat hirdetnek felöle. Nyoltz 
be-járáfa vagyon a’ Templomnak. Az 
első kapu fima gránitból gyönyörű 
hieroglifikon képeket mutogat: azok 
közönséges magafságat meg - halladó 
.emberi egéfz képek 5 ’s drága finom 
munkából állanak. Láttatnak Óriás ter- 
metilek-is. Láttáin olly ofzlopokat, 
mellyek Kerefztet tartottak: a’ négy 
eredetet (elementom) jelentésére. Né­
kem úgy tetfzik, 12. kapuja volt, ’s 
az én vélekedefem fzerént ezen Tem­
plom hofzfza mint egy fél merföldnyi 
volt Cmufs meines Erachtens der Tempel 
heynahe eine halbe Meile lam;; ge.uefen 
feyn. pag. 139.) Emlegeti az ott álló 
gulyákat ( fugaras tornyokat) emleget 
temérdek fok faragott képet , kiilömb- 
féle abrázattal. Egynéhány fugaras 
torony áll moft-is. Az mind veres 
gránitból kéfzült-el.
145. El - menék Bab el melidkére, 
avagy a’ Királyok udvarára. Ez a’ 
neve a’ közel lévő hegyeken a’ régi 
Királyok temetésének. Azok a’ kö- 
fziklák alatt belől látzatoffak. Lát­
tam ott fzép kép-iráfokat , mellyek 
nők két ezer efztendönél idöffebbek, 
gyönyörű frifs fzinüek. A’ faragott 
képek, Szobák, utzák, ’s t. a’ tele, 
mind tsudálatos. Emlegetik nagy áL 






kai jártam a’ Seh-ech fiával; ’s min' 
tt dent a’ mit fizemléltem, lelkem nyug­
tával tsudáltam. Vannak ott olly pa- 
Joták-is, mellyekbe talán hives levegő 
kedvéért egynehányfzor laktak-is a5 
Tébai Királyok. Egyik refz , úgy, 
tetfzik , Kerefztyén Templommá vál­
toztatott : mert az fiieroglifik Iráiok 
mind bé-vaunak gipügel mázolva: azon 
a’ mázon Krifztus fzép fényefségbe 
gyönyörűen le-vagyon irva, 
rí Ezek után Memnonnak temérdek 
ofzlopa iratik-le- Ott láttatik közel 
ülve. Lyukacsos gránitból áll. Gö­
rög írás vagyon rajta. Sqk arról a’ 
vecekedés. Ha Memuone, vagy Mer- 
kúrius? nem régi, hanem a’ régiből 
tűzött fűzött, Mondják, hogy ha a’ 
nap éri az ajaka mozog; de azt-is 
mondják ; hogy azt tsak hallak ; fen? 
ki fe látta: ’s hogy a’ básáltes kőnek 
az a’ tulajdona az ajakán: hogy a’ 
INap kelő fugárra pattogjon,
15B. A’ nép alkalmatlankodott 
az hajómnál, azt repesgetvén, hogy 
kintset keretiem, ’s találtam. (Emle­
geti Fokok ezek után fáradhatatlan 
járkáláfit Tebának a’ túlsó parti düledé- 
kének fzemlélésére: az ofzlopok, fara­
gott képek , roppant Templomok ma* 
rudványi űj dolgot fzerzének a’ me- 
régetésre) Látta a’ rettenetes palotá­
nak ,










Ofi man- , 
duái. J
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nak, Oíimándüas Temetöjéíiek mara- 
dekit. A’ ki Tebának maradványát 
látja, tsudállya: hogy el-romolhattak. 
Mondják, hogy a’ Görögök változ­
tatták a’ Váróit Thebára, mellyek ne­
ve Scbeba vólt<
192. A’ véres tengertől mintegy1 
hét merföldnyiíe * Fajuméhez nem 
mefzfze áll Remete Sz. Pálnak, és 
Sz. Antalnak Ka!aítroma. Elé-ada­
tik mint a’ kettőnek a’ képé. '
193. Viízfza eveztünk ó Kairba, 
1737*ben, meg-járván JNilus efetéig, 
;s onnét viízfza az Utamat fzerentsé- 
fen három hónap alatt. Emlegeti azt 
a’ Kígyót - is i> mellyröl fok babona 
féle mesét befzéllenek a* lakofok.
Három napot tölték Kairban , ’s 
hajóra ültem Joppe fele: hogy Hus- 
vétkor Jerusalem ben leheífek.
195. Jerufalembol meg fordulván, 
Kairusból a’ Karavánéval Sinai hegy 
fele utaztam. Suezhez érenk. Az 
lehetett a régi Arliouoe.
213. Vád Fáránba, Fárán völgyé­
be érkezünk. Sz. Katalinnak a’ Si­
nai hegyen lévő Kalaftromába köté­
len huzattam-fel; holott kérdék : ho­
vá akarnék elöízör menni, a’ fzobá- 
ba-é, vagy a’ Templomba*? ide menék 
leg-elöfzör. Ott egy éneket végzet­











porsóját 5 ’s a’ vendég íkobába Ve­
zettek.
214. Sinai hegyének réfze egyik 
tievezet fzerént Sinai * a’ máíik Hő­
re b. A’ Kalaílrom. Horeb hegyének
tövénél áll réfznyére.
Sinai hegyének Nap-nyügati, ’s déli 
réfze felöl keskeny völgy vagyon, melly 
Iften völgyének neveztetik : az a’ völgy 
nyugat felöl bizonyofon Ráphidim völ­
gye; a’ hol Israel fiai táboroztak. Itt 
(mutattatik az ö kö-fzikla * mellyböl 
Mojfes forráft ütött-ki. Az veres gra- 
nit-kö > 15» lábnyi hofzfzaságu, 10* 
lábnyi a’ vaítagsága, 12* a’ magafsá- 
ga. Dél felöl a’ köfziklának mind a* 
két oldala mintegy 8* hüvelyknyi fzé- 
lyefségü, és a’ víz a’ fzinét meg-válT 
toztatá$ mind a’ két felöl láttatnak a’ 
kövön nyiláfok , deren einige wie eírt 
Löwenmaul ausfehen; mellyeknek né- 
mellyéki mint a’ féle Orofzlány fzaj- 
hoz hafonlók, a’ minémüek a’ tsator- 
nák végen láttatnak néha. De az )k 
a köfziklán való fzájok vágy nyilá* 
fok nem tetfzenek mellerséggel tsi- 
nált iiyiláfoknak lenni* Sie fchéinen 
nicht ein IVerh der Kunji zu feyru Mint­
egy tizeinketco az illyen nyílás egyik 
egyik oldalon. Az Arabók azt Moj- 
fes kövének hivj k. Azokba a’ nyi-" 
láfokba az Arabok füvet raknak, azt
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a’ Tevéknek adják-bé minden nyava­
lya ellen.
Lé-irja Fokok aZ ott lévő Ká­
polnákat, és hogy Kalaftromot Jüfz- 
dnianils épitté ’s a’ U
22Í. Azon az úton, rtielly a’ Kala­
pomból Suez felé vezet ama Rafidim 
Völgyi köfziklához hafonló más köfzik- 
la láttatik; o tt-is láttatnak nyiláfok, 
és a folyó víznek nyomdoki. Azt-is 
Mojí'es kövének mondják, és hiják az 
Arabok. Be oda nem vezettek; ha­
nem fzint illyeiieket olvaílam bizo­
nyos 1 ropaganda - beli Páternek köny­
vében, ki oda bizonyos Angliai Úr­
ral utazott. AZ a’ Klaftromhoz 60* 
mértöldnyire eük. Befzed indittatik 
ofztán arról ■, hogy Mahomet azt a’ 
Klaílromot meg-látögatá, ’s a’ Barátok* 
nak fok fzabadságot adott. (De az a* 
level nem ismertetett ofztán hitelre 
méltónak: Mahomet fém Írni^ fém Ol­
vasni nem tudott; a’ mint hívei erő* 
fen hifzik) Az emletett Kalaftromban 
volt harst az a’ Szergius, ki Maho- 
mettel a’ Koránt faragé, p. 227. A* 
Kalapomban a’ jövevénynek meg-mof 
sák a’ lábait, ’s ha a’ jövevény fel- 
fzentelt rendiig azt a’ mosáft Pap Vi- 
fzi végbe. Nékem az eröL-járó mo- 






két tartanak a’ barátok mind ebben* 
mind a’ Kairüá Kalaftrombatti
239. U Káiíusba fáradtan vifzfza 
Utaztam, fezek utáli az Egyiptuíi u- 
ralkodás módjáról vágyóit a’ befzéd: 
a’ hadi állapotról: igazságtól: keres« 
kedésről: meflefs egekről; vallásról: 
lakoürófe
269* A* ÍCoptufok közönségéiért 
meg‘tatiullyák az iráít* fzáinvétéit: Az 
Arab, és MahömetánUs ritkáu tud 
olvasni* Á’ fzölga 1‘abok Írni ^  Törö­
kül * ’s Arabúi i lovagiam * lőni jól 
'^neg - táilúluak. A* Mahömetánufok 
az élévé való rendelésre vigyázván: 
minden bajban áZt mondják: Liert aka­
ratja* Az lilén ditsértefsék. Azért 
a’ peílistöl fém ójják magokat* ígért 
igen fösvények : a’ pénz fzetelme 
Hagy nálak. pé 269» Azt hifzik* hogy 
minden goitofzságok meg- botsáttatik, 
mihelyt meg*inofsák kezeket* íábokat* 
Azzal kéfzülnek az imádságra. Szép 
módofságitak tartátik i az imádságnak 
idejében való el-irtoiidáfá* Az ötfzör 
eűk napjában; de igea rövid; és fzá- 
bad nékik egyfzere el - mondani * a* 
mit Ötfzör kellenek végezni. Az igé* 
zéstől igen tartanak* Az Arabok ö- 
römeíl látják a’ vendéget, ÖfZve tett 
i kézzel köízöntenek; ’s fejeket hajtó* 









liehányfzor békefséget kívánván ; de 
nem a’ Kerefztyénnek. Nagy tiízte- 
let, tulajdon homlokát kezevel értetni*, 
nagy fogadás tulajdon turbánnyára tett 
kezzel ígérni. Sert kefzittenek árpá­
ból. Ä* vetett afztalhoz ( a’ földre 
terített fzonyegegeii, vagy bőrön lévő 
ételhez) le-ülnek egynehányan. Ha 
azok jól laktak, máfok következnek 
helyekbe; míg mind meg-nem efzik. 
Az Arab Fejedelem fokfzor a’ háza 
kapuja előtt efzik, ’s mindeneket, a* 
kik ott által-mennek , evésre hi ama 
fzokott ízóval: Bismillah lilén nevé­
ben. Efznek, ’s ha vége van, illy 
fzókkal kelnek *fel: Hamdellilah. Di- 
tsértefsék az iílen. Az Arabok fenkic 
ki-nem rekefztenek az afztaltól, éfz- 
nek minden emberrel. ( A’ Kuskafov 
Kuskus mint kéízittefsék, meg-iram 
máfutt) Péntek az in nép; de minden 
dologtól akkor fém ójják magokat.
279. Mondják, hogy Mahomet 
Születéfe előtt is vóít Protzeffiós já­
rás Mekkába, Abrahám koporsójához; 
a’ mint ők nevezik, és-ahoz az hely­
hez, a’ hol ísákot fel-akará áldozni. 
A’ ’Sidók pedig azt hirdetik, hogy 
oda méue Anrahátn Ismaeínek tulaj­
don hának látogatására.
292. Az hegy tornyok ( pyrami- ^ 
des ) Egyiptusban Gitze mellett teleim 






vannak kővé vált tengeri Csigákkal; 
’s illyenek azok a’ köfziklák-is , mel- 
lyekböl kéfzittettek: mert onnét hor- 
dattak a’ kövek. Láttam olly hegy- 
tornyot-is Sakara mellett, melly job­
bára merő Auftriga tekenyöböl állott. 
(Itt éfzre kell venni , a’ mit Niebuhr- 
ból, ’s annak 308-dik leveléből ad- 
tam-elé.
300. 1. A’ hol Kilns vizéről. A' 
vízi lóról ( hippopotanusról) femmit 
fe hallottam egyebet , hanem hogy 
Dámiáta mellett láttatott, ’s a’ vétele­
ket el-rontotta. Úgy tetfzik Ethio- 
piában terem; ’s ritkán jön-le Egyi- 
p tűiig.
301. A’ Krokodilénak igen éles- 
fek a’ fzemei, azt magam tapafztal- 
tam: midőn reá emeltem a’ puskát: lát 
azon a’ két tsivén, melly a’ fején va­
gyon mind a’ két fzeine-megett. A’ 
fzárazon tojnak mind egy, két láb- 
nyi mélységű lyukatskába : a’ tojás 
olly nagy mint a’ ludé. 50 tojik, 25. 
vagy 30. nap múlva ki-kelnek. A’ 
nép vas nyárfal furkállya az ollyan 
lyukakat: hogy a’ tojáfokat el-rontsa. 
Régenten Herodotusnál Champfa vólt 
a’ neve a’ nép fzokáfa fzerént; mólt 
Egyiptusban Timsának hi vattatik. Él 
mind vizen, mind fzárazon; de job­
bára amott.





320. A’ Görögök a kép-faragáft, 
és ÉpitÖ-mefterséget Egyipcusban tanú- 
iák; meg-jobbiták ; de az Egyiptuíiak 
femrait fém akartak tolok tanulni. 
Tsak Alekfandriában, és Antinopolis- 
ban láthatni Görög izü épületeké. 
Az Egyiptufi fzép nagy kiilömbféle 
fejű ’s egyéb refzü ófzlopokról kö­
vetkezik a’ tudósítás. Gyönyörű azo­
kat fzemlélni még a’ képeken-is.
Az után az Egyiptufi mefe-rend- 
ro l, hieroglifikon nevű írásról, az ha­
lott takarításáról.
Voltam úgymond, továbbá a* Ka- 
tholikus Koptufok Ifteni fzolgálattyo- 
kon. Ott az Oltari Szentségnek ki- 
mutatáfakor magát minden ember meg- 
hajtá. Az Öreg Mife után m^s egy 
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, O l v a f t a t o t t  i l l y  K Ö n y y .  H e r r n  I v a n  L e p e c b i n . \  
L e p e c b in  J á n o s n a k . ,  O r v o s  D o k t o r n a k , P e -  
t e r v á r i  A k a d é m i a i  A d j u n k t u s n a k  a z  O r o l z  
B i r o d a l m o n  v a l ó  u t a z á í a .  1 7 6 8 ,  é s  1 7 6 9 -  
d i k  e f z t e n d o b e n .  O r o f z  n y e l v b ő l  n é m e t r e  
f o r d i t t á  H a fe  H e i n n k ,  n y o m t .  A l t e u b u r g -  
b a n  1 7 7 4 - b e n .
*
i . A z  Orenburgi utazásra Pállás ren- 
j t \  deltetett, Fáik Profeffor, és én. 
Pétervárról Moskuába menénk. (Min­
denütt meg-visgált mindent, füvet, fát, 
értzet, állatot.)
7. Wolodomir Városában érkez­
tem. Ott laktak a’ régi Fejedelmek. 
Nagy vo lt, mert a’ mint mondják, 
benne állott a’ Bogoljuhovv Kalaílrotn, 
moll 11. Verftnyire vagyon tőle. 
Kliasma vize mellett fekfzik. A’ Tem­
plom benne 25., egy barát, és Apa- 
tza Kalaílrom , Püfpöki lakó-hely. 
Szeléd, Kereskedő Város.
8. A’ gyümöltsös Kert védelmé­
re , magas álláft , póltzot állittanak, 
ügy hogy onnét a’ fák tetejen lehef- 
fen nézni ( ügy tetfzik Pebretzenyi 
módra ) oda lajtorján kell hágni. A* 
poltzról fok felé linor vagyon a’ fák­








a’ fákhoz közel tsengetok, zörgö kö 
löntzok vannak fzerkeztetve. A’ pój 
tzon álló annak a’ kötélnek rázagatá 
sával ijefzci-el a’ madarakat. (III3 
forma, noha egy kis külömbözéífe^ 
a váfzfzok.)
17. 33. Wolodpmir táján Klias- 
ma vizében Zoopbyton nemű és nevii 
nyövötény állatokat találánk: fokát 
huzának-ki az haláfzok : ollyanok, 
mint a’ vizi taplók (flusfchwam.) me­
rő tsivékböl állanak az illyeu nyö­
vötény darabok. Az egy két lábnyi 
mélységű motsáros vízben találtattak. 
Egy kis idő múlva, láttuk, hogy a’ tsi­
vékböl apró buborékok fél golyóbis 
módjára jövének-ki. Azok nagyob- 
bakká lévén, polypufokat (fok lábua- 
kat ) erefztettek-ki. Azok fejérek ’s 
gyengék valának (kádba, üvegbe, víz­
be raktuk) a’ lábok, karok harmintz 
réfzre mozgának. Jobbára vizi gyöngy 
házakon, tsigákon, a’ vízben heverő 
vefzfzökön találtatnak, némellyek olly 
formán láttatnak, mint a’ fzöllö ge­
rezd. Hafonlók a’ vizi taplóhoz-is. 
Vizi ló-tapló nevet adának néki né-i 
melly Oroízok : mondván: a’ ló-tak­
nya ellen nints jobb Orvofság, mint 1 
az illyen nyövöténynek pora.
36. Sok helyen fáklyákkal ( fá­
ból) él a’ nép. Annak vefzedelmes 
I 3 vól-























vó ltá t, ’s 9Z erdők rongálását tefzi 
itt fzení eleibe Lepechin. Befzéll az 
írás ellen-is; valamint a’ paraíztok ka- 
lapodidjok, avagy fa botskorjok ellen 
Mi hamar el-váiik a’ fok tsotonyozés- 
ben: mi fok fa, mi nagy erdö-pufzti- 
tás kivántadk reá?
41. Némelly helyeken aT mély 
fzántás homokot fordit tel. Az ho­
mok hamar melegfziK, és fokát fzá- 
rittiés  igy a' gaboua nevelésere kevés 
levet hagy, enged.
42. A’ hol kender áfztattatik fa ­
zon folyó, vagy álló vizben) mind 
ki-vefznek a’ halak; a’ viz meg-rom­
lik. Az Hlyen áfztatás frantzia Őr­
iz ág ban raeg-tiltacott.
4d. Arról panafzolkodik Lepechin, 
hogy a’ hamu-zsir masra való hafz- 
nos jó kemény fából egettetik; noha 
akár mi nyövötény arra való. Igaz* 
hogy a’ tömött fa több hamut ád, 
mert tömotebb , ’s holott a’ hamu 
tsak maradék, több a’ maradéka ; de 
abban több a’ maradék föld-is , melly 
íúg-sót foha fém ád. A’ nevedveífebb 
fa , több hamu zsírt ád. Ezt meg­
merném próbálni. Jíeveffebb hamu­
ban több sóval bővelkednek.
53. Alma-fa fzaporitáít tanultam 
Mostzájan nevű faluban. Az öreg al­
ma fának gyökerei egyik belöl el-vá-
gat-
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gatnak, unten die jföíte: a’ fa arra a 
felre haj tátik, a’ melly felöl a’ gyo 
kerek meg-maradtak. Ott hofzfzú gö­
dör áfattatik: abba hengerittetik jc 
móddal a’ vén fa az Ö ágaival együtt, 
s földel el-temettetik ( mit gedüngtei 
erde) Az igy el-temetett fa új ágo- 
kát, vefzfzöket erefzt: azok mihelyt 
egy kévésé meg-erösödnek , által - ül- 
tettetnek ( verpflanzt w erden) har- 
mintz vefzfzöt-is lehet egy olly el-te­
metett iáról fzedegetni. Ezek hama­
rább hoznak gyümöltsöt, és fokkal 
hamarább, mintfem a’ mellyek az el­
vetett magból teremnek.
77. A’ Tatár fö embernél fava- 
nyú tejet ittunk, verhenyeges v ó lt: 
kövi fzedernek a* leve vaia bele ke­
verve. (rubus faxatilis) Steinbeer, ruf- 
üfche Erdbeeren, roftjanik. Jó izü, 
izomjúság o ltó , hasnyitó gyengén.
78 Karmala faluban, a’ fzegény 
árvák özvegyek jófzáginak bé-takarit- 
tására Öfzve gyűlnek ( ’s tálán) haj­
tatnak a fzomfzédok ; aratásra, gyüj- 
tésre-mire , a dolog után a munkás­
nak fért, ’s vatsorát adnak: azok fzámá- 
ra egéfz efztendöre fát, és fáklyát-is 
fzokás öfzve hordani.
83. A’ Tatárok tifzta hazaikról, 
fzép magok vifeléfekröl, betsiilet tu­
dásról.







Bö. A’ Tseremsányi nép (Volga 
táján) az aratás után a’ földeit a’ 
marhával meg-járatja: a’ tarlót meg­
eteti : igy trágya-is marad. Öfzfzel 
azokat ki-égerik: igy a’ gaz a jővén* 
dö vetett meg-nem termi, ’s a ma­
radék hamu, hafznos hamu zsírral kö- 
véritti-meg a’ földet. Hogy a tűz ne 
terjedjen, árkokat ásuak eieibe.
88» A* nyomtatás ellen zúgolódik 
Lepechin; h gy a’ ganajjlás a’ marhák 
tipráfa a’ vetésre fok giz gaz magot 
fzaporitt; ’s hogy a’ fzalina romlik. 
(Eleget keretem a’ Magyar fzókat a’ 
Morauán, Tsuvafch , Tatár népnél, 
melly közt Lepechin járt,* de egynél 
többet nem talál am- A’ Kaláts nevét 
olly forma téfzta sütemény ízámára, 
a’ miuému a’ mi kalátsunk. fel-találám.) 
Találkoznak köztük moít is bálvány 
(forma valiáfuak. p. 99; íllyen a’ Mor- 
duáiius imád ág a’ ^aphóz : A leg­
magasabb Nap világosítja az egéfz Or- 
jzägotj vdágosítsa-meg d  mi népünket-is. 
A z  új Holdhoz : Kebedi Waljugi bchi- 
bavuas írjad a , Wanda Kttbaivas, Ä  
Bold világosítja az egéfz Orjzagot, vi­
lágosítson minket-is és a’ mi gabonánkat. 
Isémeilyek a’ Kerefztyén Valláft-is az 
ollyan félivei keverik nálok: tifzcelik 
ezek Sz. Miklóít p. 102. 1743« é r ­
tendőtől fogva fzorgaimatoffabban ta­
nít-












nittatnak, ’s térittetnek. A’ tserem- 
sá yi Tatárok Mahomet Valláíuak: 
Papjaiknak Arabúi kell tanulni, tudni, 
p. 109. Metsetekbe járnak.
118. Bizonyos tsalányból ( Ur­
tica canabina) fonalat, váfznot ké- 
fzittenek a’ Báfchkiri népek. Meg- 
fofztjái, mint a’ hárs fát, meg-fzá- 
ritják.
i s i .  Ásfalt, Nafta, vagy-is in­
kább hegyi fzurokra találánk a’ Tsu- 
váu falunál Semenovvánál a’hegy to- 
vép. A’ kutban a’ viz tetetejet fog- 
lallya-el, mihelyt öfzve gyűl az o tt, 
hordják fzekér-kenyonek-is; noha ar­
ra vaiUg. Ha igaz , hogy has-fájás 
ellen ifzfzák, a mint ok befzéllik, 
.ma holnap Tsuváfzi múmiákat látunk.
122. Oda nem mefzfze kénköbol 
álló forráít is fzemléltem; de ott a’ 
nép arra nem él tűz gyújtásra. Sok 
ott minden felé a’ kénko-forrás.
135« A’ Kalmük nép nem fzere- 
ti a’ fzántáft vetélt; hanem temérdek 
marhát tart. A’ tejet, efzik, ifzfzák. 
A ’ téjbol égett-bor formát-is égetnek: 
azt Kumifznak hijják (Ez nyilván az 
a’ Kosmos, mellyröl az Egyházi Tör­
ténetekben emlékeztem.) Télen a’ Tu- 
„ rót vetik a’ vízbe, s annak a’ vizét 
ifzfzák. Heába tagadja Neuman a* 
tejből tsinált Spirituít: arra fe boros 
I 5 hor­




















hordó, fe lifzt nem kell. p. 135. Elé- 
adatik a’ kefzittéfe. Azt a’ Khimiku- 
fok heába tagadják; heába veteked­
nek Gmelin ellen. Az ollyan , ’s 
egyéb Spiritushoz tsak olajos és soós 
réfzek kellenek. Meg-vannak a téj- 
ben az olajos réfzetskék: vagyon ab­
ban favanyú sóó-is. (facharunv la&is ) 
A’ Meíterség a’ Spiritus tsinálásban 
abban áll: hogy a gözolögtetés Öfz- 
ve kaptsollya az olajt a’ sóval a’ viz 
által. A’ so ót a téjben a favanyú 
téj mutatja: hogy viz-is vagyon byli­
ne , fenki fe kételkedik. 01aj-is van 
benne. Miért nem látjuk? igaz tel- 
lyes móddal azt még fenki fe kere- 
üe. p. 136.
136. A’ bárány bort (bundára, 
mire) a* Kalmükök így kéfzittik : 1. 
A’ meleg vízben vékonyá lett ha­
muval a bárány bort meg-hintik, ke­
nik; igy hagyák 4-fzer 24. óráig. 2. 
Az hamut le-vakarják, ’s a kumifz 
tsinálála után le-erefztett maradék téj- 
jei mázollyák - bé , rainekutánna azt 
bé-sózták volna: (derb mit Saltz) nyá­
ron háromfzor, négyfzer-is bé-mázol- 
lyák , ’s a’ napon fzáritják. 3. A* 
maradék hűit le-metélik, le-faragják. 
4. Gödröt ásnak, abba nyers kendert 
vetnek, meg-gyűjtják, de úgy hogy 
merő füitöt erefzfzen: póznákat tűz­
nek
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nek a’ fiift mellé: reá jól ki-vonnyák 
a bor hufos felé t, így füftülik, a* 
füftülés egéfz nap tart. 5. A’ tehén 
vagy bárány májat favanyú tejben 24. 
óráig áfztatják. Azzal a’ májjal meg­
kenik a hufos réfzét a bőrnek; fa» 
vanyú téjjel-is kenegetik egyetemben 
háromfzor napjában; ’s a’ napon ki- 
f/áritjak. 6. Két nap múlva le-vakar­
ják a’ májat, és tejet: meg-hintik por­
rá töretett krétával ; igy egy ejfza- 
káu hadják. 7. A’ krétát kéífel l e ta ­
karják ; ’s kréta darabbal töretlenül 
bé-kenik. Ez a’ vége; az igy ké- 
fzittetett bőr nem fél a’ víztől.
137. A’ Kalmükök már Kerefz- 
tyének. Téjjel, hufifal élnek, fzere- 
tik az égett bort. Hordozóskodnak, 
a’ ruhában fzeretik a’ tifztát , a’ fe- 
lyein pofztót. A’ Tifzteik, kik Sta- 
vropolyban laknak, nem külömböz- 
nek a’ Rufzfzufoktól. Minden Kal­
mük faruba jár. Üftököt hordoznak. 
Ruhájok a’ Kosák ruhától nem kü- 
löinbozik. A’ gyermekeket tsorda 
nyáj örizésre, lovaglásra, nyil-lövés- 
re tanitják. Sokan az érettek Sta- 
vropolyban állíttatott iskolába kül­
dik: ott irni tanúinak Orofzúl; ’s a’ 
Kerefztyén kötelefségre oktattatnak. 
Az Afzfzonyok dolga a’ bőr, mente, 
farú, kumifz, fajt kéfzittés, pofz-
tó t-




tót-is tsinálnak mind tehén, mind te ­
ve fzörböl. Juhot nyernek.
142. Volgának régi, ’s ki-fzá- 
radt árka mellett , Volgától három 
verftnyire áll Stavropol Várofa. Ide 
60. mérföldnyi =2 60. Verftnyire fek- 
fzik Zarev Kurgán, 30. Verftnyire Sa­
marától. Régi Várnak maradványa, kik 
épitették, lakták, nehéz nyomozni.
Azon táján a’ vad rétzét tőrrel 
fogják» Hofzfzu helyet kéízíttenek 
a’ tóbau: tort vetnek a’jdfztara: a tor 
a’ nádasra ér mind a’ két felöl. Be­
le akad a’ rétze; és ehnem repülhet.
147. A’ Birbiabéliek az eger fá­
nak hejjáról le-vounyák a’ vaftagát.
( markige Erlenrinde ) a’ maradékot 
meg*fzáritják, meg-törik. Vízbe Öfz- 
ve főzik vas porral (Hammerfchlag) 
vagy-is inkább Öfzve főzik az emlé- 
tett port avval a’ vizzel, mellybe fo­
káig ázott a vas aprólék. Azután 
gálitzkövet vetnek - bele (vitriol; de 
nem iratik-ki minémü ?) így feftik 
feketére a gyapjat , ’s a’ mit abból 
kéfzitettek. Tartós a’ fefték. így fe- 
ftetik a’ tégla fzinre-is; de akkor nem 
kell fe vas por, fe vitriol, hanem e- 
gerfa héj, és timsó.--
148. Simbirsk és Volga táján fok 
az ollyan kővé vált béka-tsiga-tek- 









Találtatnak Telliniták , Amtnoniták, 
Kis Karditák , Griphiták, Entrohiták , 
Terebratulitak ; mind magányofon , 
mind egy ko darabban.
1 6 4 .  1. OJzerezkovfzH a’ deákom 
meg-latagatá Bulgarit. Bulgari regi Ta­
tár Városnak maradéka ; Kafzán, és 
Simbirsk kozott. Volgának mezei ré- 
fzén. Némeliyek azt Írják , hogy 
Bulgari Városát Timir Aisák Tatár ha­
ramia pufztitotta-el; némellyek pedig, 
hogy a’ pufztitáft Dimitrievits Juriev 
nevű Oroíz Fejedelem tette. Negy­
ven négy jó darab maradéka látfzatik 
moft-is a’ Városnak. Hegyen fekízik. 
Ko epület h é t, Vár vagy lövő to­
rony négy, ’s két ofzlop maradott- 
meg a’ Városból az Ö régi fzinében 
leg-látzotofiabban: a többi halomra 
dőlt. Volt ott Sz. Miklós Templo- 
ma-is. Vannak a’ düledékeken kívül 
ott koporsó kövek, Tatár iráfokkal 
meg-irva: vannak** Örmény Iráíbk-is. 
Az Örmény lráfokat Örmény Vasilev 
János magyarázta-meg; a’ Tatár Irá- 
fokat Kadirmamet Sjuntshaliev. 0- 
rofzra mind a’ kettőt lsbulatov Juftip 
tévé. Az Örményekből im egyné­
hány. Ez a’ ko ezen nevezetes Vá- 
r sban tétetett a’ meg - hóit Örmény 
N° fsára, és az o feleségere Marinára 
986-baan. És ágy már azóta e l-fo ly t
72Ő.












736. efztendö; tudniillik 1722-dikig, 
mellyben I. Péter Tzár ezen köveket 
meg-magyaráztatta. Három az illyen 
ko , mind Kerefztyén efztendöre mu­
tat^ mert 986 X 736 =  1722. A’ má- 
fodik kö igy fzóll. Ezen kö a’ meg­
holt Örmény Variám Jvanov fiáu va­
gyon 557 - ben. És igy azólta el­
folyt 1165 efzt., mert 1165 X 557 =  
1722.
Az Arabiai nyelven lévő írás 
negyven öt kövön láttatik. p. o. Az 
Ur élő és halhatatlan lilén. Ez a’ te­
metője Ummernek Muchamed liának. 
Meg-halt Mahomed efztendeji fzerént 
(az  Hegirának ) 718-ábaii. Azúta 
folyt 416. efztendö. Tudniillik ezen 
kövek Magyarázója 1134. efztendöt 
fzámlál az Hegira után. Az Hegira 
tehát Ö fzerénte Urunk 588-ára élik: 
mert 1722— 1134 =  588. És 1134 — 
718 =  416. Illyen íorma a’ többi-is 
P. 175. 511« efztendöre fok ko mutat. 
Ea amaz ( úgymond egynéhány kövi 
írás) meg*hóit 623-ban, az az: 511 
efztendö e lő tt, mert 1134 - 623 =  
511. És holott 1134 X 588 =  
1722.
175. Visgáláft tettünk a’ Tzobol- 
nak és Orofz vagy Laska görénynek 
terméfzetében. Mußelia erminea, tzo- 
bol németül az írónál Hermeline , 0-
rojGsúl







rofzúl Gornoftai. Muftella niualis; lé­
gyen magyaréi Orofz görény, néme­
tül Wiefel. Orofzúl Laska, Raga­
dozó állat mind a’ kettő. Nappal 
nyugfzanak: ellve (éjjel fzoktak pré­
dára menni) minden meíterséggel ki 
akarnak a’ vas kalitkán tö rn i, rövid 
idő alatt öfzve rakják az erős fa re- 
kefzt. Olly nagy evők, hogy na­
gyobb darabot meg - efznek egynap , 
mint a’ mekkora a’ telteknek nagysá­
ga , a’ tzobol a’ laskánál kegyetlenebb. 
Ha ezer egeret vetfz-is eleibek, mind 
meg-ölik. Azért a’ parafztok a’ tsür 
mellett lakó tzobolt, és laskát meg- 
nem ölik. A’ tzobol a’ leg-nagyobb 
közönséges görényt-is meg-nyakazza. 
Télen tifzta fejérek (talán a’ fzükebb 
eleség, és kevefebb gőzölgés miatt) 
nyáron fetét verhenyöffek. ( dunkel- 
rothbraun.)
Télen a’ meleg fzóbában meg­
változtatják fzineket.
176. Le-iratik a’ Vidra ( viverra 
lutreola, Muítela lutreola) a’ pésma 
görény, vagy talán pesma patkánynak 
kellenék nevezni, deákul Sorex mo- 
fchatus : aliis Mus aquaticus exoticus, 
aliis aliter. Olly fzörnyü fzaga van, 
hogy 5. minutumig fzédelgés nélkül 
nem tarthattam. Tündöklő a’ bőre; de 
a’ ízaga miatt nem yifeletre való.





184. Simbirskhez nem mefzfee 
találkozik elefánt tsont. De ember 
tsont-is koporsó nélkül; fegyver. Ki 
tudja nem az Afiai háború hofzta-é 
az elefántokat oda V A’ drága íogac 
felejti, a’ ki fzalad.
190. Volga mellett az XJnddr ne­
vű hegyekhez érénk. Gorodits he­
gyét érik. Ott régi Vár vagyon, kK 
r. töl , mikor épült, ki tudja ?
209. A’ Volga vízi alma fa ker­
tekhez közel Vali falunál nagy a’ ré- 
k gi Városnak maradvánnyá; a’ vár ma- 
rradékival együtt. Sosnovor Solonez- 
is oda közel élik. Közel oda Pere- 
volaka helyen régi sántzok-falak, Ka- 
spuk találtatnak Volga mellett. Vala­
mint ismét Volga mellett Kafztitsi 
helyen-is; a’ mint a’ le-omlott falak­
tól éfzre lehet venni. Egy öreg 120. 
efztendo előtt lévő forsát-is ollyan- 
nak emlegeté 1769. efztendöben be- 
fzélvén. Hafonló régiséget látni Vol­
gába folyó Kaspurkánál, ’s máfutt- 
is. p. 213.
235. Uviek helység igen közel 
efik Volga vizéhez Saratovtól 9. verft- 
nyire. Valaha a’ Mahomet -fzerü Ta­
tárokhoz volt tartozandó. M oll-is 
áfatnak-ki ott ezüft, réz tatár pénzek, 
gyűrűk , fül-függök, réz edények: a- 












AJ ntelly ont találtacott kis vékony 
ezüft pénzeket éli Öfzve fzedtem, eíz* 
tendökre-is mutatnak , egyik 23a - re 
Mahomet után* akkor ott Chán Sül4 
tán uralkodott; a’ maiik leg-fiatalabb 
mutat 1027‘re Mahomet Után 1 akkor 
az Uraság Chán Saláé yólt* Némel- 
lyeken a’ mint a’ Magyarázóm mondá* 
igen régi ’s már ki-fogyott Tatár fzó 
ejtérek olváftattak, nem érté* Ha a* 
mit bőven Öízve gyűjtöttem mind 
meg ‘ magyaráztatik idővel , többet 
fogunk a régiségekről tudni* Van* 
nak ott falas pintzék-is* A’ fazékas 
edények , mellyek itt Volga par* 
tyán találtatnak5 moft - is meg* tart* 
ják igaz fzineket, tisztaságokat ; ’á 
a’ moftanyiaknál femmivel fém alább 
valók*
244* Grajsnukához érénk* A* 
mefre ütazánk fok volt a nagy me*, 
ílerséggel kéfzittetetü domb, halom* A’ 
lakoíoki ál a’nevek Kurgán. (Nyilván 
hafonlók a’ Fejérvári , ’s Dégi pufz^ 
tákoil lévő hányáfokhoz, kerekes 
dombokhoz) nemeüyek körül egy kis 
nem melly árok is vagyon* Jobbára 
fel-áfattak; de tsak ember Csontok ta­
lálkoztak bennek* Derék embereknek 
kellett oda temetkezni: mert illy nagy 
erővel, fok ember munkája által el- 
kéfzülhetö halmok aprólék emberek­
é i .  Szaké K, érc







ért nem kéfzittettek. Máfok után be- 
fzéllek’; mert mi miattunk meg-nem 
áfattak. Ezüít pénz, fegyver, fok fé­
le ábrazatu értzböl kéfzittetett bálvá­
nyok találtatnak bennek. Én nem ta­
láltam ottan egyebet ember tsontok- 
nál. Már mind fel-áfattak, *s a’ mi 
kints találtatott bennek, ki-fzedetett.
246. Uj lakofok vannak helyei 
‘közzel. A’ Lavlinskoi új lakon Lav- 
la vizénél Kathólikus Templom épít­
tetett fából» fzép munka.
26% Minden féle elő talált te­
remtett állatról befzédet indítván Le­
pedőn Zaritzin Városába juta. Vol­
gánál. Nem mefzfze volt oda Sarpa 
vizénél az új lakofok Herrenhuterek. 
Onnét továbbá Tsernyijárba juta.
276. Közel érvén Athakánt as 
meg-nem kerefztelt Kalmükökről (Kal- 
mikekröl) befzéll. A’ mi a’ nép Tör­
ténetit illeti, meg-irá Ritskov. Itt-ís 
fok a’ nálak lévő rend tartásról a’ be- 
fzéd. Nem Mahometánufok, othon 
való valláfok vagyon. Fö-Papjokat 
a’ Láma tefzi, kiről mi máfutc. He­
lyeket nagy pompával hordozóskod- 
ván, változtatják, p. 300. Vannak te­
vék nálok. A’ gazdagok azokra ra­
kodnak.
318. Holott Kafpium tónál vagyok, 
illik róla belzéllentm. A' néha Ta­
tárok







tárok Mafíanderánnak hivák, a: Persák 
Kulfumnak. A’ Tavak közt leg-na­
gyobb. INem árad fzem-látomáft ; ho­
vá tefzi a’ fok temérdek vizet, melly 
bele fzakad ? A’ föld alá erefzkedik. 
p* 320. Jaik vize bele foly két (jó- 
ra való) torkon* Az egyik Bukhari, 
a’ máük Jaiki. A’ közép Szigetnek 
a’ neve Szolotoi. Igen bé-tapaíztatik 
napról napra hínárral Jaik party a, tor­
ka * igy kevefebb Kafpiumljól benne 
a’ hal* Ha ki-nem tifztittatik, maga 
azt ki-nem moffa*
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TV[em egyfzer találtam a’ föld alatt fettagok
1 1 mefzízire terjedő ízélyes, hofz- 
fzas barlangokra* A z  a’ yíz munkája 
nyilván.
23, A’ Bafchiri népről hofzfzafam 
Hitv án falukban laknak télen, mint 
egyéb Tatárok. A’ nyarat mefzfze 
a’ falutól az erdőn mezőn töltik. A’ 
kenyérről femmit fe tudilak, ritkán 
huffal, közönségefen téjjel élnek. Mi­
nek előtte ki-takarodnak, a’ falu méh 
lett egy kis gabonát vetnek; és holmi 












a’ farura, ’s edényre való bort mi- 
nekutánna meg-vonnyák, hústól fzörtöl 
meg-tifztitják , a’ napon fefzitve ki- 
fzáritják, hofzfzas, módos füftüléf- 
fel oUy eröffe tefzik, hogy alig fza- 
kad - el.
25. A’ Báfchiriak fzeretik a’ he­
gyen való értz keresgeléft. Nékik 
köfzönnyük az Uráli réz és vas bá­
nyákat. Ásványos fzenet bőven talá­
lunk. Úgy tetfzik az ollyan fzén ho­
mokból (kiefs) ered, az égethető vagy 
égető tulajdonsággal bírván , az ö 
melegét a’ földel közölheti, és igy azt 
ásványos fzémié teheti. Erről vete­
kedik ofztán Lepechin továbbá. A’ 
Báfchiri nép Voloftra, az az Megyék­
re, és Dorogra, az az: utakra ofzta- 
tik. A’ leg-főbb embernek a’ neve 
piálok Starfchina. Az Orenburgi Ve­
zérléshez tartozandók. A’ Báfchiri 
nép közt a pufztákon, tanyákon, jár­
ván , kelvén, ezeket vettük éfzre: 
mihent jő a’ vendég, az Afzfzony 
fogja a’ lovát, meg-köti , a’ nyerget, 
podjáfzt le-vefzi ró la, verétékét le­
törli. A’ jövevény, és gazda kezet 
fognak , ’s azt meg-fzoritják. Le-ül- 
nek le-tett süveggel, elé-hozatik a’ ku- 
mifz, köfzönnek imádság módra, ifz- 
nak , rendre jár az edény. Az imád­
ság végzi az italt. Útra-is kumifzt
ád






ád a’ gazda ; ha annál több nints-is. 
A’ Báfchiri ember egy falat kenyeret 
maga nem ehetik. Mi a’ Strashin fiá­
nak kalátsot adánk (einen Kalats oder 
Weisbrodkuehen) az azt annyi dara- 
botskákra ofztá, a’ mennyi Báfchir ott 
volt. A* sólyom (Falco) a’ féfzkét a’ 
magas meredek köizikla advába (vagy) 
poltzára fzokta rakni. A’ mi Báfchi- 
ri út-mutatóink kiáltáffal az annyokat 
ki-röpitték. Köteleket kotének öfz- 
v e : meg-mérék (a’ végen lévő kölöntz 
nehezével le-vonatván a’ féfzekig a’ 
kötelet) a5 féfzek mefzfzeségét em­
bert kötének ahoz: le-erefzték a’ fé­
fzekig , fel - nem emelék , hanem le- 
erefztek az hegy tövéig. így fog- 
ják a’ folymot. így törik gyakran 
kezeket, lábokat, sőt életeket - is 
veíztik.
47. Schjulyugan Tafch hegy alatt 
temérdek hofzfzaságu tekervenyes , 
Öblös, nemelly helyeken ajtóforma, 
barlangot latagattam - meg. Ritfchkov 
emberi munkának tartá; en a viz om­
lásának.
54. Antalnak akkor élő Remeté­
nek a’ rettentő nagy hegyek, és kö- 
Iziklák közt lévő de fzép mefterség- 
gel kéfzitett barlangja iratta tik-le; 
valamint




Ő2. Kurfzjatmás Ágáttal bévelke- 
dö hegy-is. Azután a’ Báfchirki ha­
lottas tór. Ott bifchbarmakból álló 
eledel-is vala : melly nem egyéb ha­
nem ló-tehén, júh-husból, és téfztá- 
ból álló eledel. (69.) Báfchirki ven­
dégség , muíika, ének. Az énekre 
hatvan efztendös ember válafztatott t 
nagy gyönyörűséggel haliánk mi-is a’ 
Bzép fzavát. Énekli a’ régi Vitézek 
jeles tseiekedetit. A’ bajnokoknak 
nevei Bátyej. Azok közt neveztet­
tek ezek: Aldár, Kari hiatal, Kilimiat, 
Kutsim. A’ bányokról hofzfzas a* 
befzéd.
118. Katharinenburg Várofa irat- 
tatik-le. A’ Kereíkedök fzáma 1370. 
fzeinélyból áll. Jobbára iából vannak 
benne az házok. Négy a’ Temploma, 
kettő fából , ’s kohol-is kettő. Itt 
vagyon a’ Bányákra vigyázó fö Tifzt- 
ség. Siberia, Kazán, Permi, Oren­
burg tartományira nézve. A’ bányák 
jövedelmiről ofztán bőséges tudósit­
tás következik.
136. Kungur Várofa a’ Permiai 
Tartományban a’ Kazáni Vezérséghez 
tartozandó fö Város, Szilva vize mel­
lett. A’ Kereskedők fzáma ott 200o* 
Sokat lehetne Kurguu Váróik regi 
Történeti felöl Írnom ; de a’ inerö 











a támadott tűz a’ Kuuguri Cáncellá- 
ria könyveit, iránt a’ régiség emléke­
zeti vei együtt meg-eméfzté. A’ mel- 
let'is temérdek hofzfzaságd föld alatt 
lévő nagy barlangot rajzol-le Lepe- 
chin. Azt-is viz-mosásnak tartja.
146. Krasnaufioisk Várnál, más 
régi Várnak marad vány i láttatnak. A’ 
lakofok azt Bolgárinak hijják. A’ 
Bolgari fzó idő - jártával , úgymond 
Lepechin , a’ Történet - írókat meg­
ejtheti; kik ezt a’ régi Bolgari Város 
maradványinak tarthatják.
180. Levéltől fogva külömbféle 
állatok iratnak-le, a’ könyv végéig, 
az az 21 í. lapig.
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Olvaftatott Engel Samunak Bernai Vároű ren­
dű nagy Tit’ztnek Fold-iró , ’s Bíró vi- 
gyázaíü Tudosíttáli Állának, ’s Amerikának 
éjfzaki tájiról; a’ leg-ujjabb utazók irá- 
faikból való értekezés után. H. Engels 
geograpbifcbe , und kritifcbe Anmerkungen 
Miét au V Leipzig. 1772.
Meg-fontolván Gmelin Profelfornak íráfit, igy ir a’ 4-dik levélen. 
A’ jeges tengeren való utazás leg-elo- 
fzör két hajóra bizatott, melíyek 








Jeges tengerbe mentek. Azután több 
próba-is tétetett. Ha ki-adatik azok* 
ról a’ tudósítás , úgymond Gmelin , 
ifzonyodva fog a’ Világ tsudálkozni, 
ynikor az igazat hallani fogja; még 
moll; azt a’ Világ eleibe teritteni nem 
fzabad: az engedetem a’ Tsáfzárnétöl 
(Erzsébettől) függ, (19,1,) Hogy a' 
jeges tengeren el-lehet egéfz Kam- 
tsatkájg hajózni, Petervárott Udvari 
titok; de egybe vetvén a’ m eg-lett 
dolgokat, vefzfziik éfzre , hogy az 
ügy vagyon,  ^ Befzélettem 175? - dik* 
ben Peter várról meg-fordíjlt Frantzia 
Tifzttel, ki azt bizonyittá, hogy Pe­
tervárott közönséges az a’ hir, hogy 
Archangalból, egéfz Kamtsatkáig lehet 
hajózni, ’s az meg-is lett: arról ott 
fenki fe kételkedik; de nyilvánságo- 
fan nem fzabad arról fzóllani, A* 
Kufzfziai Hertzeg S * * az Ö Európai 
utazásakor- arról kérdeztetvén; majd 
fzinte ezen Tifztnek befzéde fzerént 
felele,
*7,1, Nova Zemla fe Tatár Or-
fzággal, fém pedig Spitzbergávai öfz- 
ve «intsen foglalva* Öfzve nem ra- 
gafztja őket fe jég, fe fold,
34, JNem lehet, úgymond, Kirí- 
lowal, a* világ kerületében való 360, 
grádicsból Qrofz Orfzág fzámára 13Q*
at
15? EXXXÍX. Könyv ,
Kovf
at fzámlálni , és engedni , ’s arról
okoskodik,
55. A’ Petervári tudós-tanáts éfz- 
re vette , hogy Japónia nem lehet 
olly mefzfzire Kámtsatkától, mint az 
előtt tartatott,
Engel Or öfzve hányván Miller, 
Gmelin, Steller, Adelung, Degvines, 
Duhalde, Charlevoix, ’s minden egyéb 
tudósítáü, Jeffo, avagy Jedzó tűidet 
a Khinai Tatárságnak, ’s ama neve­
zetes Amur vizének ellenébe hely- 
hezted Kamtsatka, és Japónia közé, 
úgy hogy a’ Jeffo maga nagy Sziget 
Jévén egyéb apró fok Sziget tárfaival e- 
gefzArchipelaguit állitson-elé Japóuia, 
és Kámtsatka között; ’s Japoniából mind 
a’ Jeffo, és Amur közt lévő ízük 
tengeren, mind más ellenben álló JNap- 
keleti refzen Kamtsatkába leheffen ha­
józni; és igy a’ föld-rajzoló abro- 
fzokat itt-is, máfutt-is nagyon egyen­
geti Engel Ur.
iq2, Akofzta Jófef tudománnyát, 
és lráfit igen ditseri, Öfzve járja 
elmelkedéffel, vetekedéífel az újonnan 
talált. Amerikai földeket, minden 
Orfzági Angliai , Orofz , Frantzia, 
Spanyol, Grenlandi ’s több a’ féle 
író k a t, tsillag-nézö nevezetes tudó- 
SÍttáfokat tanakodva, 'vetekedve öíz- 
\e  forgat, ’s a’ fold-író abrofzokat 
K § jol>.







jobbitgatja,- a’ magaét elé-adja. Arra 
tart: hogy el-Iehet a’ fejér tengerből 
a’ jeges tengeren egéfz Kamtsatkáig 
hajózni: hogy mennél közelebb érünk 
a’ farkhoz annál jobban enyhül a’ hi­
deg , és fogy a jég : erről vagyon aT 
238, 239 levele lapja. Millernek fo­
kát vett ellene.
A’ máfodik Szakafzban, melly 
1777-dikban adatott- ki Bafzileában, 
halönló az igyekezet.
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Olvasatott illy írott, ’s még ki-nem nyom­
tattatott Könyv: Brevis defcriptio Mijfio- 
num S. J. Prouinciae Peruanae, vulgo Los 
Moxos. Autore P. Francifco Xav. Eder. 
Bungaro, polt reditum ex Peru, vbi per 
annos 15. Miflionarius fűit, Exerceote Pa- 
rochialia Neofolii, ac ibidem 17. April. 
177s. pie in Domino defunfto. Ä  Peru- 
viai Miffwkmk rövéd le-irdfa. Eder Ferentz 
által, ki ottan 15. efztendeig fáradozott, 
’s viízfza jövetele után Befztertzén halt- 
meg Magyar Orfzágban.
Peru Orfzága, majd olly nagy mint egéfz Europa. Fő Várofa Lima, 
Limav nevű vizétől nyeré nevét. Ki­
kötő partya Limátiak, Kallao. Lima fala 
filány, kapuja, melly éjjel bé-tetefsék,
nin-
Hintsen. Forró a’ melege, de gya­
kran az hideg köd miatt jó ruha kell; 
azért egéfzségtelen. A’ föld - inddlás 
m ijd mindennapi. A’ Limaiak pom­
pában élnék: egy vendégségre negy­
ven , ötven ezer forintot el-költeni 
nem fzokatlan dolog. Az afztali tá­
nyérok, konyhai fazekak, de még a’ 
ifzcátalanság edénnyei-is ezüfiböl vad­
nak. A’ T hé, Chocoláta, ’s a Pa- 
rakvári fűnek itallyához tartozandó 
tsefzék aranyból valók; vagy leg-a- 
lább arannyal tzifrák. Némeily Ú ri, 
’s Kereskedő Afzfzonyságok ruhája, 
és tsetsebetséje fzáz ezer forint áru. 
A’ játékra aranyai teli zsákokat vifz- 
nek: mindenikbe két ezer forint fzo- 
rittatik. Es illy zsákot egy jádfzó 
afztalnál 12 , ’s többet-is láthatni. 
Azért nem tsuda, hogy néha házan­
ként koldul ofztán, a’ ki az előtt Öt­
ven hatvan ezer Spanyol Pezzóval 
birt. Egy Pezzo két forint. Ritka- 
is o t t , a’ kinek gazdagsága unokájira 
terjedjen a* fiáról. Peruban fok még 
a pogány; kik Krifztus hírét nem 
hallák , ’s a’ tárfaság-beli életről fem- 
mit fe tudnak. Meg- volt ott a’ vég­
re a’ derék munka; de nagy az Or- 
ízág.
Vagyon a’ ki a’ régi Ingák, a- 
vagy néhai Peruviai Királyok véréből
hir-








hirdetvén magát lenni , fenyegeti a* 
Spanyolokat. Limát 6c. ezer lakja; 
600. ezernek is elegendő volna. A’ 
tsupa Spanyol vérü, 6. ezer; a’ többi 
Indus, vagy Ethiops ; fok féle neve­
zetű. Egy azon Orfzág, egy azon 
hónapban hol forró meleg, hol fa­
gyos. Nevezetes vize Amazon , a- 
vagy Maragnon, ’s Orellaua ; a’ tor­
ka , a hol a’ tengerbe fzakad , 80. 
mérfoldnyi fzéllefségü. A’ leg-neve- 
zeteffebb tó ottan Csukuitó nevet vi- 
fel. Még oda az ott lévő régi Ingák 
kintséhez, a’ mint mondják, fenki fém 
tudott hajózni. Hegyeit, havaíit nem 
emléttem. Azokon fzük a’ fa. Ga- 
najjal kell tüzelni. Fogy a’ Spanyo­
lok közt lévő Indufok fzáma. Igen 
kinozza, és fogyafztya őket a’ Poto- 
ü bányákban lévő fok dolog, és fá­
radság. Tudják a régi kintsek he­
lyet, ’s rejtve titokban tartják. Tud­
ja minden ember , mennyi kintset ás- 
tak-el az Indufok, mikor a’ Spanyo- 
lok-alá kerültek; ’s az tsak abból-is 
bizonyos, mert véletlenül egynéhány 
oily helyre találván meg-gazdagítot­
ták a’ Spanyol Udvar tárházát. De 
inkább kiuoztatja, ’s öled magát az 
Indus ember, hogy fein az öfeitöl 
mutatott’olly helyet ki-nyilatkoztaffa. 
Tudnak a’ Potoíiakná! gazdagabb há­
ny á-







nyákat-is; de nints mód, hogy tolok 
azt a’ Spanyol ki-tudja. A’ különof- 
fen tapafztalt jó akaratért fzem - bé- 
kötve, mondják, hogy bizonyos Spa­
nyol fő Tifztet oliy kincsre vezettek, 
’s meg-gazdagitották.
Chicha (Tsitsa) nevű pálinkát 
főznek a Török búzából. Űr napi 
nyoltz nap alatt abból annyi kél-el, 
hogy éjjel nappal folyó viz kereked­
ne belőle, ha egyfzerre ki-öntetnék.
Láttatnak Peruban régi maradvány 
épületek. A’ Kuskói Vár olly négy 
fzegü kövekből építtetett, hogy tsu- 
da a’ Meítersége. Vas nálok nem 
vólt, még-is a’ kövek olly ümák, 
hogy egyik a’ máfikat tellyes lappal 
érje, mintha bele nőtt volna. Tsak 
egy olly kőnek mozdittására-is öt 
fzáz ember kivántatnék, hogy vitték 
a’ magas hegyre , mellyen Kuskó 
Vár áll ?
Jobbára minden folyó viz aranyt 
vezet $ ’s az nem apró porból áll, 
hanem két vagy négy nehezékni, a- 
vagy látni darabotskákból. Az finom 
tifzta arany, és temérdek fok.
A’ Király fzemély- vifelöje (Pro- 
rex ) Limában lakik , ’s hatalma - alá 
tartozandó Peru, Chile, Paraquai, Tu- 
cuman. Efztendeje fzokott jövedelme 
150. ezer forint; de más utón több
jár.











jár. Az Urasága 5. efztendeig tart. 
Midőn a’ Millióból vifzfza jövet Li- 
mába érkeztem, ki-adott a’ Király 
helytartója 50. font aranyt a’ végre , 
hogy abból afztali edenyek kéfzittet- 
tehenek. A’ ki a’ moílani előtt uralko­
dott, haza menvén 22. millióm forin­
tot vitt magával. Ez közönséges hir.
A’ Templomok kintse-is nagy.
A’ Limai Érfek jófzaga majd 
olly nagy darab helyen fekfzik, mine 
Magyar Orfzág. Nagy a’ jövedelme- 
is. Néha ö egyetemben a’ Királyi 
hely-tartó. Mind e z , mind az Ér* 
fék Spanyol Orfzágból küldetik. Va­
gyon Limában Inquiíitio : a’ Szerze­
tes majd minden féle. Minden déb 
dabság a* mi Európából hozatik, drá­
ga, kapós. Tudom,-hogy midőn a’ 
papiros piküs ( burnót - tartó) elöfzör 
oda vitetett , egyet egyet el-adtak 
fzáz hatvan forinton. Bánta a’ Ke­
reskedő, hogy tsak két ládával ho­
zott. Vagyon a’ Városnak köven • 
mindene, ’s az vagy otthon termett, 
vagy jövevény jófzágból áll. Búzája 
a’ Khili tartományból elég jó. Abból 
olly gyönyörű a’ kenyér, hogy fzeb- 
bet tsak gondolni-is nehéz. Az, úgy 
tetfzik a’ viz tulajdona; mert máfutt 
fzint azon sütök fzint azon lifztböl 
hafgnlót nem kérethetnek, (GyümöL
'tsit ,










tsít, nád-mézét nem emléttem) fokán 
még a’ hútt-is azzal efzik, Némelly 
afzfzonyok fe húft, fe kenyeret, fe 
Iháft nem efznek : merő tzukros tse- 
megével élnek. Innét a’ fok alilás , 
halavá^iyság; de ezt a’ fzint fzeretik; 
a’ pirofságat gyűlölik. Néme lyek a- 
zon fzin-nyeresért éli ómra etzetet ifz- 
nak i ’s több a felivel vefztegetik 
gyomrokat egyetemben. Az hús , és 
hal ételt piros török borffal nagyon 
meg-hintik, ’s holott a’ Konyhán min­
den öfzve mctéltetik, űjjaikkal hán- 
nyák a’ fzájokba. Ég a’ fzokatlan 
ember fzája a’ bors ereje miatt. Keit 
még az Uraknál fe fzokás feltenni.*, 
tsak egynéhány villa s kalan hever 
fzana-fzétt az afztalon : holott , úgy­
mond , a’ kés, kalán el-vefzi az étel­
nek igaz izét.
Peruban, a’ ki olvasni, és Írni 
tud, ’s betsúletefen vifeli magát, ha 
mar gazdaggá válik. Ha egy kis Or­
vos, borbély, muiika vagy más meder* 
séget tud , tetézheti a’ gazdagságai. 
A’ jó embert, a’ jövevényt örömed 
fegittik.
A’ Limai kisdedek efze hamar 
meg-érik: ö t, hat efztendös gyermek 
efze ottan fel-tehet, a’ mi tiz efzten­
dös gyermekünk efzivel. Tizen há­
rom efztendös korokban a’. Böltselke-
dés









dés iskoláin ditséretefen által - kelnek« 
De fokán azt tartják, hogy öregségek­
re hamarább*is ki-fogynak eluiéjekböl* 
Kevés o tt, a’ ki a’ tudományt űzze. 
A’ bányákon ’s a’ kereskedéfen kap 
minden ember.
Nehez az utazás. Az Indus gúny- 
hó a fzállás. Ott vagy ne kerefs; 
vagy elébb ganajért menny: hogy a’ 
mellett süfs, főz. Az Orfzág helfe- 
jében nehéz a’ 40. napi bö jt, melly- 
tol foha fenki fe vonnya-meg magát, 
ha el-kerülhetetlen ok netn kénfzerit- 
t i ; mert noha vannak folyó vizei; 
azok holott igen febefíek, a’ fok kö 
fodráífal el-hajtják az halat, vagy* 
meg-vefztik a’ bányás Ízzel. És igy 
fzük a’ hal.
Vagyon Limában leg-alább hac 
'ezer olly kis tséza, melly két kerekű, 
és egy öfzvér maga vonnya. Még a’ 
köz ember-is illy kotsis jár a’ nagy 
por miatt, 's a fok pike nevű féreg el- 
kerüléfe kedvéért: de a’ Templomba 
fenki fém megy kotsin, hanem gya-
f°g<
Nem fzépek az épületek a fok 
föld-indulás miatt. Más hová nem 
vifzik a Váróit : mert a’ kereske­
dett meg - bontanák. A’ túlzók fából 
vannak : alatsouyok ; de tágoífak ; 
fok fzobára ofztattak: mindenféle fzer-
fzám-








E d e r . i 6 i
fzámmal tündöklők. A’ ház teteje 
nem hárantékos, hanem lapos. Az 
tsak sárral vagyon bé^tapafztva. So­
ha esőt nem tapafztalnak.
Temérdek fok Szeretsen hordatik 
efztendönként Afrikából Amerikába. 
Közönséges mondás, hogy Ameriká­
nak harmad egéfz réfze azokból áll. 
Ezek az iuafok, kotsifok, Mefter-em- 
berek, tzukor-kéfzittök, pásztorok ; 
minden reajok bizatik; tsak a’ bányai 
múnka nem. Vannak olly pufzták, 
mellyeket 4. fzáz fel es égés Szeretsen 
lakja. Egy Szeretsen ára Limában, 
midőn elöfzör oda hozatik, ezer fo­
rint. Ha mefterséget tud (áts, bor­
bély , fzabó, vagy más a’ féle ine- 
fterséget) két három ezer forinton-is 
meg - vetetik. Boldogok , a’ kik a* 
Spanyol kezébe jutnak. Innep nap­
kor fok Szeretsent látni Limában, 
kik Öfzvéren jönnek a’ fzomfzéd pufz- 
tákból feleségeikkel együtt: nyergek, 
kalltárok, farkantyujok, egyéb efzkö- 
zök arany; ruhájok gazdag tzifraságu. 
Sokan le-tevén a’ pénzt, ki-váltják 
magokat; de ritka a’ ki azután-is el- 
hadja az Urát, fzolgállya azután-is; 
annyira hozzájok édefeduek: mert tud­
niillik dologgal nem terhellik, étellel, 
ruhával, fzokás fzeréut meg-eiegettik: 
földet adnak nékik , kertet, majorsá- 





gat, időt mindennek könnyű végbe-ví- 
telére.
A’ pénzt az előtt rendetlenül; 
moft fzép formára verik Limában , ’s 
Potofiban: az arany pénzek nem kö­
tö tt, más értzel nem kevert, ’s szert 
kivánatos. Leg-kiffebb kis pénz mi 
két garafunkat meg-üti. A’ Peruviai 
sraáfodik Ériek Chuquifaca Varosában 
lakik, 160. .ezer forintya jár efzten- 
dönként a’ Királytól; ’s többet - is 
nyerhet máshonnan. Egy Pufpök ün- 
tsen, ki-vévén a* Szent Kerefztit, ki­
nek a’ Királytól 80. ezernél kevefebb 
jövedelme járna. Tudok Piebánufokat, 
tsak az Indulok helységeiteben-is, ki­
nek efztendöt által való jövedelmek
32. ezer forint. De inkább kívánok 
Német Orfzágban fzáz, mint Peruban 
ezer forintal élni; olly nagy a’ drá­
gaság ! itt egy réf pofzcó két forint; 
ott a’ féle réfét 12. forinton-is nehéz 
meg-venni: itt egy dinnye egy két 
krajtzár; ott 7, 8. garas. Auguíztai, 
Párifi, Bétsi, Londrai efzköz vagyon; 
de ha itt olly kés Öt garas; ottan öt 
forint. Leg-drágábtak a’ könyvek, és 
üveg edények. P. Lakroának két nya­
láb könyvét 80. forintot kellett ven­
nem; ’s akkor-is azt mondák: foha fe 
vólt még olly oltsó. A’ KIjííí Orfzág- 
ból fok jó bór hozatik*
A'






A’ Peruvia-béliek ájtatofok: az* 
ért nagy alkalmatlansággal-is tsak gya­
log járnak a’ Templomba. Ott ki­
mondhatatlan nagy az ájtatofság, tsen- 
defség, alázatofság. Gyakorta gyón­
nak , áldoznak, az lilén fzavát éhe­
zik , és fzomjűhozzák.
Az utazás bátorságos, tolvajtól, 
út-állotól fohol le kell félni. A' Ke­
reskedők járják az OiTzágat fel ’s alá 
minden vefzedelem nélkül a’ fok drá­
ga partékéval.
Vagyon Peruban, vagy-is inkább 
Peru és Braíiíia közt még fok ismé- 
retlen helység és nemzeti nehéz is­
mérni a’ fzárazon, és vizen való tűr­
hetetlen fok alkalmatlanság miatt. Li­
mától Guamanga fzáz Spanyol Leucaj 
nevű mérföld; mellynek mindenike 1 
Olafz három mérföldet foglal magá-1 
ban. Innét Cuskóig több ízáznál. 
Cuskóbói Páz Váróiig 130. mérföld. 
Innét Sz. Kerefztig 210. Innét az el­
ső Millióig vizen leg-alább 100. Et­
től az euyimig, a’ hol 15. efztendeig 
laktam , meily majd leg utólsó , ízint 
annyi.
Ez a’ négy Város *. Londra, Pá- 
r is , Béts, Amllerdám több népet fog­
lal magában , mint Chili, Paraquaria, 
Quito , és új Orfzág öfzveségefen;
L 2 no-




















noha különofen mindenik fokkal na­
gyobb egéfz Frantzia Orfzágnál.
A’ Poita így jár. Oda adatik az 
Indusnak a levél. Az egy kis ku- 
koritzát vet a’ tarifznyába; ’s nem 
kerülve, hanem egyenefen mégyen, a’ 
hová küldetik. A z  utón nem alufzik; 
hanem ha ülve egy kévésé bólogat. 
És igy, tsuda mi ferénységgel meg­
fordul fzáz mérfoldni útról. A’ régi 
Inkák illy poftáit falu lzáinra várta 
más ember, ’s vévén a’ levelet, to­
vább vitte; emez meg-fordult. A’ 
régi Peruviaiak külömbféle fzinü, és 
gombu finor tekertseii tárták az hofz- 
fzas idők emlékezetét. Azt ismérni 
kisded koroktól fogva tanulák. Kár, 
hogy ki-vefzett ez az isméret. Kus- 
kóból az előtt föld fzint, és föld 
alatt való ütak vezeték Quitóig a’ Ki­
rályt. Az illy Király kertében meg­
volt minden állat képe finom arany­
ból. Annak olly hofzfzii arany lántz 
m*utattatott-bé néha; hogy a’ kerülete 
a’ nagy piatzot bé-foghatta : egyik e- 
gyik gyűrűjét az ember tántzolva alig 
birá. Meg - jövendölték a’ jövendő 
Spanyolok érkezését, hajójokat, ruhá- 
jokat, az Orfzág veíztét.
Peruviának igen külömbözö tulaj­
donságú a’ lakoíi; úgy, hogy azt az 
új világi új Világnak leheffen nevezni.
Nem
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Nem mind oda illik , a’ miket eddig 
befzéllek; a’ hol a’ Millióink voltának. 
Ezek az Orfzágnak leg-esméretlenebb 
helyeinek eleji, Bráfilia felé. Nap­
nyugat felé eíik azokra nézve a’ va­
lóságos Peru ; dél-felé Matogroífo, 
Lufeicaniai új vidék: éjfzakra Quitói 
isméreden helyek ' Határi ismeretle­
nek. Az heves égnek dél felé tekén- 
tö 12, 13, ’s 14. gráditsa alatt. Sok 
a’ népei de isméreden; ’s kevés az 
hit - terjefztö. Sokfzor meg-efett, 
hogy a bé-kii!dott fiatal emberek egy 
efztendö alatt ki-haltak ; vagy a’ do­
logra alkalmatlanokká váltak. ’S hány 
efztendö foly-el azomban, mig a’ gyü- 
leményt oktasd, házakat, Templomot 
állítts, Pátrónust kerefs, és találly 
az i Ilyenre ?
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Azon írás Folytatáfa.
Ezen Milliók közonségefeu Moxos névén ismertetnek; mint a’ Parak- vári Milliók Gvaranies névén. Moxos 
egyik réfze Mámor a, illy viz nevéről, 
a’ máfik Pampas , az az : mezei; har­
madik Baures. Tsak egyik réfzében- 
is több a’ külpmbözö nyelv , mint






egéfz Európában: a’ külömbség pe­
dig irtóztató. Az én Miífiómban ki- 
lentz, a’ fzomfzéd Páterében hufzon 
két külömbozö nyelv találkozik. Az 
a’ fzokás, hogy a’ melly nép elöfzor 
gyüjtetik öfzve tanításnak kedvéért, 
annak nyelve vetefsék - bé az egéfz 
Millióba közönségefen. Ezt az utób­
biak könnyen meg-tanullyák ; noha a* 
magokén-is tsevegnek. Mig a’ Mifz- 
fzionárius, és az új nép nyelvekkel 
vefzödik, a’ jelek által fzokás befzél- 
leni. A’ jel-adáft olly helyefen ve- 
fzik végbe, hogy a’ ki láttya, ’s hal- 
lya abból minden leg-kiffebbik kör- 
nyiil-álló dolgot meg-tud, ’s meg­
ért.
Moft hetven efztendeje, hogy P. 
Márbán Őket fel-találta, ’s Krifztus- 
hoz édesítté. Vele, és utánna egye­
bek annyira vitték a’ dolgot, hogy 
már hufzon egy Milliót állítottak-fel. 
Mikor én közikbe érkeztem , go — 
harmintz ezer Kerefzténynél többet 
találtam. Ezep Indus Kerefztyének 
közül állandó helyen lakának némel- 
lyek, egy azon tárfaságban; némel- 
lyek vándorlók, ’s költözök valának. 
Tsak kettő ott az a* nép, melly ru­
hás ; a’ többi nem. Némellyek leg­
alább Kukoritzát vetnek; egyebek va- 
dáfzattal, ’s haláfzottai éltek. A’ Lu-
fzi-








fzitínus Tifzt némelly helyek el-fog* 
lalásával nagy nkadékot tett.
L eg -tö  b ott a’ ük mező; de 
vannak berniek erdők, mellyek hol 
egy, hol két mérföldet foglalnak az ö 
kerületekben. Ezeket ott Szigetek­
nek hívjuk: mert az árvízkor, holott 
magaffabb helyen fekfzenek, a’ vadak 
mint a’ féle akkori Szigetbe tolakod­
nak. Vannak olly erdők-is , mel- 
lyeknek temérdek fzélek hofzfzok is- 
méretlen; ’s a’ hová fejfze a’ víz - ö- 
zön idejétől fogva foha fém ért. A* 
nagy tenger térségén az ember ma- 
gafságát fellyül - haliadó füvet meg­
író kás gyújtani. Akkor temérdek fok 
féreg, állót, madár ég-el egyetemben: 
holott a’ tűz hamar terjed. Ki-mond- 
hatatlan fok ölyv repiil-fel akkor, ’s 
könnyű azokat lőni.
Ezen helység índuü femrait fe 
tudnak, fém a’ régi Perubéliekröl, ’s 
azok Urairól, fém a’ Spanyolokról. 
Bizonyos Dominikánus könyve azt 
akarja meg - mutatni, hogy Amerika 
a ’Sidóságból nyere eleimen népet. 
Azt befzélli, hogy találkoztak Mexi- 
curaban a’ ’Sidó fö Papi Öltözethez 
éppen hafonló ruhák, és temető kö­
re metfzett ’Sidó Iráfok; de ki mu- 
tatja-meg, hogy azok a’ ruhák olly 
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fok efztendeig meg - maradtak ; vagy, 
hogy azok ’Sidó fzók voltak.
Ezen Milliókban femmi arany, 
vagy ezüft bánya még nem találta­
to tt; de nem-is kereftetett.
Azon lakofoktól fém nem vefz adót 
a’Spanyol, fe nem ád oda femmit is.
A’ forró meleg ki-mondhatatlan. 
Az Indus ahoz hozzá fzokott, Nap- 
eftig-is el-dolgozik suvegtlen; éjjel 
tefzi-fel a’ süvegét. A’ rántott ha­
lat, meg-öntém erős etzettel, abban 
hagyám; harmad, negyed nap múlva 
t-li volt Öreg kukatzal. Sóra, fürt­
re vetém a’ hűft: meg-nyüvefedett. 
Nap-kelet előtt tehenet vágattam; del- 
left már a’ bűze miatt el-kellett vet­
ni. A’ tó, és a* kiffebb viz teli dög­
lött hallal. Eguek a’ mezök-is egye­
temben fokfzor, a’ mint mondám; ’s a* 
meleget kettöztetik. Még alkalmat­
lanabb az éjjeli meleg : mert ért ve 
meg-áll a fzellö. Akkor minden In­
dus fürdeni megy. Egéfz éjfzakákat 
töltöttem merő izzadásban, noha me­
legítő ágyban foha fe háltam. Ha 
aluttain-is, fel-kelvén el-lankadtam. 
Hafonló a’ levegő nedvefsége. Tu­
dok egyet, kit 13. efztendeig nyo­
mogatott a * harmadnapi hideg - lelés. 
Innét ered a’ fok féreg, légy, ’s több 







hogy ott femmi állatnak fintsen jó 
leve, ha ifzonyú-is a’ kövére. Es 
igy ott könnyű két font tehén húít- 
is meg-enni, úgy hogy meg-fe érez** 
ze a’ gyomor. A’ levet zsirral meg- 
fe feíti. Sok tehenet kell fejni; még 
egy kis fajtót, túrót fzerez öfzve. 
Azt is egy éjfzakai idő vagy férgek­
ké , vagy kővé változtatja. Özet, 
fzarvaít ha koftolt*é nálunk tsak egy 
Páter-is? nem tudom. Akár mit véc­
éi az ember, azonnal fel - gazofodik; 
akár mennyit irtafs, mind fel-neveke- 
dik. A’ meleg minden fa edényt öfz­
ve hafogat: a’ földet annyira meg- 
repefzti, hogy majd embert nyelhef- 
fen; de a’ kutya meg-nem dühödik.
Az éjfzaki fzél kedves, hafznos. 
Alkalmatlan mennydörgéffel jár a’ dé­
li. Jár esö-is.
Az Indufok Ítélete a’ napról, tsil- 
lagokról , kábaság: neveket a’ nálak 
lévő vadakról adnak nékik. Az igaz, 
hogy ott nagyobb , és fzámaffabb 
tsiilagok láttatnak. Az harmat bősé­
ges. Gyönyörű azért Nap-kelet előtt 
az erdőben sétálni. Sok és nagy az 
árviz, a’ faluból akkor hajon kell jár­
ni, tengeré válik minden mező. A* 
vadak a’ fzigetekbe rugafzkodnak. A* 
hangyái a’ iü fejére gyülekezik, melly 









lak elmélyednek: a’ nagy böjtre nem 
maradnak. De az árvíz elején fok 
meg-fogatik. Bé-lepi fokfzor a’ Mif- 
íio faluját-is az árvíz, hajón kell még 
a’ Templomha-is járni ; 's a’ ház tete­
jén lakni nem egynek. Akkor onnét 
balat-is lotiek; de alkalmatlankodik a’ 
.kegyetlen Krokodil-is, és bé-ufzik a’ 
faluba az ott ufzkáló majorság közé. 
Néha Mámora vize az hegyekről olly 
ferénységgel érkezik , hogy ménéit, 
tsordát ott lep ; ’s a’ Szigetek táját- 
is el - f éritti. Akkor feni ide , fém 
oda. El-véfz a’ vetés; ki - vévén a* 
rizs-kását. Láttam midőn egéfz ker­
teket ( mellyek ihar fákkal , mandio- 
kával méz-termö náddal bé-valának ül­
tetve) az árviz földeitől együtt fel­
fogott ; ’s ügy úfztak a’ vízben a* 
kertek, mind a’ Szigetek. Azokat 
az Indufok a’ fzárazra húzták, ’s az 
érett nádat le-metélték. Ha a viz 
el-takarodik, a’ fok féreg elé-pözsdül 
mint a’ tábor.' (Ide hívom as féreg 
{zedoket; de tudom, elébb fogy ked­
vek , mind amazok fokasága.) Az jó, 
hogy a’ viz magával elég fát hoz az 
épületre, hajóra, mire. Nagy mun­
ka keltenék egyébként illy Iák gyűj­
tésére. Az  árvízkor egy pár gyermek­
es eleget hajthat, és vonhat öfzve.
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Krokodil
A’ MiíTiók fo folyó vize három: 
Mámora, melly rofzfzúl tétetik egy- 
gyé De La Maderávul, Guapure, avagy 
litenes, fzeles mint a’ Duna Pofony- 
nál; de néha nem m dly, úgy hogy 
által lehelten lábo n i : Harmadik Feni 
vize. A’ két utolsó tifzta, és hallal 
bévelkedö. Mind Maragnon, avagy 
Amazon, avagy Orellana vizébe fza- 
kad (Ez a három mind egy) Apró 
vize több húfznál. Halas majd min- 
denik : teli krokodillal mindenik: né- 
mellyek füvei meg - vaunak terítve, 
úgy hogy hajózni fe leheffen bennek. 
Sok viz ^partyán kéífel lehet leégni 
vaj gyanánt a külombféle fzinü, és 
feítékre jó földet. Onnét hordjuk azt, 
melly a’ f?jéréttésre jobb, ’s gyengébb 
a’ méfznéí. Nehéz Mamora vizén 
hajóval járni, a’ fok örvény, torsok, 
,a’ partról k i-á lló , fzegezö nád éle 
miatt; febes e’ felett nagyon. Teli 
fzunyoggal, teli a’ partya minden ál­
lattal , madárral. Lehet a hajóban 
tehát jó izüet enni; e ttem -is, de 
friffen a’ fok fzunyog miatt. Sok a’ 
tó , és tótsa , tsak az én Miffiom 
mellett egy mérföldnyire körül belül 
negyvent találtam.
Sok féle a’ hid. A’ többi közt 
a’ tehén bőrnek négy fzegletre met- 
fzett négy végére fa tekertetik, úgy
hogy





hcfcgy a’ négy fzéle 6. újnyira fel-ál- 
lyon ’s a’ bőrnek afztal formája lé­
gyen. Egyik tsutsára kötél köttetik. 
A’ bőr fzöros fele a’ vizet éri. Két 
máfa terhet reá lehet tenni , fogja az 
Indus a’ kötelet; ’s úfzva által vifzi, 
és húzza a’ terhet. A’ bőrnek ízá­
raznak kell lenni: Vállon tekertsben 
haza lehet vinni. Vannak az erdő­
ben olly nagy fák , hogy két réfni 
fzélefségii hajó t-is leheffen egyből 
vájni. A* mi ide máshonnan hozatik, 
és el-vettetik, vagy ültettetik, nagy 
magafságra nevekedik. Peru más ré- 
fzéröl hoztak ide Török borfot: két 
három efztendo múlva olly nagy fá­
vá lett a’ Kertemben, hogy hat em­
ber el - ülhetett alatta , ’s ülve a fe­
jekkel az ágait-el-nem érték, láttam 
dinnyéhez hafonló nagyságú ugorkát. 
Kákáo, kaífé, narants, untig. A’ rizs- 
káfa temérdek fzapora böségü.
Az Indus barna, kozépfzerü ma- 
gafságu ember, femmi gond lintsen a 
kisded nevelésében : a’ polyázatnak 
hírét fe haliák ; még-is fzép termetüek: 
nintsen rutittó gántsok: jobbára mind 
kartsúak. Hajókat hofzfzan le-erefztik: 
magokat öfzve feílik : némellyek hal 
tsont éllel krokodilnak , vagy más ál­
latnak képét, magokra metfzik. Órok 
lyuka közét, ajakikat ki-liggattyák;
’s








’s azokra apró kolöntzöket függefz- 
tenek, hogy a’ fzó-közben tsattogja- 
nak. Füleket ki-fzúrják, ’s addig ad­
dig tágittyák a’ lyukat, hogy diónyi 
labda-is által meheffen rajta: arra fát 
függefztenek : hogy fülüket laffauként 
egefz válig fzoktaffa le-lógni. Né- 
melly nép Öfzve lapittya a’ kisded fe­
jét fellyül, meg-köti: a’ kötéfen fel­
iül fel-nö a’ fej: ismét meg-köti: és 
igy az fellyebb felyebb nővén, három 
fejnek tetfzik, a’ ízük ábrazatu irtoz- 
tató emberben. Egyébként az Indufok 
nagy homlokuak ; még-is oítobák: a’ 
fzemek majd tsak nem egéfzlen kere­
kes : égő, rettentő; látják a’ fetétben- 
is a’ mit mi nem láthatunk. Szemel- 
dökök fzöre ritka, ’s azt-is ki-tipik. 
Ritka fzakálluak, ’s azt-is ki-irtják: 
fogok tündöklő fejér: rovéd ujjuk. 
Kis újjok foha fém ér a’ mellette va­
lónak felső izéig.
Egy Indiái népet fe találtam, 
melly hatnál többet tudna fzámlálni 
kerengő mondás nélkül. Kettő a’ már 
ük kézről; az az hét, Két kéz, az 
az : t i z : egy láb ú j, az az, tizen egy, 
egy lábra tett két kéz, az az: tizen ot* 
Egy a’ máíik lábon, tizen hat, egy 
ember, az aft: hufz. ’S tovább már 
nintsen fzám. A’ vadony Indulok há­
za kis kerekes fzük gunyhó a fzu-
nyog








nyög ellen. Délig a férfiak vadáfz- 
nak: othon azoraban az Afzfzony főz, 
ha vau mit; ’s eftvélig, sőt más na­
pig ofztán ifznak.
A’ vadony Indufoknak elég ebek, 
és tyúkok vagyon: nevelnek (publi- 
kán madarakat) hogy tolláikkal ma­
gokat ékesgefsék. A’ fok Feles gec 
fzÖrnyii emlegetni.
A’ Baure nevű nemzet egyetlen 
egy vélt a Peruviai Milliókban, melly- 
nél ineg-vólt a’ Királynak, ’s Vároíx 
életnek valami képe. Ruháífak. A* 
Király neve Arima.
igen oftoba az Indus nép. Min­
dent el-hifz, azt*is, a’ mi azzal ellen­
kező , a mit eléb el - hitt. Azért az 
Ígéretet meg-fzegni, nálok nem fzé- 
gyen. Nints a’ mire Csicsa itallal nein 
leheffen őket venni; tsak nem meg­
halnak érette. Harmintz efztendös 
korokig igen buják; de azután tel- 
lyefséggel el-hadják. Lehetetlen el­
hitetni velek , hogy vannak-is, lehet- 
nek*is tifzta élecli nötelenek. Nem 
fzoraoruak; örökétig nevethetnének. 
Szomorúságra nem indulnak, akár mi 
törtéunyék akár rajtok, akár az hoz- 
zájok tartozaudókon. A’ Mifzfzióná- 
rius Páterek, ha komor ktdvüek, fem- 
mit fe végezhetnek vélek; jó ked­
vel ellenben mindent. Ha van, efe­
nek,
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nek, ifznak; ha nints, két három na- 
pig-is békével tűrik az éhezett. A* 
Kaniziána nép közül hat ember egy 
egéfz sült ökröt ineg-evett. Jöven­
dőre fzámat Hem tartanak. A’ fzör- 
nyű fájdalmat-is igen békével tűrik. 
M eg-efett, hogy akár mint vigyáz­
tam , midöu a’ Templomot építettem, 
ki kezét, ki lábát fzorittá a’ nehéz 
ofzlopok hulláfa közé. Metfzeni kel­
lett a’ meg-romlott kéz , láb refzt. 
Nem vólt Borbély, közönséges kéf- 
fel kellett véghez-vinni a’ metfzéft: 
holott más nem vólt, ’s égő pamuk- 
kal sütögetni a’ vér folyó helyet. 
Senki fe tartá az alatt az Induft: olly 
hofzfzas kin alatt leg-kiífebb jajjal 
fe mutatá fajdalmát, mintha fát , ’s 
nem az ö kezét, lábát inetfzenék.
Hafonló bátorsággal , vagy fás 
indulatlansággal várják az halált-is. 
Hallván, hogy meg-hal, annyira meg- 
nem indúl ; mintha hozzá fe volna 
tartozandó. Soha fe láttam utolsó 
orakori vonódáft, noha minden hal- 
daklómnál meg-jelentem. Nagy Itte­
ni Kegyelem ; a kik meg-gyógyultak, 
kérdezém : érzettek-é unalmat, késér- 
tetef? feleiének éppen nem; és hogy 









lanság, Okoffabbak a’ kik meg-nem háza- fodtak, a’ gyermekek a házafoknál; 
az Afzfzonyok a’ férfiaknál. Soha 
egy jelből fe vettem éfzre, hogy leg­
kisebb fzeretettel vifeltetnek házis- 
tárfaikhoz , magzattyokhoz. Sokízor 
láttam, hogy a’ miek van , máfokra 
el-vefztegetik; de attyokra, fiókra az 
utolsó fzükségben (intsen gondjok : 
nékik femmit fém adnak. Mindenre 
a Páternek keli fzámat tartani. In­
nét eük, hogy az el-hagyacott kisde­
dek az utfzán a’ földet rágják, más 
nem lévén, a’ mit egyenek. Azért 
fel-puffadnak; ’s váfzhoz, nem em­
berhez hafoulók, ’s azon az édes 
Atya meg fém indul. Az a’ Páter dol­
ga, hogy az illyeneket fel-fzedje. E- 
zeknek-is, máfoknak-is házat, ruhát, 
ágyat a’ Mifzfzionarius fzerez; de Hin­
tsen hálá-adó. Nem érzik a’ jó téte- 
ményt. Igen fzelédek : foha felesé­
geknek, gyermekeiknek neheztelő fzót 
nem adnak. íntéin őket, dorgállyák 
a’ rofzfzért: heába! tele a’ fejek fe- 
tétséggel. Hazudnak fzemteíenül; ha 
rajta kapják, nevetnek. Mindent ta­
gadnak. Ha meg-bizonyodik az ha­
zugság : azt felelik , hogy azt nem 
akarták, ’s hogy már ihol tudják azt 
véteknek lenni, ’s hogy a’ mit lop­
tak , nem lopták, hanem tsak elvie­
tek ,
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ték, ’s tsak azért, mert meg-ki várnák; 
nem hogy ártsanak. Deb-dábat örö­
meit lopnak; valami jóra valót ritkán; 
a’ mi a’ Páteré, vagy Templomé foha 
fém; bátran tárva nyitva tartottam a’ 
félit mindent* Midőn az első Atyánk 
vétkét befzélleném : nevettek; ’s azt fe­
lelék, hogy ök-is azt tselekedték vol­
na. Igeu félékenyek. Bizonyos Mif- 
fióba ki-hivák a’ Pátert, ’s meg izeiiék, 
hogy meg-olik. Mintegy ötvenen valá- 
nak. El-vifzi magával rozsdás puská­
ját; de puska port nem vifz. Kérdé mic 
akarnak? Nyíllal meg-ölünk, úgymond* 
Amaz erre. Jól vagyon, úgymond: de 
elebb én-is meny kövei meg-töltöm a* 
puskámat. Azt azok meg-engedék. 
Bele erefzt hét golyóbift. Meg-olvasák 
magok. Fel-emeli a’ puskát. Néki 
amazok, el-vakarodtak, el-illottak , a* 
porok fe látfzott. De ha félékeny el­
lenséget látnak, vagy ha egyébként fel­
háborodnak, néha igen kegyetlenek.
Minden fzerízámat, a’ mit látnak, 
helyefen ki-faragják, ’s a’ példát he- 
lyefen követik; de foha vagy jobban, 
vagy helyefebbben véghez nem vi- 
fzik; tsak egy pertzenéít fe tefznek 
foha femmihez is. És igy az a maj- 
moskodás nem jele az elmének.
Soha femmi fzerentsédeiiségtöl 
fém félnek; felotte vigyáztalanok. Ha 
III. Szak. M által
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Mefterség
Követés.
F élek en y
ség.
által ugorja - is őket a’ Tigris, látván 
hogy el-kerülhetnek, még fe vefzik 
éfzre néha a’ vefzedelmet.
A’ rokonysághoz való házgfo- 
dástól, ’s fekélyefségtöl igen irtóznak. 
Az Indus vétkesnek nem vallya ma­
gát; el-tort, el-vefztett valamit; íbha 
fe mondja: hogy Ö törte, vefztette; 
hanem hogy ez amaz el-törte, el 
veíztette magát. Felötte kevélyek, 
kétkedők. Minden debdabságért hán- 
nyák vetik magokat: fzéretnek ditsér- 
tetni. llavaízok; nem tudják a’ titkot 
meg tartani: de a’ Páter előtt igen tit­
kolnak mindent. Szeretik az erdőt; 
baj attól meg-tartóztatni ő k e t, hogy 
vifefza ne rugafzkodjanak. Meg-en- 
gedtetik a’ betegeknek néha, hogy 
egy ideig ott mulaffanak; ’s egéfzsé- 
gefen jönnek vifzfza. Ha valami 
meg-tiltatik, van a’ ki rettenetes bo~ 
fzút állyon* Házamat egykor a nagy 
ízéiben egy olly ember meg-gyújtá? 
’s el-égett mindenem; még a kelyhek- 
is. Másfzor egy Indus, kinek nem 
adhattam azt a’ tifztet, mellyre alkal­
matlan volt, az egéfz Milliómat, az 
erdőre vezette. A’ Milliómat három- 
fzor égettek-el. Egykor mérget ad­
tak; de fzerentséfen el-kerülém. Úgy 
kell velek bánni, mint az üveggel. 






kel igen hánkolódnak. De ájtatofság- 
gal, ’s igaz - mondatfái fellyúl hallad- 
ják a’ férfiakat.
. Az elötc nagy árku töltéfeket, 
avagy efzterókat tsináltak földből. 
A’ miáta fok a’ hajó, már azokat el- 
hadjak.
A’ Gvarai fzomfzéd ember évo 
nép ellen Szigettyeiket-is be-arkolák: 
hogy kezeket, ’s gyomrokat el-kerúl- 
nék. Keyefebbet vefztettek; de az 
ollyan méliy, és meredek árok fe volt 
elegendő : mert a’ melly Szigetben 
laktak, annak 3. mérföldnyi-is volt 
néha a’ kerülete. Nehéz volt a’ réít 
Örökké őrizni.
Sok nálok a’ babonáskodás. Azt 
a’ láthatatlan ellenséget , kitol igen 
félnek, Acsane névén ismércetik. Van­
nak , kik annak közben járójinak hir* 
detik magokat, ’s máfokat ámittanak. 
Aramának ’s mint egy Fejedelemnek hi- 
vák az ártalmas Tigriít, és egyéb álla­
tokat ; nem merték meg-ölni. Addig 
biztattam őket, hogy már öltön Ölik. 
Hajókat, körmöket meg - tartják az 
Ac sane ízámára.
Az Orvotok neve Motive. Az 
mind babonás, vagy-is hazug ember, 
ki azt hazudván, hogy Acsanétól íe- 
gittetvén , gyógyít, fzemlácomáít va­
ló tsalárdsáaokkal amitgattya a’ bete- 
lü 2, get.






get. Ezektől 's a’ többi babonaság- 
tói meg-válnak, midőn meg-ternek.
A’ mód, mellyel új népet vezet­
nek a’ MifTionáriuíok az hithez, ‘eb­
ben áll. Útnak kell indúlni. Április­
tól fogva Septemberig vagyon arra 
való idő. Egy darabig hajón, azután 
gyalog kell menni. A’ butyort há­
ton kell vinni: öfzvérnek, lónak hafz- 
na nintsen a’ fok posványos helyek 
miatt. Az útra való pedig ira ez: 
piritott kukoritza - lifzt egy zatsko* 
val: függő ágy, avagy Hamaka : jó 
nagy kés, mellyel ágokat vagdalunk a' 
nagy erdőben : hogy lítat nyiífunk : 
v iz-tartó kobak egy nyaláb nyíl va- 
dáfzat kedvéért: ezek helyett a’ Pá­
ter az ö imád.ágos könyvét vifzi. 
A’ ruha meddig tarthaífon, majd ki­
fog az át alkalmatlanságából tetfzeni. 
Olly sürüek az erdők, hogy a’ vadak­
is alig bujkálhatnak berniek. Coropi,
Spanyolul Febuco nevű nyövötény bo- 
roítyány módra be-lepi a’ iákat, ’s 
ífzalag formán egyik fáról a* máíikra, 
és igy ízanafzét mindenfelé el-terjed, 
az utat bé-roítélyozza minden ielöl. 
Sok idő telik bele, mig kétfel egy 
kis ösvényt lehelfen metélni. A? na­
pot nem látni; az a’ hafzon a’ meleg­
ben, de a’ fok fene vad, pók, vipera, a’ 
fok rodhat fának bűze, a’ föld párá­
i d









j a , meg-mondhatlan bajt fzerez egye­
temben. M ég-is ott meg-kell hálni. 
A’ fok tüske mint bánnyék a’ lábbal, 
főképpen , ha az hofzfzas út a’ láb­
belit meg-eméfzti, látni való. A’ me­
zőkön nem könnyebb az utazás. Ké­
vés a’ fzáraz. A’ vizet hol bokáig, 
hol torkig-is kell gázolni. Nyoltz 
lépésnyire a’ lovas ember fe láttatik- 
ki a’ gazból. Ihó kocso nevű fü fok 
helyen találtatik, eles, metfzi, ’s meg- 
vérezi az emberr. Mit mondjak a’ 
fziinyog, és egyéb légy táborról; a’ 
hangyái , piótza temérdek. Nap-nyu- 
gott előtt két órával hely válaiztatik 
az hálásra. El-küldetnek az Indulok 
a’ vadáfzatra: hogy legyen mit en­
nünk. De ‘d fáradt emberek, ha tsak 
véletlenül valami eleibek nem ütkö­
zik , nem keresnek. Mihelyt a’ Pá­
ter elöl el-takarodnak, le-ülnek, alufz- 
nak. A’ Páternek kell a£ élés kerefe- 
téhez látni: fát hordatni, tüzet il- 
lefzteni, magát fzárittani: vajmi fzép 
gyönyörűség, midőn az efze lzünto- 
íen azon forog , mikor mondja-el az 
imádságát. Fa hordatik rakásra körös 
körül, hogy éjjel égjen, ’s a tigri- 
feket ijefzfze-el. Alufzik az Indus; 
de nem a’ tigris, ha meg-érzi a’ sült 
hús fzagát, elé-jö; ’s holott a’ nedves 
fa hamar el-aiufzik, bé-üt. Ritka 
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hogy valaki ébren ne legyen : el-hait- 
ják ; kajdáfznak ; de mintha femmi fe 
eiett volna rajtok jó izüen el-alufz- 
nak. Ta'án a z é rt- is : mert tudják, 
hogy ébren vagyon a’ Páter. Hofz- 
fzas, kéfedelmes az illyen út. Ut mu­
tató nein kell : mert nyáron a’ vad 
Indufok-is meg-gyújtjuk a’ mezöt: úgy, 
hogy az ejjel olly formán fefli az 
eget, mint az éjfzaki hajnal. Abból 
már ki-tetfzik, hogy ott vad Indii- 
fok laknak. Azt a’ tájt úgy megje­
lölik efzfzel , és képzelettel , a’ mi 
Indufiak, hogy egyenefen oda tud­
nak menni; mintha többfzör járták 
volna oda, Segittenek néha a’ nyo­
mok y a törött ágok.
Mihelyt éfzre vefzfziik, hogy 
közel a’ hajlékok , éjjel, ’s nem nap­
pal kezdünk utazni. Előre kémek 
küldetnek: két mértöldnyire tölök le- 
fzokás telepedni. Ha tsendefen meg­
lehet, valaki a’ magányofon járok kö­
zül ei-fogatik; a’ Páterhez vitetik. 
Azt a’ Páter meg-rakja ajándékkal, ’s 
haza erekti. A’ többi társ azomban 
sövénnyel bé kéritti a’ fzálláít, mel­
lyen választanak a’ mulatásra: hogy 
légyen egy kis tarts, ha amazok fel- 
talá.iiuüaK dühödni. Ha fenkit fe le­
het elfogni , éjfzakának idején egy­
néhány indus közel küldetik a* guny-
hójok
s82  XCI. Könyv.
A’ vad 
emberek 







Fájok felét azok ott a’ fákra fel-ag­
gatnak kéft, fej fzé t, pengőt, tsenge- 
tö t, tükröt, piros pántlikát, több a* 
féle tsetsebetset. Ki-támadnak a’ né­
zésre; el vifzik : meg-keresnek: ba­
rátkoznak. A ki az Hlyen ismerke­
dés módján meg-akad , adjon-elé job­
bat. Vajmi könnyű a’ magányos fzo- 
bákban máfokat meg-itelni; és fem- 
mi jobb tanátsot fe tudni ki-gondolni. 
INem hifznek a’ jövevényeknek a1 vad 
índufok, ha tsak több éjfzakákon nem 
függ az ajándék a’ fákon. A fok ta­
nakodás után, ha valaki közülök elé 
mer lépni, annak a’ Pátertől válaga- 
tott fzép ajándék adatik: arra a’ többi 
mintegy irigységtől indíttatván tso- 
portofon gyülekezik, Öfzve fzedet- 
nek tehát az ajándékok , és reájok 
ofztatnak; fö képpen pedig az Elöl­
járó jók betsültetik - meg; ha vagyon 
olly fö ember köztök. így már bé- 
hivattatunk a’ faluba; de a’ Páter az 
0 Induffai közt akkor-is az erdőben 
hál: mert az álnokságtól tartani kell. 
Ha minden ajándékot a* fákra íüg- 
gefztvéu, fe vehet-ki valakit, bízza az 
lílenre a’ dolgot; ’s másfzor jöjjön. 
Ha kétfzer, háromfzor-is úgy jár: ke- 
ferüségében fzive el-ne efsék.
Vagyon a vad Pogányoknak tyú­
kok, rétzéjek, halok; ’s több a’ féle
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eledelre való jók. Hoznak azonnal a* 
Páterhez, Jobbára fenki fém érti a' 
fzavokat: jel-adaífal kell mindent ki- 
végzeni. A’ Páter első gondja a z : 
hogy Kerefztet állitson-fel. Oda jár 
ellve regvei a’ Kerefztyénekkel imád­
kozni : majmoskodnak utánnak a’ vad 
Indufok-is, Ha beteg, ’s halára való 
gyermek találtatik , könnyen reá be- 
fzéllyük a’ Szülőket, hogy meg-ke- 
refztellyük. Jobbára az első látoga­
táskor nem emléttyük a’ kobozéit, és 
meg - téréit. A\ barátság tétik álhata- 
tofsá. így meg-lévén a’ dolog: meg­
mondunk a’ jó barátoknak, hogy, ha 
meg-engedik, ennyi ennyi hóid újju- 
lás utáu ismét vifzfza jövünk új aján­
dékokkal.
Azt örömeit hallyák: adnak útra 
va ló t; de nints , a’ ki vigye. Sok- 
fzor kell hozzájok járni, kelni; mert 
nehéz hazájokból ki - iudittani. Az 
már valóságos jó je l, midőn a* tö 
embertől a’ Páternek két három le­
gény, és leány ajándékoztunk : hogy 
azokat vigye magával a’ Millióba. A- 
zoknak ha néha nem öroineit-is, el­
keli mennek. Azzal az ajándékkal 
azt jelenti a’ fo ember, avagy az A- 
rauia, hogy az már magához hafonló, 
Ss úgy kell tifztelni, mint Aramát, 
Mihent a’ Millióba érkeznek, meg-
ru-
184- • XCI. K önyv,
Hibáztatnak; ha ruhájok nintsen.- jól 
tartatnak; Az alatt mind ezek meg- 
tarudyák a’ Mifíió nyelvét, mind a’ 
Páter azokét. Látják a’ Templomo­
kat, lovakat, teheneket, hallyák a" 
muíikát, tsudállyák. Más MiíTiókba- 
is e-vittetnek; ’s betsülettel fogadtat­
nak. Egynéhány holnap múlva , mi- j 
dón már emberséghez fzoktak, vifz-! 
fza vitetnek. Látják amazok rajtok 
a’ íendes ruhát, tsudálkoznak : fel- 
kiáltanak *. mennyünk.
Hallván a’ meg-fordúlt legényektől 
’s leányoktól a’ Páter hírét: meg-val- 
lyák, hogy az nem olly ember, mint ók. 
Énnel nagyobb ditséret nintsen nálok. 
Minek előtte a’ Millióra vezettetnek, 
házak építtetnek fzámokra; ’s el-ké- 
fzíttetik minden , a’ mire fzükségek 
vagyon.
Mikor utón vannak, ki magyaráz- 
za-meg, mi nagy a kajdáízás , Zene­
bona! könnyebb vólna talán a’ fzar- 
vafokat rendbe veiini, mind ezeket. 
Mindent jó kedvel, vidám ízemmel 
tűrni kell. Minden fieába valóságat 
el hoznak magokkal; akár mint igeri 
az ember, hogy jobbat fognak talál­
ni. Igaz, hogy az utón végtére el- 
hadják mindeneket: a’ tserepet , mit, 
a iákra aggattyák. Három négy nap 
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alatt el-fogy az eledel, melly nyoltz
napra-is elegendő lett volna; de az 
Ö torkofságoknak ki-vethet rakontzát? 
A* gond a’ Páteré. Tőle olly bizo- 
daloinmal kérnek, miiitha mindene bő­
ven volna. Sokfzor véletlenül-is meg- 
fegitti Őket az Itten.
A’ betegeket vállon kell hordani, 
ott-is elsőnek kell a’ Páternek lenni. 
Néha az Afzfzonyok az ö magzat- 
tyokat-is néki adják, hogy végye.
Nem bálványozok; de fokáig tart az
oftobák tanitáfa, és a’ ííerefzcségre va­
ló kéfzíttéfe. Az elébbi Kerefztyé- 
nek gondjára-is bizatik abból némelly 
rcfz.
Midiin bé-érkeznek, az harango­
kat, mullkát, lovakat, juhokat, házo- 
k a t, mindent egy fzóval áimélkodva 
néznek, hallanak; ha a’ Páter el-nem 
zárja előttük hol iniéet, mindenét el- 
vifzik, közösnek állitván mindent.
A’ Mamaluk nemzet a Lufzitá- 
nufokból eredett. Az öfzve házafod- 
ván a’ Szeretsenyekkel, ’s Indulókkal, 
temérdek lator pufztitó nemzetre ter- 
jedett. Jaj miattok, miud fzeléd, mind 
vad Indusnak. Hanem a’ Katurin ne­
vű vad Indufok még-is meg-gyözték 
Őket. A’ Mamalukok olly kegyetlenek, 
hogy rutább és irtoztatobb kegyetlen- 
kedétt a’ Tatárokról fém olvafunk.
AZ






Az Írott könyv az ö további ró- 
fzeiben a’ fákról, ’s állatokról befzéll. 
Eddig félét-is alig ízedéin fummába. '
A’ Milliókban egy fát Te láttam 
a’ mienkhez hafonlót. A’ Taramobo- 
co, avagy Copaiba fának olaja, méh 
lyet erefzteni izokott, ha ineg-metfze- 
tik , arany fzinü. Jó a’ febre , és a’ 
belső nyavalyára. Mikor olaját e- 
reí’z t i , úgy harfog belöl, mind mikor 
a’ meg-repedt deízkát ketté fzakafz- 
tyuk.
A’ sásáfrás fának héjjá ha vízbe 
főzetik, a’ vize hajtya a’ ízül és után 
az Afzfzonynak maradék vérét.
Cinamomum n a g y s ü r ü  levelii 
fzép fa. A’ héjjá olly iz ii, és fzagu 
mint a’ Hollandiai.
Quinaquina nagy vaftag apró le­
velii fa. A’ héjjá ott olly hathatós 
& hideglelés ellen, hogy kétízer fo- 
ha Te kell venni. Ha tsak annyi ve­
tetik - is , a’ mennyit dohány módra 
két újjával fel tsip az ember.
A’ Tzedrus ditsöséges. Kuba Szi­
getben a’ tengeri gállyákat abból tsi- 
náltatja a Spanyol. Könnyű belőle 
dolgozni, mint a’ viafzból. Ha go­
lyóbis éri, meg-likafztya, de töredék, 
íorgátsat nem hágy. Kerülete néha 
tizen egy ölnyi. Láttam egyből e- 
gefz hajót.
A*









A’ kákaó gyümoltsét fzeretí a* ma» 
join a’ húsáért a’ magvát ki-kopi ^  igy 
ízaporodik fzerte-fzétt.
A’ Bainilia nem fa, hanem boros- 
tyán gyanánt a’ fákra tekeredik : a* 
gyámöltse ollyan, mint a’ mi babunk, 
láthatatlan apró maggal tellyes. Az­
zal Spanyol, Olafz, és Amerika Or- 
fzágiban fen ki fém é l , mert fzédel- 
geít okoz. Peruviában a’ ruha közt 
tartatik a’ fzagáért. Kaffé eleg van 
Amerikában.
A’ Narants, Tzitron, két ekkora, 
mint itt. Egeíz efztendöt ékeüt. A* 
tzitron erdőket foglal-eh A’ Cydra 
akkora, mint a* nagy dinnye.
A’ Pálma temerdek magas, hofz- 
fzan egyenefen no , mint a’ gyertya: 
tsak a’ teteje leveles. A’ levele ka­
lapra , födélre , kosárra fordittatik. 
A’ bele teli tzernával. Teli olly fze- 
letekkel, mellyekre ételre jók. Ha 
meg-hasíttatik, bele ki-vetetik ; olly 
a’ két fele mint a’ tsatorna: fel-vága- 
tik lindelnek; de Itten Őriz a’ tiiztöl. 
A’ gyümöltsök Kókus. Nagy a’ man- 
dola fa. A’ pamuk fa fok. Sok as 
méreggel tellyes fa-is. Nemellyek ár­
nyéka alatt a’ ki fekfzik, fel-puiíad 
mint a’ dob ; ’s meg-hal. Az Ecso- 
mobokó fa héjjá váfznot ád ruhára: 










fát addig verik, mig ar héjjá el-nem 
válik. Le-fejtik, fenki fein mondaná 
héjjnak, hanem váfzontiak. Meg-vár­
ják , fel vonnyák magokra ; noha pa- 
mukból-is kefzittenek ruhát; de ezt 
kéméllik. Kár, hogy a’ Mandióka meg 
Európába nem hozatott , ’s el-nem 
fzaporitcatott. Hafznos etel ! A’ Já­
vor (platanus) gyümoltse-is igen jó. 
Az Ananás illatját mefzfzire meg-érez- 
ni: nagy mint a’ dinnye. A’ mien­
ket, tsuda , hogy ehetik az emberek; 
ez hozzá képeit femmifem. Egyéb 
fáji hol márvány keménységnek , hol 
üvegnek látfzatnak, nem iának? íz inéit 
gyönyörű kulömbozö füveit, nüvö- 
tényit ki Írja-le méltó-képpen. A’ 
Kobaerefe növötényt, ha ember tsak 
a’ ruhájával illeti-is , minden levele 
fel - emelkedik , ’s az ágat bé - födi. 
Más állat illetheti, lehelheti, meg fe 
mozdul.
Következik a’ fok féle állatról 
való tudósíttás. A’ Tigris , fok em­
ber meg einéfzt. A’ fzamár vagy fa­
rát fordittya néki, ’s agyon farkallya; 
vagy reá veti magát, ’s addig hen- 
gergeti rajta magát; mig minden tson- 
tyát Öízve nem zúzza. A’ ló nem 
tudja a’ lzamár példáját követni. Ku­
tyákat tartottam, mert jobbára vadá­
llattal éltem. Ha Tigris nyomot ta*
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láltak; fel-borzadtak, a5 földön hente­
regtek; de néki ofztán addig kerget­
ték, mig fel-nem találták. Meg-ölet- 
tek némellyek; de öltek ök-is ; fö- 
kép ha az ugatásra az índufok fegy­
verrel öfzve gyülekeztek. A’ vad 
difznó hált, és mezei tekenyös bé­
kát igen fzeretik a' Tigrifek. A’difznó k 
közül egyet meg-marnak; ’s holott 
azoktól néha öfzve fzagattatnak, a’ 
fára futnak: azután tobzódunk a’ meg- 
marttal. A’ béka teknyöt körmeikkel 
ketté tépik , úgy fallyák a’ békát. 
A* vad tsordát úgy űzik , hogy az 
Indúfok azért őket difznó páfztorok- 
nak nevezik. A’ Tigris húrt fenki 
fém efzi; noha fzép. Szereti a’ ti­
gris a* halat-is. Ha a’ hájával vala­
mi meg-kenetik, azt nem kell a’ légy­
től félteni. Két gyermek borsért ineiit. 
Vifzfza jövet tigriíl látván a’ fára fu­
tottak : utánnak a’ tigris. Az egyik 
a’ törött borfiái teli kofarat kezdé a* 
fejéhez verni. A’ bors a’ tigris Íze­
mébe ontödött. Le azért a’ fáról a9 
tigris, és a izéméit addig vájta, mig 
ki-nein vakúlt. Ott leptek egyebek.
Még eddig egy mérges, vagy 
vad állat fém ártott egy Miízfzioná- 
riusnak-is. Teli vannak a’ mezők 
olly lovakkal, és tehenekkel, mellyek- 
uek Urok nintsen. Parákvária bővel­
kedik







kedik lég-foképpen békákkal , ’s tehe­
nekkel. (Vetekedik arról, ha vagyon- 
é Amerikának Orofzlánnya ? ) fok a’ 
Majomról a’ befzéde. Annyi a’ ma­
dár, hogy egy óra alatt minden dö­
göt fel-falnak. A’ borért Párákvária 
ezernyi ezer bikát , tehenet lö. A’ 
dögé ott marad. De a’ fok madár 
azonnal fel-efzi. Nagy baj miattok 
útra hull; vinni. Áztat a’ lónak, es az 
embernek a’ hátáról-is fel efzik. E- 
géfz vefzödség az illyen táborral vi­
askodni. Ha nyitva tartott kamará­
ban valamit éreznek, feregefen bé-ro- 
hannak; ’s ajeó-tevéfTel ott lepetnek; 
de kivül annyi marad, mintha egy fe 
fogatott volna el köziilök. Ott te­
remnek, a’ hol a’ marha ellik, ’s kői­
két, tölgyét öfzve tépik. Sokaknak 
ki-vájják a’ fzemeket. Egy madarat 
fe láttam, melly a’ mienkhez hafonló 
■volna. Vagyon olly nevek , mint mi 
nálunk; de hufok, izek, tollok mind 
másfele. Szebb fzinüek mind a’ mie­
inknél; de a’ mieink enekléfe fzebb.
Le-iratik a’ Strutz madár; az er­
dei Páva; ’s több a’ féle. Vagyon 
verébhez hafonló madár; dS nagy a’ 
külömbsége. Ott Ördög madarának 
hi vattatik : alkalmatlan igen. Vagyon 
Cobe, avagy kutya nevű madár, feke­















Gyönyörű a' vádafzat. A* víz a9 
vadakat mind a’ Szigetbe hajtja. Oda 
az Indafok hajón, fegyverrel, kutyá­
val, inuíika fZerfzámmal. A’ fzárazon 
meg-keritdk a’ Szigetet a’ gyalogok, 
a’ vizen a’ hajofok. Egyfzerre meg- 
fzollainlik a’ fip, dob, lárma, ugatás. 
A’ vadak közül ki a’ kutyákba, ki a* 
nyilakba boriik; ki pedig, ha ufzik , 
a’ hajós eleibe. Látni akkor mint: 
küfzködik az eb a’ tigriffel, mint vi- 
fzi a’ hajóból a’ fzarvas hátára ugrott 
embert a’ fzarvas a’ vizen, és igy 
továbbá. i
Nádból ( melly vagy egyenes, 
vagy a’ tűzön meg-egyenesittetik) 
fzéi puskát-is kéfzittenek : abból fúj­
ják a’ vadra a’ mérges nyilat. A’ ré- 
•tzet fzokás igy vadáfzni; ’s igy-is: 
Nagy cerebeles ki-vájt tök kobakokat 
eregetnek a’ vízbe, a’ hol fok a’ ré- 
tze. Elei ten félnek tölök, azután 
hozzájok fzoknak. így léven a’ do­
log, az Indus fejere húz illy kobakot, 
lyukakat fúrván a’ fzeinei fzámára: bé- 
jár a’ réczék közé, ’s a’ viz-alá erefz- 
tett kezeivel fogdozza őket: nyako- 
kat ki-tekeri, tarifznyájába hánnya; ’s 
vévén éfzre, hogy már elég, haza 
megy a’ zsákmánnyal.
Szarvas vadáfzatra meuvén , arra 
vigyáznak, hogy a’ fzél a fzarvastól
fe-
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feléjek; nem pedig tolok a’ fzarvas 
felé fújjon. Így helyheztetik mago­
kat. Ha látják, hogy a’ fzarvas e- 
fzik , ballagnak laíTan feléje: ha fel­
üti a’ fejet, meg-állanak ofzlop módra, 
így hozzájok közelítvén, könnyen 
le-ejtik a’ nyíllal. Úgy tetfzik, nem 
látnak; ’s tsak a’ halláífal, és fzag- 
láffal vehetik éfzre vefzedelmeket. 
Néha fejérbe öltözik az Indus ember, 
fekete süveget a’ Koromo madár orra 
formájára egyengeti; fejét-is úgy ló- 
bállya, mint az a’ madár. így tsal- 
lya a’ fzarvaft. Az özetskék igen 
oftobák. Látván az özet az Indus, 
le-fekfzik , hol lábát, hol kezét fel­
fel-nyújtya. Az öz mindent látni 
akarván, oda megy. Le-ejtetik.
A’ Cocodrill, avagy Krokodilt ol- 
lyan éppen mint a’ gyék; tsak a* far­
ka fzélyes, mint a’ lapát, vagy eve­
ző. Három féle rendű, vagy nemű. 
A’ Katipána nevű Krokodilt meg-efzik 
a’ Spanyolok-is. A’ farka az Europa- 
bélieknél jó izü. Vagyon ezek közt 
két réfni. A’ Kadircina nevű Kroko­
dilt gonofz , büdös : fellyül hatvan, 
alól hatvan két foga vagyon: meg- 
fzámláltam magam. El-nyelhet négy 
efztendös gyermeket. Láttam egyet, 
melly nagyobb vólt hat réfnyinél. 
Nyáron bé-áfsák a’ földbe magokat, 
I 1L  Szak. N tsak
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tsak a’ fzájak, eleje áll-ki. Nem-is 
lehetne őket bllya,nkor fel-találni; ha 
a’ , fok pille a’ lyuka fzájan nem rep- 
dözné a Szagára menvén. Kutyát, 
lovat, el-nein ér; de el-éri az embert 
akár rnelly futásában.. Háta geréiitze 
nem. 'engedj , hogy könnyen .meg- for* 
qiilíypn *t gázért á’ kerengő futás ható- 
nos. Az fhdus, a’ , vizekbe, holott 
tele yannak’ Krokodillal vigyázva ú- 
fzikf. ha.látja, je-bukik, más felé Ú- 
fzik. fje i-ü t ven. fejétA ’s ismét fzetri- 
lel.vdn.j. isuiét.. bukik , ujfzik i mig el­
item, k'epiii.^ A’ parton alúlzna.R : jak­
kor qlefnjek. De. fpk . embert, ölnek; 
Juta* .vigben, kit a’; hajóból-is kap­
ván. ,A,z. ember hús evébe után könn­
yeznék-á;? iíém-éj nem, mondhatomf; 
talán. a’. Igjiet az oka hogy hintsen 
több ,._a!..mit fei-fallyanaké Ä*' retze- 
ket az . Indűfok : ki-nem erefztik: mert 
bizonypjTpu el r fogja a’ Krokodil!. 
Sót., rétze riyáffaí , mind, elé lehét 
tsalni .a’ vízből. Őkét. Fel-fiiggefztetik 
a’ rétze, úgy,fogyja’ viz fele logjórf. 
^eg-veretik^ Hogy'tsatázzori. Azon 
fzempillantásban ott terem a’ Krokb- 
dill  ^ a’.lesből az Industól ' agyoíi 
lövetik, vagy fzuratik; de hamar kell 
bánni. a’ . dologgal. A’ kutya há foha 
Krokodilt nem látott-is, fél tőle H& 
innya megy a’ partra, mindent kré-
kb*
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kodiluak vélvén, íie t, ’s ha fa talál- 
is úrzni , vagy zördiilni, nagy tsahit- 
táífal ei-ugrik., és el-fzalad. Ha nin* 
tsen ember vele mikor fzomjuhozék, 
eleqb addig ugat a’ parton, mig min­
den Krokodilt.,.maga felé nem lázitt. 
Akkor néki rugafzkodik a’ part bátor- 
ságos helyére, a’: bon né t amoda tsalta 
a’ Krokodillokat,^ ’s úgy ifzik bátorsá- 
gofon. illy ugatáffal teritdk-el a* 
Krokodil! onnétti?', a’ hol által akar­
nak úfznu így,-;is öli az Indus a* 
Krokodilt.: vifzfzályos nyilakkal, tö­
rökkel meg-rakott két élű dárdára kö­
telet k ö t , s í a’ dárda fogantójához 
karikákat egyenget tulajdon keze vé­
delmére.; Kézzel a’ Krokodilnak nyúj- 
tya a’ dárdát; Az mohon néki kap 
az ember kezének; az az : bé-fallya 
a’ dárdát; ’s kötélen ofztán ki-huza- 
tik* A’ Krokodill tojáfa nem igen 
nagyobb a’ lúd tojásnál, meg-találta- 
tik part-táji féfzkében harmintz, negy­
ven. Azt az Indus jó iz'úen efzi. 
Fel-nyittatik egynéhányat: találtam 
némellyekben már' egéfz kolköt. A z  
a’ kis állat vlly nurges, hogy mikor 
kéffel fzurkáltam, a kéft úgy meg­
harapta, hogy meg-látfzott rajta fo­
ga helye. "A’ Nap költi- ki azokat. 
Jobbára el-vefznek a’ tójáfok : de 
nem tudom mikép. Ha mind meg- 
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maradnának, nem volna nékik a’ fok 
tó talán, és folyó viz elegendő. A’ 
harmadik gonofz rendű Krokodi'nak 
• foga ha tsak nyakon hordoztatik-is, 
bizonyos, hogy minden mérget meg­
e lőz , és el* távoztat az embertől. 
Nem győzném ezt meg - bizonyítani 
példával; fokát tapafztalva tudok ma* 
gam-is. De a’ Krokodilnak fém árt 
a’ mérges nyil. Ha a’ Krokodil fog 
az Afzfzony ágyékára köttetik, a’ ki 
a’ meg-hólt magzatot ki-nem adhat- 
tya , azt könnyen kiadja mingyárt 
minden egyéb tsuuyasággal együtt. 
De hamar le-kell venni ; mert máskép 
ki-hajtya azt-is , a’ mit a’ tsunyaság 
után ki-nem kellenék hajtani. Nagy 
vigyázáffal fzükség azzal bánni. Mon­
dám, hogy az éhei holt gyermekek 
földet efenek, pogátsa közé ennek 
az állatnak zsirjából kevertetik vala­
mi, öfzve süttetik, bé-adatik a’ föld­
től fel-puffadt gyermeknek: ki-hajtja 
a* földet: a’ gyermek meg-gyógyul, 
így a’ kegyelmes lilén az ártalmas- 
ból-is hafznot kéfzitt.
Következik a’ fok halról való 
Tudósítás. A’ többi közt a’ Törpe- 
, do t Acsanepi ( Acsane Öve ) zsibbafz- 
tó-hal, nevezetes. Láttam, kezemmel 
illettem. Kígyóhoz hafonló : vagyon 
emberi karhoz hafonló vaítagságu, ’s
két





két réfni-is. (Angolnának a’ neme) Jó 
izü, de a’ gyomrot terheli. Ha tsak 
lijjal illeti-is az ember, olly ütéfl: 
erez a’ telién, ’s tóképpen a’ karán, 
mint mikor a’ gyántázott mennyköves 
palatzkot éri; akár fel-vont faruval, 
akár kézre vont kefztyüvel , vagy 
iával illesd, hafonló ütéíl fogfz ta- 
pafztalni. Szint azt tapafztallya más 
állat-is, ló , kutya. Ha együtt va­
gyon egy azon halóba fogatott hallal, 
ha lehet, mind ki-ugrál. Talán a’ vi- 
zet-is el-logja avval az ütő erejével. 
Soha a’ főidről fel-nem emelhettem; 
akár hányfzor próbáltam. Próbálta 
egynéhány Spanyol Katona-is ; de*a’ 
fok hánykolódás, és Ígéret után fen- 
ki fe birt vele. Egyetlen egy Pátert 
tudok, a’ ki fzemem láttára minden 
ütés nélkül könnyen bánt vele. A’ 
Rája, vagy ldino nevű hal az em­
bert, ha tsak a parton vagy a’ vízbe 
a’ nyomat érzi-is, űzi, kergeti. (Nem 
irom-ki a’ fok hal nevét, ’s tulajdo­
nit) A’ haláfzat módja fok féle. A’ 
fok madár öfzve gyülekezve jelt ád: 
utánnak az Indus. Néha feregeífen 
öfzve tiporjak az apadt vizet a’ sár­
ira! együtt; ’s a’ keverékből fzedik a’ 
halat. Néha uttyokat el-fogják ; és a’ 
fok halat bé - rekefztik. A’ fáról - is 
lövik. Haláfznak horoggal, hálóval: 
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bizonyos feftéket-is Öntenek a’ vízbe, 
mellynek bűzét nem tűrhetvén a’ ha­
lak, fel - emelkednek, Sokfzor min­
den Indus teli Zsákkal hordja haza 
a’ halat.
> Sok a* kígyó, a" tsergo kígyó , 
vipera: láttam két fejű viperát: egyik 
a’ farkán volt. Vannak ártatlan ki- 
gyók-is : mihelyt zorgéít .hallanak, az 
emberhez futnak , járnak kelnek raj­
tok ártalom nélkül.
Vagyon ember vaftagságni: lát­
tam nyóltz réfnyit: a’ farka táján 
tsontos éles kampója vagyon , bele 
vágja abba, a* kit el-(fog.» ;; Reá, teke­
regik , .  meg-nyallya^ ’s egyfzerre el­
nyeli.. ( Strpens B&a), a’ febefien futó 
embert-is e l-é ri.Ig en  fok a’ hangya: 
némellyek íviola fzinüek, *egy hüvelk- 
nyiek: ha tsipnek 24; óráig 'efzét vefz- 
tik az embernek ^  ’s hideg-leléft okoz­
nak. Minden füvet , fát Öfzve efz- 
nek : úgy hogy a’ nagy: fának tsak 
a* héjjá marad, meg-efzik a’ ház-fo- 
delét-is ; hirtelen , véletlenül; úgy 
hogy fel-ébredvén az emben már az 
ágyból látja a’ tsillagokat. A’ háznál 
edényt, ruhát mindent meg-eméfz- 
tenek. Vagyon más látagató nevű 
hangya; az-is igen alkalmatlan: mert 
ezernyi ezer jö egyfzerre e lé : feke­





gyéb nyuvet férget Öfzve keres az 
egéfz háznál , ’s a’ barlangjába hord­
ja. Mindent ki-puíztitván, el-megy, 
és egy fe marad. ..pappal fém mi bajt 
fe tefznek; de jaj_ éj fz fkának idején: 
nem mérgefek; de £Útúl tsipnek. Bi­
zonyos Rátér a’ fold . alatt reá talált 
az hangyák barlangjára. Az oily 
nagy, .fok, .tekei;vvényes_utakbói ál-, 
lő tt, hogy járhatót*. V Q ln a  belinek V 
nem hangy a , „ hanoin bánya-mi vés em’- 
berek mefterségé-nek. l^tfzattak lenni, 
A’Szúnyog temérdekj. ennhis baj mjV 
attok : mert- a.z. étellel a*. fz^jába re­
pülnek az embermks'.  Néím imádsá­
gom alatt hárman-is l^gyezpek.^ Teli 
vtelek a Templom.; _\de nékem, _’sj\li'-v 
nifteremnek a’ Szent Mife alatt fólia 
fém alkalmatlan kod t a k n  ohm a’ Mife 
előtt és.utánuk nem tudtam hová len­
ni- miattok; s a’ lli.vek ruhával, kéz-' 
zei fzilnteleu, .védelmezek., és tsapko-^ 
dák miattok. magokat. . T ábora’ foki 
Denevér*. A’ .Pók., melly - néha egy^ 
tenyérnyi,, bériéi) vL.az er dó ke tj fona-* 
Iá. oily, .erős,.. hogy. eró kell a’ fza- 
kuCztásához.í yalóban „vóIjih. fe-4
ly$m gyanánt;v'. wS. . t J
^i.iAzt vélné a^. embe.r9: .hogy fzé^  
gyűlt sál Jié-vagyon a? erdő Áéle^hofz^ 
fza\té&tve. -A’ Piqw 4(§yi\i ’s ibaljuihoz 
hafonló féreg„.;a’. ;harignyá& - is; v áltál 
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ü t, *s a’ húsba vefzi magát. Ifzon- 
nyú fok, fájdalmas, mefterség kell a* 
ki-huzására. A’ Skorpiót, darád, 's 
több a* félit nem említcem. Szám-ki­
vetés helyének látfzatott ez az Or- 
fzág azoknál, a kik oda utánnunk 
igazittattak. ( Az átkozott, otsmány, 
rettentő fok méregről hofzfzas befzéd 
inditcatik. Igen fok félit tudnak ké- 
fzitteni magoknak , ’s a’ Vadaknak 
vefztére az índufok) Nékem-is fel-ad- 
ták a’ mézzel a’ mérget, de az Iften 
meg-tartott. (El-befzélli a’ gonofz té­
vőktől eredett gyűli adáíb kát, a’ Pá­
tereken ’s egyebeken véghez vitt 
gyilkofságokat.)
Le-rajzoltatnak a* nyilak: nagyok, 
ember magafságuak; tudnak fzerentsé- 
fen vélek élni: vagyon parittyájok-is. 
Jó í tudnak lovagolni, akár mi vad 
lovat-is, nyereg nélkül-is meg-fzeli- 
dittenek. Ha az Indusnak lova va­
gyon, tsak nyargaláííal-is el-fárafztván 
akár-mi vadat, zsákmányt kerít ha­
mar. . Szijjákból hofzfzú tört fon­
nak , ’s nyargalva a’ vad bikának a* 
ízarvára vetik. így fognak akár mit- 
is. A* tőrön néha golyóbifok függe­
nek , *s midőn valami futó vadnak 
a’ nyakába vettetik , lábait Öfzve fon- 
nya , elöl, hától veri , és dobállya. 
Már puskáz ni-is tudnak.
A'
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A* meg-tért Indufok-is áihatatla- 
nok, az az: változók minden órán. 
Vajmi nehéz tsak azt-is véghez vin­
ni: hogy midőn már hirdetésre kél 
a dolog , a válafztáfon meg - állya- 
nak , minden órán máit máit válafz- 
tanak.
Nints a’ világon nagyobb fze- 
génység, mint ott. Az esküdtetés 
nap ollyan, mint a’ többi, fe ebéd, 
fe vatsora, fe látagatás. Akár men­
nyi a’ magzat, az Annya a’ tején ké- 
vül femrnit fém ád néki: Tsak egy 
körömnyi gondot fe vifelnek reájok: 
az mind a’ Mifzfziónárius gondja.
Az Afzfzonyok ott - is fzeretik 
magokat ékesgetni: a’ fok pántlikát 
a’ fejeken: függőt, üveg-gyöngyöt: 
a fok pillangóval, üveg-Öreg gyön­
gyei meg-rakott paláítot. Tántzolnak 
bizonyos napokon a’ férfiak: vagyon 
mufikára való fzerfzámok organa mód­
ra Öfzve fűzött nádból, mellyet majd 
mind egyfzerre; de rendes bizonyos 
nótára fújják, mint a’ gyermekek a’ 
kultsot: vagyon ottan dob-is, minde- 
niken pedig a* tántz alatt fok Zörgö 
tsatázó kölöntz. Az Öreg hang lapó 
tök formából fujatik. Azomban a* 
rettenetes kajdáfzás, dombérozás ren­
geti a’ földet. A’ tántz után bé-men- 
nek valamellyik házhoz , és ingyen 
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tsitsát ifzualc. Tántzolnak az Afzfzo- 
nyok-is inagátiyofon. Labdáznak bi­
zonyos fa peffedékböl nagy ágyú go­
lyóbis formája fzerént ki-nyirt labdá­
val, vagyon az bufz fontos: fővel, térd- 
áeir  lábak fzárával veregetik; de né­
ha meg-dagad a’ ízárak.
$ étíel ótsmány fokfzor: a’ fza-
káts ^:göm bőtzot “V  hasán , és a’ 
ízárán HörnbÖtgeL néhav* 'Nap - kelet 
előtt lóháton' ki-járrván *annyi földi 
KiiKatz é^ Gfétózta- -között jártam , 
hogy. "sárrá lett ahtttam mi at tok a* 
u föld.! > Áiökát Y geleTztákat teli ko- 
farakkal ‘ hcfrdjárk a*z•* Afzfzonyok ha­
za ; a’ tsunyíságát' ki - nyomogatják ; 
fél-rakják a  ^ póznákba * meg-főzik , 
káfa gyanáiit~éP2ik> ' Sülve majmat-is- 
efznek : kis Szeretsen .gyermeknek- 
gondoíná iénni, a’ ki nem tudja. Sok-, 
egyebet már* ‘efnlérték úgymint a’* 
Mándiokát * kukoritza- -lifztét. • Ab-» 
ból pogátsát-is sütnek'. A’ -Mures ne-* 
vií népnél az illy* pogátsákba az hal* * 
loftak po*rrá‘ ‘törött rsontyaikat* keve-* 
rék, es evők,J ' ' • \  •
Mikor* halat ePztiek* az-Indufok * 
az apröb tsbhőyait ’niig^l-férnek ve­
gyik pofájukba teregetik nyelvekkel:- 
végtére*'ki-vbtik egy' Takásra , meg— 
fzáritjákm eg-töiik ,*  V a-' pogátsa-í 
liíztbe*keverik: hogy ha nintseh ha^ 





lók; a* fzaga legyen - meg leg - alább. 
A’ húfl halat néha fzénné tefzik, ad­
dig pirittyák: hogy máskor könnyeb­
ben elé-vegyék; ’s meg-ne nyüve- 
fedjen.
. A’ Csicsa , Tsitsa , avagy Eroné- 
tiko ital, Jnellyért mindent téfzen az 
Indus-: úgy hogy. ha az igértetik, 
tűzbe vizba ieheí vinni igy kéfzít- 
tetik. .A.’Török .búza fzemeket gyen­
gén m eg-porkolikm eg-őrlik. Reá 
hideg vizet öntenek .öfzve gyúrják, 
V igy kéfzittenek felőle tzipókat. A- 
zokat tserépen a’, tűznél de tsak fe­
libe harmadába meg'-sütik , úgy hogy 
tsak a’ külfeje süllyön-meg a’ tzipó- 
nak, Öfzve -hijják a’ faluból az Afz- 
fzonyokat: Öfzve-jön néha fzáz-is. 
Elé-tétetnek a’ nagy katlanyok: a’ ke­
nyerek az Afzfzonyokra ofztatnak. 
Azok azt falatonként rágitskállyák; 
úgy hogy Öfzve zúzzák a’ benne lé­
vő öreg apró réfzetskéket. Azok a’ 
falatot a! katlanba. köpik , vagy új- 
jókkal vetik. El-fart a’ dolog néha 
nap eilig. • A’ katlanokha viz öntetik : 
a’ tűznél tartatik hufzon négy. aráig. 
Mellettek forog fzünteJea a’. fok Afz- 
fzony, és örökétig keverik,; ^ - g y e n ­
gén: hogy az üllepettye fel-adódgyék; 
a tüzet illefztik; ’s maradék lifztet 
érefztenek-bele. Az illy kováfz-é 
-—  mié




mié tekenyökbe töltetik: mihelyt meg­
hűl , földből tsinált korsókra veretik, 
mellyeket foha fe mosnak , úgy hogy 
el-fogta már azokat a’ tserepes mara* 
dék. Azokban egy éjtfzakáiglan úgy 
fel-forr; hogy az edény pattanna, ha 
bé-vólna dugva. Más nap úfzik már 
az edény fzáján a* sárga olaj; ez a* 
jele, hogy helyefen el-kéfzült a’ Gi- 
csa. Öfzve jonek a’ kóítolásra ; ’s 
ha j ó , meg-ditsérik, ha nein, Öfzve 
hurogattyák a’ kéfzittöjét; de még-is 
mejg-ifzfzák egy tseppig. Meg-réfze- 
giti az embert (Tzukor nádból, avagy 
mézes nádból-is nyomtatnak-ki levet: 
azt fél óráig főzik , negyed réfzt 
tefznek bele a’ vizböl; el-hadják két 
napig állani. A z-is réfzegíttö, ha 
magából fel - forr. ) Nem merem hal- 
gatáffal el-mulatni, hogy a’ Török bú­
za vagy maga, vagy ha Csúcsává 
változtatik, valóban igen hafznos a' 
kö és fövény nyavalyája ellen. Bi­
zonyságom egéfz Amerika, mellyben 
két fzáz efztendeje, hogy nein vólt 
egy Indus-is, kit az a’ nyavalya bán­
tó ^  vólna. Azt mind az Orvofok, 
mind egyebek mindnyájan a’ Tsétsá- 
nak tulaj donittyák. A’ kit az a’ nya­
valya bántott, hamar és könnyen íel- 
fzabaditott a’ Tsétsa. Én kettőben ta­
pasztaltam a’ hafznát, El-érkezék a*
Mif-






Milliómba haldokló bizonyos Lufzitá- 
nus. Bé-adatott néki a’ Tsétsa; min­
den fövenyét ki-adta, ’s más minden 
orvofság nélkül meg-gyógyult. A’ 
melly hajón Spanyol Orfzágba vifz- 
fza hozattam , annak a’ fo Tifzte 
Svétziai Úri ember nyoltz napig íin- 
lodvén, már tsak el-nem vefzté fáj- 
dalmiban az efzét-is. Haliám az okát. 
Azt javasiám, hogy, holott tulajdon 
Orvofa nem Íegítheti, leg-alább Ho- 
moréco italt kéfzitteffen. Reá állott. 
Én vittem végbe az Indus Afzfzony 
munkáját: reám vigyázott az Orvos. 
Innya adtam; azt parantsolván, hogy 
máft ne igyék. Harmad napra minden 
fövény el-ment tő le , fel-kelt, nem 
gyözé az orvofságat ditsértii. És 
fel-is íratta. Kivánoin, hogy hafz- 
nállyon leg-alább tsak ezzel-is az Irá- 
iom ; ’s örvendeni fogok leg-alább e* 
hafznán .*. A’ Homorécot az Indulok 
így kéfzittik. ( nem réfzegittö) A’ tö­
rök búza fzemek gyengén meg-per- 
keltetnek: lifzté töretnék, ’s elegen­
dő vízben két óráig főzetnek. Mi­
dőn a’ kásája le-üllepedett, fzitán ál­
tal nyomatik • kézzel a leve; úgy 
hogy a’ lifztnek vékonyabb réfzei-is 
által meheffenek a’ fzitán; ’s az ital 
siirüebb légyen. Korsókba töltetik. 
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denyben meg-nem‘kél, ’s rmeg-neift 
favanyodik. Más nap leg-jobb: har­
mad napra etzetes, kelletlen. Szom* 
júság és éhezés ellen való egyetem­
ben.
Az Indulok minden meílerség^t 
fel-kapnak; es úgy vifzik végbe, V  
mint látják, még a’ kép -faragáít-is r 
úgy hogy tsudállyák a’ vg o/{a-tott 
fter-em berek. Toliakból* sjtatjg az er­
dei tudatlan Indufok-is olly meíter- 
séggel ki - rakják az állatok fzinét-, 
fzörét, tulajdonit* hogy varráaftekrl«- 
hetne vélni* Ha pántlikát, adfz a’ ke­
zekbe, fel-bontyák»köviesik a’ múif- 
kát; jó takátsok* 'kovácsok,. harang- 
öntök , mulikát minden félit tudnak 
már. Az ehvefzett-marha, és.ember 
nyomán-é vagy fzagáú úgy el-menniek, 
hogy aZt egyéneiért fel - talállyák ; 
mintha- tzérrta után mennének hozzá:; 
a’ marhák, ’s -idegén jófz.ágok fok 
egyéb nyomai kózí-is. : i
Ki-mondhatlaii berniek a’ refiség. 
Egéfz boldogsága az. Indusnak a’ ke­
verés ; ha éhen- hal-is mindene. Ru* 
háj okra, lovokra, ha a’ Páter nem 
vigyáz, oda vagyon minden. Szeretik 
a’ lovat, de miattok könnyen meg­
döglik : ha meg-kötik , más nap reg- 
veíig fintsen gondjok vagy ételére, 






tellek , életek nyilván való veízede- 
lemben forog. Betegségekben ez mor­
zsa gondot ■ fe viíelnek magokra. Heá- 
ba építettem a’ betegek házát. Lát­
ván, hogy nemSzabad' mindent Öíz- 
ve enni, inni, förüdni, nem volt a’ ki 
nyavalyáját ki-jelentette vólna, hogy 
oda ne kellyen menni. El-bújtak az 
erdőkbe, keresni kellett, veíztek-is 
inkább. El-kellett'hánrii a’ beteg-fo­
gadót. Némelly népnél az Aízlzony 
fzüléfe után a’ férfi fekízik-le: annak 
-kell fzolgáhii; mint ha ío betegedett 
vólna le. A’ tsétsemösnek főtt gyü- 
möltsöt-is adnak.-''Akkor válafztyák- 
e l , mikor o.tt hagyatnak. Egy azon 
Anya néha együtt ’fzoptattya mind a* 
minapi magzattyát, mint' öt efztendos 
gyermekét. A’ 'Millióban ízép rendi 
Vagyon az1 ájtatofságnak , ’s Ifieni 
'fzolgálatnak. OJvaílafsék Murátórius: 
és Szent Domonkos ízérzetéből való 
Teralta Plifpök levele, mellyet a’ Mif- 
‘fiók meg-látagatáía után'Filep Király­
hoz adott. Szépek a MiíTíók Tem­
plomi, az Illeni fzolgálat efzkózi : a* 
jó tévők a’ magányos Spanyol Iften- 
félo Urak: a’ ízérzetbe állok öröksé­
gbe A’ Millióból ki-küldetett viaíz, 
és kákáo, zsir, rizs-káfa , pamuk ád 
jövedelmet. Két ízáz mérföldnyire 
valék a’ leg közelebb lévő Szent Ke-
refzti










refeti Várostól, ’s Püfpöktöl. Oda 
illyenekec küldék a víz ellenébe ha­
jón egy efztendöt által egyfzer, ’s a’ 
Prokurátortól vifzont azt nyertem, a’ 
mit levél által kértem. Sok Európai 
Iftenes ember-is nyújtott fegitséget. 
Kérded: miért elöl-járó a’ Mifefzioná- 
rius ? felelet: mert az Indus oftoba , 
heverő , nem arra való. Spanyol vi­
lági ember illy mefzfze földön Hin­
tsen. Ha déb dáb ember, ki bízza 
reá; ha valamire való, fizetés keli: 
k i , és miből adja néki ? A’ Király, 
vagy a’ Hely-tartója foha fenkit fe 
küld. Kértünk, reménykedtünk: nem 
adatott. Kereskedő, vagy egyéb Spa­
nyolt ki - nem rekefztettimk. A’ Ki­
rály, igaz, meg-tiltá jöveteleket; de 
jönnek, járnak, kelnek, noha fel ve: 
mert lebetegednek; ’s nints miből, 
és hol nyerekedni. .Voltak, kik az­
ért morgottak: mert a’ déb dábságért 
fok pamuk fontot, ruhát, ágyot nem 
nyertek: a’ gyáva Indus mindenit oda 
adta a’ hafzontalatiságért; úgy hogy 
mezételen maradt; ’s innepen fe me­
hetett a Templomba.
Szép ott az ájtatofság ( a’ többit 
az írott könyvből hofzfzas volna elé- 
adni) Minden regvei, és eftve a ha­
rang fzóra le - térdepel minden em­
ber, *s artzai a* Szent-Egyház felé
for-
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fordúlván fen fzóval imádkozik: az­
után rövéd ének következik. Nap­
kelet előtt mindennap fzolgáltatott a’ 
Szent Mife.
Ki - raondhatatlan oftobaságu az 
Indus ember ; fe viz - ÖzÖnnek , fe 
Teremtésnek femmi emlékezetét nálak 
nem találám. Tudtak a’ jutalomról 
valamit i de minden jóságnak a’ jó va- 
dáfzás, haláfzat, tántz ’s több a’ féle 
tartatott. Igazat Írtam. Engem, és 
néhai fzöllümet ajánlyad álhatatos 
imádsággal az Iftennek. így vagyon 
ennek az írott gyönyörű múakának a* 
Summája.
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Olvaftatott illy Könyv G u i d o n i s  F e r r a r i ? 
de vita Auftriacorum quinque Imperato- 
rum, qui floruerunt fecundo bello Boruf- 
fico. Coramentarius. Vien. 1775. Guido 
Ferrariusnak a’ Boruffiai máfodik háború­
kor virágzó Auftriai öt Hadi FÖ-Vezér­
nek életekről irt Könyve.
Ez az író a’ leg-válagatottabb deák írók fzámához tartozandó; egye­
nes tifzta fzerii deákságára, és az 
írás módjához tartozandó okofságára 
nézve. Nem fzeretem Fótziusban*. 
hogy fzüntelen az Írás módjához ér- 
III. Szak. 0  te ti
'
Ferrariül.
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teti könyv-biróságu Ítéletit: arra néz­
ve nyomdokát nem-is követein; de 
itt a’ ditsérettöl meg-nem tartóztatha- 
tám magamat*  Egy két igét példa 
kedvéért elé-adok belőle. A ! többi- 
is ahoz mind hafonló. *
Az Elöl-járó befzédben a’ Borufz- 
fzus Tifzteket a* Spártai Vitézekhez 
hafonlittya; a* Király efzét, gyorfa- 
ságát, bátorságát nem győzi magafz- 
talni. * *
As
* Praefut. p. 3. Qui confignatum lati- 
nis infcriptionibus , quas pofterius daturi 
fumus legent Regnum Militare M. There- 
liae Aug. non folum antea percupient bre- 
ui volumine explicatas habere imagines ex- 
cellentium Imperatorum, quorum fűit virtute 
illuftratum Auguftae Regnum fecundopraefer- 
tim BoruiTico, grauiillo, & ancipiti hello;fed 
eorum eriam delklerabunt mores cognoíce- 
re, qui a BorulTorum partibus nobile nő­
mén apud omnes gentes hoc adepti funt 
bejlo.
* * p. 4. Namque in illa bellica difcipli- 
na inftituti a pueritia fic fama creuerunt, vt 
in Lacaedemonum nőmén peruenerint; at- 
que vtrisque idem videtur propofitum 
vt non opibus, defidiae, aut cultui cor­
poris , fed armis, & labori dederent ani- 
mum Atque haec fingulorum fortitude 





A’ Vezérek között magafztallya 
nem tsak Henriket, a’ Király Teítvé- 
féf.j hanem Schív érint, ki 80. efztendös 
korában efett-el Prágánál, Keltőt, kit 
az Orofzokból édesített magához a* Ki­
rály ’s az Hokkirkhi ütközetben halt­
ki ; IVintcvfeldet, ki Görlitznél gyoze- 
tett-meg : Anhalt Hertzeget, Beverni: 
’s a’ t. Ezeket azért: hogy láffuk, 
mi íulyos háborúnak kellett annak 
lenni, mellyben illy cfttsöségü Vité­
zekkel kell vala meg-ütközni.
27. 1« Az Auílriai Fö - Vezérek 
közt első Hiberniai Braun. Hatodik 
Károly TS. hólta után, mihent Sle- 
fiába rohant a’ Király , annak első 
erejét kisded fereggel Braun nyomá 
vifzfza: de az első háborúkor Fö-Ve- 
zér nem volt; azt a’ Tifztet a’ má- 
födik ban nyeré ; ’s ö állíttatott leg- 
felettébb a’ gyözödelmes Király ellen.
56. Prágát védelmezvén Schveriu 
ellen febbe efett. Azon febböl még­
is halt; látván elébb Prága fel-fzaba- 
dúlását. A’ féregét M. Terefia ritka 
példa fzerént a’ fiának adá. Pompás 
temetéfekor az öreg Vitézek firva fa­
kadtak.
61. Bétsi Dáun» Az attya az 0- 
lafz háborúkor jeleskedett. Az ifjú 
Dáunnak kofzöné Auftria az ö Sze- 
rentséjének jóra változását a’ Bonify 
0  2 fziai
F k r r a r i u s .
Braun.
Dív.in,
fziai máfodik háborúkor; A’ Prágai 
vefzedelem után Auftriának negyven 
ezerből álló ferege rekedt azon Va­
rosban: Kotzemitznál meg-verte Daun 
a’ Királyt; ’s Prágát fel fzabaditá; Né­
met Orfzágról el-verte a’ félelmet: 
m ert, holott jobbára M. Tereíiával 
tarto tt, nagy félelembe volt a’ Né­
metség , hogy, ha a’ Király nyertes 
léfzen, Német Orfzágnak fzabad Vá- 
rolit, ’s Fejedelmit maga hatalma-alá 
kerítti, vagy adó-alá veti. *
Ezen gyözedelem emlékezetére 
állíttatott-fel a’ Tereíia nevű Rend. 
Soha Tifzt - vifelésében ineg-nem bot­
lott. Valahányfzor meg - ütközött, 
meg-gyözte a’ Királyt; valahányfzor 
pedig ütközni meg - nem akart , a* 
Király foha fe vehette kézre, ’s he­
lyét el - nem foglalhatta. Sőt Fridrik 
Királyt ki-verte Tseh , Lufzátzia, 
és Morva Orfzágból : egyfzer talpig 
meg-fofztá, meg-fzalafztá ; Hochkirk- 
nél, alig hogy meg-nem fogá. Más- 
fzor Finket, ’s a’ Királynak fö ki- 
lentz Vezérét tette rabbá. A’ Ma­
gyar
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* p. 64. Erat enim magnus omnium me- 
tus, fi Rex viciíTet, non temperaturum , 
quin omnes liberas Ciuitates Germaniae, & 
Tetrarcbas fuo fubjugaret Imperio, aut V«- 
ftigales facérét: nam plerique &c.
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gyár gyalogságnak igen nagy hafznát 
tudta venni. Laudont Kapitányságból 
három efztendo alatt annyira eme­
ld , hogy majd magához hafonlóvá 
tenné.
Lájizira mindent bizott, ’s méltóvá 
te tte , hogy holta után Tifztébe lép­
ne. (Erről az 70-dik levéltől fogva 
nagy a’ ditséret.)
72. Dáun a’ háborúban az elmé­
nek nagyobb hafznát vette , mintfeni 
a’ fegyvernek: azzal fzabaditá fel 01- 
mitz Városát-is. A’ küfzködó Fábius 
neve méltán reá ragadt. (86.) Harag, 
kevélység, fetséllö mértékletlenség leg­
kisebb jele fe látfzatott rajta. Kér­
kedő nem volt: okos, ájtatos , bölts, 
minden ditséretü Bajnok.
89. Nádasdi Fermtz (Horvát Or- 
fzág moftani Bánnya) Leg-föbb ren­
dű nagy ember emlegetésére kél már 
hz Iráfom ; ’s annál tekéntetre mél­
tóbb vólt-é egy-is abban a’ háborúban, 
kételkedem: mert, a’ mit fokán akar­
tak , kevefen tehettek , ö vitte azt 
végbe, hogy Hazájának régi Vitézi 
tekéntét, hírét helyre állíttaná. Min­
den kétség kivül nagy érdemű volt 
mindenkor a’ Magyar Nemzet, ’s Vi­
téznek tartatott; de hofzfzas időtől 
fogva Magyar Orfzágnak nem volt 
olly ditsö neve, mind Nádasdi fő Ve- 




zérsége után: az annyira nevekedett, 
hogy minden nemzetnek közül le­
heljenek ugyan , kiket hozzá hafon- 
ljtsuuk ; de «' ki fellyül haliadja fen- 
ki íintsen. (Ezekből vegyük éfzre mi 
ditsöséges dolgokat ir felöle Ferrá- 
rius. Méltó hé-téve mind meg-ta­
nulni.) A’ Kotzemítzi gyözedelem jó 
nagy réfze néki tulajdonittatik. Prá­
ga fel-fzabaduláfa után ö volt a ra- 
kontza : Svaidnitzót Nádasdi vette- 
nieg. Hire neve úgy ineg-futotta a* 
világát, hogy barátságát minden fö 
ember kívánná; Képei egéfz Európá­
ban móhon hordatnának : ’s a’ t. a’ 
105-dik levélig.
106. Mediolánurai Serbellunius, 
H adik és Stolberg Erlangánál ennek 
vezérsége alatt tették azt a’ jeles 
diadalmat a’ Király táborával, ’s a’ t.
142. L au don  Keitot meg-fofztá 
Freiberget meg-vévé még Kapitánysá­
gakor.^ Olmitztól ( Siskovitstöl fegit- 
tetvén”) a’ Királyt el - véré. Hok- 
kirkhnél, a’ hol a’ Király meg-fofz- 
tacott, Laudon ütött leg -elöfzör-is 
az ellenségre: Hokkirkhet ö foglalá- 
el leg-elsöben.. Hogy az Orofzokat 
Meüából hamar , és éppen vezetné 
Daunhoz; ö válafztatott az útra , ’s 
a’ nagy próba - tevésre. Tarifznyát 
vetett a nyakába; ’s Katonáinak-is
azt
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azt parautsolá: minden egyéb holmie­
ket: el-hagyván; így méné , így Vég­
zett a’ 173. levélig.
XCIÍL K Ö N Y V .
O l v a s a t o t t  i l l y  K ö n y v .  G u id o n is  F e r r a r i i  S ,  
J .  d e  R e b u s  g e f t i s  E u g e n i i  P r i n c i p i s  a Sa-  
b a u d ia  B e l l o  P a n n o n i c o  L i b r i  3 .  F e r r a r in /•  
n a k  a ’ M a g y a r  Ő r i z .  h á b o r ú b a n  E u g e n i u s -  
n a k  v é g h e z  v i t t  t s e l e k e d e t i r ö l  h á r o m  K . 
N a g y  S z o m b a t .  1 7 6 5 .
Az írás rendi fo-keppen Leopold TS. idejétől, ’s Urunk Egyedi­
kétől fogva 1717-dik eíztendejéig 
terjed.
5 8 .1. Le-iratik Eugeniusnak Zen- 
tai gyözödelme, a’ hol hatvan ezer 
Törökkel ütközött - meg , 20. ezeret 
vágott: 10. ezeret Tifzába ölt. Mu- 
ítaíát a’ Török Tsáfzárt rútul meg-fza- 
lafztá : 423. záfziónál többet fogott­
éi. Ezeket a’ többivel együtt mél­
tó magában a’ könyvben el-olvasuif
0  4 XCIV.
Eugenius
Zentárjál.
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Kordára.
XCIV. K Ö N Y V .
O lv a f t a t o t t  K o r d á r a  G y u lá n a k  G u id ö  F e r r á -  
r iu s  f e lö l  k i -a d a t o t t  h o fz fz a s  L e v e l e .  A  le -  
x a n d r o  A lb a n o  S . R .  E .  C a r d . Jul, Cor­
d a r a  S . J .  F e l ic i t a t e m . D a t a  R o m á é . 1 7 4 7 .  
. e d i t .  T y r n .  1 7 6 5 .
El-befzélü Kordára (kinek a’ Tárfa- ság Történetiről irt könyve ne­
vezetes ) mint efett Eugenius elébb 
eraletett Életének ki - adáfa. Guido 
Ferrárius tudniillik, midőn Mediolá- 
numban a’ Teológiát tanulná, hogy 
üres idejét hafzonra fordittaná, kez- 
de Eugeniusról irogatni: inkább a' 
végre, hogy a’ deákos írás fzép utód­
jához fzoknék; mintfem hogy írását 
valaha közre botsáifa. Első Köny­
vét hozzám klildé, ’s kére: hogy te­
gyek felőle Ítéletet. Én ötét egye­
dül tsak ditsőséggel halladám fellyül. 
Láttam, tendáltam. A’ befzéd neme 
tiízta „ egyugyü, világos, rendbe fze- 
dete tt, ’s egy fzóval Romai iz ü , 
Gyula Tsáfzár módjához hafonló. 
Öí'ztonözem: hogy folytaffa; ’s végez­
ze-el. Szót fogadott.
xcv.
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XCV. K Ö N Y V .
O lv a fta to t t  n e m  e g y f z e r  G y u l a  T S .  m in d é -  
Ilik  K ö n y v e .  D e hello  G a llic u  C iv .  I t t  
t sa k  a z é r t  e m lé t t e m :  h o g y  a ’ k i G y u la  
T s á fz á r  t i f z t a , e g y  Ü gy ü d e a k s ig á t  k ö v e t ­
n i  k iv á n n y a  , n é z e g e ü 'e - m e g  , m i n y o m ­
d o k o n ,  m i f z e r e n t s é v e l  k ö v e t é  a z t  F e r -  
r á r iu s . *
XCVL K Ö N Y V .
O lv a f t a t o t t  n e m  e g y f z e r  K o r n é liu s  N e p o s -  
n a k  a ’ f o  d it s ö s é g ü  H a d i - V e z é r e k r ő l  i r t  
K ö n y v e ,  m e l ly  m á r  JV’a g y a r ú l- is  k i - n y o m -  
t a t t a t o t t  ; ’s i t t  t s a k  a z é r t  e m l é t t e t i k : 
h o g y  e f z é b e  ju tta íT am  O lv a f o m n a k ,  h o g y  
F e r r á r iu s n a k , f ő k é p p e n  a ’ H a d i  F ö - V e z é ­
r e k r ő l  ir t  g y ö n y ö r ű  k ö n y v e  ig e n  h a lo n -  
l ó  K o r n e l iu s  ira fa  n e m é h e z .
XCVII. K Ö N Y V .
O lv a f t a t o t t  i l l y  K ö n y v  F a m ia n i S tr a d a e  S .  J .  
P r o lu f io n e s  A c a d e m ic a e .  L u g d u n i  1 6 1 7 .  
S tr a d a  F a m iá n n a k  I s k o la i  k é f z ü lo - b e f z é d i .
i .  Lev.
Kéfzülö 15. befzédet foglal magá­ban hathatós deáksággal az égéfz 
munka. Az első azt vitattya: hogy 
0  5 az
Stráda.
az ékeden fzóllóké nem tsak az em­
lékezet ; hanem az éles elmének , ’s 
itélö értéknek a’ ditsérete-is. Ez-is, a’ 
többi is arra tart, hogy jó Ítéletet te­
gyünk az Ékeffen-ízollás, Történet-irás, 
és költeményes mefterségröl: melly ité- 
let-tevés már Eítetikának, Jó ízlelés­
nek neveztetik. A’ mi az első ille­
t i ,  így ízóli:
A’ 3-dik levéltől fogva.’ Akár 
honnét vette légyen eredetét a’ do­
log; de feddik az Ékeden-fzóllás me- 
íterségét. Mert akár a’ Mederektől 
függ az oka; kikről némelly monda: 
meg-botsáffatok Mederek , ti vadtok 
az elsők, kik az egéfz Ekeífen-fzól- 
Iáit meg-vefztegettétek ; akár az ma­
gának a’ meíterségnek néminemű vól- 
tából ered; holott az köz-rendü lé­
vén , és nints az az ember, t kinél 
leg-alább javaslás fzerént ne forog­
jon; ’s kinek több, kinek kevefebb, 
de minden embernek valami köze 
vagyon hozzá, fzükség képpen a’ köz 
népnek Ítélete, sőt pifzkáláfa eleibe 
vagyon téve. És igy egy réfze fe 
kerüli-el az óltsálláít.
Az ékeífen-fzollásra magára ofto- 
baságat fognak, mintha jobbára min- 
det^  ditsösége az emlékezet ajándé- 
kibül állana, és az képzeléstöl nem
ke-
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ÉtceíTen-
l'zóllás.
S t k  á  d a , 2 1 $
kevefet, de leg-keveiebbet venne az 
értelemtől.
4. Szókrates idejében egy azon 
lelki tehetségnek tartatott mind a* 
Böltsefség , mind az Ékeífeii - ízóllás 
meftersége ; úgy hogy azok tartatná­
nak Böltseknek, kik Ékeden - fzollók. 
De minekutánna el-váltak egy má ft ó l ; 
’s némellyek tsak a’ nyelvnek, némel- 
lyek pedig tsak a’ ízivnek egyenge- 
tésére vetemedtek, háború kerekedett 
a’ nyelv és a’ fziv közt. (Én Strádát 
magyarázván igejit rovidebb korlátba 
fzorittom) Abból az következék, hogy 
a’ mi az helyes értelemnek, ’s az jó 
befzédnek egy azon Meftere vo lt, 
inás más ineíterségnek láttatnék lenni.
6, Meg-engedvén az Ékeffen-fzól- 
lásnak az emlékezet tellyefségét, és 
azt dicséretekre fordítván igy fzóll 
a’ 8-dik lapon: azt tanittyák talán a' 
terméfzet visgáló Böltsek, hogy az 
emlékezet ereje az értelem élével egy­
be nem fér? De igen-is : a’ Böltsel- 
kedök Fejedelme, Pláto, ’s Arifztóte- 
les vagyon ám ebben az hifzemben. 
Amannak ez a’ tanitáfa Filébus nevű 
befzélgetésében : az érzékenységnek, 
és az értelemnek egefsége az emléke­
zet Arifztóteles pedig az emléke­
zetről írván, nyilván való fzókkal 






nyebben meg-emlékeznek, a’ kik Ieg- 
elméíTebbek. Kvintiliánus a’ gyerme­
kekben az értelem jelének az emléke­
zetet tartja lenni. Továbbá leg-fele- 
dékenyebbek vóltak-é tehát , a’ kik 
leg-elméffebbek vóltanak? ‘úgymint az 
elmeknek kút-forráfok Homerus ? A- 
rifztóteles kinek fém elméjéről, fém 
emlékező erejéről nintsen kétség: Gyu­
la TS. ki mád a’ bofzfzúságon kívül 
el-nem tudott felejteni! ( Ide tarto­
zandó Szeneka, Szent Agoílon, Szent 
Jerónimus) Pikus Mirandulanus mind 
elmeje, mind emlékezete ditséretivel 
tsudát támafztott mindeneknél. Ide 
való Suarius Ferentz - is , úgymond 
(kit emlékezetére ’s elméjére nézve 
hofzfzafon ditsér. ) Hogy pedig meg­
vagy on a’ nagy elme a’ valóságos E- 
keífen - Szóllóban , az abból bizonyo- 
dik-meg: mert kötelefsége fzerént ta  ^
nittya, győnyörkodeti, és arra a mi­
re akarja fel-indittya halgatóját. Mind 
ezekhez nagy elme kell. ( a’ mint é- 
kes hathatófsággal meg-mutattya Strá- 
da. )
25. Ä  kéfzüllij II-dik befzéd. Ar­
ról vetekedik, hogy fém a’ tifztefség, 
fém a’ Történet-irás kötelefségének e- 
leget nem téfzen, a’ ki az Hiftoriában 
(Történet-írásban) a’ furtsa canittáfo- 




27. Holott az írott Történet-írás 
(hiftoria) a’ meg-lett dolgoknak el- 
befzéllésével okofságra tanít; az okof- 
ságot pedig a’ világi furtsaság úgy kép­
zi , hogy a’ tiíztefségnek idegen fzi- 
ne alatt a’ rút hafzonnak utaira mu- 
togaffan. Abból az kerekedik, hogy 
fokán illy irás neméhez adtak magokat, 
így vált az Hiítória ravafzfzabbá, ’s 
héjányoffabbá. Ezt-is az ékeffen-fzóllás 
gyalázattyára fordittyák némellyek.
28. Ezekről azt mondhatni: Nec 
bonus eft Cívis, nec bonus fíiftoricus. 
Se nem jó hazafi; íé nem jó Törté- 
net-iró. Ki-tetfzik Tátzitus példájá­
ból. Én ezt a’ nagy elméjű, ’s igye­
kezeti! írót kevés gántsaiért ( sőt 
rofzfzaságiért) nem tartom ugyan meg- 
vetendönek: de nem jó hazafinak mu- 
tattya fokfzor magát, olly tanitáfokat 
foglalván gyakran iráfiba, mellyek ár­
talmatok ; példának okáért, midőn a1 
gonofzságokat fzerentséfeknek mutat­
ja, az Ifteneket gondatlanoknak mond­
ja , ’s Epikúrus tsordáját követi a’ 
mennyei gondatlanságról vele írván, 
Az ö mondáfa az ? nintsen az lite­
rieknek gondjok a’ mi bátorságos éle­
tünkre, vagyon a’ bofzfzú-állásra. Mát 
a’ tsalárd ,. és ravafz gonofzságra út 
mutató lappangó tanátsinak nintsen 
fzáma. A’ ’Sidókról Írván hazud:
iga-







igazat tanulhatott vólna ’Sídó Jófef- 
nek görögül irt Hiítoriájából. Vefpá- 
fiánusra tsudákat fog, meílyeket A- 
pollónius fzemfény-vefztö mefterségei-' 
nek kell vala mondani, ki akkor A- 
leksándriában forgott: de hízelkedni ki- 
váut: holott Vefpáfiánus Tsáfzár vé­
réhez vezeté Tátzitus tulajdon mél­
tóságát.
64. A* 3. kéfzülö befzéd az ots- 
mány költeményefeket, Poétákat mél­
tatlanoknak mutattya azon nevezet­
re. A’ leg-jobb Poéták , Homerus, 
Virgilius leg-tifztább iráfuak.
101. Hafonló ehez a’ negyedik Be­
född is. A’ 3-dik azt vitattya: hogy 
lehet a Sz. írásból hafzuos, hathatós 
efzközöket elé-venni a' józan Poefis- 
re. Futó-félben meg-mutattya, mi 
haPznát vették a’ régi kiütök , midőn 
Jámisről, a’ viz-üzönröi, ?s több a* 
féliröl fzóllanak.
A’ máíodik könyvben az Ékeiben- ’ 
föóllásnak, és Hiftóriának válagatott 
tulajdonit adja-elc negyedik befzéddel. 
Az ötödikben a’ 274-dik levéltől ing­
va a’ kölceinényefség tulajdonit rázas 
gattya: hafonló képpen az 6-dikban i- 
elé tévén a’ deák vers minémüségét 
Virgilius, Lukrétzius, Claudiánus, 0- 
vidius, Státzius, Lukáuus, és Ka­
millus nyomdoka fzerént. Álmelko-
dás-








dásra méltó dolog: mi fzép valósággal 
tudta mindenik nyomdokihoz alkal­
maztatni magát.
299.1. A’ Portuíi parton kéfzülé- 
nek a Poéták Leo Pápa mulatságára a’ 
Manliai mulató helyre. A’ végre tsu- 
dálatos hajót kéfzittének: hogy va­
lamint minapában ló-háton , úgy moft 
hajón mennének a’ Fejedelem eleibe. 
Fából kéfzittetett rettenetes magafságu 
és temérdekségü egy köfzikla hat ke­
rékre állíttatott; vs az maga magát 
kénfzeritt evező nélkül a’ vizen va­
ló mozdulásra, és menésre fzépen e- 
gyeztetett gyorfasággal. ( Mefterség 
magyarul ki-tenni Stráda fzép fzavait; 
elégedjünk-meg a’ fummájával;) Rejt­
ve vala ezen hegynek belfejében te- 
rebéles lapra fekvő nagy kerék, mel- 
lyet lovak vontatának: az egyéb ke­
rekeknek Kurungjait forgatá, ’s ezek 
niozditták az előre Való kapafekodás* 
ra ama’ hat kereket, mellyek az ö la- 
pitzkájokkal az evezők tifztk fogla- 
lák , és véghez-is vittik. Parnafzfzus 
képét tévé fzem eleibe a’ két fzarvú 
nagy hegy: az allya bozótos , teteje 
tele vólt láuruffal: láttatott Pégafzus 
a’ felhők felé álló tetején ’s alatta a’ 
ki-ütött forrás. A’ Kaménák közül e- 
gyedül Kálliope tétetett-elé, kinek af 
gondja a’ Vitézek ditsérete. A* Poé­
ták
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Szép köl­
temény.
tak ezen a’ hegyen olly helyt fogla- 
lának, a’ minemü kinek kinek tet- 
fzett: hogy meg-ismértefsék, ki melly 
rendű régi Poétának nyomdokán jár. 
Jovidnus Pontdnus, ki Stdtzius nevét 
védelmezé , Párnáfzfzus egyik leg-ma- 
gaffabb fzarvát foglalá-el, ’s fel-álván 
a’ tetejére a’ kofzikk magas élén lát- 
fzatott álva, ’s félté minden ember, 
hogy hányát homlok le-ne hengered- 
jék. A’ máük fzarvon Kafzti ioni Bol- 
áisdr mutogatta magát; de egy kévé­
sé alatsonyabb bértzen. Klaudidnus kö­
vetője vala. Soványotska helyet vá- 
lafztott magának ; a’ hol olly füvek-is 
teremnek , mellyeket Látzium nem 
ismér. Bembus Lukrétziusnak, Herkules 
Strozza Ovidiusnak, Jánus Pdrbdftus 
Lukánusnak képét rajzolá-ki hellyel, 
’s tulajdoni egyéb minémüségéveí. 
Naugerius András, Virgilius képében 
Kalliope mellett alig láttatott; de lát­
ta , ki Kalliópét nézé. Külön Kver- 
nus Afchipoeta Delfin háton került- 
elé. El-érkeztek az el-kéfzült helyre. 
Bé-vezettetének Szadolétus által a’ Pa­
lotába: jelen vala a’ Fejedelem ; de 
titkon. El-kezdé mindenik mondani 
a’ válafztott Poétának példája fzerént 
kéfzittetett verfeket. Ki ki meg-ditsér- 
tetett a’ jelen-lévők kiilömbözö Ítéle­
tek
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Jánus
Panhaliug
tek fzerént. Példa-gyanánt egynéhá­
nyat adok-elé.
Stráda Verfei Jánus képében Lu- 
kánus nyomdoka fzerént:
A t  v e r ő  H ifp a n is  p l u s q u a m  M a u r u f ia  c a m p is  
A r m a  m ü v e t  t r u c u le n tu s  A r a b s  , f o r t ie s  q u e  l a -  
c u s q u e y
E t  lo tu m  g a le i s  B e t t im  v i& r ic ib u s  h a u r i t ,  c e t . Bembus.
Lukretz uyoma fzerént Bembus a* 
Mágnesről.
*
M a g n e f i  g e n u s  e j}  l a p id i s  m i r a b i l e , c u i f i  
C o rp o ra  f e r r í  p lu r a  , J tilo fu e  a d m o u e r i s ,  in d e  
N o n  m odo  v i m ,  m o tu m q u e  t r a h e n t ,  q u o  f e tn p e r  
a d  v r fc tm
Q u a e  In cét v ic in a  p o lo  ,  f e  v e r  t e r e  te n t  é n t :
V e r u m  e t ia m  m ir a  in te r  f e  r a t io n e  m o d o q u e  
Q u o tq u o t  eurn la p id e m  te t ig e r e  J l i l i , f im u l  o m n es  
C o n fp ira re  f i t u m , m o tu m q u e  v id e b i s  in  v n u m ,
Cet.
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Klaudiám* fzerént. A’ Fiiemilé- 
nek a Hátfallal való vetekedcfe.
1 l
J a m  f ö l  a  m e d io  p r o m ts  d e f le x e r a t  ő r b e , 
M i t i u s  e r a d i i s  v i b r a n s  c r in a l ib u s  ig n e tn >
C u m  F id icen  p r o p te r  T ib e r in a , f iu e n ta  ,  fo n a n t i  
L e n ib a t  p le & ro  c u r a s ,  a e jlu m q u e  le v a b a t  
l i k e  d e fe n fu s  n i g r a  , fc e n a q u e  v i r e n t i .




r« & phi - 
loméi«.
Audíit bűne hofpes filuae Philomela propinquae , 
Mufa loci, nemoris fyren, innoxia firen ;
Et prope Jucadsns Jietit cibdita frondibus, alte 
Acdpiens fonitum, fecumque remurmurat, et 
quos
lile modos variat digitis, bic gutture reddit. 
Senfit fe Fidicen Philomela imitante referri,
Et piacúit iudum volucri dare. Plenius ergo 
Explorat citharam , tentamentumque futáráé 
Praebeat vt pugnae, percurrit protinus omnes 
Impulfu pernice fides. Nec fegnius illa 
Mille per excurrens variae difcrimina vocis 
Venturi fpecimen praefert argutula cantus.
Tunc Fidicen per filu mouens trepidantia 
dextram ,
Nunc contemnenti fimilis diuerberat vngue 
DepeStitque par i eh ordas et Jimphce dutlu :
Nunc carptim replicat , celnique r eper cut it 
iftu,
M o x  filet. Illa modis totidem refpondet, et 
artem
Arte, refert. Hunc ceu rudis , et incerta ca- 
nenéi
Proiicit in long um, nulluque plkatile jlexu 
Carmen init, fimili ferie, iugique tenoré 
Praebet iter liquidum labenti e peelőre voci : 
Nunc ccefim variat, modulit que canora mi 
nutis
VeÜbrat vocemf tremuloque reciprocat ore. 
Miratur Fidicen paruis e faucibus ire
Tam
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Tam variufn, tam duke melót, muioraque ten- 
tans
Alternat mir a arte fidesi dum torquet amt as 
Incülitque ; graues operofo ver here pul fut • 
Permifcetque fimul certantia raucn fonoris ,
Ceu refides in bella viros clangore lacejjat,
Hoe etiam Philomela canit , dumque ore li« 
qnenti -. •
Vibrat acuta fonum, modulisque interplkat ae~ 
quis
Ex impinato grauis 1 ntonat. tt lene murmur 
Turbinát introrfus, altemantique főmre 
Clarat, CÍ infufeat, ceu Martin Clajfica pulfet: 
Scilicet erubuit Ftdicen> iraque calente,
4^uf rzon &ec, inquit, ref eres Citbarißria f i l m  
uce ,
jiut fratta cedam Cithara. Nec plura loquutust 
Non imitabilibus pleElrum coneentibus vrget. 
Namque manu per fila vulat; fimul bos fimul 
illos
Explorat numeros, eboxdaque laborat in omni, 
Et firepit, tinnit, crefdtque fuperbius, Si? /e
Nhtltiplicat relegens, plenoqtte cboreumate plau­
dit.
Turn fietit expeftans , fiquid paret cemula com- 
i r a ,
Ilia autem, gaamquam vox dudum cxercita 
fauces
Afperat, impatient vinci fimul aduocat omn-s 
Nequiqmm vires» iVaru dzzm dtferimina tanta
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? ft Serf-
Redder e tot fidium natiua & fimplicc tent at 
Voce, canahculísque imitari grandia pariin í 
Impar magrtanimis aujis, imparque dolon 
Deficit, & vitám fummo in certamine /m-
qucns
Viftoris cadit in plelírum , par nacia fepul- 
ctűm:
Vsque adeo & tenues av.imas ferit cemula 
virtus,
tűid. Forte mihi puero púiéi fuper ore [e- 
denti
tAnnulus exdderat % nec erat J'pes vlla legendi 
cet.
Virgil. Interea e laribus patriis. cet. Néki
Ítéltetik a’ tellyes ditsöség.
A’ miudefii órai versre kéfz Kver 
nus ( Auhipoeta) Adorján Komái he­
gyének a’ dörgés , és villámlás alatt­
való meílerséges tüzellését igy irá-ie.
•Nox aderat tandem, 12 Ccelum ex Cyclope 
diurno
Nocturnus tune Argus erat; cum Roma jene- 
Jiris
Gaudia difponens velarat teHa domorum 
Totque lucernarum, Í2 collo [ufpenderat alto 
Verficoloratis context a monilia fiammis.
Quin etiam in triuiis C'ynici verfati e te&um,
Et veteres Bacbi exuuias damnauerat igni. 
Vltima rejlalant Tbufca fpelíacula. molis




Vnde fitos contra Coelum Romana Gigantes 
AEtna mouere fölét.
Et iám, concentu horriflco centum ora cane- 
bant
Ferrea , multiplicesque explofa metalla fonores 
Et tormenta dabunt perucutos mufica flatus, 
Jpfa autem quer'ulo moles paritura gemebat 
Murmuret c? ignita edebat fufpiria Coelo. - - 
Coelum indigmti, Romaeque indicere bellum , 
Roma nec abfeflit, dumque hinc, atque inde to• 
nab at, /
Alteriusque choris Coelumque folufhque canebantt 
Fallebat Speftatores gratijfimus error:
Anne durent plaufum nub es, anne tera torn* 
rent ?
Coelefli claufum fur eret fub nube metallum ?
An nubes fureret Romano inclufa metallo. Cet»
A’ 3'dik Könyvben Stráda a’ Poé­
tákat , ’s nevezet fzerént Plaütnft rá- 
zagattya. Tsak nem mindent magában 
foglal ez a három K. a’ mi az Ekef- 
fen-fzóllás ? Történet-irás , költemé- 
nyes meitersé6 ízleléséhez tartozandó.
S T R á D A .
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XCVIII. ' K Ö N Y V .
O l v a s a t o t t  i l l y  K ö n y v .  JEstbetica; five d o ­
k trína  h o n i g u ftu s , A u t o r e  G e o r g .  S z e r d a ­
helyi P ro f. i n t h e t .  B u d a  , 1 7 7 8 .  A ’ b e ls ő  
í z l e lé s r ő l  v a l ó .  Ir á  S z e r d a h e ly i  G y ö r g y  
B u d a i ProfeíT.
Két fzakafzra terjed a’ Könyv , melly a’ külső Tudófoknái-is di­
cséretet, és ditséretes emlékezetet ér­
demlett. Azért emlittetik itten: mert 
az eléb emlétett Könyvnek tanítását 
mefzfzebb vitte; ’s nem tsak arról, a" 
mit az Ékeffen-fzóllásban, ’s kültemé- 
nyes tudományban leg-fzebbnek tart ád 
tudósítáfí; hanem fzép egyéb tudomá- 
nyokra-is alkalmaztattya tanitáíit.
XCIX. K Ö N Y V .
O lv a f t a t o t t  n e m  e g y  Íz b en  i l l y  K ö n y v .  Fa- 
miani Stradce R o m a n i e  S .  j .  D e Bello Bel-  
gico D e c a d e s .  S tra d a  F a tn iá n n a k  a ’ B e l­
g iu m i  H á b o r ú r ó l i r t  K ö n y v e i  B a t a v ia i  
L u g d u n u m b a n . 1 7 4 3 .
Forog érdeme fzerént minden kéz­ben ; a’ végre emléttetik: hogy a’ ki ezen munkáját olvafía , vegye éfz- 





lépett ehez a’ temérdek munkához, 
mellyet tsudált volna nyilván mind Li- 
vius, mind Tátzitus. Húfz Könyvbe 
foglald az alsó Német Orízági háborút, 
Ur. 1556 ’ tűk efztendeje tájáról , ’s 
5-dik Károly halálától fogva 1590- 
dikig.
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C. K Ö N Y V .
Olvasatott illy Könyv. A* Mennykönek Mi­
voltáról , és el-tivoztatásáról. Irá Makó 
Pál ; magyarázta Révai Miklós. Pofon. 
1781.
ft,/lakó Pál Apátur Urnák, ’s Direk- 
lYjl tornak isméretefek a’ Könyvei 
nem tsak a’ Magyar Viiág-elott. A’ 
melly fzép hafznos írniuk át deákul a’ 
menyköröl két Ízben ki-adott, ’s új 
tudosítcáfokkal meg-gazdagított , az 
nem tsak Németre, hanem iin’ Ma- 
gyarra-is által vagyon téve Révai Mik­
lóstól, a’ K. Iskolák Rendin lévő fok 
fele l'zep tudományi! Atyától.
Szép a’ Magyarsága. Újság-is va­
gyon benne: kofzönöm, hogy felölem- 
is betsülettel tetfzett azon írónak 
meg-emlékezni; ’s a’ melly új fzókat 
a Terméfzcti Böltselkédesben elé-adtam, 
fzükségtöl vifeltetvén í munkájában 
P 4 * fog-
Rev»i.
foglalni. Ez a ízép , hafznos, és bö 
tudományu Könyv 14 árkusra terjed 
Pofonyban Länderer Mihály költsé­
gevei.
2 3 z  C. K ö n y v .
CL K Ö N Y V .
Ju\encius Qlvaftatott íokfzor illy Könyv. De Rations difcendi, & docendi Jofeph. Juliénál L. 
A’ tanulásnak, és tanításnak módjáról Ju- 
ventzius Jófef. Francofurt. 1706*
Az homlok írás meg-mutattya, mire tzéloz. Ki-tefzi a' régi Görög , 
és Deák írók életeket, Könyveiket, 
a* felölök tett bölts Ítélettel együtt. 
Gyönyörű hathatós tanitáfokat ád azok 
eleibe, kik az Ékeffen-fzóllásnak , és 
költeményefségnek akár melly réfzeit 
tanuliyák a’ Görög nyelvel együtt; 
Tanittya azokat-is (ó mi foganatos ok- 
tatáfokkal) a kikre az Iskolák tanitá» 
fa, és vezérléíe bízatott.
CII.
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CII K Ö N Y V .
01 vallatott illy Könyv. Florce Aujhiacce I- 
cones ad vivum coloratse Volum. I. Ope- 
ra , & iumtibus Nicolai Jof. Jacquin 
na: Auitr. 1773. Az Auüriai önként ter­
mo növöténj'eknek ( füveknek ) eleven 
képei. Az egéfz múnka Öt Szakafzra ter­
jed.
Jacquin,
AZ első Szakafz (ehez hafonló a* többi-is) Királyi Könyv-házba és 
kézbe- illendő fzép nagy leveles papi- 
rofon elönkbe adja az Auftriában ter­
mo fzáz féle fűnek eleven képeiket 
tellyes ismértetéffel; úgy hogy fzárait, 
virágit, azoknak tokjait, gyökerit, ter- 
méfe idejit, helyit által-meg-által-lát- 
haffuk, és más fegitség nélkül ezen 
Könyv út, és fzin mutatáfa által tel­
ly efséggel ismérhefsük. A’ Könyvnek 
első réfzét a’ tudositáfok, a’ máíikat 
a’ képek foglallyák-el.
Minthogy a’ füvek neveiket ki­
tevém fok féle nyelven az i és 2-dik 
Szakafzban , itt tsak egynéhányat em- 
léttek példa kedvéért. Az ötödik tá­
bláig a fok féle iris (kék) liliom em- 
littetik, ’s úgy a’ mint mondám, elé- 
ádatik. A’ fzára mindeniknek hofzfzú 




nagy levelii kékes viola fzinü; vagyon 
sárga fzinU-rs feliül, alól viola fzines 
(iris variegata) ’s a’ t. Az 7-dik tá­
blán Lythrum virgatum, avagy Salicaria 
hofzfzú fok ágú minden ág levele tö­
vén gyüfzü forma tokból piros virá­
gokat erefztö, levelei éppen a’ fűz 
fáéhoz halon lók.
8 lev. Sedum atratum Lin. Se­
dum haematodes Scopoli etc. Sedum fa- 
xatile atrorubentibus floribus Baub. 
fel is alá, kerefztre fzanafzét függe­
nek hofzfzas leveiei, mellyek mind a' 
két felül mintha ki volnának metélve - 
Öt rétii tsillag forma sárga virágjai Jú­
niusban ragyognak , levelei hufoíi'ak: 
tsufzós. Meg-vagyon a’ Sedum Beii- 
köben; de az Telephium bab levelű 
fii ’s a’ t.
10. 12. Tábla. Sempervivum hir- 
tum , hafonló a’ házok tetején novö 
fülbe fatsaróhoz ( fempervivum te&o- 
rura) terem a’ magas hegyeken.
14. T. Litbospermum purpureo-cs- 
ruleum Lin♦ cet. kék viola virágú hofz- 
fzu dárdás levelii, fzár-nélkiil, (vagy 
igen kurta a’ levél fzára) mellyeknek 
fzélyei gyakran bé fele takartattak.
18 T. Carduus mollis, piros viola 
fzinii kis bokros alma fejhez hafonló 
virágú, gyökere piros viola fzinü, le­
velei
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velei ágos bogafak: aló! fejéres , fel­
iül fekete zöldek: hofzfzú lzarú.
19 Táb. Viola mirabilis etc. ( ol- 
lyan levelei, én mondom, ha a’ képet 
nézem, mint a’ megy tájé) terjed az 
erdő hegyeken. Virági viola fejere* 
lek. (20. 21.) Cytifus fok féle. Sár­
ga virág. Az egyik nemnek apró 
tsútsra nyújtott karikás leveleji min­
den felöl az élre nézve fzöröffek, min­
den hofzfzú fzárának apró ízárain há­
rom a’ levél. Ennek a’ neve Cytifus 
incanus Batih. Cytifus Aujiriacus Linnari. 
Cytifus quintus Clufíi.
26 T. Melittis meliíTophyllum Linn. 
Melidöphyllum Hall. Meiiffa noítras. 
Camer. Lamium Pannóniáim primum 
Clus, Lamium montanum Bauh, örö­
kös gyökerű, egyenes, fzörös fzáru, 
fok a’ levele, az tojás kerekségü fzá- 
vas, fogas , refzelös (minden levél tö­
vénél fok a’ piros, és fejeiből piros­
ra való virág) virágzik Májusban, Jú­
niusban. NB. a’ képből én irom a’ tu­
lajdonokat.
29. Tragopogon maior (függő hofz- 
fzu sáfos levelű: sárga ritka tányér 
virágú, egéfzlen tejes, fzára üres,
s a’ t.
30 Lorantbus Europceus ( apró sár­
ga bogyót hoz, kis fátskához hafon-
ló;
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Lamium»
ló ; úgy tetfzik pipa fzárt fzokás, vagy 
lehet belőle tsinálni) v. Jacqv.
34. Ficia Pannonka. v, .Silveflxis 
etc.) a’ fzára fzegletes ( Az ágajin 
mind a’ két felöl fzörös élű levelek 
vannak tiz-is egyik egyik oldalon, 
apadt tojás módra , mellynek belső 
tsutsa az ágon függ fzáratska nélkül. 
A’ virág az ág tövén fejéres inkább 
hogy fém, paputs formára, ’s a t. 
az enyira.)
35. 36. Scorfonera ( a’ virág tokja 
. ártitsokához egykevesé hafonló leve­
lei hofzfzú vékony fzálak : virága 
(kék vagy sárga) tsiliag módra terje­
dő a’ virág végei mintha el-volnának 
metfzve. ’s a t.
37* ■AlyJJum (montanum , v. ady- 
teton, v. Thlafpi, etc.) kis apró dár- 
dás levelű, apró sárga bokros virágú, 
a’ virágok kis tokokban vannak. A* 
fzárai a’ gyökértől fogva hárántéko- 
fon görtsöífen nőnek: azután egyenes­
re emelkednek.
39. Orobns pannonicus: a’ ízára 
mintegy három fzegletü, hofzfzú, a’ 
levelei fel-állok, keskenyek hofzfzak- 
virága fejéres, fzagatlan : kis hofzfzats- 
k'a hüvelyében máknál nagyobb a- 
pró verhenyes lentse formát tart 10, 




42i Carámis cams máskép Cirilum 
hofzfzú fzörös fzurdaló üres fzárú, 
dárdás hofzfzú terebéles, és izéiéin 
hegyekkel teli levelű: apró articsóká­
hoz hafonló virág tokból, tömött fürtű, 
piros virág bokrofodik. Amaz zöld 
vékony fzáru, emez fejéres viola fzi- 
nü vaílag fzáru. 47. Rühes alpinum 
(fzöllo levelii piros bogyós gyümöltsii 
al. grojjülaria vulgáris.
52. Dianthus alpinus Lin. al. Ca- 
ryophillus filueftris. Szegfű forma. *>3. 
Rhamnus faxatilis , Spiua infe&oria. 
Sok apró fejéres zöld levelű ágas, 
fához hafon;ó gotsörtös, tüskés, ma­
gányos feketés viola fzinü bogyóju. 
(55) Sefeli mnnuum, Lili. Feeniculum fil- 
ueftre. 57. Digitális Ochroleuca. Teli 
a’ fzára fölének hofzfza gyüfzü forma 
virággal. 63. Chaerophyllum bulbo- 
fum. Lin. al. Myrhis. al. Cicutaria pan- 
nonica. (isméretes bürök. A’ virágja 
bokros apró , mint a’ fseniculum (Hue- 
ftrén, a’ vad köménnyé ) Hafonló fok­
ban. 64. Chserophyllum aureum. 65. 
Chccrophyllzmi aureum ( NB. temulum) 
és 66. Sium lati folium; de a’ fzára alatt 
üres vaílag mint az orgona fip, temér­
dek bozontos gyökerű al. Coriandrum 
latifolium. Hafonló , de vékonyab 67. 
Sium anguftifoliüm etc.
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Job-
Jobbára példa kedvéért a képek­
ből magam tectem a le-iráít. De ezek 
különös dolgot, tankéit, tőzegetek, 
egybe vetélt erdeinlenek.
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cm. KÖNYV.
Oívaftatott Grifelini Ferentznek a’ Temesvári 
Bánátusról ki-adott Könyve Bétsben 1780- 
ban. Frantz Grifelini mehrerer Akademien 
Ehrenmitglieds V und Handlung za Mai­
land Secretärs.
A z elsö Szakafz.
A * Tömösvári Bánátusnak Történetit 
irja-le; azután az ott lakj nép 
fzokáíi, Romai, ’s egyéb régi marad- 
ványi. Ezek mind levelekbe foglal­
tattak.
A’ kéfzületben igy fzóll. Nap­
kelet felöl Banatus Erdélyen kévül Va- 
lakhiát , ( Havas-al földet) tekénti, 
melly az előtt Scverini Bánátnak, moft 
a* Török alatt Sozorényinek hivatik. 
Száz hatvan négy eízteudeig hevert 
a’ Török iga alatt. Sok féle új la­
kóit közt vannak Biskájából Spanyo­
lok Betskereken , melly helység azért 
Új Bartzellónánaíc neveztetett. Bö ter­
mo : az előtt Pafcua Romanorum, Romai 








réfze Herkules nevére bé-mutattatott 
hévízzel jeleskedő. Brigido Jófef Ur­
nák Ö Excellentziájának , ki Bánátul* 
í775-kétöl fogva vezérlé, köfzonöm, 
hogy Bánátul! jobbára meg• járhattam, 
és visgálhattara.
2. Bánátus réfze vala a * Dátziai 
Orfzágnak; ’s a Romaiaktól Dacia ri- 
paria, vagy ripenfis, parti Dátziának 
neveztetett: mert azt Duna, és Tiíza 
partyai határozzák. Augufztus TS. 
idétt a’ Dákufok Aüai Géták, vagy 
Szarmaták , vagy Taurofztzitháíc ( kik 
Taurunumot, vagy Belgrádot építték ) 
voltak talán. Azok Királlyát Kotisót 
Vibius gyözé-meg Augufztus tói küldet­
vén i de Dorpora nevű Királyokkal-is 
volt vefzodség. Az utánna követke­
ző Királyt Detzebáluíi Trajánus TS. 
gyözé-meg.
El-befzélli a’ Romai Történetek u- 
tán ( azok idejektöl valók a’ Romai 
ásványos maradékok) az Hunnus, Van- 
dalus, és egyéb nemzet járáft.
15* A’ Magyaroknak Almus ide­
jekor való ki-jöveteleket Béla neve­
zetlen INótáriuffa fzerént emlétvén, azt 
írja: hogy a’ Bekej helységen, meilyec 
Árpád el - foglalt , Temesvárt kell ér­
teni.
El-végez vén a’ Temesvári Bánátus 
háború béli ’s egyéb Történetit, az










71-dik levéltől fogva azt adja-elé, 
mint efett Temesvár 1551-ben a’ Tö­
rök kezébe. Ur. 1716 Eugeniusnak, ’s 
Pálíinak keze által vifzfza adta Temes­
várt Károly TS. és Királynak. Ez 
irattatik-le főképpen a’ 130-dik levélj 
töl fogva.
Az 5-dik 1. 147-dik levél laptól 
fogva azt adja-elé mi gondvifeléfe vólt 
ad Udvarnak arra, hogy az el-hatal- 
mazott vizek , és tök ki-fzárittásával, 
népek bé-ültetésével, ’s egyéb igye­
kezettel alkalmatos, jovedelmes lakó 
hellyé változtafsék az el-pufztúlt, és 
el - gazofodott ügye fogyott Bánátus 
(melly Persának vadony pufztájihoz 
akkor igen hafonló vólt) Mercy Fe- 
rentznek, Bánátus fö igazgatójának , 
fö Ezeres Kapitány Urnák ( Feldmar- 
fchalnak) tizen-egy efztendeig munkál­
kodó iparkodáfinak köfzöni az a’ Tar­
tomány föképen az Ö elé menetelét. 
A’ Török metsetek Kerefztyén Tem­
plomokká változtattak ;az mellyTemes- 
váratt a’ Jefuiták plébániájának adatott, 
egyetemben PüfpÖki Templom-is vólt: 
Ott fzolgáltatá a’ Szentségeket azon 
ideji Tsanádi Püfpök Gróf Nádasdi 
Láfzló; Merczi után a’ kik következ­
tek, meg-nem fzüntek egéfz Brigido 
Jófef Uinak fö Tifzt vifeléfe idejéig
a’





a Tartománynak, és fo Városnak jö- 
vedelmes ékesgetésétöl.
Az 6 1. a 194-dik levél-laptól 
fogva a’ Tartomány további népefedé- 
sérol ; ’s nevezet fzerént a' Tzigá- 
nyokról avagy az új Bánátuíiakról ir. 
Az 7-dik levél az Oláhokat ismérteti- 
meg; a’ 8-dik pedig a’ nyelveket az 
Olafzhoz hafoniónak mutattya lenni.
263. A’ 9-dik levél, a’ Bánátns- 
ban lévő Romai régiség maradékit te- 
fzi fzem elejbe , úgymint a’ Tserna 
vize mellett lévő Herkules hévizére 
mutató Herkules tábláját illy iráífal: 
Herculi Augujio Valerius Maximus Fe­
lix Rufinus Saturnini Gener Propnefes, 
Tr, pl. ExprafeBus Legionis 5 ,  Sta- 
tionis Tsiernenfis etc. 26 : hufzon hat illy 
táblát külömbféle íráfokkal együtt ád- 
elé.
A’ 297 Levélen fzép tudoíitás va­
gyon az Avarok váraik felöl, mellyek 
Agán, Ring, és Circulus nevet, vi~ 
félték.
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CIV. K Ö N Y V .
Olvaftatott azon írónak a’ Temesvári Báná- 
tusról 2-dik fzakafzl'za. Bétsb. 1780.
I. Lev»
A’ földnek tulajdo.niról. Folyó , ’s álló vizeiről.
2. lev. Hegyeiről; völgyeiről, er- 
dejiröl, barlangiról.
3. ’s 4. L. Az hegyekben találan­
dó tengeri, ’s egyeb maradékokról ; 
Gránit begyről, a’ ó-dik a’ Bánya beli­
ekről. Hafonló a’ 7-dik levél: a’ 8- 
dik a’ Romai Bányák inaradékiröl. ’s t. 
a’ f. Hafonló a’ y-dik L. és a’ 10-dik 
a’ n-dik a’ Mehadiai hévízről, ’s r. 
a’ f. a’ 12-dik a’ férgekről; ’s főkép­
pen a’ Kolombák nevű legyekről, 
mellyek igen ártanak minden marhá­
nak. Oeftrus valamellyik neméhez fzáin- 
lálandó, Virgiliusra mutat Georg. 3. 
vagy 146. és Linneusnál találandó fok 
nemire. Linn. Sylt, natura?. Claíf. V. 
ordin. 6. n. 251. Valamiféle bögöly­
nek kell talán neki lenni. Következ­
nek a’ könyv végén a’ képek.
CV, Könyv Doglioni. 243
CV. K Ö N Y  V.
Olvasatott illy Könyv. L. Ungeria Spiegata 
da Nicolo Doglioni, Dogliuni Miklósnak 
Magyar Őriz. Történetiről irt Könyve. 
Veientz. 1595-ben.
Meg - Írja Olafzúl idejétől fogva IS9S -dik efztendöig Magyar 
Orfz. Történetit; de az eleje tele va­
gyon rút költeményekkel, a’ mint azo­
kat deb dáb írókból okos válogatás 
nélkül ízedegecé a’ többi igen rövid. 
A' végén Győr Városának íVTör’ö’k 
kezébe való eséséről olly kőrnyül ál­
ló dolgokat emleget, meüyekböi éfz- 
re lehet venni, hogy már alig, ha le­
hetséges volt Győrnek további vedel 
mezeié. 188. 1. A’ védelmező vitézek 
egyet nem értettek. 192. Perlin vég­
tére fel - adá Sinám Basának a várt. 
Ardek a’ Vár íö Vezére Bétsben fog­
ságba vettetett.
129. 1. Izabellának Zápolya K. Öz­
vegyének, ki 1560 ban halt-meg, nagy 
ditséretét emlétti: hogy tudniillik bölts 
v o lt , és a’ népei nagyon fzerették.
Azon író az egéfz világ Törté­
neti t-is írásba fzedé. Egy azon nya­
lábban vagyon mind a’ két emlétett 
Könyv»
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C VI. K Ö N Y V .
Olvaftatott azon Szakaidban lévő illy Olafz 
Könyv, Della origine et fuccejji de gli Sí el­
vi Öratio-,le. A’ Tótok eredetiről, Pribe- 
vo Vintze Befzéde, Deákul íratott O- 
lafzra fordittatott Malaspali által. Ve- 
lentz. 1595.
Dalnmzia Fárus nevű Szigetének ftf VároFa Lefenna. Ott monda­
tott ez a’ beízéd a’ Dalmaták ditsöí- 
ségere. Mit keiltíVék ezen befzed-béli 
állittáfokról ítélni, ki tetfzhetik a’ mi 
XXXIIÍ'dik Könyvünkből; és azokból, 
a’ miket eddig iránk.
4. L. Én Dalmátziai, azért Illiriai, 
’s végtére Tót ember lévén , fel-tet­
tem magamban, hogy okoskodni fo­
gok a Tótokról; (Sklavufokról ) és a’ 
Slávufok fzerentséjiröi. Elé - téfzem 
elöfzör eredeteket, azután ditsösége- 
ket wSzóllok Dálmatzia Történetiröl- 
i s , melly réfze a Sláv nemzetség­
nek.
5. Noénak Jafet nevű Fiától fzü- 
letett Tiras. Az, úgymond a’ Régisé­
gekről írván Zsidó Jóíef, Tiri nevet 
adott az alatta való népeknek, <^ zt 
a’ nevet a’ Görögök Thrax, Trakus 








a’ Trákufok, (úgymond Sz. Hieron.) 
Strábo azt Írja , hogy a’ Trákufok 
M? fiai nyelven befzéllettek ; Appiánus 
pedig, hogy a’ Mifiai nép íllirus nép; 
és igy Trátziai és Uiriai nyelven be- 
fzelleni, mind egy . \  Mifus, Ilirus, 
Dákus, Géta nemzet mind Tirus ma­
radéka ; ezek mind Tratziából ered­
tek.
7. Az egéfz Sláv nemzet Trátziá- 
ból eredétt. A’ Mátzedóniai nép Sláv 
nemzet vólt. (14 . 1. ki nem hagyá 
a’ Tótok közül Sz. Hieronimuft) 19. 
A’ Matzedoniai nép holott Sláv, Tót 
nép vólt Nagy Sándor, és Ariíztoteles 
Tót vólt, ( Bár tsak olvafta volna eze­
ket Pápánek U r! ) Ez az Iro temér­
dek fok Könyvnek bizonyságával é l ; 
de az okoskodás nem fzorittó. Arifz- 
tóteles Stágirában Matzedónia helségé- 
ben fziilettetett. És igy Mátzedo lé­
vén, Tót vólt. Sok Romai Tsáfzárt- 
i s , holott Iliriabéliek voltak , Totók­
ká téfz. 26 )
32. A’ Lengyelek , Szármaták, 
Slávufok: A’ Gottufok leg-eröífebbek 
voltának a’ Szármaták között.
Az 33-dik levéltől fogva a’ Dál- 
matákat magafztallya , emlegetvén tu­
dománnyal jeleskedő emberit-is, ( ké­
rettem itt Dalmátziához tartozandó Ma­
gyar Orfzági tudofittáfokat; de heába.)
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O l v a s a t o t t  e m e  K ö n y v :  P a r a f z t i  M a jo r s á g  % 
m e l l y e t  V a n ie r b ö l  h a t  l á b b a l  m é r z s e k l e t t  
m a g y a r  v e r s b e  f o g l a l t  S z a b ó  D á v id  ( K a l l a i  
T a n í t ó )  P o f o n .  1 7 7 9 .
# a
O rok emlékezetre, köfzönetre, s kö­vető igyekezetre méltó dits rét­
tel Magyarrá fordittá Szabó David Ur 
Vanier Jakabnak a parafztt majorság­
ról irt fzép haí'znos munkáját; a’ halz­
nának nem kell tzégér; valamint az 
ékes Magyarságának fém, de azt mél­
tán, *s álmélkodva magaíztalhattya min­
den hazati, hogy a Görög, ’s deák 
hatos mértékű verfeket Magyarban olly 
tifztán, olly fzerentséfen, követi min­
den erofzakoskodás nélkül, hogy a’ ki 
érti mind a' hármat, mind hafonló é- 
kefségünek valhattya érdeme fzerént. 
Minden kézben foroghat e’ drága 
Könyv, de méltó volna a’ Tudófok­
rak új találmányival fejtegetés képpel! 
fel-ékesitteui; ’s ismét nyomtatásra 







Im a’ példa belőle az 3 - dik K. 
67 lapjáról.
A’ ki kotsin hofzfzabb utat kedvellene tenni;
Vér-ontó Mársnak mezein vagy rántani fegy­
vert ,
Lóra tegyen fzert az: két, három fűre me­
nendő
Tsitkót jó pénzen ejtsen-meg, *s arra tanítsa:
Lábait hogy földről fzaporán fzedegeffe, s 
ügetvén
Kellemetes futamatja legyen, ’s a’ rajta lo­
vagló , *
Szájában az evét tartván kényére, *s taréjjal
Oldalait bökvén , vagy fik réteknek erefzfze;
Vagy zabolát rántván nyargallyon véle ka- 
ringóft. ’s a’ t.
CVIII. K Ö N Y V .
Olvaftatott illy Könyv: Jzanier Jakabnak Pff-
rcifxti Majorja. Szebenben 1779
Vániemék eléb emlétett ?ditséretes Könyve egy azon efztendöben 
Erdélyi két Tudóstól Magyarra téte­
tett. Az elsőt einléttem, a máfodik 
Mibáltz litván, ki moít a’ lelkek fe- 
gitségében hazájában, fáradozik. A’ 
néhai Tárfaság ékefsége mind a’ kettő. 




vallya: hogy tudniillik Vanier munká­
ját Magyarra fordította, verfékbe fog­
lalta : fokakot ki-hagyott: többeket 
hozzá adott; a’ mellyeket. vagy maga 
tapaíztalt, vagy olvafott, vagy máfok 
tapafztalásából hallott.
Imé a toldálekból a’ példa: Az  
Erdéyi halastókról.
Olt, Küköllö, Maros, és Szamos terében 
Kik laknak, vannak - is halak bovségében. 
Azért illy Uraknak íints nagy halas tójok, 
Mert mikor akarják, fog halat hálójok.
És tsak azért vagyon hal-tartó bárkájok, 
Hogy ha hirtelen kell, légyen halatskájok. 
Az Olt kezdetében találfz Pifztrángokat. 
BÖvittetvén , nevel fzép nagy meny halakat. 
Mennél tovább mégyen , teftefíebb har- 
tsákat,
Tsukákat, *s tsudára méltó gálótzákat, 
Amaz igen édes izü balitokot,
És más sütni való kedves falatokot V
A ’ Maros-is terem márnát pozsárokot. 
Tsukát, hartsát, és fok helyeken tokokot. 
’s a’ t.
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CIX. K Ö N Y V .
O lv a s a t t a k  R é v a i  M ik ló s n a k  a ’ K .  I s k o lá k  
í z e r z e t e f s é n e k  h a to s  é s  ö t ö s  m é r té k ű  fo k  
f z é p  k i  a d o t t  v e r f e i  t ö b b  f e l é  n y o m t a t á s ­
b a n . H á la  a d a tla n  v ó ln é k  e h e z  a ’ T u d ó s ­
h o z ,  h a  h o z z á m  e r e f z t e t t ,  ’ s  b é - n y o m t a -  
t o t t  g y ö n y ö r ű  v e r f e in e k  e g y n e h á n y i t  n e m  
e m lé t t e n é m . A b b a n  a’ l e v é l b e n , m e l ly n e k  
k e z d e t e :  E r d é l y  J z é l e i r ö l  a ’ t ö b b i  k ö z t  h o z ­
z á m  i g y  t e t f z e t t  í r n i a :
Elm é d n e k  ja v a i t  n e m  a d o d  t s a k  R o m a i  n y e l ­v e n :
A *  f z e r e t e t  ,  's fo r r ó b b  g o n d  a n y a  n y e l v ­
r e  v e z e t .
M e l l y  j e l e ű e n  m u t a t o d  M a g y a r ű l- i s  a z  h a jd a n  
id ő n e k
F e l - r a k a to t t  f a l a i t ,  ’s  a ’ t s o d a  o f z lo p o -  
k á t !
A z t  a ’ n a g y  m u n k á t ,  a z  E g y h á z  T ö r té n e t i t  
ír v á n  ,
H o g y  k e d v e s k e d t é l ,  ú jr a  m i k in t s e t  a -  
d á l !
T o l b d  u tá n  f e j t e t t e b b e n  m e g -b á n n y a  tö r ő d ő  
D d v id - i s  e l - k Ö v e te t t  b ű n e it  l i l é n  e lő t t .  
M á r  a z  e r e tn e k s é g  e l le n  v e t e k e d v e  fe l -á l la f z .  
K it  k é t s é g é b ő l  f z e n t ,  ’s  i g a z  ú tb a  v e -  
z e t f z .
M á r  is m é t  é d e s  t i e id d e l  k e d v e fe n  ö f z v e








A ’ vagy együgyüsége ki-vonfz a' páízta me­
zőnek ,
’S jámborságra hozod páfztori emberedet.
A ’ Terméfzetiekröl - is fzóll Nevton hazánk­
ban
Már Magyarül, ’s te adod fejtegetésit- 
elé.
Am ha Geraümovits valahol nálunk-is elé-álí,
A’ te torony munkád , a’ te gyümöltsöd 
az-is.
És ha mi fzámba jöhet, ’s ha tekéntetet ér­
demel azzal,
Hogy rebegö Musára a’ Magyar hangra 
fzokik ,
Azt-is mind tőled vettem, te vagy annak-is 
első
Indittdja , ’s ugyan tsak t« fegitted-elé. 
’s a’ t.
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CX. K Ö N Y V .
Olvasatott e’ Könyv : Az utak, és ittftdk e- 
pitcsének *> ódja. Magyarul ki-adra Kováts 
Ferentz. Matbematikus Pofonh. és Kafsán. 
1.778-
A zt V  Frantziáknal, Ganticr Ur kéfzitté; Kováts Ur hnfziios tu- 
doíittáfokkal m eg-boveté, ki-adván 
Magyarúí. Az elö-járó befzédben elé*
fzám-
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zámlállya mi fok károknak, *s hátra 
maradásoknak oka a’ rofz út; mi nagy 
gondja volt Romának a’ nyereség; ’s 
gyozodelem elé-mozdittásá kedvéért 
a jó utakra: emlegeti a’ Kuskói, *j 
Kvitói jó utakat-is Amerikában; Fran- 
tzia ’s Német Orfzág igyekezetit , 6- 
dik Károly Tsáfzár a fele inúnkájit.
1. L. Az első levél laptól fogvs 
le-irja a’ Romai tábor utakat. Azok 
úgymond Európának , ’s Afrikának 
Nap-nyűgöt felől való fzélso határiró1 
fogva fzinte bé kis Afiáig terjedtek, 
Tábor utaknak neveztettek. Hoízfzok 
1600 mérföldet ütött; hufzon ötfzör 
metfzették által az egéfz Birodalmat. 
(8.) Ezen tábor utak Romában mind 
ufzve mentek. Rajtok a’ mérföldet az 
ofzlopok jelenték. Az első illy ofz- 
lop Roma Várofa közepén áll van, m ii- 
Hare aureum, avagy mérföld nevet vife- 
le. így ad quintum lapidem  p. o. — az 
első Romaitól fzámlálván az 5-dik kő­
nél, az az 5000 lépésnyire.
2 2 .1. Le-irattatik a’ Romai utak 
tartós voltok: oda homokból és méfz- 
böl kéfzittetett habarék jó vaftagon: 
abba kövétsék , végtére termés kövek 
terittettek; néha duplán-is. (25.) A’ 
méfz, mellyböl a’ (tzement) habarék 
kcfzittetik, vagy tengeri tsigákból é- 
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puha kövekböl-isí a’ mi nemű az ala- 
ballrom, és hozzá hafonlók (27.) A’ 
Kartágóbéliek találták-ki leg-elöfzör az 
utaknak kövei való ki-padimontomo- 
zását ( Ifidor. Őrig. h. 15.) Filep Fran- 
tzia Király rakatta-ki Páris úttfzáit kö­
vei 1184-dikben.
* 49. Él-befzélli ofztán okoffan az
író , mire kellyen vigyázni az építés­
ben. Minémü a’ fold? dombos-é, pof- 
ványos-e.? mi hofzfzának, izéiének kel- 
lefsék lenni ? le-irja az árkok tulajdo­
n it , a’ fark, és egyéb fundamentoinok 
minémüségét, mellységét, erejét: a’ 
közép út domborúságát : hogy a’ viz 
az árokba folyhaífon róla: az út fun- 
damentomát, hogy fel ne ázzon: tete­
jé t, belső béllesét, hogy a’ márhák , 
’s kerekek fel ne vághafsák: a’ méfz 
habarékról, a’ föld, fa , kö, követs 
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CXI* K Ö N Y  V.
O l v a s a t o t t  e ’ K ö n y v  : A r i t h m e t i c a ,  v a g y  
f z á m v e t é s n e k  v ie f ie r s é g c . i - á  m agvait»! M a -  
r o th i  G y ö r g y  D e h r e t 2 e n i  P io f t íT o r .  a - d  k  
'  n y o m t a t á s  D e b r e t z .  1 7 6 3 .
A Z elol-járó-beSzédben Magyarul irt fzámveto öt könyvet emleget. Az egyik 1591-ben nyomtattatott Ko- 
losvárott; melly még régiebbet - is 
emlétt.
Igen világos Maróthi Ur oktatnia, 
úgy hogy tanító néikiil-is nagy elő­
menetelt tehet általa a’ vigyázó elme. 
Altai kelvén Szokott mód fzerént a? 
fzámlálás, egybe adás, le-vonás , Sok- 
fzorozas, ofztás meílerségén , ’s pél­
dával mindent elegendő világosságra 
hozván, hoSzSzaSan ir az hármas re­
guláról , a’ tort Számokról , az egye­
netlen oSztásról, az egyelittés regulá­
éiról, a’ paraSzt Számvetésről, a me­
sés regulákról p. o. 235.1.
Az egyes mesés regula vagy re­
gula faifi ßmplicis pofitionis , ebben áll. 
Értvén a’ kérdett végy elé - akárinelly 
Számot, ’s fogd reá , hogy azt ke­
retied. Azon vigy véghez mindent, a’ 
mit a’ kérdés kivan. 2. Ha eleget nem 





fzdmból ki-jbtt, ird előre, iud a’ máfo- 
dik helyre a’ fel-vett fzámat, mellyböt 
ama ki-jött: harmadik helyre ird azt 
a’ fzámat mellyiiek ki kellett válna jönni. 
E* három fzámhoz  kereí's negyediket a’ 
hármas regula fzerént. Ez léízen a’ 
melly eleget fog-tenni a’ kérdésnek, 
p. o.
A’ pénzemnek felét == |  el-költot- 
tem , negyedréfzét =  |  el-lopták, ma­
radt 7 forintom.
i. Akár melly fzám p. o. 20 fo­
rint , fele — I =  10 for. ebből ha a’ 
20 forint negyedét el-íopják, marad 5 
for. a’ ki-jött fzám tehát 5 , a’ melly- 
bol ki jött — 20. tehát 2do tegyük 
rendben: 5: 20 =  7. léfzen 20 X  7 
=  140: 5 — 28. Tehát 28 forintom 
vólt elöfzör. Annak fele 14 el*költ: 
ugyan 28nak \ réfzét 7 el-loptak. ma­
rad 7. Végy-fel a 20 helyett 120t. 
annak fele 6. a’ I2nek negyede 3. 
Tehát 3: 12 =  7': X. 12 X 7 =  84 
X 3 - 2 8 .
2-dik példa. Egy leánytól kérdek 
a’ kérők: hány efztendös? az erre, az 
anyám, úgymond, harmad fél annyi 
idős mint éli : az atyám pedig három 
annyi idős : A’ hármunk ideje téfzen 
117 efztendot. Kérdés hány efztea- 
dös vólt. Már 14 — 7 =  7 , és 14 
X 2 — 28 X 7 =  35 ez volna az
anuyaé.
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annyaé. És 14 X 3 =  42 ez vólna 
az attyáé. De az öfzve csuk 31 eíz- 
tendü. Légyen tehát 91: 14 =  117. 
így 117 X 1 4 =  1638: yi =  i8. 
Volt tehát a' leány 18 efztendös. 
Mert 18 X 2 =  36, a 18 =  9. És 
igy az Aunya eíztendei 45. Az at­
tyáé 18 X 3 =  54 már 18 X 45 K  
54 =  I I 7
Az 237 levél lapon ád regulákat, 
’s példákat a’ kettős mefe fejtésre-is; 
midőn egyel véghez nem lehet a’ dol­
got vinni. Én tsak példájával fzol- 
gálok.
Én, úgymond valaki a’ feleségem­
nél 8 efztendö vei vagyok öregebbé A’ 
kettőnk efztendeje 92. Fogd reá, 
hogy a’ felesége 20 efztendös , igy 
maga 28. De a kettő =  48 nem 92: 
azért a’ hiba =  44 máfodfzor fogd 
reá , hogy a’ feleség 30, és igy az 
Ura 38 efztendös. E’ kettő =  281 
Irjuk-le Rá fogás Hiba
első 20 —■ 44
máfik 30 — 24
10 20
A* hibák előtt való vonás azt 
mutattya, hogy a kiffebbiket a’ na­
gyobbikből vond-le : 44 — 24 — 20, 
és 30 — 20 — 10. Légyen tehát
20; io =  44 : X és igy X == 22. 
Már 22 X 20 — 42. A’ Feáeség 42
eiz-
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efztendös, az Ur 42 X 8 =  50. És 
50 X 42 =  92.
A’ 241. levelén ezek után azt ve­
ti okoffan. A’ ki e’ feliekben gyö­
nyörködik, tanullya-meg az Algebrát. 
Sok ezerre mutat; a’ mit a’ falíi regu­
lával heába keres. A’ Toldálékban e- 
lé lzámlállya az író az Olafz Prakti­
kát ; ’s meg - mutattya a’ kereskedők 
fzámvetésének fuinmás vóltát. Az ab­
ban áll, hogy tudja az ember a fzá. 
mokat mind réfzekre, mind faktorokra 
avagy fokfzorozókra darabolni, p. o5 
5 =  2 X 3. 7 =  314. ’s a t. 6 = • 
2. 3 , 8 =  2. 4. ’s .a t.
Már 60 x vagy krajtzár =  1 R. 
f. 120 =  R. f. 30 I R. f. Akár 60 
fokfzorozd 25-tel, akáf 250t óonal, 
mind egy. Ha a’ 60 =  1 R. f. 26 
xral fokfzorozod 26fzor egy forintod 
lefz, és így a’ mennyi xrt fokfzorofz 
60-nal, annyi a’ forint p. o. 60. 36 
xral =  26 forint. 60 font Kávé 44 
xrával 2= 44 forint. 60 máriás 17 x- 
ral 2= 17 forint. Ha a’ 6onak duplá­
jával kell xtzárt fokfzorozni, két an­
nyi a’ forint, p. o. T20 fing pofztó 
vagy béilés 22 xrával. 44 forint: mert 
120 x 2= 2 forint, ha 60-nak hármát, 
vagy 60 háromfzor fokfzorozod, a’ 
x fzáma háromfzor annyi forintra mu­
tat, p. o. i&o fing pofzto 31 xtzarral
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=  3 **
M A R Ó T H I. 2 S Í
=  31. 3 — 93 Rénes for. m eg-kell 
tehát tudni felet-e, dupláját-é, hármát, , 
negyét fokfzorozom-é a’ forintnak.
20 — I hatvannak, vedd a’ xtzá- 
rok harmadát: az forintokat jefent. p. 
o. 20 font kave 18 xral. 18-nak har­
mada 6. tehát 20 font kávé 6 forint. 
18 xrával fzámlálván fontyát. Ha az 
ofztóból 1 marad fen, tégy helyébe 
2oat, ha 2, tégy helyébe 40 p. o. 20 
font 16 x ra l, 16-nak harmada 5 ’s 
marad egy, tehát 5 Renes f. 20 x.
15 =  l hatvannak ved a’ krajtzá­
rok vagy fingek negyedét, a’ forinto­
kat jelent ’s akt. mint emént p. o. 
16 fing 15 krajtzárával 16-nak negye­
de 4 tehát 16 fing 4 forint. 6 ré- 
fze hatvannak. Tehát ha 6 xral kell 
a partékát vagy ellenben , fokfzoroz- 
n i , p. o, 6 fingét 25 krajtzárral, vagy 
25 xrt 6 fingéi, a’ tizes , tudniillik a’
2 forint léfzen, az 5 fokfzoroztafsék- 
meg 6-tal, az léfz a’ forint mellett a* 
krajtzárok fzáma. 6 fing tehát 25 x- 
ral =  2 forint, és 5. 6 =  30 x.
III, S zak , R o a i .
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CXIL K Ö N Y V .
O l v a s a t o t t  i l l y  K ö n y v :  Mujhrvon Briefen , 
gejammelt von F. X Riedel Lehrer in der 
Therefianifchen Ritterfchulezu Wien, Augs­
burg. 1775. A ’ levelek Remekjek. Egy** 
be ízedé Riedel Ferentz.
/
O , és új írókból vannak a* levelek remek képeik egybe Szedegetve* 
Jobbára az a’ regula bennek, elöfzörí 
hogy a’ levél a’ tzélyhoz tartson, 2. 
emberséggel jeleskedjék. 3. hogy a" 
valagatott Szép gondolatokat , váloga­
tott Szép Szókkal adja-elé.
10. 1. N. N Ä  Királynak a9 Romai 
Bajnokokról irt Könyvét bé-mutattya.
Eleimén attól tartottam, hogy ta­
lán az a’ Szabad bátorság, mellyel Fel­
ségedet könyvemről tudóSittoin, hivsá- 
gra magyaráztadk. De vallyon kinek 
Szeme eleibe lehet méltábban állítani a7 
Romai Bajnokokat, mind azénak, ki 
azokat ismét életre támaSztya ? tellyeS 
alázatoSsaggal ’s a’ t*
15. Angelus Politziánus Mirandulai 
Pikusboz.
Égett Örökétig, ’s talán fel ötté i® 
gen-is: de égett Szüntelen bennem hí­
rem, nevem halhatatlanságának kíván­
sága. Kints, méltóság, hatalom, gyo®
nyö-
gyönyörűség ahoz képed előttem fém- 
minek tartatott* (írtam ) de az Iráíim- 
is nem de tsak egy kis hofzfzas fen- 
maradád Ígérhetnek híremnek nevem­
nek 4 Már édes Pikufom  ! tsak te vagy 
egyedül az, ki, a’ mit en tulajdon drá­
mámra véghez nem vihetek, tellyes 
volta képpeu meg-íselekfzed ; midőn : 
könyvedet nékem be-mutatod. Mi gon­
dom inár Glaukus füvére, midőn im 
általad, ’s veled együtt örökké élni 
fogok. Arról log néha néha a’ jöven­
dő világ befzélgetni, hogy volt im- 
hajdan P olitzián u s nevű bizonyos ízea 
mely , kit minden tudománynak ama 
fénye, Pikus , olly nagyra betsült* 
hogy a’ leg * melvségesb dologról irt 
leg-fzebb munkáját néki mutatná« bé 
Én-is tehát neked az ajándékul adott* 
halhatatlanságért ha hatlan köfzönetet 
telkek. Élly ízerentsefen*
20# Lipfius a B ourbont & ir tz e § -
héz*
A z  a1 kegyesség * tüelly tíertzeg'k 
ségedet az hozzám való Írásra indittá*t 
újság náloin> ’s ki nem mondhatom, 
mi nagy betsületü* Ki vagyok én 4 
egy a’ tüdófok közönséges fzámak 
köíségcbÖh Kitsoda HertZegseged 4 
írantzia Őriz ág leg-föLb ízemellyei- 
nek egyi e* ki a Királyi Vérből ered­
vén * Királyi lelki tulajdonságokkal, ’s 
R a er-






erköltsökkel bir. Mindazonáltal Her- 
tzegséged engem fzeretni méltóztatik , 
’s a’ mint irja , barátságomat-is kiván- 
nya. Királyi Hertzeg! Hertzegséged 
az állapotok nevezetit fel-forgattya. 
Mi engedelinefséggel, ’s felelmes tifz- 
telettel tartozunk felséges nagyságtok- 
nak. A’ barátság a’ hafonlók között 
vagyon. A’ fzeretetet mindazáltal ’s 
valóban igérein: holott lelkemet az 
annyira el-foglalta, hogy nints az a' 
mic buzgóbban kivánnyák, mint, hogy 
ezen indulatomat a’ világ eleibe tér- 
jeízthelfem, ’s a’ t.
35. Naziánzi Szent Gergely Pan- 
sófiusboz.
Sok napi járó útra vagyunk egy- 
mástól el-fzakafztva. De a’ barátság 
egymáshoz közelitti azokat-is , a’ mik 
egymástól távúi vannak. Innep-napi 
ajándékod o ! mi kedves! ó mi keüe- 
inetes hozzád való hivattatáfom-is! és, 
hogy tárfalkodáfomhoz illy nagy ked­
vet mutatfz. Mit kivánnyák vifzontag 
te néked mind ezek fejebe ! Minthogy 
illyétén vagy; helyén légyen minden 
állapotod ! vagy mondjak-é még na­
gyobbat? Haliad-fel tennen magadat.
52. N. N . Kedves Sógor Uram.
Itt lep minden órán bennünket a' 
nagy böjt. Tudván, hogy a’ tekenyös 
béka Sogor Uramnak jó izü falattya,
bá-
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bátorkodtam ötven párral kedveskedni. 
Kívánóin, fzája izére fzolgállyanak. 
Engem bádgyadc egéízségem az hús 
ételre öíztünöz; de erről az orvostól 
fogok tanátsot kérni: mert a’ magunk­
hoz való fzeretet hamar meg-tántorit. 
Tellyes fzivvel kívánom, hogy Hus- 
vét örvendetes innepit telíyes Tzeren- 
tsével érje-el, ’s magamat kívánt ba­
rátságába ajánlván , maradok köteles 
fzolgája.
190. IV. AT. K edves barátom .
Vajmi fzeretném iudulatimat előt­
ted tellyefséggel le - rajzolni / Érzem 
ma ismét mi nagy légyen előttem be- 
tsületed ; ’s mi valóban fzereffelek. 
Bár tsak fzem közt fzóval tehetném 
elődbe, mi kedves, mi betse^ légyen 
előttem ez a’ nap. Boldog óra, melly 
az én jó barátomat e’ világra hoztad, 
Soha én arról az óráról meg-nem em­
lékezem ditséret, ’s magafztalás nél­
kül. ’s a’ t.
194. M . A fzfzo n yo m  Anyám .
Édes Afzfzonyom Anyáin neve 
örvendetes napja fel-ébrefzti fzivemben 
azokat az édelséges érzékeny indula­
tokat, mellyeket a’ fiúi kötelefség be­
lénk öntött. Tartsa-meg édes Afzfóony 
anyámat a’ felséges Ifién fok fzámas 
efztendeig ki-gondolható mindenféle 
tellyes jó állapotban; ’s tetézze-meg 
R 3 mind
R i e d e l . * 6 i
- Születés 









' név nap* 
l jára kül- 
. detett le« 
vél.
mind azokkal az áldáfokkal, mell veket 
azukat a’ fzülöknek ígért, kik az q  
magzattyaik javaikat illy felséges renT 
dü igyekezettel űzik , kergetik, ’S 
ugyan ez lelzen buzgó tanuláfom fu- 
tamattya alatc minden napi imádságim  ^
nak lei-tett tárgya, Meltoztaísek ede§ 
Afzfzony-anyám ezután-is eddig tapafz^ 
talt anyai hozzám való fzeretetét foly­
tatni, ' Én tellyes alázatofsággal mara­
dok engedelmes fia,
196, Gedrni M anfréclihez.
Nem feddem az innep napi idvöz* 
lésnek , és fzeretitse kivanásnak fzoká- 
sát: azoinban a’ mi nevezetes íróink­
nál illy rendű leveleknek egy példá­
ját fe taláítam-teU 5S arra nézve nem- 
is járnék a’ moilani időnek fzokáfa u- 
tá n , ha annak az eröízaknak ellene 
álhatnék, melly által az Űrtől vett 
fok jó teteménynek emlékezete íz i  
vemben munkálkodik, A z  azt kivanr 
nya tőlem tellyes igazság fzerént, 
hogy az Urnák kigondolandó minden 
féle jót igaz fzivvel óhajtsak; ’s hogy 
állandó egéfsegéert álhatatos légyen a? 
kívánságom. Semmi fem-is lehet ked  ^
veffebb előttem, mint ennek a’ Köte* 
lefsegnek bé-tellyeíittőfe, bzint azon 
okra nézve illetlenségnek tartanám iiir 
dúlatimat el-titkolni illy időién, midőn 
egyebek ifly qhajtaíokat rángatott 
\ ízók-
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fzókkal 'raknak ugyan, elé; de vagy 
fzivek azokon nem já r, vagy méltó 
keppen meg - nem bizonyíthatják. Él- 
lyen édes jó tévőm, ’s tartson kegyel­
miben ; meliybe magamat alázatofon 
ajánlom.
197. Felelet.
Példát ugyan az U r, a’ mint irja, 
a* leg-érdemesb íróknál az inuepi fze- 
rentse kívánásra nem talált. Mindaz- 
által az igyekezet, az Urnák illy le­
vél írásban éppen nem efett nehezen; 
sőt ellenben olly jól fzolgált, ’s hoz­
zám botsátott levelében olly egyenef- 
ség, ’s ékefség tiindöklik, hogy én 
azt remeknek ítélem, ’s méltónak arra 
hogy hafonló állapotban annak nyom­
dokát kövefsék az írók. Hafonló e- 
gyenefséggel, ’s udvarisággal, mellyel 
velem bánni tetfzett az Urnák , min­
den jót kívánván, im vifzfza adom a* 
költsőnt. Melly óhajtáfom ha olly 
foganatos lejend, a* mint én intézem, 
’s az Ur meg-érdemli , nem marad e’ 
világi fzerentséböl hátra femmi - is , 
melyben az Urnák réfze ne légyen. To­
vábbi egéfséget, ’s hozzám való állan­
dó barátságot! •
198. Flechier N .  N .  h ez .
Inkább az értelem, ’s indulat kö-. 
telez . mint fém a’ fzokás engem arra, 
hogy Kegyelmes Uramnak fzent, és 
R 4 fze-
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fzerentsés innep - napokat kivánnyak. 
Kegyelinefségeíinek állandó Szerentsé- 
jehez intézett kívánságomat, ahoz 
kaptsoloin, mellyet mennyegbe botsátt 
kedves nyája, mellyre olly okoSság* 
ga l, és kegyességgel viíél gondot. 
Magaménak-is tartom azt a’ fzerentsét, 
mellyet a’ Kegyelmes Uram gondosko­
dásának köSzön.
203. T . Uram*
* Holott már tsak három e’ mulan- 
5 dó efztendöben aT nap, ofztönöz titkos 
kötelefségem , vagy-is inkább nyilván 
való bizonyos törvény arra a’ kívá­
násra , hogy az érkező eSztendö a’ T. 
Urnák Számára áldáffal, Szerentsével te­
tézett légyen. Levelemet hálákódáffal 
meg-rakni nem akarom. Elég az, hogy 
egy általlyában már meg-mondám az 
Urnák: hogy lelke tellyes elégittését 
óhajtom, melly olly tellyes Szerentsé­
vel Szállyon az Urra, a’ melly tekél- 
leteSen én vagyok, ’s maradok az Ur­
nák, ’s íg y  továbbá,
208. Indíttatván attól a’ buzgó- 
ságtól, mellyel tartozunk a* fö rendii 
fzemellyeknek , kik közé az Illeni 
gondviselés Kegyelmes Uramat hely- 
hezteté, hogy illy nagy Fejedelem né­
pének jávára vigyázzon, bé-kell égÖ 
kívánságomat mutatnom kegyelmes U- 









ságom Öregbül, ha meg-gondolom , mi 
fok nagy jó téteményc kell Excellen- 
tziádnak köfzönnöm. A’ Felséges Ur 
Illen jutalmazza-meg mind ezeket Ke­
gyelmes Uramnak , 's napjait, Kirá­
lyunk tellyes elégetésére , és népe 
minden féli javára, hofzfzabbitsa. Ad­
jon a’ köz-jónak elé-mentelére fzük- 
séges teíli lelki erőt egefzséget; *s 
íg y  to v .
211. R im e r , L am bertné J f z f z o n y -  
ságh nz.
Ez az üdvözlő kívánságokra ren­
deltetett idő; nagy hiba-is volna ele-’ 
ink nyomdokán alátofsággal nem járni, 
’s a’ régi jó fzokáft nem követni. Ki- 
vánom tehát életem minden napjaiban 
Nagyságod élete állandó fzerentséjét, 
kivánom a’ bóldogságnak, ’s lelki bé- 
kefségnek hofzfzas következését: mert 
a’ nélkül nem boldog az ember : kí­
vánok Nagyságodnak arra tartó gondos 
nagy vigyázáft: hogy meg-emlékezzék 
minden érdemiről , mellyekkel ‘lilén ö 
Szent Felsége Nagyságodat fel-ékeíitet- 
te : ’s a’ t.
215. Tifztelet, ajándék, Örvendő 
kívánság, tsak ezek e’ mái nap a’ ke­
lendő pénzek. De mikép teízem én 
le ezekkel az adofságomat ? Tisztelet­
tel? azt igen-is nagyságod minden e- 






tói a’ fzerentsétlenségtöi tartok, hogy 
Nagyságod a’ nagy vigyázástol indíttat­
ván annak bé-véteiétöl magát ne men- 
tegeife; ’s azt Illendő képpen én nem 
tudnám tenni. Ajándékkal ? hol ven­
nék Nagyságod érdemihez illendőt ? 
Tsak az Örvendő kívánság marad fe- 
gitségemre. Annak egyenefsegét , ’s 
Nagyságod tellyes fzerentséjére való 
terjedését mutatom-bé. ’s a’ t.
lm egy kis példa, egy kis változ­
tatásai az említett könyvből. Méltó 
volna jó nagy réfzét Magyarrá tenni.
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O lv a f t a t o t t  i l l y  K ö n y  F la v i i  J o f e p b i ,  q u a e  
r e p e r ir i  p o t u e r u n t  O p p .  o m n ia  G r a e c e  e t  
L a t in é  c u m  n o t is  ( H u d f o n  G r o n o v .  C o m -  
b e tjs  e t c . )  c o l l e g i t ,  r e c e n f u i t  H a v e ic a m -  
p u s .  A m fte la e d a m i. L u g d u n i  B a t .  V lt r a j .  
1 7 2 6 .  F I á v iu s  n e v ű  Z s i d ó  J ó f e f n e k  I t i ü .
Az első Szakafzban Görög, és De­ák nyelven elé-adatnak Zsidó Jó- 
fefnek a’ Zsidó Régiségekről irt húfz 
3 könyvei. Emlegetik ezt a nagy mun­
kát a’ Régiek, a’ mint ezen nyomtatás 
elején láttyuk; úgymint Jufztinus Már­
tír , Irenéus , Aleksándriai Kelemen 
( Stromat. i . )  Tertulliánus (in Apolo­





ro í irt 20 
Könyve'.
d a ic a n m  vem aculus v in dex . Dió Cáfíius, 
Origeues, Portirius ( L. de abílinentia ] 
Jofephus antiquitates v ig in t. libris com* 
p o ju it , Eufeb. Caeíav. Autor Chronici 
Patchalis, Baíiiius, Greg. Nazianz, He- 
geüppus ( feu potius Ambros) de ex- 
cidio Orbis Hieros, öí. Hieronymus 
Auguítin, Cbryfuftom. etc, D io n ys. Pe~ 
taviu s de dodrina temp. So, 65. N obis  
facem  p ro fért Jojeph i p r tffia n tijjim  Scrű  
p to ris  h ilio r ia , qui vnus H erqdis initia  
resque q-ejías fideliffime perfcripfit.
Az ö tizen három első Könyvei­
ben, egynéhány toldalékkal azokat ir- 
ja-le joobára, a’ mik az ó Teílamen- 
tomi fzent írásban egéSz a’ Makabeu- 
fok könyveinek végéig foglaltatnak. 
Igyekezik az idő rend meg-tartásán* 
Életét raeg-lehet az Egyházi Történe­
tekből ismérni. Az efztendök rende­
lését íókan ellenzik: mert az ö idejéig 
öt ezer efztendöt Számlál,
1, K. 2. 1. A* Sz, írás úgymond, 
Öt ezer efztendöbéli Hiftóriát foglal 
magában. 4- 1. Az én idom előtt Moj- 
fes két ezer esztendővel Született, 
Fejtegetöji meg-vallyák, hogy az idő­
beli rend-tartáSa- Sokban hibáz, p, 2* 
not, r. C hronologic J o fe p h i  m últúm a  






i. K. 5.1. Világ teremtésétől kez­
di a’ befzédét. 1. K. 11. lev. Seth- 
nek maradéki az ég visgálásához tarto­
zandó tudományokat, két ofzlopra i- 
rák ; egyik téglából, a’ máfik termés­
kőből építtetett. Emez meg-vagyon 
még m o ü -is  Siriad földén /Ufívsv S’ T« Sev* 
fa KXTct rri ti) 'Zíptcítitt. IMánet auteiii hódié- 
que in terra Siriade. (Ezt a’ Siriad  föl­
det ki Seiratban Galgalánál, ki Egyip- 
tusban, ki a’ Sereteknél, ki India mellett 
kerefi.)
1. K. 16.1. A’ viz-özönröl befzéll, 
s azután igy i r : A’ viz özönröl, ’s 
( Noe ) Bárkájáról meg - emlékeznek 
mindnyájan, kik az idegen (barbarus) 
Történeteket irák. Azok közül Khál- 
déai Berófus igy ir : Mondják, hogy 
Örmény Orfzágban a’ Kordiéufok he­
gyén moft-is meg-vagyon annak az ha­
jónak réfze, és hogy abból némellyek 
senyvet fzedvén, azt környül hordják.
> Meg-emlékezik ezekről Egyiptuíi Hie- 
ronimus, ki a’ Fenitziai Történeteket 
irá, Mnafeás, és fokán egyebek. Sőt 
Dámaskufi Miklós (Nicolaus Damafce- 
nus) az ö kilentzven hatodik könyvé­
ben e’ dolgokról ezeket befzélli: Vagyon 
Minias-felütt Örmény Orfzágban nagy 
hegy, mellynek iieve Baris , mellyre 
a’ viz özön idejekor fokán futainod- 
tak , a* mint az hir bizonyittya; ’s
meg­
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meg-is tartattak; és hogy némelly ember 
bárkán vitetvén, a’ felső tetejére jutott; 
a’ fák maradéka fokáig el-tartott. És ez 
(úgymondMiklós) talán fzi.nt az, kiről 
irt Mójfes-is, a’ Zsidók tőrvény tevője.
17 .1. Az ég visgálásának, ’s a’ föld 
mérésének tudománnyá végett, és erköl- 
tsök miatt hofzfzabb életet engedett az 
Itten a régieknek. A’ kik ha leg-alább 
hatfzáz elzcendeig nem éltek volna, 
(melly idő járás magában foglal egy 
nagy efztendőt; fernmit fein jövendöl­
hettek volna meg bizonyofon az ég bi­
zonyos pontra való forgáűról tapafzta- 
lás fzerént. Ezt én tévém ide) Minden 
iró bizonyságom, hogy a’ régiek ezer 
efztendöt-is ei-értek. Mánetho Egyip- 
tutt Történet-író, Kháldeai Berófus, 
Mochus, Heftiéus, Egyiptutt Hieróni- 
mus, Hefiodus, Hekateus, Hellánikus, 
Akuiiláus, Éforus, Nikoláus.
19.I. A’ Babilóniai toronyról, ’s 
a’ nyelveknek ott eredet fzaporodásá* 
ról ísibilla bizonyságát; Sennaár földé­
ről pedig Hefztieusét emlétti.
20. Mi féle nemzetek, Noé mi 
nevű maradékitol eredtek , ki-tétetik, 
(2 6 .I . Abrahám nemzetsége.) Heka> 
téus, és Damaskufi Miklós bőven em 
lekeznek Abrahámról. 44. 1. Málkhus 
nevű Zsidó történet-irót emleget. Hu  





















drum EPolyhiflorem , dtim fic loquitur* 
C todbnus vätes  ^khitinjwtiQwh í x-e»:írnqui et 
Malchus vocatuf, rerum Judaicarum hi* 
ftoriam contexens , fitcuti fecerat et Moy- 
fes Judceorum Legislators nan a t. Abrä- 
hamo natos fuijfe plures 'ex Chatüra li­
beróié
2» K* 15. réfz tu *  1* Ki-költöz- 
véii Israel fiai Egyiptusból, Moj estöl 
vezéreltetvén , Letopolifon utaztak ál­
tál j melly akkor pufzta volt: mert az­
után ottan Babilon építtetett 5 midőn 
Kambifes Egyiptüíl pufztítaná : harmad 
napra Belfefonhoz érkeztek * a* veres 
> tenger mellett lévő helységhez, p. 
.115. Midőn a’ tengerbe süllye t Egyi- 
sptziufok fegyverét a' tenger a’ ízelek- 
‘tői és haboktól forgattatván a’ partra 
vetette volna, fel-fzedték azokat a’ 
Zsidók $ ’s fegyvereién mentek ^inai 
hegyéhez.
io; K. Által esvén az utazás * Bi- 
fákj Királyok idején; a’ io-dik könyv­
ben Jerusalem pufztulását * és a’ Babi­
lóniai fogságot- rajzollya-le*
n-dikKé u n  547.I. Cirus (Tzi- 
rus) a’ Persák Királlyá, látván , hogy 
Ifaiás Próféta 2ioefztendök előtt meg­
jövendölte , hogy Israel fiait a’ logság- 
ból vifzfza erefzti * ’s a’ Templomot 
fel épitti , meg-engedte a’ vifzíza me­
netelt * ’s az épiteft. Kámbifes Tzirus
után
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után akadék vólt az építésben. Kám* 
bitesnek, es a’ Máguíbknak holtok u- 
tán Dáriusnak meg - fejtvén Zoróbabel 
a’ kérdefeket , fzabadságot nyert a’ 
Templom- újjittására* A’ kérdés e* 
vólt: eröffebb e’ a’ bor, a’ Király, az 
Afzfzonyok, vagy az igazság. ( 3. Esdr* 
3 .) A’ S’amariták ellenzéfe. 559. 1, 
Xerxes Dárius fia kedvez a’ Zsidók­
nak. 566. Eízterröl, Mardokeusról, 
és Amánról; ’s hogy Artaxerxes ide­
jében alig, hogy az egéíz Zsidóság 
el-nem vefzett. 578« Filep holta után 
IN agy Sándor uralkodók* Sanaballat 
és Manali’es Garitzin hegyén Templo­
mot építtettek. Sándor Dáriuft meg» 
gyözé. Azután Dámaskuít, és Sidont 
meg-vévén, Tiruft meg*fzállá. Gázát** 
is meg-gyözven, ’s hatalma alá kerít­
vén , Jerusalem vivásához fordult* 
Jáddus a’ fo Pap Ilfentöl légittdtvén, 
be-erefzté Sándort: a’ Templomban a* 
fö Pap vezérléfe fzerént áldozatott 
te tt , ’s meg-betsülte mind a’ fo Papot* 
mind Pap tárfait. Meg-mutatta a’ íö 
Pap néki Dániel könyvét , *s hogy a’ 
Persák birodalmát bizonyos Görög el­
törli. Azt Sándor magára magyarázáí 
?s a’ Zsidóknak meg engedé, hogy tör- 
vénnyek fzerent ébyenek.
12. K. 584. Pcoleméus Lágos fia 





vifz Egyiptusba. Ptolemeus Filadelfus 
a’ Zsidó törvényt Görögre téteti. Az­
után a’ Makabeuíok idejéről.
* 14. K. 688. Pompejus Jerufalem
városát erővel el-foglallya* Bé-ment 
sí fzentséges Sz. helybe, de femmit 
fe bántott. Hirkánusnak a’ fö Papsá­
got vifzfza adá. Jerusálemet a’ Romai 
•adó-alá veté. Azután fok a többi 
közt HeródesrÖl. p. 726. Heródes Zsi­
dó Királlyá tétetik Romában a’ Tsá- 
fzártói, és Tanátstól, fok pénzt Ígér­
vén Antoniusnak. Heródes el- foglalá 
Jerufalemet: az uralkodó Aífanioneus 
vér ki-fogy. Heródes Antipater fia, 
ki közönséges vérből fzármazék , lett 
Királlyá.
15. K. Heródes történeti. Judéai 
föld indulás 754. 760. Augufztus Tsá- 
fzártól meg-nyeré Heródes az Orfzág- 
laft. El-állott igen az othon való tör­
vénytől. Sainariában (melly Sebafté- 
nek hivattatott) roppant Templomot 
épített. A’ Jerufalemi Templomot új 
fényre emelé; 777. ’s méltóságosban
épitté, 18. K. 869. Kviriuus (máfod- 
ízor ) küldetik a’ fzám fzedésre, de 
már Koponiuífal Siriába , ’s Júdeába ; 
(az előtt Sentzius SzaturniufTal külde­
tett ) 872. Végett vetett Kvirinus a’ 
fzám-fzedésnek. Augufztus Tsáfzárnak
Ak-




Aktziai gyözedelme után. 875 Au­
gustus után Tibérius TS. uralkodék.
875. Pilátusról. 876. Nevezetes 
bizonyság a Kri íztus Jeíüsról ( Tefsék 
az Egyházi Történetekbe tekénteni) 
879. Pilátus bé-vádoltatván, Romába 
küldetett; minekutánna 10 efztendeig 
élt vólna a’ Zsidóknál. lta Pilatus 
decern annis in Judueae Provincia exattis 
Romám properabat, ♦*. at priusquam 
Romám appelleret, decejjit Tiberius. 882. 
i. Aretásról Petréa Királlyáról. Heró- 
desnek Herodiálíal való menyegzőjéről; 
Kerefztelö Szent János haláláról. An­
nak dicséretéről. 886. Agrippáról, Flak- 
kusról. A’ 10-dik K. Neró idején vég­
ződik : emlegettetik a’ Zsidóság tifzte 
Felix Fefztus, ’s a többi. Ezeket 
végzé Jófef Oomitzián Tsáfzárnak 13; 
’s tulajdon életének 56-dik efztendejé- 
ben. 976. 1. a’ 20-dik K. Szent Ja­
kab Apóitól halálát emlegeti.
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CXIV. K Ö N Y V .
O l v a s t a t o t t  i l l y  K ö n y v : F la v i i  J o f e p h i  v i t a .  
e d it .  H a v e r c a m p . A m fta s l. Z s id ó  J ó J 'e f  é le te .  
E z  a’ K ö n y v  a ’ R é g i s é g e k t ő l  ir t  K ö n y v é ­
n e k  f o ly t a t é f á .
i . A z  én eredetem, úgymond, nem 
Jl \  nemtelen, hanem iiofzfzas ren­
del a’ Papokból fzármazó. ’S ugyan 
azoknak 24 feregeknek első rendiből 
(fel-ment a 24 fér eg, inelly négy nem­
zetre ofztatott, hutfz ezernél többre) 
Tíz efztendös koromban annyira meii- 
' tem a tudományban, hogy a’ fő Pa* 
p o k , és Úri Rendek hozzám gyiile* 
keztenek a’ törvény mélységesbb kér- 
déünek meg-fejtéí'e kedvéért. Tizen 
hat efztendös koromban válagatván ha­
zánk valláfiban, a’ Farifzeufokhoz ad­
tam magámat. 26 efztendöt meg-hallaS 
váll Romába hajóztam: mert, holott 
Felíx Judéa tifzte fok Papi rokonyo- 
mat Romába igazittá a’ Tsáfzárboz, 
Popéánál Nero TS. Feleségénél meg- 
ismérkedvén, a’ Papokat kiszabadítot­
tam a’ Romai fogságból. Haza érkez­
vén , eleget integetém népemet: hogy 
a’ Romaiak ellen fegyvert ne fogjanak: 










tsejekkéí fel-nem tehetnek; de hafzná
nein vólc.
3. Geffiuíl meg-gyözék (Háború 
le tt.) Én a’ Jérusaieiniekcöl Guiile^ba 
küldettem* hogy ott bekefséget fzerez- 
zek ( Ezek után háborúbéli, ’s egyéb 
veghez vitt dolgait befzélii-eh E z t  a* 
könyvet a’ Zsidó háború le iráfa Után 
kefzitté* (37.) Jotapata el-fogialáfakor, 
Vefpafianus kezébe kefúltfem ; de ó:Öie 
meg betsültettem. Titus meg-engedé, 
hogy Jerusáleiií meg-vételekot a’ Sz. 
könyveket el-viheífeiü : fok jó bará­
timnak-is meg - engedette Jófzággal 
meg-gazdagicott, magával Romába vitt; 
Ott mind tőle * mind Vefpafziáriustól 
hagy bétsülétet tapafztaltam; (39;) 
Doniitziánus Th;-is ofztáfl új éifótélé- 
tét létezett reám (íro tt könyveit Tis 
tusnak^ és Vefpáűáníisnak mutatá-bé;) 
Júfztüfí a’ hábotiínafe rieirf igaz íróját 
hofzfzafán vifzízá véri;
Ö l* a f t a t ö t t  Z s i d ó  J ó fe fr ie k  a 5 Z s id ó  h á b o r ú  
í'e lo l ir t  h é t  K o n . v e .  A n n a k  j ó  n a g y  r é - ,  
í z é t  t e í s é k  a z  K g y h á z i  T ö r té n e t e k b e n  m e g -  
t e k é n t e n i .
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CXV. K Ö N Y V .
O lv a f t a t o t t  i l l y  K ö n y v ;  F la v i i  J o f e p h i  d e  A n*  
t iq u i ia te  J u d ie o r u m  L ib r i  d u o , c o n tr a  A -  
p io n e m . F la v iu s  n e v ű  Z s id ó  J ó lé t n e k  A -  
p io n  e l le t i  k é t  K ö n y v e .  A z o n  n y o m ta tá s  
í z e r é n t ,
i. K. 438. L.
Í Joraerus költeményes irá final régiebh JL könyvet a’ Görögöknél nem talál­
hatunk. Az, hogy a’ Trójai idők ti­
tán fzületett , vallya minden ember. 
Sőt verleit nem maga fzedé könyvbe, 
hanem emlékezetből, ’s kiilömbíéle é 
nekekböl gyűjtöttek idővel egybe: az­
ért olly k'dlömbbözök. A’ kik a’ Gö­
rögök közül Hiftóriát irtanak, úgy­
mint Kadmus Miiélius , Akufiláus Ar- 
givus (Argufi) ’s máfok egy kévésé 
eleb éltének, hogy fém a’ Persák há­
borúval oítromlák a’ Görögöket. Fe- 
rétzides Sirius, Pitagorás, Táles az 
Egyiptufiak , és Kháldeufok tanitváuyi 
voltak, a’ mint mindnyájon meg-val- 
lyák. Az ö leg-régieb írojikról-is ké­
telkednek magok a’ Görögök, ha azon 
Iráfokat nékik kel yen-é tulajdonittani. 
Heába tartják magokat leg-régiebb I- 








meg nem egyeznek. Nem az igazság­
tól vifeltetvén írtak , hanem az ékef- 
fen-fzóllás mutogatásáért : a’ tár-há­
zokban , vagy Oifzágos végezés fze- 
rént a’ meg - lett dolgokat fel nem 
jedzék.
440. Az Egyiptufiak , és Babilon- 
béliek fok fzáz efztendök e lő tt, vala­
mim a’ Fenitziufok - is mindent nagy 
gondai írásba foglaltattak a’ Papok ál­
tal : ’s arról holott fenki fém kételke­
dik , fzót nem fzaporittok. A’ mi ele- 
jínk pedig a’ Papok, és Próféták által 
minden régi Történetet reánk marafz- 
tottak. (44r- 1.) A’ Próféták Illeni ih- 
lelésböl meg-tudtak minden leg-régiebb 
dolgokat. ( A’ Szent Könyveket fzám- 
láliya-elé. )
444. Mi felölünk Egyiptufi, és 
Fenitziai bizonyságokat hozok-elé: ho­
lott azokra nem eshetik a’ hazugság 
gyanusága mi reánk nézve. Az Egyi- 
ptufok, és a’ Tirufi Fenitziabéliek gyü- 
lölködöink, de nem a’ Khaldéuí'ok: 
azok , holott tölök eredtünk , a’ Zsi­
dókról meg-emlékezuek az Ö Történe­
tes Iráfaikban. Egyiptufi Manethó fo­
kát ir ( ’s im a miket ir) Egyiptusbafl 
lévő, ’s onnét ki-költözött P á f z to t  
eleinkról H icsos név alatt. Eftc-Király, 
Sor-Páfztor; noha a’ mint rnáfutt talá- 












Meg-vannak a’ nagy gondal írott Fe-: 
nitziai régi Könyvek. Azokban meg^  
vagyon Abibáliiakj’s Abibál fiának Hi~ 
rom Királynak, es Salamon Királynak 
emlékezete, a’ Templomról, és a’ p é l ­
da befzedek fejtéséről (ki-tetetnek Dir 
usnak Tiruíi Történet irpnak fzavai) 
Azután Éfezufi íMenandertöl kéretik 
bizonyság. Az a’ nemzeteknek othon 
való íráfaikbói gyüjté, a miket ir; ’s 
igen fzereti az igazságot. Hirám K. 
idejétől Kártágó epüléfeig 155 eszten­
dőt fzán l^áj. Salamonról meg * emlé­
kezik.
449, Következik Khaldéai Beró? 
fus bizonysága fzprql fzóra.' Berófus 
nagy tudománnyá a’ tamilt embereknél 
isméretés. Az ég visgálásához, es a* 
Kháldéai böítselkedésfaez tartozandó 
tudományt a’ Görögök fzámára irát 
A’ viz özonröl, és a’ bele vefzett eim 
berekről fzint azokat irá , a’ miket 
^lójfes , fzint úgy g’ Bárkáról-is, és 
^ oe idejétől fogva meg-irja 
a* Történeteket Nabopalaffarig; ’s mint 
rontá-el Nabukodonqfor jerusálemet, 
inint tartott a’ fogság Tzirufig (Arrql 
romlásról Megafzthenesnek Indiáról 
irt hiíloriáját, es ismét a’ Fenitziai 
írókat emlétti.)
453. Elé- adja P ita g o r  ás Her- 
xrii_ppus a, Teofráfzms , Herodotus ,
és
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és egyéb Görög írónak bizonyságit a’ 
Zsidókról.
A’ Zsidók rágalmazóit veri vifz- 
fza könyveinek további refzeiben, úgy­
mint Manethót.
A’ mi födik Könyvben nevezet fze- 
rént Apionnak felel-meg. 468.1. Apion 
az ö Iráfiban trágár nyelvefséget, ’s 
Grammatikus lévén tudatlanságát mu­
tat. De minthogy fokán inkább az 
oltoba, és rágalmazó iráfokat forgat­
ják , hogy lem az igazság ditséröjét; 
meg-fontolom mondáik, meg-felelek né­
ki : holott mindenek haliattará vádol 
bennünket,* ’s látom jobbára fzeretik 
az emberek azt - i s , ha meg-fedderik 
az ö vétkéért, a’ ki máfokat gyalaz. 
Rendre következnek ofztán Apion pe- 
tyegéfeinek meg-rontáfi ; Moifes idejé­
től fogva, ’s a’ t. Fejti a’ törvényt: ’s 
a’ bálványozáít feddi ezek után Jó- 
fef.
Ezeket a’ Könyveket Jófef neve 
alatt ki-adatott ama Könyv fejezi-bé, 
mellyet az értelem orfzáglásáról, a- 
vagy a’ Makabeufokról irt vala. A- 
pion ellen irt máfodik Könyvében fzé- 
pen bizonyittya. hogy a kik a’ tör­
vényt meg-tárták a’ Zsidók közt, ö-J 
rök életet reinenlettek. 478. A’ Ma- 
kabeulökról irt könyve felöl, ha Ö 













irta-é, vagyon kételkedés, úgymond 
Ittig.
iSo CXVI. Könyv.
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O lv a fta t ta k  Z s id ó  J ó f e f  I r á f ih o z  ta r to z a n d ó  
t u d ó s í t ó  K ö n y v e k  , a ’ m in t  a n n a k  k i a d a t á ­
sá t  r e n d r e  k ö v e t ik .  F a b r i t z iu s  A lb e r t  a z  Ö 
G ö r ö g  K o i iy v h á z á b a n  é l e t é t ,  í r i f i t , id ő  
r e n d it  r e n d b e  í z e d i  a z  5 7 - d ik  l e v é l t ő l  f o g ­
v a ;  ’s a z t  i r j a ,  h o g y  a F l i v i u s  n e v e t  J ó ­
f e f  V e f p a f iá n u s t ó l  n y e r é ,  k i ö t é t  f e l - f z a b a -  
d i t i ,  ’s b e t sü le r te l  t e t é z é  ,  h o g y  U m n k  
3 7 - d ik  e f z t e n d e j é b e n , K a lig u lá n a k  e l s ő j é ­
b e n  íz ü l  e t e t t  J e r u iá le m b e n . H a r d u in u f t  
f e d d i : h o g y  K ö n y v e i t  u tó b b i  raunka'nak  
ta r tá .
72. T ^ erä jty lu s  Arlenins Jófef iráfit di- 
JL tsérvén az Hiftoriákat közön- 
ségefen, és annak iráfa igaz módját 
magafztallya (Flavius Jofephus) m ibi 
vifus é j i , qui omnium cetatum bominibus 
omnium m axim é conueniat. - -
78. f t t ig i  Tamás Jófef minden köny­
veit űj visgálásra vévé az új ki-adáfa 
alkalmatofságával; 7s nevezet-fzerént 
azt adja-elé, hogy kiktől és hol, nyom- 
tattak-ki Jófef iráíi. Jófefröl tsudál- 
kozva írja Sz. Hieronymus ( in Cata­
log. ) hogy Apion ellen írván minden 
Görög Könyvházat nagy fzorgalmatof- 






már régen Zsidó Jófef Könyvei Ne­
met, Spanyol, Frantzia nyelveken.
92. A’ Jófef Iráíiban heverő gaz­
ságokat fzámlállya Ittigi Tamás-elé. 
Igaz , hogy Pági Antal Jófefet Baró- 
iiius ellen vetéfeitöl védelmezi; de né- 
melly nagy gántsai vannak. ( Antiqu. 
12.) Polibiuíl dörgállya, hogy azt ír­
ja mintha Epifanes a’ fzentség törésre 
való igyekezetért vefzett vólna e l: azt 
véteknek nem tulaj donitván a’ bé-tel- 
lyefedés nélkül. Nagy rofzfzaságtí mon­
dás! mert, noha Ulpiánusként a’ pufz- 
ta gondolat a’ világi törvény fzerént 
meg-nem büntettetik; mindazáltal a’ 
gonofzságos igyekezet még emberi tör­
vény fzerént-is meg-büntettetik. Káin­
ba a’ fzántó-vetö munkát Zsidó Jólét' 
rofzfzúl feddi. A’ veres tengeren va­
ló által költözésröl-is úgy fzóll, hogy 
a’ vigyázcalanakot meg - botránkoztat- 
hattya. ’S több a’ féle-is találtatik 
benney noha mátok arra azt mondják: 
hogy a’ Görögöknek Írván , kénízerit- 
teni őket nem akará, hanem a’ hitelt 
lzabadságokra erefzté. De ez mentsé­
gere mind nem elég. Rút hizelkedéf- 
íél a’ Meffiáít illető jövendő mondáit 
Vefpáfziánushoz alkalmaztatá. A’ kis­
dedeken el-követett gyilkofságát Heró- 
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fok gyilkofságit említvén arra-is mu­
tathat. Ezeket példa gyanánt. 
s 99. Ariízteás Köuy-éhez tartozan- 
s‘ dó elÖl-járó befzédek. Pcoloméus Fi- 
ladelfus az ö Könyvházáb i hozatván a’ 
Zsidó Sz. törvényt: azt mi nagy gon- 
dal tétette Q-örögre, mi nagy Rintset 
adott-ki a’ végre , mi fok Zsidó rabot 
fzabnditott-meg azért: mint köfzönte- 
meg az Iftennek, elé-adja Schardj Si­
mon. I. V. D. Azután Arifzteás maga. 
Következnek fok féle tudóíittáfok Zsi­
dó Jófefnek Krifztus Urunkról tett bi­
zonyságáról. Hofzfzas munka ezen 
nyomtatás 2-dik Szakafzfzában.
324. Harduinus ellen vetekedés: 
ki a* maradék pénzekből akará költe­
ménynek mutatni Jöfef munkáját He- 
rócjes famíliájára nézve nevezet fze- 
rént. Minden ellenvetésére meg-felel 
Cellaríus Kriftóf. A’ mi Arifzteáít il­
leti , tudom, arról ezer a’ kérdés ; de 
moll im ezeket adjuk-elé Schardiból. 
101. L,
Midőn Egyiptus Királya Filádel- 
fus nevű Ptoleméus, Könyvekkel bével- 
kedö roppant egy Könyvházat akarna 
fel-ál litani, azt a’ gondot Falereus ne­
vezetű Demeterre bizá. Azt a’ Köny­
vek vevésében ’s le-iratá&ában tellyes 
gondal forogván, rövid idő alatt két 








házba» Keres héjjá v o lt; de a’ többj 
kozott fzerét nem tehette a’ Zsidók 
törvénnyének; mert nem volt a’ki azo­
kat Görögre által tenné, Meg-kivánván 
azokat a’ Jtvirály, a’ Zsidók tö Fapjok* 
hoz , Eleazárhoz követül küldé tulaj­
don teft-örzöjét Andráíl, és Arifzteáft, 
ki erről a’ követségről Könyvet ira; 
küldött általok válagatott ajándekokat- 
is: hogy tudós Magyarázókat nyerne, 
’S hogy azt még annyjval-is inkább, ’s 
könnyebben meg-nyerné, Arifzteás kér 
résére fzáz ezer Zsidóuál többet fza? 
boditott-ki a’ fogságból, Oda azokat 
réfz fzerént a5 Fersék vivek , midőn 
hJagy Sándor előtt uralkodnának, réfz? 
nyére nézve pedig Filadelfus attya Pto-. 
loméus Lági; ki-fizetvén azokat, a* 
kiknek rabjai voltak. Éleazár a’ 12 
Zsidó nemből hat hat Öreget válafzta, 
’s a’ Királyhoz küldé azon pergamen 
(vagy bőr) levelekkel együtt, a’ méh 
lyekre Zsidóul vala a’ Törvény írva, 
Minekutánna Aiek$ándriába érkeztek 
volna, a’ Király az Ö egynéhány pom* 
pás vendégségeiben az OiTzág vezei> 
leséhez tartozandó kérdefeket tett a’ 
küldött jövevények eleibe. Azokra 
mindenek tsudálkozására meg-feleltek; 
’s azután a nmgyarazathoz lógtak ’s 
azt el-is végzek. Meg - ajáfldékaztat-. 




rifzteás; ’s ettől kér bizonyságot Zsi­
dó Jófef (Antiqu. 12.2.)
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OlV. Turkulinak AJlrabat Városából irt levele. 
Erdélybe közié azt velem 1782-ben N. T. 
P. Orofz Sigmond a' K. Iskolák Provinciá­
it íbk. Mi kiilombség légyen Turkuli leve­
lének kér példa Iráíi közt, meg-irom a' 
' 7^S-dik Könyvben. A ’ levél igy vagyon.
Szerelmes TifztelendÖ Ur! fzerentsés jó egéfséget, és hofzfzú életet. 
El-unván a’ heveréft, 1749-dik efzten- 
döben el-indultain fzerentsém keresésé­
re -Magyar Orfzágról Erdélybe, a’ hol- 
is a’ TifztelendÖ Ur grátziájából Csik- 
ben Rákofon mulattam Kis Alzfzony 
havától fogva Sz. György haváig, és 
köfzönettel emlékezem hozzám való 
jó voltáról. Sz. György havában ki- 
menvén Fejérvárrá, onnan indulván ál­
tal mentem Kozák Orfzágra, és, a’ 
mint a’ Krónikák tartják, Sztzitbia Bi­
rodalmába ; ’s azon efztendöben telel­
tem egy Kozák Urnái Mird-hold nevii 
Városban. Ki-is igen nagy gazdagságú 
ember: mivel vagyoii hat fzáz fejős 
tehene , ezer négy fzáz juha , ezer 
két fzáz kántzája, lova fzáz negyven,
pa-
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paripája ötven, és egyéb meg-mond- 
batatlan gazdagsága.
Ezen Úri ember kegyelméből men­
tem ü Baltikum  tenger mellett három 
fzáz ineríökinyire, Peterburg nevű Vá­
rosba ; a’ hol-is találtam a’ felséges 
Mufzka Tsáfzárt; és ezen Felséges Ur 
parantsolattyából kezdettem a’ Mufz­
ka nyelvnek, és Írásnak tanulásához ; 
mellyet meg-is tanultam, ’s jól tudok 
írni, és befzélleni Mufzkául. És ezt 
jól meg-tanúlván, lettem Hadi-Tifzt: 
moíl-is azon Hadi-Tifztseggel fungá- 
lok : hzetéfen; efztendeig hét fzáz het­
ven öt Magyar forintot tefzen: nyóltz 
paripára Széna, és Abrak, két fzolgá- 
ra iizjetéfem.
Ezen Péterburgbúl commandéroz- 
tattam hajókon a’ Volga Vizére, mel­
lyen fokáig mentem : midőn Sztzithiá- 
ból a Tanai vizén-túl fzáz mérfold- 
nyire a’ Cafpium tengerre kellett evez­
nem; melly tengeren-is a’ rettenetes 
fok fzélvéfzek miatt kétfzer fzenved- 
tein gállya-toréft. De lilén ö Szent 
Felsége , kit fziintelen áldok, ámbár 
eretnekek között, és többnyire pogá- 
nyokkal legyek, még-is hitemet meg­
tartván, vagyok életben meg-tartott; 
mivel a’ tengernek habjai ide ’s -tova 
csapván, ki-vettettem a partra; és 
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dök Perüában Sulai nevű helységben; 
az hoftnét az Ararat hegye* a’ kinn a 
Noé bárkája ínég állott, látízatik ; itieliy- 
is Magyar-Orf&ágtól eíik eircitét 800 
méri Öld nyírei
s Táplál a reménység, hogy még 
valamikor, él-hagyott edes hazámat* 
es, nemzetségemet meg-látom. Ezen 
Farkas M á té , három-fzeki, Hiíibi em­
ber, négyvéu eízteftdeig léven a' Kubán 
Tatár rabságában, a honnet esvén a’ 
kutya-fejű Tatárok* vagy Kalmük Ta­
tárok kezében, kmek-is Káinjánál ra­
boskodott * kinek neve "juha * a’ hon- 
nét Iften tsudájára ki - ízabadúlt * és 
mént égy Városba Aftába izökve * kinek 
neve A fro b a n  * én-is ottan lévén * a’ 
teügérén éppeti Öfzfzel ki-fzálván a 
tengeri gallyából * megyek vala áZön 
Városba * és véletlenül feája találék; 
sőt pedig úgy, hogy Ö látván enge- 
riiet * így izólla • éil Iílenem negyven 
fcfztendeje , hogy hlyen Magyar for­
májú embert nem láttam : adná lilén 
bár! ez Magyar vólnai Én hallván a’ 
Magyar fzó t, meg-Örvendék magam­
ban* és felre íordúlván* ürék Örömöm­
ben* hogy án-is láthatok egy Ma­
gyart; és azontúl melléje állék a’ Ma­
gyarnak: hozzá fzóliék Mufzka nyel­
ven ;
*  Á J h a b a tb  h e ly s é g  K a f p iu m u í l .
Kittbán, is 
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ven; de azt mondá nékem: Uram, ne 
késérts: mert Magyar vagy. (holott 
Magyar Orfzágnak hírét Te lehet hal- 
ilni) £11 magamat néki ki-jeleutettem; 
es ötét veven a’ Ko vártej ómra; a’ 
hol-is tartottam a’ melettem levő vi­
tézekkel * fzolgaimnak, és Író-Deákom­
nak meg-parantsoltam büntetés aiact: 
hogy ötét meg-ne fzomorittsák ; a’ 
mint maga megtudja moudani, mi ne­
mű betsuletet tettem neki; és mind 
addig tartottam, míg tavafzfzal, midőn 
a’ tengerre kellett mennem hadakozni, 
el-botsátottam , és el-késértem , maga 
mellett lévő négy ráb tárfaival együtt 
öt fzáz méríöldnyire; * és adtam né­
kik útra Való elegendő költséget, ara­
nyat, és ez'úftöt; tsak a’ Tisztelendő 
Urat kereffe-fel; és az én hozzá való 
jóságomért ezen levelet adja-meg a* 
Tifztelendö Urnák: hogy az Ur ismér- 
je-ineg bennem a’ hála-adáft: mert va­
lamint fogadtam, úgy az Úrhoz való 
fzivefségemet utolsó pihenifemig len- 
tartom \ és, ha lftent éket , ’s alkal- 
matofságom léfzen, mig élek minden 
efztendöben , életem , állapotom, és 
minden történhető dolgok iráut-is (tu- 
dósíttom) Ez nekem eröáen meg-es­
küt t ,
* Ezt föfcatlöm, ha Grofá Vei Ilié ínagyá- 









kütt, és magát meg-is átkozta, hogy 
ezen levelemet meg-adja a’ Tiíztelen­
dő Urnák.
Édes Uram, ha unalmas nem leh- 
nék , ezen Országnak dolgairól, es 
fzo kásáról mulatságnak okáért irok 
egy keveset. Mivel a’ Hiítóriákban 
olvaftam: hogy a’ Magyarok Hunnu- 
fok, Székelyek jöttek Európába, en 
ezen Orfzágban tudakoztam , hol lak­
tatlak azon Magyarok ? Reá-is találtam 
a lakó-helyekre. Laktak volt a’ Fol­
get vize ineliett igen fövényes, és er­
dődén helyen; mindazonáltal fzép há­
zokban : mivel inoíl-is Kályha darabok 
a’ földben öliyauok találtatnak, a’ mei- 
lyekbol nálunk az új Kereíztyének e- 
dényeket fzoktak tsinálni: a * téglák 
pedg ízélyeífek, és igen ritka fzép se­
ggeknek láttatnak. Ä’ Magyarok Ki­
rállyá pedig Khuma nevii folyó - viz 
mellett lakott Sztzithiában , kinek pa­
lotájának kö-falai ma-is feu-álnak í és 
azon Városnak, vagy falunak nevét 
moil hijják Georgiám nyelven, Magyar­
nak. A’ mint pedig a' Magyar Króni­
ka írja, hogy auno 454-dikben a’ Ma­
gyarok vifzíza tértek Sztzitiába, azon 
Magyarok telepedtek le a’ Krimi Tatá­
rok közt • moft Krímben a’ Tatár Khám 
proce&ioja alatt vannak hét Magyar 
faluk, mellyekben Magyarul befzélnek.
Vól-
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Vóltam-is azon falukban. Qllyan Cr- 
fzág pedig, a hol Magyarul befzélle- 
uének , uintseu a’ mi Magyar Orfzá- 
guukon kivül.
itten fok bálvány-imádó nemzetsé­
gek vannak. T su v a to s , és M ordéfza  
nemzetek, kik imádság helyett kan- 
tza lovakat, és juhokat ölnek-meg, 
meg-evén magok a’ húsát, bőröket ad­
ják az Iítennek fiifzfára fel-téritvén. 
Nemellyek a’ nyulakat meg-Ölvén, bő­
röket fzénával meg-töltvén , imádják , 
tifzta időt kérvén tőle : ha eső talál 
lenni, meg-korbátsoilyák tröffen , az­
után tüzbe vetik. Némellyek az hóit 
telteket fel-akafzfzák; némeílyek tüzbe 
vetik, és meg-égetik; a’ hamvát fzóró 
lapáttal el-fzórják nagy izéiben. Az 
itten való Indufok Templomában ördög 
képének imádkoznak; azt tartván: az 
Ördögnek ( úgymint) a’ Szentek ellen­
ségnek keli imádkozni, hogy ne ár­
tson, nem az Iítennek, kinek nagy az 
irgalmafsága. Némellyek a’ dögöt e- 
fzik, és nemes ételeknek tartják az­
é rt, mert az Iíten öli-meg. Néme­
lyeknek fe Templomok , fe Papjok, 
fém iráfok nintsen. *
A*
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* Ezeket roeg-lehet magyarázni, Vallás Le* 
pecbin, és Niebubrnak már «mietete Iráfaik- 
ból.
í í l .  S zak . T
Babonás.
nép.
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A’ Sztzithia birodalmában fok féle 
Tatárok vannak, kik nagy ellenség! más 
nemzeteknek: Tsermift', Tsuvai, Mordai, 
Karapalkogyi, Barbarutzi, Kalmuki, Kü- 
bamutzki, Tormineli, Kivintzki, Kelketsi 
Silametsna, Kinitski Pogányok. (Hogy) 
e’ képpen imádkoznak, láttam : kinek» 
kinek kezében éles beretva vagyon; 
mezételen ugordváti a’ Templomban , 
illyen fzókat mondanak: B u k ja i, Tsak- 
fa i, valahányfzor ugrik, mindenkor hom­
lokától fogva le-vágja magát. Rajtok 
nagyon tsudálkoztain : és azt véltem, 
mind meg »halnak a' rettenetes febek* 
tö l; de meg-kenvén azután magokat 
valamivel, nem tudom, harmad napon 
túl még helye fe látfzik. Anno 1756- 
ban találtam egy M oskita nevű Város­
ba menni j mellynek kerülete 15. mer*. 
Templom vau benne 1600, harang 960: 
egy nagy kiváltképpen való harangnak 
89. arafz kereksége. *
Orofz-
*  É n  i t t  a ’ M ü tk i ta  V á r ó já n  M o s k u a  V á ­
r o sá t  é r t e m . G in tb e r  a ’ 2 1 6 5 .  le v é le n  M o s ­
k u a  k e r ü le t é t  3 6 . V e r f tr e  iz á m lá lly a ^  a z  a z  ,  
ú g y m o n d  ha 5 . V é r it  ~  1 . n é m e t  m é r f ö ld é i ,  
k e r ü le t e  7 Í  n é m e t  m é r fö ld . T o v á b b á  T e m ­
p lo m in a k  , ’s h a ra n g ja in a k  fzá m a  ig e n  halon «  
ló  i t t  - is  E l to n - r ó l  ir t  u ta z á sr a  m u ta tó  a m a  
R ö n y v e m b e n - i s ,  m e i ly  i t t  a’ s - d ik  S z a k a ik ­




Orofzlanyokat-is láttam, elefántot- 
is kettőt. Oily nagy állatok, hogy 
egyiknek a’ hátára fel-kötöztetik miudeu 
hadi kéfziiletével, sátorával hatvan 
legény. Én cöbbet-is írnék, de nem 
lehet : mert ezen órában érkezik a’ 
Gállya-meíter iró-deákja , azt mondja: 
Nap-kelet felöl jó ízéi fú : a’ Gállya 
vitorlyáit fel-akarják emelni, lilén fe- 
gitségeböl fzándékozunk indálni Nap­
nyugat felé. Ajánlom magamat lfteti 
gondvifelésenek, és a’ fzerentsés ízéi­
nek : mivel a’ tengeri hadakozásnak 
tárfa a’ fzélvéfz, és a’ rectegés : mert 
a’ rettenetes habok egyik a máfikát 
mint a’ nagy hegyek verik , és borít­
ják. Én lílenuek hálát eleget nem 
tudok azért adni, mert. a’ vizen olly 
bátor vagyok , mint a’ fzár azon. I- 
mádkozzék az Ur érettem ; én-is fo-* 
háfzkodom az Űrért, a’ • ki vagyok 
a’ TifztelendÖ Urnák lzolgája.
Anno 1757. 18. April.
Aftrabot Városában, a* Kafpium, 
tenger mellül. * *
Turkuli M ihály.
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* * Ott emlegetem AJirabád Vírosét-is, az 
151-dik levélből.
Elefánt.
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Olvaftatott illy Könyv: A’ Magyar Orízígi 
Palatínusnak Gróf Efzterhdzi Miklósnak, 
Rdkótzi György, Erdélyi Fejedelemnek irt 
egynéhány intő leveleinek igaz páriája. 
Nyomtatta Bccbben a’ Kolóniái Udvarban 
Kosmerovius Máté Anno M< DC. XLV. 
így vagyon az homlok irás nyomtatás­
ban.
Az Erdélyi említett Fejedelemhez irt levelek fzátna hufzon kilentz. Az 
után más egy nyaláb levele követke­
zik ; mellyekrol utóbb. *
i. L. Első Levöl. l l l u f t r  f f im e  P r in c e p s .
Nyóltz hólnapig való betegségben 
lévén, gyakor és bév iráfommal. nem 
akartam importunus lennem Kegyelmed­
nek ; kiváltképpen mivel ké t, vagy 
három levelemre nem-is jőve vála- 
fzom Kegyelmedtől, ’s ha Nemzete­
met, ’s fzegény Hazánkot utólsó rui-
nától,
* Az írás módját meg-nem változtatom ; 
tsak a# e z  helyébe tefzek tz, és a ’ eh helyé­
be ts betűket, ’s nem iroin chak, tanách ; 
hanem tsak, tanáts a’ többi meg-marad. Ezt 
Könyvet Méítóságos Báró Rudnyánsky Kdroty, 
Könyv-házának köízönöm , hogy ismérem, é< 
hafznát vehetem.
nától nem félteném, halgattiék moíl- 
is inkább, mint minden felöl valami 
gyulölseges kérdéfekbe bocsátkoznám: 
de fzeretetein , és Hazánkhoz való 
igazságom, ’s kőtelefségem-is, kedvem 
ellen-is Izóltat. lm látom azért a*1 vé- 
gezefek ellen való fegyvert a’ Kegyel­
med kezében, mellyet én nem itelek 
ugyan , de jóra nem magyarázatom. 
Mert, ha a’ maga oltalmát nézné, a’ 
Confcederatziok izerént közleni kel­
lene mi velünk-is Kegyelmednek; más 
kedvéért pedig ennyi lzep javát és ál­
lapotát s fzerentséjét fzerentsére , ’s 
tsak nem kotzkára vetni, Memzetünk 
vefzedelmével; nem látom tanátsos do­
lognak ; kiváltképpen azokért , a* kik 
mindenestől idegenek; es a’ mi vérünk­
kel , ’s vefzedelmü kkel kivánuiák a’ 
magok gonofzságát elö-vinni efztelen 
Ígéretekkel, magokkal-is jó tehetetle­
nek lévén. Ok azért magokat nézvén, 
mint érkezik Kegyelmed mind az. ö , 
’s mind maga Kegyelmed ingyen tsak 
oltalmára-is, nem hogy offeníive ha- 
dakozhafsek, meg-nem foghatom, mert 
igen jól tudom azt én, a kitsiny Ma­
gyar erő mit téfzen ; ha bár mint J'á- 
gerndorf, és Manízfeld a’ mi időnk­
ben valahány ezer embert bé - külde- 
nénk-is. De talám Kegyelmed-is per- 
pendálta ezeket; és más, nem ez tzél- 
T £  lya
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lya a’ fegyvernek kezébe vételének; 
kit én el-is hittem: hanem nézheti ta- 
lám msgát, és állapottyának nevelését: 
de arra-is kitsinnek tartom a’ Kegyel­
med maga erejet, hanem ha azokat 
véfzi melléje, a’ kik maga fzeméllyé- 
nek-is ellenségi Kegyelmednek, ’s fzom- 
juhozzák közöuségefen - is Nemzetünk 
vérét, es hátra maradott kis réí'zets- 
kejét Hazánknak. De ez-is mitsoda 
Kerefztyénség, vagy mitsoda jutalom, 
tsak a’ mi idönkbéli példák-is igen 
meg-mutattyák, ’s nem hifzem , hogy 
a’ terméfzetnek fzelidsége ennyire meg­
vadult volna Kegyelmedben, hogy Tö­
rök praedája alá kívánna vetni bennün­
k e t , úgymint maga vérét, és Nem­
zetét.
Ezen kívül, a’ mint Kéri János 
Uramnak-is láttatott valami declara- 
tziót tenni, nézhetné talám az Orfzág 
javát, és Nemzetünknek fzabadságát Ke­
gyelmed , melly talám magában gonofz 
nem vólna , de fegyverrel azt fém vi­
heti Kegyelmed vegbe; sőt inkább in­
volvál bennünket, magunk közt fém 
egyezhetvén-meg; ’s el-vefzünk úgy­
is. És igy mind a’ fellyül meg-irt 
dolgok, és módok nem egyebét néz­
nének , e’ fzegény Hazának, és meg- 
kevefedett, ’s talám keferedett Nem­






nem javalhatom azért a’ fegyvert. Mert 
látom azt-is,hogy kemény fegyvert ké- 
fzitnek ellene, kiváltképpen ef moítani 
nagy vi&oria után; kinek feriefsét, a’mint 
nékem ö Folsége méltóztatott meg-kül- 
deni, úgy küldtem-meg Kegyelmednek, 
a’ honnét könnyű meg-érteni mint kel- 
lyen kardoskod >unk, moft kiváltke ppen.
Ha mi Diflicukáíi vaunak azért Ke­
gyelmednek , meg-tartván ama közön­
séges Proverbiumot-is ; hogy falu fe­
jében nem alkalmatos kardot vonni, 
lm én tifztem-is azt kivánván, (noha 
gyülölséggel léfzen-meg) le-borulok ö 
Felsége előtt, ’s konyörgeni fogok 
tsak ertsem akaratját Kegyelmednek; 
hogy az idegen hadaknak bé - küldé­
sét , kik már nagy réfzre el-is vannak 
rendelve, Puchaim Generálifsága alatt; 
’s tsak tölera-is várnak, halafefza ke­
gyeim efen ö Folsége, mig Kegyelmed­
től válafzom j ü , holott a’ végezéfek- 
ben is vagyon egy Articulus: hogy, ha 
valamelly félnek a’ múlik ellen, mi 
praetenüója vólna, azt elofzor pleeídis 
mediis igyekeznék componálni. Várom 
azért a’ Kegyelmed jó válafzát, ez* 
aránt, ’s ne-is -késleltette, mert peri- 
culum in mora ; ’s én kéfz vagyok 
minden tekéntetet hátra vetvén tam- 
quam Mediator inter Regem, et Re­
gnkolas interponálnom magamat; 's kö- 
T 4 nyör-
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PuchlílTT,
nyörgenem ö Folségének-is, hogy ke­
gyelmeién hajollyon inkább a jó e- 
gyeíségre, hogy fern Ö Fölsége-is a’ 
fegyverhez nyúllyon, ’s a’ két féle 
fegyver utolsó ruináját causállya az ö 
Fölsége Orfzágának. lilén tartsa-meg 
Kegyelmedet. In Kis Marton die fexta 
Menüs Decembris, Anno Domini mii- 
leümo fexeenteűmo quadrageűmo ter- 
tio. *
[4 4. p. 2 dik Levél, Az égyefséget
javafollya; utobbá pedig : A’ Suecufok, 
úgymond, minéinii impetuífal rohamá­
nak a’ Dániai Királyra, tudom érti Ke­
gyelmed , kinek-is már nagy réfze di- 
tioját foglalták-el A* Király Ö Föi- 
ségéhez, a’ Lengyel Királyhoz, és a’ 
Mufzkákhoz folyamodott Raptim 
in Kis Marton, die vigeüma prima 
Menüs Jaiiuarii anno Dorn. Mill, fex- 
cent. quadrageümo quarto.
5. p. 3-dik Lev, Illujlnjjtme Princeps,
Egri litván Uram, a* Kegyelmed 
jámbor fzolgája tegnap eftve felé, úgy­
mint 26. hujus meg-adá nékem a’ Ke­
gyelmed Fejér-várrúl, 5. prasfentis költ 
levelét, ’s értem panafzolkodását Ke- 
__________________________ gyei-
*  H a rm a d ik  F e r d in á n d  T sá fz a 'r sá g a , ’s  K i­
r á ly s á g a  id e j é b e n . K i-a d á m  a z  e g é fz  l e v e l e t  
fz d r u l í'zdra .
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Svekuíok.
gyelmednek, az Ö Fölsége Nemes Vár­
megyékre tett kegyelmes Intimatiója 
felöl. Tudom , nem bánuya Kegyel­
med, ha azokban egy kis Informátziót 
adok Kegyelmednek. A’ mi azért ke- 
gyelmefen into leveleit illeti ö Fölsé- 
gének; a’ többi között, a’ mellyet de 
lnfurredione a’ Nemes Vár-megyékre 
ir t ; arra a Kegyelmed hadban való 
Publicatoriája, mellyet az egéfz maga 
Provinciájának irt, Magyar Orfzágban 
való Had-fogadáfa; a’ Törökhöz fzo- 
katlan ajándékokkal való küldéfe; a5 
Suecufokuak Kegyelmedhez gyakorta 
való kovetség-küldéfek ; maga némelly 
idegen üzened, és iráíi, adtanak okot 
ö Fölségének; ’s nem tsudálhattya, fém 
gonofz néven nem veheti Kegyelmed, 
hogy a maga Birodalmára, és Hi veire 
vigyázni kiván Ö Fölsége. A’ fzol- 
gák állapottyát a’ mi illeti; azok két 
rendbéliek fzoktak lenni. Egy réfze; 
a kik a’ jófzágokat és jövedelmeket 
adminiílrálni fzokták; ’s azok nélkül 
nem-is lehet Kegyelmed, ’s ö Fölsége 
nem tilalmazza: de hogy egyéb ízük- 
ség kivül, ’s fö renden való fzolgait, 
moll tilalmazza ö Fölsége a’ Kegyel­
med fzolgálattyától, az-is abból l á r ­
mázott, hogy a’ maga Híveinek maga Ö 
Fölsége ellen nem akarta hogy fzolgá- 






Zal-is adott okot Kegyelmed; hogy, 
nem hogy fzolgáját fzenvedné ö Föl- 
sógének Erdélyben; de itt azt ítélik, 
hogy, ha ki innét bé-mégyen-is; vagy 
meg-fogatik ; vagy  ^areftumba tétetik ; 
vagy kergetik, ’s ingyen tsak befzél- 
leni fém fzabad a’ Kegyelmed híveivel, 
és fzolgaival, metly keménységet lát­
ván , nem tsudálhattya ez-aráut lőtt 
declaratzióját-is Kegyelmed & Fölségé- 
nek Kis-Marton 37. Jan, 1644.
7. p. 4-dik Lev. III. Princeps. Ta- 
lám én ugyan .*. Ide még ugyan ujj ób­
ban kezték hirdetni, hogy Kegyelmed 
ugyan ellenségül vötce ezt a’ fzegény 
Hazát; meilybe belé-is vetette tíakos 
Uram az üfzőgöt; valaki 41tya-meg. 
Iften láttya, méltatlan dolgoknak iát- 
tzatnak ezek, hogy im mind a pogá- 
nyoktól, ’s minden egyéb nemzetsé­
gektől^ békével vólnánk ; hanem ma­
gunk kivánnyuk fogyatni magunkat; 
arra ingerelvén az idegeneket-is; sőt 
hívván-is őket a’ terméfzet fzerént va­
ló ellenséggel együtt Orfzágunkra. Ki­
nek oltására-é , vagy jobban fel-lobba- 
nására, úgy látom , ezen Kegyelmed 
tselekedeti tobbeket-is vonfzon-be A’ 
Suekus nem Kegyelmedet, fém raiuket 
néz , hanem maga alkalmatofságát ke- 
reü. a* mi vérünkkel, és pufztúláfunkal.
. Nem
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Nem fzed a’ Torök-is máfok kosárjár 
ba eperjet-. kik nyilván mondják, hogy 
ok békével volnának ; de Kegyelmed 
futtya, és ízorgaTmaztattya nagy fok 
ajándekival Őket, hogy ök-is fegyvert 
fogjanak ellenünk Melly tsu.dára 
méltó, hogy Kegyelmed mi vérünk, és 
Nemzetünk lévén, s Kerefztyén nevet 
vifelvén, illy vefzedelmes dolgoknak 
botsátkozott, mind a maga, mint a* 
mi réfzünkre nezve.
A’ Gállufok dolgát nem tsndálha- 
tóm : mert, ha valaki jól bé-teként a* 
Hiítóriákba , Károly To* idétt Ferentz 
a’ Frantziai Király
Látom Kegyelmed által a’ Törö­
kök fzovetségével, ök fogják fzegény 
édes Hazánknak, éa Nemzetünknek ké­
vés hátra maradott réfzetskéjét - is u- 
tolsó vefzedelembe hozni A> Tö­
rök kéfz fzolga magáért r mert olly 
fel-fualkodott kevély beftye az, hogy 
másnak nem fzokott fzolgálni. Maga 
pedig a’ meg-hódúlt, és maga közt-is 
meg-hafonlott kevés Magyar Nemzet, 
mit fog végbe vihetni, könnyű meg­
látni; kiváltképpen illyen erő ellen, 
a’ melly ehvagyon rendelve e’ végre,’s 
mofl heverő, de győzedelmes Fegyver.
Forgatják némelly Kegyelmed em­
beri azt-is, a’ mint levelében-is látom 




fzár Urunk fegyvert akarván Kegyel­
medre vinni , kénfzerittetett Kegyel- 
med-is oltalomnak fegyveréhez nyúlni. 
Ezt olvaltain leveleben-is Kegyelmed- 
jied , hogy Híveinek publieálta. De 
Boldog íften ! hol vette Kegyelmed 
ezt-is? Innét igen bizonyos, hogy Ke­
gyelmedre fenki fegyvert nem kívánt 
vinni: mert hogy Híveinek Infure&ióra 
való kéfzületet parancsolt ö Fölsége, 
látván a Kegyelmed hadban való publi- 
catzióját, és már kezében lévő fegyve- 
rét-is: nem látom, mint vehetett abból 
okot Kegyelmed: mert az jövendőt né­
zett; és olly okkal-is volt, ha Kegyel­
med mi ellenséges dolgot mutatna az ö 
Fölsége Birodalma, és Hívei ellen. A’ 
Religio, és fzabadság dolgában pedig, 
fenki Kegyelmedet, fém alatta - valójit 
nem háborgatta: de Kegyelmedtől, fok 
meg-bántáft vettek a’ Kathólikus Atya­
fiak Erdélyben; mellyröl innét tsak egy 
fzót fém töttünk , nem hogy többet.
mi igazgatáfa az-aránt-is itt Magyar 
Orfzágban Kegyelmednek , mint egy 
Pfivátus Urnák, nem tudom. ’S én 
úgy hifzem, nintsen-is ez-aránt elegen­
dő informatziója Kegyelmednek : mert 
én Magyar Orfzágban-is, egy fzóval, 
fenkit nem tudok , fém az-aránt mind 
snnyi difceptatio között-is nem hallot­
tam , a’ kik a’ Státufok közzül, vagy
a*
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a' magok meg-hántását , vagy Szent- 
egyházoknak el - vételét praeteudálták 
volna, avagy alattok-valóknak is há­
borgatását : hanem mi Catholikuíók, 
Fundufiakról, Jus Patronalufságunkról, 
és Pórjainkról volt a’ panalz, inelly- 
hez fém közök , fém femmi igazgatás­
ra való dolgok nem volt; es femmi 
képpen a Conílitutziókkal-is nem el- 
lenkeztenek. De ha ez-aránt mi olly 
dolog lett vólna-is; ez-é az útja an­
nak , hogy valahány Pórnak tekénte- 
téért egéfz Orfzágot zavarjunk fel, a* 
kinek nagyobb réfze nem-is tudja mit 
hifzen ?
Forog a’ fzabadság-is némellyek- 
nek elméjében: de fzabadságot, fém a’ 
Religio dolgában, fein egyébképpen na­
gyobbat fém halottam, fém olvaftam , 
mint itt Magyar Orfzágban ö Felsé­
gek alatt volt, és vagyon , ki annyi- 
is, hogy félő ne légyen az miatt ve- 
fzedelme. De ebben-is az Exécutziók- 
bati vagyon-é mi difficultas? Más az 
útja annak-is; nem illyen vefzedelmes 
fegyver-fogás, és itt-is Kegyelmed tsak 
egy Pvegnicola ám köztünk , ’s mind­
nyájunknál jobban ezt nem fájdalhac- 
tya: hanem, velünk együtt ha mi dif- 
ficultáfink volnának, Ö Felségének, 
mint Kegyelmes Urunknak, eleibe ad­





kedni, hogy, ha mit könyörgésünk 
által eleibe terjedtünk ö Fölségének, 
méltó igazittáíl azokban ne vennéuk. 
Mellyek mind igy léven, itt kozönségef- 
fen mind úgy okoskodunk ; hogy min­
den indúlatiban maga tzélíya Kegyel­
med magának : az az : Magát, és külső 
Világi Javát nézi mind ezekben;’s azért 
kivánnya fogyatni ezt a’ nyomorult Ha­
zát, és Nemzetét: fondamentomúl vet­
vén, hogy, a’ mit Kegyelmed maga álla­
potában, vagy annak nevelésében jónak 
vél, mind lilén akaratja az. De meg- 
botsáffon Kegyelmed; vagyon emberben 
Klen akarattya ellen-is akarat, ’s gya­
kran igen ellenkező: de el-fzenvedi ideig 
Ö Szent Fölsége. És igy magáért mind­
nyájunkat kíván íanyargatni (Kegyel­
med) mellyben lehetetlen, hogy lilén 
áldását, és elo-menetelét veheffe K. De 
légyen fzabad tovább-is fzóllanom Ke­
gyelmednek. Talám belső fzorongatáíi- 
is lehetnek Kegyelmednek; ’s kívánná 
moíláni indulati által azoknak igazgatá- 
sát-is fzép maradékira nezve-is. Tsak 
a z , hogy nem az annak-is stz Ö igaz 
rendi, és módja; mert a’ febbe olajt, és 
nem epét fzoktunk tölteni. Jól meg- 
láffa azért Kegyelmed, kérem, mit mi­
vel, nem tével yeg az, a’ ki el-vefztett 
útját meg-talállya, még vagyon mód 
dologban; de ezennel nem léfzen.
’S
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’S protefztálok én »is mind lilén , ’s 
mind e’ világ elő tt, hogy femminek 
oka nem léí'zek , ’s nem kívánom íe 
vérét * fe vefzedelmét látni Nemzetem­
nek ; és Kegyehnedm K - is fzolgálni, 
mint véteni kívánok inkább Még-is 
kerem azért Kegyelmedet, ha mód va* 
gyón benne, es hagyott annyi Fzabad- 
ságot magának , hogy ö Felségével, 
és maga Nemzetével végezheffen , és 
meg-egygyesülhelíen > vegye máskép­
pen elejet a’ dolognak , ’s ne bocsát­
kozzék illy rút veí'zedelmes állapotnak; 
és maradékit, ’s minket-is egéíz Nem­
zetül ne veffen (hogy így fzóllyak) 
Hlyen Farkas Kafzára Ezzel lüen- 
nek ajánlom Kegyelmedet. Raptim ia 
Kis Marton. 13. Fehr. 1644.
13. 0-dik Levél, llhiflrijjimeFnnctpi,
Noha im ki-futtatta Fegyverét Ke­
gyelmed , ’s taíim alkalmatlan már az 
okoskodás, és valami bekefséges Mé­
diumokról való emelkedés , niíiidazál- 
tal fzükségesnek Ítélem ez levelemnek- 
i,j írását. Nem kívánván femmi egye­
bet Kegyelmedtől , hanem előbbenyi 
levelemre váiaízát; inellyet, úgy tet- 
izik , a’ fegyverfogáíbkban még a’ Po- 
gányok-is meg-tartanak, -mellyre kérem- 
is Kegyelmedet. : Protefztálok moft- 
is, hogy éa femminek oka nem léízek :
ha-
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hanem valami pufztulás, nyomorúság, 
és vefzedelem talállya fzegény Nem­
zetünket, és Hazánkat, mind azoknak 
Kegyelmed léfzen az oka. (Meg-irván 
ofztán a * Suetziai, Dániai, és Mufzka 
Orfzági hiteket, így fzóll) Nem alkal­
matos azért femmit-is az o dolgokon 
épitteni Kegyelmednek .*. Jóllehet, ha 
ugyan úgy tetfzik Kegyelmednek, ám 
fen vagyon itt-is a’ fegyver ; ’s ofz­
tán válafzfza az el az igaz ügyet .*. 
19. Febr. Viennae Aufír. 1644.
15. 16-dik Levél. Illuftriffime Princeps.
Beteges ágyamból, és nyugodal­
mas helyemből, a' Kegyelmed fegyver­
rel való hozzánk jövetele, engemet út­
nak való eredésre kénfzeritett; kire 
meg-vallom kedvetleu megyek: de U- 
ram parantsolatja, ’s Hazámhoz való 
köcelefségem erőt hagy vennem. lm 
azért én megindultam, ’s meg-iudúltak a’ 
Hadak-is minden felöl. Az idő, úgy 
vagyon , alkalmatlan ; de alkalmatlan­
bak, hogy nékünk Magyaroknak egy­
más ellen fegyverrel kell mennünk. 
Kegyelmed Németet, Törököt, ’s nem 
tudom mint mitsoda Hadat hozott, és 
hozni káván meg-romlott Odzáginkra**. 
Pofon 10 Marcii, 1644.
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17. III. Pr. Magunk kozt-is e- 
zen Kegyelmed fegyvere , és Török­
kel való fenyegecödzefe, ’s Idegenek­
kel való fzövetsége nagy ha fon Iáit, és 
fzakadáít tsinál; egy felöl azt publi- 
cálván leveleiben, hogy fenkit Religió- 
jában nem kívánna meg-bántani; ’s más 
felöl az egéfz fel-vett fegyverét; nem 
tudom, mitsoda telki lelki fzabadság? 
nak kereséséért mondja lenni Kegyel­
med; mind a’ Clerus, ’s mind a’ <Sce- 
cularis Catholikus Urak ellen kemény 
panafzit adván-ki; taxálván Kegyelmed 
az én fzeinélyemec-is , és hivatalo- 
mat-is, méltán ineg-indúlhatunk rajta; 
’s ellene kell inkább az illyeten Ke­
gyelmed inddlacinak állatiunk, mint an­
nak javalláft adnunk. Láttam en ma­
gam a’ Svetziai Király Hit leveiét-is, 
a’ mellyet Bethlen Gábornak küldött 
volt; és az én emberim el-fogván Kö- 
vetit, kezünkbe efett Hit-levele : ki 
az-is arany hegyeket Ígért Beden Fe­
jedelemnek ; és hogy Sleíiába jö ;  ’s 
ott fog véle meg-egyezni, ’s fel - ofz- 
tották volt minden Orfzáeit ö Fölségé- 
nek, sót az Imperiumot-is magok kö­
zött. De mi lőtt benne ? Prufliában 
alkalmatofság adatván neki; ’s hozzá 
hajolván némelly Tenger mellett lévő 
Várofok, és Portufok; a’ maga alkal- 
matofságáért, és hafznáért, ide háttá 
III, $zak*  U eze-
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ezeket vefzni; a’ mint hogy mind el-is 
vefznek vala. Mert nékem üzente az 
Beden Fejedelem, hogy látja, hogy 
méfzárfzékre hozta az Magyarságot; ’s 
fzánnyam tiem tsak azokat meg , ha­
nem ötet-is. ’S mint járának mind To­
rok őstől* i s ,  ’s miben halada vefze- 
delmek , nyilván vagyon Kegyelmed­
nél • •
Igaz az-is, hogy a’ Magyar Nem­
zet fok vert ontott a’ fzabadságert; de 
nem az illyeü Religio kereséséért, ha­
nem más Catholica Religiónak oltal­
máért , és Törvényes , ’s rendes fza- 
badságáért, Senkinek oppreííiójára 
nem látom ( a’ Jefuitákat) lenni: mert 
hatalom és fegyver az ö kezekben 
nintsen, az mellyel máfokat fe Reli- 
giójokban, fe egyéb képpen opprimál- 
hatnának. ’S tudományok ellen a* ki­
nek mi kérdéfe vagyon, nyúllyon-meg 
tudománnyal hozzájok,# ’s ne karddal. 
(A ’ Fejedelmek fok féle ellen-veté- 
fe it, ’s a’ háborúra ofztönözö okait 
veri vifzfza; úgymint a’ Palatinufság, 
Templomok, Tifzt-ofztáfok, ofztönö- 
^éfek , ’s egyebek aránt) 26. 1. To­
vábbá ; lzen t, úgymond : Kegyelmed 
valami kis Konyvetskének ki-botsát- 
tásáról. Tsudáltam annak-is nagy fzor- 
galmazását. Mennyi Hitünk - embersé­
günk - betsületüuk - terhelő Könyveket
ad-
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adnak-ki a’ Kegyelmetek réfzéröl^a* 
mellyekben mindnyájunkat minket Ca- 
tholikufokat gyaláznak: de ugyan nem 
kardoskodhatunk azért érette. lm én 
itt köztök vagyok ezeknek az embe­
reknek: de jó igazsággal mondom, ma 
fém tudom annak a’ motskos kis Köny­
vecskének kicsoda Authora ; ’s nem 
tudom kit tudott hát ö Fölsége-is bün­
tetni , ha büntetni kellett vólna-is va­
lakit érette. Nem ok azért ez-is a’ 
tégy vér-fogásra; hanem , a’ mint fzok- 
ták mondani, tsak e z : hogy, Qui vult 
vécédért ab amlco, qucerit occafianem.
Téfzen emlékezetet Kegyelmed 
arról-is, azon Kéri János Uram által 
tött üzenetiben; hogy hol mi ijeíztéf- 
fel, és fenyegetödzéffel, Fejedelmi ál- 
lapotjáról-is igyekezték némelly Ö Föl- 
sége Hivei Kegyelmedet ki-befzélleni. 
Ezt nyilván magamra vefzem. ’S úgy-is 
vagyon; hogy féltvén Kegyelmed miatt 
e’ fzegény Hazát, és Nemzetet utólsó 
vefzedelraétöl , kinek akkor - is igen 
meg-valának je le i: bizonyos, hogy in­
kább kívántam vólna a’ Kegyelmed Fe­
jedelemségének Ceíliójác látnom, mint 
Hazánk, és Nemzetünk utólsó romlá­
sát. De a’ mivel akkor el-haladott; 
im moll úgy látom, hogy a’ Kegyel­
med réfzéröl, inkább kivánna minket 





táfsában tsorbát látni. És meg-botsáf- 
fon Kegyelmed, ha a’ Kegyelmed aka­
ratja után indúlnánk, meg-is lenne 
Tartsa - meg Iíten Kegyelmedet. Da­
tum Pofonii die 14. Mártii Anno Dó- 
mini milleíimo , fexcenteíimo , quadra* 
geíimo quarto.
35. Mi itt a* Török torkában lé­
vén* aJ ki ötöd nappal-is ez előtt négy 
falut rabla itt Mitra táján el* feles gyer­
mekeket, és afzfzóny embereket vé- 
véii-el , fok fzámU barommal. Azok 
pedig a’ Kegyelmed Cötifoederátufi a’ 
tenger vizében ufzkálnak azoinban V  
(Kegyelmed) Királyi titululfal kezdet* 
te magát illetni, azt irván , hogy Da­
tum in Libera, Régiaque Civitate no- 
ílra Caffovienfn Melly úgy vagyon 
hogy Regia Civitas; ’s úgy vagyon 
az-is, hogy Kegyelmed tűzzel valial, 
fegyverrel való fenyegetésével im ma­
ga alá hajtotta őket: de ugyan nem 
bírja azért azt úgy Kegyelmed, mint 
Magyar Orfzágnak , avagy az helynek 
Fejedelme Szünnyék-meg Kegyel­
med-is a’ tűzbe való olaj - öntéstől: 
mert egyéb aránt kövekké kellene len- 
nűuk, ha ezt nem erzenök .*. ’S ám 
nékem - is minden jófzágomat, ’s még 
gyermekim jófzágát-is el-foglallya Ke­
gyelmed, ’s Váraimnak falait-is álgyuk-
kal
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kai való meg - rontáffal fenyegeti Ke­
gyelmed .*. Tudományt téfzek mind I- 
üen, s mind Kegyelmed előtt, hogy, 
ha azt tseiekfzi líégetzvel , a’ mint 
fenyegetödzik ; miuden extremumot 
meg-kell nékem-is tselekedném Tar­
tsa-meg Ilfen Kegyelmedet. Datum 
Senta vise 30. Mártii 1644,
39. 9-dik L. írja azt Ö Fölsé- 
gének Kegyelmed; hogy per placida re- 
media femnji reménység nem lehet abr 
ban, hogy a’ Religio dolga köztünk 
igazításban vétethetnék úgy-is va­
gyon; hogy foha az ebben való kér- 
défek mind világ végéig fém igazod- 
nak-el fém placidis remediis, fém fegy­
verrel. Mellyet, hifzem, meg-probált 
a’ mi Nemzetünk-is ; ’s mind Törököt, 
Tatárt , Németet bérhozott a’ végre 
Orfzágunkba: de mit vivének végbe ? 
arra már emlékezik Kegyelmed-is. Re­
ligio t azért a’ mint mi nem adhatunk 
Kegyelmeteknek, úgy nem adhat Ke- 
gyelmetek-is nékünk. írtén ajándéká­
ig a’ Hit. ’S ám vallya Kegyelmetek 
a’ mit akár, ’s hadjon békét nékünk- 
is in Avita noftra iide. Meg-is egyez: 
tünk annak módján - is már, és ne 
kivánnyon többet annál Kegyelmetek. 
Egéfz lajftrom vagyon tsak én nálam- 
is róla, mint bántak Halottainkkai; $ 
U 3  a
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a’ Pátroiiufok teftének-is, hogy firok- 
ba akarták vinni, mint reüstáltanak 
fegyverrel ellenek Kérem Kegyel­
medet, ne bízzék Se a’ Törökhöz, Se 
a’ SuekuSokhoz Semtén ultima Már­
tii 1644«
42. Tsáfzár és Király Urunk ii Föl• 
sige Manifejlumja Magyar Orfzághoz. 
Az Erdélyi Fejedelemnek Rákótzi 
Györgynek, Hazája, Nemzete, és Ki­
rálya ellen való veszedelmes Prajíti- 
káiróL
Mi Harmadik Ferdinánd, Iítennek 
Kegyelméből válafztott R. TS. és Né­
met, Magyar, Tseh OrSzágok Koro­
nás Királyja é*. A’ mi Híveinknek kö- 
zönségeffen , és fejenként, Prélátufok- 
nak , Záfzlós, és Nagyságos Uraknak, 
Nemeffeknek, és minden egyéb Ren­
deknek , és Státufoknak Magyar Or­
szágban , és hozzá tartozó Réfzeiben, 
köízönetiinket, és kegyelmünket.
Melly fzorgalmacofon munkálko­
dott légyen abban Birodalmunknak kez­
detitől lógva a’ mi Atyai gondviselé­
sünk . \  Az Erdélyi Fejedelem , Rá- 
kótzi György, nem tudjuk, mitsoda 
okoktól, és tekéntetektol viseltetvén, 
kereSztül állott a’ dologban a’ mi 
Ellenségeinkkel, úgymint a' SuekuSok- 
kal, és Frantziákkal fölötte veszedel­
mes,
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mes , és ártalmas Szövetséget ( vetett) 
Szorgalmazta a’ Török Confenfufsát .*. 
A’ Suekufoknak bizonyos helyeket i- 
gért nevezet ízerént a’ mi Szabad, és 
Királyi Várofinkat, Nagyszombatot, és 
Pofont a’ Sz. Coronának tartó-helyét.*. 
46. Az Erdélyieket a’ Magyarokkal üs­
tökbe botsátotta ( Háláadatlan! ) Au- 
ílriai Házunk a’ Fejedelem Elejét igen 
tsekély, és közönséges állapotból nem 
csak Záfzlós Uraságra, és meltóságos 
Tisztekre emelt; hanem annak fölötte 
mind ennek az Atyát, a’ néhai Rákó- 
tzi Sigmondot gazdag Uraságokkal, 
és fok jövedelmekkel az Auílriai Fe­
jedelmek meg-tisztelték ; mind magát 
minap a’ Fejedelmet ama Szép, és zsí­
ros Muukátsi Urasággal , ’s egyebek- 
kel-is nagy Kegyelmeden meg-ajándé- 
kozták ( Kegyelmet igér ay viSzfza 
téröknek) ’s a’ t. Költ Bétsi VáraSunk- 
ban Böjt-elö hónak 23-dik napján U- 
rank fzületéfe után 1644-dik eSzt. R. 
Tsáfzárságunknak , 8 - dik , Magyar és 
egyéb Orfzágink birodalmának tizen ki* 
lentzedik esztendejében. Ferdinandus 
L. S. Regii. Stephanus Bofsnyák Eled. 
Epifc. , veSprira. Cancellar. Georgius 
OroSzi Secretarius.
53. n-dik Lev. .*. Addig-is kar­





és Evangyéliomi hitért, a’ mint mond­
ja , hogy iin ezennel rabbá tefzi nem­
zetét, *s az Evangyéliom helyett Al- 
coránt hoz-bé : minthogy az Alcorá- 
niílák oltalma, és fegyvere alatt-is mond­
ja Kegyelmed, hogy hadakozik. .*. 
Moít-is nem Egret, hanem Fiieket far- 
kallya Kegyelmed, a’ mellyben Ke- 
refztyének és Magyarok vannak ; Ta- 
tárnál-is rútabb pufztúláfokat, és ége- 
téfeket tévén a’ Kegyelmed Hadai kö­
rülötte . \  lilén Kegyelmeddel. Ni­
tric die 20 April. 1644.
54. Memóriáié pro Ablegato Prin- 
cipis Tranfilvanise, Egregio Stephano 
Sz. Páli. (panafzokat foglal magában.)
62. 16-dik L. Ili, Pr. A’ fzabad- 
ságnak és Religiónak oltalmát-is fenki 
Kegyelmedre nem bizta, ’s úgy hifz- 
fzük, efzében fém jutott az akkor Ke­
gyelmednek , a mikor a’ Suekufokkal, 
és Hern tudom mind kikkel confoede- 
rált .*. A’ mi édes Hazánk fzabadsága 
dolgát-is a’ mi illeti, ahoz én nékem 
vagyon több közöm, mint Kegyelmed­
nek , mert arra meg-is esküttem , pu­
blica Perfona vagyok benne, Kegyel­
med pedig privatus. lilén az ö Sz. 
nevéért oltalmazza - is ezt a mi fze- 
géay Hazánkat attúl a* ízabadságtúl és
tör-
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törvényiül, a minémüt a’ Kegyelmed 
dire&iója alatt Erdélyben látunk, és 
az minémüt tsak igy hjrtelen-is itt az 
Orfzághan immár-is el-kezdett volt 
Kegyelmed. Datum in Caftris Cx- 
fareis ad Szerentz 25. Maji 1644.
Egynéhány levél a’ békéltető 
helyről, melly végett Nagyfzombat 
Váró fa rendeltetik, írattatott*
82. 22-dik L. Ili* Princeps*. Páha- 
fzolkodik a’ Palatínus, hogy regúta 
már heába várja a’ Fejedelem kö vetít 
a’ békéltető tanácskozásra Commifsá- 
rius Úri tárfaival jelen lévén Nagy^ 
fzombatban, ’s neheztelvén ennyi ha­
ladékra és várakozásra. .*. Alkalma- 
toífabban ( igy ir továbbá) tselekfzi 
azért azt-is Kegyelmed, ha az mofta- 
ni hazánk pu&tulásával - is nem vá- 
dollya o Fölségét : mert noha talám 
kemény ez az ö Fölsége fegyvere-is 
a’ mi fzegény hazánkon; de elég ; ha 
ugyan az oltalomnak fegyvere; ys tsin- 
talanságokat nem mentem; de ennél, 
a kit Kegyelmed ir , fok képpen na­
gyobbakat tselekettek a Kegyelmed 
hadabéliek: rút martzangoláfokat té­
vén mind Barátokon, ’s mint Papokon, 
’s ugyan meg-is ölvén Őket; azon kí­






nált képeket, még a’ Sakramentomo- 
kat-is tápodván , ’s rontván ; tejeket 
fzedvén az képeknek , ’s Kópián hor­
dozván Iften bofzfzuságára; az halot­
taknak pedig fel-hányáfa igen köz do­
log vo lt, ha fzintén oliy méltóságos 
embereket koporsójokból ki-nem vet- 
tek-is* Elsöben-is azért az Kegyel­
med emberi ’s vitézi példáját követ­
ték ezek az égetéifel együtt; noha 
nem jó l; ’s méltó animadversiót-is ér­
demlenek érette Úgy hiízern, hogy 
arról az darab földről két vagy há­
rom ezer Kerefztyén lelket vitt-el az 
Török : azon kivüi-is tsak nem köz 
dolog volt moít-is a’ Kegyelmed ha­
dai közt, a’ Töröknek pénzért, vagy 
lóért el-adni a Kerefztyént Tyrua- 
viae 10. Odobr. 1644.
88. 23 -dik Lev. (Azt akarja Ke­
gyelmed , hogy az induciák alatt di- 
fatmállyuk magunkat; Kegyelmed erö- 
{jtse ellenünk magát a’ Törökkel, és 
Suekus bé-hozálfal) kihez én pél­
dát fém tudok hafonlót Betlen Feje­
delem idott-is: hogy az bekefsegnek 
Concluüoi e lő tt, az hadak ki-vitette- 
nek volna ; maga benne forgottam én 
azokban-is Ennyi fzép javaim I- 
ften jóvoltából az Orfzágban, ’s ez kí­
vül femmi lints; ’s ezek mellett fzjp 
5 ki*
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ki - terjett famíliám , ’s magamnak* 
is élő három fiam, ’s három leányom 
( kiket rabokká tenni nem kívánom) 
91,) Tudjuk ugyan a’ Religiónak, és 
fzabadságnak az ö praeteníióját-is ; az 
egyik köz velünk ; a’ raáükban mind 
ennyi ezer ember kozül-is , a* ki Ke<* 
gyelmeddel vagyon, mutaffon tsak e- 
gyet bár, a’ ki Religiójában meg-bán- 
tódott volna, és tömlötzei, ’s birság­
gal hajtották volna az Catholica Reli- 
giora * de én tsak ott az Kegyelmetek 
fzomfzédságában-is az Muráni Jófzág- 
ban falukot mutathatok , az kiknek la­
kod vaí meg-rakták az Muráni tomlo- 
tzöket, hogy a régi Sz. Királyoktól 
reájok maradt hiteket el-nem akarták 
hadni. ’S mutathatnák több ezekhez 
hafonló pél dákot-is, de mit tegyünk 
ennyi tűz , ’s Orfzág pufztuláfa , ’s 
Török rablás közt! Semptavnt n .  
Nov. 1644.
92. 24-dik L. III. Princeps. Mi itt 
váltigh fáradoznánk a’ békefség dol­
gában (A ’ Fejedelemtől küldött Com- 
mifsáriufoknak nem adatott plenipö- 
tentia.)
95. Kérem-is arra Kegyelmedet, 
adjon olly tanúságot, és hatalmat ide 
küldött CommifsáriuíTainak, hogy hala­







cluíiókra, és fzabaditsuk-fel a’ fzegény 
hazát az kémélletlen fegyverből. Tyr- 
qav. die 24. Novemb. 1644.
99. 26-dik L. Ili Pr. Minden jót 
kívánok az én Nemzetemnek; de fél­
tem, hogy I(lennek nagy odora és Iá- 
togatáfa ne fzádyon reá: mivel tsak az 
én emlekezetemre-is , öfzve fzámlálván 
Botskai háborújától fogvád, e’ miatt 
it mi Nemzetünk miatt fzáz ezer Ke- 
refztyén léleknél több efett a pogány 
kezében, a’ kire njod-is alkalmatofsá- 
got adnak ezen Nemzetünk béliek.
27. L, iqS' Minthogy magunk 
honnyában-is én foha méltóságot nem 
keretiem, ’s nem kívántam; azért fzor- 
galmaznom az Törököt illetlennek tar­
tottam volna mindenkor, ’s lilén ellen 
való véteknek-is. Ha nem ismér Ke­
gyelmed engemet, kérem , ismérjen 
úgy, hogy ezeken az utakon, az mel- 
lyeken látom hogy némellyek mod a* 
méltóságot kerefik, nem hogy keres­
nék valami állapotot, de nintsen ol- 
lyan nagy vefzedelmes tedi halál, a* 
kire inkább nem mennék.
n o  M od-is fzinte Csornáról 
vittek rabokat e l , ’s majd a’ modani 
protedio alatt bizony a’ Caffai hóílát- 
is holdúlni fog, ’s azután Caffa maga-
is
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is * \ Nem-is az Evangyéliumnak pro- 
motziója ez (a kit mi-is tartunk) ha­
nem az Aleorán .*«
Ám fzéiüemre hánnya az Aureum 
Velluft-is Kegyelmed. Úgy látom, az 
arról való hivatalról fints jó Informa- 
tziója Kegyelmednek. Az nem valami 
Confoederatziót, vagy magányos Obli- 
gátziót néz az Spanyol Királyhoz, ha­
nem egy Confraternitas, Societas, et 
Ordo Militaris ; az kiben nagy embe­
rek , ’s Fejedelmek varrnak Expreffe 
vagyon az Ordo Conffitutziójánan, 
hogy noha első íze mély az Ordóba, 
az Spanyol Király; mindazonáltal line 
nóta perfidiae az melly Fejedelemség 
alatt laknék efféle Eques aurei Velle- 
ris, a’ kinek ellenkezéfe volna a’ Su- 
periornak, úgymint a’ Spanyol Király­
nak Fejedelmével együtt ellenkezhecik 
véle. És inkább betsületet néz ez az 
Ordo, mint valami derekás Obliga- 
tziót. Noha én ezt-is fbha nem kí­
vántam , lem fzorgalmaztam , hanem 
Nemzetemnek becsületéért vettem ezt- 
is tel *\ Datum in Nagy Hefflain j i . 
Junii 1645.
28. L. A’ Fejedelemnek vádoláfi- 
ra meg-felel a’ Palatínus. Azután 
Igérecivel, ’s cselekedeti vei nem de ki 
ne láíía, hogy mindenestől magát, és
álla*




állapotának nevelését nézi Kegyelmed? 
hogy ezekért ök megént koronázzák 
Kegyelmedet, ’s fegyverekkel le-ver- 
vén a’ Magyar Nemzetet, Orfzágokat 
abfolute birodalma alá adják Kegyel­
mednek; *s Kegyelmed vifzont magá­
val együtt bé-praefentállya őket az Tö­
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Olvasatott illy Könyv: A* Magyar Orfzági 
Palatínusnak Gróf ÉJzterbdzi Miklósnak 
ALonyai Sigmondhoz , és Némelly Várme­
gyékhez irt egynéhány leveleinek igaz 
Páriája. Bétsben Kostnerov. 1645. Azok 
akkor adattak, midőn a’ Fejedelemhez fzól- 
ló levelek jöttek mentek; ’s egyféle öfz- 
tonozéft foglalnak magokban jobbára: hogy 
fzünnyön-meg.
3» pag. a-dik Lev.
Lonyai S>ignionának. ,, Ha mi-is ed­dig harfánkodtunk ( vagy zörög­tünk, patogtunk) volna, eddig meg-sü-' 
totte vólna a’ viaí'zízal Öfzve ragadt 
fzárnyokat az mi kezünk; de ón lábbal 
jártunk , ’s úgy megyünk moít-is az
oi-
oltalom fegyverével. Mi bántanyi fen- 
kit nem kevánunk. (NB. báncanyi, ke- 
vánnyuk, nem egyfzeriratik igya’fzó.)
4. p. 3-dik Lev. Lónyai Sigmond- 
nak Magniíice Domine Affinis Re-
gétzi borom el fogyott ; az kivel én 
snoílani beteges állapotomban fzoktam 
élnyi. lm azért két iftju legény fzol- 
gámot kaltem Regétzben, hogy vala­
mi négy vagy öt hordó bort hozza­
nak onnét, és pintze-tokban-is élőm­
ben. Kegyelmedet kérem, ízerezzen 
Salvns Condu&us a’ Fejedelemtől Ö 
Kegyelmétől , hogy békefségeffen jár- 
hali'anak fzolgaim , és légyen fecnritáf- 
fok az bor ide hozásban-is In Cs­
űri s Caefarianis ad Filek poíitis 12. 
Maii 1644.
13. 6-dik L. Lónyai Sigmondnak, 
és Szeredi litvánnak A’ Salamon 
előtt perlő afzfzonnak, a* ki két felé 
kévánnya vala vágatni a’ más gyerme­
két, jó válafzt nem adhatunk. Ezt 
néző penigh a’ Kegyelmetek Ófzve 
gyüléfe , az kit levelében láttatik in- 
íinuálni: kitől még - is tilalmazok hi­
vatalom fzerént miöden rendeket, ki­
váltképpen Kegyelmedet Lónyai Uram* 
• \  In Liptó-Újvár 8* Julii 1644.
(A’ mi pofánkon nem igen fok 
föemetet látott még Kegyelmetek. . ♦
Ide
/ ' .





Ide hátra még az ugordója ennek a* 
nótának.. .  JMeg-tért a’ Fejedelem an­
nak az kútnak karéjáról.. .  A’ hangyá- 
nak-is vagyon haragja.. .  Jármát a’ mi 
nyakunkban fenki nem vét.
49. A’ Palatínus válafz-tétele 
Az Vármegyék kívánságában leg-fobb 
rátziója ö Kegyelmének az: hogy azo­
kat a’ Vármegyéket nem oltalmazhat­
ná meg ö Folsége, Tsáfzár Urunk en- 
nye Orfzágival a’ Töröktől; ’s azért 
kell ö Kegyelme, ’s maradéki, a’ kik 
Erdélyi Fejedelmek lennének , alájok 
vetni, hogy ott vennének oltalmot. 
Ezé a’ ratio? hogy a’ mit egy Romai 
TS. meg-nem oltalmazhat, azt egy 
Erdélyi Fejedelem, a’ kit a’ Török ma­
ga mancipiumjának tart, ’s az-is, meg­
oltalmazza? .*. Ö Kegyelme meg-ol­
talmazhat a’ Török ellen bennünket, 
’s egylzersmitid a’ Török rabságban vi- 
fzen ; ’s a t. Tyrnaviae 7. Februar. 
1645. A’ levél-lapok fzáma itt 63. 
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Olv. Kuk elébbí Szakafzfzai. Azon Berlini 
Német nyomtatás fzerént.
K uk álgyukkal,  tárfokkal,  eleséggeJ 
minden kéfzülettel meg-rakott Én* 
deavur nevű gallyán Venus bujdosó 
tsillagának , a’ nap előtt által-keléfe 
nézésére igazittatván , azt a’ párán- 
tsolatot vévé az Angliai Királytól 
hogy isméreden Szigetek, ’s földei 
keresésére mennyen, Tsak a’ két u* 
tólsó Szakafz Kukhoz tartozandó, 
A z  első W allis, és Carteret hajózáfil 
adja-elö Dollin, és Swallow hajókon, 
1764-dik efztendotöl fogva 1769-dikig, 
Biron utazását ki-raarafztom; Wallisé 
1766-ban Detzember közép táján a* 
többi közt igy vala.
I 53* L. Magellanes köz - tengeri 
utján a’ Patagon nép táján hajózváu, 
fok Induft látánk, ’s éjfzakának idején 
nagy tüzet fzemlélénk a’ tűz nevű föl­
dön Terra del Fuego (164.) Ur. 1767- 
dik efztendejében Január, havának 29- 
dikében Printz Rupert Szigetén füftöt 
láttunk, (Cap Gallant, Yorkfpitze,Eh- 
fabetsbay táján) oda evezénk: hozzánk 
jövének a lakofok: aprólék üvegeket 
ajándékozunk nékik. Tengeri bornyu 
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bőrből állott á’ ruhájok; de mód nél­
kül büdös vólt, a rodhatt hüll nyer- 
fen, ’s jó izüen ették: a* nagyobbak 
köztök 5. lábnyi, 's 6. újnyi hofzCza! 
egyeztek. Nyilokát, ’s dárdájokat a* 
fel - tett tzélyra helyefen lóvék. A* 
tükröt tsudálák , előre, hátra , közel­
ről, mefzfzéröl tekéngeték. Mindent, 
a’ mit adánk, öízve ettek, de nem akar­
tak inni egyebet vizen-kivül. • Norvé­
giának és Suetziának leg-hidegebb ré- 
l'zeihez hafonló pufzta helyek ezek; 
és fanyaruan hidegek, fagyofok. Tziut 
találni benne; ’s talán más bánya-bé­
lit-is . Hajójokra ülvén vitorlya he­
lyett tengeri bornyu bőrt terítettek- 
fel; ’s el-hadtak bennünket, vilzfza 
fe néztek fém reánk, fém hajónkra. 
Olly kévés erővel bírnak azoknak 
meg-gondolására, a’ miket láttak, hal­
lottak.
(218») 1767-diknek Juniufsábau 
György Király nevére el-fogiálank (jel 
fzerént) Otaheite Szigetét. Oda Os- 
nabrukból hajóztunk, melly a’ déli 
fzélyefsegnek 170 és 51' alatt, a’ nyu* 
gáti hofzfzaságnak 1 4 7 3 0 '  alatt fek- 
fzik. ( Meg-látfzik Otaheite Kuk Járá- 
fa abrofzán ) Nem akarának bennünket 
közel erefzteni a’ lakofok. Kókus fa 
ágat vetett-fel az ég felé egy, a’ ki 
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nak láttatott lenni; ’s azzal ada jelt 
az ellenünk való támadásra. Tele volt 
a gallyául beteggel. Meg - töltettem 
két álgyút apró golyóbifokkal; ’s kö- 
zikbe süttettem. Egy kévésé meg­
ijedtek , de hamar ismét ellenünk tá­
madtak. Tele vólt a’ part ellenünk 
kéfz hajóval : azok fzárna nem volt 
három fzáznál kevefebb. Az emberek 
fzárna reá ment két ezerre. Öreg ál- 
gyukat eráuyoztattam ellenek. Ismét 
meg-ijedtek; de ujjonnan dobáltak ben­
nünket két fontos kövekkel , ’s nehá- 
nyunkat meg-is sértettek. Az álgyú- 
zás végtére az hegyekre fzéllyeztette 
Őket.
221. Vasmatskát veténk , ’s meg- 
fzállánk; ’s György Királyunk nevére 
a’ helyet el-foglalánk. Midőn Fo.ur- 
neaux Ur a’ folyó vizhez , melly 36. 
lábnyira fzéles , küldetvén hordókat 
töltögetne, két öreg ember vett a’ 
túlsó parton éfzre, ’s magokhoz éde- 
litté egyiket jel-adáffal. Az félve, 
rettegve által - jö t t , ’s négy kéz láb 
máfzkálván Fourneaux eleibe közelge- 
tett. Fel-emelte ; ’s addig belzélge- 
tett vele jel-adáííal, arra tanítván, hogy 
tsak vízért jövénk, és eleség tserélés- 
re; míg ama néki nem bátorodott. De 
azután-is kellett álgyuzni. A’ mefz- 







egynéhány hajójokát Öfzve vagdaltat- 
tam. Az tett rémüléft, és békefséget. 
;Zöld ággal jövének elönkbe békefség 
fejében. Hoztanak eleségünkre difz- 
nókat; mi ellenben fzegekkel , ’s más 
félivei, a’ mi nékik tetfzett, meg-aján- 
dékozánk őket. Midőn újjonnan viz 
hordásra küldenéin emberimet, ott ter­
mett az emlétett öreg Indus, és noha 
fenki fém érté, hofzfzas befzéddel fzól- 
litá-meg a’ mieinket. A’ mieink, a’ 
mint tudták, meg-inutaták néki, hogy 
az Indulok kezdek a vefzekedéíl: ; mi 
tsak védelmezni kívántuk magunkat. 
Az öreg az Indus íéreghez fordulván, 
rettentes pattogáífal fzóllicá-meg a’ l'oka- 
dalmat. Az én Tilztem pedig addig 
Ölelgető, addig fzorougatá kezét, mig 
elegendő jelét nem adá a’ békefség, ’s 
barátság kívánságának. Nyújtott aján­
dékokat , és meg-magyarázzá külömb- 
féle jelek által, hogy eleséget fzeret- 
nénk tölök váltani. Érté azt az öreg, 
el-ballagott^ ’s még el-nem érkezők a 
dél, már olly bőven hordá a’ Sziget 
népe a’ difznókat , barom - fiakat , és 
minde.n némii gyümöltsöt a’ partra, 
hogy minden vigafztaláft nyújthatnánk 
mind beteginknek , mind egéfséges em* 
béreinknek.
229. Sátorokat vontunk: ki-tettük 
gyógyulásra a’ betegeket. A’ rétzek*
re







re való lövöldözésünk nagy rémülésé­
re volt ugyan a’ népnek, látván a’ 
puska erejét; de a’ vásár helyén folyt. 
Ott, hogy igazán mennyen minden vég­
be , Tiíztet rendeltein. Az emlétett 
öreg gazda nagy fzelgálatot tett a2 
eleség öfzve gyűjtésében. Loptak az 
Indulok egyet máit; de a’ puskától fél­
vén, vifzfza adogaták a’ lopott jófzá- 
gat. Az öreg meg-járá a’ Sziget bel­
ső réfzeit, és fel-biztatá a’ lakofokat 
a’ vásárra. Hoztak-is elég sertéft Ju­
lius 4-dik napján. Jóságáért vas faze­
kat, tükröt, üveg poharat ajándékoz­
tam néki. Illy ajándékok még azon 
Szigetben foha fe láttattak. Az volt 
a rettenetes dolog, hqgy tulajdon em­
bereink venni akarván, ’s a’ fzegek 
ládájához nem férhetvén; látván pedig, 
hogy azokon kapnak leg-felettébb a* 
lakofok , az hajónk ízegeit huzogat- 
ták-ki, a’ hol érék; ’s igy holott azok 
nagyobbak voltak a’ többinél, mind 
drágaságát okoztak , mind vefzedelem- 
be ejtették a’ hajót; ’s dolgot adtak 
mind a’ vigyázásra, mind a’ foltozás­
ra. Büntetéshez kellett fogni; ’s oily 
parantsolatot futtatni: hogy Szabadsá­
ga ne légyen minden embernek a’ ki 
s bé-járásra. A’ lakofok aranyon, e- 
züftön nem kaptak.
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237. Jul. 11-dik napján meg-láta- 
‘gott bizonyos afzfzonyság, kinek, lát­
ván, hogy egyebek nagy udvarlásai 
fzolgáinak, Királyné nevet adok ezu­
tán. 45. efztendösnek láttatott lenni, ’s 
mind tekéntete, mind betsületes, mél- 
tóságos maga vifelefe annak mutatá, a* 
minek vélém. Bé-járult hozzánk bá­
tran , módoffan: minden félelem, fzor- 
galom nélkül rendre el-nézett bennün­
ket. Én (Wallis) hofzfzú ’s bokáig 
érő fzép egy paláítal, tükörrel, *s ko­
rall gyöngyei meg-ajándékozám. Tifz- 
teim által háza ké sértettem; ’s holott 
kivána házánál-is bennünket tifztelni; 
meg-ígérem : hogy jövendő virradóra 
meg - látogatom. Az nap léptem - ki 
leg-előfzör a gallyából nyavalyám u- 
tán. Menénk, ’s elünkbe jőve már a' 
Királyné nagy késérö féreggel. Lát­
ván pedig bádgyott voltomat , embe­
reinek meg-parantsolá: hogy karokra 
vegyenek. Fel fogtak engem-is, egyéb 
beteges Tifzt tárfaimat-is ; úgy vittek 
a * vizen-túl az udvar-helyig. Követ­
tek egynéhány Katonáim - is. Nagy 
nép nyomódott Öízve körülünk az út­
félen; de mihelyt a’ Királyné kezével 
jelt adott, félre állottak, ’s a’ tsen- 
defség, tsuda, mi nagy volt egyetem­
ben benne. Már az udvarához köze- 
litténk, ’s új tsoport jőve elönkbe;
azo-
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azokat mind attyafiaiuak monda. Fo­
ga kezemet, ’s nékik tsókra nyújtá. 
Bé-lépénk a’ Házba. Annak hofzíza 
327. lábnyi volt, fzélyefsége 42. lábnyi. 
Áll vala pedig merő födélből ; ’s a’ 
födél pálma ágokbói. Azt a’ födelet 
ofzlopok tárták (úgy tetfzik fa-karók) 
Az oízlopok fzáina mindenik felöl 39; 
a’közép helyen pedig 14. vólt. Azon 
háznak magafsága a’ földtől a’ födél 
felső tsuttsáig 30. lábnyi vala : az ofz­
lopok magafsága pedig, a’ mellyeken 
a’ födél nyugovék 12. lábnyi. Körül 
belül fzabad üreg fal nélkül tett min­
dent látfzatofsá. Nyavalánk ellen dör- 
göléft javafolt. Mig ott mi dörgölcet- 
tünk, a’ gállyám Orvofa mindnyájunk
láttára le-vette fzellö kedvéért a’ ba- 
rokáját, öfzve futa minden ember a 
tsudára. Nem bámáfzkodtak volna reá 
jobban , ha nyugovás kedvéért kezét, 1 
vagy lábát tette volna félre. A’ dur- 
gölés igen hafznált. A’ Királyné azon 
Orfzág pofztajából edé-hozata egy nya­
lábot, ’s engem minden tárfaiinmal e- 
gyütt azon Tartomány módja Ízerént 
íel-ruházott. Difznót küldött a’ hajóm­
hoz. *S vifzfza késért. Ismét karon
akart hordoztatni; de nem engedem* 
mert jól birám magamat. Ha motsá- 
ron kellett által lépnem, fogá a’ ka­
romat, ’s oily könnyen által tett, mint
X 4 én
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Batoka,
Dörqölás,,
én egéfséges koromban kisded egy 
gyermeket által-tehettem vólna. Vifz- 
Iza méné ofztán a’ Királyné, ’s én a 
gTifztem által néki kefeket, ’s egyéb 
ajándékokat küldék; Befzéllé a’ Tifz- 
tem viízfza jö v e t, hogy vendégségnél 
találá; ’s abban az ö nagy házában 
akkor a vendégségnél leg- alább eze- 
ten ültek. Az étkeket azok hordák- 
elé, a’ kiktől ( a’ melly fzolgáktól) ké- 
fzittettek. Az hús Kókus héjban hor- 
datott elé. Azt mind maga ofztá-fel 
a’ vendégire, kik kerékded rendben 
körül - íilének* Végtére maga üle-le 
fellyebb való íkékre a’ Királyné , ’s 
két Afzfzony adogatá néki az étket, 
úgy hogy tsak fzáját kell vala táttani. 
Mihent az hozzá küldött Tifztemet 
meg-látá, ételt hozatott néki-is. Nem 
mondhatá-meg, mit evett; de jó izét 
ditsérte; ’s hogy gyümöltsel, sós víz­
zel egybe kevertetett jó izü tsirke 
húsnak láttfzatott lenni.
241. Hajója a’ Szigetnek igen fok 
vagyon. A’ fzerfzámok , mellyekkel 
készíttettek, tsak kövekből, gyöngy, 
vagy béka teknyöböl , ’s tsontokból 
valának kéfzítve. Vas tehát nálok nein 
volt. A’ négy lábú állatokból difznó- 
nál, ’s ebnél egyebet nem látott bel- 
lyebb igazított Tifztem. Nem volt 
edények, mellybe vizet melegíthettek
vólna.









vólna. Es igy a’ meleg vízről femmit 
fém tudtak. A’ Királyné fokfzor meg- 
látagatott bennünket, és fok difznót, 
baromfiat, ’s gyümöltsöt küldögetett. 
Én-is néki új ajándék fejébe Olafz tyú­
kokat , Khinai három fátzányt , mats* 
kát, portzellánt, tükröket, üveg pa- 
latzkokat, ingeket, töt, tzernát, pofz- 
tó t, pántlikákat, kéfeket, ollókat, ve* 
temény magokat küldöttem. M i-is 
vetettünk-el egyet máit; de midőn Kuk 
Otaheite Szigetebe érkezett, femmi a* 
félit nem talált. Kiildék néki vas fa- 
zékakat, 's egynéhány Kanalat. Mind 
ezekért difznókat, ’s gyümöltsöt hoz­
tak vifzfzontag. Mutattam a’ Király­
nénak mefzfze látó tsivéket-is , és ál- 
mélkodva látá, mi közel eltek általa, 
a’ miket tudott meízfzire lenni. Egy­
kor vendégséget-is kéfzittettem fzámá- 
ra; de a* késéröji ettek ugyan (víznél 
egyebet nem akarván hiúi) a’ Királyné 
fe nem evett; fe nem ivott.
250. Meg-látagattuk a’ Sziget bel­
ső réfzeit-is: találánk folyó vizet, fik] 
mezőt, hegyet, fzép gyümöltsös fákat; 
erdőket, ’s a’ t. Láttunk publikán ma­
darakat, zöld (mintha) galambokat, 
vad rétzet. Baratzk , tseresnye, fzil- 
va, tzitron magokat ültettem hellyel 
közzel, a’ hol reménylém: hogy hafz- 
na léfzen. A’ hol hajónk állá, az Í76, 
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és 30; alatt vagyon Dél felé, ’s 150®»- 
alatt eítve fele. A’ ki-kötö helyemet 
Port-Rojal Harbournak nevezém.
255. L. A’ Lakofok Otaheitiben 
eröffek, fzépek, vidámok; ^.lábnyira 
’s 7. hüvelyknire magaffabb jobbára. 
Az Afzfzonyok a’ tifzta életet nem 
tartják erkoltsnek. Szép az öltözet. 
Annak pofztaját bizonyos fa-hejjából 
kefzíttik, ’s oily forma, mint a’ Ki« 
nai fejér papiros ; ’s nem fzövéffel, 
hanem majd mind a’ papiros veréffel 
kéfzíttetik. Tóiból, virágból, gyön­
gyökből áll a’ tsetsebetsejek. Egyet 
kéffel való evésre tanittánk; de mikor 
a’ villával fel-vette az huft, a’ marka 
a’ fzájához, a’ hús a’ füléhez állott. 
Hlyen a’ Csókás! efzik a kutya huit- 
is. Sűrű az hállojok. Ok elég halat 
fogtak; de mi nem az ö hallójokkal- 
is. Mondám, hogy az edény ízüksé- 
ge miatt vizet nem melegittetik foha, 
sülve, rántva ették az hull; meg-ta­
nítottuk a’ főzésre Őket. A’ méz-ná­
dat tsak út-félbe törik, ’s idö-töltésért 
rágják i nem tudják, mi a nádméz. 
Minémüek az Illeni fzolgálatban, nein 
látám.
266. Otaheitéböl Tiniánba , Bátá- 
viába; a’ jó reménység fokához, és 
végtére búza menénk Angliába.
CXXI.
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Olv. KArttret Filep Hajózáfa. Ez Kukk Já­
rásáról irt élsö Szakaiknak harmadik lé- 
fze.
Londrából eU indult 1766-nak Au- gufztusábati ; el-méne Maderánál; 
által - kelt a’ Magellan nevű nyiláfon. 
1767-ben új Británniában forgott. Fel- 
találá azt a’ nyiláft, melly új Britan­
niát két Szigeté tefzi. Ott nemelly 
tájakról fzolván ’s nevezet fzerént új 
Irlandiáról a népet fzeretsen fzinüek- 
nek mondja lenni. Hajókat (méltó ezt 
meg - fontolni) fehéren bé-porozzák , 
sót a fzakállokat - is azon Islándiák. 
’s a’ t.
Eddig JVállisnek, ’s 'Kárteretnek ha­
józását emlegettük; ’s holott az három, 
sőt a’ képekkel együtt négy Szakafz- 
ból álló Könyvben foglaltatik, melly 
jobbára Kukk hajózását állittya - elé , 
mind Kukk névén ismértettem Őket. 
Moll maga Kukk hajózáfa kerül-elé. 
El-indúlt Kukk a’ világ meg-kerülésére 
1768-nak 27-dik Majufsában Angliából 
Madera felé. Vele vala Bank, és Dok­
tor Solander.
p. 5. Madér* Szigete egyedül a’ 
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egyéb terh-hordó fzekeret nem íátánk. 
IS agy Várofa Funchial. A’ Lufzitánu- 
foké.
11, Maderából Rió de Janeiro, Ja­
nuarius vize Városához árkezénk 1768- 
diknak 12-dik Novemberében, (39.1.) 
‘Le Maire utjának eredvén, ’s rettene­
tes hideget érezvén 1769-dik Januarius- 
sában ( a’ déli ízélyefségnek 470 , és 
17' táján a’ Nyugati hofzfzaságnak pe­
dig 1600, 29', 45// alatt) Januar. 11- 
’dik uapján ofztán a’ Tűz Földéhez 
(Terra del Fuego) jutánk. Azt az u- 
tat Magalhaens, avagy Magellan Fér* 
dinánd Lufzitánus találá-fel; de mi le 
Maire útjába eredénk , 1769. Januar. 
15. napján a’ jó fuccejjus partyán va- 
lánk. Három oda való ember az ha­
jónkig jö tt; egyik bé-is lépett: kiál­
tott: evett a.’ tobbi-is kenyeret , te­
hén hull, de erős italt nem akarának 
kóftolni. Semmin fém tsudáikoztak. 
Bank, Solander, Green ki-mentek fü­
veket keresni az hegyre: egyik tárfok 
az-uton el-bádgyadván el-marad. Segi- 
tök hagyattak nála. Szörnyű, a’ mit 
ízenvedtek. Egyik a’ máíikát nem ké­
sérheti : akár mint igyekeztek, le-ros- 
kadtak, el-aludtak; az ébren maradtak 
tüzet élleíztettek, de azt az hó fuvat, 
a* fzél1, a’ fákról le-omlott hó halmok 











fzakának idején. Egy napi járásnyira 
voltak a’ gállyától. 12. társ menne er­
re az útra, kettő éjfel tájba már holt­
nak tartatott : tsak tiz órányira vitték 
eleséget * egy faskefelyüt lőttek 5 az 
volt mindenek. Ott hufzon egyedik 
Detzemberben leg-hofzíkabb a’ nap; és 
igy ez a’ fagy a’ közép nyáron tapafz- 
taítatott. Mi némü tehát a’ tél ? Meg 
virradt, látni kezdek hol akarna a’ 
nap a’ felhőkből ki-ütni. Meg-látagaták 
az helyet, a hol ágokkal két fagyos 
tárfokat bé-aggaták. Meg-jött a’ kö­
vet , hogy meg - haltak. Efett a’ hó 
fzörnyen , nem mertek a’ gállya felé 
indulni. Végtére &. óra tájban tifztúlc 
az ég : hullott agáról a hó. A’ ma­
dár tiz fele ofztatott nyerfen: ki ki 
úgy kéfzitté, a* mint fzereté. Három 
falat ha efett egyre, fok vólt. Az­
után a’ gállya felé indúltak. Három 
óra múlva közelebb találák magokat 
az hajóhoz , hogy fém vélekedtek. 
Az érkezés örömre változott.
54.1. Meg-látagatták tárfaim ismét 
a’ vidéket, ’s nem mefzfzire igen hit­
vány gunyhókból álló nyomorait falu­
ra találtak. Ketten eleibek jövének 
nagy kiáltáffal, ’s bé-vezeték őket az 
helységbe. Tizenkettőre, vagy tizen­
ötre méné a’ gúnyhók fzáma, hicvá- 
nyobbakat nem keli keresni: méh kas­
hoz







hoz hafonló módra tsutsra állitott két 
három póznából állottak. A’ fzél fe­
löl ágokkal, ’s földdel valának nyomo­
rától bé-kertölve. Minden házi esz­
közök a’ kosár, hólyag ’az ivás ked­
véért. . Mind atyafiaknak láttattak len­
ni : az egéfz falu ötven főből ha ál­
lott. Színek mint az olajos vas^rozs- 
da. A’ leg-magaffabbak köztek 6. láb- 
nyi hofzfzal nem egyeztek. Az egéfz 
ruha tengeri bornyu bőrből áll. Szint 
úgy a’ lábbéliek-is. A’ ruhát az afz* 
fzonyok magokhoz kötik , a’ férfiak 
nem fzeretik a’ kar-kotöt gyöngy ház­
ból miből: artzájokat rűtdl féltik. Gé­
géből fzóllanak. Két Szót meg - tanu- 
lánk. Mikor valamit kértek, mondák: 
Halleca; mikor forrásra, kútra mutattak, 
olly jele adván, mintha innának, az 
helyre, ’s edényre mutatván, mondák 
Oodá I A’ nyílok derekaién vala ké- 
íz itve: hegyek üvegből, vagy tűzkő­
ből állott. Láttunk nálak gyűrűket, 
gombokat, pofztót, és Európai más 
portékát. Ismérték a’ puskát. Bou­
gainville egy efztendövel előttük azon 
a’ tájon járt. Üveget-is hagyott. Azt 
befzélli: hogy nemelly tudatlan 12. 
efztendös gyermek üvegét evett. Nem 
iegitheté az Orvosi a’ vele való Pap 
titkon meg-kerefztelé, meg-is hóit. 
Vándorló népnek látfzik lenni. Nem
lát- ‘
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láttattak femmit-is kapni, forfokkal meg­
elégedvén: igen igen oílobák. Itt az 
ebek ugatnak: a’ régi Amerikai fajt 
ellenben nem« Úgy tetfzik ez a’ nép 
valamikép az Europabéliekkel tárfolko- 
dék. 22-dik Januariusban el-indulánk a* 
gallyával innét.
62.1. Anfon 2Ü tűz földén forgott 
Mártziusban, inelly a’ mi Szeptembe- 
rünkhez ott hafonlú idejű: mi Januá- 
riusban valánk o tt; melly, időre néz­
ve egyez a mi Juliufunkkal. Amaz fát 
nem látta: mert a' hó el-temeté; mi 
látank havat, de látánk fákat-is, zöld 
pázíitos helyeket ; termékeny völgye­
ket: az innia-való viz verefetske ; de 
jó izü, hafznos. La Maire útját foly­
tatván, 13-dik Februariuíig Tűz földé­
nél, avagy Horn fok körül hajózván
33. napot töltéuk fzerentsés úttal, fzél- 
lel. 1. Mártziusban a’ Déli fzéllyefség- 
nek 38°, 44/ ; a Nyugati hofzfzaság- 
nak n o 0, 33' alatt iorgánk.
73. L. Fel-találtuk a’ 180 alatt La- 
gun Szigetét; közel oda Thrumb fo­
kot; lakják mindeniket. Azután Bow 
Szigetét, Gruppot, ’s 11-dik Április- 
ben Ouheite Szigetét , mellyet IVailis 
Kapitány harmadik György Király Szi­
getének nevez vala. Ide érkezünk az 
Endeavour gállyánkon»







Törvényt fzabfcam a’ kereskedésre, 
és vásárra. Az az öreg ember, ki 
IVdliis Kapitánynak fokát fzolgált , ’s 
azután nékünk-is, Ovvah nevet vifelt. 
Ki-fzállánk, fok fzáz ember betsület- 
tel fogadott berniünket a’ parton; az 
első, a ki hozzánk küzelgetett, majd 
négy kéz láb maizott elönkbe tifztelet 
fejében. Ez-is, egyebek-is zöld ággal 
jövének felénk, ’s azt nékünk nyúj- 
ták: hogy azzal jelentsek a’ békefsé- 
get. Meg-látagatták a Sziget-béli fö 
rendek. Ajándékba a’ többi közt othon 
való ruhára való pofztót hoztak, melly 
jó fzaggal illatozott: hofzfza 33. lábni; 
fzélye t>. Tábnyi volt. El*menénk a’ 
látagatásra : a’ házok tsak ofzlopokra 
tett Födélből állanak, 5s tárva nyitva 
minden felöl. A’ hol emberséges em­
bereket vélénk leuni, néha tolvajokat 
találáuk : titkon drágább holmi-is el- 
veízett tolónk. A’ sátornál hagyott 
ítrázsának ( Várta örizönek) a* kezéből 
azomban mig mi sécálánk, az Indufok 
ki-tekérék a puskát a’ kezéből. A’ 
hajónk lovéffel jelt adá: oda fzala- 
dánk. A’ félelem-é, oftobaság-é az 
alatt mig vifzfza érkezénk , arra vitte 
embereinket, hogy az Indufokra, mint 
ellenségre lövöldöztek.
94. Hozogattak a’ lakofok még-is 
azután ajándékba, ’$ a’ vásárra-is difz-
mókat,







nókat 9 ’s több a’ félit. Hallottuk 
íipból , és énekből álló muükájokat. 
Ujjonnan meg-loptak bennünket. A’ 
kit Wallis Királynénak tartott; igen-is 
fö rendű fzemely vó lt, Oberéa volt 
a’ neve: meg-látagatott bennünket tobb- 
fzőr , dilzuót küldött. El - menéuk a’ 
birkózás helyére. Nagy nép láttára 
párofon elé-állának, de tsak egy egy 
pár; ’s addig húzták vonták magokat, 
inig egyik a’ maiikat a’ íöidre nem 
dönté. Fel-kiáka a’ nép a’ ditséretire. 
Ki nem tudták nevünket mondani. Az­
ért az én Kook Kukk nevem igy mon- 
datott-ki tolok: Tuti. Hiks Ur ne­
ve Hiti. Mollineux nevével nem ve­
sződtek. Látták, hogy lehetetlen ki­
mondani. Gore Ur Toano, Doktor So- 
lander, Torano, Banks, 1 apane, Parkinfon, 
fatini, Sporing Polini, Petersgill Petro- 
dero nevet nyere. Monkoufen Mattéra 
változott. A’ puska lópot ö Ölte-meg, 
Matte, az Indulóknál a’ halál vagy ha­
lott neve. Es igy úgy tetfzik, minde- 
nik új nevüuk valamit jelentett nálok. 
Az Illeni Szolgalatot fűk nép láttára 
tettük , várván, hogy kérdezkedgye- 
nek. Tsendefen voltak; de femmi kér** 
déli fe tettek. Ok mi rút difznóságo- 
kát vittek végbe, Szörnyű emlitteni, 
( ’S valóban ezeknek nem tsak könyv­
beli , de meg rövéd befzédbéli emle« 
III. Szak. Y ge-




getéfektöl irtózni kell, másutt-is yi- 
gyáztalanul befzéll a’ Konyv-lró. A- 
zomban , mintha nem érzenék a’ fze- 
mérmetefség erejét , azt mondani fe­
lölök , merő hazugság; a’ mint Kukk 
3-dik utazásában majd meg-látjuk a’ 
190-dik Könyvben y  Jól tudnak az 0- 
taheiti lndufok ufzni, meg a’ leg-fe- 
beffebb vizben-is ; ott-is a’ hol met- 
fzö köfziklás a’ viz.
139. Junius 4-dik napján Otaheiti 
Szigeténél tsillag-uczö telly es éfzre 
vétellel látánk Venus bujdosó tsillagá- 
nak a’ Nap lapja előtt való áltál-mene­
telét. (ki-tétetnek az órák *s pertzené- 
fek a’ be ’s ki-arkezésre, és a’ ben- 
maradásra nézve.)
Óra. Mrn. Sec.
A’ Plánéta első illeíéfe * 9 i? 4* ) őél
Tellyes bé-érkezéle * 9 44. 4 ) előtt.
A’ ki kelés kezdete - - 3 - 14 - 8 (dél
Tellyes ki-érke;és - - 3 * 3 2 - 1 0  (után.
Ez Green Ur éfzre vétele (de egy­
néhány helyeu tévén a* dolgot, el­
ménk egy-mástol) A’ nézés helye 170. 
2c/.. !$'*. A’ nyugati hofzfzaság Gren- 
viktöl fzámlálván 1490. . 32'.. 30//.
Az halottat meg-hadják rothadni; 
’s a’ tsontyait azután teinetik-el. Az 
Illeni fzolgálat nálak egybe kaptsolta- 
tik a’ temetéífel. A’ temetéskor más
ru-




ruhába kell öltözni. A’ teil rendre jl-
ráífal (proceííió módra) vitetik. Banks 
Ur jelen volt egyen, ’s Niniveb nevii 
tifztet vifelt: a’ teli elöl egyebek mind 
ei-bujnak, ’s némellyek a’ vivők (vagy 
késérök ) közül a’ tö rendűek közül 
illy jelentéit tefznek azoinban: imatata 
az az : fenki lines itt. A’ takarittás 
után a’ folyó vízben raeg-mofsák ma­
gokat, 's fel - vefzik elébbeni ruháju­
kat. Fördeuek az éjfzakai álom e- 
lött - is.
163. Láttuk bizonyos helyeu fűz­
fából ember formárafonyt bálványokat: 
máíütt Egyiptuíi fagaras’ torony-módú 
kö ofzlopot fzemlelenk: a’ talpa 267, 
lábnyi hofzfzal, és 87. lábnyi fzélef- 
séggel egyezet. Voltak gráditsi. Uly 
épületet tettek vas fzerfzám nélkül , 
mi meílerséggel, nem tudjuk ? ’s mefz- 
fziröl keli vala a’ temérdek köveket-is 
hozni: mert körül belül nintsen. A’ 
benne lévő koráU köveket a’ tengerből 
kellett hurtzólni. A’ tetejen madár és 
hal kép láttatott; de már emez törve, 
A’ hely , a hol az épület állott , 300. 
lábnyi hofzfzára, ’s 354. lábnyi volt 
fzélyefségere nézve. Meg volt kövei 
terítve, ’s fallal vólt egéfzlen bé-ke­
rítve. \
171. Banki az hegyeket visgálván, 
látá, hogy a’ kövek valaha mind ég- 








tek ; a' régi tűz jele meg-vólt az ott 
lévő agyagos földben-is Abból azt 
hozzá-ki: hogy azok a’ Szigetek ma­
radék réfzei valami fzéles hofzfzas 
nagy fzáraz Tartománynak. Sok he­
lyen fok Európai magot vetett - ei 
Banks.
Ismét új tolvajságokat vittik végbe.
Otaheitiben falu nints ,• hanem as 
házok fzana-fzét fekfzenek a’ ük me­
zőkön majd 150. lábnyira egymástól. 
A’ ház mellett nevelik a’ ruhát adó 
fájikat 6780. fegyver vifelöt áliithat- 
elé. Sok féle a* gyiimölts, de Euro­
pa féli nintsen; a’ férfiak fzakált vi- 
felnek; de jó nagy réfzét ki-tépik. 
Az emberek tunyák ; ha lehet, fzüute- 
len efznek, alufznak : fzeretik a mufi- 
kát, tántzot, a’ dárdának tzélyra lö­
véséből álló mulatságát. Olajt a’ lám­
pásra bizonyos dióból fatulnak.
127. lm egynéhány Otaheiti fzó: 
Pupo: fö, vagy fej. Abevv, Őr. Ön­
tőn, fzáj. ISJihto, fog. Arrero, nyelv. 
Oporema > kéz. Tapoa láb. Booa, 
diíznó. Euree, kutya. Toto, vér. Aeo, 
hús. Tiale, virág. Mannu, madár. 
Tour a , kötél. Mahatma , nap. Ma­
iammá, hold. IVbettu, tsillag íVbet- 
tu-euphe, üftökös tsillag. M iti, jó. 
Eno , rofzfz. TE. ; úgy. Ima , nem. 
P áront, éhes. Timaha, nehez. Mama
kön-
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könnyű. JVo, rovéd. Roa> hofzfzú, 
nagy. Nehenne, édes. Mala-mala, ke- 
ferü. Havre, menni. Enoho hátra ma­
radni. Maa, enni. 7noo, inni. Ete, 
érteni. IVarrido, lopni. IVoriddc, ha­
ragudni.
232. Minek előtte el-vitetik az 
halott, az Otaheiti Pap reá imádságot 
mond; ’s azt a’ vivés közben-is egy- 
nehányfzor el-mondja. Midőn a’ viz 
mellé érkezik a’ tett, a* Pap egy kis 
vizet fog-fel a’ kezével, és az halott 
felé hinti; imádkozva. Bizonyos ke­
rített házban közép helyen fák ( tör- 
sökök, mik) veretnek a’ földbe, azok­
ra tétetik a’ teil; mig el-nem rothad. 
Ott eles' g e t, ’s italt, ruhákat-is had  ^
nak. A ’ lírásra a’ rokonság öfzve gyü­
lekezik , magokat meg-vérezik; a’ vért 
’s a’ könyhullatátt kendőkre fzedik , 
az halotra rakják, azt mondván: hogy 
a’ lelke a’ tettnél forog.
A’ 160. io ' ’s i6°, ’s 55' alatt 
fekfzenek ezen hat közel lévő Szige­
tek, mellyekhez hájónkal járánk: Ulie- 
tea, Otaha, Bolabola, Hnaheine, Tu­
bái , Maurua. Egyetemben Tdrfaság 
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QLvaßatott iify Könyv. Francifci Sachini e 
S. J. de Ratioue libros cum profe&u le­
gendi libeilus. Szakhinus Ferentzhek a’ 
Könyvek , hafznos olvasáfa módjáról irt 
könyvetskeje. Pétsett 1777.
A zt ú j ,  avagy Pétsi nyomtatásra 
Klimo György Pétsi Püfpök ö fo 
Kegyelme botsáttá, látván felötte nagy 
halznát. Arra tart fö képpen Szaki- 
nus, hogy az olvasás az ékeffen-fzol- 
lás teílyes tulajdonira emeilye az ifja­
kat. Gyönyörű a’ deáksága; a’ ki a 
Régiekben forgott, vefzi éfzre, hogy 
majd minden fzava rendi azokból ál- 
lott-elé. * Meg-mutatja a’ 4-dik levél 
laptól fogva : mi nagy fzükségünk lé­
gyen az olvasásra. H olott, valamint 
eledel nélkül fe nem nevekedik, fém 
épen nem tartatik a’ te il , fzintén úgy 
az olvasás nélkül fe fel-nem találtatik 
a’ böltsefség, fe meg-nem marafztatik. 
Vesd vifzfza fzerneidet mind azokra, 
v kik
* Qai primi inuenire difciplinas, pofitere 
xefligia in vacuo , nulliusque ante folo tritos 
preffere callesiita poffe hac state fine cortice 
nark Cet.
kik a’ tudományban valami nevet nyer­
tek, hányat találfz közülök, kik gaz­
dag Könyvházokat (olvasás ketlvéérc) 
nem gyűjtöttek volna ? Arifztóteles 
Speuíippus Könyveit , Plató , ki A- 
rifztóteleíl az ö tanitvánnyát Olvasó­
nak nevezé, Filoláus Könyveit nagy 
áron meg-vette Az elsőknek az el­
ső találmány Illeni különös Kegyelem­
ből jutott; mi az öveikre fzorulunk.
9.1. Az olvasás válagatott Köny­
veket kiváu. Ha a’ Könyv az er- 
költsnek árt , ne olvaítafsék Vala­
mint a’ vetésre a’ magot; fzint úgy 
az olvasásra a’ Könyvet okolfan kell 
válaíztani. Nem az a’ leg-egéfségef- 
febb a’ ki leg többet efzik. Nem az 
jut a’ leg-nagyobb tudományra , a’ ki 
leg-tobbet; hanem, a’ ki leg-hafznos- 
bakat olvas.
20. Az olvasás módjáról azt ta­
nkja: hogy a leg-jobbakat leg-elöfzör 
kell olvasni Javafollya az olvasás ál- 
hatatofságát-is egyetemben; úgy, hogy 
egy azon íróknak könyveit többízór 
olvaffa által, a’ ki elé-menetelt akar 
tenni (50.) Az olvasás iráífal járjon : 
hogy az által az emlékezet fegittef- 
sék. Az olvafott dolgoknak ki-irásá- 
ról hofzfzalan tanakodik. (85«) Az il­
lendő fen fzóval való olvasáft fokfzor 
hafznosnak mondja mind a’ fzóllás e- 
Y 4 gyeu-






v«b ofva*1 gyengetésére , mind az egéfségre, mind 
V*sás!V * pedig az értelemre. *
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Következik azon nyomtatásban azon Szákhi- 
nusnak az ártalmas Könyvek olvasáfa ellen 
mondott befzéde.
* Plutarcbusinter exercitationum genera, quae 
valetudinis caufla íuícipiuntur, mirifice com- 
jnendat exercitationem vocis, quae difputan- 
do, legendoue, aut recitando fiat. Et Pli- 
nius ( L. 9. ep. 36.) dum núnciat , quemad- 
snodum in Tufcis diem aeftate difponeret, 
inter alia exercitationum genera , orationem 
Grzcam, inquit, Latinamu-, non tarn vocis 
caufa quam ltomachi lego, pariter tarnen et 
illa firmatur. Itaque et corpori et menti fie­
pe numero prodeít dara iedio.
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CXXIV. K Ö N Y V .
Olvasatott illy K. Syftematifches Lehrbuch 
über die drey Reiche der Natur , Elfter 
Band, welches das Thierreich enthält. A* 
terméfzet három Orfzágit fejtegető Tanité 
Könyv, Norimberg. iTjj*
E löfzör az Égről,  és a’ Földről be* 
fzéll. Azután adja- elé az első 
Szakafzban az állatok Orfzágát. (9,1.) 
Itteni böltsefség munkája, az-is, hogy 
a viz a’ földnek leg-nagyobb réfzét 
bé-boritja. Mert a’ tengerből emelke­
dik jobbára fel a’ gőz , meliy felhővé 
válik , ’s a’ fzárazra hajtatván a íze­
tektől, esővel hóval nedvesítd a’ föl­
det ; neveli a’ forráfokat, és folyókat. 
Ha a’ viz folyás, és eső vifzfza nem 
adná a’ tengernek, a’ mit az a’ gőz 
által el-vefztett, ki kellene fzáradni 
néki. A’ tengeren a’ rakott gállyák 
vifztk egyik Orfzágról a’ máíikra a’ 
fok terhet, ’s holott az ö sófsága miatt 
tömöttebb egyéb vizeknél a’ tenger, 
nagyobb, és terheffebb hajókat bir-el. 
A’ só azt meg-nem hadja rothadni, 
fagyni, ’s ugyan azon só vagy a’ nap 
forrósága által, vagy a’ főzés után jo 
a’ konyhára-is. A’ tengerbe folyó fok 










való mozdulásra indítja a’ tengert: hafz- 
nál arra a’ fok örvény-is. ( Meer Wir­
bel, Charybdis) az ollyan örvény a’ 
fok visgálás után feneketlennek tapafz- 
taltatott lenni. *
Minden a’ mi oda talál ju tni, le- 
fodortatik; ’s a’ feneketlen mélységből 
más helyen fel-adadk. A’ tengerből 
erednek a’ forráfok; *s a’ melly helye­
ken által kél a’ forráfig a’ tenger vi­
ze, azoknak tulajdonit magához vévén 
adja-íel magátr Illy formán erednek 
az ásványofos vizeL (aquae minerales) 
ineilyek jobbára tíz rendre ofztatnak: 
I .  Alkalifos kút vízre: 2. Sálétromos 
vizrer keferü, favanyú sós vízre, 3. 
Konyhai sós vízre: 4. Rezes vízre: 5. 
Kénköves vízre: 6. Vizi olajos vízre :
7. Szappanyos vízre : 8. Vafas avagy 
atzélyos vízre: 9 Timsós vízre: 10. 
Mérges vízre. ( Nem látom itt a’ kö­
ves vizek nevét; noha Magyar Orfzág 
azokkal bévelkedik.) Ide tartozandók 
a hév-vizek-is. Vannak ugró hév-vi­
zek. Islándia hévízzel minden Orfzág
fe-
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* Hafznos ezen Könyvben , hogy az egéfz 
beizéd a’ levél allyán kérdésekbe fzorittatik 
jlly formán: Több e’ föld fzinén a’ viz a’ 
földnél? mi a’ hafzna i n iért bir-el olly nagy 
terhet? mi hafzna a’ söísa'gának ? ’s a’ t. Az 
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felött leg - bévelkedöbb. Azok közt 
három leemelt óbb emlekezetre , Rey- 
kim mellett. A7 három heves forrás 
mintegy harmiutz ölnyire fakad egy­
mástól, illy változásai: midőn az első 
fe lfo rr, ’s fel-lovelli a’ vizét; ama 
ketteje a’ vizét; fel-nem adja; hanem 
ha az első meg-fzünik, a’ középső 
következik, ’s hevelleu okádja magas­
ra a’ vizét ennek meg-fzünete után a’ 
végső kezdi az ö forró vize lövellé- 
sét; azután ismét az elsőre , az elso­
rol a’ máfodikra, ’s ismét az harma­
dikra kerül a’ for , fzüntelen, egy a- 
zon állandó képpen; majd háromfzor 
lövelli vizét minden egy óra negyed 
alatt. A’ fik földön vannak ezen for- 
ráfok , a’ leg-közelebb lévő hegy oda
9. vagy 10. mérföldnyire fekfzik. Kö­
böl üti-ki magát a’ v iz : kettejek maid 
két ölnyire, a’ harmadik öt-hat ölnyi­
re lövelli a’ forró vizet. - A’ viz oily 
meleg, hogy a’ húft benne tellyes pu­
hulásra főzhetni. Illy tudofíttáfokon 
által kelvén, az első Szakafzban az 
Állatok Orfzágot oí’ztya fö Rendekre: 
a’ fo Rendeket all-nemekre , ’s le - Ír­
ván tulajdonok lzerént jó nagy réfze- 
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CXXV. K Ö N Y V .
Olvasatott azon Tanítónak 2-dik Szakafzfza. 
Annak eleje az Állatok Tsiga-rendit adja- 
elé; Folytatáfa a’ fák, füvek; vége az ás. 
vány és bánya-béliek ismeretivel, neveivel, 
*s képeivel kedveskedik.
CXXVI. K Ö N Y V .
Olv. illy Könyv Elementa Hijlorice naturális Bu­
da 1778- A ’ Terméfzet Hiftoriájának Ele­
ji. ( irá Pillér Mátyás) a’ Terméfzet Hi­
ftoriájának Budai Tanítója (Profeifora) 
Gyönyörű tudóütráfíal elé-adja könyve el­
ső Réfzében az Állatok isinéretét a’ má- 
fod.kban a’ fák, füvek, ’s a’ 3-dikban az 
ásvány, és bán a-béliek tulajdonit. Kár, 
hogy képek nintsenek a’ Könyvhez még 
adva. Azomban a’ Budai Mindeneíiség 
( Vniuerfitás) Palotáéiban mind a’ három 
Örfzágnak válagatott, ’s rendre fzépen ki­
rakott gyűjteménnyé vei kereskedik az éfz- 
nek és Izemnek azon emlétett nagy tudo- 
mánnyu Tanító. Ahoz a gyüteményhez 
Királyi Kegyelem által fok adatott 1781- 
ben.
CXXVII. K Ö N Y V .
Olvaft. Kardinális Polignac Lukrétzius ellen 
deák verfel irt fzép Könyve, mellyel a’ 
Terméfzetieket Epikürusnak ama gonofz 
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CXXVIII. K Ö N Y V . .
Olv. Stay Benedeknek a’ Terméfzetiekröl 
deák ver fel irt két Szakafz , és Boskovits 
fejtegetésével fel-ékesíttetett ízép munkája 
( Romában nyomtattatott.)
CXXIX. K Ö N Y V *
Olv. Savasránus Ferencnek a’ fttfzéres tu-j 
dományról deák vetfsbe foglaltatott; ’s a’ 
Neápoiisban 1712-ben ki adatott nagy tu- 
dománnyü munkája.
CXXX. CXXXL K Ö N Y V .
Olv. Mitterpacber Lajos Profeflbrnak illy 
könyve: Introduftiu in Pbyjium Pianturum 
Hijloriam. A* Növöténynek Tertnélzeti
Hilloriájokhoz való bé-vezetés. Nyomtatt* 
B u d á n •
IV/leg-fejti nagy tudománnyal * a’ vá- 
JlVÍI lagatott Írók nyomd kok fzerént 
a’ Növötények terméfeetét;, külső ré- 
fzeit,* azután a belső réfzek fejtege­
tésére kél. A’ bennek lévő nedvefsé- 
g e t, annak vezető , ’s tartó edényeit, 
a’ magnak tulajdonit, a’ íü , fa heve- 
kedéfe módját, táplál tatás á t , gőzölgé­
sét, nyavalyáit, fegicségét, egyéb o- 
















Ez az eleje annak a’ két Szakaik­
ra terjedő ’s méltán nagy nevű mun­
kának, melly 1777-dik efztendötöl fog­
va Budán már máíbdfzor nyomcattatik- 
bé; ’s máfutt Németre, Olafzra (bár 
ma holnap Magyarra-is !) fordittatott, 
's mellynek ez a neve: Elmentő. Rei 
■Rufiica. A’ Parafzti gazdaság Eleji. 
Az Olafz nyelvű nyomtatás Budára ér­
kezett 1782-beu.
CXXXIí. K Ö N Y V .
Olv. Scopoli Antalnak a’ Magyar Kriftalról 
irt, fok fzép táblákkal ékefedö, ’s Prágá­
ban 1760-ban ki-adott- Könyve.
CXXXIII. K Ö N Y V .
Olv. Rapinusnak a* kerti dolgokról deák vers­
ben ki-adott munkája 1725 ben.
CXXXÍV. K Ö N Y V .
Olv. illy Könyv Pomana Franconica. Abban a’ 
gyüinöltsös fák irattatnak-!e Mayer János 
által Frantziáaí, és Németül. Norimberg. 
1776.
CXXXV. K Ö N Y V .
Olv. illy Könyv Vhyfica exotica. A ’ Terméfzet 
fejtegetéséhez > és a’ gazdaság íegitségéhez 
tartozandó fzép kérdéíeket foglallya magá­
ban. Kalsátx nyomtatt, 1742-ben.
CXXXVI.
CXXXVI. ) K Ö N Y V .
Olv. Bártákovicsnak a’ bányai dolgokról deák 
versben kéfzíttetett munkája. Ki - adatott 
Nagyfzombatban 1748-ben.
CXXXVII K Ö N Y V .
Olv. Valmont nevű de Bomarének az ásvány 
és Bánya - béliekről irt Könyve. Piris. 
1763.
CXXXVIII. K Ö N Y V .
Olv. illy Könyv Verfuch einer Mineralogie. Az 
ásvány-béliekhez tartozandó keresgélés, irá 
K r o n j te d t .  Copenhag. 1770.
CXXXIX. K Ö N Y V .
Láttatott, *s forgattatott Erxleben Pohkarpnak 
a’ Terméfzet három Orfzágit fejtegető 
Könyve. Anfangs gründe der Nalur gef dach­
te. Göttingen. 1773. Temérdek fok illy 
Írónak a’ neveit adja-elé egyetemben.
CXL. K *Ö N Y  V ,
Olvasatott illy Könyv: Des Ritters Karl 
von L in n é  Naturfyflem von P h ilip  
Müller. Linné Károlynak a' Terméfzet 
bárom Orfzáginak Fejtegetéle. Kilentz da­
rabban az Állatok Orlzaga adatik-elé Mül­
ler által bőséges tudosittaüal, és az Álla^  
toknak táblákra tétett jeles képeikkel.
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CXLI. K ö n y v .
Phyííoio-
gicon,
CXLI. K Ö N Y V .
Hét darabban a’ növötényekröl adatik halon- 
ló tudósíttás. Több vagyon még hátra de 
fai nem adva.
CXLIÍ. K Ö N Y V .
Négy darabban az ásvány béliek magyaráztat 
nak-meg Gmelin János Fridrik által.
CXLIII. K Ö N Y V .
Ezekből kéfzüle jobbáradéi ama Pbyfiologicon 
iieVii Könyvünk, mellyben Terméfzet 
három Orízága deák versben adatik-elé. 
Az állatpkrói irt Könyvnek neve Zoulo- 
gkon.
CXLIV. K Ö N Y V .
Az növötényekröl irt K. Phytologicon nevet 
vifel.
CXLV. K Ö N Y V .
Az ásványokról irt Könyv neve pedig 0- 
ryEíologicon.
Az első már kétfzer, a* többi egyfzer adatott-ki Budán 1 i  - ben. Na­
gyon tetfzett az első Romában; a’ mint 
az ott ki nyomtatott ditsérece mutatja: 
magafztallya mindeniket hozzám adott
le-
levelével Stoll Ur Bétsi Orvos T anító:' 
ki Kunich és Zamagna Homerufsát új 
nyomtatásra erefzti. Hafonló ditséret- 
tel hirdeti az deák újságiban ama nagy 
tudományu Kerefzturi Jófef Ur-is; és 
a’ Ráth Mátyás az ö Pofonyi hir- 
mondáfiban. Ezt azért irám ide:hogy 
némelly nem báratom ellen paizfom le­
gyen.
CXLVI. K Ö N Y V .
Olvaftatott Szitziliai bizonyos utazás; de 
bánom, hogy az időt reá vefztegettem.
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Olv. illy K. Johann Karvers Reifen ’s a’ t. 
Karver Jánosnak a' belső Amerikába való 
1766. 1767 ’s 1768-dik efztendö-béli uta- 
zafa. Angliai nyelvből németre tétetett, 
’s Hamburgban 1780-ban nyomtattatott.
Elöl-jdró Befzéd,
TV/Jihelyeft a’ Frantziával tartott há- 
iVA boriinak 1763-dikban vége lett, 
azon gondolkodtam; mikép hafználhat- 
nék hazámnak, (mellynek a’ háború­
kor fzolgálatomat bé-mutatóin) még 
továbbá-is: hogy hafznára fordittanánj 
Amerikának éjfzaki ama nagy réfzét.
Ili* Szak, Z  mel-
raellyet ezen háborúkor nyere. El ke- 
rülhetetlenül rzükségesuek látván lenni, 
hogy az Orfzág Igazgatóji ismérjék a’ 
nyert Tartományokat , el-fzántara ma­
gamat az utazásra, és azon helységek 
tulajdoninak isméretcre.
i . L. 1766-ban MiíTillimakináknál 
kezdém keresgeléferr.et. Az a’Vár Hu­
ron tengere , és Miífigán közt fekfzik, 
a’ 450 alatt, éjízak felé. Azt az An­
gliai várt fzáz katona őrzi, 30* benne 
a’ ház. Lakják kereskedök-is. Miífilli- 
makínák tekenyös békát jelent. Ez a’ 
vár az Anglus réfzrül igy került 1763- 
dikban a’ Frantziák kezébe. Pontiák 
a’ Frantziák Indus tárfainak (Az Hu­
ron, Miami , Tsipivai, Ottovai, Pon- 
tovatimi, Miífisági ’s egyéb nemzetek­
nek ) Indus vezerek , a’ táborát nem 
mefzfze állitá a’ Várhoz. De ezek 
nem hogy vitták volna a’ várt, hanem 
nagy labdával kezdének jádzani, fzo- 
kás fzerént, mintegy idő-töltés ked­
véért. A’ játék hevenyében, mellynek 
látására ki-állottak némelly Anglus 
Tifztekis, bé-üték a’ labdát nem egy- 
fzer a’ kerittés közé; futkároztak u- 
tánna: az ör - álló történetnek tartá. 
Egyfzerre néki futainodik a’ Várnak 
egy fereg: utánna a’ többi; ’s a’ várt 
minden ellenzés nélkül el - foglalák. 
Az ott talált emberek életének jobbá­
ra
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ra meg-eiigedtek; de mind rabságba vi- 
vék ; ’s Montreában mind el-adák. A’ 
Yár-is a’ békefségben az Anglufokhoz 
vifzfZa került.
4. Útnak indúltam a’ belső Tarto­
mányba az emlétett Várból egynéhány 
Kereskedő tárfal. Vittem magammal 
bizonyság leveleket, és a’Kereskedők­
höz: fzofló parantsolatot: hogy, ha az 
Indufoknak adandó ajándékokra fziik- 
Ségem légyen, adjanak. Grand Trover- 
f t  nevű Szigetbe hajózván az Ottavai 
nép városától betsülettel fogadtattam* 
Tsak az ellenséget gyűlölik tellletetle- 
n ü l, egyéb idegent-is fzeretettel fo* 
gadnak.
8. A’ kenyeret igy kéfzittik. Mi­
dőn a’ búza még a’ fzárán tejes; de a’ 
tellyes éréshez közelget, ki-rázzák, 
minden viz-nélkül pogátsa módra gyúr­
já k , la p i t ty á k ’s levelek, vagy fa 
lapitzkák közé tévén a1 paráfzba rejtik. 
Ott fzépen ki-sül , és lepény - módra 
efzik*
30* MiíTiűpi nevű nagy folyó 
vízhez érkezvén, látánk Uiskoníin íe- 
bes vízének bele-folyását. Innét mint* 
egy Öt mérföidnyire bizonyos nagy 
helységnek maradék düledékét ízemlé* 
lém* Azon düledék helyett Uiskoníin 
torka táján más egy falut építettek az 












• nek nevezek La prairie des Cbiens. Ott 
fzépek a’ lovak, nagy a’ bor vásár.
34. Tovább utazván Indus táríaim- 
malj\ bizonyos Indus néptől fzámki- 
vetésbe hajtatott haramia Indufokra 
taláiánk, kik hajónkat ineg-akarák fofz- 
tan i; de el-ijefztettük öker* Láttam 
régi vár forma kérittéfeket (egyikbe 5. 
ezer ember hé-férhet vala) talán a’ 
régi Indufok ott nem tsak nyíllal éltek 
az háborúban. Láttam Sz. Antalnál a’ 
víznek temérdek melységre való ele­
iét. Bizonyos Indiai fö rendű nemef- 
ségü fiatal Indus vezetőm azt mond­
ván , hogy ott lakik a’ nagy Lélek , 
mellyét vervén , imádkozván, feje, 
nyaka, kara ékefségeit tifztelet ked­
véért oda hányta.
56. A’ Nadovefliek nyelvét hét 
hónap alatt tellyefséggel meg*tanultam. 
Láttam midőn az Indus Pap meg-kö- 
tőztette. magát előttem eröffen ; fekve 
három fertálig befzéllett úgy hogy vég­
tére habozna a’ fzája-is láthatatlan va­
lakivel: hirtelen fel-ugrék , el pattanék 
a* kőtél, meg-mondá: hónap illyen il- 
lyen időben hajó fog érkezni , ’s azok 
hirt hoznak a’ kereskedők jövetelek 
felöl. A’ fzegény pogányokat a’ go- 
nofz lélek igen hitegeti. Láttuk az 
$lsö fzakafzban, hogy az illyenek mind 
-■ meg-







meg-fzüutek a’ Kerefztyén hit bé-ve- 
zetéfe u:án.
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Olv. Fokok Rikárdnak Palefztinai utazáfa. pa!efztí- 
Erlang. 1771. nai utazás
4. Lev.
Mártzius to  dik napján 1737-dikben Dámiáta Városában Frantzia ha­
jóra ültem, melly a’ fzarándok utazó­
kat Joppébe vezeté. Jobbára Koptu- 
fok voltak, ’s 250. fzemélyböl állá­
nak. Leg-elöre-is Kármel hegyét lá- 
tánk mefzfziröl; ellenkező fzellel 14- 
ben Joppéba ekezénk. Én a’ deák 
Kalaftromba ve em magamat. Ott-is 
Jerufalemben-is etsületet tapafztalván, 
láttam Virág Vasárnapján és Husvét- 
napján mind a’ Teák, mind a’ Kátho- 
likus Görög réfz leknek Itteni fzolgá- 
latját; Volt Predikátzio, Frantzia, 0- 
lafz, Spanyol nyelven, vólt az ajtón 
kivül álló Szeretsenyek ízámára Ara­
bul-is.
Le-rajzoltatnak ofztán a’ Jerufale- 
mi és egyéb épületek.
52. Le-irja az hóit tenger tulaj­













mint a* tim-só. Benne úfzván, vettem 
éfzre, hogy a’ borom vékony só hár­
tyával vagyon bé - vonva. ( Jordánt, 
Bechlehemet, ’s egyebet mindent meg- 
látagata Pokok.)
io í , Tiberiás tavában hajóztam, 
haláíztam. ’s a’ t.
Következik Siria, és Mefopotá- 
mia le-iráfa.
147. Tripolis kereskedő Város. 
A’ 152. Leve), jübánus íűlaltromiról, 
es tzedruíiről tudósít. A’ 155. L. Bal­
bek Varosának, avagy Heliopolisnak 
Templomit, és más épületit adja di- 
tsoseges tekéntettel elé, Ki-teízi a’ 
Balbeki régi Templomnak gyönyörű 
maradványig ’s meg-vallya, hogy min­
den embert, a’ ki az építő metlerség- 
hez érc, álmélkodásra indithattya; hogy 
az a régi Pogányoktól építtetett, es 
hogy a’ Kereíkceny illeni fzolgálatra 
alkalmaztatott idővel. 171. 1. Dámas- 
kus Városában a’ Spanyol barátok Ka- 
laltromában fzállotcam-meg.
303. áiriábol Tziprusba hajóztam. 
Tziprus régenten fok apró Orízágokat 
foglalt magáoan. Idővel az Hgyiptu- 
liake lett; azután a’ beiiitziufoke, Per- 
sáké , Nagy Sándoré. Annak ofztá- 
lyos maradéki közül az Egyiptuíiak- 
hoz jutott. Végtére a’ Romaiak, a* 
Görög Tsáfzárok birák: azoktól azt
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a’ Szeretsenyek vévék-el. irQi-ben 
Rikárd Angliai Király fogíalá-el: a’ Je­
rusalem! Királytól pedig az Egyiptuíi 
Sultán ragadta-el. A’ Velentzeiek-is 
birák; de már a* Toroké.
306 Limefol Kis Város. A’ ne­
vezetes Tzipruíi bor egyedül tsak it­
ten kéfzíttetik. A’ Sziget közönséges 
bora hitvány. Az új Limefolhoz kö­
zel eíik a’ Limefol, a’ hol a’ régi Á- 
mathas feküvék. ( Az egéfz Szigetnek 
tsak egy a’ folyó vize) Oda hét Fran- 
tzia mérföldnyire eíik a’ kerefzt-he- 
g y e , rnelly a’ régieknél Olimpus ne­
vet vifelt. Laruika, Citium , Salamis, 
Famagufta, Nikofia, Soli, iEgea, Pá» 
fus , Colofii , Tziprusnak nevezetes 
helységei.
335. A’ difznó lábra drágá bort 
töltenek a’ Tzipruíiak ; de eléb bé- 
sózzák a borozás után fatu-alá tefzik: 
végtére fel-akafztják.
33g. Tziprusnak két harmada Ke- 
refztyénségböl áll. Vannak köztök 
Görögök, Örmények, Maroniták. El- 
befzélli végtére Pokok az ö Kandiai 
utazását. Ott két annyi a .Kerefztyén 
mind a* Török.
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Karver a z  A m e r ik a i  n é p n e k  e r e d e te k r ő l.  A z  
e r a lé te t t  K ö n y v é n e k  1 5 4 - d i k  l e v e l é t ő l  fog­
va.
Elé-ád minden gyanút, és vélekedés.Emlegeti Plato Timéufsából Atlás 
Szigetit. Spanyol Öviedo a’ Régiek­
nél nevezetes Hefperideket Antillái 
Szigeteknek tartja. Garcia György kü- 
lömbféle nemzetekből e r re t t  népek­
nek állittya az Amerikabélieket.^ A- 
kofta azt véli: hogy vagy az Éjfza- 
ki tójokröl népefedett- meg Aliéból, 
*s Európából; vagy a’ Magellánumi 
réfzröl.
Laet János az Amerikabélieket a’ 
Szittyaiak, Tatárok , Szamojéd réfzü- 
ek fiainak állittya lenni. Máfok Gren- 
landiából vezetik őket oda. Móra ez
Emanuel a’ Braíiliai Történetekről irt 
könyvében azt vitattya, hogy Ameri­
kát a’ Kártágóbéliek, és Israeliták né- 
pesíttetik-meg. Horn György Hollan­
dus író egyeb gondolati közt Salamon 
ideje-béli hajózáfokra mutat Ofir felé. 
Máfok fihinai, Kamtsatkai, ’s több a’ 
féli eredeteknek tartják őket lenni.
169. Ha tudott Noe olly nagy 
hajót épitteni, miért nem utánna, ’s 
az 5 tanitáfa fzerént a’ hai, ’s inálok 
ha fzinte alább valót-is'? Derék dolog 
Afrika partyáról Brafiliába vetődni, ’s 
Azor Szigetiből az Antillaiakba. An­
gliából, Frantzia Orfzágból Neufound- 
landba fe nem hofzfzu az ú t , fe nem 
vefzedelmes. Khinából Japoniába kön­
nyű a* járás: innét a’ Filippi Szigetek­
be , ezekből pedig a' tolvajokéba; 
innét Mekfikumba nem kell az által 
kelésre mindenkor fzinte leg-nagyobb 
mefterség. (Tegyük ide a’ veletlen ide 
oda vetődéit-is. Minden népnél ve-
fzünk éfzre hajó t; akár mi nérnü lé­
gy en-is ) fok a jó mefzfze való Szi­
get Afiában. Ha nem tsudállyuk azok 
meg-népefedéset; mi dolog, hogy an­
nyira háborgunk Amerikának néppel 
való meg telében !
173. Adair Jófef 1772-dikben ki- 
adá az Indiai Hiítoriát, miuekutánna 
koztok 40. efztendeig forgott volna, 
*s hofzfzafan bizonyittya : hogy az 
Amerikai nép az Israelitáktól eredett 
vagy akkor, mikor a’ hajózásban nagy 
volt az erejek, vagy hamar az ö kö­
zönséges fogságok .után. Mert
1. Az Amerikabéliek nemzetekre, 
fő fejekre vannak ofzcva , mine a’ 
Zsidók.
Z 5 2. A*







2. A* Zsidók Jehova név alatt i- 
mádják az lílent: az Indufok-is a’ leg­
főbb iévöt Johevának nevezik ( Moft 
hallom azt elöfzör.)
3. Mind a* Zsidók , úgy az índu- 
fok az a fö Uroknak az Went val- 
lyák. 4. A’ Zsidók azt vallyák, hogy 
az Wen az ö parantsolatit az Angya­
lokra bizza: az Indufok azt hifzik , 
hogy a’ fö magas helyeken a’ jó lel­
kek laknak. 5. A’ Zsidó, és az In­
dus nyelv egy azon ejtésünek, ’s for­
gásinak láttatik lenni. Néha egy a- 
zon betüken, és fzózatokon egy azont 
ércének. 6. Az időt a’ Zsidók, 's e- 
zen Indufok egy féle képpen fzám- 
lállyák. 7. Fö-Papjok, jövendő mondó- 
jok vagyon. 8- Innepek, böjtjök, 
mint a’ Zsidóknál. 9. Tifztulás, böj­
töles nélkül nem kéfzülnek a hábo­
rúra.
Adair azt meg-nem mutathatá; 
hogy a’ környül mecélésnek csak leg- 
kiííebbik jele vólna - is az Indufok 
közt.
350. Mifzfzipi táján, Tsipivaifcbi fzók: 
M a g y a r u l .  M a g y a r u l .
Kokínum - Minden. Alim - * Kutya
Maskikik .  Orvofság. Alem - • Kiskutya,
Makua * * Medve. Mirtik • - Fa.
Miskiton * Szakáll. Montabala • Háború.
Misko
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Magyarul, Magyarul,
Misko * Vér. Schabonkin - - Tő.
Gabaufchígan - Kenyér, Debikot - tíjfzaka,
Mafiganan * - Levél. Jots Ót.
Manda * Ez. Alank Tsillag.
Akuin • *> ■* Fold. Kiflis Nap.
Nikonnis - • Jó-barát Matso Manitau - Ördög.
Scotta . * Tűz. Nufla Atya,
Kiflin - Hidegedni Pafik Esy*
Kiflin magat Nagy a’ hu^eg. Ninos * • Kettő,
Paskefligán » Puska, NiíTau Három,
Oes, V. Veáft ■* Hús. Neá . . . Négy.
A' Nadovefieknél,
Sippin - • Folyó-viz. Pata . . .  Tűz Nap
Kitsi Manitau - Iften. Oía . ,  .  Király.
Manatau • • Nagy. Óta . . Atya,
Manirau - * Lélek. Eftabo - • Tej. 's a’ r.
CL. K Ö N Y V .
fokok 3-dik, ’s íjtólsó Szakafzfza a’ Görög 
Szigeteket, Kis Aüát, Trátziát , Görög 
Oi Ízágat tefzi elme, és fzem eleibe* Vég­
tére bizonyos tudósíttáfit adja-elé Európá­
nak némelly réfzeiröl.
E) é - utaztam Chio Szigetébe melly 5 moft Scio nevet vifel. Bírták a* 
Genuabéliek, Velentzeiek; már a’ Törö­
ké. Egy a’ Vár©fa, mellynek neve 
Scio , Chora, vagy Chiepolis. A’ 
Sziget lakoíi fzáz ezerre mennek: há­






22. L. Lesbus Szigete az ö fö 
.Várofa nevét vifelvén * már tsak Mi- 
tilene Szigetének hivattatik. Oda va­
ló Pittakus , Alkéus , Szafo. Sok a’ 
Városban a’ Görög, kevés az Örmény.
33. Lemnus Szigetét a’ Lemnuíi 
ásvány fold tette nevezetefsé. A’ Gö­
rög Pap imádsága után áfatik nagy 
Afzfzony napján, ’s el-küldetik Nap­
keletre minden felé. Nagyra betsül- 
lik a’ Törökök-is. Abból tsinált e- 
dényböl ifzik a’ Török Tsáfzár. 7. 
benne a* Kaláftrom. 7. ezer Görög, 
3. ezer Török fainilia lakja. FöVárofa 
Caftro.
36. Sámus Szigetét Polikrátes Ki­
rály ? és Pithágorás tette nevezetefsé. 
A’ hol inoíl Tigán ki-kötö partya va­
gyon, régenten Sámos Várofa fekü t. 
Oct Juno Templomának némelly ditso- 
séges maradéki látfzatnak.
46, Sámostól Pátmos Szigetébe 
hajózáuk, melly egyike a' Spórades 
nevű rakás Szigeteknek.
Mutattatik az Apocalypíis nevű 
Kalaftrom, és ama a’ Templommá vál­
toztatott barlang, mellyben Sz. Já­
nos az q titkos jelenéfeit irá. A’ Szi­
get Lakoíi mind Kerefztyének: 300. 
benne a’ Templom.
49. Kis-Aíiának Jónia nevű Tar- 
tománnyában nagy nevű Smirna Váro­
fa í











fa ; a5 tenger pártván, fzáz e^er em­
ber lakja, a’ mint mondják. A* Gö­
rögök, kik ott ti* ezerre mennek, há­
rom Templomot bírnak; vagyon 2. ezer 
Örmény-is ; Zsidó majd 6. ezer. Az 
Angius, Frantzia, Suetzia, Hollandus, 
és Velentzei nemzet ottan Coiifül nevű 
Tifztet tart. Vagyon Barat, Kaputzi- 
nus, Jefuita ház. A* Barát Apoftoli 
Vikárius. Nagy kereskedő helység 
(Következik EfeTzus Városáról hofz- 
fzas tudosíttás ; nevezet fzerént Dian- 
thus Templomáról í mellvröl mi régeit 
máfutt.)
182. Által-esvén a’ Kis-Aíiai uta- 
záfon Trátziát és Konílántzinápolyt ir- 
ja-le. Athéna Városának fok ízép ma­
radék épületit tefzi papirosra.
266. A’ Nap-keleti, és egyéb Or* 
fzági növotények neveiket adja-elé.
277. Következek Meffina, Neápo- 
lis, Beneventum, Nola , Veíűvius he­
gye; Florentzia, Luka.
299. Azután az Helvetziai járás 
iratik-le;a Német Orfzágival együtt.
341. Meg-jártam Magyar Orfzág 
jó nagy réfzét, Scharpingba érkezénk; 
azt némellyek Scarabántziának tartják; 
de régiségek benne éppen nem találtat­
nak. Steinanvanger (Szombathely) két­
ség kivül Colonia Claudia Sab aria, Né­
mellyek azt Sárvárra heiyheztetik; no­
ha









ha itt Tégi maradványok nem mutat- 
fcatnak. Septimius Severus ott (Szom* 
bathelyen ) kiáltatott Tsáfzárnak ; a* 
miiív Aurelius Viktor írja; vagy Spar- 
tziánus fzerént, Karnutumban. Grá­
nitból ott fok maradékot látánk. I- 
gen hihető, hogy Domitziánus azt a’ 
Vároft fzerette; mert ott két irás Do- 
mitziánus nevére mutat; noha ki-töröl- 
te te tt : mert a’ Romai Tanáts Domi- 
tziánus nevét mindenütt ki-vakartatá.
342* A’ fertő régi Peifo tava, 
mellynek vizét Galérius Tsáfzár a’Du­
nába vezetteté. ügy tetfzik ez a’ 
Tsáfzat fertőtől egéfz a’ Dunáig viz 
vezető árkot áfatott egéfz a’ Rábáig. 
(A ’ Rábtzát akará nevezni; mert to­
vábbá igy fzóll) A’ Rába inotsáros tér­
ségben ered Nap-kelet felé. ( Azt pe­
dig a’ Rabtzáról kell érteni. ) ( Méltó 
vólna a’ Hanságat , melly a’ temérdek 
vízre terített főidből, gazos , nádós, 
rekettyés, ágos, fás, fzenás ingo vény­
ből áll, tudós fzemmel meg-látagatni. 
Láttam azt futó félbe Atsalagnál, ’s 
a’ földbe tűzött náddal a’ föld-alól vi­
zet fzittam; de le-nem merém nyelni, 
efzembe forgatván a’ Kónyi gyökér 
mérgét* látni helyei közzel höfzfzára 
terjedett ’s árnyékos vizet. Látni 









btikkanik-ki a* Rábtza (ott úgy tetfzik) 
a föld-alól. De térjünk PokokhoZ 
vifzfza ) A’ fertő vize sóos, kevés 
a’ hala* Hünnimundus Sávia Királyja 
Theodemirtöl a’ Gottufok Jíirálvjának 
Valamirnek Attyafiától itt talpig gyö* 
zetett. Volfnál azon tó-meliett kén- 
koves a’ viz. Kis-Mártonban ditsöséges 
palotával bir az Efzterházi Hertzeg.
342. Karlsburgban érkezvén (0- 
rofzvárra ) látánk a’ Római téglából 
építtetett maradványokat. Ez a* hely 
Gerulatának tartatik. Altenburg Ma­
gyar Ó vár Ad Flexum nevet vifelt ré­
gemen , úgy tetfzik. Baratfoldajén 
(Barátföldén) ízemlélénk egy dombon 
régi fal maradékát; három oldala meg 
vagyon a’fundamentomnak, 100. lépés­
nyinek látfzik lenni négy oldala mér­
tékében. Ott-is Romai fok téglára ta- 
lálánk: mondják, hogy régi pénzre-is 
akadni; ’s igy mi azt itelénk: hogy 
ott fekütt ama régi Quadrat a*
343. Arrabó Győrött, Bregetio 
Szönyött, volt, úgymond. A’ ki fej- 
tegétéft teve Pokókhoz igy i r : Bona 
( Bana vagy Böuy mert nem látni , 
mellyiket érti) Frantzia két mérfold- 
nyire eük Dél-felé Győrtől. Ott, úgy 
tetfzik Bánnyák-is vóltanak. Ez a* 
hely nyilván ama régi Ad mures, vagy 
ad muros. Jufztina Valentiniánus an-
^  uya




















nya Bregetiumnál bizonyos faluban la­
kott a’ fiával In villa mwro cintta^ 
melly talán nem más, hanem ad mures. 
Arrabótól Nap - kelet felé eső tarto­
mány, alsó Pannónia nevet vifelt. így 
a’ fejtegető; Fokok pedig továbbá: 
A’ mint Nap-kelet felé menénk Szöny- 
ből nem mefzfze olly épület maradé­
kára akadánk , mellyet Theatromnak, 
vagy Amphitheatromnak vélheténk. 
(Emlegeti ofztán Leány-várt, Tatát, 
Almád, Nefzmélyt, Efztergamot, Vö­
rös V árt, Sz- Andrád. Innét Vife- 
grádra mene*
343. Ó Buda valóban a’ régi A- 
cincum, avagy Aquincum. Itt fok olly 
maradék köre találni, melly a’ máfo- 
dik Adiutrix Légióra mutat, ’s melly 
Acincumban fekvék. Némelly illy I- 
ráfok Gróf Schetsin (Zichy) házában 
láttatnak. Ó Budánál Éjfzak felé látánk 
a’ Város falainak maradckit; valamint 
az Amphitheatrom maradvánnyát - is. 
A* viz a’ Városba roppant tsatomá­
kon vezetetett egy Frantzia mérföld- 
nyiröl. Az a* tsatorna erős falból ál­
lo tt, melly a’ köz helyeken bólt-haj- 
táfok által meg-eröffebbé tétetett .*. 
Budáról Fejérvárrá utazánk; innéif Vefz- 
prémbe, ’s Balatonhoz. Sok abban a’ 
Coale nevű hal (Fraxinella Toura.) 
Emlegeti a* Füredi vizet, hafonló a*
P yr-
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Pyrmönter vízhez. Betegeket is vifznek 
oda gyógyulásra. Altál eveztünk raj­
ta. Erdők közt utazánk ; ’s Kanisára 
erkezénk.
35 ii Következik Hdrvát Orfzígi 
utazáfa ; azután Stájer, Kranitz, Is- 
tria , ’s több a’ féle helység! járáíi.
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CLL K Ö N Y V .
O lv .  i l l y  K ö n y v .  Pindari Olympia c u m  ex*  
p la n a t io n e .  B u d x  1 7 7 9 . D e d i t  A u g u ft in u s  
Pupikoffer, P in d a r u sn a k  a z  O lim p ia i  g y ö z e -  
d e lem  d it s é r e t ir e  G ö r ö g ü l  ir t  é n e k i .  D e á k  
m a g y a r á z a tta l  k i-a d á  P u p ik o ffe r  A g o f f o n  
B u d a i T a n ít ó .
Az  ének benne tsak hét* Az első Hier ónak Sirakufai Királynak di­
tséretire, ki az Olimpiai játékban ’s 
diadalomban gy ‘zedelmefsé lett. A* 
2-dik Tberót Agrigentumi Királyt ma- 
gafztallya , ki kotsival győzött-meg 
máfokat az Olimpiai viadalban. 3-dik- 
is Tberót illeti ; ki mikor Theoxenia 
nevii jeles innepléft tartana, meg-ize- 
nék néki, hogy az Olimpiai nyarga- 
lásban nyerteffek lettek a’ lovai. 4- 
dik Kamarinai hfaumis ditséretire. 5- 
dik fzint a’ végre. A’ 6-dik Sirakufai 
A^efiáfi ditséri, ki Öfzvért fogatván a’ 
fzekérbe, nyeré az Olimpiai gyözödel- 
met. 6-dik Rhoduü Diagorás ditsére- 
tit illeti.
í l l - d i k  S z a k . A a Min- ,
Pindarus.
Mindenik ének meg-fejtetik, fűm- 
ináfían-is elé-adatik: hogy láfsék a’ ré- 
fzek egybe éréfek: végtére más Görög 
köjfeményefek verfeik görögül deákul, 
’s Theokritusnak verfei németül* is 
elé-tétetnek; a’ ízenyeffeket ki - ma- 
rafztván.
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CLIL K Ö N Y  V.
Olv. illy Könyv. De Ruderibus Laconici 
Caldariique Romani Liber vnicus. Audi. 
Stepb. Scköm'isner, Reg. Bibi. Cuftode, Ar- 
tiquit. et Numar. ProfeíL Budse 1778- Az 
ó Budai régi Romai Ferdöröl. Irá Schen- 
visner Irtván.
i.  Lev*
O  Budai némelly Lakos, midőn a’ méfznek vermet ásna , az Uraság 
majorjának Kis-Tzel felé tekéntö Kapu­
jához nem mefzfze föld alatc lévő ré­
gi Épületre talált. ( Én a’ ki itt Schen- 
visnert emlegetem , le-fzállottam az 
ofzlopok közé mägam-is.) Abba az épü­
letbe kettő a’ pádimontom : egyik az 
ofzlopokra téríttetett; a’ maiik, mel­
lyen az ofzlopok állanak ; az az : az 
ofzlopok mind fejek pádimontomot 
ta r t, mind talpok pádimontomon áll. 
A’ felső pádimontom három rétü te- 






pok fejeket éri, négy fzegü téglákból áll. 
Ezen téglára méfzböl fövényből, tsere- 
pekbol álló öntetmény hever. Az har­
madik pádimontom nem ezek felett, ha­
nem oldalait, killebb, mellyékefen látta* 
tik. Gyönyörű meíterséges munka, mel- 
lyet Litboftrotónnak, vagy TeJJilatum ren­
dű apró ko rakásnak mondhatni. Mert 
ezen pádimontom izei, réfzei merő apró 
márvány darabotskájkból kéfzíttettek: 
hofzfzok egy új ni, fcélyek annyi fintsen: 
négy fzegü mindenik, ’s külömb fzinüek, 
vagy tennéfzet fzerént, vagy a’ fefték 
által. Ezek egymás mellé fzerkeztet- 
vén, ’s ragafztatván, ékes, gyönyörű, 
fima pádimontomot állittának a’ láb alá. 
( Illy épülete volt Acinkumnak) Az 
alsó pádimontom, mellyen az Ofzlo- 
pok állanak, teglágból, ’s mefzes fö­
vényből kéfzittetett.
5. L. Befzéll ofztán az író a’ ré­
gi padimontomokról.
14. A’ mi az ofzlopokat illeti, mel- 
lyek a' pádimontomot fellyül tartják, 
’s alsó talpokkal nyomják , első nap, 
hogy a’ nezesre ki-menénk (1778-dik 
efztendöben) két fzáz kilentzven hét 
ofzlop állott, azután hordani kezdék 
ide oda; fzint úgy a’ Litboflroton ré- 
fzetskéji-is fogytak (De már fodél-alá 
vetetett, ’s lakatra tétetett) Némelly 
ofzlopok termés köböl; némellyek 
A a % tág-










téglából állanak • amazok kerekes fzá- 
ruak, ’s Kj2* fzámmal egyefztek; eme­
zek négy fzegü fzáruak 5 és 105 — 
fzáz öten valának. Egyik a’ maliktól 
más fél lábnyira efik. ( Alig bujkál­
hattam koztok.) fejeken , talpokon 
kívül magafságok mint egy harmad fel 
lábnyi.
17. Ez az épület nem temető: 
mert annak jele fints; fe nem viz-ve­
zető tsatorna* Hanem fzáraz ferdö ; 
a’ mint keméntzéje (láttuk azt-is) fze- 
iielöji, ’s több a’ féle tulajdoni mutat­
ják. Ezekről mély tudománnyal tana­
kodik , és ii* az emlétett munkában az 
érdemes Tanitó Ur*
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Olv. illy Könyv. Pofonyi Kert irta Lippai 
János Jefuita. Győrött nyomtat. 1753* 
dikban.
E* Könyvet Magyarul irá Lippai J.’s a’ Báttyának Lippai Györgynek 
Efztergami Érieknek mutatá-bé. Há­
rom aprób könyvekből áll. Az első 
a’ virágos kertről befzéll : a’ máfodik 
A’ veteményes kertről: az harmadik a’ 
gyümöltsös kertről.
7-
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7. A’ földet igy ísmérteti-meg 1. 
ZfáttaJJal: mentül inkább el-távozik a’ 
feketeségtől s’ föld, annál alább való, 
és ^erőtlenebb ’s a’ t. 2. Illetefjel kö­
vér, ha ragad vasra, kapára, ’s ha a’ 
földre tsapod, el-nem ofzol, 3. A’o  
floláffal meg-ismerhetni, ha keferü-é, 
soos-é , timsós-é, kénköves-é? Mert 
mind ezeket a’ kerthez igen alkalmat­
lannak ítéli Virgilius, Jó darab föl­
det vízben olvafz; és egy éjfzaka áfz- 
tasd-meg: hogy el-vállyék egy mástól: 
azután a’ vizet váfzon, vagy papiros 
által fzürd-le; ’s meg-mutacja a’ viz, 
ha a’ föld keferü-é, fos, vagy timfos, 
vagy kénköves-é '? Ha a’ vizet ki-go- 
zöltetted, fel-találod az edénynek a* 
fenekén az értzet, a’ kivel a’ föld öfzve 
vólt egyelitve. 4. A’fzaglájjal. Az eső 
után kedves illatot botsát, mint a’ jó 
fzagu kenetek, avagy mikor az erdőt 
irtják.*. Kövér, és nedves földet kí­
ván minden féle kápnfzta, faláta, en- 
divia, tzékla, pallérnak, tzeller , árti- 
tsóka, fpinátfz , ’s a’ t.
12. A’ kertnek kéritéséröl, ’s ne­
vezet ízerént az eleven kerittésröl be- 
ízéll. Sz. Márton naptól fogva far­
sangig, mikor még nem bimbóznak a’ 
iák , galagonya fát kell ki-ásni, és ül­
tetni ; de meg-ne sértefsék a’ gyökere. 
Az ofztán úgy ültettefsék megint, a* 
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mint az előtt vólt. Ha az hegyeiket 
el-vágják, jó l, és rftvédeden hadják, 
hamarább meg-foganfznak. ’s a’ t.
15. A’ kert réfzeiröl , Lugaíiról, 
utairól adja a’ tanitáft. A’ virágok fok 
fele neveit, mefterséges ültetését, meg­
tartását külső, belső Tudófoktól, ’• 
tápafztaláfokból vött tanítás által elé— 
adja a’ 148-dik'levél-lapig.
150. A’ veteményes kertről igy 
ir a’ többi közt. Ne légyen közel a’ 
pajtához , a’ hol gabonát tsipelnek: 
hogy annak polvája és pora a’ fiatal 
füveket es fákat meg-fzáiván ne ár­
tson nékik. Lejtőre legyen, hogy az 
eső-viz lefzivárkozzék.
Ha a* föld igen agyagos , áfsák, 
vagy ízántsák-fel két három lábnyira: 
törjek apróra a’ göröngyöket, tifzti- 
tsák ki minden heába való gyim-gyóm- 
gyökerétöl. Azután fövenyes tőidet 
hordjanak reá, és egyelitsek öfzve az 
agyagos földel., ’s jó tenyefzo föld 
lófzen belőle. Ha pedig igen föve­
nyes, vagy ifzapos volna a’ fold, a- 
gyaggal kellene egyelitteni. Ha kö­
ves, és kövecses, az ásás, vagy fzán- 
tás után az öreg követskéket ki kell 
fzedni : azután vas roítélyon a’ fel- 
áfott földet által hánni, hogy még az 







így, ha cgyfzer nem-is, többfzor való 
munkával ki-tifztúl a’ föld.
A’ vizes földről árkokba kell a’ 
vizet vezetni; Ha ebben mód nem vol­
na, áffanak mélly vermeket , azokban 
töltsenek követset oda fzivárkoztaf- 
sák a’ vizet: hogy el-enyéfzfzék. s a’ 
t. (156. Az ültetésre, ’s vetésre néz­
ve a tsillagokra való nagy vigyázta- 
tásban fok hsába-való befzéd foglal­
tatik. )
167. A’ mag érett, ’s efztendos- 
nél idotfebb ne légyen, mellyet ve­
tésre ízántál. Azomban a’ petrefe- 
lyem , tzékla mentül régiebb, annál 
hamarébb ki-kél; tsak a’ mag ne lé­
gyen rothadt, vagy m eg-vefzett, és 
felotte igen régi-is. A’ mák jó ha tiz 
efztendös-is.
Némelly vetemény - magot tél e- 
lött-is jó vetni, úgymint Szent Jakab 
palántáját, vagy kápoiztáját, fpínátot, 
öfzi foghagymát , veres hagyma ma­
got; petrefelymet is öfzfzel veffenek : 
mert ezek el-feirják az hideget-is, és 
telet , fökép ha hó eük rajok (az 
177-dik levélből vefzein éfzre: hogy 
Lippai e’ Könyvet 1662-ben irá.
176. Hogy a’ mag hamarább meg- 
foganfzék, meg - áí'ztatják: úgymint a’ 
veres-hagyma magot olly vízben, ki­
ben tehén-ganajt áfztattanak. Uborka, 
A a 4 din-











dinnye, tök magot téjben; de minden 
nap meg-kell váltaztatni a’ tejet , \  Ne- 
njellyek fogóval; vagy hegyes kélíel 
el-metfzik két felöl az héjjának he­
gyit, ha hofzfzukás; úgy áfztatják. 
Dinnye, uborka, és tök magot, hogy 
egy éjfzaka ki-tsirázzek , régi süveg 
foltokba, mint leveles könyvbe rakják 
a’ magokat: fél-meleg vízzel meg-ön- 
tözik a’ süveget, meg-fzáraztjak; is­
mét nieg-öntözik, meleg helyre tefzik; 
’s egy éjjel ki-tsirázik.
177. Pljnius a’ vető embernek illy 
oktatáíi ád: hogy mikor gabonát vét, 
mindenkor a’ .keze a’ jobb lábának lé­
pésével egy aráiit járjon.
A vetemenyekből fok féle orvof- 
ságokra-is mutat egy úttal ezen író. 
p. o. 187,1« A’ majoránna, közönséges 
füvet, a mint a’ Magyar kertekben te­
rem, emlétven , igy ir*. Majoránna vi­
ze, vagy okjja (a ’ ki fedyül leveg a* 
vizen, mikor diftillyállyák, ha azt le- 
fzedik gyüízüvel, vagy más módon , 
és ivegetskekben tartják) akár az ki- 
fatsart leve-is, ha abból ember egyné­
hány cseppet az órában feffzi , igen 
jó a’ fö fájás ellen; ’s meg-tifztitja az 
agya-velejet *\ Az  a’ bor, avagy viz, 
kiben majoránt főzte nek, igen jó a’ 
vizi-betegseg kezdetén: a’ has-rágás el­
len ; a’ ki "nehezen vizelhetik: a’ ki
ne-
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nehezen vehet lélegzetet. Ha mele­
gen, avagy borba ineg-fözvén, Hafironi 
módjára az ember hasára kötik , meg? 
állittya fájdalmát, 4 ’ kinek zúg a’ id­
le, ’s melegen botsainak belé egyné­
hány cseppet, jó, ’s a’ t.
Végezvén minden/feíé veteményröl 
a’ fzavát, az 369-dik levélen elé-kezdi 
adni a’ vetemények ellenség! ellen való 
orvofságokat, A* dér, ragya, vakandok 
ellen; az egér, kígyó ellen. Sok a’ mit 
ir. A’ t^bbi közt: Ha ki, úgy mond a’ 
földi tököt meg-süd, és melegen apró­
ra metéli, nagy fzaga léfzen: kit ha a' 
kígyók, varas-békák, és más mérges 
állatok meg-érzenek, vagy el-mennek 
előle; vagy meg-halnak. Igen jó az 
udvarokba pávákat, darvakat, gólyá­
kat tartani: mert ezeknek tsak a’ ki- 
áltáfoktól-is el-fzaladrlak a’ kigyók (De 
vallyon mj próbából tudhatni ezt ? )  
A’ kertben kárt tefznek fö fcéppen a’ 
pávák. Ha valakit meg?mart volna a’ 
kígyó, fatsarja-ki a’ kőris leveléből a’ 
levet, és azt igya-meg borba; vagy ha 
az hideglelés rajta volna , etzetes 
vízbe; a’ febre-is tégyeq e’ fél? leve­
let. A’ Hernyó ellen néinellyek, 
úgymond, fok hernyót föztek-rneg ka­
porral együtt: minekutánna meg-hült 
a’ v iz , avval öntözték a’ kertet, ’s 
úgy kergették a’ férgeket. De reá 
Aa £ keli









kell vigyázni, hogy az illyen viz ke­
zére, vagy ortzájára ne eísék ember­
nek: hafoníó képpen, hogy egyet fe 
nyomjon-meg a’ teltén; mert mérges, és 
fakadékot tsinál. Nétnellyek egynéhány 
marok foghagyma fzárat, vagy fejet 
gyújtanak-meg, denevér ganéjjal együtt, 
*3 avval füftölik-meg az egéfz kertet; 
avagy a’ dió fán termett gombával; a- 
vagy a ketskének, fzarvasnak fzarvából 
körmiből tsinált füstéi, hogy a’ fzél 
a’ véleményekre, és fákra híjthaffa a’ 
füstöt.
Leg-jobb a’ hideg eső után reggel 
meg-rázni a’ kápofztát, avagv fának 
ágait: mert az éjfzaki hidegtől mint­
egy meg-merevedtek; igy hamarább le­
hullanak; és könnyű őket lábbal meg- 
tapodni. ’s a t.
A' harmadik ’ Könyv a* Gyümöltsos 
kertről adja-ele a’ Tanitáfokat, bőven, 
és nagy tudománnyal.
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CLIV. K Ö N Y V .
Olv. illy Könyv Tranfiluania , űve Magnós 
Tranfiluaniae Principatus Auét- Iof. Ben- 
kö Viudob. 1778. Erdély Orízágról Benlő 
Jófef Könyve 1. Réfz.
Ez a’ Réfz 4. könyvből áll, és azok­nak Toldalékából; fzép oítály fze-rént
rént. Az első Könyv Erdélynek <íj, 
és régi nevezetit, régi Fejedelmit *s 
egyéb avit tulajdonit adja-elé. A’ ihá- 
fodik fzélyét, hofzfzát, határit tefzi 
fzem-eleibe. Az harmadik Termfzeti 
tulajdonival kedveskedik , ele-adván 
egét, vizét, és a Terinéfzet Orfzági- 
hoz tartozandó kintseit. A’' negyedik 
U rait, egyéb rendit, ’s igazgattatáfa 
minémüseget rajzollya-le. Az harma­
dikban méltó a többi között raeg-fon- 
tolni, a’ mit a’ drága Porisról ir (Bo­
rax Tincal) Befztercze .táján taláitatik; 
’s igy Khinára nem fzorúlnánk.
’ A’ 144-dik levéltől fogva a’ Magyar 
Királyok Szent litvántól fogva Zápo­
lya Jánoíig 1002-dik efztendötol fog­
va 1540-dik fzámláitatnak-elé, kik tud­
niillik Magyar Orfzággal Erdélyc-is bí­
rák egyetemben.
A  164-dik levélen Erdély Vezérit 
( Dutes) kik a’ Vajdákat méltósággal 
telly ül halladák kezdi elé-adni. Azok 
közt első volt, úgymond az ifjú Zol- 
tán, kit a’ meg-gyözött ifjú Gyula he­
lyebe 1002-dik eíztendöben állított Sz. 
litván. 2-dik 1. Béla, í. András Király 
teítyére, 1049 -dik efztendötol fog­
va. 3-dik Gejfza, 4-dik Szent Láfz- 
ló. ’s a’ t.







Az Erdélyi Vajda Magyar Orfzág 
méltósági köze a’ negyedik helyet fog- 
lalá-el. Annyit téfzen a’ Tót eredetre 
nézve, mint Hadi-Vezér. Ezeknek 
neveik iratnak-le a’ 169-dik levél-lap­
tól fogva, Voltak Vice-Vajdák-is. 
Tefsék a’ neveket a’ 197-dik levélen 
meg-tekinteni.
Következik az Erdélyi Fejedelmek­
ről bőséges tudósítás. Szólván az U*- 
jralkodó Felségek jufsáról; az 357-dik 
levélen Erdély népeit kezdi elé-fzám- 
látni; a’ hol a’ Magyarok Hlejiröl - is 
ren4 fzerént befzéll. Szint úgy a’ 
Székelyekről, Száizokról, ’s Erdély e- 
gyéb népeiről.
AJ máfodik Szakafz Erdélynek Or­
szágos vezérléséről, Tábla, Kamara, 
Vitéz, Egyházi, Vallásrbelé tulajdo­
niról , Iskolájiról, Könyv-Irójiról ad­
ja a’ Tudósítáíl,
Ezen író a z , kinek Füfzeres ne­
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ÖÍví ilíy Könyv; Topogrnphia Magúi Eegni 
Hungáriáé. Vieh. 1750. Magyar Orfzág 
Helyeinek le*iráfa. Elöfzor azt B o m b a td i  
Mihály Jelűi ta Ur. 17118-cUkiba ti kéízúté  ^
e l; azután Trfztyánfzki J. egyengeté-meg;
N agy levelű fzép Könyv, Az új Tudófok a’ maradék hibájit már 
fok helyen ismét meg-jobbitták. Hét 
Könyvből áll áz egéfz' ofktállyá; E* 
leinten a’ régi írókról fzóll$ kik Ma­
gyar Orfzágat régi tulajdoni fzerént 
emlegeték. ( Mi azokról bövéti Szalá- 
gyi Ur nyomdoki után már áz első 
Szakafzban fzóllánk. ) Emlegeti Pán- 
uonia réfzeit, határit, vizeit, tavait, 
várofit. Hafonló képpen irja-le Mév 
fiát, Dátziát, Illirikuníot. Ez az első 
Könyv mindene;
Az 28-dik levéltől fogva a’ máfo- 
dik Könyv Pannóniának, és fzomfzéd- 
ságának régi lakofiról ir. Azokat új- 
jabb tudósíttáfokból meg-lehet ismérni 
az eddig irt Könyveinkből. Ezen 
Könyvet Magyar Orfzág meg-térésén s 
és annak Koronája ismertetésén végzi.
Egyéb öt Könyvei Magyar Or­





mmdennémü tulajdonit a’ Vármegyék 
következéfek fzerént rajzollyák-le.
3$2 CLVI. K ö n y v .
CLVI. K Ö N Y V .
Oív. illy Könyv. Epifcopi Varadinenfes fide 
Diplomatum concinnati opera et ftudio An- 
tonii Ganóczy Prcepofiti. Canonici M, Va­
rad. Vien. 1776. Ganóczy Antal Prépoft, 
és Vdradi Kanonok Urnák a’ Nagy Váradi 
Püfpökröl irt Könyve. Két Szakafz.
Bé - mutattaték Patacliich Adánynak Váradi akkori Piifpöknek ( ki az­
óta a’ Kalotsai Érfekségre emelkedett) 
Az első Szakafz az első Püfpöktöl 
Kálmántól, Ur. 1089-dik efztendejétöl, 
a’ 40-dik Piifpőkök Szakmán Györ­
gyig Ur. 1524-dik efztendejéig terjed.
• Nagy Várad első Piifpökének, Kál­
mánt, első Geifza fiát, ki ofztán Ki­
rállyá lett, vitatja lenni; ’s azt bizo- 
nyittya egyetemben, hogy az a’ Püfpök- 
ség Szent Láfzló Királytól állittatott- 
fel. Ezekről hofefzafan elmélkedvén 
elé-adja, mind Kálmánnak, mind, a’ ki 
utánna következék Szikfztus PüfpÖk- 
nek életeket, egéfz az utólsóig; nagy 
elméjét, fzélyes tudománnyát meg-mu- 





CLVII. CLVIII. CLIX. CLX.
íz e n  fzámak-alá kivánám foglalni Pray György* 
nek a’ Budai Királyi Könyv-ház moftani 
egyik f© Tifztének fok ditséretes Köny­
veit, mellyekkel Hazánkat meg-gazdagittá. 
Gyönyörű deáksággal irá mindeniket Leg- 
nevezétefíebbek azok közt ( hogy védeN 
meaö Iráüt meg-emlétsem.)
I» A z HunnuPok, és Avar.ok Törté­
i g  netirol, irt nagy levelii Könyve.
2. Magyar Orfzágnak, idő , és Király 
rendű következére fzerént irt Hiftóriá* 
ja , mellyel az elébbetiyi írókat meg­
egyengeti az ujjonnan talált Királyi és 
egyéb levelekből, külső , belső írók 
bizonyságaikból* A’ Könyv-Bírák tel­
ly es vigyázáfok fzerént. 3. Ezen nya­
láb Könyvekhez Toldalékot adott, új 
nagy leveles könyvet ki-adván illy ti- 
tuluffal: Differtationes Hijlorico* Critic a in 
Annales veteres Hurmorum, Avarum, et 
Hungarorum. Vindob. 1775. Ott el­
mélkedő tiz Befzéddel új világofságra 
vezeti az Hunnjifok , Avarok /  ’s Ma­
gyarok Történetit.
Már holott én ezeknek fummájo* 
kát némelly Könyveimben világra bo- 
tsáttám, Olvasóimat oda igazítván tel- 
Iyes betsülettel, új fummát belölök ki-
nem




nem Szedek; Az a’ Summa az Egyhá­
zi Történeteknek nyoltzadik Könyvé­
ben Un 374 - dik esztendejétől fogva 
kezdődik főképpen. Következését fel- 
lehet találni azon Történetes Könyv 
Mutató-Táblájának illy tltüluü alatt: 
Gepidák , Gottufok, Hmmufok , Magyar- 
Orfzdg , Szittyaiaki Tefsek rendre 
Szent Kivannak) és egyéb Magyar Ki­
rályoknak neveiket-is azon Mutató- 
Táblán fel-keresni, és Pray Ur emlé- 
tett Könyveinek jeles funimáji elé-íog- 
Siak azonnal kerülni«
Pray Urnák egyéb Könyvei, ( a’ 
Khinaiakról, ’s a’ Budai Királyi Könyv­
háznak leg-régiebb nyomtatott Köny­
veiről ki-adott Iráün kivül) Szent lit­
ván $ Szent Láfzló, Szent Salamon, 
Sz. Imre életéről Írattak. Más Köny­
vével a’ Váradi PüSpökség első fel- 
állittójának Szerit litvánt bizonyítja 
lenni. (Diatribe) ki-adá boldog emlé­
kezetű Margit életét-is a’ mint az ré­
gi Magyarsággal Íratott. ( Azt F. T. 
Vajda Samuel Ur fzint a’ minapiban 
hozzá adott fejtegetésekkel új nyom­
tatásra botsáttá) Érdeme fzerént nagy 
nevezetű Práynak a’ Magyar OrSzági 
Éríékségekröi , ’s Püspökségekről ki­
adott egy pár nagy Szakaízfza is. Be- 
fzéll mindenik eredetiről, egyéb tulaj­
doniról, ’s miadeniknek PüfpÖkit idő
rend
384 CLX. Könyv.
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rend fzerént meg-nevezi, bőséges tu-
dosíttáíial.
Sok a’ ki a’ külső belső írók kö­
zül felőle nagy ditsérettel meg-emlé- 
kezik.
Ofv. illy Könyv. Notitia Rerum Hungari- 
carum conícripta a Francifco Carolo Palma 
( nunc Kpií’copo Suffragan. Colocens.) Pal- 
ma FeretHztÖl a’ Magyar Orfzági Történe­
teknek ki-adatott ismérete. Tyruav. 1775. 
Edit. 2-da.
Meg-vallya az ElÖl-járó Befzédben: hogy jobbára Ferdinánd Tsáfzár, 
és Király idejéig mindent Práy Iráíl- 
ból fzede fuinmába. Azután Maria 
Teréfia Orfzáglásáig egyéb Tudósíttá- 
fokat követe. Három Szakafzba fog- 
lallya az Hunnufok elejéktől fogva 
kezdvén az írását, Királyink életét. 
Szép , könnyű értelmű deáksággal: ro- 
védeden fokát mondván, ’s tudomány­
ra méltó értekezéfekkei Szolgálván min­
denütt. Moll minden tanuló ifjú ke­
zében forog. Kéfzítti, ’s jobbára már 
el-is kéfzítté Ö Nagysága jeles bövét- 
téffel az harmadfzori ki-adáít-is.
a
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CLXII. CLXIII. CLXIV. 
K Ö N Y V .
Olv. illy Könyv- Hungáriáé Reges .*. com- 
pendio metrico delhiét. A Francifco B a b a i.  
Bubái Fereutznek deák Verfel k i  - adott 
Magyar Királyi. Nagyfzomb. 1773-ban.
Ú gy adja a’ Királyról való tudósí- táft-elé, a’ mint azoknak életeket 
Turótzi Láfzló, ’s annak egyengetoji 
Schmid Miklós $ és Katona litván (k i­
nek Tsáfzárit emlétcénk) nyomtatásra 
erefzték. Fel-tett fzándéka az : hogy 
illy verfek által könnyebben emléke­
zetben maradjanak az olvafott Törté­
netek. Tsak nem minden versének 
utolsó rendi valamelly elmés tanitó 
gondolaton végződik.
Hafonló munkája a’ Nádor Ifpá- 
nyoknak deák verfet irt Könyve. 
Nagyfzombat. 1775. Háromfzorta na­
gyobb a’ Királyokról irt Könyvnél. Va­
lamint
Az Efztergami Érieknek deák vers­
be fzoritott Éltek-is Nagyfzoinbatban 
1776.
Irt purgomákat-is, és ki-adá 1777- 
ben. A’ Nádor Ifpáuyokban Mufzka 
Miklósnak (raoft Befztertzi Prépoltnak
nem
/
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nem rég a’ Jéfus Tárfas. Tartományos, 
Provinciális utólsó Tifztének ) és 
Schmidtb Miklósnak Iráfaikat követé. 
Az Éríékek elecében - is fzint ezen 
nagy nevű Scbmidkb Miklós fzorittya 
vertekbe.
CLXV. K Ö N Y V .
Olv. illy Könyv. Gefchichte des Tranfalpi- 
r.ifclen Daciens, das ift: der Walachey, 
Moldau, und BelTarabiens .*. entworfen 
von Frantz, Joíeph .Síiltzcr ehemaligen 
K.. K. Hauptmann , und Auditor. Wien 
1781. Sultzer Ferentznek az Havafokon 
túl lévő Dátziáról , az az: Valakiáról, 
Moldövuról, és Befzfzarábiaról irt Köny­
ve. Bétsb. 1781.
Az Flöl-járó Befzcdben igy i r : Ha­vas al-fold (Valachia) Moldva, 
Beffarábia Történetit még eddig tsak 
ezelt irák : Kantemir Fejedelem, Bauer 
Orofz Generál (Ezeres Kapitány) Chia- 
ro , és Karra. Engem Büfching, Pray, 
és Schlotzer ofztönözének az illy í- 
rásra.
8. 9. L. Valákianak, Moldovanak, 
és Beífarábianak, az az : a’ Karpatuíi 
hegyeken, és igy a’ Temesvári Bána­
tukon túl lévő Dáciának határa a’ Duna, 
Fekete tenger, Dnieíter, Kárpatus he- 








gye ; de Dátziának innét való réfze 
el-ért egéfz Tifza-vizéig. Ki-tefzi kü- 
lönöffen mind Moldva , mind Havas 
al-föld, mind Befsárabia határit-is. Kö­
vetkezik fzélyek hofzfzok felöl való 
bőséges tanakodás.
34. Valákia a’ fzélyefségnek 43- 
dik, és 46-dik gráditsa alatt íekfzik; 
Moldva pedig 45 , és 49-között ; és 
így, úgymond a’ 36-dik levelen: e’ két 
Tartomány Befsárábiával együtt a’ 43, 
és 49-közt lévő gráditsokat foglallya- 
el* Noha pedig következendő kép­
ben Bukereftnél a’ leghofzfzabik nap 
tsak 15. óráig, éi egynéhány minutu- 
mig ( pertzenésig) tart; még-is Buke- 
reft táján már három órakor regvei 
láttam nem egyfzer a’ Nap egefz di- 
tsöséggel meg-jelenő fényes kerekét 
minden hajnal hafadás nélkül. Az a? 
láthatandó terebélyes Határozó (Hori­
zon) miatt eűk.
Szóll ezek után az hidegről, me­
legről.
45. L. Elé - fzámlállya a’ Termé- 
fzet három Orfzágiból eredendő bősé­
get az Havafokon-túl lévő Dátziának.
Emlegeti minden féle állatit: lo­
vait ditséri: Vannak lézzegö bujdosó 
juhok, és lovak-is: mellyeket hogy a’ 
Rikkantsok ( Páfztorok ) a nyájhoz 








helyen sóót tefznek-ki. Azok oda ér­
kezvén egyéb nyájhoz keríttetnek.
52. Moldvában, ’s Havas al - fok 
dön fok a’ ízarvas marha. Láttam 
Plojeftben: hogy egy tehenet a’ bor« 
gyávái együtt hat foriuton vettek: Olt 
( Aluta ) vizénél pedig gyönyörű egy 
pár ökör 20 forinton. Égy oka, az 
az i \  font tehén hús foha fe drágább 
két pára nevű pénznél. 2 Pára =  3 
krajtzár.
57. Rendes fzámvetéffel azt bi­
zony ítjahogy  az Havafon-túl lévő 
IMtziában negyvenfzer fzáz ezer juh 
legeltetik. Tsak Erdély öt fzáz ezer 
juhat legeltet Havas al-földön fizetésért. 
Az othon-valók egy juh legelőjétől 6. 
krajtzárt; (ki vévén a’ Bojereket, kik 
fzabadok) a’ kül földiek 4I krajtzárt 
fizetnek a’ Fejedelemnek, (fzóll ofz- 
tán a’ túró, es fajt tsinálásról; fzóll 
bövén egyéb erdei, mezei, házi, vizi 
állatiról.)
A’ 104-dik levéltől fogva a* föld 
termékenységét adja-elé. Terem bu- 
zájok; de jobbára kukoritzával élnek. 
Lovaiknak-is kukoritzát, ’s Torok mód­
ra árpát tefznek eleibek abrak he­
lyett.
127. Nagy a’ kereskedés a’ borral. 
Egyedül Havas-al-íöldön meg-terein a’ 
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jó efztendöben 5. millióm, az az öt- 
venfzer fzáz ezer akó bornál több.
132. A’ Bányabéliekröi ’s ásvá­
nyokról kezdi az írását Sultzer. (140.) 
Bukovinában, avagy Oílriai (Auftriai) 
réfzü Moldovában, ’s ugyan Moldua 
vizénél Bája nevű helységnél régenten 
bánya vala. Olahúl Bája, inagyaxúl Bá­
nyát téfzen.
146. Okna és Grófeíl: táján só 
hegy vagyon.
Találtatik a* só akonákhoz közel 
hegyi vagy földi deget , Zsidó enyv. 
Ezek után vizei neveztetnek : Havas­
ai-földnek vizei: Schiul, Alt, Ard- 
fchich, Dumbovitza, Bofeo; Moldvá­
nak: INiefter, *Pruth, Burlad, Sireth , 
Moldova, Bífztritza \ egyéb tavaival 
egyetemben.
178. A’ parti, közép , és Havafi 
Dátziának helységi tétetnek-ki Ptolomé- 
us gráditsi fzerént. A’ partiban Tibi- 
fcum if-hofzfzaságnak 46°, és 40' a- 
lact; fzélyefségnek 44°-3o' alatt látta­
tik; Sarmigethufa pedig az Hofz. 470- 
50'. Szeiy. 450 15 alatt. Sultzer Grir 
felinivel a’ többihez Zámbárát tefzi, ’s 
Temesvárnak mondja lenni. Sokat ve­
tekedik Maríilli ellen Trájánus hidja- 
lielyéröl; ’s azt máshová állittya. A* 













272. Havas al-föld Váró fit, faluit, 
hegyeit vizeit rajzollya-le. Az Ilfovi 
Var- int gyében, sót egofz Válákhiában 
első, es leg-nevezetesb Város Buku- 
reft. (**#Nr.A,5) Orom-Város. Az Hos- 
podárnak , avagy Fejedelemnek udvar­
helye. 44-° ? 26 ', 45" a fzéiyefségre; 
430, 48' az hoízfzaságra nézve. A’ 
Dunától 8. órányira eíik , Dumbovitze 
partyán; a’ regi Pinium heiye táján. 
( Noha Ptolomeus Piniumra más grá­
dicsokat mér (A ' Kerefztyén Tem­
plom benne több hatvannál , mellyek 
három, ö t, sőt kilentz toronnyal-is 
fel vaunak ékesítve. Azért inefzfzirol 
Ízépnek látfzik; de belöl hitványok 
az házok. Vagyon ott a’ Bolgár Tar­
tományi Barátoknak Kalaítromjok - i s ; 
vagyon Lutránus Templom, Török 
metset nintsen.
A’ 372-dik levelen Moldova hely- 
ségiröl kezdi befzédic. Azt 1. Fö és 
alsó Fejedelmi Moldovára.
2. Aufiriai Moldovára, 3. Török 
Moldovára 4. Török, ’s Tatár Bejj'abiá- 
ra ofztja. A’ Fejedelmi alsó Moldo- 
vában íekfzik Jáfzfzi Vármegye ( igy 
nevezem tarcománykáit.)
Moldova vizei Sereth, Pruth (ama 
régi Hieralus , Parota, vagy Pyretus 
(Nieíter) más ne ven Dnieííer, ama né­
hai Tyras, Danaítrus, Törökül Túrta.)
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Siretbe fzakad Milkov , Trutus 
(Fatros) Bifztritza, Moldava , ’s a t. 
Pruthba fzakad 24. folyó vagy tó viz. 
Dniefterbe foly Bikúl, Itsiel, Tsoma 
’s a’ t.
382. Jáfzfzi fö Város régenten 
jiuguftia i a’ Fejedelmek udvar-helyek. 
Radúl fallal bé-kerítté. £íéha napján 
volt 40. Temploma, már fele alig va- 
gyon-meg. Sok a’ Klaflrom : vannak 
ott Minoriták-is. 1753-ban ki-égtek 
Templomokkal együtt. Jáfzfzit i v ó ­
ban a’ Lengyelek, 1711-ben 39. 69. 
az Orofzok vették-meg.
( Kántmir Iráfa, ’s fo kép új ki- 
adáfa fok helyen dorgáltatik.)
399. L. A’ Kohurlui Vármegyében 
Galatz népes helység: fok ott a’ feke­
te tengertől jövő Kereskedő fzáinas 
a’ Temploma. A’ Katholikus Templo­
mok vefzendöbe mentek, nem vo lt, 
ki a’ Kátholikufokra vigyázott volna. 
(400.) Traján nevű helység az Ava­
rok árka táján íilány hely. Az árok 
az Avarok munkája.
403. L. Hufej) nevű helységben la­
kik a’ Pruth vize táji Megyének Pü- 
fpöke. Ott vagyon a’ Püípoki Tem­
plomos. Vannak o t t , ’s ott laknak 
némelly Kátholikus Magyarok ; ’s az 
előtt Hufcbott több vólt a’ Magyarság 
az Oláh népnél* Lukdny nevű faluban-
is










is Novilla Reboy hegyénél, ’s több 
egyéb falu helyeken ( Faltsis Várme­
gyében) Templomokkal birtak a Ma­
gyarok, ’s moft-is bírnak. Ezek Bef- 
farábiának egéfz utolsó végéig egy a- 
zon PüfpÖktol függöttek, ki kiilómb- 
féJe időkben más más helyen lakott.
419. A’ Bakovi Vármegye a’ felső 
Moldvában utolsó : határos Havas-al­
földnek, ’s Erdélynek réfzével. Ba­
kón nagy , de el pufztúlt helység. Itt 
fzeineinunel láttam, úgymond Sultzer: 
a’ Moldvai Kátholikus Püfpük Templo­
mának le-rogyott falait ; az Milkavi 
Eüipökségnek neveztetett.
Bakón Varmegyében Zilimoneft, 
Gorfeft, Faraon és egyéb nevű falu­
kon találni moft - is álló Kátholikus 
Templomokat ( a’ kÖ falu Templomok 
el-pufztultak) A’ lakofok Magyarok­
nak hiják magokat; ’s úgy tudják a’ 
Magyar nyelvet, mint az Oláhságét.
472.L. Az Oftriai Moldváról, 3- 
vagy Bukovináról kezdi SultZer a’ be- 
ízédet. Búkor-Tölgy. (A ’ Tábla-is 
merő erdőnek mutatja) Fő helye Tser- 
novitz. Függ a’ Galitziai vezérségtől. 
Regenten Sotsnava (Sutsava) a’ Mold­
vai Fejedelmek, ’s Érfekek udvar-he­
lyek volt. Talán a’ Magyar fzó Szots 
adá nevét a’ fok bőr vásár miatt. Su-v 
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Magyarok
Bukovina
tsava 17. romlott Templomot mutogat. 
Négy még jól birja magát.
435. Következik Hegyeiről és a’ 
levegő égbdl hulló méz-tseppekröl va- 
lIó tudósítás- Tapafztalám annak hul­
lását 1780-dik eíztendöben, úgymond 
Sultzer y magam - is Pofony és Nagy- 
Szombat közö tt, nyáron hat hétig. 
Bizonyos fa alatt Írván ezeket, vettem 
éfzre, hogy ruhám, ’s papiroíom meg- 
te.ilett mézhez hafonló tseppetskékkel, 
inellyek a’ mézhez izekben, fzinek- 
l e n , húzós voltokban tellyefséggel 
meg-egyeztek,
439. L. A’ Török réfzu Moldvá­
ról befzéll; ’s elöízör-is kotsinról, an­
nak Városáról, és Váráról.
443. L. Befsárábiát rajzollya - le. 
A’ Petsenegi ott lakó nép a’ Komán 
néptől Arab rabokat ve tt, ’s holott a’ 
Biífenufok , Beífufok lakták, BeíT-Arab 
neve került. Sult&r Befsárábiát, a’ 
mint meg-vallya , nem látta. Beízéll 
Ovidius fzámfcivetéíé helyéről.
A’ Tőrök réfzü Beífariában neve­
zetes Ismail, Kanaly Kény (más névén 
Timaróva ) Tabak, Kilia , mellyet ama 
néhai Tomoxnak tartanak néinellyek, ’s 
Akhilleának-is. Nagy Kereskedő hely­
ség. Akirmán. ( más névén Tseratie 
alba , vagy Bialogrod ) Némellyeknél 
Alba Julia, ’s Moncaítron a neve.
461.






461. Akirmán erős Város, Ovidius 
nevű tó mellett. A* Kereskedőkön 
kivül kevés ott már a’ K erdztyén; de 
néhut meg-vannak a’ Templomok. A’ 
többi közt láttatik még Akionánban, 
# * Magyar Katholikuíbknak köböl álló 
Templomok; de, holott ki - fogytak, 
réguta nintsen benne Illeni fzolgálat. 
Befzéllik: hogy midőn az utolsó Tö­
rök és Orofz háború kezdődött , a’ 
Romai Tsáfzár hevületéért az a’Tem­
plom bé-petsételtetett, ’s ineg-parantsol- 
tatott: hogy fenki fe bántsa, úgymint 
a’ Magyar Katholikufokhoz tartozan­
dó jófzágot. Ezzel ’s egyéb jóra va­
ló Tudósíttáfíal nékem P. Mártinotti 
fzolgált, ki Moldvában a’ Kathólikus 
Millióknak Prefektusok.
462. Beűarábiának egyéb réfzét a’ 
Budfchách nevű Tatárok bírják. Hely- 
ség-is ott Budfcbdk , melly fzó fzegie* 
tét jelent, vagy ízurdekot»
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•Siiltzer 2-dik Szakafzfxa ,elöfzör az Oláh nép 
eredetéről beí'zéli.
46. A * Bolgárok úgymond , Magya- 
rok eredetekre nézve ; de a’ 
moftani Bolgáriában a’ Slávufoknak 
nyelveket; életek módját magokévá 
tették, egéfzlen bé-fogadák ; ’s moft-is 
igen fok a’ Magyar fzó nálok , több 
mint a Rátz, Sláv, Lengyel, és máfok 
nyelvében. (53.) Az Oláság fe nem Aíiai 
nép, fe nem Magyar, fe nem Bolgár. 
Ez a’ nemzet Méíiában, Trátziában, ’s 
annak Kornyéken termett; nem pedig 
Dátziában. Szokáfok , nyelvek Romai 
és Tótos egyetemben ; azért fe nein 
tsupa Romaiak, fe nem merő Slávok, 
hanem e’ kettőből álló keverék ; úgy, 
hogy hatalmaflabban erőt vett légyen 
koztok a’ Romaiság. Ezeket Sultzer 
hofzfzafan bizonyltja.
Az 63-dik levéltől fogva az Ha- 
vafokontúl levő Dátziának, (Moldva, 
Váiáchia, Beffarabia) egyéb népeiről 
Törökökről, Tatárokról , ’s a’ többi­
ről ád tudósítáft.
72. Az emlétett három Tartomány­
ban a’ Töröknek fém háza fém Tem­








tse Tö ok 
Templom.
Rájákat, avagy magoknak magányofon 
meg-tartott Tartomány réfzeket. Sót 
a’ Fejedelem páffúí'fa ( engedő levele 
nélkül ) azokba bé fém mer a* Török 
lepni.
83. Gróf Kálnoki Jófef, ki Beík- 
fzárábiában többfzör forgott, nékem 
ezeket beízélü (Sültzeniek) A’ Bud- 
fcháki Tatárok külömböznek a’ Nohai 
Tatároktól (Noha eredetre nézve mind 
a két nép Bátby Mogol nép ) A’ Bud- 
íchákiak Mahometánufok > a’ Nohaiak 
tekergő Pogányok. Mind a’ két nem­
zet a’ Krimi Tatár jobbágygya. A* 
Nohaiak (mod mint egy 30. efztende- 
je) 40. ezer embernyire mennének; 's 
mondák Kálnoki Grófnak: hogy örö­
med által - mennének Magyar-Orfzágba 
mind a’ lakásra, mind a’ Kereíztyén hit 
fel-vállalására; ’s hogy ettől leg-alább 
nem irtóznak. Akkor Kálnoki a’ Mold­
vai Fejedelmet fzolgálta. Ismérek (úgy­
mond Sultzer ) valakit, ki a’ Havas 
al-löldi Magyarokat már arra befzéllé: 
hogy indúlóba volnának haza-felé. De 
hallák; hogy ott nintsen üres hely 
az ö fzámokra. így a’ féle 6. ezer 
famíliánál több marada ott ezen óráig, 
’s fejenként a Fejedelemnek 8. forintot 
fizet.
Következik a’ befzéd a’ Görögök­
ről ,  Száízokról, ’s 113-dik levéltől,
fog-









fogva a’ Magyarokról. A’ (Jngur fzó 
néha e’ három Tartományban Erdély­
ből oda futamodott Oláhnak neve. 
Nem ezekről hanem az igaz Magya­
rokról vagyon itt a’ befzed. Sokan 
vaunak ’s laknak Moldvában: mind Ka- 
tholikufok. Jáfzfzin kivid tizenkét 
Plébániát foglalnak-el, ’s más egyéb 
falukat: tifztán befzélleuek Magyarul, 
Valamint Oláhál-is. Nem Koinánok; 
avagy Kunok : mert ezek leg-alább fzó 
ejtéffel külőmbőztek a’ Magyaroktól. 
Azok litván Fejedelemtől Mátyás Ki­
rály háborújakor fogatott, ’s mefzfze 
el-hányt Magyar raboknak látfzatnak 
lenni; ’s nyilván egyebek-is Kereske­
déstől, mitől, vifeltetvén köztők meg- 
fzállottak. Orofzok tsak Bukoviná­
ban ; egyéb Tótos népek (Sirbek) 
fzerte-fzit Havas-al földön találtatnak. 
Laknák ott Örmények, Tzigányok: ’s 
ezek némellyek kóborolnak; de íokan 
fzolgálatban vannak , Kotsifok , Sza­
kácsok, atsok, ’s több a’ Téliek. Hofz- 
fzas rólok a’ befzéd; a’ mint fok fe­
liek : rabok gyanánt tartatnak; laknak 
az emlétett Tartományokban Zsidók-is.
A’ 151-dik levéltől fogva az 0- 
láh nyelvről bőséges tudósítás (vagy 
Grammatica) adatik ele; azután az 0- 




tik fzem eleibe Végtére hofzfzas a’ 
befzéd a’ Torok és Görög mufikáról.
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CLXVII. CLXVIII. CLXIX. KÖNYV.
Olvasattak Wagner Kifolynak ki adott fzép 
Könyvei. Analecta Scepufii Partes 1ÍI. A* 
Sepeí'ségröl Öízve fzedítt Tudásíttáíok. Po* 
fonyban az 3-dik Szakafz 1773-ban adatdtt- 
ki. Ebben a’ Sepefi Prepoftokat , Schav- 
niki Apáturokat , Lechnitzi Priorokat a* 
Darótzi kerefztes Rendű Pretzeptorókát, 
és a’ Sepíi fo Ilpányokat tefzi fzem eleibe 
azután az oda való Vice-Iípányok , Qró« 
fok, Kapitányok következnek.
3. 5. Lev.
f pgy azon idejűnek ’s eredetűnek bizo- j  nyitja mind Erdélyben a’ Szebenyi, 
mind a’ Sepíi Prépoítságot. II. Gcyfei 
vezeté a’ Száz, és Flandrus némete­
ket mind a’ két emlétett helységre. 
Ezen Géyfa Király fia III. Béla Pre- 
poftot állított mind a’ két tartományba 
egy azon okra nézve; hogy egyik a* 
máíiknál nagyobb betsületbe, ’s Sza­
badságba ne láttafsék lenni. E* végre 
a’ régi levelekből kér bizonyságot a* 
tanúit író, ízok áfa fzerént: mert azon 
vagyon, hogy mindent a’ féle régi le­






fel-állittáfa iigg-re tétetik; az első 
Sepü Prépoft Adolf 1209-re Pátronuf- 
sá a’ Prepoítságnak Sz. Márton (7.) 
Mátyás Prépoft 1239 tol f°gva 1258. 
A’ Tatár érkezéfekor nagy fereg né-, 
pet meg-tartott magával együtt azon 
az hegyen, melly ofztán folyamodás 
kövének, (Lapis reíugii) neveztetett; 
sót a’ vefzedelemröl , úgy tetfzik, 
B*éla Királyt ö iuté-meg leg-elöfzur is.
13. Jakab 9-dik Prépoft Láfzló 
Király ideje után Velentzei András Ki­
rálytól Sepfi PüfpÖkké tétetett egye­
temben; a’ Sepíi Prepoftság Püfpökség- 
• re emeltetett; arra fel-is fzenteítetett 
Jakab; de 0 volt az első, és utolsó.
El-vezettetik a’ Prépoftoktól való 
tudósítás Zbiskó Károly Prepoftnak, 
*s Püfpöknek haláláig Urunk 1774-dik 
efztendejéig.
151. A’ Schávniki Apáturokat em­
legetvén igy fzóll: Ezt a’ két Apá- 
turságat, mellynek egyike Magyar és 
Lengyel Orfzág közt valónak; a’ máíi- 
ka új házinak neveztetik, egy azonnak 
vélem lenni. Abbatia inter Hungáriám,, 
et Poloniam Abbatia de Caffa nova; 
Dujanetz vize mellett, Neoforumnál.
Ezen Gyűjteménynek 4-dik ré- 
fze költ Pofonyban, 1778-ban, ’s 
a’ Sepíi fö nemzeteket adja-elé. Ana• 
lett Pars IV , compleftens Genealógiám
illu-
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Sepfi
Fufpök.
illuftrium Familiarum Scepuf. Abból, és 
az ott ki-adott Levelekből, ’s pecsé­
tekből értjük, hogy a’* Zápolya família 
egy a’ Kapja, Kapoiya ’s a’ t. famí­
liával. Zápolya Jánosnak az Orfzág 
Birkának petséttye igy iratik 1392- 
ben. S. Comitis Joannis de Kap la Judi- 
cis Curice Regice.
Wagner Károlynak más egy Köny­
ve illy tituluft vifel : Collettanea Ge- 
nealogico Hijiorica illuftrium familiarum r 
quce iám int er cider unt. Ex MS, pótifft- 
műm erűit. , et fcutis Gentilitiis auxit Ca­
rolus Wagner Eibliotb, Fniuerfit. R. Bu­
den fis Cuftos. A’ ki-fogyott fö Rendű 
iVl agyar tamiliákról első Szakafz. Búd,
1778.
Ezek közt első az Alsó Lind- 
vai Bánfi família : mert a’ melly még 
meg - vagyon , tudniillik a’ Lofontzi 
Bánd nemzet, amavval nem atyafisá- 
gos. (pag. 7. et 2 i.)  A’ Bánfi famíliá­
nak Hadoit, vagy Hoholt eleje, lit­
vánnak II-dik Béla fiának idejében,
116 i-dik efzteqpö . után , fzakadt Ma­
gyar Orfzágba Sala és Orla vize mel­
lett az'Orlainundi Száfz Grófok közül.
22, A’ 2-dik ki-fogyott Bátori fa­
mília. Az Péter Király idejében fza­
kadt hozzánk a’ Svábok Guthkeledi fö 
emberi közül. Hazánk Történetinek 
világofságara, ’s helyre hozására fzol- 
III. Szak, C c gáló






gáló fok í z é p tudófittáfok találtatnak 
itt-is; egyéb famíliák hofzfzas emlege- 
tésében-is. A’ .2-dik , 3-dik , 4-dik 
Tized (Decás) nyomtatás alatt vagyon 
Pofonyban.
Wagner Károly 3 - dik rendű ki­
adott Könyve Wardai Péternek Kalo- 
tsai Erfeknek leveleit adja-elé. Petri 
Warda EccleJ. Coloc. et Bacsienf. Archiepi- 
fcopi EpiJioU, cum nonnullis Wladislai
11. R. H. literis. Pofon. 1776.
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Daude. Katona, ’j N. N. Idő Rendi.
Olvaftatott Daude Adorjánnak Történetes 
Könyve. Bijhria Vwuerfnlis. Wirtzebur- 
gi 1748« Ennek eleje Krónikából áll.
Olvaftatott Katona ljlvdnnak moft Budai Ta­
nító C ProfefTornak) Krónikája Tyrnav. 
1771. két Szakafz. 2-dik 1773. Ennek a’ 
Krónikának téfzem ide a’ fummáját.
Olvaftatott N. N. Magyar#Krónika-is, melly 
1559-ben nyomattatok , de moft nem mél­
tó illyenekhez hafonlittani.
lm róla hozzá függefztett egy vers: .
£* Könyvet valamelly Magyar olvajandja, ma­
gában,
Erről ö néki nagy vigafsdga légyen fs a' t.
VlLáG
V lL á ö  TEREMTéséNEK 
ESZTENDEJE.
I .  A d u m  E v a ( .* .  J U in ,  é s  A b e l  f z i i l e t é f e .  v ir  •Oton 
▼ étke ( .  É l t  A d u m  9 3 0 .  e f z t e n d e ig .  e l° " jVal<*
1 3 0 . .  K á in  A b e l f i  m e g - ö l i .  H e n o c h  n e v ű  
f iá r ó l  n e v e t  á d  a ’ V á r o s n a k ,  m e l ly e t  
é p í t  v a la .
3 3 5 .  ♦ S e tb  A d á r a  fia  n e m z é  E n o í l ; k i I l l e n i  
n y i lv á n  v a ló  f z o lg á la to t  r e n d e l t .  É l t  
S x e t  9 1 2 .  e f z t e n d e ig ;  E n o t  p e d ig  9 0 5 .  
e f z t e n d e ig .
3 9 0 .  A d d m  A t y á n k  m e g -h a b
1 0 5 6 .  Noé f z ü le t t e t ik .
1 6 5 6 .  M u tJ ju fa le m  E n o c h  f ia , é l e t é n e k  9 6 9 - d ik  v iz-ozcn  
e f z t e n d e jé b e n  m e g -h a it .  N o é  D e t z e m b e r  után való 
7 - d ik  n a p já n  b é  -  f z á l l  a ’ b á r k á b a , ’s  ,d°* 
o n n é t
1 6 5 7 . 1 8 -d ik  D e t z e m b e r b e n  k i* fzá ll. A z  ö -  
z ö n * v iz  u tá n  n e m z é  S e m  A r f a l s a d a t  t  
e z  S d l c t , S a le  H e b e r t ,  H e b e r  F d l e g e t , 
e z  R e u t ,  R e u  S a r u g o t ,  S a r u g  N a k b o r t ,
N a c h o r  T k a r é t ,  T h a r e  A b r a b d m o t .  A $  
e l ő t t .
( 7 5 7 .  S e n á á r  m e z e in  B á b i lo n  t o r n y a  k e z ­
d e t t  é p í t t e t n i .
1 7 7 0 .  A ’ n y e l v e k  ö f z v e  v e f z t é s é v e l  a* m ü n -  
ka f é lb e  f z a k a fz ta t ik .  A z  e m b e r i n e m ­
z e t  e l - í z é l l y e d .  J d f e t  n e m z e t s é g ?  ,  
m e l l y b ö l  a z  H u n n u f o k  e r e d é n e k ,  E j -  
f e a k ’ f e l é  ta k a r o d ik .
* 7 7 i*  N e m r o d  K h u s  f i a , K h á m  u n o k á ja  a ’ Nemrotf* 
K h á ld e a i B a b ilo n b a n  fu n d a m e n to m o t  
v e t  a z  A d r i a i  B ir o d a lo m n a k .
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»835-
V il. Teremt,
1835» Affur Sem fia a’ Khaldeufokat, és Af- 
firiufokat egy birodalomhoz kaptsol- 
lya; ’s azért Beel-nek , avagy Urnák 
mondatott; hólta után Ifién gyanánt 
tifzteltetett.
(189Q.) Ninus Beel fia, Attya hólta után a’ 
külső népekkel hartzol.
(194a.) Semiramis Ninus házas-tárfa uralkod­
ván Ura hólta urán az Ethiops népet 
a’ Birodalomhoz kaptsollya. Követ­
kezik Niniás, és ennek következendő 
helytartóéi Sardanapdlujig,
1816» Nlesraim, vagy Menes Chám fia az 
Egyiptufi Orfzágnak fundamentomát 
veté.
1878» Menes hólta után Egyiptus négy Or- 
fzágra ol'zlik: a’ Tebai, Tini, Táni, 
és Memfiü Orfzágra.
1920. Az Arabiai Páfztorok (Hycs nevüek) 
Egyiptufi el*fogI#lák.
2180. Amoíis vagy Tetmofis a’ Páfztorokat 
kihajtja; Egyiptufi egyé-teizi,
acog. Abrabdm fzülettetik.
2083. Abrabdm Khaldéából Kharráshá , az- j 
Után Khánáu , ’s Egyiptus / földére 
inegyen.
S092. Lotot meg-fzabaditja.








Idő R e^ dt,
2168. Rebekka fzülé Ráknak Efaut r és Ja 
kakor. Ábrahám 175. efztendös Iévéi 
ofztán meg-hal.
1915. Egialeus Szitzion Orfzágát fel­
állítja. Utánna Europs Európá­
nak nevet ád.
'-2003. Kres Krétai eRö Király. Ott 
\ nyer^ nevet oí'ztán Jupiter.
2148. Inakus Peloponemsban az Ar- 
givufok Orfzágát fzerzé-bé. Az 
nevet nyere Árgustól IV. Ki? 
rálytól.
aso8. Attikában, Ogiges uralkodáfakor 
Attikát Árvíz öhté-el. Itt a’ 
fetétes időnek vége a’ világi Hi- 
ftoriában.
a®45- Jakab Mefopotiámiába utaz. 20. efzten- 
do múlva Khánán földére tér.
2259. Rákkel fziilé Jakabnak Jó fejet. Ez 17. 
efztendös koriban el-adatik.
2369. Jófef Egyiptusban meg-hal. Izrael­
nek, avagy Jakabnak maradéki ottan 
144. efztendeig fanyaru zaklatáft ízen- 
vednek.
2433. Nlojfes Amrátn fia ízületik : 40. efzten­
deig Fáraó udvarában: 40-ig Arábiá­
ban é i.
2289. Fáraó Mej'ramutófisnak Egyiptu- 
fi Királynak álmát meg - fejti;
’s a’ Király után első fzemé- 
lyé tétetik.
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3477* ftfrao RameJJes Miamim Egyipt. 
K. Israel fiait fanyargattya; fzin- 
tén úgy
2494. Farao Amenófis III-dik K. -is. 
Ez vólt a’ ki a’ veres tengerbe 
vefzett.
2513. Mójfes tizfzer meg-tsapván Egyiptuft, 
ki-vezeti Egyiptusból Israel fiait. III. 
Amenófis a tengerbe süllyed.
2553. Jofue Mójfes után következik. Jerdá- 
nes vizén Israel fiait által-vifzi Kání- 
han földét reájok ofztja.
2448-tól fogva 2554-dikig Txtkrops E- 
gyiptusból jővén, az Athenai Or- 
fzágat; Olafz Dárddnus a’ Trójabé- 
l it ; Egyiptufi Tebai Kddmus a* 
Beótziai Tebai Orfzágát állitták- 
fel.
2593-tól fogva 2675-dikig Lelex a’Spár. 
tai, Sí/ifus a’ Korintufi , PcrJ'eus 
a’ Mitzénai, Ja'nus az Olafz Or- 
fzágot fzerzék - "bé. JdnujJal élt 
Szaturnus,
2734. Sina avagy a* Kina - béli Tsáfzá- 
rok az fíunnufokkal velődnek.
2789. Latinur ( 5-dik Jánus uta'n) ural­
kodik. Attól erede a’ Látinus 
(Deák) név. t
2888» A* Filifzréufok a* Szent Szekrényt el­










2909. Saul K. meg * veri az Aramonitákat*
’s a* t.
2949. Dávid a’ Juda nemzetében; Isbofetb Dávid* 
Saul fia egyebekben uralkodik.
295'. Dávid minden Zsidó nemzet Királyja.
2990. Salamon uralkodik; negyedik efzten-S4jarnon. 
döre oíztán hozzá fog a’ Jerusalem» 
Templom épittéséhez.
3029. Robodmtól Salamon fiától , Jeroboám* 
hoz, Israel Királyjához Zsidó 10. nem­
zet el-fzakaízkodik.
2820. Trója el-rontatik; 3. efztendÖ jrngís 
múlva Eneás Oiaíz Orfzágban , 
Laviniumót építi.
2862. Peloponefusban az Her akiidák or- 
fzágolnak.
2882. Az Hunnufok Vuvámnak a’ Khi- 
nai Királynak hatalma - alá es­
nek.
2933- Kodrus után Medon Arcbon ne­
vű fö Uraságat kezd az Athé- 
násbélieknél.
3033. Sesák Egyiptufi Király a’Jerufal. Tem­
plomot meg-fofztja.
3228. Kezdődik- az Olimpiai játékról olimpiai 
neveztetett eiztendök rendi. efztends
3©50. és 3232. efztendok kÖ£t Israelben ezek 
uralkodnak: Jeroboám után Nddáb, 
Baafa,Ela, Zamri, Akbáb, Okboziás, Jo~ lr y>’ 









3337. Sardnnapdlus el-ég; az Afzfzí- 
riai Birodalom három felé ofz- 
Jik.
3357, Téglát Falas/dr ( máfoknál Ni- 
nus) Ninivét meg - újjitja: a* 
Zsidó Orfzágat fzomfzédságával 
együtt zaklattya.
3276. és 3304. közt SalmanaíTar, Sena- 
kerib, AíTaraddon. (már az előtt 
3251-ben Romulus Romát épitté.)
3283* Sdlmdnáfsár Oséáft Izrael Királyját a* 
tiz nemzetséggel együtt fogságba vifzi.
3306. MandJJes Ezekhiás fia , ia. efztendös 
korában Juda Királyjává tétetvén, el­
romlik.
3327. Mandfjcs Babilonba fogságba vitetik; 
onnét jobbuláfa után ki-fzabadúl.
3336. Első Nabuchodonofzor az Afzfzíriai 
's Babilóniai Birodalomban uralkodván, 
Dejótzell meg-gyözi 10. efztendö múl­
va: Holoforneft a’ világ meg-holditá- 
sára küldi: Bethuliánál Judithától meg­
öletik.
3348. Midőn a’ Khinaiáknál Hoeivám 
orfzáglana, az Hunnufók, az 
le i , moft Pechteli tartományt 
fel-dulák; de az Orfzágból ki­
hajtottak. 24 efztendö múlva a' 
Szittyaiak (talán az Hunnufok) 
Vezére Mádies Mediát , Aiiát , 
Egyiptuít meg-gyözák.
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3394*
Idő Rendi. 409
3394. Joakház, Jofiás fia Juda Király}» , mis 
nevén Sellum Nekaotól Egyiptusba 
lagadtatik, s ott fial. Joakim (Elia-* 
cím) kit; az Eigyiptufi Király Joakház, 
Királyi izékébe ültetett, Babilonba vU 
telik. Vifzíza e reiztet vén , holott a- 
éózni a’ Khakléuíoknak nem akart, 
meg-fogatik ’s meg-öletik.
3397, Il-dik Nahukhodmofor az Anyától Ki-» 
rályi tá'rsá tétetik. JerufalembÖl fok 
rabot vifzen-el.
3405. Jükbonid? Babilonba vitetik fogságba. 
Sedetziás a’ BabüonbéliektÖl tneg-ío- 
gatik , ki-vakittatik: Jerusalem el-ron- 
tatik : a’ nép Babilonba fogságba haj-, 
tátik.
3416. Nabukhodonofzor a’ Jerufalemi Tem* 
plomot talpig rontya. Azután a’ Ti­
ni fiakat gyözé-meg: Egyiptusba ka­
pott : efze - menésével m.eg - büntette^  
tett: hét efztendö múlva vi£zfza liely  ^
heztettetett.
3468. Cyrus orfzágláfa.
3469. A ’ Babilóniai 70. efztendöt fogság után, 
Cyrus a Zsidókat haza erefzti. Zo- 
robabel Jekoniís Unokája őket haza 
vezérli. A v Templomnak fundamen- 
torna vettetik. A’ ízakadék Kutheu- 
fok avagy 1 Számaritánu,fök abban nagy 
akadékok.
3470.) Romában a’ kevély Tarhnniu* 
uralkodik.
Cc 5 3483.
n i .  Teremt.






3483« Ddrius Hiftapfe? fia a’ lova nyerittéfe 
után Királyjá válik: Atoisát, avagy 
Váízthit Tzirus ( Cyrus) l e á n y á t  
házas-társul vefzi: azután a’ Z s i d ó  
. Efzthert.
3485. Azon Ddrius reá találván Tzirus vé­
geztére , a’ Templom építtését köl- 
tségével-is sürgeti.
3495. Efitiber gondoskodafa a’ Zsidókat meg­
tartja.
3550. Longimanus nevű Artaxerxes Nehe- 
miásnak fzabadságat ád Jerufalem bé- 
kerittésére.
4 10 CLXXII. K ö n y v *
Kaqry
Sándor.
3 6 7 s .  N a g y  S á n d o r  m e g - v é v é n  T i r u f t ,  J ú d e á ­
b a  v i f z i  f e g y v e r é t .  J á d d u s n n k  l ó  P a p ­
n a k  k e d v é é r t  m e g  -  e n g e d i  a Z s i d ó k ­
n a k  tu la jd o n  T ö r v é n y e k  k ö v e t é s é t .
Khínaí
báltyg.
3 6 7 4 -  N a g y  S á n d o r  P á r i u f t  m e g - v e r i : 
a* G ö r ö g  B ir o d a lm a t  e l - k e z d i :  
E g y  e f z t e n d ö v e l  e lé b b  A l e k s á n -  
d r ia t  é p i t t é  4 - e l  e l é b b ,  a z  a z :  
V .  T .  3 6 7 0 - b e n  a ’ K h in a i b á li­
ja  a z  H u n n u fo k  e l le n  f e l -á l l i t ta -  
tik, (  T e f s é k  a’ R é g i  j e le s  é p ü le ­
t e k b e  t e k é n t e n i .
3681. Nagy Sándor meg-hal.
3684. Ptoloméus Lágides fzáz ezer Zsidót 
vifz Egyiptusba rabságba , fokát Tzi- 
réne, és Libia földére el-fzór.
3727. Filadelüis nevű Ptoloméus Görög 
nyelvre fordittatja a’ Szent Iráft.







3791.) Meteus Teumánnak az Hunna- 
fok első Tsifzárnak fia a' Ta­
tárokat meg-gyözi.
380c. Midőn Epifanes nevű Ptoloméur, 
Nagy Antioktttfal háborúban forog, a’ 
Zsidó Orfzág olly állapotú, mint a* 
tenger habjai közt az hajzó.
3829. A ’ Makhabeufak ideje.
3858. Sdpio Kártágó Városát ki-vágja.
3941. Pompejuí Jerusálemet el-fogja.
3967. Az idegen nemzető Heródes a’ 
Zsidók Királyja.
4000. Krifztus fzületéfe.
Ezek itten az emlétett ditséretes 
Könyvből légyének elegendők. A* ki, 
a’ miket ki-hagyék, *s a’ ki-tetteknek 
folytatását kivánnya, magába a’ meg­
nevezett Könyvbe tekéntsen.
Daudc Adorjánnak Krónikájából 
méltó ezt a* .Summát-is ide tennem.
(p. 64«)
Világ Te emtésétöl a* viz-özönig . 1656. 
Innét Israel fiai fzarándokságáíg ♦ 427. 
Azoknak Egyiptuü ki-költözéíekig 430. 
Salamon Templom fundamentoma ve­
téséig  ^ • . . 480.
Annak el-égéséig . . , 424.
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CLXXIII, K ö M Y V.
Meg-engedik Könyveim Olvasóji, ha i£t azt a tulajdon múnkamat em- 
léttem, melly az ó és új Ttßamentomi 
Szent Hifloriát magában foglallya , ’s 
I 777"dik efztendötol fogva már töb- 
fzor erefztetett a’ nyomtatásra Hazánk 
külomb-féle nyelveim ; és bizonyos 
jelöléfekkel űj fzokás fzerént a* nem­
zeti Iskolák fzámára alkalmaztatott. 
Abban nem tsak a’ Krónika; noha ép­
pen rövédeden; de a’ Sz. Hiftóriához 
tartozandó Történetek-is elé vannak 
3dva.
CLXXIV, CLXXV. CLXXVLJ
Itt lehet emlegetni Daude Adorján­nak nagy gonddal olvaftatott három 
Szakafzfzát; melly jobbára * a világi 
.Történetekről íratott;de Egyházi Tör- 
ténetekkel-is meg-gazdagittatott. Hi- 
floria Vviuerfalis és Pragmatica Romani 
Imperii Regnorum , Próuinciarum etc. 
Authore P, Adriano Daude. Wirce- 
burgi. 1748.
Az 1. Szakafz Augufztus TS. ide­
jétől fógva Urunk 305-dik efztendeje 
tójáig terjed.
A'





M o L N á K. 4t 3
A’ Il dik Urunk 477-dik efzten- 
deje tájáig.
Az IIFdik Űrünk göo-dik efzten* 
dejéig. Bőséges tudománnyal az ó és 
új írók meg-rázagattatnak, ’s az Eu­
rópai ó , és új Örfzágok , fo Rendek * 
nevezetes fzemélyek isrtiéítetésére ki* 
adatnak-. Folytatását nein láttam.
CLXXVII. CLXXVIII. CLXXIX. 
CLXXX. KÖNYV*
Éppen ide illik tulajdon ama mun­kámnak emlegetefe-is, melly illy 
titulüft vifel: AZ Anyafzentcgyháznak 
Történetig melly elet az régi, és utóbbi 
írók válagatott nyomdoka f<erént. ’s a’ t.
Az í. Szakafz Urunk 34-dik efz- 




A’ lV-dik (melly tsak írásban va­
gyon) el-ér Ur. 1764-dik efztendejéig* 
Nem fel-tett fzándékom ezen Gyüle- 
ményben az illyenek íummájokat ki- 
tennem ; de holott magyarul írattak; 
mindenütt ismértetuek ; es íajátim fenki 
meg-nem neheztelhet , ha egy újjal 
reájok mutatok. Azokból, ’s egyéb
Kony-
Könyveimből talán több írót lehet 
meg-is mérni, mind e’ jelen - valóból. 
De a’ mint mondáin, nem fzándékom 
ide ollyanokat rakni. Kérem-is azo­
kat, kik ezeket valaha folytatni kiván- 
nyák, köveíbék példámat.
4 1 4  CLXXXI. K ü n y v .
CLXXXL K Ö N Y V .
Olvaßatott illy írás: Notitia de rebus Hwu 
garorum, qui in Nloldauia, et vlira degantt 
jcripta ab Aüfn. R. £>. Petro Zöld Paracbo 
Csik-Delmenfi in Siculia data ad A. R. P. 
Vincent Blaho.
A Moldovában ’s azon túl lakó Magyarokról adatott tudósíttás. 
Irá Zöld Péter Csik-Delni Plebátius Ur 
a’ Székely földón. ( Az efztendö, és 
a’ helység, a* hóimét a’ levél adatott- 
ki nintsen téve.) Kezemhez méltatá 
Práy György : ahoz érdemes kézről 
került. íratott deákul; ’s igy fzóll*
A’ melly dolgokról, ’s helyekről 
írok, azokat vagy magam láttam, ta- 
pafztaltam, vagy a’ Káthoiikus Öre­
gektől értettem. Meg-vállom , a’ mi­
ket a’ Száfzokrol írok, az Agapti Ka- 
laftrom Jeguraennyétöl, avag^ y Gár- 
gyánnyától tanultain ; ki azt bizonyít­







ban írva vannak. A’ M ilkói, és Ár- 
gi PüfpökségekrŐl értekeztem a’ Görög 
tudományban forgott Foxini Baráttól, 
és bizonyos Boertöi , avagy Nemes 
embertől, ki mint egy 80. efztendös , 
és Milkó faluját birván , Odobeft ne­
vű Mezö-városban lakik.
1. Urunk 1420-dik efztendejében 1 
Sigmondnak Magyar Orfzági Királysá-1 
gakor ( a’ mint állandó hire vagyon 
a’ Moldvai Magyaroknál) Erdély Or- 
fzágból fok Száfz, és Székely méné 
által Moldovába, és ott Moldvának 
nevezetes Fejedelmétől litvántól igen 
kegyefen fogadtattak ,• ’s hogy Moldvá­
nak válagatott termékenységü földein 
lakhaífanak, engedelmet nyertek.
2. A’ Száfzok 9. Plébániát állí­
tottak , és a’ Bakovi PüfpÖktől füg­
gőitek ; de már ki-vefztek. ’s a’ t.
3. Ezen Száfzoknak néinelly ma- 
radéki, úgy tetfzik, magokat a’ Mol­
dovai Magyarokhoz vették; és mind 
nyelvekre, mind fzokáfokra nézve 
hozzájok egyesültek. Ki-tetfzik az az 
oda való nemelly Magyaroknak Német 
neveikből: illyen a’ Petrás, Miller, 
Suiter ’s t. a f. nevezet. Ezek az 
Eleiktől taníttatván , magokat Száfz 
maradékoknak tartják, ’s egyéb Szé- 
kellyekkel együtt Csángó Magyarok­
nak hivattatnak. Sokan a’ Csik felső
fzék-







Székhez tartozandó Havafokon laknak, 
vs holott nem fzánthatnak, kukoritzá- 
Val ’s marha árulásból élnek. Mind 
Romai Kátholikufok. A’ Szentségeket 
azoktól a’ Plebanufoktól vefzik-fel, a’ 
kiknek fzolgálattyokhoz tartozandók 
az emlétett Hava fok.
4. Az Erdélyi Székelyek , kik 
Moldovában takarodtak , refz fzerént 
a’ Bakovi Vármegyében Tatros vize 
mellett telepedtek-íe: réfe fzerént Sze­
det vizénél azon nevű Székben vagy 
Vármegyeben: harmadik falkájok Ro­
mán-vásár Vármegyébe Szeret, et A7o/ 
tiava közé ; negyedik Podolia Pruth 
vize mellé takarodott» Ezek öröké­
tig egéfz eddig a’ Romai Katholikus 
Valiéit tárták > femmi idegen valláfu 
embert fe fzenvednek-meg magok közt 
harmad napnál tovább. A’ nagy vét­
kektől magokat meg-tartóztatják; fő­
képpen a’ káromkodáít fzörnyen meg­
büntetik. Az Oláh, és Magyar nyel­
vet egyenlő képpen értik , ’s mind a’ 
kettővel helyefen élnek :tsak az, hogy 
a’ Magyart tifztán, de felypeífen ejtik. 
Oláh ruhát vifelnek. Az nem drága; 
a’ feleségeiktől kéízittetik.
5. Ezek a’ Csángó Magyar nevű 
Székelyek a’ Moldava és Szeret vize 
mellett a’ Bakovi Püfpőkhöz valának 
tartozandók; a’ Tatros mellyékiek pe­
dig
4 i6 CLXXXL Kon tv.
Moldovai
Magyarok
dig a* Milkoviaihoz: azt a’ régi állan­
dó hagyomány fzerént mind magok 
bizonyítják.
6. Bakó Mező - váró fa Befztertze 
vize mellett fekfzik, melly viz a’ Vá­
ros alatt Szeretbe fzakad; ’s Foxin Me­
ző-városánál a* Dunába omlik. A’ Pü- 
fpoki Háznak, ’s a’ fzürke fanyarú Ba­
rátok Kaíaüromának maradéki Bakóban 
moft-is mutattatnak. Közel vagyon a" 
Barát nevű fzabad falu - is. Bakóban 
a’ fő rendű Várofiak Magyarok, és 
Oláhok: fok a’ Görög, Zsidó, ’s más 
nemzet, faképpen az oda futamodott 
fzökevény (transfuga) a’ Török tsak 
három. Mert egy'Moldvai Városban 
vagy Mező-városban fém fzabad há­
romnál több Töröknek lakni; ’s ezek­
nek-is tsak a’ Kereskedés kedvéért. 
Feleségeket pedig ezek fe tarthatják 
máfutt, hanem tsak vagy Galletzban a’ 
Duna partyán, vagy a’ Bender , és 
Berlád nevű Várokban Pruth vizénél, 
közel a’ Tatárságnoz.
7. A’ Tatról! Magyaroknak Pü- 
fpökjök a’ Milkóviai Püfpök vala; 
Kárpatus hegyénél, a’ mint az Moldo- 
vát a’ Kezdi, Orbai, és Sepli Székek­
től el-fzakafztya. Milkó vize Milkó 
Várofa hofzfzán foly; ’s Moldvát Ha­
vas al-földtöl el-válafztja. Muctatik a7 
Püfpöki ház, és Templom. De moll
IÍL  Szak. D d az







az emlétett Város már Oláh falu. Öt 
cfztendeig éltem ezen a’ táján, ’s ta- 
pafztalám fzüretkor, hogy tiz kupából 
álló egy akó bor 3 , 4. polturán kél.
8. Befzéllik a’ Moldovai mind 
Görögök, mind Oláhok, hogy Havas 
al-foldÖn a Gyergyói Várnak felötre 
3-dik Püfpökseg állott a’ Kátholikus 
réfz fzámára, ’s hogy azt Báthori Sig- 
rmond a’ Duna partyához közel Arga 
mező Városában épitté; és hogy vég­
tére Solimántól Török Tsáfzártól el- 
pufztittatott. Meg-vagyon még fzint 
azon helyen Arga faluja.
9. A’ Moldovába takarodott Ma­
gyarok , és Száfzok maradéki 62. fa­
luban laknak, inelly faluk kilentz Plé­
bániára vannak ofztva. Azokra az
Olafz P. Minoriták vifelnek gondot, 
kiket oda a’ Propaganda nevű Szent 
Congregatzio küldöget. De fe Ma­
gyarul fern Oláhul nem tudnak 1770- 
dik után két Magyar Minorita méné 
oda; de vifzfza kellett jönnök. . Né­
kem a’ Lengyel Orfzágban lakozó Ba­
kovi Püfpöktöl adatott a’ lelki fzol- 
gálatra való fzükséges hatalom; ’s azt 
Xlíl. Kelemen P. meg-erosítté.
j o .  Az első Plébánia Moldvá­
nak fö Városában Jáffiban vagyon. 
Az ott lévő Minoriták Elöl - Jarójok 
Feje a’ Millióknak , ’s a* Bakovi Pü-
fpök-







fpöknek Vikáriuffa. A’ Bakovi PiifpÖk 
jobbára Leopolisban lakik. Ebben a* 
Városban majd egéfz Európából fza- 
kadt Kátholikufok laknak: fzökevé- 
nyek (transfugse) vagy mefter-erabe- 
rek, vagy Kereskedők. Leg-több a* 
Magyar. Innét mégyen a’ Pap KuU 
nár faluba-is ,  és a’ Város mellett lé­
vő Pofzto-méttÖkkÖz, kik Német Or- 
fzági Kátholikufok.
11. A’ Máfodik Plébánia Mugyiló, 
Pruth mellett nagy Mező-Város, Po- 
dolia, és Ukránia végén. Egyik ré- 
fze a Lengyel Királyé , a’ máíik az 
Orofzé ; harmadik Moldvai. Ebben 
merő Magyarok vannak, és tüz-kövel 
kereskednek. Éhez a’ Plébániához kö­
zel lévő négy falu tartozandó. Gon­
dot vifel egy Miííionárius.
12. A’ 3-dik Plébánia Szeret mel­
lett a’ Damafalva falufi. Ahoz tarto­
zandó a’ vizen túl, és innét lévő ti- 
zen-három Magyar falu. Erre-is egy 
Miííionárius vigyáz: hofzfza több két 
mérföldnél.
13. A’ negyedik Plébánia Szabó- 
falvai Moldava vize mellett. Mintegy 
6t fzáz gazdából áll. Filialiffti: Gyer- 
jeft, Tuzkóíalva, Halvefeít, Kokofeít, 
Hufzárfalva, Ankutza, ’s még három, 
mellyek nevét el-felejtéra. Egy P. 
Miííionárius vigyáz reá.
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14. Az Ötödik Plébánia Talpa; 
Moldva túlsó partyán. 12. falu a’ fibá- 
liffa. A’ moll einlétett három Plébá­
nia igen gyümoltsös; mindenféle gabo­
nája annyi, hogy Moldova életes há­
zának neveztefsék. Ott Koldus nin- 
tsen. Egyfzer fzántanak , minden 
gabona magvában vefzne.^
15. A’ hatodik Plébánia Kaluger Pa- 
toka. Befztertze vize mellett. Szölieje, 
gyümöltse, de nagy diófa erdeje fő­
képpen fok. Filialiffai Bakó Mező­
város, Barát, ’s a’ többi 16. hely. 
Többet foglal ez a’ Plébánia három 
mérföldnél. Ezen faluknak népei 
réfe' fzerént a’ régen oda költözőitek­
ből á ll, réfz fzerént pedig azokból, 
kik a’ Székelységböl oda nem rég fu- 
tamodtak.
16. A’ hetedik Plébánia Fonó falva 
Szeret vize mellett Bakó Mezö-Várofa 
alatt. Ez egéfz Moldvának leg-na­
gyobb Plébániája: egéfséges , bévsé^ 
ges. A’ filiáliffa 12. fzölökkel bimak; 
sl borok többinél tactóffabbak. Sok 
a’ gyümölts, és a' gabona nálak. A’ 
kukoritzát egyfzer kapállyák, 5s igen 
bőven fzedik. Ezek 300. akós hor­
dókat kéfzíttenek , ’s azokat a’ Len-
fyeleknek, és Orofzoknak el-adják.\z a’ Plébánia 7 , vagy 8. ezeret fog­
lal magában a’ mint mondják. A’ Pre*
fek-








fektus, avagy Elöl-járó után való Mif- 
fiion áriun viíel gondot reá. A’ jöve­
delem mint egy ezer Török talléra 
megyen.
17. A* 8-dik Plébánia Tatros vize 
mellett a’ Gorza-falvi. Hideg, de gyü- 
möltsös, marhás. Filiáliífai Tatros, és 
Akna, Mező - Yárofiok. Emez a’ só­
bányákkal jeleskedik; ’s nem egéfzlen 
Magyar Helység. Hét nem Katholikus 
Kalaílrom, ’s a’ féle Püfpök-is' lakik 
benne, Filiáliffa Káfon, és Herfa.
18. A’ y-dik Plébánia Map-kelet 
felé Pruth vize mellett ama nevezetes 
Mező - városban Huj]'- Farosában va­
gyon. Az ott lévő Magyaroknál az 
a’ bizonyos hagyomány : hogy ök az 
Magyar Hufzfziták maradéki , kiket 
Mátyás K. Magyar és Erdély Orfzág- 
ból ki-hajtott. Ennek réfze épitté Hufs 
Városát; tanitványja nevére pedig Hie- 
rónimus faluját közel a’ Városhoz lak­
ták. Idővel mind a’ Kátholikus hitre 
tértek ; ’s azt meg-tartják moít-is* A* 
Város a’ régi nevén; a’ falu Szent 
Jerúnimus nevén ismértetik. A* gyen­
ge héjú mogyoróból (melly héj az 
eröffebb papiroshoz hafonló) nagy a* 
kereskedéfek. Egy Miflioiiárius lát 
utánnak*
19. Az Hufzfziták máfik réfze a* Kri­
mi Tatárság határára vette magát, és 
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Csöbortsok nevii Mezö-Várofl építette; 
azon feliül húrom falut , mellvnek e- 
gyike* Szent Péter a’ máfika Szent Já­
nos, harmadik Szent Antal. Eléb-é, 
vagy utóbb nyerték ezen helységek a’ 
neveiket (tudniillik midőn már az Ka- 
tholika Hitre tértek) arról nintsen ha­
gyomány. Hogy pedig mind arra tér­
tek , én, a ki nálok voltam, bizonyit- 
tom. Mert 1767-dik efztendöben hoz- 
zájok utaztam Cariß Ferentz nevű bi­
zonyos öreg MiíTionáriuffal, ki Hufs 
Vúroü Adminiílrátor volt. El mentem 
pedig oda az ó Kalendárium fzeréut 
való Husvét után: ott az új (Gergely 
nevűnek) egéfz Moldovában nintsen 
kelete. Kotsin hatod napra Csöbör- 
tsökon voltam. Kik, holott 17. efz- 
tendeig Kátholikus Papot nem láttak, 
bennünket úgy fogadtak, mint égből 
fzállott Angyalokat. Köböl vagyon a* 
Teinplomjok, melly Boldog Afzfzony- 
nak, és 12. Szent Apollóinak tifztele- 
tére építtetett. A’ Mife mondó ruhák 
kűlörnb fzinüek, és majd a’ Pap boká­
jáig érnek. Vagyon ott két ezüft Ke­
hely : jó a’ Plébánia ház-is. Egyéb 
fzöllejek közepén vagyon a’ Templom­
nak , és a’ Lelki Attyoknak fzölleje. 
Azt minden efztendöben mivelik, a’ 
bort az emlétett végre meg - tartják, 
mig el-nem romlik: ha az történik»
ki-











ki-öntik, és a' hordókat muílal meg­
töltik: hogy, ha KathóJikus Pap talál 
érkezni, légyen a’ Misére, és egyéb 
fzükségére bora. A’ Templomba gyü­
lekeznek minden Vasárnap , és Innep- 
napon. Ott kezdi Hároinfzéki bizo­
nyos Öreg ember, ki az olvasáíl és 
iráít egy kévésé é rti, elüttök imád­
kozik, és .az olvasót napjában kétfzer 
velek el-mondja. Énekelnek áj taros 
egynéhány éneket-is. Az olvasót va- 
ítag tzérna gombjaiból kéfzittik. Az 
házafságra való esküttetés a’ Biró , és 
esküttek előtt mégyen végbe. Azok az 
Atyafiság és fogorság akadikira fzem- 
fuleffen keresnek. * Az Egyházi böj­
töt , főképpen a’ 40. napit, valamint 
a’ Péntekit, és a’ Szombatit-is kemé­
nyen meg-tartják; ’s akkor tsak ke­
nyérrel és vizzel élnek. A’ tefti vét­
kektől , és káromkodástol irtóznak. 
Az haldakló beteghez fokán egybe 
gyűlnek; és azt bűneinek igaz fzivvel 
való meg-bánására öfztönözik , éjjel 
nappal imádkoznak bóldog ki-múlásá­
ért. Az holtakat a’ fzegényekre ofz- 
tott alamisnával kivánnyák fegitteci; 
’s érettek imádkozni meg-nem fzün- 
nek. Hull Szerdán nem éfznek; de 
tejeit vajait magokhoz vefziiek akkor- 
is. A’ földjok igen bö-termö, köleít, 
és főképpen tifzta búzát vetnek. A* 
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búza-UTztböl gyönyörű jó kenyeret 
sütnek ; a" kölesből pedig Bráhu nevű 
Tatár italt kéfzíttenek; ’s az a’ közön­
séges italok. Felibe Tatár, felibe 
Moldovai módra öltözködnek: az afz- 
fzonyok kenderből, ’s lenből elég vé­
kony váfznat, gyóltsot állittanak - elé. 
Temérdek a’ fzarvas, gyapjas marhá- 
jok, ’s lövök. Mert tiz efztendö a- 
latt alig efik egyfzer , hogy téli idő­
ben azokat fzenához kellefsék fogni; 
akkor-is jobbára füvön legeltetnek. 
Minden esztendőben két ezer Török 
tallérral adóznak a’ Tatár Kbámn^k, 
avagy Fejedelemnek. A’ vallás dolgá­
ban a* Tatáitól femmi háborgáfí fe 
fzenvednek. Egyedül a’ Tatár Khán 
első Feleségének birtoka alatt vannak. 
Azért fenki fe meri őket bántani.
20. Más nap , hogy oda érkez­
tünk , el-végeZvén imádságinkát, néki 
fogtunk a’ dolognak. Én magyarul Ke- 
refótyén tanittáíl tettem temérdek nagy 
nép hallattára, azokról a’ miket az id- 
vefségre tudni leg-fzükségeffebb. To­
vább tartott a’ tanítás egy óránál. A z  
után az öregeket gyóntattuk tizen egy 
óráig. Ezt a’ terhet jobbára nékem 
kellett vifelnem , holott a’ Magyar 
nyelvet én tudtam ,* az öreg F. Fe- 
rentz Oláhűl egynéhányat gyóntatott- 
meg« Végezetre tizen-egy órakor bé­
nul-
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mutatánk a’ Szent Áldozatot; ’s azok­
ra a’ kik meg-gyontak, fel-ofztánk az 
Oltari Szentséget. Kővetkezők az e- 
bédetske. Delleft két orakor ismét a’ 
tanításhoz állottam , ’s a’ Szentségek­
ről közönségeffen , nevezet ízerént a’ 
Kerefztségnek fzükséges vóltáról be- 
fzéllettem az egéfz Mező-Városnak, és 
Öfzve hitt három falunak hallattára. A* 
befzédet három órakor végzőm. Há­
romtól fogva Öt óráig, a’ miket ama 
két tanításkor mondottam kérdezve, s 
feletetre vévén a’ népet, ismét fejek­
be vertem. Öt órától fogva hatig a’ 
bábáktól, ’s az Öreg Litzentziátustól 
értekezénk a’Iíerefztség fel-adáfa mód­
járól, ’s bizonyofan vettük éfzre, hogy 
a’ bábák foha fém adák-fel a’ Kerefzt- 
séget igaz foganatofs ággal: mert noha 
a’ vizbe meritték a’ kisdedet, femmi 
fzó t, a’ mi oda tartozandó, ki-nem 
mondottak; hanem tsak a’ Kerefzt je­
lét vetették a’ kisdedre. Az öreg Li­
tzentziátustól fel-adatott Kerefztséget- 
is igen kétségesnek találtuk. Mert az 
eléb mondá-ki a’ Kerefzteléshez tarto­
zandó igéket, ’s mikor a’ Szent Lel­
ket nevezé, akkor kezdő a’ gyer­
mekre tölteni a’ vizet. Azért meg-pa- 
rantsoltuk az Atyáknak, és Anyáknak, 
fogy a’ kik tizen-hét efztendÖ alatt 
refzteltettek-meg akár a’ bábáktól 3 
D d 5 akár
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Kercfztség
akár a’ Litzentziátustól következendő 
nap déliéit azokat mind hozzák e- 
lönkbe ; ’s a’ kerefzt komákra fzert 
tegyenek. Végtére ismét gyóntattunk, 
’s a’ népet éjfzakára el-erefztettiik.
Más nap ofztán el - végezvén i- 
mádságmkat, tanitáft tettem a’ Szent 
Gyónásról : gyóntattunk , tizen - egy 
orakor Szent Misét mondottunk: ’s a’ 
gyónókat meg áldoztattuk. Delleft a’ 
Kerefzcségröl tettem a’ tanitáft. ’S fe­
leletre fogtam ismét a’ népet öt óráig. 
Attól fogva hétig mint egy hatvan 
kisdedet kerefzteltünk-meg újjonnan; 
az Efztergami Rituális nevű Könyv 
oktatáfa fzerént; minden bábának, és 
az öreg Litzentziácusnak jelen-létek­
ben. Es igy hét napig egymás után 
regvei az öregebbeket gyóntattuk, az 
ifjabbakat pedig meg - kerefzteltük.
) Egymás után való hat nap alatt én ma­
gara egyedül hét fzáz , hatvan nyóltz 
ifjat kerefzteltem újjolag: mintegy ezer 
négy fzázat gyontattain-meg. A’ kö­
vetkezendő öt náp alatt regvei a’ rö- 
véd tanítás után fzüntelen az öregek 
gyóntatásában foglalatoskodtunk ,• Del- 
left pedig a’ tiz efztendosnéi öregeb­
beknek új kerefzteléfekben ; kik közt 
házallak-is vóltak. 12-dik napon a’ 
Mező-Város fzámára hat bábát, a’ fa­
luk fzámára kilentzet, és az öreg Li­
tzen-
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tzentziátuíl elé-állittánk, ’s azokat a’ 
Kerefztelés módjára, igéjére, ’s min­
den oda tartozandóra jól raeg-tauitot- 
tuk. Tizen két nap alatt , a’ meddig 
tudniillik nálak valónk, meg - gyóntat­
tunk hét ezeret fzáz harmintz kilentz 
fzemélyt : űjjonnan kerefzteltünk két 
ezer öt fzáz tizenkettőt. Három hal- 
daklót kéfzítettem az örokké-valóság- 
ra: kettejét el-temettem; harmadikat 
eletben hagytam. 13-dik nap el - vé­
gezvén az Ifteui fzolgálatot , ’s az 
igaz hitben való meg maradásról tett 
ÖfztonÖzéft, el-bűtsuztunk. Sivás, ri- 
vás, jajgatás közt két ezernel több 
férfi és afzfzony majd egy Magyar 
mérfölduyire kéűrtek bennünket; ’s re­
ménykedtek, kérvén a’ Krifztus vére 
\ hullására *. hogy nékik a’ Millió Elöl-já- 
rójától Papot kérjünk, és nyerjünk ki. 
Azoknak efedezéfeket midőn vifzfza 
jövet Jáfzfziban az emlétett Elol-járó- 
nak bé-adnánk, azt feleié : hogy oda 
fenki fém kiván menni; ’s hogy ö 
fenkit fém kénfzerithet: holott mind 
tsak Moldva fzámára küldettek. Vólt- 
é azóta nálok Kátholikus Pap, nem 
tudom. ( Ezeket Kafsáról irá N. N. 
1780-ban 3. Septeraberben űj ág gya­
nánt közölvén jó barátjával Zöld Pé­
ter Urnák T. P. Bláüóhoz adatott le­
velét
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veiét ( Halgasd -meg én Iítenem ké- 
réfeket!)
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Olvasatott ill3r Könyv» Hifloria Critica 
Literaria Pbilofophice. A Francifco Hander- 
la A. L. et Phil. D. in R. Vniu. Budenfi 
Logic», Metaph. Morális et Hifi. Phih 
Proí'eíT. Ar. Dioec. Strig. Buds A ’
Böltselkedésnek Történetes ismérete. Irá 
Handerla Ferentz Budai Profeffor.
Régi Bői- 
tselkedés.
Ezen Tanító Umak egyéb ditséretes munkáji közt méltán nevezetefsé 
kezd válni a* Filozófiának avagy a’ Böl­
tselkedésnek Történet fzerént való fu- 
tamatjáról, és teilyefedéséröl ítéltető 
Rend-fzerént irt Könyve. Két Könyv­
ből , ’s annak mindenike három fö 
réfzböl áll.
3. Az elsőben a’ leg-régiebbek 
BÖltselkedéfeket ismérteti - meg. Ide 
tartozandók a’ Khaldeá, Perfia, Feni- 
tzia , India, Khina, Egyiptus, Gallia, 
Germania, Sztzithiabéliek ; a’ leg-elsö 
Görögökkel, és a’ Zsidó Kabaliftákkal 
együtt. Erről azt Írja: hogy a’ ka­
balának fe eleje, fém utollya , fém 
hafzna.
*4.
14. Ezek mind ismerték a’ leg- 
felségesbb terméfzetet, meliynek neve 
líleia.
31. Által-esvéii a' Joniai Böltsel- 
kedö réfzen, meliynek Meílere Mile- s 
tusból Joniának városából Tháles va- 
la , Sókrates tanitáüt tefzi - elé , ki 
meg-tanúlván az elébbenyi Mederektől 
majd mindent, ezeket hirdeté : Nem 
a’ Történet a’ Világnak oka és erede­
te : Mert a’ réfzeinek böltsefséggel 
tellyes egybe-rendeltetéfe nagy meíler- 
ségre mutat. Vagyon tehát lilén , ki 
mindeneket mindenkoron ismér , tsak 
azért-is: mert imé még az emberi el- 
me*is látja még a’ leg-távulább lévö- 
ket-is. Az lílennek gondja vagyon 
az emberekre: a’ lélek halhatatlan, 's 
a’ t. 33. Irt tanitáfiról mind Plátó , 
mind Xenpfon ; ’s ha köztök arról 
nyilván való külömbség vagyon, in­
kább Xenofonnal kell tartani : mert 
Plátó Sokratesre többet fog, és hárínt, 
úgymond Laertzius ; mint fém a’ men­
nyit mondott. Nagy féreggé váltak 
Sókrates tanitvánnyi. Kik , a’ mint 
tanítását érték, úgy kiilömbféle fzaka* 
dék Iskolákat állittának. Arifztippus 
a’ Tzirenai, Euklides a’ Megarai, An- 
thifztenes a’ Tzinikus nevű, Pláto az 
Akadémia nevű pártos böitselkedéft ál-
litá-






litá-bé. Mindenikröl elé-adatik a’ Tu­
dósítás.
46. L. Arifztóteleft, és a’ Peri- 
<patétikus nevüeket rázagatja-meg. Az­
után a’ Stoikufokat; Pithágoráíl, E- 
pikúruft és egyéb renditeket tefzi elé. 
Valamint az új Platonikufokat, avagy 
a’ válogató ( Syncretiíla) réfzüeket. 
Kikről midőn némellyek befzéllenek, 
mi ártalmafok, meg mutatja rövédedeu 
a’ 69-dik levél végén.
89. A’ 2-dik Könyv eleje a’ Ke- 
refztyén Filofofufokról, és Szent A- 
tyákról ditséretefen befzéll. 99. Ezek 
a’ Böltselkedö Görögök tévelygéfek 
ellen egéfz Könyveket Írtak. A’ 107. 
levéltől fogva a’ 128-dikig az hetedik 
Század-béli Böltselkedéft roítáilya e- 
géfz a’ 15-dikig, elé-adván Ítéltető vi- 
gyázáífal javát rofzfzát.
138- L. Konítántzinápolynak Ur. 
1453-dikban efett el - rabi áfa után, a* 
Görög Tudófok, Olafz és egyéb Euró­
pai Orfzágokba folyamodván, a’ R. 
Pápáknak, ’s fö-kép V-dik Miklósnak, 
és a’ Fejedelmeknek fegitségek ástál 
új fzinre változtaták sl RUtselkedéft, 
és más tudományokat, Elé-ízámláltat- 
nak a* Tudós igyekezetek Gáfzfzend 
idejéig. Ez után Kartefz, Leibnicz, 





Meg-rázagattatnak a’ tévelygéfek-is e- 
gyetemben.
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Olvasatott i l l y  Könyv. Caietani Poor Cl. e 
S. Piis f^tTB. et Phil. D. et Peftin. ProfeíT. 
Tbeoria fenfuum Peftini 1781 Poor Ka- 
jetannak Kegyes, Iskola Rendű Szerzetes 
ProfelTornak az Érzékenységnek visgálásá- 
ról irt Könyve.
H Pellyes válogatott olvasásból ere- 
JL dett tudosittáffal. Három réfzbol 
áll az egéfz munka. Az elsőben , és 
máfodikban azokat adja-elé, a’ mik 
az érzékenységekhez közönségefen; és 
p  fzem ismértetéséhez nevezet fzerént 
tartozaudók; a’ 3-dikban pedig a’ hal­
lásról, fzaglásról, ’s egyéb érzékeny­
ségről tanit.
17. L. Nem igaz úgymond, kö­
zönségefen, hogy annál világosbb ki- 
nek-kinek az elméje, ’s elme képei, 
mennél tekélletesbb külső érzékenysé­
gekkel bir. A’ fás - orú ember nem 
mindenkor leg-elm effebbVifzfza ve­
ri az homlok, ’s kéz tekéntetébol va­
ló jövendölök«t.
27. Azt Ítéli az író: hogy gyán- 
táfos, avagy villámos némelly igen 








az főnek agya-velejéből az inatskák, 
úgymint csatornák által az egéfz teltre 
terjednek: És igy a’ dőrgőlés vagy al­
kalmas ütés által ha vizbe eltek, el-á- 
jult emberek teltében ez a’ folyadék 
meg-iudittatik, a’ ki igazgato tt nem 
volt, meg-éllyed. Hátoldalképpen le­
het a’ gyántázó, vagy vlwaSliébrefztií 
fzerfzám által a’ fzemen is fegitteni; 
a végre példák adatnak-elé (28. 29.1.) 
30. Ha egyfzer a’ Lélek ki-mégyen 
a’ teltből , heába várjuk a’ folyadék 
tehető ereje hafznát. Hanem a’ Lélek 
bizonyos (gyántátos, vagy villámos) 
folyadékkal fegittetik. Azt Cicero tűz­
nek, Heráklitus véres gőznek, Hipó- 
krates tsak nem lélekhez hafonló vé­
kony valaminek mondá.
37. Ötnek mondja az érzékenysé­
get, a’ mint a fzem, fül , ór, nyelv, 
és a telten el-terjedett inak érzenok. 
Azoknak rofzízaságokat feddi, kik az 
hatodik érzékenységet-is ki-gondolák* 
Új Érzékenységnek tárták Kártefz u- 
tán némellyek, úgymint Alembert azt 
a’ tulajdont, mellyel a’ tétemények be- 
tsületes, vagy rút -vóltukat éfzre vefc- 
fzük. JDe azt nem az érző, hanem az 
értő, avagy lelki erő vefzi éfzre. E- 
zek az új Tanitók a’ materialiítákhoz 
adák magokat, kik a lelket teltnek 
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*’ többinél j ki a’ rút -difznó indulato­
kat hatodik érzékenységnek tartván, 
nem győzi ditsérni; tsak ezzel-is meg­
mutatván baromhoz hafonló tulajdonit. 
Követé Voltért azon 6-dik érzékeny­
ség védelmezésében BuíFon a’ Termé­
szeti Hiítoriájáiaan, ’s más-is* így rom­
lik a* világ!
Tsak ezekböl-is éfzre lehet ven­
ni, mi vigyázva lát a’ dologhoz ez az 
író* El-terjed a’ munkája 24. árkufig* *3
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O lv a f t a t o t t  i l l y  K ö n y v *  J o h a n n  B e r n o u ll i t  
S a m m lu n g  k u r tz e r  R e i íe b e f c h r e ib u n g e n .  
B e r l in  1 7 3 t *  B e r n o u l l i  J á n o s n a k  g y ű j t e ­
m é n n y é  j m e l ly  a’ r o v é d  u t a z á i i  Irálokat 
a d ja -e lé*
3. Caeiani Ür SzitziliáróU
Páuorinus (vagy Palermo) igen fzép Város a’ tenger mellett, négy fze- g ü : teli régi maradvánnyal. Az a* 
íö Várofa Szitziliának. A’ régi fzo- 
kás ízerént minden ellve tűz gyújta- 
tik a Panorrauíi doniban, ’s noha az 
egéfz Szitziliai Szigetnek kerülete ^oo. 
mérföld, egy óra alatt tűz támafzta- 
tik az egéfz Szigetnek környékében a’ 
végre: hogy, valamint akkor Páuor- 
Ill-dik Szak. E e mus
P«nor finis
Jeladás,
mus kapuji bé-tétetnek, fzintén úgy 
téteífenek-bé máfutt-is; és hogy %a 
partokon lévő hajoknak, azon tűz vi- 
lágofsággal fzolgállyon. Következik 
Medina, Tauromina, Katanea , (Etna 
hegye, melly t'üzellö) Szirakúfa Váró 
fa. A’ közte habzó tengertől három 
réfzre ofztatik; ’s azért Szitziliai Ve- 
lentzének mondathatik. Jobbára régi 
maradékokból áll a’ Város ; és meg 
az új házok-is a’ régi fundamentokon 
állanak.
1 2i. Szirakúfa Várofa mellett lévő
bizonyos hegy fül módjára vagyon be­
löl ki-öblösítve; azért az Ö tsiga for 
májú tekervényefsége miatt vifzfza 
hangzó , hétfzerte , ’s nyoltzfzorta-is. 
Mondják, hogy a’ rabok befzédét ott 
fogta-ki Diénes a’ Tirannus; ’s arra 
nézve moíhis Dienes fülének hivatta- 
tik. A’ föld alatt lévő tekervényes 
utak, és barlangok Szirákusában még 
bódittóbbak, hogy fém Romában. 1- 
gen régiek, ’s a’ t.
25. Kapri (caprea) Szigetét, úgy 
tetfzik a’ föld-indúlás fzakafztá-el a’ 
parttól. Mert ha a’ Szalernumi part 
külső tsorbájit a’ Sziget tsorbájihoz, 
és a’ kövek minémüséget Öfzve mér­
jük , ki-tetfzik a’ fzakadék. Máltha 
Szigetéröl-is fzint azt vélhetni Bárbá- 
ria partyára nézve.






29. Romáról N. N. Gróf Bernis 
Kardinál Urnái ebédeltem; Kegyeífen 
fogadtatván, ’s minden hétfői ebédre 
hozzá hivattatván. Bőven tétet a* 
vendég eleibe, ’s Uri tsinofsággal min­
dent; de maga a’ Kárdinál ’már 25. 
efztendotöl fogva tsak kerti vetemén- 
nyel, és gyiimöltsel él. Tiz Kárdinál 
jelenék-meg azon az ebéden. (Meg-ne- 
\ezi mindeniket, és válogatott Ízók­
kal ditséri) Zeláda Kardinálhak a’ ré­
giségekből álló gyiijteménnyet emlege­
ti. A’ Pápáról ö Szentségéről VI dik' 
Fiúsról igy fzóll: Egy Fejedelmet fe 
láttam, ki Ötét Úri tekéntettel fellyül 
halladja. Ki-tetfzik tellyes maga vi- 
felésében a’ méltóság, mellyet ö az ö 
terméfzet fzerent való kegyefségével 
helyefen egyezteti. Jó fzivü, adako­
zó. Azon vagyon, hogy alatta-való- 
jit bóldogokká tégye. Az volt a’ fze- 
rentsém, hogy udvarolhattam a’ Szent­
ségének 25. minutumig, ’s velem tel­
lyes kegyefséggel méltóztatott fzólla- 
ni. El-fogja minden ember fzivét ma­
ga viselésével. Ditséri minden jöve­
vény; ’s én-is örömeit velek tartok.
( Schletzer Gettingi Profeffor kár 
hogy a’ Romai tudományról, és Feje­
delemségről , avagy a’ nép vezérléfe 
módjáról vigyázóbb tollat nem irt. E- 
gyéb utazóktól vifzfza verettetik.)
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(A’ mi a Pápának ö Szenségének 
VI-dik Piusnak emlétett ditséretit ille­
ti , valóban Szint azokat tapasztalta 
benne Béts Várofa, midőn oda mél- 
tóztatott utazni 1782-dikben. Valaki 
látta, valaki vele Szólhatott (magához 
ereSztett pedig ezereket a’ Tsáfzári 
udvarban, a’ hová Szállíttatott) böltseS- 
ségét, Szentségét, kegyességgel tellves 
mélsóságát égig magaíztailyák; még az 
idegen Valláíuak-is.
97. N. N. Grófnak Hollandiai uta- 
ZáSa. 106. Közönségeden dicséri az 
Hollandiai kiffebb Várofokban a’ tisz­
taságát. Olly tifztán tartják ízobáji- 
ka t, hogy vagy a’ végre a’ küfzöbnél 
álló vendég-paputsban, vagy le-vont 
Saruval kelleísék oda lépni. Portzel- 
lánnal és képekkel vannak fel-Sitsérezve. 
Vagyon Szenelöjök; de kályhájok nin- 
tsen. Noha Greningában amaz-is rit­
kább : mert esztendőnként öt forintot 
kell a’ Városnak tőle fizetni: valamint 
egéíz Hollandiában a’ fül-pénz meg­
jár a’ Városnak, minden lónak két fü­
létől. A’ tüzellö mellett öSzve ülnek 
az Urak, és pipáznak. A’ Város fla- 
ftroma hegyes kövekből áll; de va­
gyon a’ gyalogok Számára lapos köböl 
tsinált mellyékes út. Ur. 1771 - diké- 
ben 18. Mártziusban Levarden Váro­
sában mulatunk. Ha német vendég-fo*
ga-






gadóshoz fzáll az utazó, jó iz’üen e- 
hetik ; egyébként vagy nintsen , vagy 
gyarló a’ leves: hallal bőven fzolgál- 
nak, és veteményböl kéfzitett étellel: 
a hús mellé fok borsot ’s fü fzerfzá- 
mat adnak; vagyon faláta télen nyá­
ron. A’ bor nem jó ,  ’s drága: egy 
jó mefzfzelye a közönséges bornak 
egy forint. A* téj, vaj, fajt igen jó. 
A’ hús kövér, óltsó: a’ kenyér, vala­
mint Frantzia Orfzágban, fejér , ’s jól 
sült. Meg-látagattam bizonyos Könyv- 
áro ít; de Hollándus, és Deák köny­
veknél egyebet nem találtam: mert 
tsak egy Frantzia, vagy német Könyv 
fe kékei
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Az emlétett Gyiiletnénynek folytatásában, má- 
fodik Szakafzban a’ 189 dik levéltől fogva 
ismeretlen egy utazónak Schvvartzwaldi 
javáfa adatik-elé,
TT^onauefchingnél a’ Firftenbergi Her- 
JL / tzegnek lakó helyénél Brig nevű 
folyó vizetske vagyon. Ahoz közel 
forráfok vannak , ’s Duna forraltnak 
tartatnak. Más forráfok, ’s patakok- 
is találtatnak ottan; és igy vetekedés 
támad, mellyik légyen valóban Duna 
eredete. (197.) Azon a’ táján a’ Du- 






nát Rajna vizével egybe lehetne erefz- 
teni. Vannak-is e’ két víz között ar­
ra lzolgáló egyéb vizek Breg, Wu­
tach, JNeker, Brig, ’s a’ t. Auítria 
az Ö Német, es Magyar Orfzágáért fél 
milliómmal véghez vihetné az egéfz 
dolgot, úgymond.
A’ 414-dik levelen betsülettel em­
legeti Weifs Ferentznek Budai (az e- 
lött Nagyfzombati ) Tsillag-nézőnek 
■ 1780-ban 24-dik Októberben a’ Jupiter 
maisáról ki-adott éfzre - vitelét. Oda 
tefzi, a’ hol a’ Tárfa Brunei máskép 
vette egy kévésé éfzre a’ dolgot.
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Az harmadik Szakafzban a’ többi közt Kópén- 
hágenböl Madráfig Nap-keleti Indiának lé­
izéig való utazás adaték-elé : Tartott az 
Ur. 1775. és 1776-dik eíztendejében.
341. L. 5-dik Februáriusban Made- 
rába erkezénk. A’ bora, ’s azzal va­
ló kereskedéfe, nevezetes. A’ Lufzi- 
tánufoké. Midőn a’ hajó onnét ismét 
el-indúl, meg-visgáltatik: ha nem fzö- 
kott-é valaki a’ Városból belé : hogy 
az adófság terhét el-kerüllye.
350. A’ jó Reménység hegy-foka 
felé hajózván, nagyobb nagyobb me­
leget tapafztalánk, mennél közelebb é- 
rénk az Egyaranyosítot ( /Equatort) 
öntözni kellett a’ gállyát a* fzörnyü 





graditsal, és 7. minutummal valónk túl 
a’ deli fzélefségen. 7-dik Aprilisben 
a’ ketske-fzarvu Forditó avagy Térítő­
nél az az 23-dik grádits alatt. 22-dik 
Aprilisben vettük éfzre: hogy a’ nap 
lóvédul, ’s az idő hidegebb. 2-dik 
Májusban az 33°, 58' alatt dél felé 
téli ruhát kellett magunkra vennünk. 
A’ jó Reménység fokához tartozandó 
fals Bayhoz erkezénk 26-dik Májusban. 
28-dikban bé-menénk azok Fok Váro­
sában. (Kapíladt; vagy Kap.) A’ ven­
dég - fogadók jók. Ott ittam azt a’ 
Konjlantzia nevű drága jó bort. Job­
bára Hollandufok lakják, fok benne a’ 
INémet, és Frantzia. A’ jobbágyság 
Hottentot nép. Az Hollándus tárfa- 
ság 12. efztendö alatt két fzáz mér- 
földnyire bé-tolakodott Afrika belfej é- 
re erről a’ fokról; ’s a’ pufztákat hafz- 
nára forditá. De hogy a’ Hottentot 
nép ellenek ne támadjon , egynéhány 
várt-is épített. Kap Várofa 35% 45'' 
alatt fekfzik délre: hofzfzára nézve 
pedig 340, 13' alatt. Gyönyörű a’ 
Város kerte. Májusban kezdődik ott 
a’ tél; és Szeptemberig tart ; de zöl­
déi a’ kertekben akkor-is minden. A* 
Hottentot nép igen barna, vagy-is in­
kább fekete.
356. Meg-raktak a7 gáilyánkat út­
ra valóval, vízzel, ferrel, eleven ju- 
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hókkal, tyúkokkal, ’s 12-dik Június­
ban 1776-ban tovább iudulánk ; ’s ho­
lott a' naphoz mindennap közelgeténk, 
hoízfzabbodott a? napunk. 23-ban Ma- 
dagaskárnál hajózánk. 7-dik Júliusban 
a ketske-fzarvu Teritö alatt mentünk­
éi. 10. Julius táján láttuk a’ repülő 
halakat 21 dik Jul. ismét az Egya- 
rányosító (^Equator) al_att mennénk 
által. Nagy menydörgéfeket tapafzta- 
lánk. Új fzurokkal kell vala hajónkat 
meg kenu»: az avitat elébb le-vakartuk. 
25-ben 13. nagy halat fogtunk: a’ leg­
öregebbik 23. fontos volt. Temérdek 
azokon a’ tájakon a’ hal fzáma. 12, 
Augufztusbau már látánk Zeilont Mala- 
bárnál; ’s meg-is állapodátik 8°, 27* 
alatt az éjfzaki fzélyefségre nézve. 
Zeilon bö termo, ’s főképpen fü-fzer- 
ízámmal igen bővelkedő Sziget. Éj­
fzaki fzdefségére nézve 6°, hofzfzá- 
ra nézve pedig a’ 93° alatt feküvén 
50. mérföldni hofzCzaságu, 30. fzélef- 
ségü. Ha a’ fzél a’ Sziget felöl fii: 
meg-tölti a’ levegő eget a’ íü fzerek- 
nek drága iliattyokkal. Vagyon ot- 
hon való Tsáfzára; de az az Hollan- 
dnfoknak a’ part jó nagy réfzét enge^ 
d é ; a’ hol ezek Várofokat, Várókat, 
’s Kereskedő helyeket állítottak. E- 
géfséges, de fzörnyen meleg.
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371. Koromandelt, ’s Negapatná-1 
mat el-hagy váll, 20-dik Augufztusban 
Frankebárba jutánk, n °  alatt az éj- 
fzaki ízélefségre, ’s 66° alatt az hofz- 
fzaságra nézve. Az Indufok házait ki­
vé vén , 300. egyéb jóra való házból 
áll. Vagyon Dánshorg nevű Vára-is. 
Három a’ Temploma; az egyik a’ Dá- 
nufoké, a* máíik a’ Millióé, meilybeu 
Dániai de jobbára Portugalliai nyelven 
tartatik a’ Predikátzió: a’ 3-dik Tem­
plom a’ Katholikufoké. A’ kapun kí­
vül vannak Herrenhuterek-is. Dániá­
nak vagyon ottan a’ pogányok terít* 
tésére küldött 5, vagy 6. Miflionáriuf- 
fa: azok közül egyik réfz nötelen ; a’ 
máíik házas. Szép a’ házak , és kér* 
tek. Ott forgott Svetziából König 
Ur-is, ki a’ novotények, férgek , és 
ásványok fzedésre küldeték az emlé- 
tett helyekre.
El-végezvén dolgunkat, 28, Au­
gufztusban M adrás felé hajózánk.
Méltó ebből a’ Szakafzból emlit- 
teui a Brandeburgi utazásnak ama ré- 
fzét, meliy a’ Berlini iskolákat illeti. 
64. 1, Ott a’ többi között azokat a* 
tudományokat fzokás leg-inkább sür­
getni , mellyek az élet táplálására , ’s 
bóldogittására leg-nagyobb fegitséget 
igirnek. Hlyen a’ Chemia; Orvos, 
E e 5 Bor-
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Borbély, Tudákos (mathematica) ’s a’ 
t. f. tudomány.
66. A’ nevelő iskolákat a’ mi ille­
ti , a’ Szent Háromság nevű iskolában 
Fridrikftadban ( réfze Berlinnek ) majd 
ezer gyermek tamil 30, vagy 40. Me­
iler keze, és állandó vigyazáfa alatt. 
Azon kívül még 200. fzegény gyer­
meknek ingyen jár a’ tanitás. Itt nem 
tsak azok tanúinak, kik az Univeríi- 
tásra (lellyebb való iskolákra) kéfz'úl- 
nek , hanem a’ kik kereskedés , gaz­
daság , meiterség által jövendőben va­
lamire mehetnek. Azért vagyon ott a’ 
gazdaságnak-is tulajdon iskolája.
A’ müvek iskolájában ( in claffe 
Mechanica) taníttatnak a’ rajzolásra ; 
de egyetemben arra-is: hogy mindeii 
műhelyt, és mü-fzeiTzámat ismérjenek: 
’s hogy ismérjek a’ vas és réz mü-he- 
lyeket, malmokat, ’s t. a’ f. Minden- 
• n e k  meg-inutattatik tulajdon kis remek­
je , vagy mintája; ha meg-vagyon a’ 
kéz alatt; egyébként pedig leg-alább 
a’ képe. El-vezettetnek (ez  az isko­
la ! ) a’ gyermekek a’ műhelyekbe a* 
mefter-emberekhez, fzemek és kezek 
eleibe tétetik : mikép mégyeii egyik 
meíter-ember kezéből a’ máíikéba az 
egyiknél felibe el-kefzült munka (lát­
ják, mi fzerfzámmal, mi kéfzülettel, 








gához.) Tartozik azon kívül minden 
meder-ember azzal, hogy remek mun­
káját ezen iskolába küldje: hogy meg- 
visgáltafsék, és meg-itéltefsék.
Más egy iskolában a’ Tudákof- 
ságnak némelly réízére taníttatnak a* 
gyermekek: p. o. mikép, ’s mi végre 
kell a’ tzirkalommal, lineázóval, öl­
mértékkel, vagy láb-Szerszámmal élni, ’s 
több a’ télivel, a’ minek a’ kereske­
désben, meíterségben, házi gazdagság­
ban kelete vagyon.
Vagyon továbbá épitö-meílerség- 
re tanító iskola-is. Abban házok, 
Templomok, és egyéb épületek vetet­
nek visgálás alá tulajdon mértekek, és 
egyeb tulajdonságok fzerént. Ide tar­
tozandó az iítálló, pintze, sütő, ége­
tő műhelyek, ’s kementzék rendelé­
se. ’s a’ t.
A’ föld-írásra, vagy geográfiára 
vezető tudományban nem annyira vi­
gyáznak arra, hol mi Vár, vagy Kala- 
ítrom légyen; hanem mi, hány féle a’ 
föld gyümöltse, mi meíterségek, ’s mi­
vek találtatnak azon a’ helyeu: mi vi­
zeken leheffen hajózni: mellyeket le­
hetne egybe erefzteni.
A’ Terméfzeti avagy Fifika isko­
lában a’ természetnek olly adományi 
ismértetnek-meg, mellyek a’ táplálásra 
fordittatnak : meg-mutattatik, mi hafz-
nállyon
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nállyon az egéfségre , a’ levegő égre 
nézve: mire kellyen vigyázni az étel­
ben, italban, dologban : miképpen kel- 
Jefsék meg-próbálni mellyik viz, olaj, 
bor jobb légyen ? mikép kellyen fel­
állítani a’ méfz keméntzet, a’ viz é- 
getö, vagy tsepegtetö , s olvafztó ke- 
mentzét, edényt ?
A’ Kereskedő iskolában meg-mu- 
tattik a pénznek külömbsége , érde­
me , a’ fontoló, és mérő fzerfzám; 
a’ gyapjú, kender, pamuk, felyem, va- 
fzon, gyólts, poiztó, Mikép kellyen 
a’ váltó levelekkel, quietaló (elégítő) 
iráifal ’s több a’ félivei élni?
A’ házi gazdaság iskolájában vég­
tére arra tauittatnak, a’ mi a’ fzántó- 
földet, rétet, legelőt, gyümöltsös ker­
teket, fzöllöket, és erdő neveiért il­
leti : tanítás adatik a’ fzeder vagy e- 
per fa , és a’ felyem bogár neveiébe 
iránt. Ezekről több találtatik Hecker 
Könyvében. Joh. Jul. Heckers Saní- 
lung der Nachrichten von den Schul- 
anrtalten bey der Dreyfaltigkeitskirche 
auf der Fridrichsftadt in Berlin.
Nagy az ifjúságban az illyen tanulás 
hafzna: holott tulajdon válafztáfa, és 
előre tett kéfzülete fzerént álhat a’ 
mefterségre; vagy ha gazdává válik, 
liafznát tudja venni annak-is, a’ mi fürt­
be ment volna illy kéfzdlet nélkül.
De
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De a’ főbb iskolákra-is kéfzittí az if­
jakat az illyen tanulás : hogy az ne 
mondafsék fokát tanultak in fpem fu­
ture oblivionis.
Tanittatik a’ falu fi iskola-mefter- 
ségre-is, a’ kik arra fzándékozkodnak; 
hogy fzépen, friffen tudjanak olvadni, 
Írni, fzámat vetni; lelki tanitáíl ten­
ni , eper fákat, felyem bogarakat ne­
velni. ’s a t.
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Olvaftatott illy Könyv. Stephani Taurini 0- 
lomucenfis Stauromacbia Vienna Pannó­
nia ( 1 5 1 9 . )  Taurinus litvánnak Lrdély- 
ben Fejérvári Kánonoknak a’ por háború 
felöl deák versbe foglalt öt Könyve. Bég­
ben 1519.
Y  Ölteményes módra írván, igazán el- 
[ \ .  befzélli azt a’ rettenetes háborút, 
niellyet íí-rdik Uladifzlaus M. Király 
idejében Székely Dófa György a’ pór- 
sággal támafztott, Ur. 1514-dik efz- 
tendejében.
Azok a’ Torok ellen valának ren­
delve kerefztes háborúval; de a’ hazá­
ra ; ’s főképpen a’ nemefségre forditák 
dühofségeket. Dófa magát Királynak 
hirdeté. Meg-gyözettetett főképpen 






Meg-fogattatván, tüzes koronát vifel- 
vén a’ fején , tüzes fzékbe tétetett, 
raeg-süttetett , ’s tulajdon embereinek 
adatott eledelre; a’ mint a’ kép-is mu­
tatja , inelly Taurinus Könyve elejére 
íüggefztetett. Akkor az Orfzágban, 
a’ mint Taurinus írja a’ többi közt e -  
zek jeleskedtek. Bakats Tamás Efzter- 
gami Érfek Kardinális, ki X-dik Leo 
Pápától meg-fordulván, ’s annak Köve­
te lévén: hogy a’ Budai udvarba il­
lendő pompával járulna , Budához kö­
zel Fejér Mária Templománál öltözött, 
’s kéfzült-fel arra a’ pompára. Ad Ma- 
ri<£ Alhce ZF.dem curru fublatus ab alto. 
Jeles volt azon időben Gofztonyi Já­
nos Győri Püfpok a’ Történetekben, 
’s a’ Tsillag-nézésben forgott Úri fze- 
mély, Podmanyitzki litván Nyitrai Pü- 
fpök: Zalkán Láfzló Vátzi\ Püfpok, ki­
nek ekeífen fzóllását emlétti Taurinus: 
Keferü Mihály Bosnai Püfpok: Berifzló 
Peter Veízprémi Püfpok, Horváth Or- 
fzági Bán, kit Akhillesnek hafonlit. 
Tsáki (Csáki) Miklós Tsanádi Püfpok, 
ki Bátori litvánt követvén , el-efetc 
azon háborúban. Nevezetes volt a- 
zon fellyül Estül Hippo lit us Kardinális E- 
gri Püfpök: Herényi Imre Nádor-lfpány. 
Báró Bornemifza János, ki a’ Pórokat 
Peítnél meg-gyözé. p. 23. Bátori lit­









mezé Temesvárt, png. 28. Várclai Fe- 
rentz, Erdélyi Piifpük, ki a’ Pórok el­
len öfztonözé Zápolya Jánoft p. 29. 
kit illetlen fzóval Monárchának néni 
egyfzer mond Taurinus. Végtére mi­
kép kinoztatott fzékely, le - irattatik 
fzörnyen. Verfeit heába ditserem, 
vagy óltsálora.
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O l v a f t a t o t t  i l l y  K ö n y v .  A ’ fd k n cik  ,  és  E r ­
d ő kn ek  n e v e lé s é r ő l ,  m e g - ta r f á s á r ó l  v a l ó  R e n ­
d e l é s .  P o f o n y b a n  L ä n d e r e r  M i h á l y  k ö l t s é ­
g é v e l  1 7 7 0 .
Ez a’ Könyv Mária Thereíia Király­né nevét vifeli, ’s annak Rende­
lését adja-elé az erdő nevelésről: ma­
gában foglalván az oda tartozandó 
bévséges tanitáft. Péld. ok. 7. 1. A' 
ki öl-fákat akar vágatni, ismérje fáji- 
nak nemeit, indulatit: hogy tudja, hány 
efztendö alatt várhat ahoz hafonló 
fát, a’ minémiit ki-vág: hogy a fej- 
fze azon helyre ismét vifzfza fordúl- 
liaffon. Ki-tétetik a’ tábla, mellyböl 
ki-tetfzik , hogy a’ tölgy vagy tser-fa 
nyöl mintegy 200. efztendeig: a’ ju­
har vagy platanus fa 100. vagy 150. 






efztendeig ( a’ mint fováftyabb vagv 
kövérebb a’ föld) a’ nyár, hárs, fzií- 
fa 30. vagy 40* efzt. a’ fűz 30. vagy 
40., a’ jegenye és fenyő 80* és ioo, 
efzt. ’s a’ tk
A’ Tüz-fának mindazáltal elegen­
dő a’ 30. vagy 40. efztendös Tölgy­
fa erdő; 15. efztendös pedig a’ nyár, 
iiyir, feil* eger fa erdő; a’ fűz fa, 
és ehez hafonló lágy-fa-erdö elegendő 
a tüzellésre, ha 10. efztendös: ’s igy 
továbbá, Ha a’ f'űz-fa fel*nőtt , miit- 
den harmadik eíztendöben le lehet an­
nak ágait vagdalni , botozni.
10, Minthogy a’ vén fák, ha le­
vágattalak , egy könnyen új növelt 
nem hajtanak, azért olly helyeken ki­
váltképpen, a’ hol a’ fa fogyatkozásban 
vagyon, a’ fának töve, és torsoké gyö­
kerestől együtt ki-áfattafsék , es amiaK 
helyében, puha, és a’ gyökérnek meg- 
ásáfa által meg-hányt földben egyné­
hány makkok vetteffenek, és földel 
bé-takartaífanak. Az epületre való fák 
a’ tűzre fzánt fával együtt le-ne vá- 
gattaffanak.
13. 1, A’ le-vágott erdőnek ré- 
feébeii, hat efztendo múlva a’ fák az 
ö tövöknéJ ki-növö ágaktól fzorgai- 
matofon meg-tifztogattaífanak; de ma-» 
gának a’ növő fának ág3Í ne bántaífa- 
nak Az erdők annyi eíztendokre
ofe-
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ofztaffanak - e l , a’ mennyiek a’ fának 
növéséhez kivántatuak; ’s tsak ak­
kor vágaííanak , mikor a' for reájok 
kerül. -
22. A’ melly felé a’ fának esni 
kell, az a’ fej ízével bé-vagdaltafsék , 
oda fa-ék ütteísék : azután más felöl 
annak ellenében a’ fa bé-füréfzeltefsék. 
így léfzen, hogy minekutánna a fü- 
réfz után vas ékek verettetnek, a’ fá­
nak fuliya arra nehezkedik, a’ hol e- 
lébb a’ fejfzével bé-vagdaltattatott, és 
arra le-dül. Lántzokkal, és kötelek- 
kel-is igazittathatik. A’ vágott fa pe­
dig hordafsék-ki hamar a’ sűrűből i 
hogy tavafzízal, és nyáron a’ gyenge 
fákat és ágakat a’ fzekerek, ’s bar­
mok meg-ne rongállyák.
A’ marháktól el-rágott tsemeték 
vágattaffanak-ki: hogy a’ tövök új no- 
Vélfel hajthafíon ’s a t.
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OIvallatott illy Könyv. JElementa Arcbitefíu- 
r* ad ßrucfuras oeconomicas adplicatae 
per Francifcum Raufcb Colocenf. Canonic. 
FrofelT. Buds Mathefeos fublimioris adpli- 
cats. Budáé 1779. A* gazdasághoz tarto­
zandó Épületeket illető Épitö - Meíler- 
ség Eleji. Irá Raufcb Ferentz Budái Pro­
fé tíor.
TOoséges tanitáft adván elő rend fze- 
JD  rént az Épülethez alkalmatos fá­
ról , köröl, és egyéb efzközröl , el- 
befzélli a’ fundamentomok, falak, bol­
tok , födelek , fzobák épitéfe rendi 
módját. Azután a’ különös gazdasági 
épületek állításához lát. E lé-ad ja, 
mikép kellefsék a’ füftölöt, a’ sütő 
kementzét, konyhát, fajtoló (presülö) 
házat, afzalót, *s több a’ félit építe­
ni. Mindenben fzolgálván régi és új 
találmányok emlegetésével, p. o. a* 
jég-veremről igy ir a* 66. levélen, 
i A’ jég-verem a* lifztnek, kenyér­
nek el-tartására igen hafznos: mert ott 
meg-nem penéfzedik: jó ott a* gyü- 
möltsöt-is, tejet, fajtot, vajat, zöld­
séget tartani. Ott a’ férgeket a’ hideg 
meg-öli. Lefelkedik ott-is a’ róka; 
de könnyen néki left vetni.
Leg-
Jcg-vertm
Leg-alkalmatosbb a jég-verem ízá- 
mára a’ hegy töve, vagy a’ domb. Ha 
az elő nem kerül, fzáraz föld válafz- 
tafsék, a fel-fzél torkának; ’s onnét a’ 
verő fényt jó volna melléje ültetett 
fákkal-is el-távoztatni. Két réfze va­
gyon a’ jég-veremnek ; az egyik alsó 
verem: hogy a’ felsőből a’ jég olva­
dékja oda follyon , ’s ott vagy az 
homok azt bé-igya, vagy tsatomán a* 
közel lévő kútba fzivárkozzék. Ezen 
a’ vermen légyen erős fa roftély; ’s 
a felött a felső verem , mellynek 
mind a’ négy oldala téglával, méfz- 
fzel ki*légyen rakva (oily köveket 
emleget, mellyek a’ nedvefségnek el­
lene állyanak ) Ez a’ verem 20. láb- 
nyi fzélyefségü, 30. lábnyi hofzfzasá- 
gu légyen, de izükebb az allya, ’s 
azután egéfz az ajakáig mind tágof- 
fabb, ’s tágoffabb (figura pyramidis in-» 
uerfie truncate ) Legyen téglából bólt- 
hajtáfos teteje; ’s azt megkell sároz- 
ni. A’ bolthajtáfon nagy lyuk hagya- 
t ik , hogy azon, ’s az le-erefztett fa 
tsatornán le-erefztefsék az jég gyen­
gén, de mezételen kéz ne érje: mert 
azonnal olvad, ’s olvadását azután-is 
folytatja. Mindenik jég rend sóval 
meg-hintetik, és igy meg-keményedik. 
A* jég - verem ajtaja tekervenyes út 
módra 20. lábnyira légyen távúi; hogy 
E f % a
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/a gyenge fzellö annál nehezebben ér­
je. A’ jég-verem torka , avagy fzája 
a’ meg-telés után azonnal bé-tétefsek. 
A’ jég-vermet ki kell rakni vefzfzö- 
vel , és fzalmával: mert a’ kö árt a'“ 
jégnek. Szelelö lyukakat-is kell a’ 
bolthajtáfon hadni: hogy a’ hideg le­
vegőt bé - leheífen erefzteni. Pentze 
légyen fölötte : hogy abból bé leheífen 
járni, ’s ott holmit ei-tartani. Arra 
födél tétefsék ’s a’ t.
Új egy Életes házat ád-elé a’ 87- 
dik levéltől fogva. Elpfzör a’ fzo- 
kásba vett Úri nagy pompás Életes 
házakra panafzolkodván, az Írja : hogy 
azokra fok f a , és így nagy költség 
kívántatik ; a’ tserép födél azokon a’ 
gabonának nagy forróságára, ’s vesze­
delmére fzolgál: bé-vefzi oda magát 
a’ fok zsizsik, akár mint forgafsuk a’ 
búzát. Jobb ezeknél a’ búza verem; 
de fok el-véfz ott-is. ,Fagott Ur iíly 
újsággal kedveskedik. Épittéfsék fzá- 
raz köböl (mefzes téglából) egymás 
«mellett álló egynéhány magas kamara. 
Mindenik négy fzegü légyen, ’s négy 
ízegü tsö avagy lip módra a’ funda- 
mentomtól fogva egéfe a’ padláfig, a- 
vagy a’ ház-tetöjig érjen. A’ tsivék 
talpa fzáraz köböl kéfzittefsék: a fun- 
damentom felett légyen tágos ablak 
vagy ajtó , ’s azon vas tábla, hogy
he­





bé-leheffen tenni. A’ padlásra tsigán 
fel-tekertetik a’ gabona: a’ tsivék í'zá- 
ján bé-töltetik : ’s ha meg-telik kövei 
nyomafsék-meg; tétefsék reá egyetem­
ben vas tábla vagy ajtó. Ez az egéfz 
mefterség. így ha a’ gabonát femmi 
föeilö meg-nem járja , bizonyos hogy 
meg-nem romlik. Meg-nem kell pe­
dig előre a’ magot sütni, vagy pirit- 
tani ; hanem a’ tsivéket kell tűzzel 
jól ki-fzárittani, ’s arra vigyázni: hogy 
jó időben, ’s jókorra őntefsék a’ tsi- 
vékbe a’ gabona. Ki ki látja: hogy 
keveffebb költséggel mégyen ez végbe, 
mint az elébbenyi tsür, és életes ház. 
Ha egy ollyan tsö 12. lábni hofzfzal, 
és 12. lábni fzélyefséggel bir, bele fér 
1728. kotzkás lábni gabona. (12.12 
fi 144. 12 =  1728O Erre a’ régi mó­
dú Életes házban 50. lábnyi hofzfza- 
ság, és 25. lábnyi fzélyefség kívántatik. 
( Mondjuk : hof^y négy lábnyi kotzkás 
helyen egy mérő gabona foglaltatik; 
’s 172g. ofzfzuk-fel 4-el, léfzen 432. 
mérő egy olly tsivében, mellynek fzé- 
lye holzfza 12. láb. Oda madár, pat­
kány, egér, zsizsik nem fér. Forgatás 
nem keli : tolvaj fe fér hozzá. Ha el­
égne a’ födele: a’ kürtök, avagy tsivék 
a’ búzával együtt meg-maradnának. (I- 
de miüému födél légyen alkalmatos, 
F f  i  ki-
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ki lehet a’ födelekről irt Tudosíttáfi- 
ból tanulni.)
1 A’ többi közt ditséri a* vefzfzö- 
bÖl fonyt, és meg-sározott, Széna mag­
gal meg-híntott födeleket. És igy ha 
mi rothadna-is a’ gúzson, vefzfzön ’s 
egéfz födélen , fel ’s alá tsufzó , nö­
vő gyökerező , zoldellö giz gaz tar­
tós erőt ád a’ födélnek,
Hafonló a’ meg-sárorozott zsup- 
pokból tsinált födél-is,
__■ ■ m 'g*
v cxc. k ö n y v .
Díva flátott illy Könyv, Trai/ieme Voyage de 
Cook. Kuknak harmadik utazáfa a’ Békefsé- 
ges, Déli, és Éjfzaki tengeren 1776. 1777. 
1778* 1779* 1780, Anglus nyelvből Fran- 
tziára tétetett. Nyomt. Párisban 1782-ben. 
Kuk ugyan 1779-ben öletett-meg; de az 
«tazás az 1780-dikban-is folytattatok a’ 
T árfaitól.
Az El öl-járó Beszédekben hofefzas tudosítáít indítván az író az eléb- 
benyi Hajózásokról, az 55-dik levél­
től fogva igy ir •. Útnak indulónk két 
Gállyáva!, mellynek egyike Refolutio, 
máíika Decouverte nevet vifelt. Fö Ka­
pitánnyá volt mindeniknek Cook; (Kuk) 
de utánna való, ’s tőle függő hatalom­
mal parancsolt Clarke. Együtt ment,






?s együtt járt , fordult egéfz végig 
mind a’ két hajó; noha mind a kettő­
nek Kapitánnyá el-vefzett az úton. 
1776 - ban Julius havában indulának 
útnak.
66. Augufzt. 19. napján által rae- 
nénk a’ ketske fzarvu Térkőjén (T ro ­
pic. Capricorni.)
105. 1777-ben Februar. 1. napján 
új Zelandia Szigetinek illy nevű tsa- 
tornáján valánk: Canal de la Reine Char­
lotte. (n o .)  Az új Zelandia emberei a* 
vasért el-adák még a’ gyermekeiket-is. 
Olly nagy ott a' vasnak kívánsága, 
mint Európában az aranynak az óhaj- 
tála ; azomban mikor a’ gyermek által- 
adására kél a’ dolog, meg-változnak, 
(119.) Igen jó haláfzok; de a’ hala* 
fzat titkát meg-nein tanulhattuk tölek. 
Sok Szigetre találánk, mellynek inni 
való vize nintsen,* de vagyon elegendő 
gyümöltse; ’s az halat fzeretik a’ ten­
geri sóós víznek le vével. (157.) Min­
den falat halat, mellyet a’ fzájokhoz 
vifznek, a’ tenger vizébe mártják.
161. A’ io° alatt a’ déli fzélyef- 
ség felé, ’s az hofzfzuságnak 200° a- 
latt vannak az Amis nevű aprólék Szi­
getek. Hegyei, völgyei, erdei, kerti 
mindenféle gyönyörűséges termékeny­
séggel tellyefek. Ott el-felejténk min­
den nyomoruságinkat. Vendégesked- 
¥  í  4  tünk,
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Quin,
tünk, az Uraktól vendégségre hivathat­
tunk. Láttunk játékos mulatságokat, 
komédiákat; ’s nevezet fzefént olly 
tántzofokat , hogy azok az Európai 
leg-jobb tántz-járókat-is fellyül halladák. 
Pantomime módra-is mulattak bennün­
ket. Volt nevetséges tréfa játék-is 
(burlesque) az Urak a’ néppel együtt 
tsak meg-nem Ízakadtak a’ nevetségbe, 
következék az ének. (167,) Láttunk tü- 
zet-hányó hegyeket-is. Uifznóval gvü- 
möltsel bévelkedtünk az Urak jó aka- 
rattyokból mindenütt,
185. A’ lakofok Zenebonát indítta­
tlak, ’s a’'mieink meg-remülvén álgyúz- 
ni kezdének ,* de a Király hamar le-tsiL 
lapitta mindent. Az a’ gyanú inditá- 
tel Őket: hopy a’ Szigetet el - akar­
juk foglalni, s Öregít apraját le-kon- 
tzollyuk.
200. Ur. 1777-nek Augufztufsában 
Otaiti Szigetébe érkezénk. Hét hó­
nappal elébb Limából oda érkezének a’ 
Spanyolok , el - foglalák a’ Szigetet ö 
Felségének III-dik Károlynak, Spanyol 
Királynak réfzére; kerefztet állítanak, 
s arra irák 1777-dik efztendö jelét 
III-dik Károly nevével együtt. Kuk 
azt le-döntötte , ’s a’ reá tett iráft-is 
el-törlötte. ( Erről máskép befzéll Tzim- 
merman* Lásd a CCX-dik Könyvet. )
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202. Omai nevű bizonyos ember, 
ki az Otaiti minapi hajózáfoktól fog­
va Angliában, ’s azután Kukkal a’ Ten­
geren forgott; moft vele haza jővén 
tsudát támafztott haza hozott gazdag­
ságával,’s egyéb tulajdonival. Ott a’ 
fö emberek Bare nevet vitelnek. ( Em­
lékezzünk - meg itt arról, mit téfzen 
ere , bedare , tiárt ’s a’ t. a’ Kaliforniai 
népnél; ’s talán, holott nem látni Szi­
getet Otaiti és Kalifornia k ö z t, egy 
eredetűek) A’ Fejedelem O-tóo nem 
győzvén Omait kérdéfekkel terhelni, 
íbkí'zor bele vágott feleletibe ; emez 
pedig Angliát égig magafztalta.
235. Azt mondani, hogy Otaiti 
Szigetében az emberek nem érzik a’ 
Íz ernenn etefség erejét ; ’s hogy minde­
nek láttára diíznókodnak (ki-vévéu 
egynéhányat, kiket a’ betsuietes em­
berek ott-is betsteleneknek tartanak) 
ez merő hazugság.
256. Tovább indulván Kuk, Omait 
othon hagyta a’ Szigetben ; akármint 
sírt r í t t ; ’s kéredzett vifzfza Lon- 
drába. (260.) Hagyott néki lovakat „ 
teheneket, ’s több a’ félit.. Ha tud 
efzével élni , ma holnap hatalomra 
kaphat.
269. Detzember 22-dik napján ál­
tal menénk az Egyaranyasító (./Equa­
tor alatt) \  két gráditsot meg-bállá- 
F í  S dánk.
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Szemetem,
dánk az éjfzaki fzélyefség felé, 203*- 
's 53' alatt az hofzfzaságra nézve.
303. Februarius r. napján 1778- 
*ban azokban a’ Szigetekben valánk, 
mellyeket Kuk Sandwich Szigetinek ne­
vez vala 2i° és 44' alatt Éjfzak felé; 
’s az hofzfzaságnak 199° alatt. Gren- 
wikcöl kezdvén a' fzámláláft. Bő-ter­
mékenynek, mint Amis Szigeti. A’ 
nép ruhás, elmés. ( E’ mellett öletett 
meg ofztáu Owbybee Szigetében Kuk; 
de elébb ezen ment Kámtsátka felé. 
Ha az új földi ábrofzát Kuk járásának 
meg-fontolom; találom ezen Szigete­
ket új Mexicum között egyik felöl, 
’s Makao, Formofa, Filep Szigeti közt 
más felöl. Onnét Kámtsátka felé tar­
tott Kuk; de Kalifornia fslott éjfzak- 
ra lévő ’s addig isméretetlen tartomá­
nyoknak tartván hajójával. )
312. Kalifornián túl a’ fzélyefség 
40-dik gráditsától fogva igen isméret- 
lenek voltak a’ partok: Kukk azok 
inellett hajózott. Azokon a’ mi Fü- 
fzéresünk Nelfon fok novötényt gyűj­
tött. Április havában a’ fzélyefségnek 
50° alatt forgánk György Király tsa- 
tornajánál ( Canal du Roy Georges )
329. Május ii-dik napján S. Illyés 
fokánál valánk (a’ fzélyefség, 6o° táján, 
’s a hofzfzaságnak 170 táján. Én azt a’ 
fokot már Millerből emléttém) Cap. S,
isiié.






Elie. Be-be-ütott Kuk az America par­
tokba erefzkedö tengerek közé, ’s a* 
többi közt az 5S-dik° alatt oliy helyen, 
melly tőle illy nevet nyere: Havre de 
la providence. Julius 6 - dik napjáu Be­
ring tartománnyáuál forgánk Detroit de 
Behring, Augufztus 13^áik napjáu 66°, 
53' alatt a’ fzélyeílégre nézve, ’s 189* 
alatt valánk a hofzfzaságra nézve az 
ég tifzta volt, ’s az idő meleg. i6-dik 
Augufztusban a’ 69° alatt 46' alatt a* 
fzélyefségre nézve 192 alatt az hofz­
fzaságra nézve, hajóztunk. A’17-ben 
rettenetes hideget ’s fagyott tapasztal­
tunk. A’ 19-ben körül belől nagy jég 
táblákat fzemlélénk: az tele volt a’ ten­
geri Oroízlányok, ’s tengeri lovak fére­
gével. Volt egynéhány ezer. Le-fzál- 
lottunk a’ jégre a’ puskával, ’s egy fer­
tály óra alatt mind le-lövöldöztiik ö- 
ket. Az a’ vadáfzat az hajós legények­
nek nagy örömökre , ’s mulatságokra 
fzolgált. Kuk azt akará: hogy az igy 
fzerzett hús közönséges étel réfzul 
ofztafsék a’ hajokra; de a’ Refolutzio 
gallya arra igen neheztelvén fzót nem 
fogadott; akár mint emlegető Kuk: 
hogy már meg - fzükult a’ közönséges 
eleség, ’s akár mint kiváná fzándéká- 
ra vonni emberit példával-is: én úgy­
mond az én afztalomra más hóit nem 
erefztek. Heába befzéllett,
Azl
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vadafzát.
Az 70° alatt Augufzt. havában a’ 
fok jég közt igen iparkodtunk bellebb, 
’s fellyebb. Láttuk Aíiának havas he­
gyeit, (369 .I.) ’s 6-dik Szeptember­
ben az 65° alatt 58'-náI, ’s az hofz- 
fzaságnak 1920 , io1 alatt vettük éfz- 
re : hogy Aha Amerikától nintsen 
mefzfzebb kis mérföldnyiveL (Six 
lieues) Láttuk az oda való Aíiabélie- 
ket • femini külombséget fe láttunk 
köztök, ’s a’ fzomfzéd Amerikabéliek 
közt. Vifzfza menénk Bering tarto- 
mánnyába.
379. öfzve találkozánk a’ Rufz- 
fzufokkal (Orofzokkal) kik akkor, tud- 
niibik 1778-ban háborúban forgottak 
a *| ápolna béliek kel. Az Alasíah tá­
ján eíétt: a’ hová Kamtsatkáról jové- 
nek az Orofzok; ’s holott egynéhány 
hónap múlva haza kéfzültek, levelet 
bizott reájok Kuk Anglia felé.
385. Augufz. 29. napján 1778-ban 
útnak eredénk Sandvich felé j melly 
a’ Rák Teri tó alatt fekfzik; ’s Novem- 
vember elején Ovvhiee partyanál valánk 
( Itt öletett - meg ofztán Kuk) Mihe- 
lyeíl érkezénk, ’s azután-is 1779-ben 
«Jahuarius havában fzüntelen kerülget­
tek fok fzáz fegyveres emberek ha­
jóikkal bennünket, kövei-is liajgálták 
gállyáinkat: mi kéfzfzen állánk a’ vé- 
aelmezésre (Nugyodni kivánánk ott a’
fok













fok vefzödség u tán , ’s rn?m-is tudtuk 
h o l, ha ott nem ) Januarius 20 - dik 
napján négy ezer Indusnál több kerül- 
geté hajójinkat. Két álgyút ki-sütte- 
tett Kuk a’ fejek felett: meg-ijedtek; 
’s enni valót már fenki í’e hozott. 
Vifzfza vezettetett a’ békefség a’ Fe­
jedelem kegyefsége által. Volt ismét 
bőven minden. A’ leg-föbh Iílennek z 
neve nálak Eaihuahnueb. Tsak az hogy 
annak hivák Kukkot-is.
Februarius elején vígan volt ná­
lunk a’ hajóban a’ Fejedelem egyéb 
Urakkal együtt; meg-vóit a’ muíika , 
vendégség, ajándék, kedveskedés. El- 
butsuztunk békével; ’s utnak-is indul­
tunk; de a fzél-véfz vifzfza-hajtott 
bennünket az elébbi partra. Meg-nem. 
ízünt a’ fok félelmes alkalmatlankodást 
a’ népnek, rettentő volt a’ fenyegetés. 
Attól hogy meg-fzabadulnánk , az vé- 
geztük-ki: hogy a’ főid Fejedelmet ad­
dig zálogul magunknál tartjuk, mig a’ 
tsendefseg vifzfza nem érkezik* El- 
mene Kuk a’ tárfaival a’ Király Udva­
rába, meg-mondá fzándekát; ’s végtére 
reá-is befzélle : hogv jöjjön. Kéízült. 
Azt vévéu éfzre ar nép öízve futott, 
lármát kiáltott; hogy im a’ jövevé­
nyek a’ Fejedelmet az halára vifzik. 
El - kezdődék a Zenebona. Kuk utat 
nyittata a’ nép közt. A’ mieink né-
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Kuk meg. 
Öletili.
gyet ejtettek-le. Kuk az ötödiket. 
Bizonyos Indus foga a’ hegyes tö r t , 
medyet tsak ezen háború előtt való 
nap tsiiiált a Király kérésére a’ mi 
fegyveresünk* ys úgy le-ütötie azt Kuk 
lapitzkáján , hogy a’ mellyen állana-ki 
a’ tör hegye. Nagy lett a vér-ontás. 
Ez Februariusnak (úgy tetfzik) 16- 
dik napján efett. 1779-ben*
417. Klarke Urra hanyatlott a fö 
Vezérség* Annak-is elég vefzodsége 
volt ofztán a’ Szigetiekkel. Bizonyos 
Indus meg-hoza Kuk teftéböl egy da* 
rabotskát. Azt pompás tifztelettel a 
tengerbe vetélik (Az ütközet után 
Kuk teltét a’ Szigetiek magokkal nagy 
hahatával el-vivék, ’s meg-evek) az* 
után a’ tsontyait-is meg hozták ; ’s is­
mét bizonyitták: hogy a’ többi a ven­
dégségben el-kélt. A* tsontok betsü* 
lettel el-temettettek.
El-költözénk a’ Szigetből, Kám- 
tsátka felé 1. Áprilisban által*menénk 
a1 Rák-Teritön 176° 39' alatt az hofz- 
fzaságra nézve.
439. L. Május harmadik napján 
Avvatehába érkezénk. Az másképp 
Szent Péter és Pál ki-köto partjának- 
is liivatik. , Fekfzik Kámtsátka tarkán, 
a mint a" tengerbe nyúlik. Az Oro­
szokkal tsak jelek által befzélheténk , 
Profs 9 és Kamcsadali nyelvnél egye­
bet
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bet nem tudtak. Parantsolattyok volt 
az Orofz Tsáfzárnétől, hogy minden 
betsülettel fogadjanak.
El-hajózánk egéfz Tsuskoinofíig. 
21. Augusztusban Klarke fő Urunk ’s 
Vezérünk meg-hólt, Gore Ur állott a’ 
fo Vezérségre helyébe, El-temettetett 
Parantankaban Avatcha mellett, Haza 
felé a’ Khinai tengernek vettük utun­
kat. Első Detzemberben Makaónál va- 
lánk.
499. Ur. 1780-dik efztendejében 
Februar. 5. napján Sumatra Szigeténél 
járánk; 7-ben pedig Jáva Szigeténél. 
12-dik Aprilisben a’jó Reménység fo­
kánál meg - nyugovánk ( a’ Falfebay ) 
1780-nak Odobere elején Angliába le- 
telepedénk, meg hozván mind a’ Refo- 
lutio, mind a’ Dicouvert gállyát. U- 
tunk négy efztendeig, három hónapig» 
’s két napig tartott, (ki-tetfzik ebből 
az utazásból; hogy Kamtsaskából el­
hajózhatni mind Mekfzikum , mind a* 
Reménység foka felé ’s igy továbbá.)
cxcl.
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464 ' CXCI. Kön? v.
CXCI. K Ö N Y V .
Olvasatott illy Könyv. Almanach von Un* 
garn auf das Jahr 1778. Wien und Prefs- 
burg. Magyar Orfzágról való, 's i778*dik 
efzcendöt illető Tudosíttás.
Rendes válogatáffal elé-adja az író ezen Könyvben Magyar Orfzág 
Királyit , ’s azoknak történetit, úgy 
hogy a’ Táblára való egy két tekén­
tettel rövideden fokát leheffen rólok 
meg-tanúlni. Azután ki-tefzi az Egy­
házi , és világi Állapotot , Püfpöksé- 
geket, Úri Tifztségeket ; Tábla - birák 
rendit. Elé-fzámlállya Magyar Orfzág- 
nak életben lévő: Tudóíiti a Tudomá­
nyok új módját* ír a’ Magyar Orfzá- 
gi állatokról, fákról, füvekről, vizekről, 
borokról, pénzről, Váró fokról, Vá­
sárokról#
CXCIK
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CXCIL K . Ö N . Y  V.
Olvaftatott Bernoullinek a’ röptéd fummába 
fzoritött utazáfokrdl kiadott 4-dik Szakafz- 
íza; Berlítn 178Í.
§. 7-diki .
Kriftiiiának Dániai Királynak utazá- fa adtik-éié. Ott öíváfom a’ töb- 
)i közt; hogy ö Felségé az Okfoniai 
Akadémiától a’ TörVétiy-Tüdók közt 
való Doktors ágra émeltett ; ki-is ada­
tott arról a deák levél Un 1768-ban. 
CancdláriüSi) Magiftri, et Schölares Vni- 
uerfitatis Oxonienfis omnibüS ad quos 
pr a fent es liter# peruen érint ~9 falutem in 
Dominó fémpiternam.
Láttam ott máá égy iitazáft, melly 
a’ Kathöliküfokät hoízfzafan gyalázza< 
Kár illyenekkeí fcérhelni äz Olyasót*
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Betsületet téfzen Bernoulli ezen fza- kafzokban a’ többi közt a’ Budai 
Tsillag-nézÖknek ; de olly írókat - is 
ád-elé , kik az Katholikufokat mérges 
tollal fzurdallyák.
€XCIV. K ö N Y V.
Az 5 - dik Szakaszban emlegeti a* Szummatrai repülő vad matskákat: 
kiknek denevérhez bafonló Szárnyaik 
vannak. Fel-tett Szándékomra nem igen 
válogathatok belőle.
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* CXCV. K Ö N Y V .
Olvasatott illy Könyv : Ungrifchcs Maga- 
aiw, oder Beyträge %ur Vngrijcben Gefcbicb- 
te. Erfter Band. Magyar-Örfzág külsö- 
belsö Állapodról külömbféle Tudósítás. 
Pofon. 1781.
Főbben a’ Gyüiteményes Könyvben j mindenféle Tudósítás foglaltatik * 
melly M. Orfzágot, *s ahoz tartozandó 
Tartományokat íitet, a’ mint bővebbén 
ki fog tetfzeni az elé-adaudó példák­




Könyveknek rövéd, vagy bővebb em- 
legetéfei, mellyek az itt fel-tett fzán- 
dékkal egybe férnek. .
i. L. A’ Magyar Orfzági ember­
nek terméfzet ízerént való állapottyá- 
ról. 15. L. Hogy a’ Kotsinak bizo­
nyos neme Magyar Orfzágban táma­
dott ezen Kotsi nevével egyetemben* 
(Mi formája légyen annak a* Kotsinak 
az írónál heába kéréséin) Ezt a’ fzót 
nem mi vettük máfoktól, hanem más 
nemzetek mi tőlünk. Úgy tetfzik a’ 
fodeles kotsit, avagy az üveges hin­
tó t érti azon a’ fzózaton: mert N tfih - 
re fzózátos Könyvétől kérvén bizony­
ságot, azt Írja: hogy Kusk (e z  a’ fzd 
valóban) kotsiíl jelent; de leg-iga- 
zábban , úgy tetfzik annak a’ hintó- 
nak a’ neve, melly a* Magyaroknál 
Kotsinak hi vattatik .*. Azt, úgymond 
Liílhi János Vefzprémi PüfpÖk Má­
tyás első Magyar Király gondola-ki. 
Az ieg-elöfzör vagy Kotson (Tata 
mellett) vagy KÖptsényben, melly más 
kép Kitsee , és Kottsee nevet vifel 9 
készíttetett: ’s az író ezzel a* végső 
vélekedéffel tart. Noha azt ofztátt 
meg - váitoztatá. Ennek a* kéízittö 
Meliere Kornides Dániel.
Az 21-dik levéltől fogva Iftvánfi 
Miklósnak Hazánk Történeti deák é- 
kes írójának élete adatikreié.
G g z
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125*
Kots«,
125. L. Midün 1562-ben II-dik 
Makfzimilián Magyar Királyságra ko­
ronáztatnék j az Orfzágnak Pofonyi 
Gyuláiékor illy óltsó volt minden ele- 
ség* Lifzibinek azon Gyűlésről irt tu- 
dósíttáía fzerént* Egy mérő leg-fzebb 
lifzt 20. pénz ( öt pénz* =  egy garas :) 
egy mérő zab i^» pénz: 1. mérő ár­
pa i3é pénz: egy nagy tyúk 3. pénz: 
egy kövér lúd 64 pénz: egy font frifs 
fzalánna 34 pénz: egy font tehén (mar­
ha, ökör) hús 2» pénz: egy font bor- 
nyú hús 24 pénz • egy font jó fajt 3. 
pénz: egy font gyertya 4 pénz : egy 
font viza 6; pénz? egy font tsuka 64 
pénz t egy font ponty 4. pénz : öt 
tojás adatott égy pénzen : három em­
ber fzámára elegendő kenyér i; pénz- 
egy fzekér fzéna b melly eleibe 64 
Ökröt kell fogni, 60. pénz • egy fze^ 
kér f a , melly eíeibe 4 ökröt kell 
fogni, 25. pénz : egy pint iinoíft bot 
4. pénz: egy font méz 54 pénz ’s igy
továbba4
129. Lev. Kornicíés Ür íildoíi- 
• tála a’ rongyból tsinált papirosról 
1 llly papirofon lévő iráfok mUtattat- 
nak Német Orfzágban 1339-dik efz- 
tendöben, ’s 1315. és 1330 köz t: An­
gliában 1320-ban :v Prágában 1340- 
ben. Első (az isméretes tudosíttálok 
fzerént) Magyar Orizág, Ott íongjP
pa-







papirosra Gentilis Kardinálisnak Bene­
dekhez Erdélyi válafztott Püfpökhöz 
irt levele 1309-dik efztendore mutat, 
Pyay okoskodáfh ízerént. Az a’ papi­
ros Olafz Orfzágból jőve oda. 7e- 
flitskán L otse  mellett a’ JV1 agyar Orfzá- 
gi első papiros malom Ur. 1613-dik 
efztendejében állíttatott - fel ; a’ mint 
Wagnernek Sepefségbéli bizonysági mu­
tatják,
142. 1, Bosnia Orfzágról adatik- 
elé tndpsítás. Szarajévo népes Vá- 
yofa és erős Vára MHatzka vizénél, 
jnelly ofztán egy óra múlva Bosnya 
yizébe fzakad. 12, ezer benne a* ház; 
A  nem egyesült Görög valíáíuak ízáz 
famíliára mennek benne; a’ Ronmi Ka- 
tholikufok pedig 5, Ízáz házra. Ne­
vezetes Várai Bosnyának e’ felett Der- 
bent, Dobor, Foinitza vize mellett va­
gyon a’ fzürke Barátoknak Foinitza ne­
vű Kaíalaftrorajok; mellette Katholikus 
fzáz házból álló falu találtatik. Régi, 
noha kis Vára Jaitza. Novofellya tá­
ján kettő a’ ferdö, mellynek mindenik- 
nfk Bospai nyelven Bánya a’ neve; e- 
zektol nyeré nevét Bányaluka Vára. 
Oda való Vár B ih á ts , Mofchtár, ott 
körül belöl a* fzollö hegyek, fige, 11a- 
rants, olaj-fák jeleskednek. Sok Bos- 
nyában a* Kerefztyén : nevezetes erde- 
ji: Hertzegovina, Orahovitza, Jaurin.
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Az ör-álló hajlékok Tsardukc nevet vi- 
felnek. Elé-állithat Bosnya fegyver vi- 
felo 60. ezer embert. A’ Kerefztyén- 
ség fzáma benne nyoltzvan ezer. Na­
gyobb ’s apróbb Vára 24. Várófa 23. 
Mezö-várofa 44. Kathólikus réízü 
Kalaflroma 5 , de kettejek pufzta: Gó­
ró Kalaítroma 20; fziut annyi a’ pufz­
ta-is ; Báuyáfz hegyei 7., hegye 35*> 
folyó vize 7., ’s a’ t.
206. L. Bonfinius életéről befzéd 
indittatik. A z , Ankonai határon As- 
koliban fz illetett. Páduában az Urfia- 
kat tanitgatá ; a’ többi közt Szabelli- 
kus Antal fiát-is az ékeffen-fzóllók, 
és költeményefek tudománnyára. Fed- 
dé Szabellikus Bonfiniben: hogy a fiát 
lant mellett való éneklésre-is oktatá. 
Mulatságra egy óránál többet nem en­
gedtetett néki: azt parantsolá : hagy 
a’ mit hall, és olvas, az emlékezet­
ben azt meg-tartsa. i4S5-ben Mátyás 
Király magához vette Bonfiniuft, és 
a’ Magyar Történetek írását reá bi- 
zá. Azt a’ Könyvet oíztán Bonfin Il­
dik Uladifzló Királynak mutatá - hé. 
M eg-holt Bonfin Magyar Orízágban 
1505-dik előtt ’s a’ t. Bizonyos Já- 
nolt, atcyával, teftvérivel, ’s maradé­
kkal együtt, a’ nemes Rendbe emelt 











Könyvét betsületefen le-irá. (Diploma 
p. 214;)
221 * A’ Labantz és Kurutz neve­
zetről. A’ Német gyalogság Magyar 
Orfzágban még 1604-dik efztendöbeu- 
is Lántz - nak hivattatok Rapi Fe- 
rentz Urnák Özvegye Ormándi Ilona 
Afzfzony Ur. 1604-Ken így ira éd$* 
Fiaihoz : Kafsán fzáz Lantz hajlott, 
Magyarrá le tt ; mindgyéráit Kurta dol­
mányt tsináltak nékiek «*. A’ Lántz 
nevezet Lúbantzá változott. A’ ám- 
rutz talán Török fzó. Kurudfcbi a’ Tö­
röknél el-erefztett régi Katonát (obíl- 
tos Katonát) jelent, ’s a’ t.
247. t  mlegettetik a’ Zsidó nagy 
Gyűlés* 1650-dik efztendöben Abauj- 
v,áí Vármegyében lévő Nagyida hely­
séghez három fzáz Zsidó M eder, a- 
vagy Rabin fzámtalan egyéb Zsidóság­
gal gyülekezett öfzve a’ sátorok, alá. 
Az emlétett Zsidóság Európának, és 
Alidnak külömbféle ’tartományiból fu­
tamadott öféve Spanyol, Glafz,..Fran- 
tzia és egyéb - Orfzágból. A’ fo , és 
Vezér Rabinus Zakarias nevet vifelt; 
tanakodtak a’ Médiás el - jöveteléről. 
Hét nap tartott ü* Gyűlés rakkora. el- 
érkezék Kerefztyén hat Pap Romából; 
ezek meg - mutaták nyilvánságofon-., 
hogy a’ Krifztus Jefus igaz Médiás, 
És így el-bomlott a" Gyűlés, mind el- 
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takarodtak. Befzélli ezeket Brett Ate 
gliai író , ki azt a’ Gyüléft fzemeivel 
* látá. (Abban akadok-mfeg itt: hogy Ha­
zánk, Történetinek Irójiban nem emlé- 
kezem, hogy ezen Gyűlésről valamit 
olvaílam vólnav ) A
461. Ismét a’ kotsiról. A’ Kotsi 
íiiem Magyar, hanem fSepffségi fzó. 
Á’ Sejtelek tsiuálák , úgy tetfzik ; az 
első hitttót; de a’ Kitfeeiek ($  Ror 
tsiak) fzébi> formára emelek.' Illyenek 
’s több a’ feliek foglaltatnak az emlé-i 
tett Magazinban.
i / ( ) )  ;.>.; >■:. •. ; ■ v- ; * ; : . -
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CXCVIn K Ö N Y V .
Olvasatott Uly Könyv: Buda Sacrat Aytp- 
re P. Xyfrq Schier. Dudának Sz. Helyeiről.; 
Schier Sikíztus Szent Agofton Remetéje 
Béts. 1774*;: v  Vj . í i.
í t i- > S Ä ,
E z a’ Könyv .agujgéftófc holta után .adanottVkj, holott F, Schier .1773- 
ben, félété 45* be^múkAJü a’ világ­
ból/ i  '  f;' \  ■ b .  T -  ■ ’
5. Levél. Regenten jqoftanyi 
Buda Peftnek hivattátott; új Budának 
pedig ó Buda fzomfzédja ; qe a5 Vár­
ban fokáig meg-marada a’ PePa hegy 
új Kaltellyának nevezete.
■ : a  m  t á  1
«5 4 12,
12. Sokat tanakodik Schier a* Bu­
da Vári Öreg Templomnak eredetéről, 
raelly Nagy Afzf^ony tifzteletére fzen- 
teinetett, A’ Tornyán meg - vagyon 
moll-is Mátyás Király fczimmere Í475" 
dik efztendö jedzésével együtt Ekes^ 
getoje yolt a’ Templomnak Mátyás 
Király, de nem épittöjet Idővel Szpnt 
Íílván Templomának - is neveztetett; 
úgy tetízik arra nézve,, mert Szent 
litvántól épittett. Szent Gellér tete- 
mi holta után más nap a’ bóldogságos 
$züz Templomába vitettek Ur. 1046- 
dik efztendejében; úgymond életre Író­
ja A z  a’ Templom talán nem egyéb 
yólt, hanem fzint eg a2 preg Templom,
Ezek után. a’többi közt elé-fzám- 
Jáltatnak. a’ Budai .egyeb.. régi Templo­
mok , ’s Budát illető fok tudofittáfok- 
is adatnák közre,
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$chier más egy Könyve Ppfonyl ÍQ Isko­
lákról Íratott j V  nyomtattatott Bétsben 
1774.-ben Memoria Academia Ißropolitana, 
feu Pofonienfis.
o !' . .
V itézi János Efztergami Érfek a’ Tu­dományok Mindenségét ( Akadé­
miát, fő Iskolákat) elöfzör Efztergom- 
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’• ban, mellyet Iflropolisnak nevezett, aka- 
rá fel-állittam ; de azt az Akadémiát 
Pofonyba által-vitte, V ott-is Iftropo- 
íiíi Akadémiának* nevezé 1467-ben. Je- 
tzelinek Peterfinél lévő bizonysága fze- 
' rént a’ Prépoítság háza mellett vala aT 
Tanítók háza. Ott tanított Regionion- 
táiius, Brandolinus, és egyebek. E- 
zékrél, ’s több a’ félirol tudósít ag 
emlétett író.
JJBL'JE ■ ■ ■■ ■ jgi
CXCVIII. CXCIX. CC. KÖNYVE
OÍvaftatott illy Könyv: Facüiora Pbyßces ele- 
menta. A ’ Terméfzeti Böftselkedésnelc 
konyebb Eleji. Irá Horváth János Budai 
3Tatiitő (ProfeíTor) Budán 177Ö.
Erről a* kis Könyvről tetföik kezde-í ni az emlétett nagy nevű Tanító­
nak mefzfze terjedett nevezetű műn- 
kájit. Itt a* Terraéfzethez tartozandó 
kérdéfeknek. tsak könnyebb réfzeit aá- 
ja-elé : mert a’ Könyv tsak az alsóbb* 
Iskolák fzámára kéfzktetett. Azom- 
ban nem minden láb alatt, talalándd 
Tudósíttáfokkal-is kedveskedik, p. o. 
a’ 29-dik levélen igy í r : Ha a’ levegő 
eget tsupa magában, *s tifeta vóltában 
gondollyuk, az a’ leg-együgyüebb te­






tudniillik nints idegen teltekből ere­
dendő keverékje, ’s azokkal egyező 
foglalódáfa) De ha a’ levegő eget a’ 
vonó erő más teltekhez fzegezi ( fi at- 
tra&ione aliarum corporis particularum 
figatur) azokban, és azokkal együtt 
azon teíli réfzfzé válik. Már fzint 
ezen levegő , melly valamelly telinek 
tulajdon valóságos réfze , onnét ki- 
perdictethetik kőltéffel, égetéííel, és 
más egyéb móddal. Ez neveztetik le­
kötött vagy Izegelztetett levegőnek: 
asr fixus, lóképpen ha a’ nyövötényk- 
böl, ’s mefzes teltekből perdittetik-ki. 
(e  vegetabilibus fermentatione, e cal- 
cariis corporibus vi ignis evoívitur) 
Az iliyen levegő idegen teltekkel ve- 
gyelitett, ét igy ártalmas. Példa va­
gyon a’ forró múltnak, ’s a’ be-zárt 
fzobában füítölgö ízénnek gőzében. 
Az iliyen gőz már embert-is ölt.
46. A’ tsupa tűz olly igen vé­
kony folyadék, mellytol a’ láthatan­
dó közönséges tűznek belső apraji 
mozgásra indíttatnak ; ’s kénfzerittet- 
nek. ( itt a’ mi Fiízikánk 5-dik Köny­
ve 85'dik'ízáma el-üt ezen Tanítónak 
állittásátol.)
Ez 2l tüzes folyadék (fluidumig- 
neum ) minden teliben el-terjedett ; ’s 
egyik teltből a’ malikba költözik a’ 
képes elégedés törvénye fzerént (iux-
ta
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ta leges faturitatis refpe&iue) Ha q« 
gyik teil , mellyoen több az illyeri 
folyadék, p. o, tetézett Nap fugár, 
meleg káljyha ’s több a’ féle más olly 
telihez közeiittetik, mellyben az ein- 
létett folyadék, kevefebb, abból a’ 
tettből, a’ mellyben bővebben vagyon, 
az illy folyadék (a ’ Nap fugarból? mér­
leg kályhából) a’ maiikba p. o. az 
hidegről jött emberbe , mellyben az 
addjg kevefebb yó lt, bé-omlik, ’s adi 
Óig erefzkedik, mig mind a’ kettő e- 
gyenio melegségre , avagy képes, elé-, 
gedésre nem jut. Ha a’ tettünkbe 
foiy az illy folyadék, abban a’’ me" 
Jég érzékenysége indittgtik-fe.Í; ha a* 
mi tettünkből toly-ki a’ meleg p. o, 
mikor a melegebbről ’s hidegebb, pin-, 
tzébe lépünk , holott több a’ mi té­
liünkben a’ meleg, mint ama pintzé- 
•ben, oda kifolyván a’ tettünkből a’
”meleg folyadék, bennünk hideg ér- 
zék^iiység^t paf^ta 1 tatj
nevezéteffebbek érdemek fze- 
rént a’ Vetélkedéshez, Tudakofsághoz, 
Föld-méréshez, Terméízeti Böltselke- 
déshez tartozandó nagyobb, és fzé- 
lyeífebb tudományu egyéb munkáji, 
mellyek az o hafznokra nézve nem 
tsak ithon Nagyfzombatban, Egerben, 
Budán, hanem Augufzta Városában, 




£et a’ p i  ízében*
iá  Veientzében-is új nyomtatásra ve-
íetteki
Nagy hafznokat vevém ázókiiak* 
ämä munkámban * mellynek illyen az ] 
homlok iráfa: A’ Terméfzétkkröl, New­
ton Tanitványinak nyomdokä fzeiréni hat 
jKinyv Pofon. 1777* Horváth Urnák 
egyéb münkáji i. A’ gyántázatról. 2. 
A’ fa hidröl. gs A’ gépelyeá meíter- 
áégrolw / _
t t p,,.. In" - - ; r  H. , Ili ■r . Tr  ■ • f " ] J T ' i ,) ,
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Ülvaftato'tt iUy Könjir': Hiftoíiá Snagníé Le- 
gionis Caefareae, quam Caroli Vl. aufpiciis 
Comes Damianus Hugo Virmúndiíus Csfa- 
ris fiuper ad PoíTaroviciuni Caduteator fuf- 
tepic Conílantinopolim. Aütbre Gerar- 
üio Driefcbio Excellentiflitüö Legato ab E- 
píftolis , et Hiftoria ViöÄ. 172Í. Gróf 
Vinnondtnak Konftahtzin^ólyi Követségei 
írá Driefch Gellétt a’ Grófnak titkos I* 
tója-. /
A ’ Törökkel írigyéá békéfseg kötet«* tett Paffarovitznál 17 GhbatL An­
nak meg-erösíttéfe kedvéért 1719-ben 
VI-dik Károly TSi Gróf Virmondot 
követül küldé Konftantzinápolyba fok 
tárifal > tellyes pompával, és kéfzület 
tel hajókra ülvén, ’s Pofonyt, Komá 
romot, Budát, Belgrádot meg-haliad
van,
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ván, egyéb útát a’ fzárazon folytatá. 
Ennek , és a’ Konftantzinápolyi mula- 
tásnak minden tulajdoni hoízfzas Öt 
Könyvbe foglaltatnak. A’ Szultán, a- 
vagy a’ Török Tsáfzár előtt illy kö- 
ízönto befzéde volt a Követnek. (115 
1. 3. Könyv) 1. Felséged eleibe állok, 
a’ Koinai hatalmas, győzhetetlen, fel­
séges Tsáfzárnak , Vl-dik Károlynak, 
Kegyelmes Uramnak, ide Nap-keletre 
Felségedhez küldetett Orátora (fzó-té- 
voje) hogy Felségedet bizonyofsá te­
gyem Urunknak Felségedhez igazán 
hajlott jó akaratjáról. Ennek az ál­
landó barátságnak fejében pedig reám 
ö Felsége tifztelo bizonyos ajándéko­
kat bízott: hogy azokat Felségednek 
bé-mutaffam. Nem kételkedik arról a’ 
mi Tsáfzárunk, hogy a’ miken a’ mi­
nap a’ Paífarovitzi békefségkor , ’s 
azután a’ kereskedéft illető végezés- 
kor meg-egyeztlink, azokat Felséged­
ig fzentül meg-tartja, ’s kéfedelem nél­
kül bé-tellyesítti. Az a’ mi koronás 
Fejedelmünk kívánsága , hogy illy jó 
kezdettel egybe állott barátság vifzon- 
tagságofon jelefen fen-tartafsék ; az 
én reménységem pedig ’s ohajtáfom 
abban áll, hogy engem, ki ezen ba­
rátságnak , ’s tifzteletnek Kezeífe, és 




116. Midőn a’ Követ a’ Sultánt 
nevezé , ’s nevezvén, fejét meg-haj- 
tá ; ha valaki azomban a’ Tárfai kö­
zül tétovázván elméjével, azt a’ fö- 
hajtáíl el-mulatá, az Udvari Tifzt az 
ollyan ember fejét m eg-tafzitta, ’s 
azzal tsak nem a’ földet érteié. Bé- 
nyújta a* Követ a’ Suhannak a Tsá- 
fzártól hozott levelet, melly deákul 
vala írva ; de a’ Romai Tsáfzár Szó- 
váltójától Törökre volt tétetve , ’s 
oda írva egyetemben : hogy valami 
tsalárdság bé ne fúrná magát. A’ Kö­
vetnek a’ Suhán nevével a’ Vezér 
felele-meg illy formán : ö Felségének 
az Ottomann Tsáfzárnak fel-tett fzán- 
déka, hogy a’ minapi békéltetésnek 
mindenik izét fzentül meg - tartja , ’s 
hogy moítanság tőlünk fe kíván egye­
bet, hanem hogy azt mi-is meg-tar­
tsuk. Törökül fzóllott , ’s a’ befzé- 
dét Maurus Cordátus oíafzúl mondá­
éi i mert noha 8. napig a’ zsebben 
hordozá a’ deák feleletet, még fe ta- 
núlhatá - meg. Mig a’ mi Követünk 
fzóllott, fzemeit a’ Szultán a’ földön 
tartá, ’s azokat a’ Követre tsak egy- 
ízer, ’s tsak futó - félbe veté ; mert 
Vagy nem fzokott fenkire folyváft 
tekénteni, vagy méltóságához illendő­
nek nem tartá az idegen Tsáfzár em­
berére való állandóbb tekéntéft.
A*
A* követség le-iráfa alkalmatofsá- 
•gával fok Török ízokáíl emleget Dri- 
efch. p. ö. ( K. 46. LO A’ Török 
Tsáfzár* mihelyt leánya ízületik* még 
a pólyában el-jedzi azt valaniellyik 
hatalmas gazdag Fafchának> arra ú* 
Pafcha mindenik házas-társát el-erefé- 
t i ,  a’ leánykát ajándékokkal meg-té-» 
tézi, ’s ha meg-hal a’ Vőlegény az az 
Örökös vagy mäga* vagy ha maradt 
magzatja 3 áÉzál együtt. így gyen- 
gittik a’ Török Tsáízárok a’ nagy ha- 
tälihii pénzes Ufák’ erejeket*
i 31. Sokfzor meg-látagatja a* 
Sztiltán á’ Vezért 5 ’s akkor ajándé­
kot fzokás néki nyújtani: vagy drága 
köveket $ vagy gyémánttal meg-rakott 
kardot * ruhát, vagy temérdek aranyt* 
A’ yekétekhez * ö’ felött el-küldi em* 
bereit-is: hogy ár koronás társ mák 
fzáZ ézer aranyt Hozzanak tölök aján­
dékuk Küld akkor a\ Vezér tobbet- 
is • hogy kedvelek mutaffa az ize- 
iietét* , ,
163. Áz libámnak, avagy á’ Tö­
rök Papnak erre a’ tiíztre való emel­
tetésében fertimi áj tatás réiid-tartás {in­
tsen. Elégendő arra ha túd Olvasni* 
*s a* Koránból egynéhány rendet el­
mondani. A’ nép a’ váldfztött fze- 
mélyt a’ Vezérhez vezeti; az érte­
kezvén életéröl , ’s tudománnyáról,
ki*
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ki-adja néki a* Tefchert, avagy a’ hi 
Vatalyba iktató levelet, ingyen. Igj 
válik a’ köz ember Imámmá, ’s egye* 
bektől tsak a’ süvege fzélyesb pántli­
kája külömbozteti. Ha el*hadja tifz* 
tét5 olly köz ember, mind az előtt.
2to* jántsár nélkül a’ Törököli 
közt nem bátorságos a’ járás*
228* Birkozáffal az Urak láttára 
íokfzor mulattyák magokat a’ koz le­
gények* A’ ki a* társát birkózva a’ 
határa le-fekteti, ajándékba mind an- 
nyiPzor egy aranyt nyér, valahány- 
fzor azt tselekefzi* Néha egyfzerre 
ki-ofztatik illy formán két 9 három e- 
zer (Magyar) arauy-is. ( p. 228.) Az 
izzafztó birkózás után kút vízzel le­
öntik magokat. Szokás erőt és tu­
dományt próbálni nyargaláffal, és nyil* 
lövéffel-is*
Meg-látogattuk az hét tornytt ne­
vezetes tömlötzöt* Láttuk ott Gróf 
Eíztefházi Antalnak a falnak márvány 
darabjára irt nevét; ki a’ múlt Szá­
zadban Temesvárnál fogatott - el. B. 
Petráfch neve igy jegyeztetett-fel. 
Bari) Petráfch Antal, a’ Schónborni fé­
regnek (Regimentnek) ezres Kapitán­
nyá helytartója, ( Vice-Colonelluffa) ki 
midőn Salankementnél a' hajó puska-porral 
fel - vettetett V el - süllyefzt etett volna 9 
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meg-fogatott 1717-ben, Jprilis 17-dik 
napján.
455. Láttuk a’ Török játékot (co- 
médiát) fzégyen, gyalázot a’ fok ots- 
mányság benne : (p. 455. p. 551.) ne­
v e tte  a’ Mufti (a* Török fö Pap) ’s 
kérdé a’ Követet: mint tetfzik. Az 
nem felelt*; hanem halgatva jelenté: 
hogy az illyen fertelmefségeket a’ fzem 
elöl el-kellenék kergetni*
461* Láttuk a’ rabok píatzát, a’ 
hol mint a* marhák áruitatnak; férfiak, 
afzfzonyok, leányok: Frantzia, Oroiz, 
Dánus, Anglus, Svekus> Olafz, Len­
gyel, Perfa, Szeretseii, minden féle 
nemzetbéli fzegény el-adandó rab ta- 
lálkozék ottan; Németet nem láttunk; 
talán mi miattunk el-rejtettek* Maho­
met réfzüt fe láttunk : mert azzal - is 
édesítté Mahomet a’ vallásához a’ meg- 
tsalatkozott fzegény lelkeket: hogy a* 
ki* ahoz áll, még a’ rabságból-is íel- 
fzabadittatik ; nem hogy rabbá tétel- 
sék. A’ rabnak nagy az árra, főkép­
pen a’ fejér fzemélynek; néha el-ada- 
tik ezer aranyon-is. Siralomra méltó 
állapot reájok tsak nézni-is; és jöven­
dő forfokac meg-gondolni.
125, Konftantzinápoly alatt ha­
józván láttam a’ Rakótzic, ki akkor 
gz ablakból ki-nézett. Ott Magyar 







A’ mi Követünk kérésére pedig Kon- 
ftantzinápolyból Propontisnak Radoft, 
vagy Rudhti nevű Szigetébe igazitta- 
tott a’ Vezértől; akármint efedeznék 
érette bizonyos udvarnak Követe, kit, 
úgymond Driéfch nein nevezek.
A’ Követ Betsbe fzerentséfen há­
za érkezett.
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Olvasatott illy Könyv: Nikolaus Ernft Klet- 
mans Reifen Wien 1771. Kleem annak 
a’ Tatárokhoz való utazáfa.
A Z utazás Bétsböl Belgrádig* onnét 
Kilianováig tartott. Utazott a* 
Butsák, és Krim Tatárok köz t; 
azután Konftántinapolyban, Smirnán , 
Tergeítnek vévén útját haza felé; vife- 
fza érkezett Bétsbe, ’s ezeket ott irá 
1771-ben. Az utazás tartott 1768* 
1769. 1770-dikben. Levél formára irat- 
tatott minden.
Belgrádban a’ Bafcha úti bátorsá- 
gos levelet (paffuft) adott magamnak, 
6‘zó-váltómnak 5 és Tárfaimnak fzámá- 
r a , ’s az ollyan formán Íratott, mint 
amaz, mellyet Bétsben ö Felségétől 
vöttem*
Volt Kleemannak örmény tárfa. 
Vólt el-adandó portékája. Hogy a* 
H h 2 Ke-
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Kereskedésről tudofíttáíl: adhaffon haza 
jö v e t, kereskedő képebe öltözött.
io. L. Bé-fzálván a hajóba az é- 
vezö Oláhokkal , és vedelmezéfemre 
adatott Jaiitsárral, Kiiianova felé u- 
1 tazánk a’ Dunának fok örvénnyel közt* 
mclly eknek egyike a’ Liutz Város tá­
jinál vefzedelmesbb.
12. Orfován túl két órányira bi­
zonyos hely Vas Kapunak hivattatik* 
Ott a’ Duna zörgéfe, és a kofziklák- 
hoz való tsapkolodáfa miatt az einbe* 
ri fzó nem hallatik, jellel kell min­
dent végbe vinni. A’ Sziget és part 
közt nem lehet a’ jó útban válogatni. 
Sebes a’ viz mint a' nyíl* ’s örvé­
nyes ; úgy hogy a’ hajó hol egyene- 
fen, hol oldalait járjon* Tele vala 
fzivem rettegéffel* Azon által-esvén, 
delleft a’ Dunától Öfzve hordott ho­
mokon meg-akadt a’ hajóm. Nagy 
vólt a vefzödség. Végtére azt a ha­
jót tsekély áron el-adam; másba ra­
kodtam; által mentünk Vidírtnél* Schi- 
íta nevű nagy Városnál, Ismael nevű 
Kereskedő hafonló nagy Városnál; 
oda Kili 8 , Vagy 9* óra. Kilihez pe­
dig a’ fekete tenger 3. óra* Kilibe 
érkeztem fzerentséfen*
25. lev* A’ Vámon a * partékám 
Viíitatiója ( nézegetéfe ) miatt fo­











járás kedvéért magamnak Örmény ru­
hát tsináltattam ; ’s Kauchán Várofa 
felé vettem ízekéren az utamat. Sze­
keremen tsak egy darab vafat fe volt 
látni. Utazáfom 20-dik Detzemberben 
kezdődött. Bé küldém a’ Khán udva­
rába a’ néki fzánt ajándékokat; ’s oda 
érkezvén magam-is, ki-raktam mindent. 
Jó kedvel nézegeté rendre a’ fzép 
jófzágát ö Felsége ; ezeket mondván 
Törökül; ei ei peck ei baferkán. Jó l, 
jól , igen jól ó Kereskedő. Adott 
fzaba ; járás levelet is. Meg-nem gon­
dolná a’ mi nemzetünk, mi tzifra, mi 
pompás a’ Tatár fejedelem. (51.) Meg- 
Játogatám Bendert. Erős Város, Meg­
fordultam a’ Nogey Tatárságnál ; a’ 
puí'ztákan a’ Tatár sátorokban meg-is 
háltam. Azon sátorok egéfz falut 
állittanak-elé , midőn egymástól 50, 
vagy 60, lépésnyire állanak : vagyon 
Tsámiok , vagy Mofchejájok. Ezen 
Tatárok közül némellyek ló-huffal-is 
élnek: fejeket a’ sovénjTe tüzik-ki.
56. 31. Jánuariusban 1769-ben 
Otzákovba, avagy Ofíi Városába ér- 
kezénk Dnieper vize, és a’ fekete ten­
ger mellett. Vannak váratskáji. In­
nét látám leg-elöfzör a’ * fekete ten­
gert: a’ Váróit Törökök lakják; va­
gyon kevés Őrmény-is benne. Temér­
dek fagyos időt tapafztaltunk; bé-fa- 
Hh 3 gyotc















gyott a’ tenger-is. Ha itt volt Ovi­
dius fzámkivetéfe, kevés a’ panaOa. 
Itt forgott XH-dik Svetziai Karoly-is. 
Szánon hordozóskodtam lel s alá.
60, Azután Orba, avagy Orkabu- 
fu Preknpi helységbe, ’s innét Krím­
be utaztam; (fokát fzenvedvén minde­
nütt. ) Ottan Karafu Városában meg­
szállottam a’ Szó-valtó (Tolmáts) Ör­
ményem házánál. .V Váróit jobbára 
Örmények, Görögök, és Zsidók lak­
ják. Tolmácsom háza érkezvén Örö­
mebe fok vendégséget üttetett. El­
mentem a’ fordo házba, Ott az Jó­
mai és Dóri módra k-fzíttetett már­
vány táblák régiségre mutattak* Tür- 
í. ?étién meleg volt a’ vize; de lehe- 
u  : rajta innia való ’s mellette for­
ró iris vízzel fegitteni,
A’ íordes után bizonyos legény 
Úgy raeg-dörgölt, hogy tsurogna ró­
lam mmien felöl a verétek: azután 
meg-öntöztek, fejemet be-takarták, is­
mét öntöztek, ’s igy továbbá, Ax fi­
zetés 1. pára.
70. Karafurul Baktsehieseregbe u- 
tazván kocsin, Tatár egy vendég-fo­
gadóba háíta n-ineg. Az három fzo- 
báoól állott; ué-vezettek a’ leg-fzeb- 
bikbe. Volt oeíine Ízép egy tüzellö 
(Camin) fzoayeggel meg-volt terítve; 
két felöl vánkoiök ’s nofzfzu karfzé-
kék
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kék valának ki téve (Sófák). Érkezett 
több vendég-is, egy afztalnál evenk 
mindnyájan ; ki vévén a’ Zsidómat, ki 
maga fzámára különoffen sütött. Az 
étkez tifzták, ’s jó izüek voltak. 
Sok az illyen Vendég-fogadó Krímben, 
’s ont fe magától, fe lovától nem fi­
zet az ember; noha tellyes betsület- 
tel meg-elégéttetik. Ezek a’ fogadók 
némelly nemes emberektől állíttattak, 
’s nagy fzorgalmatofsággal helyén tar­
tatnak. A’ miből ki-tetfzik , mi nagy 
gondja vagyon ezen Tatár nemzetnek 
a’ vendégre.
77. Hajamból noha süvegem-alá 
tűztem a’ Törökök idegennek ismér­
tek ; zaklattak; azért azt el-kellett 
nyéretnem, ’s borotváltatnom,
103. Katfa Városában 35. napig 
mulattam. Krímnek fö Várofa; ’s azt 
a’ Tatárok Jarim Stambulnak, fél Kon- 
íláutzinápolynak nevezik; noha azt a’ 
nevezetet meg-nem érdemli. Falai tor- 
nyofok. A’ ki-kötö partra vezető ka­
pu Utch Kapu nevet vifel. Bírták e’ 
Váróit a’ Genuabéliek , ’s azok pom- 
pájokat a’ dtiledék épületek , a’ Szen­
tek képei, a’ Mofchea, melly Kerefz- 
tyén Templom vólt, moít-is mutatja. 
A’ Trinitáriufok onnét nem régen haj- 
tottak-ki* Volt ezeknek-is ottan Tem­
plomok. Kaffát jobbára a’ Törökök,
H h  4 és




és Örmények lakják; kevés benne a’ 
Tatár, és Görög. Az Orofz, Tatár, 
Kosák, Tzirkáffi, és Georgiái nép el­
jár ide a’ Kereskedésre, az a z : a’ 
tserére. A’ Tzirkáífiak ide árulni a’ 
vásárra fiokat, leányokat, és lovaikat 
hozzák. Egy Tzirkáííi leány el-ada- 
tik ott 12, vagy 14. erfzény pénzeli, 
az az; 6 , vagy 7. ezer piafzteren.
io6, Krim fel Sziget a’ 480 alatt 
kerületiben 93. német mérföldet fog­
lal, Fo Vároft ’s Várai: Kafta, Go- 
ertz, J«nikale, Arabat, Or, avagy 
Prekop, Athmetsit, Goesleve, Baluk- 
lava. Bora, gyümöltse, vize, ’s -több 
a’ féle bőven. A’ Krímiek Mahomet- 
tel tartanak; de láttuk köztök az Ör­
mény, Görög, és Zsidó népet-is. A’ 
békefség idejében igen bátorságos ott 
a’ járás.
u 6 . Onnét Konílantzinápolyba, 
azután Smirna Városába vettem uta­
mat ; onnét pedig Tergefztumba.
140. (Arra morog, hogy Magyar 
Orfzágban fog , és veres hagymáfos 
étkeket kellett néki enni. Pofouytúl 
fogva a’ Duna-mentében rofz' a’ bor, 
Budán jobb az egy kévésé» Semlinben 
jobb Budai bort találtam , úgymond , 
mint Budán. Tudniillik ez a’ mi uta­
zónk vagy íietett, és nem kérdezős­
ködött; vagy érfzényt nem nyitott.)
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144. Belgradtól Fogva továbbá tsak 
zavaros, utálatos múltot találni bor* 
helyett. Tsudállyák , mikor azt hal* 
lyák, hogy nálunk fok efctendös bort 
találni,
146. Torok Orfzágban Katona min­
den ember; ’s kivánuya a’ háborút, 
JMihelyeít ki-futtatik a’ parantsolat, 
’s kulönibféle helyeken ki-tüzetnek a’ 
záfzlók, elé-áll a’ ki-fzabott helyre 
k* t fzáz ezer ember; ’s több-is, mint- 
fein a’ mennyi kivántatott ; fogadás, 
kénfzerittés, foglaló pénz nélkül. A* 
kinek lova vagyon, elé hozzá, ’s a’ 
Spáhi, avagy a’ lovas fereg közé ira- 
tik; ha nints , a’ JantsároRhoz állit- 
tatik : öfzve ízed ki-ki maga magának 
minden féle fegyvert, puskát, pifztolt, 
Kardot, pantzélyt, kéít, ’s több a’ fé- 
lit; igy álí-elé. Már az álgyú- öntés 
meftersége KonÜantzinápolyban helyén 
vagyon,
155. A1 Tatár Khánt, avagy Fe­
jedelmet vagy a’ Konftántzimipolyi 
Tsáfzár tefzi; és az othon való Ta­
tár nemefseg helyén hadja a’ válafz- 
tá ít; vagy ellenben, betsület, ’s aján­
dék fejébe a’ válafztáíl a’ Török Tsá­
fzár a’ Tatár nemefségre bizza; a’ meg- 
erösíttéít pedig magának tartja. Az 
illyen fejedelem bírja Krim fél Szi­
getét, a’ Nogey, és Butsiák Tatárság- 




gal együtt; melly Tartományok ofz* 
veségefen nagy Orfzágat állittanak-elé, 
Krimeát a’ kereskedés, hajózás, mar* 
ha, bor, ’s t, a f. tette nevezetefsé.
157. A’ nemefség Kimben négy 
rendű; ’s mind Mursának neveztetik; 
az 1. Schirin Murfa: ennek a* rendek 
a Beye , vagy Fő- embere a’ Feje­
delem Udvarához hafonlót ta r t ; de 
íi-ein olly nagy ízámmal : vagyon en­
nek-is Kalka Sukátmya, avagy fő ez- 
j:es Kapitánnyá ( generaliíTimuífa) Kai* 
makánnya, ( mintha mondád Nádor
Iipánnya , Vice * Fejedelme , Helytar­
tója) vagyon Muftia, tör vény- fejtöje, 
Muradinnya, ( Vice-Jfpánnya) ’s t. a’ 
f. A’ 2.-dik nemes Kend Báron Murfa. 
JTafonl© a’ mi Báró rendünkhez. 3. 
Monfur Murfa, 4, Sutfuvud Murfa<
A’ Tatár nemes ember tifzta, módos, 
és, ha van miből, pompás: akár gya­
logol, akár lovagol, fok utánna az 
inas: fzereci az emberséget: a’ gyil­
kos fanyara büntetésre fogatik. A* 
Nogey Tatárság hét nemzetből áll. 
1, Jedifchul- multi. %, Jedfan - multi,
3. Kafaloja. 4. KürgÖs. 5. Tsam- 
bolluk, 6. Nauroufelli, 7. Kafpalia- 
dolu.
170. Az Örmények kereskedők. 
Az Örmény Afzfzony fzereti a’ bort; 
de i  férfiakkal nem efzik; ha azok­
nak








nak bort hoz , a’ kinek azt nyujtya, 
kezét meg-tsókollya; ’s ha azomban 
maga-is ifzik, az ivásra le - térdepel. 
Vannak köztük Kátholikufok. Min* 
den egyéb Kerefztyént magokon, és 
a’ Katholikufokon-kiviil, Lutránufok- 
nak hínak,
172. Font fzámra árultatik min-» 
den eleség, és ital, kenyér, gyű- 
m ölts, bor ’s t. a’ f. 
i. Kantar — 44 okka 1 Bétsi mázfa, 




ban foglal Tö- Piafter, Fara , Afper, 
rök . . . , 2 . 30 . . 330.
J. Fantuk — . . 3 . 35 • • 4^5*
(jnoft m in d e n  T ö r ö k  p é n z ,  és id e g e n  A r a n y  
i c ,  p á v á v a l t ö b b e t  é r .  )
5 Piafter . . . .  , . 40 . . 120.
I. Altmifcb vagy 60
Paradárab . . . . 1 . 20  . . 120, 
i ,  Vefentzei, Holland.
Kémet’s t. arany. , 7, * 28 . , 444* 
I, Tsáfzári vagy
fzáfz egélz Tallér , 2 , . . , • 240. 
i , Német forint , i2p,
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O l v .  í l l y  K ö n y v .  S p :c i le g iu m  O b f e r v a t ío n im  
H if to r ic o -G e o g r a p li ic a r u m  de Bosnite R egnj; 
L u g d u n i  B a t a v ,  1 7 3 7 , B u sn ia  O r ís á g r o i-  
y a ló  T u d ó f i t á s ,
U Levél,
A’ XI-dik Század végén Sz. Láfzló állittá-fel a’ Magyar Királyoknak 
Dálmátzia, Horváth, Bosnia, és fzom* 
izéd egyéb Orfzágokhoz- való judo­
kat: mert réfz-fzerént néki ajándéko- 
zá azokat a’ Teítvére, Horváth Or- 
fzág Királynéja ; réfz-fzerent pedig az 
atyafiság, és igazságos gyözedelme fe* 
gitté arra.
2. 3. Tiberius Tsáfzár idejében II- 
lirikum nevet vifeltek a’ Puna, és 
Tenger közt feküvö Orfzágok. A* 
közép idejű írók ofztán az lllirikum 
nevezetet Dalmátzián, Horváth, Skla- 
vonia (avagy T ó t) és Bosnia Orfzá- 
gokon marafzták; ’s azoknak Fö 
Gondvifelöjök (Praeüdes, Toparchse) 
lllirikumi Bánoknak hivattattak. (4«) 
A* régi Skordiskus nép a’ moftanyi 
T ó t, és Bosnia Orfzág helyén lakott. 
(5.) Morava vize Páris nevet-is vi­
telt. A’ felső Szervia, avagy Mifia9
már
már’ moit Makfua tartományjának hi- 
vattatik; az-elött Macbnvi, avagy Ma- 
Kochi Hertzegseg (Ducatus) nevet vi- 
fele, Morava vize - mellett; ’s azért 
Bela litván Király teítvére 1271-dik- 
ben Machovia, és Bosna Bánnyának 
hivattatott (apud Raynald. 127t. Tom. 
14.) ’s Erzsébet Afzfzony, litván ko­
ronás tárfa, annak holta-után 1280- 
dik eíztendöben adatott levelében, ma­
gát Machov , és Bosna Hertzegnéjé- 
nek (Dücilfa) nevezteti.
7. A’ Slávufok (Tótok) jővén a* 
Duna-felöl, el-foglalák Bosniát, Dál- 
mátziáig terjedtek * a’ Horvátoktól el- 
ragadák a’ Dráva, és Sáva-kőzt lévő 
Pannóniát (mellynek régi neve Pannó­
nia interamnis, utóbbi nevezete Hun­
gária Savia) ’s azt Selavoniának ne- 
vezék. András Imre Király teítvére 
1198-ban, és Kálmán IV-dik Béla teít­
vére 1238-ban Sclavonia Hertzeginek 
( Duces Sclavonic ) neveztettek 5 és 
Írattak*
A’ Tótok után a' Serblufok (Szet- 
viufok) következtek. Bosnia a’ ne­
vét az oda vetődött Patzinak , Bolt­
nak, Boííinát nemzettől nyeré ( mind 
egy nép ktilömb-irás fzerént) 23. Bu- 
dimir Dálmátziának, és Szerviának 
Kereíztyén Királyja ( úgymond Dio- 
ciéas Presbyter ? Szerviat két-felé ofz-
tá>
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Slávok,
tá , Nap-keleti réfzét RdJJidnak, Nyu­
gatit Bosnidnak nevezé ’s ott Zupaniá* 
kát, és Bánokat rendelt. (27 .) A’Rá* 
ma néven a* Magyar Királyok titu- 
luííai - közt Bosniát kell érteni. Kál- 
mán K. levelében, holott tsak egyfzer 
fordul - elé Ráma, úgy tetfzik, ide­
gen kéz-által tsufzott Ráma. Leg el­
ső volt tehát Ii-dik, avagy vak Béla, 
Ahnus fia, ki azt a’ titulufi vilele, ’s 
azután minden Király utánna. Biró 
tudni-illik már II-dik Béla azt a’ ten­
geri partot, mellyben meg - vagyon 
Ráma vize, ’s Náróba fzakadván azon 
tartománynak Ráma nevet ada. Ráma 
a’ Tzetin, és Náro közt*lévő Tarto­
mánnyal, ’s &’ Khelmi Vármegyével- 
együtt felső Bosniához ragadván, aZ 
Ö Ráma nevét Bosniára ragafzta, s 
így, úgymond, Thurotz (Chronic, 
part. 4.) Bosniát a’ Magyarok Rámá­
nak nevezik. Ezek-után el-befzelli a’ 
nagy tudománya író Szent Láfzió ide 
jétöl-fogva egéfz a’ mi időnkig, mi 
móddal, és következéffel bírta Magyar 
Örfzág Bosniát, a’ 98-dik levéltöl-fog- 
va határit, vizeit, vároíit, lakóút, jö­
vedelmit , és egyéb tulajdonit rajzol- 
lya-le.
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CCIV. CCV. KÖNYV.
01» Venis Urnák a* Könyv-házakról, és min­
den-télé tudományokhoz tartozandó Kou}'- 
VekrÖl irt egy pár Szakafz&a, Bibliogra* 
pb>e, & Literargefchicbt. IVien. 1777. 1778*
Ismertetik Denis Ur Síned neve-alatt* is. Itt a’ mire tanitványit vezeti, azt ki - menthetetlen* által-járathatat* 
lan tengernek vallya lenni. Minden­
féle Könyv-házokról, ’s minden tudo­
mányról írt, és nyomtatott Könyvek­
ről tefzi a’ tudóíitáft.
4. Lé Nem lehet fel - állított 
Könyv-házokról gondolkodni, Mójfes 
»haláláig* Mójfes iráfi tétettek a fzent- 
séges helyre. ( v. Dt«í* 31. 26.) A- 
zok ofztán Jofuének, a’ Prófétáknak, 
’s egyéb Szent íróknak munkáik-ál­
tal meg-fzaporodtak. V. A#* 15» ä i* 
Moyfes a tevnporibus antiquis habet in 
Jingulis Civitatibus , qui eum preedicent 
in Synagogis , vbi per omne Sabbaihum 
lejtuté Azért pedig, hogy a Tem­
plom el - égett 5 egyéb Sinagogák 
könyvei el - nem veíztek. ( ’S Jere­
mias, Dániel, Ezekiel, Esdrás ’s a t. 
nem maradtak Sz. írás nélkül* költe­








dani, hogy Salamon Temploma égéű- 
kor minden példa-irás ki-veízett»)
7» Diodorus Oíimanduáft tefzi az 
Egyiptuű Könyv-ház első gyűjtőjének*
■ Az a Könyv - házára ezt iratá;
IGCTgEiOV* Lélek ornofsdga. Következik Pto- 
lemeus Filádelfusnak Aleksándriai gyűj­
teménnyé. A z, mikor Gyula Tsáfzár- 
nak Alexandriai háborújakor el-égett, 
négy fzáz ezer darab könyvből állott, 
úgymond Seneka ( de Tranquillitate* 
Quadringenta millia librorum Alexandria 
arfenmt. ) Vagy a’ mint Gellius bi- 
zonyittya, mintegy hét fzáz ezerből 
( ZVoEi, Att* L* 6. c. 17. ad millia feme 
tolumintim fept indent a : a militibus forte 
aüxilianis incenfa*) Mark Antal Kleo­
pátrának ajándekozá első Attalusnak, 
és II - dik Eumenesnek Pergámusban 
gyűjtött könyveiket, mellyeknek fzá- 
mák két fzáz ezerből állott, úgymond 
( Plutarch* in Antonio) Ezt nevezé 
nyílván Tertulliáuus Ptoleméus Sera- 
peumi Könyv - házának; }s talán refz- 
fzerént fzint ez vala, mellyet Omár 
Kalifa el-égetett, midőn Mahomet tse- 
lédi Aleksándriát el-foglalák* Neve­
zetes volt a’ Kártágo Vároíi Könyv­
ház - is .* annak egyéb fzakafzit el­
ajándékozván a’ Romai .Tanáts, Mágo 
Urnák 28. darab könyveit, meliyek
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a’ gazdaságról írattak, deák nyelvre 
fordította ( Plin♦ Hilt. Nat. L. ig .c. 5.)
12.) Következik a’ Khinai, Gó­
rok , és Deák Könyv - házokról való 
tudósítás.
23.) L. A’ fok -féle írás módjá­
ról ; ’s tulajdoniról. 65.) Leo a Ké­
pek ellensége Konftantzinápolyban el- 
égete 12. arra vigyázó Tifzteivel e- 
gyütt azt a Könyv-házat, melly har- 
mintz három ezer könyvet foglaía ma­
gában.
74, 1.) El-égette ugyan Omár Ka­
lifa az Aleksándriai Könyv-házat; de 
minekutánna 749 - dik efztendoben az 
Abaffi nemzet jutott vólna a Kalifa 
Fejedelemségre, Harun AI Rafchid, és 
Almamun ki-kezdék irtani az Arab 
nemzet-közül azt a * gyalázatos h irt, 
hogy ok a’ tudományok ellenségig 
( Herbelot Biblioth. Orient. ) Ezek a* 
Bagdadi udvarba öfzve gyüjték a’ val­
lás válogatáfa nélkül a’ Tudófokat, 's 
nagy költséggel ölzve-hordottak min­
den rendű Zíidó, Siriai, és Görög 
Könyveket, ’s azokat Arab nyelvre 
fordíttatták ( Híjl. univ, trad, de l’An- 
glois. Tom. 15.) Midőn Saladin a 12- 
dik Százban Egyiptuft el-rablá, a' Fa- 
tiini Kalifák palotájában fzáz ezer A- 
rab Könyv találtatott, ( B. Reviczki 
fpeciraen Poef. Perficie Prooem. Vien, 








ed .) Midőn V-dik Károly T S» Tunift 
el-foglalá, ’s a’ Könyvház veízendö- 
ben volna, Mulei Hafsán az helység 
Fejedelme, tsak azt bánta, mell vére f
az egéfz Váróit oda engedte volna. 
Algierben-is nagy rakás könyv vala,
’s a’ többi-közt Török nyelvű Kempis 
Tamás. Fezben hannintz három ezer 
könyv darab taláíkozék. Spanyol Or- 
fzágban a’ Mórok idétt 70. rakott 
koijy v - ház állott. Nagy volt aT ma­
radéka Eskuriálbart fö-képpen az 1671- 
dik efztendeji égés előtt.
88. L. H ol, és mikor eredett lé­
gyen a’ könyv - nyomtatás, nagy a? 
vetekedés; és ki-nem végződött* Stras­
burg, Harlem, Mayntz azt 1430, v. 
1440. v. 1457-dik eíztendöben Guten­
berg, vagy Cotter, vagy Fautt János 
találmánuyának véli. 1300-dik efzten- 
dö után találtatott a’ játék Kártya 
nyomtatáfa. Ki - mettfzetett fára a 
kép, fettékkel bé - mázoltattott, reá 
nyomatott a’ papiros* így nyomtat­
ták a’ képeket, és a’ képek-alá a’ ne­
veket, sót Sz. írás-béli némelly mon- 
dáfokat-is. (A’ többiről máfok vete­
kedjenek) elég az, hogy (pag 121.) 
Budán Heís András 1473 - dikbaii Má­
tyás K. idejében oda hivattatván Olafz 
Orfzágból Gereb Láfzló által, ki Ka­
locsai Ériek vala 9 ki-nyomtatá Ma­
gyar
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gyár Örfzág Krónikáját. Látván pe­
dig az efztendö fzámat a’ könyvek 
végső levelén, ne gondollyuk, hogy 
az mindenkor a’ nyomtatás esztende­
jére mutat. Az néha annak a’ jele, 
hogy azon efztendöben iratott-le.
166. L. A’nevezetesbb Konyv-há- 
Zokat, mellyekkel moft jeleskedik a’ 
Világ fzáfrnlállya - elé. A’ Fatikánumi 
könyv - házban Írott könyv vagyon 
negyven ezer; nyomtatott könyv pe­
dig tsak harmintz ezer. Ott találta­
ik  a’ ritkaságok - közt az 70. Magya­
rázók 5-dik, vagy 6-dik Század-beli 
Görög Bibliájok, melly nagy újni he­
tükkel itatott: Zsidó nagy biblia 1294. 
efztendötol - fogva, meilyért a’ Velen- 
tzei Zsidók annyi aranyt Ígértének, a* 
mennyit a’ neheze nyom. Ott va­
gyon VIII-dik Henrik Királynak az 
7. Szentségekről irt Könyve, mellyre 
maga illy verfeket irá :
Anglorum Rcx Henricus, Leo decimej mittit
Hoc opus et fiáéi tejiem, et amicitiae.
A ’ Majlandit, Velentzeit, Fran- 
tzia , Spanyol, Könyvházokat raj- 
Zollya-le továbbá az író* (173. L ,) 
A’ Királyi Bibliotheca XIV-dik Lajos 
idejében hetven ezer darab Köny­
vel bővelkedett; moft már tsak a’ Nap­
keleti, Indiai, Khinai és egyéb irott 








Könyvek fzáma hetven ezer,- a’ nyom­
tatott Könyvek darabjai pedig kiientz- 
ven négy ezerre mennek.
184. A’ Varsáviai Könyv-házban 
három fzáz ezer Könyv darab fzám- 
láltatik; a’ Gettingaiban 60. ezer. Má­
tyás Királynak Budai Könyv-házát Öt­
ven ezer darab Könyv ékesítté. Épü­
letre nézve Denis Ur fzebb Könyv­
házat a’ Betsinél nem ismér a* vilá­
gon. Ott tsak Eugéuius Könyveiből 
tizen öt ezer vagyon. Baro von Swie- 
ten idejétől fogva Öfzveségefen három 
fzáz ezer Könyv darab mutattatik; 
az írott Könyv azok közt 12 =  ti­
zenkét ezer. A’ Bétsi Dominikánu- 
foknál lévő Könyvek fzáma harmintz 
ezerre fzámláltatik. A’ Garelli nevű 
Therefianumi Könyv-ház kintse válo­
gatott tizen egy ezer Konyv-Szakafz- 
ból áll. Első Vigyázó fö Tifzte Frö­
lich Erasmus vala, a’ máfodik Khell 
Jófef: 1772-dÍktöl fova pedig én (De­
nis) a’ moítanyi Neuftadi ( Német Új­
helyi) Püfpöknek jó akaratjából. Kö­
vetkezik ezek után a’ régi Deák, Gö­
rög , Zsidó, Gotthus írásról való tu- 
dósíttás.
A’ 223-dik laptól fogva arról ta­
nakodik, miből kell a’ jó Könyv-irót 
meg-ismérni ? Itt a’ többi között arra 
vigyáztati hogy az írók néha neve­
ket










két el-változtatják, németből deákká 
tefzik, betű változtacáiTal meg-másít­
ják. így támada Holtzmanból Xylan- 
der, Buchinanból Bibliander, Schwar- 
tZerdéböl Melanchton , Himmelböl 
Caeleftinus: Spinofa magát Koníláns- 
nak-is hijja ; Voltéi* neve hol Baziu, 
hol Zapata, hol pedig Vadé, Tam­
ponét, ’s több a’ féle. Néha egy 
azon Könyvnek új meg új az utóbbi 
tzégere : hogy kellyen. Spinozának 
gonofz politicus Tradfcatuffa, már La 
Clef du San&uaire, már más névén 
árultatik, ’s igy továbbá. A’ nyomta­
tás ideje-is hazud néha j hazud a’ 
nyomtatás helye-is. ’s a* t.
A’ 236-dik lapon a’ ritkább Köny­
vekről való értekezés kezdődik; to­
vábbá a’ Könyv-házra való fzükségrol. 
(252.) Nem elég oda az , a’ mit ele­
gendőnek monda Mélánk toil: Arifztó- 
teles , Plutarchus , Plinius Ptoloméus. 
Oda rend-is kívántatik; (Poflquam Ty- 
vannio meos libros difpofuit, mens addita 
videtur meis ZEdibus. Cicero Attic. 4. 8*) 
Arról a’ rendelésről a’ 257-dik laptól 
fogva befzéll.
Könyve máfodik Szakafzfzában 
minden rendű Könyveket különös fzer- 
be fzed. p. o. a’ Theologiához tarto­
zandó rendben 1. a’ Szent írás, 2* 
dik a’ Eejtöji, 3. az Atyák, 's Egy- 
l  i 3 házi
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házi régi írók. ’s a’ t. Következik a‘ 
Törvényes rend, ’s így továbbá.
502 CCVI, K ö n y v ,
CCVI. K Ö N f  V,
láttatott illy Könyvi. VoftVándiger Lehrb©- 
griff von der pvaktifchen Feldwirtbsfcbaft 
von John Mills., Millsnek a' Mázéi gaz-r 
dasdgról tellyes tudoíittáía. Ki-adatott 
Bétsben v Öt Szakafzban Németül. 1767^  
íordittatQtt pedig Angliai nyelvből,
ITT'" ezdént fogatni; de látván, hogy 
i r V  Mitterpacher Ur Könyve ennek- 
is egyéb új a’ féle Tanítónak a' tu- 
dosíttáüt-is magában foglallya , félte 
tevém,
ccviL k ö n y v .
M e g - v a g y  on  a p r ó  S z a k a fz a k b ó l á l ló ,  ’s  F r a n -  
t z ia  n y e lv e n  ir t  i l l y  n e v ű  K ö n y v - h á z  ; 
Bibliotbeque de Pbyfique, et d* hijhire natu­
relle, A ’ P a r is  1 7 5 8 . A > T e r m é f z e t ie k  
i s m e r e t é h e z  ta r to z a n d ó  K ö n y v - h á z ,
K iilömbféle különös íróknak elmél­kedő befzédetskejekböl állott 
öfzve ezen gyülemény , ’s a* Termé- 
fzeti Boltselkedésnek , Gyépelyes, 
Teft-bontó, Füfzéres, Orvos, és több 
a’ féle mesterségnek külombféle ismér­
te-
tetésére fzolgál. p. o. azt l, laptól 
fogva a’ 4-dik Szakafzban.
Meg - mutattatik , hogy némelly 
fzerfzámak, mellyeknek fel - találását 
magának tulajdonítja az utóbbi világ, 
inára régiektöl-is ismertettek ; de u- 
tóbb tellyefebben kéfzíttettek. A’ na­
gyitó , 5s kozelittÖ üveget Lipperfein 
nevű bizonyos Zellandiai mefter- em­
ber találá-fel véletlenül • ment a’ hire? 
hallá azt Galileus; és elmélkedve, 
próbálgatva annyira vitte a’ dolgot: 
hogy a közelittŐ, tsillag néző tsÖ ál­
tala elé kerekedett. , lm az új talál­
mány ; ’s mindazáltal Mabillon az Ö 
Német Orfzági utazásában. 3-dik Szá­
zadbéli e^y olly írásra mutat, melly- 
nek elejen Ptoloinéus láttatik, tsöt 
tartván kezén, fzemén, ’s azon által 
nézvén a’ tsillagokra.
5. Új találmány Villetnek, ’s Tsirn- 
hausnak a’ tüzellön olvafztó efzkÖ- 
zök; mindazáltal olvaífuk, hogy Ar- 
kimédes bizonyos tükör által meg- 
gyújta Mártzellusnak Szirakufa mellett 
lévő hajóját .*. Láttatott 1645-dik 
efztendöben értzböl kéfzíttetett olly 
tükör , melly tüzet támafztott 15. 
vagy 16. lépésnyire.
A’ 201. levéltől fogva Bonnak 
iráfiból meg-mutattatik: hogy a’ pók*' 
hálóból fzép felyem ízálakat , ’s e*
I 1 4  kép.












képpen ruhákat-is lehet kéfzítteni: és 
hogy e’ végre hafznos volna a’ pókot 
ízaporíttani, mint a’ felyem bogarat: 
az a’ háló nem mérges: m ert, úgy­
mond, az egéfz világ azzal él a vér 
el-állittására.
361. Arról tanakodik, mikép le­
helten a’ tójáít efztendeig-is el-tartani 
tellyes frifségében; úgy hogy az új 
világi tojáfoknak nálunk való ki-kol- 
téfe új ál!atokat-is fzerezheffen miná- 
iunk. El-áll a’ tojás egéfz addig, mig 
a’ héjjának láthatatlan lyukatskájin a’ 
vize ki-nem fzivárkozik. Arra a’ 
fzivárkozásra mutat mind a’ héj ned- 
vefsége mind a’ tojás ürege. Azt a’ 
fzivárkozaft meg-gátollya az üru-háj; 
*s igy az a’ tojás, melly azzal bé- 
mázoltatik fokáig el-áll. ’S igy to­
vábbá.
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Ezernyi ezer a’ Történet*lró. lm itt belö­
lök egy kis Töredék ; ’s eleinten föld írás­




A llobroges =  moftani Savoya. Al- . bion =  Británnia. Cherfonefus 
Cimbrica — Dánia. Tbule =  Norvé­




gyei, Prúffus, Curland, Orofz (da­
rabra nezve) Krimi Tatár Orfzág, a- 
vagy Cherfonéfus Taurica. Liguria =  
Genua, Luca, Taurini =  Piemont. 
Infubria =  Majland. ^Daeia =  Tifzán túl 
való Magyar Orfzág, Erdély, Oláh, 
és Moldva Tartományival együtt.
Diódórus irja : hogy Semiramis az 
Ö hajójit, mellyeknek Indus vizén a- 
kará hafznát venni, a’ Fenitziufok ál­
tal kéfzítteté. Magok a* Fenitziabé- 
liek el-eveztek egéíz addig, a’ hol 
moft Borufíia a’ tengeret é ri; ső t, a’ 
mint Heródotus irja, meg-kerülték ha­
józva az egéíz Afrikát. Ki ne tudná, 
mi nevezetes volt ezen nép meítersé- 
ge , hajózáfa?
Fifcher Peterburgi Tanító ( Pro- 
feffor) kéízített fzózatos nagy Köny­
vet (Lexicon) ’s ott a’ Történet­
író Tárfaságnak ajándékozá: abban a’ 
Könyvben negyven nyelvnek eredetes 
fzózati találtatnak, tiz ofzlop renden. 
Fel-találtatnak ott a’ Deák , Görög, 
Orofz, Lengyel, Schved nyelven kí­
vül, a’ Finniai, és ehez tartozandó 
(evvel egyező) Magyar fzózatok, a’ 
Tatár, Mogol, Tungus , Khinai , ’s 
több a féle fzökkal együtt. Meg-irá 
Fifcher a’ kibiriai Történeteket-is. A- 
frika közép réfzét még az Európaiak 
meg-nem látagaták; ’s azért isméretlen.
í i  5 La-
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Lakoíi tsak azért-is kegyetlenek, mert 
a’ partiakhoz ütvén, nagy pnfztitáio* 
kát tefzuek.
Mekfzikumi nyelven , ’s ugyan 
Mekfzikum Városában fok féle Kény- 
vet nyomtattattak a’ Spanyolok: Lelki 
tanúéit, fzózatos Könyveket, ’s a t, f.
CCÍX, K Ö N Y V ,
Qlvaftatott Nefztornak Orofz írónak, kiről 
a-üik Szakafzban fzollank, ezen Töredéke; 
RadzivÜ , és Mikon egybe - vetett ki-adáía. 
fzeréqt»
A Sloven (Tót) nép idővel a’ Du­na mellé takarodik, oda , ahol 
moítanában az Ugor ( Magyar) és 
Bulgár Orfzág vagyon. Ezek közül 
a kik Morava viza mellé tolakodtak, 
Moravaiaknak; máfok Tseheknek hi* 
vattattak. Ezekből a’ Slovenekböl 
valók a’ fejér Chorvátok, és Serbek, 
Minek utánna a Voloch nép (igy ne­
vezi Nefztor a’ Bolgárokat) a’ Dunai 
Tótokra rohant, ’s köztük letelepe­
dett, a’ Tót =3 Sloven nemzet Weich- 
fel felé illő11, ’$ ott letelepedvén Li- 
ach nevet vett-fel; ezen Liach réfze 
Polian nevei vállalt-fel; réfze pedig 
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réfze végtére Mafovsfi, és Pomorján 
néven ismertetett Ment a Sloven 
nemzet Dunától Ilmen nevű tóhoz-is. 
Ez épitté ott Novogrod Városát. 
(Elbefzélvén Hurik Orfzágláfa erede­
tét, a’ mint máfutt látánk) igy i r ; Mi­
hály Tsáfzárnak, és Fótzius Pátriár­
kának idejében, még Rurik éltében, 
gallyán háborút vittek az Orofzok e- 
géfz Konftantzinápolyig, Az Orofzok 
akkor Pogányok voltak . \  Ur. ^67- 
dóq-hen fel-vették a’ Bolgárok a’ Sz* 
Kereíztséget, Ur. 870-879-ben által 
adta Hurik az Orofz Orfzágláft Öled­
nek tulajdon attyahánák / .  A’ Magya*' 
rokról ezeket hagyá írva: 888-898-ban 
Kiev mellett által-költozék az Uger 
nép azon a hegyen, melly moll Ugor 
hegyének neveztetik. Bé-ütenek (oda 
a hol Magyar Orfzág fekfzik) a Vo* 
loch, és Sloven népet meg-gyözek 
Attól az időtől fogva az az Orfzág 
Ugor Orfzágnak neveztetett. (Ezek u- 
tán az következik, mikép tanitá Kon* 
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Olváílatott illy K. Heinrichs Tzimmermatfs 
von Wifsloch in der Pfaltz, Reife um die 
Welt mit Capitain Kook. Mannheim 1781. 
Pfaltzi Vislokhi Tzimmnmavnak a’ Világ- 
körül-való hajdzáfa Kuk Kapitánnyal.
Meg- vallya az író az elöl-járó-be- fzédben, hogy Ö Kukkal hajóz­
ván, tsak hajós legény vala; ’s hogy 
ezen alatson állapottyában irkálá eze­
ket; Könyve elejétől-fogva pedig így 
befzéli:
10. L .) tír. 1770-dik efötendejé- 
ben ki-tanúlván a’ gombkötő meftersé- 
get járni - kelni kezdettem. ’S meg­
fordulván Genf ben, Lionbaíi, Páris- 
ban az aranyozó , harang - öntő , ’s 
fegyver * tsináló Medernél, végtére 
Londonban bizonyos Nád-méz fözönél 
állottam a’ dologhoz; 1776-ben pedig 
midőn az Angliai Király Ö Felsége 
tengernek erefztené Refolutio, és Dis- 
kovery gállyáit, Mártzius 11-dik nap­
ján bé-áüottam a’ Diskoveribe úgy­
mint hajós legény ( als Marifos ) A- 
mannak 112, embere, 16. álgyúja, Kuk 
Kapitány - a la tt; emennek 72. embe­
re , 12. álgyúja vala Klerk Kapi­






dekul ígérve : ha által - ütő utat talá­
lunk Amerika ’s Alia-közt éjfzaknak 
akar Nap-keleti akár Nap-nyugati ré- 
fzen; ’s azon-fellül öt ezer fo n t, ha 
az éjfzaki Sarkhoz annyira közelit- 
tünk, hogy tsak 5. grádits ^ íéjja ló­
gyen.
11. Fel-tettem magamban, hogy 
utazáfom közben mindent fel-jedzek. 
Szándékomat meg-is tartám. 10-dik 
Noverab. fzerentséfen el - érkezénk a’ 
jó Reménység fokához, 11. nappal u- 
tobb, hogy fém Kuk; ’s utra-valöval 
jól meg-rakván hajójinkat, vévén ma- 
gunkal a’ többi-közt Juhokat, Pává­
kat, Lovakat, Bikákat, Teheneket, 
1. Detzemberben további útnak in- 
dúlánk ; ’s azon hónapnak 24 - dik , 
és 27-dik napja közt a déli fzélyép­
ségnek 49°, és az hofzfzaságnak 700- 
alatt találánk magunkat, Grenviktöl 
fzáinlálván az hofzfzaságat. Bizonyos 
Szigetben kö-halmot, ’s azon bé - pe- 
tsételt egy palatzkot találánk: abban 
frantziául írt levél vala rejtve; de Kuk 
el - titkolá a’ tudosíttását. Ezen he­
lyeken, noha akkor nyár vó lt, nagy 
hideget tapafztalánk; ’s a* Farenhaiti 
meleg merő fzint az 310 mutat vala. 
így tehát a’ hideg fokkal nagyobb dél­
felöl, hogy fém ejízak-felöL





1 14. Január. 26. napján *777-dik*
ben új Hollandiának deli réfzére ju ­
tánk-, melly Diemens landtiakris hivat- 
tátik 422°-alatt a’ deli fzélefségre néz­
ve , az hofzfzaságnak i5o°-alatt. Ho­
lott itten bőven volt a jó víz, és a’ 
fa, abból elegeudö útra-valót takarít* 
tánk a’ hajókba. A’ föld-lakoíi előt­
tünk katzagva jádzadoztak; de egy 
ártatlan puska-lövésre fejekre kultsul- 
ván kezeiket jajgatva el-fzaladtak. Bán­
ta a’ lövóft Kük i holott az előtt az 
egéfz új Hollandi parton barátságos 
emberekre nem találván, félt, hogy 
itt-is úgy ne járjon; de még az nap 
egynéhány tárCal bellyebb erefzked- 
véu , vifzfza-jövet kilentz lakóit éde* 
sített magához, és azokat tükörrel, 
fejér-ingei, értzböl vert Képekkel, 
niellyek ill-dik Györgynek Angliai Ki­
rálynak ábrázattyát vitelek , meg-aján* 
dékozván, más nap 49. Ferii, ’s Afz- 
ízony embert láta maga - körül; meg- 
ajándékoztattak ,* de a’ hajóba lépni 
tiem akartak. Mezételeiiek, feketébe 
tsavarodott barnák, kurta kondor ha­
júak ; fegyvertelenek; nem haíbnlólc 
Neu, avagy új Hollandiának más par­
ti népéhez ; áz Afzfzonyok az ö kis- 
dedjeket háton hordozak, a’ fértiak 
rendetlen hátuak; fzolláfok módja kel* 
lemetes, A’ Kenyeret el-vették. De
az on-
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üi Hol* 
línrl'a-
azonnal el-vetették* 17. L. 12-dÍk Fő- 
bruáriusban új Seelandba érkezénk* 
Königin Charíottenfund nevű tenger 
fzük-helyen vas-matskát veténk. Ott 
Öletetc-meg az elébbenyi hajózáskor 
Kuknak Tourneauxal el-tévelyedett 9« 
embere: meg-is ették őket; moft Kuk 
a’ tsontyokra talála* Onnét 9, és i2* 
efztendös gyerkölcze önként * örömeit 
követé Kukkot az utazásra* Omai 
az új Seelandi ’s a’ további nyelveket 
alkalmaséin érté* ( Ez az a’ kit Kuk 
Otaheitiböl Angliába v i t t ; ’s onnét 
haza hozott*)
Találánk ezek után új Szigeteket, 
s azokban hol ellenkező, hol barát­
kozó fegyveres, jó hajós embereket* 
2i°-alatt délről, ’s 198° alatt az'hofz- 
fzaságra nézve bizonyos Szigetben 
Omai az Ö hazája-béli Emberekből ö- 
töt talált: oda a’ fzél-véfz vetette ö- 
ket az Otaheiti Szigetekből; noha a- 
zok ide 230 két fzáz harmintz Né­
met Mértíöldnyire vannak.
24. L. Palmerfton nevű: és egyéb 
fzigetek mellett el-menvén, már fejen­
ként egy’ itze vízre fzorúlván egy- 
egy nap, Április 24 - dik napján lel* 
találánk Kuknál már nem isméretlen 
ama Szigetet, meilynek Saüvage, vad 
nevet adott, 200-alatt dél-leié, ’s 1910- 
alatt a’ napkeleti hofzízaságra nézve.
2gbau






• 28ban Roterdam, avagy Anamoka Szi­
getébe érkezetik. Itt a’ Fö Ember 
avagy Fejedelem Finaunak hivattat<<tt. 
Szép, okos, közép idejű Úri Ember; 
ki minket betsülettei fogad vala. A- 
jándékokat vévén Kuktól meg - párán- 
tsolá embereitiek, hogy fzámunks. a e!e- 
séget hozzanak. Hoztak *■ is azonral 
diíznókat, tyúkokat, kényer-* gyümol- 
tsöt, ’s több a’ félét. Kuk vifzontag 
fzegeket, kéfeket, tükröket, oiló kát, 
üveg-gyöngyöket ofztogatott reájok.
26. Bé- vévén azon-közben Kuk 
Ur Finau* a’ gálíyába, muíikát parau- 
tso lt, íipot , dobot, kürtöt. Minden­
re illendő okofsággal vigyázott; ’s 
noha tetfzett a’ vigafság, el - nem ha­
gyd magát az álmélkodáííól ragadtatni, 
mint egyebek, kik el-bámulva lejekre 
kúltsulák kezeiket. Omui fokát hafz- 
nált a’ Szó - váltásra. Holott pedig 
Kuk egyéb Szigetektől értekezett, 
nap-nyugat felé mutatván Finau, erce- 
sünkre adá, hogy arra azokkal a’ ten­
ger bévelke'dik; ’s midőn 8-dik Ma- 
íusban azok felé indúlnánk, előttünk 
tulajdon hajóján utaz vala Finau ; és 
minden Mágnes tö-nélkül, noha föl­
det nem lá ta , utat mutatott Kuknak 
nagy álmélkodására; mi mélly légyen 
pedig itt amott a’ tenger, mutogatá
Karjai









karjai ki- terjesztésével. Bátran után- 
tia tarthattunk a’ hajónkal.
Azon eftve a’ déli fzélyefségnek 
mint egy 2 2° alá, a’ Nap-keleti hofz- 
fzaságnak pedig 186° alá érkezénk az 
ott lévő leg-nagyobbik Szigetbe* Ott 
Fete fi nevű Fejedelmet taláiánk* Ez 
igen öreg ember lévén, renden kívül* 
való. kövérséggel b irt, attól-is betsü* 
letefen fogadtattunk. Ezt a Szigetet 
Kuk Barátság fzigetének nevezé. A’ 
fzomfzéd három Sziget már az előtt 
Amjlerdam, Rotterdam, és Mittelburg 
Szigetinek neveztetett* A* melly e- 
gyeb fzigetekre Finau mutat vaiá, moll 
egyfzerre azokba bé-nem tekénténk : 
holott apróknak mondottak lenni. Az 
újjonnan fel-talált fzigetben meítersé- 
ges tüzelléífel játékot indíttánk. Egy 
égő pötzököt (Raketet) oliy helye- 
fen útnak erefztett Finau, mint akár 
melly Európai ember. Hadi útközei; 
képében - is meg - forgattatott Kuk az 
U rak,’s népek előtt 32. embert; meg- 
mutatá a’ Sziget háború mefterségét 
Finau-is vifzontag*
29. L .) 28-dik Májusban Amfter- 
dam, avagy Tougataba Szigetébe köl- 
tözénk, ’s éjfcaki réfzéhez fok kö* 
fzikla közt jutánk* Harmad-nap múlva 
ott termet igerete fzerént Feteß, és 
tinaué Kuk Ur Fetefmek ajándékul 
' HL Szak* K k ada




1ada egy Bikát, egy Tehenet, három 
Ketskét, egy pár Rétzét; Fotofinak 
pedig egy pár Lovat: emezt a’ lo­
vaglásra meg-is tanítottuk ; ’s örömé- j 
ben ofztán majd alig tudott másról 
befzélletii, hanem tsak a’ lovairól. 
Meg-ajándékoztak Ök-is bennünket vi- 
fzontag ének között bé- mutatott egy 
fereg difznóval.
32. Igen kivánt mind Finau, mind 
Fotofi a vállárunkról értekezni; ma- 
gyarázta-is azt Kuk, a’ mint a’ nyelv 
tudatlansága engedé; vifzontag kéré 
Őket ö-is, hogy az Illeni fzolgálat- 
tyokból láthaífon valamit. Vettük 
éfzre: hogy a’ körül-belül lévő Szi­
geteknek mind Fejedelme Feteß, mind 
Fö Papja. Vala Amíterdám Szigeté­
ben fából készíttetett Templom, abba 
tsak Feteíi maga járult-bé, Kukkal, és 
Omaival. Egyéb Urak Finauval, bi­
zonyos helyen öfzve-gyűlvén, onnét 
a’Templom felé párofon fzép rendben 
ballagának rúdon vivén az áldozatra va­
lót ; tudniillik a’ difznókat, gyümöi- 
tsöket, halakat. Le-rakták ezeket a’ 
Templom e lő tt; de bé nem léptek; ha­
nem artzra borultak, imádkoztak az ö 
nyelvek, ’s módjok fzerént; annak 
vége lévén, hafonló rendben vifzfza- 
ballagának az elébbenyi helyekre. Ki­
jővén Kuk a’ Templomból mondá,
hogy '
5 H  CCX. K ö n y v .
Uj fzige- 
ti Vallás.
hogy a’ miket láto tt, méltók Szemlé­
lésre , de miben állyanak , meg-nem 
monda. Fetefi, minek-élótte bé-erefz- 
tettek , azt kiváná: hogy mint maga, 
egyéb ruhájokat félre tévén tsak elöl 
hátúi légyenek bé-takarva.' Omai úgy­
mint pogány, fzót fogadott; de nem 
Kuk; azt még-is meg-tselekevé, a’ 
mit végtére Feteü kért: hogy kalap­
ját el-hadja , ’s haját fel - bontsa-, és 
lógni fzerte-fzítt erefzfze. •
Ezen Szigetek termékenyek. 35) 
Vettük ezen Barátság Szigetiben éfz- 
r e : hogy minden férfi, s afzfzony 
embernek jobb kézi kis újjá hét vagy 
íiyóltz efztendos korokban egéfzlen 
el-vágatott. Okát nem tudom; talán 
vallás-béli fzokás.
36. L, Ezen Szigetekben a’ há- 
zafság-törés halállal büntettetik - meg. 
Láttuk-is illy büntetés példáját Tauga- 
taba, vagy Amfterdám fzigetében. E- 
géfz utazáfimkban nem láttunk Finau- 
hoz hafonlót efzére, ’s terméfzet fze- 
rént-való tulajdonira nézve. Egykor 
midőn a gállyánk febes nyargalásban 
volna, le-ugrék onnét a’ tengerbe, ’s 
külömbféle tekergéfe után nagy álmél- 
kodáfunkra tulajdon hajójába ugrék.
Otaheitibe 12. Auguílusbau érke- 
zénk. Omai nagy örömmel fogadta­
tott, Kuknak pedig, kit Tutinak ne- 
K k 2 vezé-






vezényli ;így. kiálta a’ nép: Ehri no te 
tuti műi- ■ tau. A’ Fejedelem kedves 
Kuk ja . «A*. Szigetben a Spanyolok­
ból fából fcsinúlt házpt 3 fel áhított ke- 
r e f z t e t é s  , a Spanyol Király nevét 
találán.k»iO Kuk a’ Kerefztet fel - fza- 
kafztatá ; é$ Unnak bizonyságára : hogy 
Wallis Kapitány azt az helységet An­
glia fzámira a’ Spanyolok előtt fel­
találj, a’ Kerefztnek «maiik felére az 
Angliai Király nevét metfzeté, a’ Szi­
get fel -taULáfa efztendeivel, úgymint 
1767-dikRel tfgygyütt; és így a’ Ke­
refztet isniét elébbi helyére állíttá.
Elé-adatik ezek után, mi ajándé- 
dékokat kedveskedett mind Ömai, mind 
Kuk Otounak az Otaheiti Királynak ; 
vefzodség vélt azzal a’ tolvajjal, af 
ki King Urnák tsillag - néző negyedét 
ei-Jopá. Omai othon hagyatotc, ’s t. 
f.
Az Otaheiti (vagy Tahiti) Szi­
getek közt utolsó Bolebola, onnét Éj- 
fzak felé fordíttánk utunkat.
4^u L. Detzember 24. napján az 
Egyarányo sító alatt i|° gráditsig é- 
rénk az éjfzaki fzélyefségre nézve , 
s 2io°, a’ Keleti hofzfzaságra nézve. 
Ott egy olly Szigetre találánk , mel- 
lyet ember nem lakta. Három hajó­
val kifüténk, hogy vizet keresnénk* 
iá t  ,&§m láttunk, hanem virágokat, 
,7 ; fejér
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fejér fövenyü földet, fok fzeléd ma­
darat , tekenyos - békát, halat* Fog­
tunk két mázsás tekenyos-békákat; de 
vizet nem találtunk. Tárfaink fel ’s 
alá tekeregvén az utat el-vétték. A’ 
fzomjuságbau gödröket vájtunk , vizet 
találván nem ihattuk sófsága miatt: 
madarakat - is fogtunk , ’s fejeket vé- 
vén, meleg véreket fzoptuk, fzomju- 
ságunk enyhittésére; de tőle roízfzúl 
lettünk. El - vefztett tárfaink közül 
egyik más nap, a’ máfik harmad nap­
ra talákatott-iel. Amaz tekenyös-bé- 
ka vérrel, ’s madár tojáfsal táplálá éle­
tét ; emez tulajdon vizelletét iváí de 
inidön elé - került, hafonlóbb vólt az 
halothoz , hogy fém ele vényhez. Él­
ményén 1778 ban ezen Szigetből, 
mellyet fovényesnek hivánk, 4 , 5. hé­
tig merő tekenyos békát ettünk, el-is 
tarthattuk életben egéfz addig Őket, 
ki-mosván mindennap fzemeiket. Mint­
hogy kevés vólt az innia-való vizünk, 
a’ tenger yizét kellett fzürnünk, ’s 
italra kéfzíttenünk, a* mi kiífebbik gál- 
Jyánkon 24. pint készíttetett minden 
nap : ’s noha fzörnyü vólt a* meleg, 
fejenként tsak |p in t víz oCztatott-ki. 
20° alatt E jfzal^ , 225° alatt Nap-ke­
letre nézve Nibau nevű Szigetre ta- 
lálánk. Kuk a’ Fejedelemaek, kitől 
fceretettei fogadtatott, ajándékot a- 
K k 3 dott;











do tt; egyebektől eleséget tserélt, difz- 
n ó t, gyümöltsöt, ’s t. a’ f. vízzel 
jól meg-raktuk hajónkat. 2-dik Fe­
bruáriétól fogva 7-dik Mártziusig ha­
józván az éjfzaki fzélyefségnek 440 
alatt földet látánk ; de a’ fzél vefz tő­
le el-haitott bennünket. 29. Mártzius- 
ban 4B0 alatt találánk magunkat ej- 
fzak-felé. Onnét egéfz 72°-ig jutánk. 
Az 650 alatt ruhás, de ember-hus evő 
embereket találánk. Tseréltünk is to­
lók meg - fzáritott ember kezeket, ’s 
azokat egéfz hazáig Angliába vittük. 
Az 590 táján olly embereket látánk, 
‘kiknek az alsó ajakokon fzájokhoz 
hafonló más egy fzáj vala vágva : azt 
holt emberek fogaival ki-rakák : nyel­
veket hol ezen, hol az igaz fzájon 
ki ’s be-tologaták , öltogeték. Ret­
tenetes volt a’ tekéntet.
68. 1. Az Áfíai partok táján lé­
vén az 66° alatt éjfzaki fzélefségre 
nézve a’ tifzta időben láttuk egyetem­
ben mind Afiát mind Amerikát, melly 
két refze a’ Világnak ottan egymástól 
mint egy negyven Német Órányira va­
gyon el-távoztatva. Az 72 ^  grádits- 
hoz érvén alig tudtunk a’ jég közül 
ki-verdödni: az 7i°oalattt Afia Ame­
rikától 30. Német Órányira távozik-el; 
a’ tenger mélysége tsak 22. ölni (22 
V. • faden).








faden). Unalaska táján öfzve - találko- 
záuk az Orofzokkal.
73. L. Vifzfza fordulván elébbe- 
nyi ucunkra, November 26. napján 
Nibau Szigeténél egy kévésé bellyeb 
az 220 alá érkezénk az éjfzaki fzélyef- 
ségre nezve ; 6. Januar, pedig 1779- 
ben Ovaibi Szigeténél nyugovánk-meg. 
Ezt a’ Szigetet a’ körül belül lévők­
kel együtt Kuk Lord Sandvich em-( 
lékezetere, Sandvich Szigetinek ne­
vezd.
Ovaihi Sziget lakofinak vannak 
betsüleces házaik, fzobáik. Madár tói­
ból tudnak ékes süvegeket ’s paláito­
kat kéfzitteni ; meíterségefen őfzve 
fonyt kákóból, ’s egyéb nyövötény- 
bol gyékent, fzönyeget , eso-távoz- 
tató ház-födelet állíttanak-elé. Derék 
halókkal élnek. Vannak bálvány ké­
peik. Itt-is egyébütt-is, a’ mere for- 
gánk , vettük éfzre , hogy ismértetik 
az Iftenség. Sóval bévelkednek. 4- 
dik Februariusban el-indulánk; de a’ 
fzél-véfz vifzfza tsapott bennünket. 
Minthogy pedig a’ temetőkre állitott 
póznákat Kuk fzükségtöl vifeltetvén , 
a’ Fejedelem engedelmével el-hordátá, 
meg-neheztelvén azért már a’ minap a’ 
nép , moítanság nem jó fzemmel né­
zett bennünket, tolvajságokat-is kö- 
K k 4 ve-







vetett-el a’ többi közt leg-jobb tsol- 
no kunkat lopták-e!*
82. 83. Hogy a’ llép le - tsende- 
fedjék, ’s a’ kár ki-pótoltafsék, fog­
ságba, ’s Zálogba akará Kuk a’ Feje­
delmet kerítteni. Akkor támadott a’ 
nagy Zenebona , ’s abban Kuk által- 
fzuratott egy ollyan hegyes tőrrel, 
melly félit egynéhányat maga tsinálta- 
tott vasból, ’s némellyeknek nyújtott, 
A1 tör a’ jobb vállán bé , ’s fzivén 
mellyen ki-tolatott ; Február, 14, nap» 
ján. A’ teliét az hegyre vitték, ’s 
ott egéfz éjfzaka merő Örvendetes ki­
áltás volt , Puskával, álgyuval meg­
öletett a’ Szigetiek közül ezzel , és 
a’ következendő bolzfzu alkalm as­
ságával két három fzáz ember, ’s ne­
vezet fzerént 30, Ehris, nagy fo em­
ber, Békefséget kértek zöld ágakat 
tartván kezeikben a’ lakofok; dirib 
darab réfzeit Kuk teliének meg-hozák; 
a’ többit meg-ették. 21. Februárié­
ban Kuk tehenek azon maradéki fzo- 
kott tzeremoniával a’ tengerben te- 
mettettek.
Kuk Tifztiben Klerk Ur állott  ^
Klerk helyébe pedig Gore Hadnagy 
Ur. El-hagyánk Ovaihi Szigetét 7,1,  
Februáriéban. 28-ban Nibau Szigeté­
ben valánk. 14-dik Mártziusban onnét 
el-kühozénk j első Májusban Kámtsát-
ká'





kában Szent Péter és Szent Pál ki* 
kötő partyánál vas matskát vetettünk. 
Az Orofz vigyázó fzán eleibe kutyá­
kat fogatott, ’s a’ fö Tifztnek (Guber- 
nátornak) Böhm Urnák hirt vitetett az 
idegen gállyák érkezéséről. Az né­
met nyelvet értő egy pár embert, ’s 
német levelet külde hozzánk, minden 
jót ígérvén, Böhm Ur Balgaja Réká­
ban lakott. Kofzöntésére el - mene 
Gore Ur egynéhány tárfal fzánon, ’s 
ej, nap múlva meg-izené Klerk Urnák, 
hogy az emlétett Orofz fö Tifzt a’ 
hajóban meg-fogja látogatni. El-is ér- 
kezék: 21, álgyu sütéffel kofzöntetett; 
’s az nap a’ Refolutióban, más na^ a’ 
Difcoverg hajóban evett; el-butsuzáfa- 
kor ismét 21. álgyu süttetetc-ki tifz- 
teletére. Tett-is valóban Böhm Ur
velünk minden jót. Onnét az 7i°*ig 
hajózánk; de a’ fok jég vifzfza haj­
tott bennünket ;* ezen az utón Klerk 
Ur meg-hólt; helyébe Gore Ur állott; 
Gore helyét pedig King Hadnagy Ur 
foglaiá-el, Kámtsatkába vifzfza te- 
rénk: láttunk egyfzerre tüzet okádó 
három hegyet: Haza felé tartván el- 
menénk Japonia ’s Khina mellett: Ma­
kaónál meg-állánk; meg-kerülvén Afri­
kát a’ jó reménység fokánál, ’s Schot­
land mellett haza terénk 4 , és fél efz* 
tendo múlva. Kukkal együtt az c* 
K k  s  géfz
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Kutyák'a’ 
Clin előtt,
géfz utazásbau nem holt-meg tárfaink 
közül több tizen - négy embernél ; ’s 
azombau egyik gállyáukat fe fogta-el 
valamelly közönséges nyavalya. így 
végzi Tziinmerinann a’ Könyvét a’ 
uo -d ik  levél lapon. Kukról pedig 
ezeket irá a 91-dik levéltől fogva.
Kuk Ur magas,, ízép , erős em- 
>ber vala. Tsupa hajós legénységből 
emelkedett olly nagyra, hogy a’ leg- 
nevezetesbb Tenger-járók közé fzám- 
láltafsék. Hamar haragú, kemény em­
ber lévén a’ hajós törvényt fanyaruan 
meg-tartatá. Nem volt az a’ T ifz t, 
a ki parantsolatjának ellene mert vol­
na állani tsak a’ leg-kiffebb állapotra 
nézve-is. El-ült vetett afztalanál a’ 
Tiszteivel úgy, hogy egy fzava fe hal­
latnék: fzive járását igen titkolá; né­
ha az hajós néphez Szép kegyefséget 
mutatott, ízép hathatós befzédekkel 
gyakran állitott-meg beunünket, Né- 
hauban arra kért bennünket, hogy az 
ártatlan lakofokra ne kennyük azt a’ 
nyavalyát, melly az hajónkon, volt. 
A’ vallásról foha fe fzóllott. Papot 
a’ hajóban nem ízenvedett, a’ Vasárna­
pot ritkán üllé ; de igazság fzeretö 
volt. Soha fe fzitkozódott: tifztán 
tartá magát; ’s az egéfz gállyára min­
den Vasárnapon tifzta ruhát parantsolt. 
Soha boros nem volt: meg-nem en­
gedte 9
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Kuk is- 
mérteféfe
gedte, hogy az hajós legény az égett 
borból reá mért réfzt más napra tar­
tsa; hogy a’ fok ne ártson: a’ réfzeg- 
séget foha büntetés nélkül 'nem hagy­
ta. Az afztala tsekélységböl állott: 
jobbára favanyú kápofztát evett sós 
hűffal; jobbára két tál étellel meg-elé- 
gedett; leg-több vo lt, ha három tál 
adatott-fel. Vasárnap ellve jobbára 
baratságosb volt, mint egyébkor. Ke- 
rüle a’ fekélységet; ’s gyanú foha fe 
volt reá. Az ételt és italt egyenlő 
keppen ofztá a’ Tifztekre, ’s hajós le­
gényekre. Leg-föbb tulajdona volt a’ 
remülhetetlen bátorság. Az Isméret- 
len helyeken* is fzélnek erefzteté a’ 
vitorlyákat, ’s azomban jó izüen a- 
lutt; ellenben a’ hol más ember ve­
szedelmet nem gondolt, Ö arra muta­
to tt, ’s el-kerülteté: minden ellenke­
ző gyanú ellen földet várt, ’s remény­
ségevei mindenkor egyezett a’ mon- 
dáfa. A’ vadabb népekkel igen tudott 
bánni; jei-adáffaí, és vevéffel tudott 
velek befzélleni. Az henyéleíl beteg­
ség okának tartván , fzüntelen való 
dologban foglalá embereit; ha más do­
log nem v o lt, valamit el-rontatott: 
hogy légyen mit helyre hozni. Min­
den héten ki-tifztogatta, ’s meg-füftül- 
tette az hajókat puska porral ( mit 
pulver.) Ha égi tengeri háború nem 
AV ✓ volt,
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volt, ki-rakatta a’ podjáfzt minden nap 
az hajó födelére; ’s eílvélig ott tar­
totta ; úgy hogy a* Nap-nyugta előtt 
minden vifzfza takarittafsék. A’ fok 
hús evéstől el-ijefztett bennünket, ’s 
örömeit oíztatott lifztet más eleség 
kefzíttésére. Minden héten háromfzor 
kellett favanyu kápofztát ennünk; örö- 
meít-is ett-k azt az Anglufok, meg­
tanulván mi tölünk Németektől a’ ké- 
fzittelé módját. Levest kétfzer párán* 
ts o lt , melly kotsonnya forma húsból, 
’s borsóból kéM le-el. Mihelyt Szi­
getet értünk frifs zöldséget fzedetett, 
’s azt levesben kellett ennünk. Ha- 
láfztatott , ’s halat ofztatotc reánk ; 
hogy huífal ne terhellyük magunkat ; 
vaíahányfzor pedig ki - telhetett, frifs 
eledellel tartott bennünket; el-is tá- 
voztatá tölünk a’ skorbutot. Ameri­
ka partyán, és Neufeelandban fért 
főztünk, a’ fák ága tsutsait vizben ki­
főzvén: abból az árpából, melly a’ 
ferfözésre el-kéfzíttetett, pálinkát éget­
tünk, a’ fák levélből, és ezen égett 
borból keveréket tsinálánk, ’s eröffen 
meg-nádmézeztük. A’ betegekre úgy 
vigyázott mint A tya, Orvofink, Bor- 
bélyink igen derék emberek valának.
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jOlvaftatott az Hannoverai gyülevéfz munka, 
CH * n n o v e r if c b e s  Magazin) mellynek első 
darabja 1764-ben i.adatott-ki. Kár, hogy 
a’ fok jó közé, fok heába - valóságát, 
hazagságat kevertek.
I* Szakafz. 4-^3» L»
Florida irattatik le a’ fok féle új tu* dófittáfok Szerént (Szélét, hoSz- fzát könnyű a * fjöldi jó abroszokon 
éfzre venni.) Az előtt Kanadáig ért; 
moít azzal együtt Florida egéfz Mek- 
Szikuraig az Anglusé. Floridának Te- 
geíte nevű Tartományban a’ Spanyo­
lok 1538-ban fzáliottak-meg ; ’s ott 
egynéhány Várt, és Váróit építettek. 
Leg-föbb rendű Szent Agojlon. Flo­
ridának hegyei, vizei , erdei , gyü- 
möltsös fáji, állati ditsértetnek. Van­
nak Orofzlányi; de más némüek, mint 
az Afrikaiak. Félnek az embertől. 
A’ Szarvait, Özet, bikát, tehenet, lo­
vat a Spanyolok vitték Floridába; ’s 
azok fzaporitták-el. Egyéb .négy és 
két lábú állat nagy Seregü; úgymint a’ 
Vidra, farkas, nyúl, vad-galamb, fo­
goly; vannak tsergö kigyók-is. A* 
lakofok olaj Színűek: eiejeket, hátúi­
tokat bőrrel bé-lödözik; egyébként
me-
Florida.
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mezétetlenek; de a’ férüak a’ vállai- 
kon vad bört-is hordo'/nak.
. Volt a’Floridai Apalakhita nemzetnek 
'rettenetes nagyságú Temploma, melly 
annyi gyöngyei vala fel-ékesítve, hogy
9. fzáz Spanyol ember 3. fzáz lovon 
azokat egyfzerre el-nein vihetné. A- 
rany nálok nem találtatott; de réz bő­
ven. A’Napot minden nap annak fei- 
keléfekor énekkel köfzönték. Első 
férfi fzülöttyöket Párauíti nevű Feje­
delmeknek bé-mutaták. A’ nép igen 
bofzfzú - álló. Úgy tötfzik Afi .ból 
fzakadt Amerikában. Már moft fzép 
ruhába Öltözködnek. A’ bőrnek , ’s 
fzörnek kéfzittéséhez, fedéséhez igen 
tudnak. Florida bévelkedik fzép fzók- 
kal; nem úgy mint Amerika egyéb ré- 
fze. Nagy falukban laknak; de a’ há­
zaik rofzfzak. Azomban a’ padimon- 
tóm gyönyörű : a’ béka tekenyöket 
méfzfzé tefzik, abba tündöklő fövé­
nyét kevernek; ha meg-fzárad, már­
ványhoz hafonló ; ’s úgy tündöklik, 
mint az arany tábla. Innepeket, böj­
töket tártának; fok a’ fzöilö; de bort 
nein kéfzítettek; hanem kukoritzából, 
és gyökerekből erős italokat égettek. 
Már a’ Kerefztyénségte tértek..*.
I91-L. A’ büdös férgek ki-irtá­
sának illy módját adja a’ Magazin: 










tefsék, és törettefsék öfzve; minek u- 
tánna ebben öfzve ázott, mefzeltefsék- 
meg azzal a férges fzoba: mihelyt illy 
mefzelt házban magoknak lyukat ásnak, 
meg döglenek.- Ágyat, Iádat mefzel- 
ni nem lehet; de 24. óra alatt ki le­
het azokból-is a’ palatzkot vefzteni. 
Jó érett vizes ugorkat kell fzelni, 
ha azzal a’ palatzkos láda, ágy, ’s több 
a’ féle napjában egyneháüyfzvr meg- 
kenetik, ’s dörgöltetik, főképpen, ha 
egynéhány napig tart a’ dörgolés, ki- 
véfz a’ büdös féreg. Tapafztaláfom- 
ból tudom, hogy illy orvofság után 
álmomat a büdös féreg nem fzakafz- 
tá; úgymond Tzefke Márton.
A’ Il-dik Szakafzban az emléke­
zet fegítségére iily regulák adatnak- 
e lé ; az 304-dik levéltől fogva: Ha 
valamit emlékezetünkbe méllyen aka­
runk bé-nyomni, fzükséges, hogy azt 
elménk eleibe fokfzor állítsuk, arról 
gyakran gondolkodjunk. Ez tapafz- 
talt dolog; ’s régi mondás, hogy az 
éfzre-hivás (repetitio) anima ítudio- 
rum , auima memória;, a tudomány­
nak , sőt az emlékeztetnek a lelke.
2. A’ ki valamit émlékezetben 
akar tartani, azon igyekezzék, hogy 
azt által ismérje mennél vílágoffabban 
lehet, és tőle ki-telhetik. 3. Vigyáz­
va a vigyázó visgáláffal kell ahoz
látni,





látni, a mit meg - akarunk fogni , ’s 
emlékezetben tartani. Azért nem ma­
rad az efzüukbe a’ mit halunk, vagy’ 
elválunk, mert egyetemben máfutt jár 
az elménk; fzaladva olvafunk : visgá- 
] láííal nem nyúlunk a’ dologhoz- 4* 
Befzélgetui kell azokról, a’ miket el­
ménkbe méliyen bé-akarunk oltani. 5. 
Rendet kell a’ táiiulásban tartani* 1- 
gén hafznál a’ fummás táblája annak 
a’ mi fok* 6* A’ mi az elmét élesíti, 
Iiafznál az emlékezetre-is* 7. A’ gya­
korlás, fzoktatás fö rendű. íegétség* 
8* Segíttik nagyon az emlékezetet a 
rendre ki-fzabott helyek , ’s azoknak, 
a’ miket tudni kívánunk, oda íüggefz- 
tett «lmebéli képeik.
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Az émletett Magazinnak 3-dik darabjából 
ezeket fzedém-fű.
A* ki sütött puska a’ feppedékes he-- lyeken világ-hányó (phosphorus) 
módra egybe-gyűlt kénköves nagy e- 
gyéb gyulladható réfzetskéket meg­
gyújthatja, ’s a’ pattanó ffal meg-réz- 
Zéntvén, egyfzerre a’ levegőn látha- 
tandóvá teheti. A’ fzén-pintzébe 9 a* 




vitt gyertya tehet gyulladáft, és em­
bert tójchac*
574. Ki*tett nem egyfzer némeily 
ember a’ hóid világra portzellán e- 
dényben egy azon fontu vagy nehe- 
zii hamuzsirt. A’ melly táltól el-re- 
kefzté a’ hold-világ fugárit, meg-tar- 
tá elébbi nehezét; a’ mellyre pedig a* 
hold-világ fzolgált, fokkal nehezebbé 
vált. Sok példa adatik-elé a’ fog-fá­
jásnak a Mágnes tó által való gyó­
gyításáról.
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Láttatott illy K. Teflacea Mußei Vindobonenß, 
Difpoíüit Ignat, a Born ( Conüliar. Sodaiij 
Petropolit. Londin. &c.) Vien. 1780» A,1 
Bétsi Tárháznak Tsiga-rendü állatiról Bora 
Ignátz K.
Ez a’ Könyv nagy leveles fzakafz- ból á ll; ’s abban a’ tengeri i e- 
gyéb vizi, ásványi tsiga rendüeknek 
neveik, és képeik elé - adatnak gyö­
nyörű ízűinél* ábrázattal, tellyes tu- 
dosittáifal.
Ki-adá Knár-is a’ M eg-kövesül- 
teknek , ( Petrificatorum ) gyönyörű
képeiket, ’s a’ viz-ozön-béli maradé­
koknak mutatá lenni«
h 1H L Szak. Born
Tíigáfc,
Horn az Elül- járó - befzédben a 
többi-közt így fzóll: A’ Termeízeti 
hiílóriának réfzei között olly feliek­
nek látfzanak ugyan a’ Tsiga, és kö* 
vesült rendűek, a’ mellyek nélkül kön­
nyen el-lehetünk; de mindazáltal min­
den tudománynak hafzna vagyon: egy- 
gyik a’ máfikát fegítti* Ki hitte vol­
na eleinten, hogy a’ Mágnesnek az 
hajózásra, a’ gyantázat ismérete a* 
menykönek el-távoztatására olly nagy 
foganattya légyen V ♦*. A’ melly tsigák- 
nak tsak az Induíi, vagy Afrikai ten­
ger a* hazájak, im’ Európának magas 
hegyein áfatnak-ki!
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01 vallatott illy K. Les Poefies D* Horace, 
avec la Traduktion Francoife du R. P. Sa- 
nation de la Compapnie de Jefus. A Pari9 
1756. Horátzius Költeménnyé Frantzia for- 
dittásával együtt Sanadon áltál.
Tsak egy-két példát tefzek - elé eb­ből a’ Frantzia fordíttásból: hogy 
láfsák a’ Magyarok, mi i£ü magyará­
zatai kellefsék leg-orfzágofsabnak tar­
tani, Sanadon nyomdoka fzerént, ki­
nek itten Frantzia fordításától ebnem 
állok.
Uorá-
Horátzius Leveleinek 1. Könyvéből 
4-dik Level ALBIUS TIBULLUSHOZ. 
Ditséri f.zóp tulajdonit; ’s eleibe tévén 
az halál emlékezetét, örömre indíttya. 
Tibulle, ki az én munkáimnak igaz 
fzivii bírája vagy, tudhatni-é, mint 
foly időd pufzta Pedumi majorodban? 
Nem fzaggatfz-é arra, hogy Pármai 
Káflius verfeit fzámmai meg-gyuzzed ? 
vagy talán töprenkedve járod a’ pufz- 
tádot: hogy hafznos gondolkodással 
elé - meneteit tégy azok ismeretében, 
a’ mik az embert leg-boltiébbé, ’s leg- 
jobbá tehetik? Te minden teili lelki 
tekélletefséggel birfz. *
Meg-áldott az Iftea fzcp termet­
tel , fzerentsével, és oily ajándékkal, 
hogy tudjad ezeknek hafznokat ven­
ni. Mit kívánhat a’ dajka az ö kis- 
dedjének nagyobbat egyebet, hanem 
L 1 2 hogy
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*  A l b i  n o ftr o r u m  fe r m o n u m  c a n d id e  Ju­
d e x  ,
Q u id  t e  n u n c d ica m  fa c é r é  in  r é g ió n é  P e d a -  
n a  ?
S c r ib e r e ,  q u o d  C a fli  P a n f le n f is  O p u fc u la  v in *
ca m  V
A n  a c itu m  f i lu a s  in te r  r e p ta r e  fa lu b r e s ,  
C u r a n te m  q u id  q u id  d ig n u m  S a p ie n t e ,  b o -
n o q u e  e ft  9
N o n  t u  c o r p u s  era s  f in e  p e £ to r e .
Fordítás
móija.
hogy egyenes eíze legyeu, kellemes 
befzéde, betsülete, hire neve, egéf- 
sége, jó izü alztala, fogyhatatlan er- 
fzénnye. * Tsak egyet vetek ide* 
Akár mi indulat háborgat, felelem, 
nyughatatlanság, reménység , harag, 
úgy nézz mindenik napodra , mint U- 
tólsóra. Kedves léfzen minden fzem- 
pillaiitás, mellyel azt ofztáil itíeg-ízer- 
zi az lilén* Ha bizonyság kell, jöz- 
t e ! nevetni fogfz * ha reám nézfz, 
látván mi potrohos, mi pofás vagyok, 
’s Epikurus malatzi*közé mi illendői
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*  I t t  a‘ h e l y e t t ,  a ’ m i k ö z ö n s é g e fe n  olvas-* 
t á t i k ; n o n  d e f k ie h t e  C r u i n e n a ,  S a n a d o n  a z t  
i r á : n o n  d e f ic ie n te  C am ena* M á fu t t  * is  f o ­
k á t  v á l t o z t a t .
*  *  -  * D i  t i b i  fo rm á m  ,
D i  t ib i  d iu i t ia s  d e d e r u n t , a r te n iq u é  fr u en d í#  
Q u id  v o u e a t  d u lc i  n u tr ic u la  m ájú d  a íu m n o ,  
Q u a m  f a p e r e , e t  fa r i p o f i i t  q u a e  f e n t i a t ,  
e t  c u i
G r a t ia  , fa m a  , v a l e t u d o ,  c o n t in g a t  a b u ü d e  * 
E t  m u n d ű s  v i é lu s  n o n  d e f ic ie n te  cru in en a  
I n te r  fp e m  ,  m e t u m q u e ,  t im o r e s  in te r  ,  e t  
ira s
ö m n e m  c r e d e  d ie n i t ib i  d i íu x i í f e  fu p rem u m *  
G r a ta  f n p t r u e n i e t ,  q u a e  n o n  fp e r a b itu r  h ó r a .  
M e  p in g v - m  * ac n it id u m  b e n e  cü r a ta  c u te  
v i f e s
C u m  ridere v o le s  E p ic u r i  d e  g r e g é  p o r c u m .
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O lv a f t a t o t t  i l l y  K ö n y v  Origenes Hungaricct •, 
F r a n c i á i  F o r is  Otrokocfi. F ronequeraE  1 6 9 3 .  
Otrokotfi F e r e n t z n e k  a* M a g y a r  O r f z a g i  
E r e d e te k r ő l  i r t  K ö n y v e ,
t Tofzfzas, fáradtságos olvasásból, 1 azt kivánnya ki-fejezni, hogy 
majd minden nemzet nyelvében talál­
tatnak Magyar Szók , és eredetek.
A? Elöl - járó Befzédben azt vi- 
tattya: h o g y  az egéfz világ nyelvé­
ben vagyon egymás közt-való hafonla- 
tofság; de hogy azt a’ Magyar nyelv­
nek tudáfa nélkül nem láthatni, p. o.
A' Qritauniai nyelvben Magyarul.
B á b á n  33 p u p a  -  -  -  B á b , A la k .
W t r a r r  v ia  p u b lic a  -  U t .
K o f i  3 3  p r u r itu s  -  -  K o f z ,  Scabies.
E b r a n  33 p a b u lu m  e q u i  A b r a k ,
G v v y a r  3 3  fa n g u is  -  V é r .
S a i s r = S a x o  -  -  S z á íz .
I’afais 3= fcutum - - Pais.
Lleian 33 fanétimonialis Leány.
Lló 3 3  vitulus -  ^ Ló 3 =  Equns.
Huad3= canis venaticus Vad 3r  fe n . 
Hen3 3 antiquus, SenexVén.
A d a r  33 aues - - - Madár =r ttis.





Morfa zz palus - - Mórotva zz locys pa«
luílri$.
Jor zr Dominus « - Ur.
Bual zz: Bubalus * - Bial.
Barge zs Linter, fcapha Bárka,
Belly zzz venter * * Bél.
Kid zz: haedus * * - Gedd..
Lag zz extremus - - Leg.
Lazing zs piger ■» - Lézengő zz otiofe Ta«
' gabundüs.
Whayzzferum laétis Vaj zz butyrum, 
Cbucas zz monedula Csóka. ’s. a’ t-
Ezek - után a’ Magyar fzókafc sf 
deákhoz a és Göröghöz méregeti^ köny* 
vének első réfzében pedig a’ Magyar 
rok eredetét a’ $zittyaiakról kezdi. A' 
Jáfzságat Magyar Orfzági népnek véli 
lenni már a’ Magyarok bé-koközéfe e^  
lő tt; ’s bizonyságul Ptolemeuft hija, ki 
azon föld táját uiútattya lakó helyek­
nek lenni, mellyen moü fzántanak. 
Ptolem. L. 3. c. 7. p. 84» Jazyges- 
Metanajia terminantur a Septentrionibus: 
parte Sarmatiá ( in Europa explicata) 
ufque ad Carpatimontes, ( 420.. 3o ' lon- 
git. 48°. 30' lat.) Ab occafu autem et 
meridie, Germania parte, qua eft a Sár- 
maticis montibus vfque ad flexum Danubiiy 
qui juxta Carpaten efi i et hinc Danubii fiu- 
T/ninis parte, vfque ad Tibifci amnis diner- 
tigium. Ab Oriente autem Dacia, iuxta 
ipfm Tibifcum flmium» To-
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Továbbá Attilg Történetit adja* 
elő Priskusnak , és egyebeknek iráfaik 
fzerént,
Az Hunnogundurokat Bolgár nép­
nek híjjá. Az Abar nemzet nevét Ma­
gyarrá tefzi ; vagy Zsidónak. Abar 
Zsidóúl -  áltál-ment; ’s holott, úgy­
mond Avár a’ Magyaroknál zöld me­
zöt téfzen, az Abar nép nem egyéb, 
hanem pufztás , vagy pufztán járó, vagy 
mezönjáró, (Rendes Okoskodás!)
Hofzfzas tudósítáft ád-elé az Hun- 
nufqknak Avaroknak, ’s azokhoz tar­
tozandó népeknek külső, belső hábo- 
íüjik felöl.
A’ 292-dik levéltöl-fogva fok Ma­
gyar Szót mutat vagy Zsidónak, vagy 
Zsidóhoz hafonlónak lenni. p. o. Em­
ber ama’ Zsidóból ered, úgy-mond; 
Abar (in Pihel Ibber firmauit.) Enofcb 
— Ember. Magyarul Inas , Sáfár Zs. 
meg-fzámlá)á , magyarul Sáfár — vevő 
gazda. Orek Zs. holzfzaság. M. örök, 
örök idő. ’s a’ t. Cbonim Zs. tábo­
rozok. Ebből ered, úgy - mond , az 
Hunnyó, Kunnyó. Hunni, Chuni; és 
a’ Virgiliusnál nevezetes Chaon nép; 
’s hogy a’ Chunok, ’s Hunnufok ele­
je Trója földén lakott.. Gar Zs. ván­
dorló, jövevény. Ebből jo-k i, úgy­
mond ama’ Szó : Huno-gari, oneguri, 
az a z : táborozva vándorlók; és Ma- 




gar 9 Megarim az az : jövevények ; 
sőt p, 353» Magyar, az az: M eg-já­
ró. (Azután a’ Megara fzóról hofz- 
fzas a’ befzéd.) A’ máfodik réfzben 
Meotis. M t jó tó. O mi jó tó* ’s a’ t.
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Olvaftatott ilíy Könyv Befebrdbung der vor* 
züglicbßen Merkwürdigkeiten atr Lburfiirjh. 
lieben Refidentzßadt D res den . Dresden 
1782. Dresda Várofa leg-jelesb tulajdoni* 
nak le-iráfa,
'26. L. TP^resda három Városból áll« 
JL / az első Dresda avagy Ud­
var-hely; 2-dik Új Város : 3-dik Fri- 
drik Városa , avagy Odra. Amabban 
fö képpen 4 , 5 , rétuek a fel-házok, 
*s a’ pufzta várofi emberek házaik-is 
némel y helyeken hafonlók a’ paloták­
hoz, mint-egy 40. ezer ember lakja. 
Által folya Álbis, vagy Elbe vize? 
vagyon Weiferitz nevű folyó vizets- 
kéje-is.
Az 35-dik levéltöl-fogva le-irat­
tatnak Várbéli Templomi, a’ Várral 
együtt. A z  Udvari Római Katolikus 
Templom pompás, ditsöséges; rézzel 
födetett: lií-dik Auguftus K, munkája, 
A* födél pártázattya a* üzenteknek 64,
fara-
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faragott Képeikkel jeleskedik. A’ 
Templom belső réfze három Templom­
ból áll 5 és négy Kápolnából. Az épít- 
téí’e Chiaverinek Olafz Mefternek 
igazgatáfa «• alatt 1737-ben kezdődött, 
’s 1756-ban vegzöaött,
£zek-után a játékos 9 Komédiás, 
tántzos házok 9 és egyéb Paloták tér 
tétnek elé ; valamint a’ Templomok-is. 
Az a’ melly Ur, i^oQrdik efztendeje 
közepétől r fogva a Minoritáké vólt, 
már kofia Templomának hiyattatik , :s, 
a Proteílánfoké, £íem tsak Dres^ 
dát, hanem egéfz német Orfzágnt éke* 
siti Magy ACzfzony Temploma. ( Die 
Frauenkirche) Leg - Öregebbik az Dres- 
dában; holott az ezeredik eíztendö 
vegén építtetett. Már a’ fok egyen- 
getés után tellyefséggel újjá vált. Az 
Orgonája hat ezer iippól áll.
Fridrik Várqfa a’ Római Kathor 
Jikufok fzegény beteginek fzámára 
fzép egy házat mutat; máfutt nagyobb 
’s pompáffabb épületeket tart a fz.e-. 
gények, árvák, ’s nyavalyátok alkaL 
matofságára,
125. 1. A’ Japoniai, avagy HoL 
landiai Palota majd leg-ditsöségesb ér 
püiete az egéfz Presdának. Annak 
fzobáji Khinai, és Japoniai porzellán^ 
nal gazdagon tündöklének; qe már o 
da a’ Könyvek fzállittattak.
L 1 ő A’
Ay Orgo 
•?a.
A’ fok Palota, és egyéb épület le- 
rajzoláfa után az hadi, udvari, Várofi, 
’s egyeb Tifztekröl vagyou a’ befzéd.
A’ 236. Levéltől - fogva a’ Dres- 
dai Iskolákról, és Tudorokról indít- 
tatik a’ fzó : vagyou ott Kép - írás, 
Kep-faragás, és nyomtatás, építés-mes­
terségre vezető Iskola ( Academia ) 
vagyon Orvos, és Borbély Tárfaság 
(Collegium) az Udvarra-való Urfiak 
különös házban taníttatnak nyelvekre, 
erkoltsre, Történet tudományra, Tu- 
dákos, és Föld-iró értekezésre: ’s t. a* 
felire; egyéb iskoláit nem emíéttem.
266. A’ Fejedelmi Könyv-ház ne­
vezetes ; Bévelkedik. Ethiopiai, Ará­
biái, Perfiai, és Török Iráfokkal- is: 
vagyon ott Mekfzikumi írás- is :  31J* 
nagy levelekből á ll: a’ levelek pa- 
mukból-való gyóltshoz hafonlók. (A*1 
Mekfcikumi Irásról-való tudóíittáíl elé- 
adám Solis könyvét emlegetvén:) Em­
lékezetre méltó azon Könyv-házban 
az hadi - raefterségröl írva nem nyom­
tatva lévő ama Könyv : Roberti Valr 
tűni de re militari Libri X IL  Pergamen 
levelekből áll ez a’ gyönyörű irás: 
hadi fok fzerfzám képé vel - is kedves­
kedik : az első nagy betök aranyotok. 
A’ tzimmer, mellyet a’ Könyv az Ö 
elején vifel Mátyás Királyra mutat: 
hogy azé volt valaha tudniillik. Ari-
miiuimi
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sninumi Valturius Ur. 1400-dik efzten- 
deje után élt. Az Írott Könyvek fzá* 
ma négy ezerre ; a’ nyomottaknak 
fzáma fzáz harmintz ezerre mégyen. 
Nyitva áll a’ Könyv - ház az olvasás 
fzámára dél előtt, és déliéit.
Azon Könyvnek máfodik Szakafz* 
fzában a’ fok Kép, mefterséges re­
mek, fegyver 9 régi maradék, és pénz- 
tárház nyittatik - ki ; ’s azon tárházok 
kintsei rendre elé-fzámláltatnak, Tsak 
a válogatott mefterségü Képek fzáma 
az egyik Tárházban 1187: az az: e- 
zer Izáz nyóltzvan hétre mégyen; ide 
nein fzámlálván a’ renden kivül-való- 
kát. Más egy tárház a’ metfzett rézü 
Képek válogatott rendivel jeleskedik. 
Egyikben meg-vagyou Salamon Tem­
plomának tellyes mintája, (Modell) 
a’ mint a’ Sz, írásból, és egyeb 1- 
yókból azt a’ meliere ki-gondolá. Az 
Ofzolopi 6706 55' hat ezer hét fzáz 
hat* A’ kis épület fájl fzint a’ féliek, 
a’ mellyek a’ valóságos Templomhoz 
alkalmaztattak. Sok árkus papiros ki* 
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Fovgattatott Márkus Aurél, Antal Tsáfzdr■* 
nak magáról, avagy gz önnön magához 
tartozanciókró} írt is. Könyvi. Merő eU 
mélkedéfekböi áll. Maga magát integeti , 
tanítgattya, ébrefzti. lm a’ példa a’ Go- 
rög, és Deák nyomtatás fzerént.
Az első Könyvből:. i.Lev. r. §. Az tanultam az öreg Atyámtól, Verus- 
tói, hogy ízép erköltsü legyek, ’5 ép­
pen nem haragos (mintegy: haragra in- 
dúlatlan) §. 3. Az Anyámtól tanúiám: 
hogy iílen-félö legyek, ’s örömei! a-* 
dakozó; és hogy a*' rofznak nem tsak 
el - követésétől, de még a’ gondolat- 
tyától - is meg - tartóztattam magamat: 
továbbá: hogy ételem, italom takaré­
kos légyen, ’s mefzfze távozzék a* 
gazdagok fzokásától*
3. 1. §. 5. A’ ÍSTevelőmtől azt vet­
tem feí: hogy örvendjem a’ dolog te­
véit, a ’ kevéfsel-való meg-elegedéit, 
tulajdon efzem, ’s kezem által való 
munkálkodóit: ójjam a’ máfok dolgá- 
ba-való magam avatását, és a’ vádo­
lok fzavának könnyű hitelét. §. 6. 
Diógnetas arra tanított : hogy heába- 
valoságokat ne tauúllyak 5 Őrdöngös, 
bűbájos, és egyéb hitető emberek­
nek ne hidjek: hogy a miket ellenein
fza-
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fzabadon mondanak 3 bátran tűrjem: 
néki köfzönöttt) bogy a’ böltselkedés- 
nek fel-ádtam magamat, hogy gyér* 
mek koromban befzélgetéfeket írtam: 
hogy a’ párna helyébe ágyom fzámára 
bort válafztottam. §. 9. Szekfztustól 
tanulám: hogy egyebekhez kegyes le­
gyek • tselédeimmei atyai indulattal 
bánnyak: magam méltóságos vifeléfe 
ál-artzás ne légyen. §. 10. Grammati­
kus Sándortól^ hogy a' fzidahnazáft, 
és egyebek betstelen feddését kerül- 
lyern: §* 12• Plátónikus Sándortól» 
hogy ne gyakran) sót fzükség kívül 
foha fe mentegefsem magamat azzal í 
hogy nintsen idom > ’s hogy illy ment­
ség fzine alatt meg-rte vonnyam maga-* 
mat attól) a* mire az egygyütt élők 
fzükölkodéfe kötelez*
A  Z-dik Könyvb'öL 39. L* 3* JT* 
Az Illeni gondvifeléfek teli Vagyon 
mindért* ( 6. K* §* 44.) Sót az Iftent 
gondatlannak még tsak gondolni fém 
könnyű* ttßxhoi yxf h8Í tX-i'/oyirM) f xStov* A 
máfodik Köny vének végére ezt irá : 
■ T u  £y Kot {varrói. Ezeket Karnuntumban)
Pánnonia Városában írám, ’s efzem- 
ben forgatám) az háború idejekor. 
t Az 3 * dik Könyvből♦ §* 5* 75. I. 
Úgy vifellye magát a’ fzived, hogy 
tseudefségre külső fegítség ne kiván- 
tafsék; egyenefen kell fzivednek álla- 







Ä  4 -dikböl, §. 3. p* 92. Kéfz» 
fzen tarts mindenkor a’ féle fö rendű, 
’« into kis mondáfokat, mellyek efzed- 
be jutván, minden bajodat ki-öbiíthef- 
sék.
§* 16* Tiz nap * alatt Iftenes em­
bernek (égből fzállott embernek) fogí'z 
azok előtt láttatni, kik moíf téged ba­
romnak:  ^ ’s majomnak tartanak; ha a’ 
józan elme parantsolatinak által-adod 
magadat. ( Olly fátumot emleget, 
melly miatt jóvá lehet az ember.)
• Az s-dikböL 139» 1* í* §. Reg- 
godön, midőn nehezen keifz, azon­
nal így gondolkodjál : Már az ember­
hez illendő munkára fel-ferkentem. A- 
Eért kell-é neheztelnem, hogy im’ ar­
ra vagyok hivatalos, a’ mire fziilet- 
tem , ’s e’ világra jöttem ? vagy azérc 
lettem-é e’ világra: hogy a párnák 
közt melegedjem? úgy! de ez jobb 
Ízű! ’s gyönyörködésre fz'úlettettél-é? 
Vagy emberhez illendő dolog-tevésre f 
nem látod-é, hogy a’ madarak, han­
gyák, pókok, méhek mind végbe-vi- 
fzik a z t , a’ mire termettek ? ’s te a* 
mi az emberhez illendő , attól vona- 
kodol ?
A z 6-dikból* 172. I. §. 7. Abban 
nyugodjál - meg, ’s az légyen a’ gyö­
nyörűséged, ha a’ köz jóra hafznos 
egygyik dologból a’ máíikba, és ízinc
olly
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Fel-kelet.
oily hafznuba által - lépfz ,* inég-emlé- 
kezvén az Iítenröl* frv'v Otx.
A’ 11 -dikbol. 320. I. 5. §. Mi a* 
mefterséged ? az hogy jóvá légy. ’s a t.
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Ol vallatott Kortefz Ferdinándnak V-diR Ká- 
rolj' Tsál’zárnak Íratott 2-dik tudosíttáí’a 
Motezuroával , ’s Mekfzikummal véghez 
vitt dolgairól* Ferdinandi Corte/ii de no- 
na maris Óceáni Hifpania ad Carolum V. 
Komán* Imp. narratio a-da. Baüleae 1581*
Meg-egyez ennek a’ tudosíttásnak fűm- mája azokkal, a’niiketYo/ií Iráfiból 
ezen gyiileménynek első Szakafzfzá* 
ban elé-adtam; tsak az, hogy Mote- 
zuma Tsáfzár hol Mutezumának hi- 
vattatik, hol Moteezumának> hol pe­
dig Mohtezumának» Itten Tlaskala 
neve Tafcaltecal; Mekfóikunr fö Vá­
rosának a’ neve, melly amott örökké 
Mekfzikum , itten Temixtitán. A* 
Tlaskalai fö Vezérnek Sintegál nevet 
ád. (546*1.) Tlaskala egéfzlen Kortefz 
engedelmefségére állott a’ fok ütkö­
zet után* Azon Tartománynak fö vá­
rosát fzebbnek , eroífebbnek, ’s nepef- 
febnek bizonyltja lenni Gránáta Váro­
sánál* Annak fö piatzán vévö ’s el- 
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tátik mindennap; ’s azon kívül va­
gyon ott még több apró piatz-is: á- 
rultatik ottan minden féle ruha, arany, 
ezült, drága kö , toliakból kéfzítetc 
fok féle ékefségre való , mellyhez ha- 
fonló -d világon nem találtatik; árul- 
tatik azon feliül a* mi a’ vadáfzatból 
bőven elé-kerül, fok zöldség, Orvof- 
Ságra való fokféle fii, fa , fzén. ’s t. 
a’ f* Az Uralkodás , Velentzei, Ge- 
nuai, és Pifai módú*
548* 1* Hivatá Motezuma CburuU 
tecdl Városába Kortefzt, de a’ Tlas- 
kajabéliek tudtára adák, hogy ott Mo­
tezuma hívei Kortefzt ötven ezer em­
berrel várják, ’s hogy az utakat ki- 
áfatták , hegyes póznákkal ki-rakták, 
’s bé-takarták ismét: hogy, ha jö Kor- 
te fz , az ö féregével a’ tőrbe , ’s az 
ötven ezer fzámu ellenség kezébe es­
sék. Ez ofztáq, meg-is bizonyodott. 
Azon Városba Kortefzt Tlaskalából 
fegyveres f z á z  ezer ember keferé; de 
a Városba nem erefztett-bé többet 
közülök hat ezernél. Ott, holoti; a’ 
fzines betsület után a’ Spanyolokat 
a’ Várofiak miud el-akarák vefzteni, 
két óra alatt három ezer embert vág- 
tak-le. Azt hogy könnyebben végbe 
vinné Kortefz, a’ Város fö emberit 
elébb el-fogta; ’s lántzra tette. Ezek 
a’ fel-tett fzándékot meg - vallák , de
az
az okát a’ Kulva Városbéliekre hárit- 
ták : hogy azoktól, úgymint Motezu- 
raa fzives barátitól indíttatták. Azom- 
ban, holott a' vér-ontás után a’ Vá­
ros fzana-fzétt futott, meg-ígérek, 
hogy, ha el-erefztetnek , az el - futa- 
modott népet mind haza gyűjtik; ’s 
hogy Felségednek (V-dik Károlynak) 
állandó hív fzolgai fognak lenni. Vég­
hez-is vitték az ígéretet. Más nap 
ügy meg-tellett a’ Város férfiakkal, 
alzílzonyokkal, gyermekekkel, mint­
ha femmi fém efett vólna rajtok: azt- 
is véghez vittem * hogy Churultekal , 
Taskaltekállai (avagy Tlaskalával) frigy­
kötésbe áilyoii, ’s téged Felséges Tsá- 
fzav Fejedelmének ismérjen mint a’ két 
roppant Város ; a’ mint abban eddig 
nem volt fogyatkozás, és reményiem, 
nem-is léfóen. Chürultekál Várofa ró­
na földön fekfzik: báílyái közt hűfz 
tz&r házat foglal, fzint annyit külső 
Vároíiban. Tartománnyá igen borter­
mő* Azon Városnak egy magas tor­
nyából körül öfzve nézvén mindent, 
tornyos négy fzáz 400. Mefchitát a* 
vagy Templomot fzámláltam a’ Város­
ban. A’ Spanyolok lakására nem lát­
tam alkalmatos!) Tartományt: mert a2 
igen jó a’ marha -tartásra- is: máfutc 
az emberek temérdek fokasága alig 
fér-et, és kenyeret ízükké tefzi. Sok 
H l. Szak* Mm a*
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Nagy Vá 
ros»
a’ Koldus, és kéregét mind a’ házok, 
mind a Templomok e lő tt, valamint 
Spanyol Orfzágban , és egyebütt.
552.1. Motezuma izengetésébol, 
’s az utak meg-latogatásából., k i-tet- 
fzett, hogy ha Motezumának hitt vol­
na Kortefz, az úton, a’ melly mutat- 
tatott hozzá inenvén, népestől el-ve- 
fzett vólna; noha néki ajándékul tiz 
arany edénye, és ezer Öt fzáz ruhát 
küldött. Más utat válafztá , noha al­
kalmatlanabb v o lt: a’ meleg Orfzáguak 
havas , hideg hegyei közt.
555.1. Minden képpen el-akará 
magától Motezuma Korteízt távoztat- 
n i ; de emez tsak azt kérvén, hogy 
láthaffa; az utón az Uraktól fok aján­
dékot vévén, ’s az egyiktől Amake- 
rukában ezer font arannyal, negyven 
fzolgálval még-ajándékoztatváu; inaga- 
is kedveskedvén vifzontag Spanyol 
Orfzági ajándékokkal, tsak ugyan bele 
lépett Motezuma fo Várofa egyenes 
útjába: látván a merre ment a nagy 
tóba, vagy tengerbe Velentze módjá­
ra épített roppant nagy Várofokat. 
Az utak termés kövekkel meílersége- 
fen meg-valának terítve. Iztapalapa 
Várofa a’ nagy sós tó partyán tizen 
Öt ezer házból á ll: azoknak jó nagy 
réfzek a’ vizekre építtetett. Ott ol- 
lyanok a’ paloták, mint akár mellyek
- egéfz




egéfz Spanyol Orfzágban akár nagysá­
gokra, akár izépsegekre nézve. Ha- 
fonlók a’ kertek , halas tok, ’s a’ t.
Más nap Temixtitán Várt fa felé 
indulunk. Ez Mekfzikum fö Várofa. 
Élőmbe jövének Motezuma leg-főbb 
emberi közül ezeren. Kik midőn egy- 
gyenként köfööntenének , e öfzör a’ 
tőidet kezekkel értetek; azután azt 
meg-tsókolák. Kővel terített utakon 
járánk, ’s oily hidakon, mellyeket, 
ha akarák , az elienség előtt hamar 
él-bonthaták. Élőmbe jőve Motezu­
ma oíztán maga-is. Le irattik a’ pom­
pája , az a’ tengeri rákoknak arany 
képeikből álló függő, mellyet Kortefz- 
nek nyakába kerittetett: a’ pompás pa­
lota, mellybe vezettett, a’ fok aján­
dék, ’s a’ többi közt Őt ezer ruha, 
melly néki nyujtatott* a’ befzéd mei- 
lyet Motezuma Kortefzfzel tartott. A’ 
többi közt (557*1*) Tudjuk, ügymond 
Motezuma: Elejinknek hagyott iráfaik- 
b ó l, hogy mi nem ezen Tartomány­
ban ízületiünk eleinkre nézve; hanem 
más Orízagból fzakadtunk ide. Nagy 
Úri ember v o lt, a’ ki minket ide ve« 
zetett, ’s azután hazájába vifzfza köl­
tözött ; de bennünket ismét megláto­
gatott: k i , látván, hogy itt el-népe- 
léatünk, ’s vele vifzfza nem akarunk 
menni, tőlünk el-pártolt. A’ ti Feje- 
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delmeteket azon Ur véréből valónak, 
és így a’ mi Urunknak tartjuk. - Azért 
fzót fogadunk mind néki, mind annak 
képében teneked. ,, Én ebben a" véle* 
kedésben, és fel-tett fzátidékban meg- 
erosíttém őket, úgymond a’ Tsáfzárá- 
hoz irt levelében Kortefz*
Az alatt Almeria Városában Mo- 
tezuma Tifzte a’ Spanyolokat meg-Öle* 
Motezuma lántzra téteték , a Ti fzt 
meg-égettetett, Motezuma fehízabadit- 
tatott. Motezuma engedelme , ’s ta- 
nitáfa fzerént embereimet Mekfzikümi 
fok Tartományba el-küldém az arany 
bányáknak, ’s egyéb hegyeknek meg­
látogatására.
565.1. A’ Tartomány meg-visgá* 
láfa után Motezuma Öfzve hivatá Or* 
fzágának, Tartományinak, ’s Várolinak 
nagygyait, ’s fej éjét 9 öfztönözvén ö- 
két, hogy V-dik Károly Tsáfzárnak 
hatalma alá erefzfzék magokat* E’ 
végre hofzízas befzédet monda íirva ,
’s egyebeket-is íirva fakafztott* Mind­
nyájan tellyes engedelmefséget ígértek, 
adóval, és Szolgálattal együtt* Ez 
az ígéret az Orfzágos, hitelek írók ,
’s bizonyságok által papirosra tétetett; 
és mindenekről nyilván-való bizony- í  
ságdevél készíttetett* Adót mindjárt 
kértem : Szedetett - is öfzve azonnal 
harmintz két ezer négy Száz font a-
rany,
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irány, aranyból, ezüítbol, ’s m ása’ 
feliből kefzittetett fok fzép edényeken 
kívül* Ezek egyetemben fzáz ezer 
ducat aranynál többet érnek. ( tranfcen- 
dunt valorem centum millium due at or m i) 
Illy gyönyörű meíterségti válogatott 
kints , nékem úgy tetfzik, nintsen a* 
világon egyéb fe Kerefztyén, fe po­
gány Fejedelemnek tárházában. A- 
ranyból, ezüítbol, gyöngyökből, tol­
iakból olly felséges rendű meíterséggel 
vagyon ott mindenfele efzköz el-ké- 
fzítve, hogy mindennek igaz képét he­
lyeién, teílyefen elé állítja. Tsináltat- 
tam a’ mieinkhez hafoiiló fefzületeket, 
pénzeket, fzerfzámokat meíteremberei 
által; ’s tellyes hafonlatofságat találék 
mindenben. A’ melly ruhákat ajándé­
kozott pamukból, feiyemböl, ollya- 
nok, hogy azokhoz foghatókat a’ vi­
lágon fenki fe kéfzíthet. (Vt in toto tér- 
rarum Őrbe talia fieri, et texi non pojjent.) 
Meg-ajándékozott tizen két Zebartá- 
nával, avagy fzél - puskákkal. Azok­
nak gyönyörű meíterségü és ékefsé- 
gü a’ tsivéjek : azokból a’ nyilat, 
vagy golyó biít fuváffal erefztik, ’s rö- 
pittik.
567.I. Temixtitán Várofa pompás 
tulajdoninak ezeredik réfzét fém ad-! 
hatom-elé; ’s azokról befzélvén , tu- 
4om ? hogy azzal véttek, hogy keve- 









fet inkább, mintfem fokát mondok ró- 
Jok. Mekfzikum nagy hegyekkel bő­
velkedő tartománnyában Temixtitán 
roppant Várofa a’ sóos nagy tón fek- 
fzik, melly más egy édes vizű nagy 
tóba k i , ’s bé - erefzkedik , a’ tenger 
módú áradásnak fzokáfa fzerént. Ab­
ba kövei terített négy út vezet: olly 
nagy mint Hifpalis, vagy Korduba Vá­
rofa. Temérdek fok a’ benne lévő 
pompás ház és palota. Azok fzáma 
azzal-is fzaporodék, mert a’ Tartomá­
nyok, s Várofok Urai tartoztak Te- 
mixtitánban lakni esztendőnként egy­
néhány hónapig. Némelly útfzáit a’ 
tó vize fóllya, ’s azon hajókon jár- 
dogálnak. Az hidakat hamar fel-le- 
hét fzedni az ellenség előtt: azért, 
hogy ha ellenem fel-zendülnének , én 
négy nagy hajót kéfzfzen tartottam a’ 
parton; ’s azokra két fzáz embert bé- 
rakhattam a’ lovakkal együtt. Vagyon 
a’ többi ,közt egy temérdek piatza, 
mellyben mindennap (quotidie) adó, 
és vévö hatvan ezer embernél több lát­
tatik. Arultatik ott aranyból, ezüftböl 
ónból, kövekből, toliakból, tsontok- 
bói kéfzíttetett mindennemű edény, 
méfz, íimitott, és nem íimitott kö , 
égett, és égetlen tégla, gyalult, ’s 
gyalulatlan fa: vagyon egy utzája: - 
mellyben minden rendű állat árultatik,
más-
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másban merő Orvos fúVek, Ss gyöke­
rek adatnak-el■ vannak patikák , bor­
bély házok , vendég-fogadók , a* hol 
pénzért étel 9 és ital tetetik-elé: fok 
a’ térh-hordó: afztalra, konyhára, agyi­
ra , fzoha ékesgetésre, egy fzóval 
mindenre való minden találtatik a’ pia- 
tzo n : a’ többi között páítétom-is , a- 
vagy hufos bélés ( artocreas ex auibus, 
et pifcibus recentibus) tojásból kéfzített 
Kalács- minden portékának különös u- 
tzája vagyon;’s mindenre vigyáznak a* 
vásár birók. Vannak a’ Városban fok 
Templomok (Mefchiták) azok mellett 
a5 Mekfzikumi Szerzecefek fzámára 
roppant épületek. Ezek feketében jár­
nak j ott nevelik az Urak tilzta élet­
ben a’ fiokat, mig őket ki-nem háza­
sítják 2 oda afzfzony nem erefztetik: 
némelly böjtöket- is tartanak. Va­
gyon ott a többi közt egy Templom, 
mellynek réfzeit az emberi nyelv ki­
nem mondhatja ( illius particulas et rés 
bumana lingua exprimere non pojjet.)  
Magas erős fallal bé vagyon kerít­
v e , ’s oily tagos, hogy eí-férne ben­
ne öt fzáz házból álló Város, Nagy 
magafságu negyven torony környéke­
zi , a’ leg-kiffebbik olly nagy mint az  
Hifpali V árofa öreg Templomának tor­
nya. Ezek a’ tornyok a’ fö embe­
reknek temetöji, Kápolnáji, bálvány 







képei, fzobáji, udvari, képei, ’s több 
a’ féle álmélkodásra méltó. A’ bál­
ványokat le - vertem; ’s helyekbe a* 
Szűz Máriának, és Szenteknek ké­
peit helyheztettem; eleinten neheztel­
tek ; de monda végtére Motezú- 
ma; h o g y  ök jövevények, el-felejték 
az Illeni tifztelet módját, méltó azok­
tól tanulni , kik azt útóbb érkezvén 
jobban tudják« Meg-parantsolám; hogy 
ezután embereket áldozatul bé-ne mu- 
taffanak. Rettenetes még említteni-is, 
mint áldozták az emberi fzivet,
El-befzélli Kortefz, mint jött el­
lene Velasqueztöl igazíttatott Nar­
vaez tábora, mint bánt véiek, mint 
érkezék vifzfza azoktól Temixtitánba: 
ott mint támadott-fel ellene a’ nép : 
mi rettenetes vefzodséggel kellett vé­
lek meg-ütközni , mint vette-ki magát 
élete vefzedelmével a’ Városból: mint 
vólt ellenek új kéfzülete a* Tlaskola- 
héhekkel; végtére mint győzte - meg, 
’s mint tapodta-meg a* rettenetes Vá­
róit. Irá 2-dik levelét új Spanyol 
Orfzágnak Securitas nevű helységéből
30. O&ob. 1520; a’ harmadikat Má­
jus 15. napján if22-ben.
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CCXX, CXXI. K Ö N Y V ,
TJZ ortefz tudosítáfi után következik Sz, 
J l \  Ferentz SzerzetefseitÖl írt egy 
pár levél a’ Szerzet Elöl - járójihoz, 
jneliyeknek egyike MefiTicanánból ^ S í ­
ben, a maük Temixtitánból 153a ben 
íratott, ’s azt bizonyítya; hogy az 
Atyák amott ugyan tizfzer Czáz ezer­
nél többet kerefzteltek, emit pedig 
két üzáz ötven ezeret : hogy a’ K.on- 
ventben, ’s a’ mellettek ievö épüle­
tekben öt. fzáz Gyermeknél többet ta­
nítanak: azok igen elméfsek, hamar 
megtanulnak mindent, fólia fe vefze- 
kednek, tsendéfen befzéllenek, fze- 
meket fzuntelen alázatofon le-függefzt- 
ve tartyák. Az Oltárt Szentség fel­
vételekor fö-képpen az Afzfzonyi rend 
sűrű könyhullatáfsal áfétattya az ar- 
tzáját.
Egyéb ott lévő .Tudosítáfokból 
értyük: hogy Jukatán Szigete lakoíi 
körny&l-metéltettek. K i-rakott utak­
kal , roppant templomokkal, fel-há- 
zokkal, nagy vásárral, arannyal bé- 
velkedö egyik Városát látván a Spa­
nyolok, főképpen nagyságára nézve, 
Káirusnak akarák nevezni, L. de In- 
fiilis nuper repertis p. 497, Bafih














503. L. Cemobwl, új Sevilia, ti* 
zen öt ezer h ’zból áüó Vráros. Meg* 
vóit a* Pókanyóknál ott a’ kerefzte* 
léshez hafonló rend* tartás: bizonyos 
fzóknak ki-mondáíok alatt, melyeket 
érthetni nem lehetett, az ámpolnából 
a’ gyermekek , és leányok fejére a* 
Papok vizet Öntvén , az ámpolnával és 
vízzel reájok Kerefztet vetének.
554 -CCXXII. Könyv.
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Qlvaftatott illy Levél í Mchdmiliani TranßU 
veim de Molucis ad Cardinalem Saltzhiir-» 
genl'em epiítola. Tranljlváínusaak, avagy 
ERpéi-yi Maximiliduoak a’ Molukai, és 
egyéb SzigecekrÖé a’ Szaltzburgi Kárdi- 
náihoz irc levele.
Irá Erdélyi ezt a’ levelet Spanyol Or- fzágnak Vallifoietum, ne vű Váro­
sából O&ober 34-dik napján Ur. 1522- 
dik — ezer öt fzáz hufzon keitödik 
efztendejeben írván. A’ fok féle Tu- 
dósicáfokból álló, ?s Bafzileában ki­
nyomtatott Könyvnek 524. levelén, 
azt írja, hogy a mik-felöl a Kárdi- 
nálift tudósíttya, a’ tengeri hajózás­
ból haza érkezett fö Tifztöl, ’s egy- 
gyénként meg - fzóílíttatott hajós tár­
faitól tanulá. (526. 1.) El-méne, úgy­
mond ; Mágellánus Öt gállyával Hifpaü 
. Vá*
Váróik partyáról, Auguítus havának 
12-dik napián, Urunk Ezer öt Száz ti- 
zenkilentzedikeben ~  1519 : és nagy 
veí'zödség után fel-találú azt a’ nyiláft, 
inelly tple nevet nyert* Magellánus, 
ki a’ Keresztyén hitet nagy haszon­
nal, és Sokaknak meg - térésével min­
denütt javaslá, bizonyos ’ütközetben 
el-efett: utánna .az hajók fo Vezersé- 
gere Serrán János következett,
531 L, Serránus bizonyos rab­
tól eUárultatván, meg-fogatik a’ ven­
dégségben; kit tártai nem Segíthetvén, 
el-hagyák: vólt még három gáilyájok 5 
hogy könnyebben bánhaffanak a’ ke- 
veíebb hajóval, egyet el - égettek a’ 
három közül; ’s nyóltz holnap múlva 
Magellánus holta után, fel-találák Mo- 
luka Szigetit, mellyek öt apró Szige­
tekből állanak, ’s gyömbérrel, Szere- 
tsen dióval, fa héjjal bővelkednek; 
ügy, hogy egyikben egyik-féle, a’ 
maiikban maiik rendű fü-fzerfzám ta­
lálkozzék. Az egyik hajó minekután* 
na meg-járta volna az alsó Világát, 
jsinét haza érkéz ék.
E R D é L Y I. 555
Strrán,
c c x x iií^
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Ölvaftatott Amerikas Vefputxiusnak négy le­
vele; vagy négy hajózáfiról írt Tudosíttá- 
■ ía. Irá Renátaoz Szitziliai Királyjához, 
Lotaringia Hertzegéhez Ur, 1504-dike tá­
ján , Lásbonábél.
Azokban el-beföélli; hogy Ur. 1497- dik ( ezer négy fzáz kilentzven 
!. hetedik) efztendejétöl fogva Ur. -1504* 
dik efzcendejeig négyföer indult Luíitá- 
niából Amerikába ( melly név az ö ne* 
véröl ragadt arra az új találmányra) 
’s négyfzer jöve-vifzfza fzerentséfen* 
( 225. 1.)
Máfodik utazáfamkor, oda ér* 
keztem, úgymond , a’ hol Antigha 
Szigete fekízik, mellyet Kolumbus 
Kriítóf egynéhány efztendökkel elébb 
találá-fel*
A' 4-dik hajózáskor. Bizonyos ki­
kötő parton várt építténk : ott 24. Ke- 
refztyén embert hagyánk; 12. álgyú* 
val, és 6. hónapra {elegendő eleség- 
gél; *s meg-rakván hajónkat brefilikum- 
mal? 77. nap alatt Lifzabonába érke* 
zénk, Jun. 28. nap. 1304-ben.)
C C X X IV , -
Amerikus
az új Vi' 
ból né^ y- 
fzer for- 
dula-meg.
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Azon Bafileai Gyülemény magában foglal- 
lya . Brokdrd Barátnak a* Sz. Fold kely- 
ségiröl irt Könyvét. 2. Velentzei Márk 
Pálnak utazálit* 3. HajtónaX a’ Tatárokról 
írt munkáját.
Í JIrokárd iráfa annyira betsültetett , 
j  hogy Menókhius új nyomtatásá­
hoz függefztetnek Eufebiusnak és Sz. 
Jerónimusnak Palefötináról ki * adott 
Iráíi Után. Brokárd tsak azokat Írja , 
a’ miket látott. (324. 1. )  Nec nife vifa 
hic fcribó. A* Sz. Földet meg - járá 
Egyiptuíig*
Márk Pálé (Markus Paulus Vene- 
tus) Ur. 1286. efztendeje táján Kublai- 
nál Tatár Kánnál Kambalet Városában 
forgott; ’s nap-keleti utazálit Olafzúl 
irá, melly Könyv deákra fordíttatötc.
Hajtó Örmény Király vérből ere­
deti Premonftrátumi Szerzetes, V*dik 
Kelemen P. idejében a* Nap-keleti Tar­
tományokról az Ö Könyvét Piktávi- 
ban irata Frantzia nyelven, Ur. 1307- 
ben deákra fordíttatott.
Hajthó Kumániác Kafpium mellé 
helyhezteti. (4 1 3 .1. )  A’ Maglos Ta­
tárok,
Frokárd«
Márk H l. 
Hajtó.
. KuiWjiii
tárok első Tsáfzárok Changius Kán : a* 
[II-dik Hoccota Kán: az III-d ik , ennek 
fia Gino Kán. Ez hamar meg-hala, kö­
vetkezek a’ IV-dik Alango Kán. V-dik 
Kublai Kán (így nevezi ötét Márk Pál) 
Hajtónál a’ neve Kohllá Kán: ez 42. 
efztendeig orfzáglott, Kathai tartomá­
nyát J'ons nevű Város építtésével meg­
ékesítvén, Kathai Tartománynak más 
egy Kambalu nevii roppant Városát em- 
lítti Márk Pál. Bay do Hokota Kán fia.
(4x7, 1.) Az Ö hadi féregével 
Kumániába ütött. Ezek Baydótól 
meggyőzet vén, egéfz Magyar Orfzá- 
gig íz a ladtak ( Cumani fiigerunt. vfque 
ad regnum Kng ariae ^  et adbuc funt mul­
ti ibidem habitant es) ’s vannak moftan- 
ság-is ott lakó fok Kuinánok. Minek- 
Utánna pedig Baydo Kumániából a* 
Kunságát ki-üzte, és kergette volna, 
Raífia , Gaczária, és Bulgária Orfzá- 
gát el-fog'alá, azon utón pedig, a’ 
mellyen a’ Kumánok fzaladának, Ma­
gyar Orfzágba érkezett. Q per viam9 
qua Cumani fugerant, peruenit vfque qd 
regnnm Kngariae. ) Baydo a’ Tatárok­
kal Auftriába ütvén abba a* vizbe ve- 
Czett, melly azon éltal-foly, ’s vele 
fokán ott vefztek. Egyéb Tatái'ok 
vifzfza fiettek; ’s Baydónak örököli 
moll-is bírják azon Tartományokat, 
mellyeket Baydo nyere. Az a’ ki a-
sokban











tokban rooft orfzágol, Tocfiay nevet 
viíei, ’s békével él.
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Olvaftatott ílly Könyv, Rclatio de Codncina 
JR. P. Cbftjlopbvri Borri e B. J. Viev. 1633. 
Borii Káliéinak Cociticiniról út Tudósí- 
táfa.
, ♦
Olafzul Íratott, ’s deákra fordítta- tott. Borri a’ nép térittésének' 
kedvéért Ur. 1620-dikában Cociaciná> 
bail forgott, ’s azon efztendöbeu De- 
tzemb. 9. napján éjíél-elött tizen egy 
órakor efett Hóid fogytát meg-joven- 
dole. A’ Könyv két réfzböl áll. A z  
első az Orfzágnak világi állapottyáról 
befzéll; a’ máük a vallásáról.
1. L. Codncina Orfzága eme’ k é t  
ízóból vévé eredetét : Cori, és Crna. 
Coci a Japoniai - bélieknél Nap - nyu- 
gottot jelent. Cina a Khinai vagy 
Tsinai Birodalomnak a’ neve. A’ Ja- 
ponia-béliek tudniillik azt az Orfzágot 
Kocinak nap-nyugatinak, a’ Lufitánu- 
fok Concincinának avagy Khina Biro­
dalmával nap-nyugot-ieie határos Or­
fzágnak hívják. Othon Ana a’ neve; 
az a z : nyugotti ( refz) Néha napján 
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tol el-fZa|tafzkodott: öt a’ Tartomán­
nyá. Sokfzor meg-áfztattya az esőből 
támadott áradás , és a' rizs-kására bö 
termékenységet vezet. Az a’ minden­
napi eledelek; ’s holott minden efz- 
tendöben háromfzor arattatik, kevés 
a’ fzükölködö. Sok a’ jó gyümöltse, 
tzltrom, ananás, t. a’ f* A* Banánt 
gy ümölcs fája ha főnió a* kukoritza 
fzárhoz, de nagyobb* Levelei olly 
nagyok, hogy egy ollyan levéllel elöl, 
más egy levéllel hátúi magát az ember 
tetétol-fogva talpig bé - födozheti: a’ 
gyümöltse tzitronhoz hafonló kívül, 
az ize füge forma.
íg* Ä ’ Kotzintzinai halaknál jobb 
iziieket foha fém ettem olly fok földi, 
’s tengeri járáüm között. Temérdek 
fzáromal fogattatik az hal. Az halból 
bizonyos Balada nevű, ’s muftárhoz 
hafonló izü lekvárt kéfzíttenek: hogy 
azzal a’ rizskáfa izét jobbá tegyék* 
Kéfzíttetik pedig ílly formán: az hal 
sóba vettetik, ott meg-fonnyafztatván, 
a’ vizben rothadásra kénfzerittetik: hor­
dókra Veretik, ’s valamint minálunk 
a’ Bor, fzintén úgy ott a’ Bülacia jö­
vendőre tartatik.
14. 1« Vagyon bizonyos madár fé- 
fzekböl olly drága eledele egyedül Ko- 
tzintzinának, mellynek külömbféle íi- 
nőm izét Bori a’ mannához meri dia-
fon*
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íonlíttani. Azt irom arról, úgymond, 
a’ mit arról , látván , és kóftolván , 
gyakran tapasztaltam. Vagyon tudni­
illik ezen Orfzágnak Fetskébez haíon- 
ló fok madárkája* Ez az o féfzkét 
a tenger [partyán lévő Köfziklára ál- 
Ettya, ü g y , hogy a’ tender habja azt 
Öröké lotsollya* A’ madár a’ habot a' 
mint a’ kozíkláról reá fetskendezik tá* 
tott fzájjal kapkodja , ’s tulajdon 
gyomrából erefztett bizonyos nedvef- 
séggel az habot öfzve kevervén, ezen 
alutt gyüleményböl magának féfzket 
rak. Az 111 eg-fzáradván, által -tetfzö , 
sárga és zöld közt lévő fzinü. Olly 
fok az a’ féfzek, hogy fzeinem láttára 
ezer lépésnyire nem terjedő köfziklák- 
ról tiz kis hajó töltetett - meg vélek. 
K erelik-is,1 és fzedik azt a’ íakofok 
nagy fzorgalommal. A ’ féfzek a’ viz* 
ben meg-lágyíttatik; ’s azután fú-fzer* 
fzám helyibe akár m iféle, hús, hal, 
vetemény fzerü ételbe kevertetik; az 
ételnek pedig ki-inondhatatlan jó ízt 
ád , úgy hogy tsak az által. egyedül 
olly izü a z é te l ,  mintha borfsai, fa­
héjjal, fzekfüvel, ’s minden nemű vá­
logatott fuserrel volna egyelítve. Il­
legendő az egyedül minden féle íz 
meg-adásra; és így a’ hol az vagyon, 
fein vaj, fém olaj, fém fzalánn'a, fém 
más egyéb keverékre - való nem ki­










vántatik* A’ Khiiia’akhoz abból fok 
hordatik-bé. Az egyedül a* Királyhoz 
tartozandó jövedelmei jófzág.
15* Téjjel * vajjal nem élnek; ha­
nem minden tejet a’ bornyúnak hadják. 
Selyem ruhát vifelnek még a’ kapáfok, 
és a’ nap-fzámós emberek - is. Annyi 
a’ Szeder-Áfának , és Selyem bogárnak 
fzámdi A' népnek az házai jobbára fá­
ból állanak* Az kétféle Tin a’ nevek: 
íefold , fe viz alatt el-iiem rothadnak; 
a’ vizen rtein üfznak ; hanem le-úlle- 
pedvéu vas^matska gyartánt-is fzolgál- 
iiak* Az házok falai mozduló ol)y 
defzkáki hogy az áradás érkeZéfekoi* 
ki-lehelfen fzedni; ’s a’ víznek utat 
erefzteni* Azok helyibe a’ nagy me­
leg idejekor nád fortélyt állíttatlak. A’ 
Szobák belső ékefsége tsüdálkozásra 
méltó* Vagyon Katámba ilevü fájok- 
is : gyönyörű illatú. Egynéhány da­
rabjait hat egynéhány tenyérnyire a’ 
föld alá áftam J ’á még olly mélység- 
rol-ís fel-erefzté drága illattyát* Egy 
font Kdlambá-fa meg a’ Kotzintzinai 
Kereskedő parton-is 16. (dukat) arany* 
A’ Japoíiia-bdiek vánkosra való egy 
darabért meg-ádnak 3 ; 4 fzáz ( dukát) 
aranyt. Azok tudni dilik item tollas, 
vagy pelyhes * hartem jobbára kemény 
fa vártkort fzoktak fejek alá vetni* A’ 
Királyok, ’s Fö Emberek vánkofa a*
Ka«
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Halamba-fa, Sok, és nagy jövedelmű 
Kotzintzinának az arany, és egyéb 
értzü bányája*
tg. 1. )  Az Elefánt okofságáról, 
és erejéről hofzfzas a’ tudósítás. A* 
melly Elefántokat Európában mutatnak, 
a’ Kotzintzinai, és Kambáji Elefán­
tokhoz kepeit kitsinyek, Ezeknek drá- 
ga fogaik néha 18. tenyérnyire hofz- 
fzak; amazoké 3* tenyérnyiek. Két 
lábnyi hoízfzal egyek a’ kerekes láb­
nyomoknak által-eröjök* (diameter)
27 .1.)  A’ Kotzintziüabéliek orfzá- 
goífan kegyes tárfalkodók. Máfok ke­
rülik az Europabélieket; ezek ellen­
ben fzeretik, ebédre hívják, az em­
berségnek femmi jelét, mellyel nékik 
kedveskedheffenek, el-nem mulattyák. 
Nagy betstelenség nálok, haragtól el­
ragadtatni. ( Hallám ezt én, a’ ki e- 
zeket irom, P. Koflertöl-is, kí nálak 
Ur* 1760.dik efztendeje előtt a* Kerefz- 
tyén hitet prédikállá) „  Infame apud 
,, cos, quamuis honoris auidos, irae ae- 
„  ftu abripi. ,, Igen adakozók. ÖrÖ-» 
meft minden falatot máffal köziének, 
de örömeit-is kérnek; ’s nem adni, 
parafztság. Egymáífal, és egyebekkel 
betsülettel bánnak; az Öregeket tifzte- 
lik leg-felettéb, Meg * látogattak ben­
nünket némellyek; ’s noha tudták , ki 
az Elöl-járónk j d e , holott az ifjabb 









vo lt, arra nem .álhattak, hogy eiébb 
tifztellyek emezt, mintfem ott álló Ö- 
regebb egy Pátert.
A* külső Orfzágiakat fzabadon ma- 1 
gokhoz ereíztik, dicsérik fzokáfokat; 
nem úgy mint a’ Khinaiak. Az isko­
la - belieknek , ’s tanúit embereknek 
( Doktoroknak ) ruhájuk nagyobb refz- 
nyire fekete hofzfzu. Nyakokból ító- \ 
Iához hafonló Kendó függ ; Karokról j 
manipulus forma kezkeno t fejeken 
Pülpóki süveghez hafonló ékefség lát- j 
tátik. Süvegeket foha le-nem tefzik.
. A’ Xotzintzinaiak leg kozönségefseb- 
ben rizskásával élnek; noha minden- j 
némü hu (fal bévelkednek. Azt négy- 
fzer-is efzik napjában. A’ földön fzö- | 
iiyegen ülve efztiek ; kinek kinek kü- j 
Ionos afztalkán, melly a’ le-ült ember- 
nek mellyeig ér, torony módra fel-ra­
kott fok eledel adatik-fel (noha néha 
egy afztalról többen-is efznek) A’ 
vendégségben rizskását nem fzokás fel­
adni : Kés, Villa nélkül két kis gyö­
nyörű fátskát vévén a- kezekbe, ’s a- j 
Zokkal fogó módra nyúlván a’ tá lba ,! 
efzik a’ konyhából már darabotskák 
fzámára fel-adott faiatokat. Illy ven- 
dégségkor még a’ fzegényebb gazda-is 
lel-ad aZ hivatalos vendégnek, ’s min- 
deniknek külonöfen , fzáz féle tál 
étket-is. Voltain egy vendégségben1,







a’ hol a’ letelepedettek fzáma két ezer 
volt. ,, Accumbentium duó m iliia fű é r t, „  
Ha az Urak tel-kelnek az sizcaltól, 
helyekbe ülnek a’ fzolgák , ’s egye­
bek. (Talán a’ Mahornet ízem izo- 
kás innét vette eredetét.) A’ maradé­
kot mind haza kell vinni; nem fza- 
bad ott hadni, ’s a’ 11‘éikul el-takarod- 
ni. Szolleje nintsen az Orízágnak. 
Herék melegítő italt kélzittenek a’ 
rizskásából. Réfzegittö* A’ gazda­
gabbak ennek az italnak a* faiamba 
fa levéből drága illatot adnak. Sze­
retik a’ Chia italt, inelly a’ Chia nevű 
íö gyökeréből kéfzittetik, Az a’ thé 
forma viz a’ fzivet ébrefzti : a’ gyom­
rot az enyves takonytól fel - fzabadit- 
ja. A’ Khinaiak a’ gyökér helyett a’ 
levelet főzik-ki ; a’ Japoniabéliek a’ 
levelet porrá törik, frí ind egy azon 
nevű, és haí'znu, Kenyér nintseu: az 
ott az Európai embernek nehéz ; de 
ellenben nálunk az od* való ember 
rizskáfa nélkül el-nem tudna élni.
37. 1. Az Orvos tudomány azon 
Orfzágban fő rendű. Mikor az Orvos 
ele-hivatik , elöfzör meg-pihenik, le­
ül: hogy tsendesítse tulajdon vérét, 
melly az utazásban iueg-hevült. 2, 
az eret fokáig, hofzfzafan próbára vq- 
fzi. 3. Ha a’ betegen nem tud fq- 
gitteni, le-mond róla. 4. Ha lehet 
N n 3 fe-







Segítséget nyújtani, ki-fzabja a* napot, 
mellyre a’ gyógyúláft ki-határozza, ’s 
alkura botsátkozik: ki-tevén a’ gyó­
gyítás , és orvofság árát. Az orvos­
ságát tulajdon kezével kéSzitti az Or­
vos : azért patikáros nintsen: mert fe 
titkát máfokkal közleni az Orvos nem 
akarja, fe bizonytalanságban nem akar 
arról maradni , ha ügy lett-é az or­
vofság kéfzittéSe, a’ mint ö kiváná , 
vagy nem# Jobbára , a’ ki-Szabott 
napra meg-gyógyul a’ beteg. Ha nem; 
az Orvos el-veSzté mind munkája bé­
rét , mind orvoSsága árát. Az orvos­
ság mind jó izü , többször vetetik-bé 
napjában egyéb eledel nélkül-is: mert 
mind a’ gyógyító, mind tápláló egye­
temben, Nem SzalaSztó, nem Szagga­
tó ; hanem a’ romlott nedveSség oSztó- 
j a , ’s fogyasztója. A’ borbélyok fa- 
laftroma még nevezetesb, ’s tsudála- 
tosb,
4.r, Az OrSzági vezérlésben azok 
leg-előbbre kelők, kik a’ tudomán­
nyal, ’s vitézséggel jeleskednek. Van­
nak alsó, és fő rendű iskolájik: Taní­
tók, Doktorok, mint a’ Khinaiaknál. 
A’ betűk Száma három ezer. A’ Könyv 
nyomtatás Khinai módú. A* nyelv 
felibe Khinai, felibe othon való módú. 
Ha ki hozzá Szokik a’ Szónak mufika 
Szerű változtatásához, a’ többi nem ne­
héz.
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héz. A’ fzavak tsak nem változta­
tá sn á l maradnak, a’ ragafzték fzó 
műk, moftani, ’s jövendő időre, ynzy 
egyébre mutat, p, o, ez a’ fzó: Ao, 
ha a’ fzemély mutatója hozzá tétetik, 
én, iff, ö, maga raeg-maradván min­
dent ki-végez: mintha mondanám én 
kó, te ká , ö kó. Nékem vagyon, né­
ked vagyon, néki vagyon: meg-ma- 
rad akkor-is, mikor a’ mnlt, moftani, 
vagy a’ jövendő időre határoztatik. 
Fél efztendeig úgy meg tanulám, hogy 
már Szó-vaicó nélkül befzélgethettem; 
de a’ tellyes meg-tanűlásra négy efz- 
tendo fém fok. A’ vitézségben ditsö 
embereknek nem faluk, hanem bizor 
nyos fzúmu ízolgák ajándékoztatok. 
Ezek Uroknak adóznak , ’s nem a’ 
Királynak* Az illyen Urak nem Grófi 
vagy más tituluíl, hanem illyetént vi- 
felnek. p. o. Ez öt fzáz emberii Úri 
ember, A’vétkek keményen meg-bün- 
tettetnek. Az házafság-töro az ele­
fánt lábaji eleibe kötve vettetik. Az 
azt öfzve töri , tapodja. Az Aty^- 
íioág egymáshoz nem házafodik.
50. Algyuval, puskával, vizen 
fzárazon , fokfzor vijják ellenségeket: 
tto. ezer embert egy parantsolatra ki­
állít fegyvereffeu a’ Király; mihelyeft 
akarja. Fegyveres fzáz hajót-ís kön­
nyen elé-parantsol. Ott nem a’ rab 











evez, hanem a’ pénzen fogadott Ka­
tonák: jó a’ fizetéfek, ’s tártátok: mig 
az illyen evezőre ’s fegverre fogadott 
ember a’ gállyáu fzolgál, othon min­
den tselédje a’ Királytól tartatik - el : 
hogy fogyatkózáfa ne légyen az ele­
delben , és egyebben.
Ha ígéri hatalmas ellenség érke- 
zik , házaikat meg - gyújtják , erdőre 
í . laduak, az új épületek hamar is­
mét talpra állittatnak. Magok nem 
fcdzíze mennek kereskedésre; de az 
prí zág ■ őségé teli tartja a’ partokat, 
*s Vá ofokát, Khinai, 'Japóniai, Kam- 
baj .i , Tunchíirii, Tsintsejai Kereske­
dőkkel : ez,k fok'  ezüftot hordanak 
Kotzintziiiába. A* ki - kötő partya 
hatvan.
59. A’ Jefuiták érkezéfe előtt is- 
méretes meg térés Kofzintzinában nem 
volt. Genuai Bűzömé Fereutz Jefui- 
ta Kotzintzinának Túron nevű Váro­
sában állitá-fe1 az első Milliót. Én, 
úgymond Ború ( p. 68.) jutottam a’ 
többi közt Buzome tárfaságáfa és fe- 
gitségére, midőn az üldözésben lap- 
pangana; Hamar erre meg-fzünt az 
üld ozés : nagy vólt a’ betsiiletünk. 
Roppant Templomunk építtetett fából: 
noha egynap fel-épült r  mert minden 
efzköze kéfzfzen hozátott-élé gyö-; 
hyörá vólt. (p. 78.) Nueckman Váró- 
f " . • sa-
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sában , ofzlopit harmintz erős ember 
hozá vállon: ezer embernél több doN 
gozott a’ Templom fel állításán. (p.Bo.) 
Vidimus hac tam ordináta induflria infra 
vuins diet circulum mctpúficum Templum 
fletiffe, et admirati jumns.
A’ 39. levéltől fogva el - befzélli 
Bori a’ íö rendekben lévő nagy fzép 
meg-teréíl a’ Kerefztyén hitre.
106. Az ég, és tsillag - nézéshez 
tartozandó tudománynak nagy a’ be­
csülete Kotzimzinában. Vannak az 
( rfzágban annak tanításához tartozan* 
dó nagy épületek,- és jövedelmes Ta­
nítók. Azok bizonyos falukból , és 
Mezö-várofokból a’ Király Kegyelme 
fzerént bér , és becsület fejébe nagy 
adót ízednek. Vannak tulajdon tsil- 
lag-nézöji mind a’ Királynak, mind a* 
Király fiának. Azoknak hivataljók a b r  
ban áll főképpen , hogy a' Nap , és 
Hóid fogytát meg jövendöllyék. Tud­
nak hozzá, de jobbára egykét órával 
el-véttik. Valahányfzor reá táléinak , 
mind annyiízór egy Mező-Vároffal 
meg-ajánd-ékoztatnak. A’ Nap ’s Hold 
fogyta fzemléiéfekor fok babona fze- 
rii vigyázáffal él a’ nép. Azt vélik, 
hogy ollyankor a’ napot, vagy hóidot 
a’ sárkány nyeli-el. Meg-lehet, hogy 
ezen gyanú abból vetté eredetet: mert 
sárkány, fejnek , ’s fárknak neveztetik




az az égi pont, mellyen a fogyatko­
zás el-kéfziil. Akkor a* nagy patta- 
gásnak, zörgésnek, nintseu fzünete , 
hogy a’ sárkányt el-ijefzfzék.. ( 109.I,) 
Az Európabéli Jefuita Mifzfziónáriu- 
fok 1620-dik efztendöben, Detzember
10. napján éjfél olÖtt egy órával elé 
került Hóid fogyta pont fzerént való 
meg-jövendölésével, ’s az utobbiak- 
nak-is azon rend fzerént való ki-hatá- 
. rozásával, meg-mondhatatlan nagy be- 
’ tsületet nyertek. 120, Vagyon Ko- 
tzintzinában a’ féle Szerzetes rend-for- 
ma fok gyülekezet , mellyeknek fze- 
mélyei ruhával-is külömböznek egy­
mástól. Onfai nevet vifelnek mind : 
nemellyek tsak koldulva élnek: né- 
mellyek magokra vállallyák a’ Tem­
plomok, ’s más épületek épittését: a’ 
végre eí-járnak a’ Tumkhini Orfzágba- 
is kóldúlni, Vannak innepek, van­
nak a’ fö Onfaiak k ö z t, kik ollyan 
forma öltözetüek , ’s majd némelly 
módúak-is , mint némelly Egyházi 
Tifztek. PUfpöki páltzához hafonló pál- 
tzával-is élnek, inelly a* mienktől ép­
pen kevefet külömbözik. Úgy lát- 
fzik, hogy ott valaha Kerefztyének 
éltek.
Én (Borrí) Európába költöztem 
onnét 1622-ben.
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O’vaftatott illy írásnak Töredéke : T a g e b u s h  
d e r  E e ife  des Kaif, KÖn. Schiffe jofeph 
und Therelia nach den neuen Öfterreichi- 
fchen Pdantzorten in Alia und Airica. 
Von Nico], Fontana gewefenen Schifs- 
wundartzt an Herrn Brambilla Leibwund** 
artzt Sr Majeft. des Kaifers, Funtana 
Miklósnak Auftriánitk Afiai , és Afrikai 
új helységeiről Brambilla Úrhoz irt tu- 
dosíttáfa.
EZ a’ Töredék Rátn Mátyás Urnák Pofonyi hirmondáfiban Ur. 1782* 
jen taláitatik a’ 484. levél félen illy 
igékkel: A’ mi rajtunk uralkodó Fel­
séges Jófef birodalma már Afrika , és 
Afía fzélére-is eLterjedett. (a’ mint az 
emlétett Tudósítás mutatja) Tudniillik 
a’ Jófef, és Tereli a nevet vifelö Tsú- 
fzári OÍtendei hajó 1776-ban Szent 
Mihály havának 26-dik napján indult 
vala-el Livorno mellöl, olly véggel, 
hogy az úgy nevezett ( Caput bona: 
fpei) jó reménység ki-dülö földén (fo­
kán ) túl új fzálláfokat, és Kereske^ 
döknek való helyeket fzerezzen. Az 
első, mellyre 1777-ben PünkÖíl táj­
ban akadott, Afrikának Nap - keleti 
fzélén vagyon, (Latit.mcridion, 25% 




ri bajóz: -^ 
fa.
ízével áltál-ellenben. Máfodfzor Nan- 
haveri, Souri, Irikutte, és Katsiut ne­
vezetű Szigetek említtetnek, mellynek 
Sumatra Szigetnek éjfzaki tájékához 
közel, a’ Nikobári Szigetek közt vágy­
nak. Ezeket, a’ föld lakoffainak jo- 
vá-hagyáfokból, az Hajós nép ö FeF 
sége íi-dik Jófef képében 1778-ban a* 
nyár közepe tájában el-foglalta. To­
vábbá ama .hires Altai Vitéz Fejede­
lem, Haidej: Ali Kán, a* maga Tar to- 
máunyaiból, nevezet fzerént Balliapat- 
nám, Manga tor, és Karnár vidékeken, 
Önként jó darab földeket engedett a’ 
Tsáfzári Királyi Felségnek. Ezek Goán 
alól fekfzenek. A’ Nikobári Szigete­
ket pedig hajdan a’ Dániai Kereskedő 
tárfaság birta. De ezek egéfségtele- 
neknek vélvén e’ Szigeteket, 1773 ban 
egéfzlen el-hagyták ; ’s már m o l t  az 
új lakofok oda fzálván egéfségtelen 
voltát nem tapafztallyák. A’ Tsáfzári 
hajó onnét haza felé indula i78o-baii, 
Szent György hav. 6-dik napján; ’s 
Livorno rév-partyához érkezék 1781- 
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K o tz i n t z in a  előtt méltó vólt Khinát emlit- 
ten i; ’s emléttem-is azt inár 2 2 .  efztendo 
előtt ki-adott Iráűal. Itt tsak amahoz va- 
ló hafonlatofság kedvéért vétetik elé , és 
hogy új erejek következzék régi iníüm- 
lu k .
K hina felöl ki - botscított munkáin a’ 
régi Jeles Épületek közt találta- 
tik. Az ott 6-dik Könyv, ’s a’ 391- 
dik levéltől fogva 457 -dikig terjed ; 
illy homlok itáliai: Régi jeles Épületek. 
Hatodik Könyv. Ä  Kinabéli Épületekről. 
Jó léfzen további tudósítás kedvéért 
Pray Györgynek azon Orfzágról 1781* 
ben ki-adott Könyvéből némelly tzik- 
kelyeket elé-adni.
A’ Khinai tellyes állapotról fel­
tett fzándék fzerént való írók közt 
leg-elsö , úgy tetízik, de Cruce nevii 
Gáfpár, Szent Domokos Szerzetei«; 
Könyve Spanyolul adatott - ki Eborán 
1569-ben* 2-dik 1577-ben áe Efcalan­
té Bernárd Világi Pap. 3-dik de Men- 
dóza González Augufztiniánus , melly 
Könyv Ignátznak , ’s Fordeíillásnak 
(két Barátnak) utazój és tudósító I- 
ráfaikkal együtt ki-adatott Matritum- 
ban 1568 : Medinában 1595. Spanyo­








Frankofurtban 1587-ben ; ’s máfutc. 
íratott Khinából Manilába hozatott 
majd fzáz Könyvekből. Khina fö Vá­
róik 590-nek, máfodik rendű Várafit 
1674-nek mondja lenni, egy fzóval 
minden isméretes Orfzágok közt azt 
leg-virágzobbnak, ’s leg-felségeffebbnek 
bizonyítja. Velenczei nevezetlen egy 
író -is ki-adá arról 1587-ben az 5 
munkáját*
7. 1. Ezek után következtek a* 
Jefuita író k : Tridenti Martini Márton, 
Belgiumi Trigáuti Miklós , ki Sinai 
nyelven irt 19. féle munkával gazda- 
gitá-meg azt a* Birodalmat.* Du Halde 
János. Ezeket nagy  ^dicsérettel emlét- 
tik a’ Német Orfzági Tudófok-is; és 
igaz mondáfok ellen gyanút nem tá- 
mafztanak. Mailla Pekini MiíTiónárius 
Frantzia Jefuita a Khinai Története­
ket Frantzia nyelvre fordittá. Azok 
tizen-egy Szakafzban 1777-ben Paris­
ban adattak-ki ; de oda már 1737-ben 
küldettek. Vannak, kik óltsállyák, 
de a* moftani világban nem újság tet- 
fzésbéli viadallal meg-ütközni* Pavv 
ellen, ki a Khinai írókat gyalázza, 
fok tudós támada-ki; (pag* 18. 19.) 
nem tűrhetvén betstelen károinláfit, 
mellyekkel azokat motskollya , kiket 
meg-nem győzhet. Elég az , hogy a* 
Khinai Miffionáriufok, ha írván, de-
inten
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inten valahol, vagy a’ nyelv nem ér- 
téfe miatt) vagy egyéb okra nézve 
meg-botlottak) egyebek ofztán a’ gán- 
tsat helyre hozák. Senkit fém * is 
akartak meg-ejteni*.
33* h Arról * hogy ezek Leibni- 
tzet el-akarák ámíttani) fém ezen Író­
ban) le máfútt tsak egy körömnyi bi­
zonyság fintsen» Káfzfzinut a’ Khi- 
naiaktól fel-jedzett Nap * és Holdbéli 
fogyatkozáfokat mind meg-nem vetéi 
’s meg- vetette völna* fém vigyázhat­
nánk reá‘. mert máfok) ’s hozzá abban 
hafonló Tudósók) meg-betsüllik .* V ig -  
niol, Kirchi, úaübil, Kogler. JV er etet 9 
ki a’ Khinai Kronológiát (Krónikát) 
pifzkák) Mailla annyira toeg-fzoritá) 
hogy elébbi vélekedésről le-mondana 
(p*46*)
51*1» Ür* 1773-dik efztendeje u- 
tán-is virágzik a Kerefztyénség * és 
ahoz való Orfzágos térítés Khinában; 
úgymond onnét irt 1776-dik efztendei, 
és ismét fzint onnét adatott í78odilc 
efztendei levél* Nevezetefek illy ál­
dott munkában a’ néhai Jeíhiták (a’ 
többi közt) P, C ih o t; ’á P. P o i r o t : a- 
maz hegyi némslly nemzetséget majd 
tsak nem egéfölen Krifztushoz egyez- 
tete* Lakó-helyek Pekinhez két na­
pi járó fold. ( 5 2 .1. )  Auftriai P. H a l- 
ler fte in  Ágoiton hólta után a’ Tudákos
Tábla






Tábla fó Bírája vá , Mandarin méltó* 
sággal Luíitaniai Rocha Felikset áliitá 
Kien-Long Tsáíkár, kinek 1779 * ben 
efett holta után a' na orfzágol. Ez 
a’ Tudákos Tifztség attól függ) melly 
ott harmadik rendű, ’s liituum, avagy 
L\-pű nevű Tábla»
60. 1. A* miket Renaudot Arabiai 
két Kereskedőnek nyomdoka fzerent 
ki-adott', Pvemareús utóbb ofztáu meg- 
bizonyittá, hogy hazugságokkal rakva 
vannak. Renaudot a’ Khinai nyelvet 
nem érté * és igy nem tsuda, ha hi* 
bázott. Ki hidgye pedig, hogy az 
a’ Kereskedő két Arab Ur. 800- dik 
efztendejéhez közel , abban a’ Biro­
dalomban fel ’s' alá nyargalhatott. Mi- 
mrelhis Khinában foha fe volt, á’ mint 
Ekhard Dominikánus, az einlétett ne­
vű Dominikánuíbkrói bizonyítja». A’ 
neve alatt ki-adott írás, más áll-ár r 
tzás munkája; heába kéretik tőle a5 
bizonyság» Norbert , avagy Platell, 
vagy Perizot bizonysága tsak ally áll, 
mint háborgó, hazug, rágalmazó rof? 
emberé (p. 63.)
73. 1. Ä* Khinában lévő Tsillág- 
nézö tudomány ditsértetik. Verbicszt 
tudománnyá védelmeztetik»
78.I* Merő költemény az , hog^ 
a’ Tsillag-néző . tudományt a’ Khinai 
Birodalomba Kublai-Khan az Arabok ,
és







és Persák által vezetteté, (Emléttém 
ezt Hajtó Iráílból a’ 226-dik Könyv­
ben) sót ellenben Ur. 1280-dik efz- 
tendejfc táján á* Khiiiaiak javasláfok 
fzerént állitá - fel a Mongaliaknál* 
a’ hol Uraikodék* a’ Tudákofok is­
koláikat.
80. 1* Mind egyéb* mind az A- 
tab írók meg-vallyák* hogy elébbi min­
den tudomány, és meíterség ismérete 
a’ Khinaiaknál * hogy feni az Arabok­
nál. Urunk 85-dik efztendeje táján 
Lifáng Khinai tsillag-hézö az Ö tudo- 
mánnyáhoZ tartozandó fok tzikkelye- 
ket helyre hozott; vagy meg*jobbí­
tott * úgymond De la Land
83» 1. A’ Náükini Tsillág - néző 
fzerfzámok* Való* hogy Bakta Váro­
sából oda nem vitettek; mert noha 
azok aZ éjfzaki fzélefségnek 36% grá- 
ditsára mutattak * melly alatt Baktra 
fekütt, minthogy merő Khinai Írásból 
állanak a* rajtok lévő jelek* ’s tudó- 
síttáfok * Khinában tsináltattak. Ott- 
is vannak 36® alatt lévő Várofok. p. 
o. Kaifangfu * ’s egyebek* mellyek e- 
zen fzélyefséghez kÖZelittenek*
87. Trigáutziüs idejében ( de az 
újság v ó lt) nem vóltak nyilván Való 
iskolák ; hanem othon való temérdek 
fok Meiler, Mendóza alsó * és felső 
fok iskolát * minden rendű tudomány- 
H L Szak* O 9 toak





nak tanítását erolitti. Azokból emel­
tettek a’ nemefségre, avagy a’ Loitu- 
Ságra, ’s az Orfzág tifzteire. Koníu- 
tziusnak három ezer tanitványja vólt. 
Ha néha változás efett az iskola- 
béli dologban , nem tsuda ; az máfutt- 
is meg-tornénik. A’ főbb Tudófok 
fzámába, avagy a* Sieu-tsaiak köze 
18* külömbféle Tartományiban ezer­
nél hol több, hol kevefebb , de min­
den efztendoben hufzon négy ezernél 
több emeltetik.
> 92. Verbiefztnek Tsillág-nézö nagy
tudománnyá ízem eleibe tétetik Hell 
írásából. Ki a’ Pekini Tillag-nezö to­
ronynak (a’ Város fzéle hofzfza nem 
ide való) fzélefsége ki-tevésére néz­
ve meg-nein botlott. Az a’ fzélefség 
Hallerfteiu fzerént, ’s leg - igazabban 
39°. 54'. 25//. A’ Páriíiak fzerént
39°. 54y* i3 /y* # A’ külömbözés 12"; 
’s ezektől Verbiefzté kevés fékundák- 
kal iit-el. Ez azt 390. 54'. 21'1 vagy 
23" mondja.
119. 1. Ha Caífini nevető (de ki 
tudja, neveté-é ) az öt bujdosó - tsil- 
lagnak egy azon helyen való láttatjo- 
kat, mellyröl a’ Khinai Könyvek be- 
fzéllenek, nem tehetünk róla. Kir- 
khius Berlini Tsillag-nézö azt valónak 
isméri, ’s fel-vetvén a’ reá kereső fzá- 







előtt 2449 - dikébeu kell vala esni. 
Szint erre az efztendöre talált P. A- 
niiot fzám-vetéfe. Azt a’Khinai Köny­
vek Urunk előtt való 2500-dik tájára 
határozák. NB.Ez a’ táj ama 2449-dik- 
kel igen egyez. És igy öt planéta a’ 
viz - özön előtt 52. efztendöve* e- 
gyütt egy azon égi helyen fzemlél- 
tetett.
153.1. Az Orfzágnak az egy Tsá- 
fzártól való függéfe tétetik elé. Az 
azt hét fö Tábla Birák által vezérli. 
Azok közt a’ Colám nevű belső tit­
kos tanátsa, mintha mondanánk: mini- 
fterium flatus. Annak feje tsak a’ Tsá- 
fzár. MandaEÍn Tifztekböl álló egyéb 
Tábla Birák az ö Gyülekezetek által 
különös Tanátsban a’ Tifztekre, adó­
ra , vallásra, tudományokra, tsillag- 
nezésre nevezet fzerént, a’ katonaság­
ra, igazságra, meíterségekre, épületek­
re , ’s több a’ félire vigyáznak. A* 
Tanátsnak , vagy Tábla mindeniké- 
nek különös palotája, két fö T ifzte, 
hufzon négy Tábla Birája (affeífora) 
vagyon. Tele Khinai, egyéb réfze 
Tatár.
160.1. Nem kell hinni: hogy a* 
Khinaiak magzattyaikat meg-öiik, vagy 
(a ’ nagy éhség idejét talán ki-véven) 
hogy el-adják. Azt fe, hogy ember- 
evők.
167.
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167. 1. Tudja az egéfz Világ, 
úgymond Roziéi* Tom. 2. hogy a* 
Khinaiaknál a’ ízántás-vetés betsüíete, 
kelete leg-föbb, és leg-látfzatosb fény­
re , ’s tellyefségre emeltetett* Ezt bi­
zonyítja Osbek-is> Toren, Ekeberg. 
Minden efztendöbert ki-inégyen egy 
kis fzántásra jó “példa kedvéért a’ Ki- 
rály-is*
173.1. Halíerítein idejében a’ Khi- 
nai Tartományokat fzéz kilentzven 
nyoltz millió, két fzáz tizenhárom 
eze r, hét fzáz tizen nyoltz ember 
lakta* 198. 213* 718. És igy mi tsu- 
da néha az éhség ?
178. Á’ Pekini Üdvar épületinek 
pompája az Eürópabelieknél fellyebb 
való, úgymond Neubof a* ki azt látta. 
(In Legat,) hafonló tsüdára méltók, 
annak bizonysága fzerént a kertek, 
hidak, (tornyok) való bárt kárt tefz 
tudománnyá betsületibén, a* ki a’ tu­
dományoknak Khínába való bé-vezet- 
tetését Kublai Kánnak tulajdonítja. A* 
Mongali Tatárok, mig Khinába nem 
ütöttek, hét fzáz 32 700 efztendök előtt 
tsak sátorokban laktak* Nem ezek 
épitték azt a’ 9. rétü portzellán tor­
nyot, mellyet Neubof- is tsüdál (p. 
I80 .) hanem a’ Khinaiak által építtet­
ték az 0 gy.Özedelmek emlékezetére. 
Az a* Jatár járás Kublai K'hán alatt
tfetti






efett ; a’ Tatár tellyes el - foglalás 
utóbbi.
183. Neuhof, ki az Hollandiai 
nagy víz vezető tsatornákat látta, azt 
meri az Hollandufoknak Khinai utazá- 
fokról , ’s magáuak-is azon tsatorná- 
kon való hajózásáról imi : hogy ha 
azokat az Európaiak látnák, tsudál- 
nák. Két illy tsatorna kezdett épít­
tetni Kublai Khán idejében , de a* 
Kínaiaktól magoktól, Kublai Kán az 
Tuen Orfzágló rendet állitá-fel: után- 
na Ill-dik Tsáfzár Tung-ló vala. En­
nek idejében kéfzültek-el az emlétett 
tsatornák.
itfó, 1. Ur. előtt 1122. efztendö- 
vel-is Váró fi módú vólt a’ Khinaiak 
élete. Igaz, hogy akkor a’ Chang 
vérii Chfufin Tsáfzár fokát meg-ron­
to tt : a’ Fö Rendek Vo-Vángut állít- 
ták helyébe, ki amazt hét fzáz ezer 
társnak fegitségével talpig gyözé, új 
vérű Tcheou nevű orfzágló vért állí- 
tott-elé; de othon-való lévén a’ régi, 
’s amakkor meg-vefzett törvény, és 
újra vifzfza - vezetett Orfzági fzokás 
fzerént vezérlé Birodalmát Ur. előtt 
1122. efztendövel. ( így írnak a* Khi­
nai othon való Tudósítók.)
189. 1. A* Khinai Könyveknek 
régiségeket mind az othon való Khi­
nai író k , mind az Európai Tudófok , 
O 9 3 kik
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kik a’ Khinai nyelvben, forgottak , e- 
5, gyenlökeppen meg-vallyák. Degvines- ' 
nek, ki ott az Egyiptufi dolgokból 
való keveréket gondolt, lelkeffen meg­
felelt Deshautesrayes. Nem új költe­
mények. A’ titkofsabb öt könyv (Libri 
Canonici) nagy nevű a’ Khinaiaknál. 
A’ nevek közünségefen Ou-king. A z  
első Te king nevű; az a’ leg-régiebb 
világ ismertetéfe. Azt minden ember 
Fohi munkájának isméri. Merő linea- 
módu iráfos. A’ 2-dik Chu king. Azt 
P. Gaubil Frantziára forditá , Degui- 
nes ki-adá. A’ Yao, Chm9 Hia, Chang, 
és Cbeu vem Orfzáglókról tudósí­
tó Hiítória. Azoktól írattak , a’ kik 
«zen Tsáfzárokkal éltek , Konfutzius- 
tól egybe-fzedettek. A’ mit a’ Khi- 
naiakról Írván , mondottam ; hogy tit­
kon a Tifztek mind fel-jedzék , ’s lá­
dákba erefzték, a’ miket a’ Tsáfzár 
jó l, vagy rofzfzúl tselekedék, Mailla 
az ö Khinai Biftóriájának elején hofz- 
fzafan bizonyíttya (p. 5 .)  A’ 3 -dik 
Könyv Cbé-kíng; még Európában ki- 
nem futtatott. A’ 4.-dik Tchun-tchieu 
Ba y er  azé fzó ró l fzóra forditá. Meg- 
vagyon a’ Petervári Tudófok gyüle- 
inénnyeinek VII-dik Szakafzfzában. 
5-dik Li-ki. A’ rég i Könyvek hol fa 
táblákra m e tíz e tte k , h o l felyem papi­
rosra
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IDeguines,
rosra Írattak. Voltak olly dolgok, 
mellyek köre véfettek.
198. Tjin -cbi-boangti Ts. Urunk 
előtt 213. eíztendövel fok könyvet el­
égettetek; de a’ Tudólök gondja at­
tól a’ vefzélytöl fokakat meg-tartott. 
Vea-Ti idejében feltaláltattak, a' mei- 
lyek az előtt vefzetteknek ítéltettek 
lenni. Az égés, és a’ kár helyre ho- 
záfa közt tsak 37. efztendo lolyt-ei. 
Könnyű volt az helyre hozásra tartó 
igyekezet. A’ Tunchinaiak-is Khinai 
betűkkel, ’s tudománnyal cinek. A* 
Japoniai betűk ettől nem kűlömbö- 
zök.
205. Sohol fém írja Parenin, 
hogy Le Comte Hero do tusból fokát ke­
vert a’ Khinai Történetekbe, Semmit 
fem-is kevert.
206. 1. Uíera kentek , uem-is ken­
hettek a’ Tárfaságbéiiek a’ Khinai 
Köuyvekbe valamit a’ Szent írásból. 
Meg-láttatnék a’ külörabség a’ fok 
nyomtatásban. Azok áruitatnak. Még 
a Tárfaságból ott fenki fe forgott, mi­
dőn Herráda Auguftinianus majd fzáz 
Khinai nyomtatott Könyvet hé - vitt 
Khinából a Filippi Szigetekbe,
216. A’ Cbu-king Könyvet De- 
guines Frantziául ki-adá. Meg-vannak 
benne a’ régi Történetek töredéki: az 
erköltsöket ditseri. Azt a* kik heá- 
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ba való, oüoba Könyvnek mondják, 
nein ismérik; még annál-is inkább hi­
báznak, kik babona fzerilnek állíttyák. 
A ’ kéflzúíöji, és Iróji Konfutziusnál 
elébb éltek, (p, 214,) HerodotníTal te- 
'hát nem egy idqbéli az Író ja : mert 
Herodotus Urunk előtt mintegy 469- 
tzel élt, Konfútzius pedig 551. efz- 
tendövel ízületeit. A’ Tchun-tsieou 
Könyv valóban Konfutziusé, és noha 
azt Pavv óltsállya, P, Kó Aloifius a* 
Történetek írás remek munkájának 
mondja. A‘ régi Krónikát foglallya 
magában; Európában világi Kevés 
Könyv vagyon hozzá fogható.
227, Konfútzius élete adatik-elé. 
Az Iftenröl hetsületefen beízéll, és ir, 
Egy két nem régi író kezde arról ké­
telkedni , ha vált - é Konfútzius a* 
világon; de egyebek azokat meg-tor­
kotok, *
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Olvaftatott illy Könyv Petri M(iffeii e S. J. 
Hiftoriarum Indicarum L. 16. Jamini 1751. 
Műffejus Péternek az Indiai Történetek­
ről irt 16. Könyve.
A’ Khinai ismérteté|hez igen illik a’ fzomfiséd Japómának ismér tété-fe,
fe, Arról Mafféjus bőven ír az 6 12, 
Könyvének 226-dik levelétöl-fogva; 
és Almeida Lajos a’ Maffejustól ki­
adatott Indiai leveleknek 4-dik Köny-« 
vében. Méltó nevezet fzerént ezen 
Könyvnek első levelét el-olvasni,
Máff. 22, K. 226. 1. Lapónia há­
rom (isméretes) Szigetből álL a mi 
a’ nagyobbakat illeti; mert az apraja 
felölte fok. Az első, és a’ leg-na- 
gyobbik Ötveti három Grfzágotskát 
f o g l a l  magában. Annak fö Váró fa 
Jrfeakum. A’ máfodik Sziget Ximum, ’s 
kiientz Tartományból áll. Itt fekfzik 
a’ ßungi tartományban Funaj. A’ har­
madik Sziget XicQcttm, mellyben négy 
az Orfzág, To fa nevű nevezetes vároífal, 
Es így egéfz Jépómábau hatvan hat az 
apróbb Orfzág ejfzak-felé az 3c-dig 
gráditstól-fogva az, 38-ikig terjed, Hi­
deg, nem igen bö termő, hegyekkel 
tellyes minden felé. Ezek közül egy- 
gyik fzuntelen tüzet okád, Ar bá^  
nyabéliekkel bővelkedik, Á’ Faji kö­
zött nevezetes a’ Tzedrus: erdei, há­
zi , tengeri, vízi állati mindenféliek, 
A’ nép egyéb haját ebnyirvén abból 
egy fürtöt h á ^ ;  de nem egy féle a’ 
fzokás. A* terített fzönyegen efznek. 
Török módra ülve; az evett Kotzin- 
tzinai fzokás fzerént két kis fával fe- 
gittik. A* Szobának, ruhának, efz-
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köznek tifzta tsinofságát úgy fzeretik, 
mine -á Khinaiak* Szeretik a’ vendé­
get. Szölíeiek nintsen. Borhoz ha- 
íonló italt rizskásából kéfzíttenek; de 
leg jobban fzeretik a forró Chia italt. 
A fzerfzámat melly annak főzéséhez, 
és fel adásához tartozandó, leg-nagyob- 
ra betsüllik.- Az illyen régi efzközü­
ket fok ezer aranyon meg - fzokták 
venni.
268. Noha egy a* nyelvek, nagy 
mindazáltai a külömbsége. Más a’ 
fzó-változtatás a’fö, más az áll-rend- 
nél, férfiaknál, afzfzonyoknál. Az 
írás formája hafonió az Egyiptufihoz, 
és Khinaihoz. A’ vitézséget nagyon 
kedvellik. Vagyon minden nemű 
fegyverek. Az atzéiyból kéfzített 
Kardjok olly finom, hogy a’ mi va- 
fűlikat majd tulajdon tsorbája nélkül 
ketté vágja, Othon talpig ér a’ ruhá- 
jok; ha ki- mennek, azt egéfzlen a' 
nadrágba tömik, melly egéfz bokáig 
bö, A’ felső ruhájok dolmány, melly- 
nek ujja könyökig ér. Süvegetlen 
járnak; de az Urak árnyék-vető alatt. 
Hordoznak tzifra legyezöt-is. Az in- 
neplö fzin Jáponiában ^kete  , és pi­
ros, a’ gyáfzos ruha fejPr. Meleg vi­
zet ifznak téléiig nyáron.
Ha kofzöntenek, paputsokat ve- 
tik-le lábokról* Ha valaki j ö , betsület
fejé-
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fejébe le-ülnek, ülve fogadják a láto­
gatót. A’ Vároíi és Orfzági Rend öt 
féle. Az első a’ Tonos, avagy a 
fö Úri Rend. Ebben vannak a’ Feje* 
delmek, Vezérek, ’s t. a’ f. A’ má- 
fodik Rend a’ pogány Papoké, Szer- 
zetefeké. Bonzius a’ nevek. Sem ha­
jok , fém fzakáilok > notelenek, de tifz* 
tátaíanok. A’ Templomban kar fzer'ti 
módra énekelnek. Sokfzor prédikál-* 
lanak: az ékeffen-fzolláfok gyönyörű, 
és hathatós. Ezeknek fok helyett fö 
Iskolájik-is vannak. Az harmadik 
Rend a nemes, és Várofi fzerbal való. 
Ezek után a’ Kereskedők, és Meíter-em- 
berek következnek. Sok nálak a’ fegy- 
ver-kéfzíto műhely. Elmés a’ Nép.
Vikla  Gáfpár Jéfuita Ur. 1562- 
ben (midőn már Jáponia fok helyén 
a’ Kerefztyénség virágzana) ezeket 
irá Jáponiáuak Sakai nevű Városából. 
M a f f e f i ,  epifl. L. 2. p. 49,) Meákum- 
ba télen érkeztem. Ez nagy Város: 
magas hegyek környékezik. Annak 
völgyei rakvák a’ Bonziufoknak gaz­
dag Kalaílromjaikkal; noha már azok­
ból fok el-pufztiiit. AuguÜus havában 
két pompás innepet tartanak: az egyik 
d ióm , avagy ember nevű. Abban a’ 
bálványok hordoztatnak; énekkel , fi- 
ráffal; de nem a’ vétkeiket íirattyák, 
A’ máfikban az halottak emlékezetere
lám-




lámpátokat gyújtanak. Azt gondolván 
pedig, hogy azok az nap eJé-jonnek, 
eleib^k járulnak, meg-fzóllittyák őket, 
mintha látnák: rizskásával, 's egyéb 
étkekkel kinállyák.
52. 1, A’ fzomfzéd hegyen, a’ 
mint mondják, fégenten a bonziutok 
fzámára hét ezer Kalaftrom állott, 
moít kevefebb Iáttatik,
4. Könyv. 96. L Almeida levele az 
Eiirópai, és Indiai Tdrfas ághoz. A’
Kerefztyénségnek fzaporodásán kivíil 
fokát ir a’ Jáponiai csudálatos épüle­
tekről, ’s Templomokról. Meákum 
táján Nára mellett roppant Templo­
mok láttatnak* Egygyik Kabukui ne­
vet vifeh Azt meg-látogatván, az e- 
lején ofzlopokból álló három pitvart 
tsudáltipik. Azokon kell a’ Templom 
ajtajához pompás garáditsokon lépni. 
Az ajtókat két felöl ofzlop módra ké­
szített két orofzlány kép őrizi. A’ 
Templom közepén *Xaka bálványnak, 
és két fiának hét könyökni magafságu 
faragott képeik ülnek* A’ Templom 
pádimentoma négy fzegü termés kö­
böl áll. Leg-tsudálatofsabbak a’ Tem­
plom Ofzlopi. Azok hetvenen vau­
nak mind tzedrus fából, mindenik mint 
egy Öt ezer aranyba tellett; a’ mint a* 
Templom Könyvei bizonyíttyák. Azo­
kat a* faiakkal egygyütt gyönyörű
k ép -
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kép-írás ékesítti. A’ Bonziufoknak 
mellette lévő Klaílromjok pompás. Ott 
tsak az háló fzóba ízáz nyóltzvan. 
Azon kívül a* Könyvek fzámára hu- 
fzon négy ofzlopon függő más egy 
épület-is feeinléltétiki Ott a’ Köny­
vek temérdek fZáma rtiajd aZ ablakok 
világát-is el-fogja (meg-vagyon a’ 
Könyv - nyomtatás a’ Jáponia-bé­
lieknél.) A’ ferdök* és kamarák fzá- 
mát nem említteHU A’ konyhának 
tifztasága ízemre való. A z, és min­
denféle tsinofsá^ a’ Jáponiai népnél 
közönségest Ar  viz forralására való 
nagy ültök* mind tifzta rézből van­
nak (Nem tétetik ide* ha az ártalom 
ellen belől meg-vannak-é tzinezve.) 
A’ Konyha mellett a’ folyó-viz tsö- 
rög. Az épületben egéfz éjfzaká mint 
egy huízon négy lámpás ég. Ennek 
a’ Templomnak építtésétöl el-folyt 
hat fzáz eíktendö (A ' levél Fakuu- 
dán íratott 1565-dik efztendöben.)
103. Ezek után haíonló pompás 
egyéb Templomokat látogattam - meg. 
A’ Kazúugai mellett láttuk a’ Bonziák 
(magányos afzfzonyok) nagy Kaiaítröm** 
jókat.
114. Frojusnak Meákumból 1565- 
dikben adatott levele így tudósít a* 
többi közt. Bizonyos Templomban 
láttam a* Bonzius prédikátzió formá-
ját.




ját. A’ prédikálló fzámára áll a’ Tem­
plomnak arra való réfzében felyemböl 
kefzíttetett nagy arnyék-vetö : az alatt 
pedig drága munkájú prédikálló ízek: 
előtte afztal, azon Könyv , és csen­
gető (a’ Templomok tornyai mázfas 
harangokkal jeleskednek) Le-ülvén a* 
Bonzius : magát meg-tekéngeti : tsen- 
getövel jelt adj ’s olvadását végez­
vén j hozzá fog a’ befzédhez.
Azon Frojusuak más egy levele 
( p. i2o.) fzint arról így emlékezik. 
Egy prédikátzióra meg-jelenik öt ezer 
ember-is. Bizonyos Templomban egy 
azon Bonzius egymás után való ízáz 
nap fzáz prédikátziot mond-el. Lát­
tam egy predikállót, ki le ülvén, ol­
vasását végezvén, kezeinek, artzu- 
lattyáaak olly ékes méltóságos változ- 
tatáfa közt prédikállott, ’s a’ mint 
Villela Gáspár bizonyíttá, ki a’ Ja- 
poniai nyelvet helyefen érté, olly vá­
logatott igékkel, ’s meíterséges befzéd* 
del prédikállott, hogy a’ nép el-bá­
mulásán nem tsuda álmelkodni. Ha 
ílly ritkaságu dolgokat a’ Jáponiabé- 
liekröl némelly Lufzitánufok nem em­
legetnek, azon meg-ne akadjunk : mert 
azok Kereskedők lévén, tsak a’ par­
tiakat ismérik ; ezek pedig a’ bellyebb- 
valókhoz képeit paraiztok* ’s azért
egye-
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egyebektől erdeieknek hivattatnak * 
noha ezek fém fzinte embertelenek.
Azomban ezen leveleket leg-mél- 
több olvasni a’ végre: hogy láfsuk, 
mi nagy, mi fzép példás meg-téréífel 
vigafztalta-meg IÜen ö Szent Felsége 
Japoniát.
CCXXXII. CCXXXIII. KÖNYV.
Máffejus Könyve. Indiáról, Abif- íina , Kongó , Monomotápa , és 
egyéb Orfzágokról bőséges tudosítáíl 
ád elé. De a’ Könyv igen isméretes. 
Többet moll; egyízerre belőle ki-nem 
fzedegetek.
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OlVallattak Plutdrkuínak fokféle Könyvei Gö­
rögül Deákul. Ira a’ nevezetes mondá­
tokról. Apopbtcgmata Ira a’ Görög , és 
Római nevezetes emberekről, *s t. a* f. 
Méltó egynéhány tzikkelyiröl meg-emlé- 
kezneffi.
Kérkedett Apiüs *. hogy ö Római minden embert nevezet ízerént 
cöfzönt* és így j minden embert is­
mér. Te pedig Sztzipio 5 úgymond 
hozzá fordulván, majd fenkit fém is- 
mérfz. Felele Sztzipio; Jól mondod«
tba-
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Ismerte*
ni.
( barátom ) mert valóban nékem nétíl 
arra volt goüdom, högy fokakat is- 
mérjek; hanem hogy He légyen ollyan 
ember, ki engem ne ismerjem Plu­
tarch» Apopb.
Kérdezék Léotikhidáíl: miket keí- 
íefsék tanúlni a’ gyermekeknek ? felé* 
l e : azokat * a’ miknek koros idejek* 
ben hafznokat Veetidik» Apopb.
Üliy törvényt fzabott Likiirgüs i 
bogy a’ férjhez menendő leányok jegy- 
be fenimit fe Vigyenek* Azt azért." 
hogy a’ fzegényeket-is el-leheffen ad­
ni ; ’S á* pénzeffebbeket fenki a’ kintsért 
ne kereíie» Mindén ember a’ váloga­
tásban tsak a* fzeméíy jóságára vi* 
gyázzon* A’ végre a’ ruha tzifráza- 
tit-is ki-tsapta á’ Városából. PL Apopb.
Oliy tifeta volt Likurgus idejé­
ben az Afzrzoiryságok élete j hogy 
az házafság*tÖréá majd tsak nem le* 
hetetlennek tárták. Azért e’ Izörnyii 
gonofzság ellen nem-is tett törvényt* 
Apopb.
Az-is az & törvénnyé t hogy a’ 
fóomfzéd ízolgáját, ebét, lovát min* 
den gazda maga hafznára fordíthatta; 
midőn amannak arra fzüksége nem 
volt» Se fzömorúj fe víg (Drama) 
játék-nézésre nem mentek; hogy vala* 
mit ne hallyanak, a’ mi az Ö törvén* 
nyekkel egybe nem fér* Apopb.
U*
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Tanulás.
Jegy*-
( A’ gyermeket a’ Spártabéliek 
mint nevelik 5 meg-iram a nevelő 
Könyvben.)
Bizonyos érdemes embert midőn 
a’ válafztó Tifztek ki-hagynák ama há­
rom fzázbóí álló fö Rendűek fzámá- 
bó l, ’s arra nem váiafztanák; nevet­
ve raéne-el a’ közép helyről. Vitz- 
fza hivák az Urak,, ’s kérdek a’ ne­
vetés okát. Felele : nevetek örömöm­
be : hogy imé a hazámban magam­
nál három fzáz jobb embert látok. 
Apoph.
Midőn az Akadémiában a’ Bői- 
tselkedök vetekednének, kérdék Pán- 
tédáít: mit vél ö ezen befzédekröl? 
A zt, ügymond Pántédás e rre : hogy 
ezek igen-is jók; de nem nektek, kik 
azokkal nem éltek, ’s hafznokat nem, 
vefzitek. Röfzörülé Te a t idus a’ kard­
j á t , ’s kérdé egy valaki: éles-é? 
felele : éleffebb a’ gyalázásnál. Flut. 
Apoph.
Memnon Dárius táborába* vitéz­
kedvén , Nagy Sándor ellen fokát 
nyelveskedö bizonyos köz Katonát 
jól meg-üte a’ dárdájával, mondván: 
én néked nem azért fizetek, hogy 
Sándor ellen káromkodjál; hanem 
hogy ellene hartzolly. (Apoph.) Ha­
ragos ember lévén K ó tis , az inafokat 
űzé, kergeté , valahányfzor a’ fzol- 
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gálát leg-kiíf?bbik rendiben hiba tsu- 
fzamodék. Hoza néki egykor némelly 
jövevény drága gyenge munkával ké­
szíttetett, ’s tekéntetre fzép tserép 
edényeket. El - vette , a’ jövevényt 
meg-ajándékozta; de az edényeket 
kefe akartva öfZve törte: bofzfzút ta­
lálnék , úgymond: azokon állani, kik 
azokat véletlenül el-ejtenék. (Apopb.)
Bé-vádolák Nikánort Filep Király* 
nak: hogy ö Felsége ellen fokát zú­
golódik , ’s azt javasiák : hogy fogaf- 
sék büntetés - alá. Felele a’ Király : 
nem leg-hitványabb embere Matzedó- 
niának Nikánor. Talán mi vétettünk. 
Meg-fontolván a’ Király Nikánor álla­
po tát, vette éfzre; hogy, holott vele 
nem gondolt, nagy fzükölködésben fin- 
lodék. Meg * ajándékoztatá* Mondák 
hamar erre: nem győzi Nikánor Fel­
ségedet magafztalni. Látjátok , úgy* 
mond Filep Király : hatalmunkban va­
gyon, hogy vagy jó , vagy rofz hí­
rünk légyen. (Apoph.)
Kérdezd némelly ember Temifz- 
tokleft: Akhilles kivánna-é inkább len- 
ni, vagy Homérus ? ö erre igy felele: 
hát te gvözedelmes akarnál-é inkább 
lenni az Olimpiai viadalban ? vagy a* 
győző deímefefc ditséröje ? ( Apoph.)
Perikies valahányszor az Orfzág 
hizaba kefzült, 's mentéjét a’ nyakába
ke*




kerítté: mondá titkon magának: vi­
gyáz Perikies: fzabad embereknek te- 
Szed a’ törvényt, Görögöknek, Athé- 
nabélieknek. ( Apoph.)
Hermódius régi nemeSségü Úri] 
ember Ifikratesnek ízemére veté ere­
dete tsekélységét. (Varga fia vala tud­
niillik :) ííikrates e rre : Az én nemes­
ségem, úgymond, rajtam kezdődik; a’ 
téed rajtad végződik. (Apoph.)
Azt Szokta mondani Karbiás: ret­
tenetesebb a' fzarvafok (hadi) Serege; 
ha annak Orofzlány a’ fö Vezére; 
mint az Oroszlányoké; ha ezeknek 
Szarvas az ezres Kapitánnyok. {Plu­
tarch. Apoph.)
Sándor Király Fotzionnak Száz 
tálentomot külde ajándékul. Kérdé 
Fótziou a’ Követeket: miért? mert, 
úgymond, téged talált betsületes em­
bernek lenni. Erre az Athenai Úri 
ember: engedje-meg tehát Ö Felsége, 
hogy annak tartaffak ezután-is, és az* 
is legyek. ( Apoph.)
Falereus nevű Ptoloméus Királyt 
arra inté Demeter: hogy az Orszá­
gokról, ’s Királyokról irt Könyveket 
fzerezné-bé, ’s olvasgatná: mert a’ 
miket a’ jó barátok a’ Királynak meg- 
nein mernek mondani, ezeket mind 
meg - mondják az ollyan Könyvek. 
(Apoph.)
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Agefílaus az halálhoz közelget- 
vén, barátinak azt parantsolá : hogy 
fém Írott, fém faragott képet az ö 
emlékezetére ki-ne tegyenek: mert, 
h a , úgymond , tettem emlékezetre 
méltó valami jó t, meg-lefz hire, ne­
ve; ha nem; heábá kinállya emléke­
zetemet a’ világnak ezer ofzlop-is. 
( Apoph.) Sok féle Könyveiből ha 
illyeneket fzedegetnetik , könnyen vé­
gét nem fzákafztanók.
596  CCXXXIV. K ö n y v .
C C X X X V ,  K Ö N Y V .
Olvaftatott Schótius Gáfpárnak néhai Jefüi- 
tának illy Könyve: Pbyfica curio/u. A ’ 
TerméfzetiekrÖl válogatott tudósítás.
A* 8-dik és 9-dik Könyv fö kép* peu a’ külömbféle állatok ter- 
méfzetit rajzoilya-le válogatott írók 
uyomdokí fzerent; de az utóbbi vi­
lág azt aZ ismértetéíl Lintieuifal me- 
fzebb vitte* az állatok nemit bizo* 
nyos rendbe fzedte. Az új íróktól 
kell az illyenekröl értekezni; a’ mint 
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Oivaftatott Fournier Györgynek az e g é fz  
V ilág «»Országinak ismérteteséröl irt Köny­
ve. Geograpbiat
Nagy tudományu i  ^de az új utazá* Tok, és tudosíctáfok, nem tsuda, 
ha neraelly gántsaira mutatnak. ínr 
grának Moskóvia Tartományjáuak, és 
Magyar Orfzágnak egy azon nyelvet 
tulajdonit, A’ Tifza , ’s Duna közt 
lakók nyelvét a’ Magyar nyelvtől kü- 
lombözteti. ( L. i, c, 14, et L. 11. c. 
19.) A’ Magyarokat ingrából vezeti 
Meótis taváig« (L . 2< c« 30
Obius vize táján a Lukomori em­
berek November végén ofzve fagy­
nak, úgymond, mint a fetskek, vagy 
békák, Április közepe után fel-ellyed- 
nek, így ir ináfok után (L. 2. c. 3.) 
De Pállás, Gmelin , ’s egyéb tudós 
utazók illyeneket nem emlegetnek. 
Az fe tetfzik, hogy némelly helyen a* 
rétzekröl azt irja, hogy a’ redves fából 
teremnek. (L. 5, c. 13.) ’s a’ t.
G in tít í .
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CCXXVII. K Ö N Y V .
Olvaftattak Görög Menandsrnek Jambus vers­
be fzoríttatott válogatott mondáfa. lm 
a’ példa:
ITókannak a’tselekedeti, a’kinek jó a’ fzive.
Az igazat az idÖ világofságra húzza.
A! meg-botlott nyelv igazat-is befzéll néha, 
Nincsen hiba nélkül mig a’ böltsebb emberes. 
Az erkolts az embernek hathatós fegyvere. 
Jobb nyaValyáskodni teli, mint fém lélek 
fzerént.
Ha Tifztre kaptál, arra méltatlan ne légy. 
Fély az örökségtől: mert magányofon nem jÖ. 
Az öfz haj a* korra mKtat, nem okofságra, 
Ütra-valót tégy-el az öregségedre magadnak, 
Unalmas az öreg, ha bé-lép az ifjak közé. 
Az afzfzony ékefsége az tsendes baígatás. 
Tűz,tenger, aízfzony, im együtt három gonofz,
GclÁctu-crol 7rZ% ,  jío/' y v v y  xcckoí T í í í t .
Az háznál a* rofz afzfzony tsupa fergeteg. 
Semmi bal efetért fe válly-meg a’ reménytől. 
Szerentsés voltodban az Iítent emlegesd. 
Senki fe Szerentsés Illeni fegitség nélkül, 
Kevefebbet hánkolodjék a’ ki boldogabb,
A’ fényes élet hamar homályban öltözik. 
Legyek inkább igen-is rút, mint fzép ugyan, 
de rofz.








Mértekletefség illik igen a’ vendéghez,
A.’ kik tanultak, két annyit litnak, mint más. 
Az igaz evköltsnek mérge, dogé a’ roíz befzéd.
' U c i i i  yiQ'c jí í^jsIT o.uiXtrA X . & X . X I  NB.S. Paul.
Sok roíznak az oka tsak a’ nyelv ízokott len- 
b . ’$ a’ t.
M i n  a  nder ,
CCXXXVIII, CCL-ig, k ö n y v .
Qlvußatt attak c’ Szent Atyák, és Egyházi ré­
gi Írok , a’ mint a’ ki-adott Egyházi Törté­
netekből ki-tetfzik; es egyeh nőtt, es bé-kö- 
töt Könyveinkből. Mojt mint egy böngezés 
képpen tsak azokat adum régi és öt Szakajz* 
ba foglalt Irdfimból elé, a' miket minden ren­
dű Kcrcfztyén öröme] l olvashat: illy titulus 
alatt: Bölts mondájuk. Beket hagyván a’ 
vallatnak; 's holott itt leg-alább 13, 0 Ily 
íróból fzedetnek az rt\eg-igért mundáfoky XIII. 
Köay'rc mutató homlok irájl függej'ztek eli)ref
A* kik a’ Történeteket (Hiftoriákat) olvafsák, gyakran el-felejtik azt 
azokból ki-fzedni, a’ mit leg-fzüksé- 
gesb tudni: tudniillik, mint kelleték 
élni. OrigeneSi in Celfum, L, 2, p, 
231, S, Mauri. Vénét,
Pláto az Ö hetedik levelében 
írja , hogy fzókba nem foglalhat­
ni a* leg-főbb jót ( az ifteut ) meg- 
vallyuk, fzép mondás; de a’ kik a* 
leg-főbb Jóról illyeneket irtanak, 
P p 4 Pi-
Hiftdria.
Iltch.
Piréusba le-mennek, hogy ott Dián- 
nának , mint Iftennek áldozatot mu- 
taffanak-bé; ’s kakaíl adnak Eskula- 
piusnak. Origen, in Cels. 6. p. 327.
Sok Tartományokat meg-jártam, 
’s fel-kereftejm azokat mindenütt , a’ 
kiktől tanúihattam. Őrig. in Cels. L.
P - 3 3 4 -
A’ lebegő ég a’ lélegzet vezeté- 
Ke, minden tefhiek gyenge ruházatja, 
minden fzinnek mutatója , az idők 
•fzerízáina. TertuUian. adv. Valentin, 
p. 457. ed. Rhen.
Sok ellen-vetéít méltó úgy meg- 
torkolni, hogy ne láttafsék , mintha 
méltóságát ijedve imádnók Illik az 
igazsághoz-is az katzagás, mert jó 
kedvű: illik hozzá, hogy irigyinek 
jádzadozva felelgeffeu: mert bátor bi- 
zodaimu. Ibid. p. 44g.
Minket nem annyira másról is­
mérni ( a ’ pogányságból való meg-té- 
res után) mint régi vétkeink meg-job- 
bitásárol. Tartott. adv. Scapulain pag. 
62. Rigait.
Vigyázz, hogy téteményidet mon­
dáidhoz nem fzabván, fzavaid el-ne 
pirúllyanak* Tertutt, de Patient, pag. 
139. Rig.
A’ békefséges türönek csendes az 
artzulatja, tifzta (mint a’ fényes ég) 









harag rántzba nem fzoritja , vidámok 
fzöinoldöki, izéméit a’ földhöz nem 
komor kedv fzegezi, hanem az alá- 
zatofság, Ibid. p. *48.
Egy fonálra fzáz ezer huzatik:1 
erdőket, Szigeteket hordoz -a’ gyen­
ge nyak. Tért. de Cultu feminaruni 
pag. 153. Rig.
Gondold-meg, minémii Ítélet té­
tetik felöled menyben* Tért. de Spe- 
daculis. p. 83. Rig.
Valóságos ékefségei füleinknek az 
lilén igéji. Tért. Scorpiae. p. 593. 
Tamel.
Telly es, tekélletes ugyan önnön 
magában a’ mi idvezitönk tanitáfa ; és 
feimnire fintsen fzüksége : mert az Is­
tennek ereje, és böltsefsége; de ha hoz­
zá járul a Görög böltselkedés , nem 
tefzi az ugyan az igazságát hatalmaífab- 
bá ; hanem erőtlenné tefzi a’ vele 
fzemben fzálló a’ fogáfokból álló o- 
koskodáft. Clemens Alexandr. Síromat, 
L. 1. ,pag. go. Bibi, PP. Tom. 3. Lug- 
dun. 1677.
A’ Görög Böltselkedök Urunk el­
jövetele előtt az igazság tzikkelyit a* 
Zsidó Prófétáktól fzedegeték; noha 
meg-nem ismérték; ’s magoknak tulaj- 
doniták, mint fajáttyokat; réfz fze- 
rént azokat meg-hamisíták, réfz fze- 
rént hafzontalan fzorgalommal fogá- 












fokkal meg-keverék; némellyekxe ma* 
gok találának. Strom, i. 88. p.
A’ pénznek fzerelme nem tsak 
Spártát^Jiatiem más Vároít-is fogságba 
ejthet. Strom. 4.
Nem a’ gazdagság tiitatik-meg; 
hanem az igazságtalan , és telhetetlen 
gazdagság. Strom. 3. p. 125.
Nem vétek hirni, hanem a’ birtok­
ban mód kívántatik. De a’ gazdag 
idvezülök ritkaságát, a* nehézségből 
érthetni. S. Hilarius in Matth, c. 19. 
p. 763. edit. S. M. Verőn. 1730.
Vigyázzunk, hogy midőn vala  ^
mit cellyefségefen kívánunk, abból 
tellyefségefen ki - ne hüllyünk, S. 
Cyprian, epiít. 4. S. Mauri Vénét.
A’ félelem az ártatlanság ítrázsá-* 
ja, S. Cypr. ep, 1, p. 3.
A’ boldogságnak az első gráditsa, 
nem vétteni; a’ malik, a’ vétkeket 
meg-ismérni. & Cypr. ep. 55. p. 183.
Téged gazdagnak érezzenek a’ 
fzegények, 5. Cyprian. L, de Habitu 
Virgin, p. 357.
Eleinten afzfcony áltál nyittatott 
ót az ellenségnek az emberek ellen;
’s azok által végiglen fe fziinik-meg 
intselkedni. S. Jacob. Niftben. edit. 
Roman. 1756. Serm. 6. p. 210.
Az a’ kit Örökké feddiink, fzem- 
telenné válik ; ellenben a’ kinek örök­
ké













ké reménykedünk , azt; gyáva röfté 
tefzfzuk, & Chryfoftom. in Genes, hóm, 
9. e pofi. p. 688. M. S.
Nagyobb az a’ gonofzság, melly 
(példa által) fokakra terjed, annál, 
mdly egy emberben meg-fzáll* S, 
Gre^r. Nazianz. Oration. 1.
Nagy akadéka az erkoltsnek az 
hivságos ditsöség. Ibid.
Buzgóbb fzokott az ember lenni 
munkája kezdetén, mintfem annak vé- 
gén. Nazian, Or, 2,
Vigyáztalan az együgyüség , ’s 
nem gyanakfzik a rofzfzaságróí, (kön­
nyen) a’ kinek a fzive attól távul 
vagyon. Nazian. Or, 3.
Hamar meg ejt , a’ mi gyönyör- 
ködtet. Nazian, Or. 4.
Gazdagságunkba egyebek kony- 
hullatáíit ne keverjük, Naz. Or* 9.
Azért ti jók nem vadtok, hogy 
a’ mi rofz példájinkat követitek. Min- 
ket ugyan vétkünkért nem kell di- 
tsérni; de ti azomban gonofzok vad­
tok , noha véttünk mi-is. N. Or. 13.
Leg-líteneffebb dolog egyebekkel 
jót tenni, (Értsd reá ha meg-vagyon 
azomban az hit, reménység, fzeretet. 
( Nazian. Or, 16.






Tunya gondolatok által, azt a* 
mi könnyű, terhefsé ne tegyük. ^
t y o g r i l a )/h í v  c i y t m í a - i  M V ‘<r/H c7í 1 »  y - x t y c T u r t t , .  N ü Z t .
Orat, 19,
Nagy harag az , midőn a’ vétke- 
fekre nem haragfzik az Iften, S. Hic- 
ronynu ep. ad Caftrutian.
Könnyen megevett mindent, a’ ki 
az ö jövendő haláláról gondolkodik,
S. H. ep. ad Pmlin%
Vallyon igaz vigafztaláfa-é rofz- 
fzaságodnak, ha fok a’ ki hozzád ha- 
fonló ? §, Hier, ep, ad. Sabin.
Ez a tsendefség merő háború, Ep, 
ad Heliodor.
Illetlen dolog telt fzerént inagá- 
tiyofságban lenni * ’s nyelvel az egéfz 
Világon nyargalni, S. H, ep. ad ma- 
turn viduam.
Hazudván fenki fém fir, Ibid.
Az elébbenyi tifztaságodban el-* 
ne bizd magadat. Sárafonnál eröffebb, 
Dávidnál fzentebb, Salamonnál böl- 
tsebb nem vagy. Juffon örökétig e- 
fzedbe, hogy Paraditsom lakosát az 
0 birtokából aízfzony vetette-kj, S.
H. ep. ad Rufin.
Tanúid-meg,* a* mire máfokat 
akarfz tanittani, S, H. ep, ad Ne*
potian.




Nékem a’ Város tőmlötzőm, Pa­
radicsomom a’ magányoíság. S. H» ep.
ad Ruflicum*
Ruhája -, befzéde* artzulatja, lé- 
péfe-j merő canitás az erköltsre. Ib.
Tégy valami dolgot , hogy a* 
késértö fzüntelen dologban talállyon. 
Ibid.
Meg-neift kell Vetni mint a’ féle 
aprólékot, a z t, a mi nélkül a* nagy- 
gya el-nein kéfzül* S. H. Lat*.
Áz Ö Temetőjének ismérete nél­
kül minden embet barom. S. H. ad 
Htliod'»
A’ ki az í(lennek még-tagadja azt, 
a’ mit aZ lilén tőle kiván, azt akarja, 
hogy az Iftends tagadj a-meg azt néki, 
a’ mit Ö tőle kér# & Petrus Cbryfoh- 
gus Sermone. 8»
Efztendöt adánk a’ telinek , na­
pokat adjunk leg-alább á* léleknek .*• 
éllyünk egy kévésé az Iílennek , kik 
tellyefséggel a' Világnak éltünk. Chry* 
folog. Serm. iü*
Nem tsak annak ád világot a5 
lámpás, a’ ki azt hordozza, hanem 
fókáknak. A* jó tselekedet - is midőn 
tétemény fzerént egyben ragyog, pél­
dával fokakat világosít. Cbryfolog•
Serm. ä i.
Valóban a* ki tovább vagyon é- 





íbnló az halálhoz , mint az alüvónak 
tekéntete? élettel mi olly tellyes, 
mint az, a’ ki ébren vagyon? Enged­
ni kell az álomnak, hogy a’ teltet 
helyre hozza; nem, hogy el-ofzollya, 
és hogy az erőt meg - újítsa; nem, 
hogy el-lankafzfza. Chryf, Ser. 24.
Nein méltó mentségre, a’ ki Bi- 
rája láttára vétkezik* Chryf. Ser* 16.
Akkor akar az ember jót tenni, 
midőn a’ jó téteménynek idejét az 
halál el-vefzi. Serm. 125.
Hóhér az irigység ; gyötri a’ lel­
ket, rontya a’ fzivet. iSermon. 172* 
S. Chryfol.
Senkit fe téfzen boldogtalanná 
más vélekedéfe, hanem a’ maga érzé­
kenysége. Sakiianüs de Gubernatione 
Dei. L. 1*
Az Iíteil haragja > a’ gonofzok 
büntetéfe* Ibid.
Már arra jutottunk , hogy mint 
egy Szentnek tartafsék, a’ ki kevef- 
febben vétkes. Sah* ibid. L. 3*
Sokan érzik a’ bűnnek bünteté­
sé t, okát a’ büntetésnek érteni nem 
akarják. Sah. Gúb. L. 5.
Senki valóban nem bőlts, ha nem 
Valóban jó* L. 6.
Meg-nera érdemeljük, hogy he­
lyén legyünk 9 kiket a’ bal fors meg- 
nem jobít. Gubern. 6.
A ’
6o6 CCL* K ö n y v *
A’ rofzfz ember, akár mi gonofz 
légyen, inkább akar hazug fzóval di* 
tsercetui, mint feni méltán meg-feddet* 
ni. Gubcrn. 8»
Ha moíl minden vétken nyilván 
való biirttetéffel bofzút állana az lilén, 
azt vélnék az emberek, hogy az utol­
só Ítéletre feramit fém hágy: ellenben 
ha nyilván való képpen moíl egy vét­
ket fe büntetne-meg, nem hinnék a* 
gondvifelését. Sz. Agofton D . az UN 
Városáról 1. Könyv. 8« réfz. pag* 8. 
Vénét* 1732.
Nem kell azt rofz halálnak vélni, 
mellyet jó élet. előzött-meg. Ottan 
1. k. 11. r. p* ;i2»
Nem ítélte Stzipió boldognak azt 
az hazát, mellyben állattak ugyan a* 
bástyák; de el-döltek a’ jó erköltsök* 
Quit, 1. c* 33. p. 30.
A’ régi Görög Böltselkedok fó­
kákban tévelyegtek; ’s azt érdemié 
kevélységek; vagy miért nem olvas­
tattak tehát a’ Templomokban Plátó- 
nak Könyvei? Miért nem bántya-meg 
a játékos helyeken az líleneket, a’ 
ki az ö tsunyaságaikat emlegeti? G* 
uitas. L . 2* c* 4 .  pag* 34*
Mondják a’ Görögök: ha illy Ige­
neket tiíztelni kell, valóban az íllyen 
életű embereket-is kell tifztelnií foly- 
tattyák a’ Rómaiak ezt a tételt,
mond-






U len k ik *
mondván : ill yen embereket éppen 
nem kell tifztelni. Bé-fejezik a’ Ke- 
refztyének : illyen Illetteket tehát fem- 
mi tisztelettel le kell illetni. Ciuitat. 
L. 2. c. 13* p% 41.
Plútó az Ö könyveiben az Ö Mellé­
tének, Szokratesnek tulajdonítja azokat, 
a’ miket vagy maga talált, vagy má- 
íbktól hallott. Ciuitat, 7. c. 4 p. 193.
( A’ Plátó-fzerii Böltselkedök a* 
térméfzetiekre, elme-béliekre, s az 
erköltshöz tartrozandókra nézve, leg­
főbb rendűek voltak* A’ Terméfze- 
tiekre nézve: mert látták, hogy fém- 
mi teil fém lilén : holott minden teil 
változható» Az elme-béliekre nézve : 
mert az igazságról való ítéletet nem 
határozták az érzékenységekre^ ’s az 
érzékenységektől fe vették*el ( avagy 
meg-nem tagadták nékik azt ) a’ mit 
tehetnek, de többet fém  engedének 
nékik annál, a’ mit tehetnek. Minde­
nek meg-tanulására pedig az elme vi­
lágának az Iílent mondák lenni, kitol 
mindenek teremtettek. Az erköltsöt 
a’ mi illeti, a véget keresék. ( finem.) 
A* vég abból nyere nevet.' mert Ö 
érette akarunk egyebeket ^  magát pe­
dig tsak önnön magáért. Magának 
pedig az igaz, és leg-föbb Jónak Plá- 
to az Iílent mondá lenni; ’s azért azt 
akarja, ’s állíttya; hogy az-igaz Böltsel*
ke díj





kedö (Philofophus) az Mennek fzere- 
toje, a’ ki az Ment fzereti. Az illyene- 
ke t, noha fókákban hibáztak egyébütt, 
az Men jelenté-meg nékik; de az Ment 
helyefen nem tifztelék. Pláto Szó-vál­
tók által érthette a’ Zsidó Könyve­
ket. ,, ) S. Augufiin. L. 7. de Ciuit. c. ő* 
8. 10. 11. pag. 19A. 197. 198. 199«
A’ tefti fzépség Mentöl adattott 
jó ajándék; de azért adja azt a’ rofz- 
fzaknak-is : hogy azt a jók nagy jónak 
ne véllyék. • . Ez a’ múlandó, tefti, 
alá-való jó roízfzúl fzerettetik, ha 
háta-megé vettetik az M en, a ki bel­
ső, ’s örökké való ( változhatatlan) 
Jo< Ciuitat. L. 15» c. 22. p. tj.o6.
Minek láttatik néked lenni a’ fzép de 
tolvaj ifiu ? nem de fzemeid irtóznak tő­
le. S.Aug, Tradatu 3* in Joan. p. 312.
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Ä  B ö l ts  M o n d d fo k  f o l y t a t á s á t ,  ad m in t  E g y -  
h á z i  ú j  í r ó k b ó l ,  v a g y  a z o k n a k  m á s  m á s  I r á n  
fá ik b ó l  f z e d e t t e k ,  ú j  K ö n y v  -  j e le k  a lá  f z o r i t -  
ta tn a k • N o h a  k e v é s ,  a ’ m i e l é - a á a t ik ; d e  
f o k t W n a g y  K ö n y v e k ,  a * m e l ly é k b ő l  v á ló *  
g a t t a t t a k .  L e h e te  e z e k b ő l  böve]:;ben k e d v e s n  
k e d n i ; de a z o k a t  j o b b á r a  a* v a l l á s  k e d v é é r t  
v á l o g a t t a m  n é h a  n a p já n .
N em mindenható az ,  a’ ki fegíttetni 
akar (keres) valami teftes efz- 
III, Szak. Q <3 köz-
köztől (materia) hogy abból teremtse, 
a' mit akar. S . Augufl, contra Fortunat. 
Manien, p. 60. qui quaerit adiuvari ali- 
qua materia , vnde faciat, quod velit.
1 A’ felebarát! fzeretet valóságos bi­
zonyos grádics az Itteni fzeretetre. S. 
jiug. contra Adimant. c. 6. p* 66.
A’ Törvénynek fzive a’ tiz pa- 
rantsölatban ipeg ismértetik* S, ylugufl, 
contra Faultum. L. 12* pag. 69.
Az igazságnak term tízet-fzerént 
való rendihez tartozandó az, hogy 
vagy ne követteffenek - el a’ vétkek ; 
vagy büntetetlenül ne maradhaífanak.
S. Aug, contra Fauft. L* 26* c. 3*. p*
168.
Vélekedgyél Ágofton felöl, a* 
mint akaríz; tsak az fzemei előtt lel­
ki isméretem ne vádollyon. S, Auguft* 
L. contra fecundin. Manich* c* 1» p. 
192.
Ládd-é, lehet jót fzeretni nem jó 
fzeretettel. Ibid, c, 16. p* 196*
Minek az aranyból lévő nyelv, 
ha vas a’ fzív? S, Augüfl,* ep. 26. p. 
41* S. M.
A* gyönyörűségek hazudnak, meg* 
halnak, éá halálra húznak* Ibid,
Az IttentÖl aranyos nyelvet vöt* 
té l, ’s abból a* bajságnak ízolgálíz, 












tátira Önnön mngadat köfzöngeted. 
Ibid. In illő Sathanae teipfum propinas.
m i - i - f j  .......  .jiLjju'.t 'i j a i .  1 » r a r
( Eddig ntz&tém Uf. i*jÜ2-áikébett, Augujt. 20. 
napján «’ munkámat, ’x Méit» G. Károlyi 
Sándor ö KegytlMe méltúztatott meg-fzóhít- 
tanz: 6a fce/ze 3 ex ofztönözni. )
■ i. m.-r. ■ ■ i ... . .... — ..........——■»
Ä  mennyei Jernsálemet mennél tűr­hetetlenebből kivánnyuk * annál 
nagyobb békefséges türéífel tűrünk el 
érette mindeneket. $> Aug. ep. 27. p* 
4 2*
Az éles elme femmi femí ha a* 
földön válik. ep. 85. al* i t 6»
Az illyen jók által nem válnak 
az emberek jókká; hanem máfunnan 
válván jókká) ezekkel jól élvén, azt 
vifzik végbe > hogy ezek jók legye­
nek. hintsenek tehát ezekben való­
ságos vigafztaláfok; hanem inkább ot­
tan , a’ hol a’ Valóságos élet vagyon. 
Mert íz'ukség képpen onnét válik az 
ember bóldoggá* a’ honnét jóvá válik. 
5. Augufl. ep. 130. al. 121. p. 383.
Nem úgy tolti-bé Itten a’ világát, 
mint a’ viz* levegő ég, vagy a’ vilá- 
gofság Tud Ö mindenütt tellyes lé­
tével lenni 9 ’s úgy hogy egy hely 
Q, <1 2 fe
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íe fogja (vagy környék ezzé) bé. S. 
Aug. ep. 137. p. 403.
* Rettenetes büntető fetétséggel fel- 
lyül-haliadja nem tsak a tömlotzöket 
mind, hanem jnég a’ poklokat-is a* 
gonofz embernek lelki ismérete. S. 
Auguft. ep. 151. p. 522.
Senki fe lehet az embernek igaz 
jó baráttya, ha tsak előre nem igaz 
jó baráttya az igazságnak. S. Auguft* 
epiít 155* P« 53h.
Tsunya dolog, hogy a’ kit em­
ber meg-nem győz, azt meg - győzze 
a’ bújaság, és hogy azt el-merítse a' 
bor, a’ ki a’ fegyvertől meg-nera gyö- 
zettetik* S. Aug. ep. 189-.
Vagy hazugság volt hogy aluttak 
( Kriítüs teile örizöi,) és így az hazu­
goknak nem keli vala hinni; vagy igaz 
v o l t , hogy aluttak; és így a’ mi az 
alatt meg le tt, nem tudták* S. Aüguft. 
in Pfalm. 55* P* 54?*
Senkinek fém hafználni, gonofz, 
és kegyetlen dolog. S* Auguft* in Pf. 
9 9 . p . 1115.
Nem üz ördögöt miuden jó Ke- 
refztyén, még-is mindeniknek nevefel- 
vagyon írva Menyben. S. Auguft* in 
Pf. 130. p. 1517.
(„ A ttó l  a’ jótól, melly idegen 
jó által j ó ,  külömbözik az a’ jó , 
melly Önnön magában jó „ )  ó mi jó
az
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az tehát, a’ kitol vagyon minden jó. 
In Pf. 134. p. 1545.
Lehetetlen, hogy annak rofz tse- 
lekedeti legyenek , a’ kinek jók a* gon­
dolati: mert a’ tselekedetek a’ gondo­
latokból erednek, S. Auguft, in Pf. 
149. p. 1729. #
Azokat hívom böltseknek, a’ kik­
ben meg - vagyon , a’ mennyire meg­
lehet emberben, magának az ember­
nek , és az Iítennek erofsen bé-vett 
ismérete, és ezzel az ismérettel egy- 
gyezö élet, és erkölts. S, Aus* L. de 
vtilitate credendi. pag. 59,
Az az embernek leg-föbb java, 
a’ mi a’ lelket leg-jobbá téfzi. S. Aug. 
de Moribus Ecclef, Cathol. c* 5» p. 237.
A’ fzeretet meg-öríztefsék, és az 
igazság védelmezteísék. S. Leo. 1. epift.
20. p. 116.
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Olvaftattak Faluéi Ferentznek J. Tárf. Szer- 
zetefsének ílly nevii ditséretes Könyvei. 
Nemes Ember , Nemes Afzjzony, Nemes Ur<* 
fi y Udvari Ember : Szent Ember.
Hafznofsak mind nem tsak a’ Ma­gyar ékeffen - fzollás példájára , 






hanem az életnek okos vezérlésére-is. 
lm’ az udvari emberből a’ kis remek. 
Pofon. Länderer. 1771.
I. Ma több kívántatik egyetlen 
egy Böltshez, mintfem régenten (Gö­
rög Orföágban) mind a’ Héthez És 
nagyobb mefterséggel kell akárkinek-is 
forgatni dolgát a’ moftani világ efze- 
után okúit egy emberrel, fém hogy 
ennek előtte egéfz egy nemzetséggel.
I I . L. Uradon ne láttafsál gyö- 
zödelmesuek lenni. Minden győző- 
delem gyülölséges, az, ellen - félnél« *. 
Meg-engedik ugyan, hogy Őket fegil- 
gefsük; de egy általíyában nem, hogy 
meg-gyözzük. ^nádiddal úgy menny- 
feléjek, mintha tsak efzekbe akarnál 
valamit juttatni. *, A’ tsillagok annyi­
ra foha fém vakmerölködnek, hogy 
a* Nap fzine előtt fényeket ragyog- 
tafsák.
13* Az háborgató indulatokból 
le-tsendefedett emberről. „  Ez a’ bé- 
kefséges tulajdona a’ vólta-képpen ma- 
gofságos elmének.
IQ. A’ kik igaz fzívböl hozzád 
barátkoztak, azokra mint Mefteridre, 
úgy figyelmezz. ( velek barátkozván , ) 
a’ befzédnek gyiáinöltséböl-is takaríts 
valamit utóbbi hafznodra. ’s a’ t.
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CCLXÍV. CLXV, CLXVI. KÖNYV.
Olvaftattak Isókritteniek Görög és Deákra 
fordittatott Tanúd Beí'zédi. Xenojonnuk 
SokratesrÖl írt Görög Könyvei. A th e n u s -  
n a k  a’ DipnolofiíViknak, avagy a’ Vatsora- 
kori Boltselkedökröl hagyott Görög Iráfi.
I sókrates Demónikuft az fi első fo- L lyó Befzédében ( Orat. x, ad De- 
monigiim) így oktattya.
Sem a’ mód nélkül való nevetés­
ben (röhögésben) ne gyönyörködjél, 
fém magadat kérkedve ne hányd , ne 
vesd: mert amaz az oftobáké; emez 
a’ dühödöttek-é,
A  mit tenni rút dolog, azt ki­
mondani fe tartsad ízépnek.
Kedvetlen, rántzos ábrázatu ne 
légy; hanem vidám fzivü, ’s ábrázatu.
Nagyra betsültetel, ha azokat ei­
nem követed; a miket máfokban fed- 
defz.
Se gyakorta való , fém hofzfzas 
ne légyen azon emberekkel való tár- 
falkodás : mert vagyon mindenben una­
lom.
A’ betsületes ember erköltsének 
olly annak kell lenni, hogy annak (az 
erköltsnek ) inkább hidjen k ik i, mint- 
fém esküvésének.
a  1 4 ögjr
Röhö^ k.
Úgy fogod barátidat magadhoz 
kaptsolni leg-föképpen, ha kéréfeket 
nem várod, hanem meg-elözöd.
Távúi lévő barátidról egyebek e- 
lött légy betsületes emlékezettel, 
hogy felölek feledékenynek ne láttás- 
fal lenni.
Senkinek ízemére ne vesd a’ nyo­
morúságát : mert a’ fzerentse közös ,* 
és a’ jövendőket által nem láthatni.
Szeléd légy kevélység nélkül: 
mert a fel-fuvalkodott lélek még a 
fzolgák elött-is tűrhetetlen.
1 A’ múltakból tégy a* jövendőről 
ítéletet.
A’ kezdet előtt fokáig tanátskoz- 
zál; azután frifsen láfs a’ dologhoz. 
( Gondold-meg, mi vefzedelmekbe ve­
zet az előre való tanátskozás el-mu- 
latáfa.)
A’ vifelt tifztségbol ne gazdag­
sággal , hanem ditsérettel tündököl­
vén, lépj-ki.
A* mit mondani akarfz, eléb fon- 
told-meg: mert fókáknak nyelvek e- 
fzeket meg-elözik.
Azon Isókrates Nikoklesbez így ira: 
Mennyire meg-halladflz egyebeket mél­
tósággal, annyira hallad’-meg Őket, jó 
erköltsel.
Se lóra, fe kutyára, fém ember­
re jó gondot nem fog az vifelni, a’
ki




ki a’ reá bízott tifztében nem gyö­
nyörködik.
Hitelefsebbek legyenek a’ te fza- 
vaid egyebek esküvésenék
Olíy tárfalkodáfokba ercfzkedjél, 
mellyekben böltsefséged nevekedjék, 
és jó erköltsöd felöl való jó Ítélet.
A’ város erk öltse az, Elöl-j ár óké­
hoz fzabja magát..
Mondáfidat, és téteményidet ö- 
rökké fontolgasd, hogy leg-kevefebb, 
bűnbe tantorod}.,
Ha meg-emlékezel a*' múltakról, 
a’ jövendőkről helyefsebben fogfz, ia- 
nátskozni.
Minthogy a’ teíled halandó; a 
lelked halhatatlan,, hadd-meg a’ lel- 
kednek halhatlan emlékezetét.
Szüntelen a’ jóról befzélly: hogy 
azokhoz, a’ miket fzóllaíz, belső ér- 
zékenységed'is hozzá fzokjék.
A’ kiknek ditsöségeket tsudáled» 
tselekedeteket kövefsed ( de jó végre.), 
Xenofon Sab?dicsről így fa: ,, Sokra-, 
tes íizetéíl a’ tanításért foha fe kért* 
Azokat, a’ kik vele tárfalkodtak, job­
bakká tette. Libr. 1.
Meg-elégedettolly kevéfsel, hogy 
ötét a’ dologtalanabb ember-is eh tart­
hatná. Kevés ételü lévén, minden­
kor jó izüen evett; foha fém Ivott, 
ha nem fzomjuhazott,,
Gl q 5 f e ­
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Sokrates^
Xenofouqak azt a’ tanátsot adá í 
hogv mihelyt fzep arczát lát, ágy 
fzaiadjon, h o g v  vifzfza fe nézzen.
Monda Arifctodémusnak; mennél 
nagvobonak tartod az lílent , annál 
felaegetfe^ben tifztellyed, és imádjad.
A’ mertekletefségre igy fzokott 
egyebeket öfztönözni: ó emberek { 
Ha fereges Hadi Vezért válafztanánk, 
hogy az Hazánkat, életünket a’ ve- 
fzéiytöi meg-mentse; azt válafzta- 
nánk-i, ki a' torkosságnak , bujaság­
nak, bornak, álomnak rabja, a’ ki a’ 
dolgot ői-nem tudja tűrni ?
A1 ki egyebeknek Elöl-járójok, 
úgymond Sokrates; ne tsak ne irtóz­
zék a’ dologtól, de Önkéntes válaU 
lyayfel azokat, Libr. 2,
5 Nerneüy állatokat a* tőrbe a* tor* 
kofság vifzi, L. 2,
Midőn némelly ember bofóonkod- 
nék előtte, hogy iilyen amollyon em­
ber a’ köfzöntését el-nem fogadta, 
igy oktatá : Ha vaíamelly sánta, gör­
be, vagy más fogyatkozáfu embert 
láttál volna, nem neheztelnél; nevet­
séges dolog azon töprenkedni , hogy 
emennek lelki fogyatkozását , bárdo- 
latlanságát tapafetaltad. /
Tzirus Király, egéfsége kedvéért, 
íbha fe lakott jól, mert az terheli az 
eiúbert: azután dologra ment; hogy,
a’ -








a* mit o t t , meg-eméfzfze. ’S úgy 
tetfzett néki, hogy e’ képpen álhata- 
tosb volt az egéfsége; és maga erö£ 
febbé vált. Xenofon Cypopaed, L, 1.
föl. 21*
Athenéusnak els'ó K, Pindárusnak 
Thébe Városában nem volt ofzlopa ; 
volt az éneklő Kleonnak,
A’ régiek a' vizzel kevert bor* 
iváft ditsérék. A" mint pedig régiebh 
a’ bor, annál tobh vizzel kell kever* 
n i : mert idővel eröfebbé. vált. A’ 
mefe Bákhuft a tengerhez fzalafztá ; 
az a z , a’ mint némellyek m^gyará- 
zák: a’ borba vizet Veil keverni *■ s 
arra jó a’ tenger viz-is: az a bort 
kellemeteffebbé tefzi.. (így ir Athméus 
i .K , ki tudja a* moftaniak ditsérnék-é 
ezt. Nékem úgy tetteik , a’ tenger 
vízben nem tsak só , hanem fzurok-is 
vagyon,) A’ fejér bor , úgymond to­
vábbá.: leg*vékonyabb, hajtya az em­
bert, de tüzes volta fejet bánt.
2, K. Azt irá fbikus, hogy az 
Ambrofia kilentizer édeífebb a’ méz* 
nél. Athen* L. 2.
Tűz aranyat próbát; embert bor: lónak-i$ 
hívják \
A* jó bort, A ‘ bor nem de Poéta lova ? 
Igní cognofcunt aurum, argentutnque periti, 
Art hominis, vino proditur ingeniunu 




Vinum equus eft lepido promtus, veloxque 
Poets. Athen. 2.
Azt mondja Eubúlus: hogy fe- 
rények, ’s melly találmánynak, a’ kik 
tsak vizet ifznak; a bor az elmét Pe­
téibe keveri. Athen. 2.
Hippókrates azt partja leg-jobb 
víznek, melly magas hegyekről ve­
zettetik ; ’s önként Nap-keletre , ne­
vezet fzeréiit pedig nyári Nap-keletre 
foly dogál.. Athen. 2.. Mert az tifzta, 
könnyű. 7rgx^ xyóguf hrxntí re afißgiti. Praxá- 
gorás az eső-vizet ditséri.
Az egé&éges életre a’ méznek 
kenyérrel való ebédkori étele ditsér- 
tetik ; az volt a’ Pithágqrikufok ele­
dele*,
A* régiek a* vendégnek, mihelyt 
le-telepedett, Írva adák eleibe a’ tál­
étkek rendit: hogy tudná mihez tar­
tani magát. Athen. 2.
Ha ki tzitront efzik egyéb eledel 
e lő tt, az méreg, és áfpis marás ellen 
Való. Athen. 3.
A*' régiek Venusnak difznót ál- 
doztanak* Ath. 3.
Az Areopáguíi Bírák elé-hivatván 
Menedémuít, és Asklépiadeft, kérdék: 
mikép lehet az , hogy Nap - eilig a’ 
Böltselkedöknél forganak, tamilnak; ’s 
még-is olly egéfséges fzinüek, kiknek 
femmiek fints ? Ezek a* malomból
ké-






körének, bizonyságát, és tanukat, kik 
elu-jövén el-befzellék, hogy minden 
éjclzaka a’ malomba járnak dologra, 
’s az ott nyert fizetésből élődnek. 
Az Areopáguíiak a betsületes legé­
nyeket meg-ajándékozák. Ath. L. 4.
Arifztonikus Solon után illy pa- 
rantsolatot izabai hogy az haláfzok 
ne ülve, hátlerA álva árullyanak ; ’s 
hogy táblán ki-tegyek az halak árát : 
hogy a’ vévök hamarább végezzék 
dolgokat a’ vásárban^ Athen. 6.
Demetrius Faleréüs fzépen mOndá: 
hogy az a mi bizonyos, gyakran el- 
költetik a’ bizonytalanért. A th  L. 6.
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Olvaftattak ezen régi Görög költeményefeki 
(Poéták) Heíiodusnak a’ munkáról, és na­
pokról irt hatos Vertei, Süfokles, Eschüus, 
Euripides fzomorú játéki. Aratusnak a’ 
tsiilagok rendiről versben fzedett mun­
kájával együtt. lm ízép mondáfaiknak 
példáji.
Hefiod. oper♦ et dierum L. t.
A z  igazság levegő égből kéfzített 
ruhába öltözvén , íirva járja-meg 
a’ Várótokat ; ’s az emberekre büntetett 





ki - veretik > ’s a’ kik igaz oíztáTIyal 
nem élnek.1 Ellenben a’ kik igazságát 
tefznek mind a’ jövevénynek, mind az 
haza- fiának * azoknak virágfzik mind 
Vároíbk, mind népek egyetemben*
Toi t r i  r e f a h e  oroXtí , \ x o )  S u v í i v r t v  í v  X v t>).
Ezek földén lakik a’ névelő béke&ég.
Jupiter illyen nép ellen nem mér-ki jövendő 
Háborút illyenekhez éhség , dög nem vifzi 
mérgét»
A ’ föld ö javait bőven és fzüntelen Önti 
Illy nemzetrp: ,mi fzép gyapjas nyájokuak 
az hátok.
Rákvák a' tölgypk tetején frifs makkal az ágok. 
A ’ közepét pedig a’ méhek mind mézre, vi- 
al'zra
Fordítják: az Anyák Ízűinek Atyokhoz ha* 
fonlót*
V  A ’ r o f z f z a t  k ö n n y ű  k i^ ta n ú ln i ,  r ö v é d - is  
a z  ú tja .
Izzadság vagyon ellenben erköltsnek el ej be . 
T éve: nehéz ösvény vifzen hozzá. Már 
mikor egyfzer.
Fel-máfztunk hozzá, minden bú bánat enyéízik
tm  CCLXVIIL Könyv.
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A tya fiság.
Ex /Eschyli Prometbeo.
Nagy ereje vagyon az Atyafiságuak, ’s a’ térfal kodásnak, v. 39. Ver­
ba Vulcanu
Hafz-
Harznát ha iiem látod azzal ma­
gad ne törd. (vagy fzóról ízóra) A’ 
minek hafzna nintseii* abban heába ne 
fáradj. Verba Robaris*
Tí  jitíjífv ‘otyiXzrrot. ti* fn itM , V. 44«
Nyelved az artzádhoz i*en ba- 
fonlókat petyeg. frukanut ad Robur. 
v. 7& „
Mindent élőre vigyázva meg-tu- 
dok; 's vélekedéfem elén íefnffii kart 
nem vallók. frerbo Rrometheu
CCLXIX. K Ö N Y V *
Sofoklesböl*
Hallani kell mind ezeket > mind p- zekiiél fzomorüabbakat. ísmene in 
Antigoné*
Igen nehéz akármi embernek e- 
fzét > értelmét * ítéletét ki - tanulni, 
míg a’ Tifzt-viíélésben 9 és Törvény­
ben még- nem törődött* Vox Creontis 
in Antig*
A’ reménységnek néki efett em­
bereket meg - vesztegeti gyakran a’ 
nyereség. Ib. vox Creontis.
Én ettöi hallok , ki magáért , *s 
én érettem-is lát. fry fzóll a vak E- 
dipus , Antigone leánya ol vezettetvén, 
Oedip. Colone.
Heába támagatod azt az Öreget, 
a1 ki itju korában efett-el. Edip.
Eta-










Ember lévén, az holnapiról Há­
ládnál bizonyosb nem vagyok. The- 
feus ad Oedip.
CCLXX. K Ö N Y V .
EuripidesböL
A z  ifjak halálából nagyobb a’ ditsÖ- 
ségem ; ( úgymond Kháron) Eu- 
rip. Alcefl. ad. i.
Nintsenek az Űrökhöz mindnyájan olly jó 
fzivvét>
Hogy bóldogtalíyriságokban-is híven maradja­
nak. Ibid.
Zabolátlan nyelve vólt ( Tánta- 
lusnak) ’s az leg-rútabb nyavalya. 
Euripid. iu Oreíte.
Igazat mondottál; de nem a’ fzám 
izére.
’O£0«í sAe|«í? x tp'ihaí St jUoi AÉyfíff. ífslcUd ad
Eledram. Eurip. Orefl.
Kedves mindennek a’ változáfa. 
Grata vicifíitudo. Eurip. Orefl.
Engem nem a’ tekéntetem tefz 
ruttá , hanem tselekedetem. Oreji. 
Eurip.
Nem valóban, hanem tsak nevek 
fzerént barátok, kik a’ nyomorúság­
ban nem tefznek jó baráti ízoJgála- 
tot. Orefl.
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Néha jobb az halgatás fzóllásnál; 
néha pedig a’ fzóilás az halgatásnál.
Oreft. ASi. 2.
Gyakorta azzal-is meg-bántatunk, 
ha igen dics értetünk. Or éji. Ad. 4.
íMelly fzörnyü dolog az atyafiak 
ellenséges volta, ’s melly nehéz a* 
a’ meg-békeltetéfe. Eurip. PbieniJJ'.
Boldog ki vány lenni: mert a’ jó 
barátok a’ bóldogtalannak nem hafz- 
nálnak. Eurip Phcenijj'.
Nem jó az hebehurjaság: a’ lalíü, 
és érett befzéddel jár a’ böltseség. 
Ibid.
A z  emberek nem bírják magok 
jófzágokat: az Iftené a’ mink vagyon.
Aä. 2. PbmifJl
Jobb a’ bizonyosra menő , mind 
a’ bizakodó Vezér. Ilid.
A’ jó tanátsban áll miuden gyö- 
zödelem. Creon. ad. 3.
Az halgatás , becsületes élet > ’s 
othon maradás Áfzfzonyi leg-fzebb 
erköltsök. „  Malária fzava. Euripid. 
Heraclid ad. 2.
Senki olly kegyetlen fzivü nem 
légyen, hogy nevemet hallván , étel­
lel ne kináliyon. Mcnclaus a* hajó 
törésben. Eurip. Helen f Att. 2.
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Arátusból*
Ö a* Verfeit így kezdi: „
Kezdjük az IftenrÖl munkákat ; ’s ötét a- 
zom ban
Áldgya fzavunk: teli véle piatz, teli tenge­
rek, ég, föld:
Szükségünk vagyon itné reá: ’s neme min- 
denikünknek ,
Úgymint édes Atyánk. Jelt ád ege tsillagi 
keltei,
És nyugtai, sőt ébrefzget munkára kegyelten.
( Méltóztatott Aratus fzavával 
Szent Pál-is érni az Apóit. Tseiek, 
17. r. 28. v* 'r5 V«« xxj ytvtí ítrftá )
Azon író ( Aratus) a’ mit a’ 
nagy és kis Gijntzölröl tanít, néha 
napján illy forma versbe fzorittam:
A ’ Görög a’ gállyán az öreg Gontzölre te­
kén get ;
A ’ kis göntzolnek rúdja vezérli Tiruft. 
v. A’ kis Medvének farka vezérli Tiruft.
Továbbá igy tan ít:
Nem nagy munkával mi nagy hafznokat hajt­
hat az ember;
Tsak vigyázáffal láíTan mindenhez azomban. 
Éjjeli tifztához nem tart, ' s  fél regveli ízéitől 








Fergeteget, fzélvéfzt gondoly a’ kedves idő­
kor.
Ellenben tifztát, mikor háborog, és dörög 
ott iont
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Meg-vamiak azok a’ deák verlek, 
mellyekbe Tzitzero Áratuft álcal-tevé.
CCLXXÍI. K ö i N Y  V.
Olvaftattak Herodiánusnak a* Romai Tsáízá­
rok ittlol Görögül irt Könyvei.
3. K. A  ’ régi Bizantzium ( moítanyi
A  Koltántzinápoly) Varosának 
falairól igy i r : Négy fzegii báítyája 
malom köböl építtetett, ’s oily ine- 
íterséggel fzerkeztetett öfzve minde- 
nik ku-fziklája, hogy azt feuki fe 
mondana rakott meílerségnek; hanem 
egyetlen egy kőnek vélné lenni. Két­
séges az is , ha nagyobb vólt-é azok­
nak inefterségek, kik azt a’ báílyát 
rakák , és építtek, vagy illy düledék- 
ke változtatván, ha nagyobb vólt-é 
azoknak erejek, kik azt el-roctották.
Azon Könyvben. Kómmodus TS. 
a’ Birodalom Tartományinak vezérlé- 
fekre küldött Tifzteknek halkat magá­
nál fogá zálog tejeben: hogy e’ K.p- 
pen bizonyoísábbá tenné magát hivsé- 
gek eránt.









6, K. Mamméa Sándor Tsáfzár 
annya, látván orfzágláfa elején , fia 
nem fzinte érett, ’s fiatal voltát, ’s 
a’ fö hatalomban attól féltvén , hogy 
gonoszságra ne vetemedjék, örökké ö- 
rizé az udvarát; ’s ollyanokat foha 
fém erefztett hozzá, a’ kiknek rofzfz 
hirek, nevek vo lt: hogy valamiképp 
meg-ne rontsák, ’s hizelkedéffel a’ 
feslett kiváltságokra ne tsallyák. Ar­
rays reá birta, hogy Szüntelen törvé­
nyes igazságot maga fzolgállyon a’ fö 
Bíráknak fejek lévén; ’s ez a’ dolog 
a’ napnak jó nagy réfzét fogíallya-el: 
hogy ílly nagy és királyi dolgokkal 
tetézve lévén, ideje ne légyen a’ vét­
kekre.
Válogatott élemetes, okos, érdé* 
mes , bölts emberek adattak melléje, 
hogy fegítto tanáts tárfai legyenek.
7, K. Maximínus Thrax Ts. meg­
győzvén a’ Németeket, Peóniába (Pan­
nóniába) vifzfza-tére ,* ’s Szirmaimban 
mulatott, melly ott leg-nagyobb vá­
rosnak tartatott lenni, e’» ,  r r ,  p t v y l r - f ,
ixi7 ítoási Sexair>)t
Herodiánus mondáfa ez*is; Lehe­
tetlen , hogy a’ Király tselekedeti tit­
kon maradgyanak. ht*9uv y«f ify* ßturiÄímf 
slívyctr*!, H ero d ia n , t.
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e x x iii . k ö n y v .
Olvaftattak a* Görögök első TÖrténet-Iró» 
jóknak Herodotusnak, a’ kilentz Musákról 
neveztetett kilentz Könyvei.
Ezekből holott vigyázva fokát ve­zettem a’ régi Jeles Épületekről 
írt Könyveimbe ; főképpen az Egyiptu- 
íiakról fzólván; fzabad légyen bővebb 
ismértetés kedvéért oda igazíttanom 
Olvasóimat,
CCLXXIV. K Ö N Y V .
Olvaftattak Plútónak köz-befzédi: mellyek- 
nek a’ nevek hol Fedőn, hol Protágorás, 
hol Eutifron, hol más. Mindenikben job­
bára Sókrates tanít.
A lélek halhatatlanságát eröffen vé- delmezé Sokrates igéjivel. Ez 
a’ Summája: Az a’ minek ellenzője 
niutsen, el-nem romolhatik az által ; 
a’ léleknek ellenzője nintsen. To­
vábbá. Az halál ofztás által azt ront- 
hattya-el, a’ mi réfzekböl áll. Ré- 
fzekböl nem áll a’ lélek. Azután azt, 
a’ mi páratlan lehetetlen párosnak gon­
dolni, mondani, p. o. az hármat, he­
tet. A zt, a’ mi eleven elevenítő le- 




hetetlen nem eleven elevenítönek vél­
ni okofsan , vagy mondani. A’ lélek 
eleven elevenítő. A’ teilet ö eleve- 
nítci; es. így továbbá. M ár, hogy a 
Sz. írásról ne fzóllyak, az utóbbiak 
meg íoganatosbb okokkal mutattyák- 
meg azt az igazságát. Az emlétett, 
és egyéb okoskodáfok hofzfzafan ta­
láltatnak Plútónál in Pbadone, pag. 80. 
93. 97. 100. 105. 106. etc.
Poklot. bizonyít lenni Pláto a’ 
gonofzok fzámára p. 107. Mennyei 
boldogságot a’ jók jutalmáta p. 109. 
in Phadone. ’S ezen ofztály előtt Íté­
letet. Meg - Ítéltetnek , úgy - mond, 
mind a’ jók, mind a’ gonofzok, ’s a’ 
kik fzentség-töréfsel, gyilkofságga!, ’s 
egyéb nagy bűnökkel terhelve találtat­
nak, azok a’ pokolba vettetnek, a hon- 
net foha fejönnek-ki. Hős confentanee 
fors projicit in tartaruin, vnde nun- 
quam egrediuntur. I11 Phsedone. pag.
I I 3* A’ kik pedig jó erköltsel tellyes 
élettel tündöklotték, hóitok után a’ 
földön fellöl, de attól mefzfze lévő 
fzep lakáfokba vitetnek. Gyönyörű 
ez a’ jutalom; ’s nagy a’ reménység- 
ís. K«Aíl yíí* T6 «ÖA«* , JCfltí 5} ÍÁ7TIS fiM'/XÁt)' In 
Pbaedone. pag. 114.
Vagyon egy olly fzép, melly tel- 
lyefséggel önnön maga által fzép, jó,
»agy*
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nagy, és minden egyéb; A* mi ezen 
kívül fzcp (igaz rendi, módú, jósá- 
gu) nem másért ízép, hanem azért, mert 
abban az egy ónnóii magától való 
fzépségben réfze vagyon. In Phaed. 
pag. 100. Ebből a’ lélek haihatatlan- 
sagát vezeti-ki; ki tudniillik a' ielsé- 
ges íftenhez abbau-is haíbnló; azon 
fzégségében, es jóságában réfzesülvén, 
s a t.
A’ Görög jövendő-mondók nem 
értik , a’ mikor mondanak. Apologia 
Socrat. p. £2.
A’ Görög Atyák tudományra, 
hárfázásra, birkózásra, ’s több a’ felire 
taníták magzattyaikat. Plato in Thca- 
ge, p. 122.
A’ Böltselkedönek tulajdona a’ 
tsudálkozás: mert nem más a’ Bölts el- 
kedésnek eleje, in Thcaet 155.
Sokrates öregségében tanulá az 
hárfázáft. In Euthidem.
Ha a köveket tudnánk-is arannyá 
változtatni, femmire kellenék ezt a’ 
tudományt becsülni, ha az arannyal 
nem tudnánk élni. Szintén úgy kell 
egyéb tudományról gondolkodni; ha 
hafzonra fordíttani nem tudjuk. Plató 
in Eutbydemo. pag. 289»
Vagyon rólok még reménység: 
mert fiatalok. Protagoras apud Platon. 
in Protag or a. p. 328.


















Feddi Sokrates a’ muíikát ’s tán- 
tzot a* vendégségben; ditséri azok: 
fzokását, kik okos kérdéfekkel és fe­
leletekkel mulattyák akkor magokat. 
In Prota&ora, pag. 347,
Azt magamban nagy jónak tar­
tom , hogy tanulni nem fzégyenlek ; 
hanem kérdezősködöm, és a’ telelő­
nek nagy hálát adok, úgymond So­
krates. In Hippia minőre, pag. 372. 
Soha fem-is tulajdonítottam tulajdon 
találmányomnak, a’ mit tanultam; ha­
nem mederemre nagy ditsérettel mu­
tattam* Ibid,
Tsak az tud igaz nevet adni va­
laminek, a’ ki annak terméfzete isme­
retét a’ fzóba által teheti. In Cratylo. 
p . 31p.
Ez a’ két fzó {v*, és **« az Men­
nek terméfzetét jelenti. Amaz eletet, 
emez általá-t jelent. Mert Ö általa él 
minden. Mert fe nékünk embereknek, 
fém egyéb állatok életének más oka 
nintsen, hanem a’ mindeneknek ama’ 
Fejedelme , és Királlyá. Nulla enim 
eft vei nobis hominibus, vei omnibus 
aliis animailtibus viuendi caufa a lia , 
quam Princeps ille, et Rex omnium 
rerum. In Cratylo Socrat. p. 396.
Minden embernek mindennek kez­
detekor leg-nagyobh gondal kell a* do­
loghoz látni* In Cratyl, p. 436.
Fel-
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Felséges rendű mefterségtiek e’ 
négyet mondja Sokrates; 1. Az itélet- 
tevö, 2-dik a’ törvény-tevő : 3-dik 
az erő alkalmaztató (gymnaftica) a 
4-dik az Orvosló. Az orvoslóhoz 
fúrta magát a’ Konyha-béli, avagy a* 
Szakáts meííerség; az erő alkalmazta^ 
tó mefterséghez bé-fzőkött az ékes- 
getö , áll-artzázó meííerség, melly az 
igaz fzépséget idegennel, tettetettél 
váltya-tel. Úgy vagyon az ékefsen- 
fzóllásra tanító meííerség-is (Rheto- 
rica) az itélet*tevö mefterséghez, mint 
a’ fzakátsoké, az Orvosékhoz. In Gór- 
giút. pag. 465.
Az értelemnek, mint Orvosnak 
add-fel magad a’ gyógyulásra. In Gorg.
p. 475* &<T7rír i n T ^ t ü .
Valamint a’ nagy teli nagy ma^  
rád , ha ki-megy a’ lélek belőle; fzin- 
tén úgy a’ lélek-is ki-menvén a’ telt­
ből, meg-tartya magán gonofzságinak 
látfzatos voltát az ítélő Biró előtt. 
in Gorgia, a p. 523. ad 527*
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01 vallatott Platónak Timéur nevű Könyve, 
azon Könyveivel együtt, melly^k a’ kö­
zönség rendű Orfzágról Írattak. (De Re- 
publica. )
Midőn Solon Egyíptusban a’ régi világ idő rendit tsak a’ Deuká- 
lion idejii viz Özőnig tudná vezetni, 
inondá néki az Egyiptuíi Pap : o So­
lon , Solon, ti Görögök fzüntelen 
gyermekek vadtoki ’s öreg Hintsen 
köztetek. pag. 22.
Mi nálunk a’ régi Történetek mind 
fel-vannak Írva. Ti azt fe tudjátok: 
hogy az Athénai nép az Atlas nevű 
népekkel hadakozott néha napján. Az 
a’ nép Atlás fzigetéból ki-ütvén, A- 
liát, Európát fel-dúiá. Az emíétett 
népes Sziget pedig ott fekütt, a’ hol 
Herkules ofzlopit mondjátok lenni a* 
két tenger torkánál, Gádes ellenében. 
Az özön, és a’ föld-indulás azt a’ Szi­
getet népével együtt a’ tengerbe te- 
meté. Azért azon a’ tengeren hajóz­
ni nehéz: mert az el-sülledett Sziget 
ifzappal meg-tömte a' tengert. Azon 
Sziget Líbiánál, ’s AÍIánál temérdekebb, 
nagyobb vala. Timaei. pag. 24. 25. Ti- 
rneus ezen Könyvben azt mondja Men­
nek, a’ ki mindenkor vo lt, ’s vagyon. 
„  Ezeket. T tzfcro deákra fordíttá „
Plátonak Könyvei; nevezet lze- 
rént az orfzágiásról (de Republiea) 
írt Köt yvei rakvák ártalmas tévelygé- 
fekkel. Ez azomban fzep mondáfa ; 
A’ ßültselkedok mindenkoron azt a’ 
tudományt kedvellik, melly vélek azt 
a’ tern efzetet isinérteti-meg, a’ melly 
mindenki ron meg-vagyon, ’s nemzés- 
fel, es romláfsal nem változik. De 
Repüli. L. 6. p. 469. Máfutt így fzól- 
la: A’ kik az önnön magától való le­
telt (per fe ens) tsudáliyák, ’s í’zere- 
tik , azokat Filofofufoknak nevezzük; 
a’ többit Filodoxufoknak ; velekedes 
barátinak.
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Olvasatott illy Könyv: Allgemeines gelehr­
tes Lexicon herausgegeben von Chriftian 
Jócher. A ’ T u d ó t o k  (KÖnyv-lrók) felöl 
irt Jzó-tcir. Kéfzíté Jöcher Kriílian. Nyom, 
Liplüban 1750-ben. Négy Szakaíz.
E^bboi azoknak ismértetését adom-ki, á a’ kiknek iráfaikat Könyvházom- 
ban emlegetem; és további ismertetőit 
kívánnak.
p. 496. Aratus Ptoloméus Filadel- 
fus Király idejében é l t , Tzilitziában 
Solis városában eredvén: Gonátus Ki­
rály udvarában forgott. Roma épít- 




lagokról (Phaenomena) noha Tsillág 
néző nem volt. A’ verfei fzépek; 
Tzitzeró, és G^rmanikus Ts. azokat 
deákra fordítá.
, 127. Efchihts (yEfchylus) a’ Ma-
rathótiiai háboruhan vitézkedett. Szo­
morú-Játékokat ira ; Athenás Városá­
ban. Onnét Hieróhoz Szitziliai Ki­
rályhoz vette magát, 's Ur. fzületéf© 
előtt 467. efztendövel meg-hólt; a* 
Sas tudniillik tekenyös békát bullafz- 
to tt a' kopafz fej ere, ’s be-törte.
606. Atbeneus (Athenaeus) Egyip- 
tuíi Görög Grammatikus. Komában 
élt Ur. 2-aik Századjában Aurelius Ts. 
idejében. Ira 15. Könyvet görögül, 
a’ Romai bizonyos Úri ember afzta- 
lánál tartatott befiélgetéfekröl. Di- 
pnofophijlica 2-dik Szakafz. 692, 1. Fo­
urnier György, Frantzia Jeluita, a’ 
Tudákofságnak, és ékefsen-fzóllásnak 
Tanítója, iráfsal meg-fejté Euklideíl; 
ira a’ föld, viz, és egéfe világ ismér- 
tetéséröl Geographicam Orbis notitiam. 
Commentäria in Geographica, cet. Fle- 
xiában halt-meg 1652-ben.
1551. 1, Herodiánus Alexandriai 
Görög Ur. 3-dik Századjában, Romá­
ban görögül nyóltz Könyvet irt An­
tonius Fiíófofus halálától-fogva Pupie- 





É sch illu s
Athtnéus.
furnier.
1570* 1, Hefiodus Klímából Eóliai 
Görög, Askrában Beótzia helységé­
ben neveltetett. Horneruffal egy ide­
jűnek tartatik n érnél ly éktől. íra Gö­
rög verfeket, a’ többi közt: opera > 
et dies , Tbeogoniam. etc. Homérus Un. 
előtt 1000* =  ezer efztendövel elébb 
élt. -  ^ ■
Euripides az Olimpiai fzáin fzerént 
lévő efzteudöknek 75. táján élt : 75. 
fzomorú-játékot írt: meg-vagyon 19. 
Heráklitus böltselkedö könyvét bé­
révé tudta. Arkheláusnak Matzedo* 
niai Királynak Udvarában ízép tifztel 
meg-betsültetett. 70. efztendös korá­
ban az ebek fzaggaták öfzve; vagy, 
a’ mint máfok írják', az Afzfzonyok, 
kikről foha fe mondott jót.
Isókrates Ékefsen-fizólló Athenás- 
ban a’ 86. Olimpiásnak efztendejében, 
Ur. előtt 436-tal Ikületett. Tanítáia 
után olly gazdaggá vált, hogy tulaj­
don költségével gállyát kellett néki e- 
lé állíttatni. Se fzava, fe bátorsága 
nem vólt a’ folyó befzédek el-mondá- 
sára; azért adá magát a* tanításra# 
Meg-vagyon befzédi közül. 21.
Diogenes Laertzius »’ a’ 3-dik, vagy a*
4.-dik Százban élt Nagy Konftantinus 
idétt; máfok a’ 2-dik fzázbélinek íté­
lik. T íz Könyvet írt Görögül a’ Bök 
tóeikedök életéről»






MafféjusPéter 1566-ban Jett Jefuitává 
(és így nem jól monda Jocher, hogy 
azon Szerzet kezdöjihez tartozandó.) 
Élt Genuában , Romában , Portugálíiá- 
ban. Az Indiai Történetekről 16. 
Könyvet ira ; ’s ki-adá az onnét kül­
dött leveleket-is. Ira más Könyve- 
ket-is, úgymint Sz. Ignátzról. ’s a’ t  
M-.nanatr y Athenásban 109. Olim­
piai efztendo közben fzületett. Irt 
görögül Komédiákat, tifzcácalan fze- 
relineskedo. )
Plató. Ariftöteles Meftere; Urnák 
előtt mintegy 348-dik efztend. holt- 
meg. Ismertetik.
Plutárcbus. Nerva és Trajánus ide­
jében jeleskedett; ’s emettől nagyra 
betsültetett, Kheroneában , Beótzia 
Városában fzülettetvén , nagy tifztsé- 
gekre emelkedek. ira Görögül fok 
könyveket; a’ tobbi-közt a’ nagy em­
berek életét áltál-ellenben vetvén a’ 
Görögöt a’ Romaival. (Parallela) ’s a’ t.
Scbottus András Antverpiában 1552- 
ben fzületett, es fok efztendejig elvén 
a’ Jefuiták Szerzetében Ur. 1629-ben 
halt-meg. Sok Görög írót fordított 
deákra. Jefuita volt « cbottus Gáfpár-is 
Virtzburg táján ízű let ven, Virtzburg 
városában vált-in eg életétől 1666-ban. 
A’ Tudákofsághoz (Mathefishez) tar­










te s , a’ mellyböl tzikkelyeket fzedege- 
ték. Phyfica curiofa, feu Mirabilia na­
turae , et artis.
Séf okki (Sophocles) Siren Attica. 
Atheaásban, fzül-tett, vitézkedett, 
120. Szomorú játékot írt: tsak hét 
marada-meg. Urunk előtt 406. efzten- 
dövei, 88. efztendos korában halt­
i g -  .
Vitruvius Verónai Építő - Mefter.
Auguítus Ts. idejeben élt. Tiz köny­
veit emlegetém.
Xenophon. Olimpiai Böltselkedö, 
Történet-iró , és Ezres Kapitány Ur. 
előtt 360. eíztendövei halt-ki. lra 
Görögül a’ többi közt Sokratesröl. 
Élt Plútóval egy időben* Iráfa kelle- 
metefsége miatt MuJ'a Attica, Atheuai 
Musának neveztetett. Egyéb Köny­
vei Cyropiedia, De Republica Lacademo- 
niorum, Athenienfmm. ’s a’ t.
Meg - vagyon Jöcherben minden 











CCLXXVII. K Ö N Y V .
Olvasatott P. Fr. Mihálynak Spanyol Trini- 
táriusnak a’ Könyv-Írók felöl ki-adott négy 
lzakafzu nagy múnkája. Bibliographia ed. 
Matritenf.
lk/»ihály a* mezét-lábú, rab-váltó 
rV l Szerzetnek fö Generalis Tifztát- 
is vifelé. Az emlétett Könyvben Vi­
lág teremtésétől fogva a’ ipi időnkig, 
ki-adott Könyvek Irójit mind meg- 
ismérteti deákul. Nagy hafzuát vet­
tem az Egyházi Történetek 4-dik 
Szakafza kéízíttésében, melly még tsak 
Írva vagyon. Mi mefzfze vezette tu* 
dosíttáíit, abból ki-tetfzhetik , hogy 
meg-ismérteti az utóbbiakat-is. p. o. * 
Págit, Kálmetet, Lamámit, Kalinuft.
’s a’ többit.
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Olvasatott illy Könyv; Schediasma Geogra­
phica - Hißoricum ilmgaros intra et extra 
Hungáriám degentes reprcefent ans. A* Ma­
gyar Orfzágban , ’s Magyar Orlzsígon ki vili 
élő Magyarokról.
Kito l, és melly időben kéfzíttetett munka, nem tudhatni. Némel-
lyek
lyek Szegediének vélik lenni. íratott 
mindazalcal Maria Terélia Kir. idejé­
ben. Többet nem igen tanulni belőle 
annál, a’ mit Zöldnek, Patainak, Sül- 
tzernek , Turkulinak , tudosíttáfokból 
elé-adek; noha tizeu-egy árkusra ter­
jed. Az utolsó tudosíttás itten Tur- 
kuliból vétetik. Irá a’ levelét Turku- 
li Samuel Aürakánból 17^-d ik  efz- 
tendöben.
Ki-tefzem a’ két lévé] külÖmbsé- 
get, mellyuek egyike a’ 1 ijí-dik Köny­
vet foglallya-el. '
Ott azt Írja Turkuli, Erdélyi bi­
zonyos Papi Úrhoz fzólváu : hogy 
fzerentse keresésre Ur. 1749-dikben 
indult; itt pedig az 1710-dik efzten- 
döt emlegeti. Amaz 1757-dikben; ez 
1720-dikban adatott, az Attyafiaihoz 
Szikfzóba. Egy azon ember volt a’ 
levél hordozója; azért hibás az efz- 
tendok fzáma. Amott a Kozík U- 
rat jMichordnak; emit Mird-hóldnak 
olvasom, fejős tehenét U ázzál keve- 
febbnek mondja a’ le-irt levél , mint 
a’ melly emitt ki-nyomtattott; egyéb 
gazdagságában-k vagyon változás; va­
lamint tulajdon fizetését máskép em- 
litti mind a’ két levélben. A’ Magya­
rokat a’ mi illeti, arról igy ir emeb­
ben : Mivel a’ Hiítorikufok Írják, hogy 
a’ Magyarok ’s Huimufok Scythiából 
I I I• Szak. S s jöt-





jöttének Európába, én ezen Orízág- 
bau tudakoztam, hol laktak azok a’ 
Magyarok, lakó helyekre reá akadtam. 
Lakáfok volt a’ Volga vize mellett 
fövényes , és erdötlen helyen ; mind­
azonáltal ízép házakban laktanak: mi­
vel ma-is a földben kályha Darabok 
ollyak találtatnak, a’ kikből nálunk 
új Kerefztyén korsót tsinálnak. Tég­
lák pedig igen fzélleffek, fzépek, 
mellyböl meg-ismérhetni, hogy derék 
házakban laktanak. A’ Magyarok Ki­
rállyá pedig lakott Kuma nevű folyó 
viz mellett, mellynek palotáji jólle­
het rongyofok, de inég ma-is fenn-ál- 
lanak; és azon falu helyét itt való 
Pogány nyelven hívjak Magyarnak. 
Magyar nyelven pedig fohol nem be- 
fzélnek, fém Magyar faluk nintsenek.
Moft Krímben a Tatár Chám pro- 
tediója alatt hét Magyar faluk van­
nak , mellyekben Magyarul befzélnek. 
Én azon hét falukban vóltam-is. 01- 
lyan Orfzág pedig , a’ hol Magyarul 
befzéllenek, több nintsen a’ mi Ma­
gyar Orfzágunknál. Ezek után a’ bál­
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O l v a f t a t o t t  H a r d u in n a k  a ’ r é g i  P é n z e k  fejte- 
s é i b l  i r t  m u n k á j a .  K i  e g y b e n  m á s b a n  
n e m  t e t f z e t t  a ’ R o m a i  K ö n y v - B i r á k n á l  ; 
d e  a* G y ü l e k e z e t e k r ő l  k i - a d o t t  h o í z l z a s  > 
e lm é s  j n a g y  t u d o m á n y u  m u u k á j a  a z  e g é í z  
v i l á g  e l ő t t  d i t s é r e t e s .  S z i n t é n  ú g y  a ’ f e j ­
t e g e t é s é v e l  k i - a d o t t  P l i n i u s - i s  N é m e l l y  
r e n d e t l e n  v é l e k e d é ü é r t  ,  é s  i r á í i é r t  g y a -  
l á z t a t i k .  E l - é l t  á ’ F r a n t z i a  J e f u i t á k  S z e r ­
z e t é b e n  1 7 2 9 - d i k  e f z t e n d e i g ;  *s ki-haLt 8 3 .  
e f z t e n d ö s  k o r á b a n .
Itt tsak némelly ritka reménytelen fej teleket emléttek : vélekedéséit 
nem dicsérvén.
Harduin régi pénzei közt lévő 
réz pénzen illy irás olvaftatik* Mt- 
talli ISlpiani Pann. a' Moneta Iften* 
afzfzony képét vifeli. Az irás ezt 
jelenti; A’ Pannóniái bányák* melíyek 
Vlpius Trajánus Tsáfzár idejekor ta* 
lálcatnak-fel*
Konttantímis pénzeit igy fejti í 
p. o. p. 465. Conílantinus P. F* Aug* 
Confül. P P. Proconful. az az : Per­
p e tu u s  P ro e o n fu l. A NT. az az A — r. 
N — Narbo. T — Tributuin: Primae 
Narb one 11 íis tributuin. Arany pénz.





Más egy pénzén ezen ízokat: 
PLN. így magyarázza : Primce Luzdu­
nen fis Negotiator es. TF — Temporum 
Felicitas. Pari. ^  Primuin Arelatenfi- 
um tributum.
Licinius pénzén. SMN — Socie­
tas Mercatorum Narbonenfium, SMK ~  
Societas Mercatorum Karthaginenüuni. 
Konftantinusén aLEA. A =  i. /y  =  
4 =  Prims Lugdunenfis edido3 4mm 
numisma.
p. 466. . Konftaßtinus pénzén: 
Principi Juventucis — a’ gyalog ie- 
regnek ezres Kapitánnyá. Juuentus ~  
P Infanterie ; gyalog vitézek. SIS =  
Sifeis. Con. — Civitates omnes JNar- 
bonenl'es. TPv =  '1 reveri. SP =  Se­
curitas publica, vel perpetua.
VÖT. V. MVLTa. X. CAES. 
TS. B. =  Votis quinquennalibus mul- 
tiplicata Decennalia Cslärum. Treue- 
ri Senatares, fecundum (hoc nuinis- 
ina cudunt. )
p. 467. Konftantinus pénzén: Con- 
ílantino P. AVG. BMVNRP. j CI.
PLC — Conjlantino Vatri Augufli Ion je 
memorice Vrbis noftrce ReUori perpetuo 
Munkipi fuo , dues, primce Lugdunenfls 
Ciuitates.
Romulusnuk Maxentius fiának pén­
zén: ÍN V FILiO — Nofircß Vrbis filio.
RP.
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RP. ~Rettori Perpetuo. Vabalatus pén­
zen: VC RÍM PR ~  Fice Cesfaris Re­
ft or Imperii Romani.
C&far , Antonius , és Lepidus 
Triumvir pénzén : íliVÍRRPC =  Tri­
umvir Reipublicce conßituenda.
Ifjú Konitantinusról: Principi Ju­
lién tuti s , BRP NAT. Prinápi Juven- 
tutis bono Reipublicce nato* Ci s PLC 
=  dues Hofpiti fuo Primes Lug dunenfis 
Ciuitates.
Konftantinus pénzén: RS. =  Re-
morum fecundum ( tributum) PLN —
Primes Lugdmenfis Negotiator es. PP. 
Proeos — Perpetuus Proconful. SMT =  
Societas Mercatorum Treuerenfium. DD.
INN =  Dominorum noflrorum. 'S. P =  
Securitas publica. SF — Seculi Felicitas.
AQ. =  Aquenfes.
p. 469. Crifpus Caefar. Alaman- 
ria deuidta SIRM =  Sirmü. Szerem.*. Szerem. 
SMKR — Societatis Mercatorum Kar- 
tbaginenfium quintum (tributum) Sze­
rem annyit tePzen, hogy a’ pénz íze- 
rembeu veretett. x
Licitiius pénzén, u r == Decenna- 
lia Vota Tertio fufeepta. SMALA 
Societatis Mercatorum primes Lugdun.
Martiniánus Tsáízár pénzén: SMNB 





Máfutt, A? 3  Augußi fe cur it as» 
VÖT. X. SIS. Votis Decennalibus Si- 
fcienfes. VÖT X. ET. XV. F, *GVET 
3  Vota Decennalia, (Caefarum) et quin- 
decennalia ( Conftantini Augufti) A- 
quenßum quintum tributum» PLON 3  
jßrima Lug; dunen fis nmnes Negotiator es. 
.ASIS 3  quartum Sifcienßum (trihu- 
turn) e SIS 3  quintum Sifc, tribut. 
M IN T ß 3  Mercatorum Narbon» tribu­
tum fecundum» B 3  2. 5 3  6# etc. 
COiNoA 3  Ciuitatum omnium Narbo- 
nenfis fecundee primum. ( trii utum.)
477 CO. , 3  Ciuitatum omnium 
JVarbonsnfi> f e c u n d p. 479. (Tempo­
re Conüantjni ec Licinii) VAßALA- 
THVs VCRiMPR 3  Vabalathus Vice 
Ccefaris Reftor Imperii Romani» p. 484. 
AVGGGG 3  Augußi quatuor .*. TES 
3  Tr meri Edidto Senatus. SV 3  Se­
cundum Veciigal, vel Seruatori Vrbis* 
RSLC 3  Reciori, vel Reßitutori fecun­
dee Lugdunenfis Ciuitatum» Alibi : Co- 
nob. 3  Communiter, vel Communitas 
omnium Narbonenfium obculerunt. p. 
4 8 9 ,  CONSTA 3  Ciuitatum omnium 
JVarbonenfis fecundee tributum prinrum. 
M IES 3  Mercator es Treuen. Ldiäo 
Senatus.
Már Harduinus idejétől fogva a’ 
régi Pénzek íejcefe nagyobb^ világra 
verödék. Egy általlyában a’ ki az
haj-
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hajdani pénzeken , koporsókon , és 
egyéb jeleken lévő betűket meg-akar- 
ja fejteni, nezzen■ Niepoort Toldalé- 
kiba: ott azokat jobbára rendre fel- 
talállya. a pag. 512.
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Olvaftatott Kcinutus Leemiusnak a’ Lapó nép­
ről irt Könyve, mellyet 1767-ben Krifti- 
ánnak Dániai ezen nevii VH-dik Király­
nak mutata^be,
Vifzfza veri elöfzör azokat, kik a’ Lapobéliekre bofzorkányságat, ’s 
tifztátalan életet költenek, és fognak. 
Én igazán bizonyíthatom, úgymond 
Leemius, hogy egy motskos fzót fém 
hallottam tolok négy efztendeig, mel- 
lyekben nálak éltem ; ’s egy fat­




3* lev. A’ Lappói fzokáfokban fok 
Szittyái, és fok Zsidó fzokás vagyon. 
ISÍem fzeretik a’ Lapo nevet; inkább 
Finnufoknak hivattatják magokat. A’ 
Kufzfziai, és Suetziai Lapóság egy 
azon nemzet. Az Orofzok az 5 La« 
po népeiket Kaién nemzetnek-is hiv- 
ják, a’ Finlandiai Lapók pedig mago­
kat Samaletz népnek nevezik.
S1 s 4 A*
Lappói
fzokáfoft.
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A’ i2. levéltől fogva a Lapói 
nyelvről ir.
Arról, és a’ Magyar nyelvnek 
azzal való egyefségéröl ( Sajíiovits, ki 
Hellel Bétsi tő nevű Tsillag-nézővel 
a’ Dániai Felségtől Vardhufzba kül­
detett Venusnnk a’ Nap előtt való ál­
tal-kelésének eizre-vételére ) egéfz 
Könyvet irt Dániába; ’s onnét annak 
példa Írását Budára nékem-is el-kiildé. 
Azt az emlékezetet illy levéllel kö- 
fzöném-meg; Lappói ízókat kevervén 
a’ verfekoe : Tordaíi öajnovitsnak 
Nagy-fzombatba.
Nofzfza repülly Levelem! fzálly a’ Nagy- 
ízombati példon. (a)
Kérinek a’ tselgad-nézö (,b) fzepe (c) tornya 
tövére.
Ott, a’ mint hágóra taláifz, ’s folyosóra 
kozépett,
Ott leled Hellúnknek, Tudomány fényének, 
Hazánk új
Ekefségnek társát: kire Dania fzilme (d) 
Méltán úgy nézett, mint a*  iunnyúrra , (e) 
mikor kél.
Ott érvén vagy a’ honnyában, vagy az 
éjjeli vártás
Or
(a) földön, (b) tsillag-nézo. (ej fzepe == 
fzép. (d) fzem. ízeme. (e) i'unnyár m  iugár.'
* 1 (J)
Or tetején , vagy tárfai közt; hajts mellyet 
helyettem ,
’S új mintán (J) Öntött fzökkal illy módra 
köfzontsed :
Tordaű Sajnovitsom  ! Vardhufzai, KarjeTi 
Félem (g)
Édes Hazánk halakat adat, ’s mélcán-is a- 
dathat
Mig pora tart , bolts elmédnek, ’s Uly gond­
ra tekénto
Faradságodnak. Te vagy az, kinek általa, 
nyelve
Új fényei tundökleni kezd : Te vagy , a’ kit 
öi ökre
Égig azon nyelvel méltán emel a’ Magyar 
elme.
Nints az az addaldás (b) noha fzinte boán- 
damus Orfzág (i)
Tsákefzfzel (f) vinné, ’s fzint olly bévség- 
gel elődbe
A* gyöngyöt* vagy aranyt, ’s úgy fzórná 
mint mikor a’ fzél
A’ Samalet göre pufztáján homokat kere- 
kitve
Hord , fodor, és lódit: nints olly kintse, 
minél még ) •
Sok
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(Í) Or-fok, hegy ’s a’ t. minta mode- 
lája valaminek. Cg) barátom feles tárfom. 
(h)'addaldás ^ 2 ajándék. \í) gazdag, boándáb 
~  gazdagabb, (k) zsák.
Sok fzáfzorta boándábbat nem érdemlene 
Könyved.
Könyved! Karjeliek! nézzétek benne mi vil­
log !
Nyelvünk forrását , bévségét, tzifra mi­
voltát ,
Perdittésének, fzebnél fzebb módra menende»
Pengését keletét. Mi fok Orfzágokra de­
rült nyelv!
JÖfzte bizonyságéi Lappó fok népe Tsi- 
nával. (l)
Illy tudományra pedig kinek a’ múnkája 
fegitett
Édes Hazánk? im e’ Könyvben a’ Karjeli 
tzimer
Együtt villogtatja jeles nyelvednek hirével
Hajdani tzimeredet, '$ mindenkori bátor e- 
rödet.
Énekeket Musák! harfogjon trombita, dob
fzó;
Gyenge furuglyákkal Fébus karra nofzf^ 
fegirse
A ’ Musák fzép nótáját. Jer Tordáíi rétre
Fébe velünk a’ Kaftélyig; onnét pedig is­
mét
Ujdon üj víg nótákkal Nagyíkombati tor­
iéig*
Jölzte
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(0 Tsinan China.
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Jöfzte velünk Balaton , Kemenes , Vas, 
jöfzte fzerettem
Győröm, Vértefiel; közel ally, ’s leg-elore 
Fejér Vár;
Patsinatsit vérü fzeketység, Debretzen allya:
Várad fzeke Bihar , Bodrog , Báts , Marma-, 
ros, Ungvsr.
Jáfzság, és Kunság, Mátyus földével, He-- 
vefíel :
Kráfzna, Zarand , Zemplény, Sopron, Po­
fon , Hont, Aba, Sáros:
Peft , Pilis, Efztergam , Szala , Vefzprém , 
Nyitra, Komárom:
El-ne maradj Bereg , és Szathmár , Ugótsa , 
Szaboltsal,
Tolna, Somogysággal, Baronyával, Torna*
Gyomorréi;
Tsongrad, Szolnokkal, Mofon, a’ fok viz- 
kozi néppel;
Rábaköz, és Tó-köz,  t^ -is ár-vezi (m) 
íéfzke Tsalö-köz';
Mennyünk tárogatót fúván leg-előre Ki­
rálynénk
Ö Felségének : kinek a* neve Népe nevével
Ejjonnan ismét fellyebb emlödik. Azomban
Dánia nemzetinek koronát Fejedelme fe 
múllyon
Énekeink közül el : mert illy fzép munka
kelését
Néki
(m) vezi ~  viz.
Nélti köfzönhetjük; Ö bőkezűsége fegitté; 
Sőt ifa mozditá teilyes gondjával előre 
Ezt a’ fzép gondot; mikoron Ja’ Várdi la­
kásra
’S tolvira válaí’ztá Félinknek tárfa fzeméíyét: 
Hogy nézzék, papirosra tegyék, ’s mérték­
be lzoritsik
A ’ ízép hajnali tsillagnak ( ó ritka fze- 
rentse !)
Napba merülését, maradását, és ki-kelését.
Meg-lenÖ, ’s e’ meilett ó mit nem tette­
tek herén !
Drága ditsöségink ! puolét-is fok vala várni. 
Ropp ó gé s valamelly fzép helyt adj tsil- 
lagid öblén.
Tordafi tselgaddunk nevének ; ’s illy érde­
mu fénynek.
Az holdban telelő fok bolts, és régi fze- 
mélyek
Várnak, eredj, válafzfz. Ha heon vagy az 
hajnali tsillag
Vagy más tsillagzat féuyes várára nevednek. 
Inkább nem tetfzik ; de nevedhez Fosforus 
illik.
p. 65. Kir jam a’ Lápoi népnél: az 
én Könyuew, Kirjad =  Könyved. Kir- 
jes ~  az ö Könyve. Mi =  mi — 
nos.
p . 5 6 .
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p. 56. Nintsen kejdveffebb ajándék 
nálok a’ dohánynál, és borsnál. Ezt 
egéfs égesnek tartják.
57. Igen jól tudnak lőni : gyor- 
fak, friífek.
p. 61. Már mind Keresztyének. 
GyilkoSság, tolvajság, bujaság nintsen 
koztok. Sarujokban a meleg ked­
véért a’ mit erefztenek, annak a ne­
ve nálak fzé n a . p. 78.
95. Egy gunyhóban több nemzet 
lakik: még-is ritka a’ verfengés.
98. Néha az halak lejét, és tsont- 
ját fzaliijával, és hínárral öfzve vag- 
daljyák , ’s azt vetik a’ fzarvafok e- 
leibe eledelül. Az havaíi Lapók tü- 
zelléffel világosíttyák az hofzfzas éj­
szakát. De olajt - is kéfzítcenek a’ 
métsre hal májából.
A’ tél nálak Szent Mihály nap­
tól fogva Juliuíig tart.
A’ Szarvas téjbe bizonyos bo­
gyót egyelittenek ; meg-hadják fagyni,* 
a Szarvas bőrbe , ’s darabonként e- 
Szik, DiSznó-hull nem eSznek: irtóz­
nak tőle; bűnnek tartják az ollyan é- 
telt. p. 121. De a’ médve , és róka 
hull meg-eSzik. Vízből , vérből, 
fagygyuból , lifztböl bizonyos leveli 
tsinálnak; azt Szeretik. A’ neve Fu- 
orra maelle. Szeretik a’ havas vizet 






fi főz. p. 13t. Se fzékjek , fém afz- 
talok. Gunyhójokat más inás helye­
ken állitják-fel; a’ mint alkalmatost 
nak látják, ’s a’ t. írtam a Lapobé- 
liekröl a Páfztor Könyvbeii-is az 68- 
dik levéltől fogva.
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T U D O S l T T Á S .
Ezen III-dik Szakafz után kö­
vetkezik IV-dik, és a CCCXXIÍI-dik 
Könyvig folytatatik ; minden órán el- 
kéfzül; a’ mit Tudtokra akarók adni 
az elébbiek Szerzőjük kedvekért.
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333 ember vett embert vett.
magokhoz magához.
330 magafsabb magafsak.
334 nem. NB. pont légyen utálna. I
335 Semmit Semmin.
340 hozzá vik hozá .*. vittek.
348 kereskedik kedveskedik,
349 Szakafz Szakafzu.
’s a’ a’ maradjun-ki.
358 indíthattya indíthat.
360 tójokról tájakról.
364 ama a a’ maradjon-ki,








393 búk Tótól bif-fa. NB.
400 Pátronufsá pátronufsa.
405 NB, az 2289-í Efztendö tétefsék az 2369-dife eUjbe, 








460 mérfoldnyivei ’• mértföldflyinél,
461 az azt.
\ 4*4





479 talzitta .*. nyüjta taizittá nyüjtá.
486 háza haza.
487 étkez ' ■ étkek.










566 a’ gyógyító a’ maradjon-ki.
575 meg-vettette ha meg-vetette.
577 Bakta Baktra.
595 Falereus nevüDemeter NB.
598 örökségtől Öregségtől.
605 Temetőjének Teremtöjének NB.
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